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P R O  L O  G O
P R O  L O  GO
E l  t r a b a jo  que  s e  expone a c o n t in u ac io n  t ien e  -a  n u e s t r o  ju ic io -  
a lg u n  i n t e r e s ,  p o r  l a s  s ig u ie n te s  r a z o n e s .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  p o rq u e  
e s tu d ia  un te m a  poco  (o nada) t r a t a d o  e n t r e  n o s o t r o s ,  c u a l  e s  la  cM  
s i s  de la  s o c ia ld e m o c r a c i a ,  que  d e s d e  1914 f i r m o  d e f in i t iv a m e n te  su  
a c t a  de  d e fu n c io n  co m o  o rg a n iz a c io n  r e v o lu c io n a r i a ,  y su  r e p e r c u s i o n  
en  n u e s t r o  p a i s .  E n  seg u n d o  lu g a r ,  p o rq u e  aq u i  se  o b s e r v a  la  p u es  - 
ta  en  p r a c t i c a  - e n  n u e s t r a  P a t r i a -  de lo s  p r in c ip io s  o r g a n iz a t iv o s  
d e fe n d id o s  p o r  una  de l a s  f o r m a c io n e s  p o l i t i c a s ,  e l  le n ln i s m o ,  q u e  
o f r e c i a n  una fo r m u la  p a r a  s a l i r  de la  c r i s i s  p ro d u c id a  p o r  la  G r a n  
G u e r r a  (la so lu c io n  que  t r iu n fo ) .  Y en u l t im o  lu g a r ,  p o rq u e  e s t a s  pa 
g in a s  b r in d a n  una c i e r t a  p e r s p e c t iv a  p a r a  p o d e r  v a l o r a r  - e n  todo su  
s e n t i  d o -  la s  nue  va s p o s ic io n e s  p o l i t ic a s  de lo s  p a r t id o s  c o m u n is t a s  
l a t in o s ,  en  e s p e c i a l  e l  e s p a n o l  y e l  i ta l ia n o .
E n  e s t e  u l t im o  punto , c r e e m o s  q u e  e l  c am b io  p o li t ic o  de  e s  t o  s 
p a r t i d o s  -q u e  a n o s o t r o s  n o s  p a r e c e  q u e  los  a c e r c a  a la  s o c ia ld e m o  
e r a  c ia  - p r o v o c a r a  f u e r t e s  p o le m ic a s  en  lo s  m i s m o s  ( p a r e c e  q u e  en 
F r a n c i a  ya  to m a n  c u e r p o  co n  la s  c r i t i c a s  de A l th u s s e r )  q u e  h a b r a  que  
s e g u i r  co n  a te n c io n .
E s t a s  nue  va s o r i e n t a c i o n e s  son  una c o n s ta ta c io n  m a s ,  q u e  n o s  a f i£  
m a  en  la  c o n v ic c io n  d e l  f r a c a s o  d e l  l e n in is m o .
P a r a  la  r e d a c c io n  de e s t e  t r a b a jo ,  q u e  s e  c e n t r a  en e l  e s tu d io  de  
la  c r i s i s  en el P S  O E y en lo s  p r i m e r o s  an o s  d e l  P a r t i  do C o m u n is -  
ta  de  E s p a n a ,  h e m o s  in v e s t ig a d o  en la  p r e n s a  de la  é p o ca ,  d e b id a m e n  
te  c o n t r a s t a d a  con  la s  o b r a s  que  se  han  p u b licad o  s o b r e  e l  t e m a  : t a n -  
to lo s  e s tu d io s  de a s p e c to s  p a r c i a l e s ,  com o  lo s  l i b r e s  de m e m o r i a s ,  
o lo s  fo l l e to s  pu b licad o  s p o r  lo s  p a r t i d o s .
1.
L os c e n t r o s  v i s i t a d o s  p a r a  o b te n e r  d o c u m e n ta c io n  h an  sido  lo s  s i ­
g u ie n te s  : H e m e r o te c a  M u n ic ip a l  de M a d r id ,  In s t i tu te  M u n ic ip a l  de  H is  
t o r i a  de la  C iu d a d  (B a rc e lo n a ) ,  B ib l io te c a  A r u s  (B a rc e lo n a ) ,  B ib l io te -  
ca  N a c io n a l ,  B ib l io te c a  de l In s t i tu te  de C u l tu ra  H is p a n ic a  y f in a lm e n te  
la  b ib l io te c a  s o b r e  la G u e r r a  C iv i l  que  h a b i l i to  R ic a rd o  de la C ie r v a  
en e l  M in i s t e r io  de In f o rm a c io n  y T u r i s m o .
Q u ie r o  a q u i ,  p a r a  t e r m i n a r ,  d a r  la s  g r a c i a s  a m i  d i r e c t o r  en  es  - 
te  t r a b a jo ,  e l p r o f e s o r  J o s é  A nton io  E s c u d e r o ,  p o r  su s  g e s t io n e s ,  sq^ 
b r e  todo la s  de  u l t im a  h o r a ,  en n o ta s  e s c r i t a s  - c o m o  m e  c o n s t a - y e n  
t ie m p o  ro b a d o  a su  su en o . Y ta m b ie n  a l  p r o f e s o r  A n ton io  A lv a r e z  de 
M o r a l e s ,  p o r  su s  n u m e r o s o s  y a p r e c i a d o s  c o n s e jo s .
2.
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\  A unque  p a r e c e  o p o r tu n o  en e s t e  t ipo  de t r a b a jo  s h a c e r  la s  m in im a s  r e  
f e r e n c i a s  a c u e s t io n e s  c o l a t e r a l e s ,  r é s u l t a  a m en u d o  im p o s ib le  e v i t a r s e  tq 
p a r  co n  e l l a s .  Lo r e q u i e r e n  la c l a r id a d  de l tex to  y  e l  h i lo  d e l  r e l a to .  
C o n  e s t a  b r e v e  s a lv e d a d ,  a  m o d o  de e x c u s a ,  e n t r â m e s  en  m a t e r i a .
E l  n u c le o  de lo s  d e b a te s  y la s  d i s c o r d i a s  en  e l  sen o  de  la  P r i m e r a  In -  
t e r n a c i o n a l ,  fue  e l a i r e  c e n t r a l i z a d o r  qu e  q u iso  im p o n e r le  uno d e  lo s  g ru -  
p o s  d o m in a n te s  en  la  m i s m a .  L a  id ea  de una o r g a n iz a c io n  i n t e r n a c i o n a l  
de  t r a b a j a d o r e s  f u e r t e m e n te  c e n t r a l i z a d a  (1), no  l leg o  a p r e s i d i r  la  o r i e n ­
ta  c io n  p o l i t i c a  de  la  I n t e r n a c io n a l ,  y s in  e m b a rg o ,  s e g u n  un c o n o c id o  a u to r ,  
e s e  fue  uno de  lo s  d e s e o s  m a s  h o n d a m e n te  s en t id o  p o r  C a r l o s  M a r x ,  "que 
r i a  una  d ie  ta  d u r a  b a s a d a  en e l  apo y o  de la  m ay o rx a  de lo s  o b r e r o s  in d u s ­
t r i a l e s ,  p e r o  e j e r c id a  co n  s u  ay u d a  p o r  un g rupo  m u y  unido de j e f e s  que  
a c t u a s e n  b a jo  una d i s c ip l in a  co m u n , lo qu e  hoy se  l l a m a  c e n t r a l i s m e  d e -  
m o c r a t i c o "  (2). P e s e  a  lo s e n a la d o  p o r  C o le ,  e l  p a r e c e r  de M a r x  en eq  
te  punto  no e s t a  ta n  c l a r o .  Y d e s d e  luego  h a b la r  de c e n t r a l i s m e  d e m o - 
c r a t i c o ,  una p e c u l i a r i d a d  in t r o d u c id a  p o r  e l l e n in is m o ,  p a r e c e  una  exage_ 
r a c io n .
I
Un t e s t im o n io  de  p r i m e r a  m a  no, n o s  v ien e  s é r v id o  p o r  un c o m p a t r io -  
t a ,  q u e  a s i s t i o  a  c o n g r e s o s  de la  In te r n a c io n a l  y  t r a to  a  M a r x  p e r s o n a l -  
m e n te ,  s e  t r a t a  de A n s e lm e  de  L o r e n z o .  E s t e  h o m b r e  d e jo  e s c r i t o  s o ­
b r e  e l  C o n g r e s o  de G in e b ra ,  lo q u e  s ig u e :  "A la  te n d e n c ia  c e n t r a l i z a d o r a
(1) E s t a s  p r i m e r a s  p a g in a s ,  co m o  es  de s u p o n e r ,  no son  e l  r é s u l t a  do de
in v e s t ig a c io n e s  d i r e c t a s ,  s a lv e  a lg u n a  e x ce p c io n .  P a r a  su  r e d a c c io n
se  h a  s e  gu ide  la  o r i e n t a c i o n  de uno s c u a n to s  t e x te s  c l a s i c o a  en  la  m a  
t e r i a ,  c u y o s  a u t o r e s  r e s u l t a n  de  p ro b a d a  s o lv e n c ia .  E n  todo  c a so ,  
en  c u e s t io n e s  q u e  p u ed an  r e s u l t a r  r e l e v a n te s ,  se  c i t a r a  e x p r e s a m e n te  
e l a u to r  y o b r a .
(2) G .D .H .  C o le .  H i s to r i a  d e l  P e n s a m ie n to  S o c i a l i s t a . E d ic io n  d e l  F o n ­
de de  C u l tu r a  E c o n o m ic a .  M ex ico  1974. Vol. II, p. 117.
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y \ a u t o r i t a r i a  d e l  C o n se jo  G e n e r a l  de la  I n te r n a c io n a l ,  o, p a r a  h a b l a r  con; c .
m a x  e x a c t i tu d  de M a r x ,  y de E n g e ls ,  que  a p e s a r  de su  n o ta b le  in te l ig e n  
c i a ,  s e g u ia  a  M a r x ,  p o r  s u g e s t io n ,  el C o n g re s o  opon ia  la  in d e p e n d e n c ia  
de la  o r g a n iz a c io n  o b r e r a  a m p a r a d a  en la  f e d e r a c io n  y . .em ancipada de to 
do r e s t o  de  a u to r id a d "  ( 3 ) .
S eg u n  a lg u n o s ,  L o r e n z o  no h a b r i a  en ten d id o  la s  c u e s t io n e s  t e o r i c a s  alli" 
p l a n t e a d a s ,  y  c r e y o  q u e  la s  d i s p u ta s  en  e l seno  de la  I n t e r n a c io n a l  o b e d e -  
c ia n ,  ta n  so lo ,  a c o n s p i r a c io n e s  u r d id a s  p a r a  h a c e r s e  co n  e l  l î d e r a z g o  de l 
m o v in n ien to  o b r e r o .  E s o  m i s m o  e x p l i c a r i a  la  a c t i tu d  v a c i l a n te  de  L o r e n ­
zo , c u an d o  la  d iv is io n  e n t r e  m a r x i s t a s  y b a k ü n in is ta s  a p a r e c io .  en  E a p a h a  (4),
E n  todo  c a s o ,  la  l e c t u r a  de e s t e  a u to r  t a m b ie n  p one  de m a n i f i e s to  que  
la  g r a n  p o le m ic a  s o b r e  e l  c e n t r a l i s m e ,  p r é s e n t é  en  ta n to s  d e b a t e s ,  no l ie  
go en  la  p r a c t i c a ,  a  s e r  la  n o ta  d o m in a n te  en  la  v id a  p o l i t i c a  de  la  P r i ­
m e r a  I n t e r n a c io n a l .
L o s  p a r t id o s  s o c i a l d e m o c r a t a s  de  la  S egunda  I n t e r n a c io n a l ,  d u r a n te  la  
e x i s t e n c i a  de la  m i s m a ,  : s e  o c u p a r o n  de m odo  p r in c ip a l  de t r è s  g ra n d e s
(3) A n s e lm e  de L o r e n z o .  E l  P r o l e t a r i a d o  M i l i t a n te .  A l ia n z a  E d i t o r i a l .  
M a d r id  1974, p .  345. __ _
(4) E s t e  t e m a  h a  ten id o  e n t r e  n o s o t r o s  s u s  c u l t iv a  d o r e s .  C on  m a y o r  o 
m e n e r  f o r  tuna  h a n  t r a t a d o  la  c u e s t io n  g e n te s  de  toda  co n d ic io n :  M a x i-  
m ia n o  G a r c i a  V e n e ro  y C o m in  C o lo m e r  ( m u e r to s  e l  a ho u l t im e ) ,  G o ­
m e z  C a s a s ,  N a z a r io  G o n z a le z ,  B a lc e l l s ,  y  u l t im a m e n te  S eco  S e r r a n o .  
E n  c u a lq u i e r  c a s o  s ig u e n  te n ie n d o  g r a n  i n t e r e s  l a s  o b r a s  de M ax  N e -  
t t l a u  y  C a s i m i r o  M a r t i .  M en o s  c o n s u l t a d a s  e n t r e  n o s o t r o s  lo s o n  la  
o b r a  de  F r a n c i s c o  M o r a ,  H i s t o r i a  d e l  S o c ia l i s m e  O b r e r o  E s p a n o l  d e s ­
de  s u s  p r i m e r a s  m a n i f e s t a c io n e s  ha  s ta  n u e s t r o s  d i a s , q u e  p u ed e  v e r s e  
en  la  b ib l io te c a  d e l  M in i s t e r io  de T r a b a jo ,  y  lo s  A r c h iv e s  B ak u n in , c q  
m e n z a d o s  a é d i t a r  h a c e  d iez  a h o s  p o r  e l  I n s t i t u t  v o o r  S o c ia le  G e s h ie -
II
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c u e s t i o n e s .  E n  p r i m e r  lu g a r ,  a  c o n se c u e n c ia  de l a su n to  D re y fu s  ( 5 ) ,  
d e l  c a s o  s u s c i t a  do p o r  el s o c i a l i s t a  M i l le r a n d ,  o, en o t r a s  p a l a b r a s  ,
Xde la c o n v e n ie n c ia  de la  p a r t i c ip a c io n  s o c i a l i s t a  en los  g o b ie rn o s  b u r -  
‘ g u e s e s .  E n  seg u n d o  lu g a r ,  a n te  el p e l ig ro  c r e c i e n t e  - s o b r e  todo a 
p a r t i r  de 1905- de la  g u e r r a  e n t r e  la s  na  ci one s, de c u a l  d e b ia  s e r  la  
p o l i t i c a  de lo s  p a r t id o s  s o c i a l i s t a s  s i  q u e r i a n  s a lv a r  lo s  p r in c ip io s  d e l  
i n t e r n a c i o n a l i s m o  p r o l e t a r i o .  F in a lm e n te ,  e l t e r c e r  g ra n  d e b a te ,  q u e  
s ig n i f i e 6 la  p u e s ta  en  c u e s t io n  de la  e x i s t e n c ia  m i s m a  de la  I n te r n a c io  
n a l ,  y  tuvo su  o r ig e n  en e l  t r iu n fo  de lo s  b o lc h e v iq u e s ,  fue  la  d i s p u ­
ta  s u r g id a  en t o r n o  a la  c r e a c i o n  de la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l .  Y c o ­
m o  fondo , p r é s e n t e  en  todo m o m e n to ,  la  p o le m ic a :  r é f o r m i s m e  o rje
vo lue  ion  ( 6 ) .
E n  E s p a n a  e s to s  te m a  s tu v ie ro n  c ie r to  eco . E n  lo s  dos p r i m e r o s  
c a s o  s ,  lo  su c e d id o  e n t r e  n o s o t r o s  t ie n e  un r e l a t i v e  i n t e r e s ,  s in  q u e  p o r
d é n is  de  A m s t e r d a m ,  con  n u m e r o s a s  r e f e r e n c i a s  a  n u e s t r o  p a is  y  
q u e  no  p a r e c e  q u e  h a y an  ten id o  g r a n  d ifu s io n  e n t r e  n o s o t r o s .  U nq 
c a m e n te  ten g o  n o t ic ia s  de q u e  e x is ta n  e j e m p la r e s  en  e l  S e m in a r io  
de H i s t o r i a  de la  U n iv e r s id a d  de B a r c e lo n a .
( 5 )  E l  a f f a i r e  D r e y f u s ,  un o f ic ia l  jud io  d e l  e j e r c i t o  f r a n c é s  a c u s a d o  de 
a l t a  t r a i c i o n ,  y cuyo c a s o  d iv id io  a  la s  f u e r z a s  s o c ia le s  y  a  la  op i 
n io n  p u b l ic a  f r a n c e s a ,  h a c ie n d o  p e l i g r a r  la  e s ta b i l id a d  de  la  R e p u -  
b l i c a .
( 6 )  S o b r e  e s t a s  c u e s t io n e s  p u ed en  l e e r  se  a lg u n a  s o b r a s  de f a c i l  c o n su l  
ta ,  c o m o  la  ya c i ta d a  H i s to r i a  de l  P e n s a m ie n to  S o c ia l i s ta  de C o le .  
T a m b ie n  se  o cupa  de e s to s  t e m a s  L u is  G om ez L lo r e n t e  en  su  A p rq  
x im a c io n  a la  H i s to r i a  d e l  S o c ia l i s m o  E s p a n o l , q u e  s ig u e  en a l g u ­
n o s  pun to  s co n  b a s ta n te  f id e l id a d  a l  a n t e r i o r .  U l t im a m e n te  s e  h a n  
p u b l ic a d o  e n t r e  n o s o t r o s  uno s t i tu lo  s d e l  m a x im o  i n t e r e s :  S o c i a l i s ­
m o  E v o lu c io n is ta  de B e r n s te in ,  la  D o c t r in a  S o c ia l i s ta  de K a u tsk y
III
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e l \o  p a r e z c a  que  h ay a  q u e  c o n c é d e r  a l  a su n to  e x c e s iv a  im p o r ta n c ia  ( 7 ) .  
D iv e r  so v a lo r  h a y  que  a t r i b u i r  a la  c u e s t io n  s u s c i t a  da p o r  e l  t r iu n fo  de 
la  r e v o lu c io n  en R u s ia ,  de l q u e  d e r iv e  la  c r e a c io n  de  la  T e r c e r a  I n t e r ­
n a c io n a l .  E s to  SI s e n a lo  p ro fu n d a m e n te  a l  s o c ia l i s m o  es pa ho i,  p u e s to  que  
d io  l u g a r  a l  n a c im ie n to  d e l  p a r t id o  c o m u n is ta  en  E s p a h a .
L a  c u e s t io n  de  la  p a r t i c ip a c io n  s o c i a l i s t a  en  lo s  g o b ie rn o s  b u r g u e s e s ,  
q u e  l l e g a r i a  a  s e r  un p r o b le m a  v i ta l  en  lo s  a h o s  d e l  a f f a i r e  D r e y f u s ,  la  
e n fo c a ro n  lo s  p a r t id o s  s o c i a l d e m o c r a t a s  de  m u y  d is t in to  m o d o  d e s d e  e l  
p r i m e r  m o m e n to .  L o s  a l e m a n e s  e n te n d ia n  q u e  so lo  te n ia  s e n t id o  d e s p u e s  
de q u e  e l  E s ta  do f u e s e  r e c o n s t r u id o  p o r  la  r e v o lu c io n ,  y  no le s  f a l ta b a  
r a z o n ,  h a b id a  c u e n ta  d e l  m e d io  en  el que  se  de  s en  vo l v ia  s u  p a r t id o .  E n  
F r a n c i a ,  s in  e m b a r g o ,  la  s i tu a c io n  e r a  d is  t in ta ,  p u es  e l  p a i s  h a b ia  e n ­
t r a d o  en un  f r a n c o  s i s t e m a  pa r  l a m e n ta  r io  qu e  a b r i a  p o s ib i l id a d e s  a  lo s  so 
c i a l i s t a s .
E l  p a r t id o  e s p a n o l  se  de fin io  p r o n ta m e n te ,  com o  todo p a r t id o  m a r x i q  
ta ,  en  punto  a l  p a r l a m e n t a r i s m o ,  y  en la s  e le c c io n e s  g é n é r a l e s  de 1891 
p r e s e n t o  s u  C and ida t u r a .  Y e so  p e s e  a  la  c o r r u p c io n  de n u e s t r o  s i s t e m a  
p a r l a m e n t a r i o , v ic ia d o  de  r a i z  p o r  e l  c a c iq u is m 6 .  N os e n c o n t r a m o s  p u es  
c o n  una a c t i tu d  de  m u y  d is c u t ib le  v a lo r a c io n ,  e x p l ic a b le  q u iz a  p o r  una dq  
c id id a  v o c a c io n  p o r  la s  u r n a s .  E l  n a t u r a l  p a so  s ig u ie n te  s é r i a  la  p o l i t ic a
(es  un^ r e i m p r e s i o n  de  la  o b r a  p ro lo g a d a  y  t r a d u c id a  p o r  P a b lo  Ig lq  
s ia  s y  s u  a h ijad o )  y  R e f o r m a  o R e v o lu c io n , de R o s a  L u x e m b u rg o .
( 7 )  E n  E s p a h a  no se  p ro d u jo  una r i c a  p o le m ic a  s o b r e  e s t a s  c u e s t io n e s ,  
lo s  m o t iv o s  p u ed en  p r e s u m i r s e .  E l  p e n s a m ie n to  s o c i a l i s t a  en  n u e q  
t r o  p a is  no te n ia  p o rq u é  d e s t a c a r  lu m in o so  s o b r e  la s  d e m a s  m a  ni - 
f e s t a c io n e s  de la  v ida  n a c io n a l .  J a m a s  se  oyo en lo s  c o n g r e s o s  in 
t e r n a c i o n a l e s  en  e s to s  a h o s  -n i  ta m p o c o  en lo s  a n te r j .o r e s ,  o lo s  
s i g u i e n t e s -  una b r i l l a n t e  in te r v e n c io n  de lo s  d e le g a d o s  e s p a h o le s .
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de, p a c to s  é l e c t o r a l e s  ( 8 ) .
E n  c u a lq u ie r  c a s o  e l  t e m a  de la  p a r t i c ip a c io n  s o c ia l i s t a  en  e l  g o b i e r -  
no no po d ia  t e n e r  una e s p e c i a l  r e l e v a n c ia  en  E s p a n a ,  co n  un s o c i a l i s m o  
lo c a l  t a n  d e b i l  en  a q u e l lo s  a h o s .  De to d o s  m o d o s  v a m o s  a t r a t a r  c o n  a l  
g un d e ta l l e  una c u e s t io n  ta n  co n ex a  co m o  la  poliîtica de p a c to s  e l e c t o r a  - 
l e s .
( 8 )  E l  p r i m e r  d ip u tad o  s o c i a l i s t a ,  P a b lo  I g l e s i a s ,  s a l io  en  la s  e l e c c io n e s  
g é n é r a l e s  de  1910, y c o n s ig u io  e l  e s c a h o  g r a c i a s  a  la  n u ev a  o r i e n t a c i o n  
p o l i t ic a  d e l  p a r t id o .  S e  h a b ia  in ic ia d o  e l  p e r io d o  de la  C o n ju n c io n  R q  
p u b l ic a n o  s o c i a l i s t a .
C A P I T U L O  I 
E L  PSO E. Y LOS PA CTO S E L E C T O R A L E S
E l a n t i  r  r e p u b l ic a n !  s m o d e l  P S O E , que  r e t r a s o  e s ta  p o l i t ic a  de p a c ­
to s  e l e c t o r a t e s  h a s  ta 1910, s e  ha ex p licad o  t r a d ic io n a lm e n te  - e  in c lu  
so  a h o r a - en  r a z o n  de l s u p u e s to  g u e s d is m e  de P ab lo  I g l e s i a s .  E s t a  
e x p l ic a c io n ,  p e s e  a es  t a r  u n a n im e m e n te  a d m it!  da ( 9 ) ,  no a c a b o  de  v e r -  
la  c l a r a ,  y p e s e  a  qu e  r e s e r v o  p a r a  o t ro  lu g a r  una e x p l ic a c io n  m a s  
d e ta l l a d a ,  voy a i n t r o d u c i r  aqui^ a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s .
P a r e c e  e v id e n te  q u e  el d e s c u b r i d o r  d e l  g u e sd is m o  de P a b lo  I g l e s i a s  
e s  M o ra to ,  y d e sd e  luego  e s t e  a u to r  -e x p u ls a d o  d e l  PSO E (10)-  h a  si_ 
do h a s  ta  h a c e  b ie n  poco uno de  lo s  e sc a sT s im o s  h i s t o r i a d o r e s  de  e s e  
p a r t id o  cuya  o b r a  r é s u l t a  ba de  r e l a t i v a  f a c i l  c o n s u l ta .  De M o ra to  to m a  
todo  e l  m u n d o  e s a  a f i r m a c io n ,  y s in  e m b a rg o  c u r io s a m e n te  G u e sd e  
no m a n tu v o  n u n ca  una e s p e c i a l  r e l a c io n  con  e l  PSO E (11), a  d i f e r e n c ia  
de  L a f a r g u e ,  q u e  e s  tuvo a lg u n  t ie m p o  e n t r e  n o s o t r o s  y d e s d e  lu eg o  fue 
e l  m e n to r  de  la  N ueva  F e d e r a c i o n  M a d r i le h a ,  a m e n  de s e r  un t e o r i c o  
de  m a s  c a m p a n i l l a s  (12).
P o r  o t r a  p a r t e ,  I g l e s i a s  n u n ca  se  s in t io  t r i b u t a r i o  de G u e sd e ,  o a l  
m e n o s  n u n ca  lo e x p r e s o .  E s  m a s ,  s i  en a lg u n  m o m e n to  h a b lo  de  la  <R 
fu s io n  d e l  m a r x i s m o  en  n u e s t r o  p a i s ,  com o  es, en  e l c a s o  de la  i n t r o d u c -  
c io n  a l  l ib r o  de  K a u tsk y ,  t r a d u c id o  p o r  I g l e s i a s ,  m e n c io n a  e l  p r i m e r  l i b r o  de
( 9 ) D e s d e  lu eg o  no ha y e s tu d io s  m o n o g ra f ic o s  e x te n s o s  d e d ic a d o s  a  e s ­
ta  s u p u e s ta  in f lu e n c ia  d o c t r in a l  de J u le s  G u esd e  s o b r e  P a b lo  I g l q  
s ia  s .
(10) N unca  q u is o  v o lve  r ,  p e s e  a que  in c lu s o  se  le  in  s to en  r e p e t i d a s  
o c a s io n e s  a s o l i c i t a r  la  i n s c r ip c i o n  en e l p a r t id o .
(11) M an tu v o , seg u n  v a r io s  t e s t im o n ie s ,  m uy  b u e n a s  r e l a c io n e s  c o n  
J o s é  M e s a  m i e n t r a s  e s t e  v iv io  en  P a r i s .  ‘
(12) S o b re  la  in f lu e n c ia  de L a fa rg u e  en E s p a n a  y su  l a b o r  t e o r i c a  v e r  
la  in t r o d u c c io n  de M an u e l  P e r e z  L e d e s m a  a E l  D e re c h o  a la  P e -  
r e z a ,  de  P a u l  L a f a r g u e .  E d i to r i a l  F u n d a m e n to s . M a d r id  1973.
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E l C a p i ta l  t r a d u c id o  p o r  J u s to  y la  o b ra  de D ev il le  (13) P r in c i p io s  S o c ia  
l i s t a s .  P r e c i s a m e n t e  en e s ta  o b r a  G a b r ie l  D e v i l le  d e f ien d e  pun tos  de v is  
ta\ b ien  d is  t in  to s a los  de G u e sd e ,  s o b r e  todo en la  c u e s t io n  de  la  L e y  de 
B ro n c e  de lo s  S a l a r i o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  el g u e s d is m o ,  q u e  ha s ido  id e n t i f ic a d o  con la  r ig id e z  
in te le c tu a l  y la  in to le r a n c ia  -d e  a h i  e x p l i c a r i a n  a lg u n o s  la  a c t i tu d  n e g a -  
t iv a  de l PSO E f r e n t e  a  la  id e a  de  c o la b o r a c io n  co n  lo s  r  e p ub licano  s - de 
l o c a l i z a r s e  en  e l  t ie m p o ,  s i  no  e s to y  eq u iv o cad o , h ay  q u e  f e c h a r lo  en  1900, 
con  o c a s io n  de  la  c e le b r a c io n  d e l  V C o n g re s o  de la  I n te r n a c io n a l ,  en  P a  
r i s .
Alli" a lc a n z o  c e l e b r id a d  la  p r o p u e s ta  de G u esd e :  " E l  V C o n g re so  I n t e r  
n a c io n a l  de P a r i s  d é c l a r a  o t r a  vez  que  la  c o n q u is  ta  de l  p o d e r  p o l i t ic o  p o r  
el p r o l e t a r i a d o ,  y a s e a  p o r  m e d io s  p a c i f ic o s ,  o p o r  m e d io s  v io le n to s ,  im  
p l ic a  la  e x p ro p ia c io n  p o l i t ic a  de la  c l a s e  c a p i t a l i s t a .  P o r  c o n s ig u ie n te ,  
p e r m i t e  a l  p r o l e t a r i a d o  p a r t i c i p a r  en un g o b ie rn o  b u r g u é s  so lo  en  la  f o r ­
m a  de  c o n q u i s t a r  p u e s to s  p o r  s u  p ro p ia  f u e r z a  y  a b a s e  de la  lu c h a  de  c ia  
s e s ,  y p ro h ib e  c u a lq u i e r  p a r t i c ip a c io n  de lo s  s o c i a l i s t a s  en  lo s  g o b ie rn o s  
b u r g u e s e s ,  c o n t r a  la  c u a l  lo s  s o c i a l i s t a s  t ie n  en que  a d o p ta r  una a c t i tu d  de 
o p o s ic io n  in f le x ib le "  (14). ^
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E s ta  a c t i tu d  m a n te n id a  a l l i  u n ic a m e n te  p o r  G u esd e  y  F e r r i ,  no  e r a  nu e  
va en  e l  s o c i a l i s m o ,  s ino  todo lo c o n t r a r i o .  E n  e s t a  p r o p o s ic io n  s e  d e -  
fen d io ,  lo qu e  e r a  p r e c i s a m e n t e ,  la  p o s ic io n  t r a d i c io n a l  en  lo s  p a r t i d o s  so  
c i a l i s t a s .
P o r  o t r a  p a r t e  p a r e c e  un poco  e x c e s iv o  a t r i b u i r l e  a  I g le s i a s  t r e m e n d a s  
p o s ic io n e s  d o c t r in a l e s  a d i e s t r o  y s i n i e s t r o  (15). A é l, que  in c lu s o
(13) F o r m o  p a r t e  de l t r i u n v i r a to  q u e  d i r ig io  e l  p a r t id o  s o c ia l i s t a  f r a n c é s :
G u e sd e ,  L a f a r g u e  y  D e v i l le .  M as  t a r d e  ab andono  el p a r t id o .
(14) C o le .  V ol. III, p. 52.
(15) O tro  ta n to  se  e s ta  h a c ie n d o  con  A n ton io  G a r c i a  Q u e jid o  en b a s e  a
uno s a r t i c u l o s  p u b licad o  s en  La N ueva  E r a .
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en su s  e s c r i t o s  u t i l i z a  un le n g u a je  m a s  c e r c a n o  a l  b a sa d o  en lo s  v a l o r e s  
c r i s t i a n o s  que  a l  p r o p ia m e n te  s o c i a l i s t a .  E n  e s te  sen tid o  es  i n t e r  e s a n té  
un t r a b a jo  p u b lic a d o  en el n u m é r o  de  la  r e v i s t a  S i s t e m a  de d ie  ado  a l  so 
c i à l i s m o  e s p a n o l ,  en  e l  q u e  s e  a f i r m a  lo q u e  s igue  : " I g le s i a s  se  m u e -  
ve d e n t ro  de un c a m p o  le x ic o lo g ic o  r e s t r i n g i d o ,  co n  una s e r i e  de t e r m i ­
n e s  a x i a l e s ,  co m o  " o r g a n i z a c i o n " ,  " p o l i t i c a  b u r g u e s a  " , " p a r t id o  o b r e ­
ro  ", q u e  s é r i a  p r e c i s e  a n a l i z a r ,  ta n to  p e r  lo que  suporie de a s i m i l a c i o n  
in s u f ic ie n te  d e l  s o c ia l i s m o  (u s o  de v o c a b le s  co m o  " p a t r o n a je  " ,  " a s a la _  
r i a n t e s  ", " m i l i t a r i s m e "  p o r  E j e r c i t o ) ,  co m o  e sp ec  i a lm e n te  un  s i s t e m a  
de a d je t iv a c io n  de  c l a r a  s ig n i f ic a c io n  id e o lo g ic a l  el; u so  de e p i te to s  c o m o  
" c ie g o s  ", " f a r s a n t e s " ,  " e s t u p i d o s " ,  " c r u e l e s  ", " in e p to s  " ,  q u e  r e -
f le ja n  e l  d u a l i s m e  m o r a l  q u e  p r e s i d e  s u s  ju ic io s  s o b r e  l a  b u r g u e s i a  "
(16).
E n  todo c a s o ,  lo  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s to  p e r m i t e  a l b e r g a r  s é r i a s  d u -  
d a s  s o b r e  la  a f i r m a c i o n  de qu e  la  c a u s a  d e l  a n t i r r é p u b l i c a n i s m e  de  I g l q  
s ia  s , q u e  e s  co m o  d e c i r  d e l  P S O E , h a y  q u e  b u s c a r l a  en  una  a c t i tu d  dojc 
t r i n a r i a ,  b a s a d a  en la  d e p e n d e n c ia  id e o lo g ic a  d e l  g u e s d is m o .  E s t a  duda  
s e  ve  inc  r  e m  en ta  da p o r  la  e x i s t e n c ia  de  c i e r t o s  d e ta l l e  s en  la  v id a  de 
M o ra to  (17), q u e  voy  a expone r  a  c o n t in u a c io n .
P a r e c e  s e r ,  s e g u n  c u e n ta  e l  m i s m o  M o r a to ,  qu e  a c e p to  uh  p u e s to  en
^ ' Iun m i n i s t e r i o  q u e  le  o f r e c i e r o n  do s  p o l i t i c o s  r e p u b l ic a n o s ,  d o n  R a f a e l  
G a s s e t  y  don J u l io  B u r e l l  ; la  a c e p ta c io n ,  a l  d e c i r  de M o ra to ,  fue  la  e a u  
sa  q u e  m o tiv o  s u  e x p u ls io n  d e l  P S O E . M o ra to  se  l a m e n t a r a  en  n u m e r o ­
s a s  o c a s io n e s  de  l a  in to l e r a n c i a  d o c t r i n a l  de  I g l e s i a s , - c p i e  le  l lev o  a tra^ 
t a r i e  ta n  i n ju s ta m e n t e  p o r  una c u e s t io n  ta n  b a la d i .
P e r o  lo q u e  M o r a to  c a l l a  e s  q u e  J u l io  B u r e l l  h a b ia  s ido  e l  in ic ia d o  r  
d e sd e  su  p u e s to  en  la  d i r e c c io n  d e l  d i a r i o  E l  P r o g r e s o  de  una  f e r o z
(16) R e v i s t a  " S i s te m a " .  N u m é ro  e x t r a o r  d in a r  io d e d ic a d o  a l  s o c i a l i s m o  
e s p a n o l ,  p. 151. E s  un t r a b a jo  co lec ti^  x:.
(17) E s  ta n  to m a  do s de la  b r e v e  in t r o d u c c io n  de V. M a n u e l  A r b e lo a  a l  H 
b r o  d e l  q u e  e s  a u to r  M o ra to ,  L i d e r e s  d e l  M o v im jen to  O b r e r o  E s p a n o l .  
C u a d e r n o s  p a r a  el D ia lo g o . M a d r id  1972. A qui A rb e lo a  s e n a la  su s  e s  -
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c a m p a n a ,  cuyos  e c o s  d u r a r o n  m uch o ü  a h o s ,  de d i fa m a c io n  c o n t r a  P a b lo  
I g l e s i a s  y el P S O E . A s i  p u e s ,  y s o b r e  todo c o n o c ien d o  e l  c a r a c t e r  do_ 
m in a n te  y a u t o r i t a r i o  de  I g l e s i a s  (18), ta l  a c e p ta c io n  p o d r ia  s e r  i n t e r ­
p r é t a  da p o r  e s t e ,  co m o  é q u iv a le n te  a una t r a i c io n .
De h e ch o ,  en  1903, p r a c t i c a m e n t e  a la  vez  q u e  s u c e d e  e s t e  i n c id e n ­
te  p ro ta g o n iz a d o  p o r  M o ra to ,  I g l e s i a s  no p o n d ra  in c o n v e n ie n te s  a qu e  lo s  
s o c i a l i s t a s  o cu p en  e m p le o s  - y  r e m u n e r a d o s -  en  el I n s t i tu te  de R e f o r ­
m a s  S o c ia le s .  C u r io s a m e n te ,  t a m b ie n  en 1903, lo s  s o c i a l i s t a s  no q u ie -  
r e n  s a b e r  n ad a  de  la  c o n v o c a to r ia  de  la a s a m b le a  r e  pu b lic  a n a .  S i b ien  
h a y  q u e  m e n t a r  q u e  e s t a  a s a m b le a  la  co n v o cab a  N a k e n s ,  e l  m i s m o  q u e
/  Il /  //
con  todo e n tu s i a s m o  h a b ia  in s u l ta  do, d e sd e  E l  M o t i n , a  P a b lo  I g le s i a s  
l la m a n d o le  " P a b lo  C a p i l l a s "  y  o t r a s  l in d e z a s  p o r  e l  e s t i lo .
A la  v i s t a  de todo lo e x p u e s to ,  p a r e c e  le g i t im o  a b r i g a r  d u d a s  s o b r e  
la  b a s e  t e o r i c a  d e l  a n t i r  r é p u b l i c a n i s m e  de I g l e s i a s  (19). Y p o r  lo m iq  
m o  e n c o n t r a r  s o s p e c h o s a  la  é t iq u e ta  de g u e s d is ta  con  la  q u e  le  o b seq u io  
M o ra to .
2 Q ue  q u e d a r i a  d e l  d o c t r in a  r i s m o  g u e s d is ta  de  I g l e s i a s ? .  C i e r t a m e n  
te  e s  una te n ta c io n  d e j a r lo  re d u c id o  a m a n i f e s t a c io n e s  de  un m o d o  de 
s e r  d e l  l i d e r  s o c i a l i s t a  y de un m odo  de g o b e r n a r  a l  p a r t id o  a b s o lu t a m e n
I
te  d e s p o t ic o .  P o r  lo d e m a s  s o b r e  s i  e x is t io  in f lu e n c ia  f r a n c e s a  en  e l  P S O E ,
c a s a s  fu e n te s  de in f o r m a c io n  s o b r e  e l  p e r s o n a j e  y  se  l a m e n ta  de 
q u e  no e x i s t a  una b io g r a f ia  de M o ra to .
(18) S o b r e  e l  q u e  h a y  n u m e r o s i s i m o s  t e s t im o n ie s :  P e s t a  ha , Z u g a z a  - 
g o i t ia ,  B e s t e i r o ,  S a b o r i t ,  e tc .  A lo s  q u e  m e  r e f e r i r é  en  o t ro  
m o m e n to .
(19) Q u e  t a m b ie n  fue  a c u s a d o  p o r  lo s  r e p u b l ic a n o s  de h a c e r  e l  ju eg o  
a lo s  m o n a r q u ic o s  y de  o b te n e r  de lo s  m i s m o s  d a d iv a s  en d in e -  
r o .  E x i s t e  a d e m a s  una t r u c u le n ta  h i s t o r i a  s o b r e  un gab an  s u -  
p u e s t a m e n te  r  é g a la  do a  I g l e s i a s ,  que  dio m u ch o  q u e  h a b l a r .
4 .
que  duda c a b e ,  p u e s  n u e s t r o s  i n t e r n a c i o n a l i s t a s ,  co n ced ien d o  lo  q u e  h a y  
que  c o n c é d e r ,  no  te n ia n  un c o n o c im ie n to  de id io m a s  m u y  s u p e r i o r  a l  de 
lo s  d e m a s  c iu d a d a n o s  (20). Y no s e  v ie r o n  o b lig ad o s  a l  e x i l io ,  que  e s  
a d è m a s  un p ro c e d im ie n to  m u y  s o c o r r id o  p a r a  h a c e r  p r o g r e s o s  id io m a t i -  
cos  con p ro v e c h o .  No es p u es  e x t r a h o  q u e  su  p r in c ip a l  fu en te  de  in fo r  
m a c io n  e s t u v i e s e  en  lo s  e s c r i t o s  de  lo s  f r a n ç e s e s ,  qu e  l l e g a ro n  a a lc a n  
z a r  a lg u n a  d i fu s io n  e n t r e  n o s o t r o s .
E l  t a l a n t e  p o l i t ic o  d e l  P S O E  en lo s  p r i m e r o s  a n o s  d e l  segundo  d e c e -  
n io  d e l  s ig lo  p a r e c e  b a s ta n te  c l a r o .  V a m o s  a vo lve  r  a  c e n t r a  r i o  en  to r  
no a l a s  g r a n d e s  c u e s t io n e s  q u e  se  p la n te a r o n  en  el s en o  de la  Segunda  
I n te r n a c io n a l .  E l  t e m a ,  s in  p e r ju ic io  de d e s a r r o l l a r l o  con  m a s  a te n c io n  
en o t r o  m o m e n to ,  puede  e s c l a r e c e r s e  en  una s p o c as  I m e a s .  H e m o s  d i -  
cho q u e  en n u e s t r o  p a r t id o  la  c u e s t io n  de la  p a r t i c ip a c io n  s o c i a l i s t a  en  
lo s  g o b ie rn o s  b u r g u e s e s  no l leg o  a p l a n t e a r s e  con  g ra n  r iq u e z a  de d e ta -  
l l e s ,  p o r  t r a t a r  s e  o b v ia m e n te  de una  c u e s t io n  m u y  a je n a .  S in  e m b a r g o  
se  l leg o  a la  n u e v a  p o l i t ic a  de  C o n ju n c io n  y  lo s  s o c i a l i s t a s  e n t r a r o n  en 
lo s  A y u n ta m ie n to s , com o  m a s  t a r d e  l l e g a r i a n  a l  P a r l a m e n to .
E n  c u an to  a l  t e m a  d e l  r e f o r m i s m o ,  d e b e m o s  d e c i r  que  d e s d e  q u e  P a  
blo  I g l e s i a s  d e jo  de  a s i  s t i r  a lo s  c o n g r e s o s  in te r n a c i o n a le s ,  e l  PS O E
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e m p e z o  a p r o v i n c i a l i z a r s e ,  y la  s i tu a c io n  l leg o  ha s ta  e l  e x t r e m o  de  q u e  
e l d e b a te  s o b r e  e l  r e f o r m i s m o ,  en  e s to s  a n o s ,  a p e n a s  tuvo eco  en E s ­
p a h a ,  p u e d e  a f i r m a r s e  in c lu s o  q u e  aq u i  e r a  un a v e  e x o t ic a ,  q u e  ni tuvo 
p a r t i d a r i o s ,  n i e n e m ig o s  e n c a r n i z a d o s .  Un c l a r o  te s t im o n io  d e  lo q u e  
a q u i  d e c im o s  n o s  lo  p r o p o r c io n a  e l m is m o  I g l e s i a s  en  e l  p ro lo g o  a l  l i ­
b r o  de  K a u ts k y  L a  D o c t r in a  S o c ia l i s t a ,  en e l  que  d ic e  te x tu a lm e n te  i 
" E s  d igno de no t a r s e  e l q u e  B e r n s t e in ,  p r in c ip a l  im p u g n a d o r  de  M a r x ,  
p e r t e n e c e  a  la  D e m o c r a c i a  s o c i a l i s t a  a l e m a n a .  C on e l lo  p r e te n d e m o s  
d e m o s t r a r  lo in e x a c ta  que  es  una a c u s a c io n  q u e  c o r r i e n t e m e n t e  s e  l a n -  
za  c o n t r a  e l  P a r t i d o  S o c ia l i s ta :  la  de q u e  p o s e e  un d ogm a c o n t r a  e l c u a l
(20) S o b r e  la  h a b i l id a d  de lo s  e s p a h o le s  p a r a  lo s  id io m a s  n o s  c u en ta  a l  
g u n as  d iv e r t i d a s  a n é c d o ta s  T r o t s k y  en su  l ib r o  E n  E s p a h a . A ka l 
E d i to r .  M a d r id  1975.
5.
n a d ie  ha  de o s a r  l e v a n t a r s e "  (21). L os  t r a d u c t o r e s ,  a d e m a s ,  r e f i r i e n d o  
se  a l  e s c a s o  c o n o c im ie n to  q u e  d e l  m a r x i s m o  se  t ie n e  en n u e s t r a  p a t r i a ,  
y ; a^l hech o  de que  no se  e n c u e n t r e n  e n t r e  n o s o t r o s  c r i t i c o s  de l m a r x i s m o  
con  una buena  p r e p a r a c io n ,  v u e lv en  a p o n e r  a B e r n s te in  com o  e je m p lo ,  
y a c a b a n  a f i r m a n d o ,  " nos  c ab e  la  s a t i s f a c c io n  de que  e l  p ro p io  c r i t i c o  
es s o c i a l i s t a "  (22). Lo c u a l  no e s  obi ce  p a r a  que  en  e s a s  m i s m a s  p a g i -  
n a s ,  e s c r i t a s  en  1909, lo s  t r a d u c t o r e s  d e c l a r e n  con  la  m i s m a  a l e g r i a  
q u e ,  " a m b o s  s e  h a l la n  a b s o lu t a m e n te  c o m p e n e t r a d o s  de la s  t e o r i a s  de fen  
d id as  p o r  el m a e s t r o  K a u ts k y " .
C o m o  h e m o s  s e n a la d o  co n  a n t e r i o r i d a d ,  a n te s  de q u e  e l  t e m a  de  la  
T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  d iv id ie s e  a lo s  p a r t id o s ,  s e  s u s c i to  o t r a  g r a n  c u eq  
tion: e l  t e m a  de  la  g u e r r a .
(21) K a r l  K a u tsk y .  La D e m o c r a c ia  S o c ia l i s t a .  E d i t o r i a l  F o n t a m a r a .  
B a r c e lo n a  1975. E n  in t r o d u c c io n  de P a b lo  I g l e s i a s  y  J u a n  A . M q
* l ia ,  p. 11.
(22) Op. c i t .  p . 10.
6.
C A P I T U L O  I I  
E L  PSO E A N T E  LA GUERRA E U R O PE A
La In te r n a c io n a l  S o c ia l i s ta  h a b ia  e n t r a d o  en  su  m a s  g ra v e  c r i s i s  en 
\  e l v e ra n o  de 1914, y uno de lo s  m o t iv o s  d é t e r m in a n te s  de  e s ta  s i tu a  - 
c ion  r a d ic a b a  en la d if ic u l ta d  de una  a c c io n  c o n c e r t a  da e n t r e  lo s  socia_ 
l i s t a s  de todos  lo s  p a is  es  a n te  la  c u e s t io n  de  la P r i m e r a  G u e r r a  M u n d ia l .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  en lo s  p a i s e s  de m a y o r  t r a d i c io n  s o c i a l i s t a  lo s  p a r t i d o s  eq  
ta b a n  d iv id id o s , p u es  a lg u n o s  de su s  l i d e r e s  h a b ia n  aban d o n ad o  la  id e a  
de h a c e r  la  re v o lu c io n ,  a la  de o b te n e r  r e f o r m a s  d e n t ro  de l o r d e n  ex iq  
te n te .  L a s  r e f o r m a s  s e  o b te n d r ia n  d e s d e  sus  r e c i é n  e s t r e n a d o s  p u e s  - 
to s en  lo s  f l a m a n te s  g o b ie rn o s  y p a r l a m e n t o  s e u r o p e o s .  R é s u l t a  f a c i l  
c o m p r e n d e r  en e s t e  c o n tex to  la  e s c a s a  r e s o n a n c i a  q u e  iba  a a l c a n z a r  c u a l ­
q u i e r  l l a m a m ie n to  de s ig n o  p a c i f i s t a .  S i la  c u e s t io n  gano en r e l e v a n c i a  
h ay  q u e  a t r i b u i r l o  a l  t r iu n fo ,  en  R u s ia ,  de los  b o lc h e v iq u e s .
P e s e  a q u e  d e sd e  1907 s e  v en ia  c o n d en a n d o  u n a n im e m e n te  en  to d o s  lo s  
c o n g r e s o s  s o c i a l i s t a s  e l m i l i t a r i s m e  de la s  n a c io n e s ,  y se  r e c o m e n d a b a n  
c a l u r o s a m e n t e  c u a lq u ie r  t ipo  de a c c io n e s  f r e n t e  a  lo s  g o b ie rn o s  p a r a  ev i - 
t a r  la  g u e r r a ,  todo q u e d ab a  en p u ra  p a l a b r e  r i a  a n t ip a t r i o t i c a  (23). E s t a -  
llo  la  g u e r r a  y lo s  je f e s  de la  Segunda  I n t e r n a c io n a l  a d o p ta r o n  la s  m a s  
d e s c a r a d a s  a c t i tu d e s  n a c io n a l i s t a s .  A n te  e s t a  s i tu a c io n  hubo v a r io s  i n t e n ­
te s  de s igno  in t e r n a c i o n a l i s t a ,  p e r o  la  p r i m e r a  m a n i f e s t a c io n  c l a r a  de  
que  podia  l l e g a r  a  n a c e r  una t e r c e r a  i n t e r n a c i o n a l ,  h ay  q u e  b u s c a r l a  en  
la  C o n f e r e n c ia  de Z i m m e r w a ld  (5 a l  8 de  s e p t i e m b r e  de 1915). L o s  o r  
^ a n iz a d o r e s  e r a n  g rupo  s m i n o r i t a r i o s  de s o c i a l i s t a s  qu e  no r e p r é s e n t a  -
(23) S o b r e  e s to s  t e m a s  v e r  la  c i ta d a  o b r a  de C o le .  E n t r e  n o s o t r o s
ta rn  b ien  se  e n c ù e n t r a n  f r e c u e n t e s  r e f e r e n c i a s  en  lo s  l i b r o s  de  G o m ez  
L l o r e n t e  y G a r c i a  V e n e ro  H i s t o r i a  de  la s  I n te r n a c io n a le s  en E s p a h a .  
T a m b ie n  c o n t ie n e  a lg u n a s  a t in a d a s  o b s e r v a c io n e s  e l  fa m o s o  l i b r o  de 
D ia s  d e l  M o r a l  H i s to r i a  de la s  a g i t a c io n e s  a n d a l u z a s . P e r o  la  i n f o r ­
m a c io n  m a s  d e ta l la d a  que  ha l le g a d o  a m is  m a n o s  p r o c é d é  de  l a  
o b ra  de J u l e s  H u m b e r t - D r  o z , L 'O r ig in e  de l ' I n t e r n a t io n a l e  C o m ­
m u n is t e .  E d i t io n s  de  la B a c o n n ib re ,  N e u c h â te l  (S u isse )  1968.
b a n  a l  s o c i a l i s m o  o f ic ia l .  D el seno  de e s ta  C o n fe re n c ia  n a c io  una C o m is  ion  
S o c ia l i s t a  I n te r n a c io n a l  qu e  ed ito  d u ra n te  a lg u n  t ie m p o  un B o le t in  I n f o r m a t i ­
ve (24).
V a m o s  a v e r  la a c t i tu d  de l PSO E a n te  la  c r i s i s  a p a r e c id a  en la  I n t e r  
n a c io n a l  p o r  el e s ta l l id o  de l a . g u e r r a  m u n d ia l  (25). E l  P S O E , c o m o  es  
lo g ic o ,  no se  a l in e o  con lo s  g ru p o s  que  r e p r e s e n t a b a n  la  i z q u ie r d a  en  la  
S eg u n d a  I n te r n a c io n a l .  H ay  n u m e r o s o s  t e s t im o n io s  q u e  e v id e n c ia n  l a s  
v ia s  f r a n c a m e n te  r e f o r m i s t a s  en la s  q u e  d e sd e  h a c ia  t ie m p o  h a b ia  entra_ 
do e l p a r t i d o .  C la r o  e s ta  que  ta m p o c o  fa l ta n  q u ie n e s  v e ia n  en e l PS O E  
un p a r t id o  f e r o z m e n te  r e v o lu c io n a r io ,  com o  el p in to r e s c o  v i a j e r o  f r a n c o s  
V a ld o u r ,  a u to r  de  una o b ra  (26), en la  q u e  s i b ien  s e  d e s l i z a n  a f i r m a c i q  
n e s  a b s o lu t a m e n te  p e r e g r i n a s ,  el l ib r o  t ie n e  un c i e r t o  i n t e r e s  p o r  l a s  dq  
ta  11adas d e s c r ip c io n e s  q u e  p r o p o r c io n a .
La c e l e b r a c io n  de la  c o n fe re n c ia  de Z i m m e r w a ld  fue  a m p l i a m e n t e  c o -  
no c id a  en  E sp a n a ;  uno e n t r e  lo s  n u m e r o s o s  t e s t im o n io s  n o s  lo b r in d a  T r o t  
s k y  a l  c o m e n t a r  q u e  en uno de lo s  i n t e r r o g a t o r i o s  q u e  le  h izo  la  p o l ic ia  
e s p a n o la  s e  le  p re g u n to  s i  h a b ia  e s ta d o  en Z im m e r w a ld .  E l  m i s m o  a u t o r  
an o to  en  s u  d ia r io  una e n t r e v i s  ta  c e le b r a d a  con un s o c i a l i s t a  f r a n c o s  r e -  
s id e n te  en  E s p a h a  en la  q u e  h a y  r e f e r e n c i a s  a la  p o s ic io n  d e l  PS O E  a n te  
e l  te m a  de la  g u e r r a  e u r o p e a ,  " m e  ha p u e s to  a l  c o r r i e n t e  de la  p o l i t i c a
(24) P e s e  a  q u e  n o s  c o n s ta  q u e  e s t e  B o le t in  se  r e c ib io  en E s p a h a ,  no ha  
s id o  p o s ib le  c o n s e g u i r  e j e m p l a r e s ,  ta n  so lo  c o n ta m o s  co n  a lg u n a  
t r a n s c r i p c i o n  en  la  p r e n s a  s o c i a l i s t a  de la  ep o ca  y  en la  c i t a d a  o b r a  
de  H u m b e r t - D r o z .
(2 5) P u e d e  o b te n e r  se  in f o r m a c io n  d e ta l la d a  en  la  p r e n s a  y d e sd e  lu eg o  en  
" E l  S o c ia l i s t a l '  T a m b ie n  s e  o cu p an  de la  c u e s t io n  n u m e r o s o s  a u t o r e s  
c o m o  lo s  ya  c i ta d o s  G a r c i a  V e n e ro ,  D iaz  de l M o r a l ,  L l o r e n t e ,  e tc .
(26) V a ld o u r .  L 'o u v r i e r  e s p a g n o l , 2 to m o s .  L i l l e - P a r i s .  1919. P u e d e  l e e r  
s e  en  la  b ib l io te c a  de la  g u e r r a  c iv i l  e sp a h o la  in  s ta  la  da p o r  R ic a r d o  de 
la  C ie r v a  en e l  M in i s t e r io  de I n f o rm a c io n .  J a c q u e s  V a ld o u r ,  de c r e e r  
a  D ia z  d e l  M o r a l ,  p a r a  e s tu d i a r  la  v ida  de lo s  t r a b a j a d o r e s  se  d i s f r a z a  
ba  co m o  uno de  e l lo s  y p a s a b a  l a r g a s  h o r a s  en  la s  C a s a s  d e l  P u e b lo ,
8.
d e l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  e sp a n o l ,  q u e  se  h a l la  a b s o lu ta m e n te  b a jo  la  in f lu en  
c ia  d e l  s o c i a l - p a t r i o t i s m e  f r a n c e s  " (27).
De a d m i t i r  e l  t e s t im o n io  de S a b o r i t  la  p o s ic io n  de I g l e s i a s ,  d e b i l i  ta do 
y e n f e r m e ,  a n te  la  c u e s t io n  de la  g u e r r a  y de Z im m e r w a ld  no  e r a  c o m -  
p a r t i d a  p o r  to d o s  en e l p a r t id o  (28), p e ro  el m is m o  a d rn i te  s e r  de  le s  
p o c o s  s o c i a l i s t a s  e s p a h o le s  c e r c a n o s  a la  p o s ic io n  de lo s  z i m m e r w a l d i a -  
n o s .  Son n u m e r o s o s  lo s  t e x te s  q u e  p o d r ia n  t r a e r s e  a q u i  p a r a  r e a f i r m a r  
e s t a  c o n v ic c io n ,  p e r o  p a r e c e  o p o r tu n o  p a s a r  ya d i r e c t a m e n t e  a  la  i n f o r ­
m a c io n  q u e  n o s  p r o p o r c io n a  la  p r e n s a .  E n " E l  S o c ia l i s ta " (2 9 )  e n c o n t r a ­
m o s  una  de l a s  p r i m e r a s  r e f e r e n c i a s  a  la  c u e s t io n  de la  c r i s i s  de  la  Se 
gunda I n te r n a c io n a l .  Se t r a t a  de una s e r i e  de c r o n i c a s ,  s in  f i r m a ,  en 
l a s  q u e  se  da a  c o n o c e r  a lo s  l e c t o r e s  la  c e le b r a c io n  de  una  c o n f e r e n c ia  
en  la  lo c a l id a d  s u iz a  de Z i m m e r w a ld .  E l  a u to r  e x p r e s a  a l  f in a l  d e  la s  
m i s m a s  su  o p in ion  s o b r e  la  G ra n  G u e r r a .  D ice: " e s t a  g u e r r a  no  e s  c o ­
m o  a q u é l l a s  (se  r e f i e r e  a  l a s  g u e r r a s  a n g lo b o e r  y r u s o j a p o n e s a ) . E n  e s ­
ta  g u e r r a  no e s  ta n  en ju eg o  lo s  i n t e r e s e s  de un c a p i t a l i s m e  n a c io n a l ,  si_ 
no q u e  e s  ta n  f r e n t e  a  f r e n t e  dos  m u n d o  s: e l  de la  d e m o c r a c i a  y  e l  de  la  
t i r a n i a " .  Y con tinua : "cuan d o  la  r e a l i d a d  ha  d e m o s t r a d o  q u e  la  I n t e r n a ­
c io n a l  no  pudo e v i t a r  e l  e s ta l l id o  de la  g u e r r a  ( . . . ) ^ p o r  q u e  no  concen_ 
t r a r  e s a s  e n e r g i a s  (30) en  ayuda  de a q u é l  de lo s  dos b a n d o s  b e l i g e r a n t e s  
q u e  en la  c o n t ie n d a  e s t a  m a s  p ro x im o  a n o s o t r o s ,  y  cu y a  v i c t o r i a  r e p r q
(27) L éo n  T r o t s k y .  E n  E s p a h a .  A k a l  E d i to r .  M a d r id  1975. p . 27 . T arn  
b ie n  h a y  r e f e r e n c i a s  a l  te m a  en  la  o b r a  M i Vida d e l  m i s m o  a u t o r .
(28) A n d r é s  S a b o r i t  en  R e c u e r d o s  d e l  T ie m p o  J o v e n .  T o u lo u s e  1954. C i ­
ta  do p o r  G a r c i a  V e n e ro  en H i s to r i a  de la s  I n t e r n a c io n a l e s  en  E s p a h a . 
M a d r id .  E d ic io n e s  d e l  M o v im ie n to .  1956-57. Vol II .  p . 118-119.
(29) D e lo s  d ia s  15, 16 y 17 de o c tu b r e  de 1915.
(30) L a s  de lo s  p a r t i c ip a n t e s  en la  C o n fe re n c ia  de Z i m m e r w a ld .
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s e n ta  e l  p e l ig ro  m e n o r  p a r a  n u e s t r a  v ida  y n u e s t r o  d e s a r r o l l o  fu tu r o s ?
E n  e s ta  m i s m a  Im e a  e l a u to r  s e h a la b a  que  la  p o s ic io n  de los  d i r e c t o r e s  
d e l  s o c ia l i s m o  i n t e r n a c i o p a l  e r a  la  que  m e j o r  co n v en ia  a lo s  i n t e r e s e s  d e l  
P S O E  y q u e  no h a b ia  r a z o n  a lg u n a  que ju s t i f i c a s e  la  p r e te n s io n  de s u s t i  - 
t u i r l a .  E s t a s  l in e a s  no s  d e s c u b r e n  c u a l  e r a  la  p r i m e r a  a c t i tu d  de lo s  s o ­
c i a l i s t a s  e s p a h o le s  a n te  e l  p ro b le m a  s u s c l ta d o  p o r  la  g u e r r a  e u r o p e a .  Es_ 
ta  to m a  de p o s ic io n  s e  i r a  p é r f i la n d o  en lo s u c e s iv o  co n  la  a p a r i c i o n  de 
n u e v a s  a r i s t a s  q u e  i r a n  d ib u jan d o  cad a  vez  m a s  n i t id a m e n te  e l  v e r d a d e r o  . 
fondo de la  c u e s t io n  en  la  r i c a  p o le m ic a  que  s e  p r o d u c i r a  en e l s en o  de  
lo s  p a r t i d o s  s o c i a l i s t a s .  i
Z i m m e r w a ld  tuvo co m o  a n te c e d e n te s  m a s  i n m e d i a t o s , en  p r i m e r  l u g a r  
la  c o n f e r e n c ia  i t a l o - s u i z a  c e l e b r a d a  en L ugano  en 1914, donde e l  p a r t id o  
su iz o  t r a t o  de r e s t a b l e c e r  l a s  b a s e s  de lo q u e  d e b ia n  s e r  la s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  s o c i a l i s t a s  de  p a is  e s  b e l ig e r a n t e s  y n e u t r a l e s .  E n  segundo  lu g a r ,  
la  c o n f e r e n c ia  de  lo s  s o c i a l i s t a s  de l n o r t e  de E t i ro p a  h a b id a  en C o p e n h a ­
gue  y, f in a lm e n te ,  una in v i ta c io n  de lo s  s o c i a l i s t a s  a m e r i c a n o s  p a r a  qu e  
s e  c e l e b r a s e  un c o n g r e s o  en  W ash in g to n .  E l  p a r t id o  su izo  h a b ia  s o l i c i t a  
do con  in f r u c tu o s o s  r é s u l t a  d o s ,  en  v a r i a s  g e s t io n e s  a n te  e l  C o m ité  I n t e r ­
n a c io n a l ,  q u e  se  c o n v o c a s e  una  re u n io n .  A la  v is  ta  de lo s  e s c a s o s  res id . 
ta  d o s , a  e s t a  g en te  no le  q u ed o  o t ro  r e m e d io  q u e  c o n v o c a r  a l  m a r g e n  de  
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  o f i c i a l e s ,  y la  in ic ia t iv a  dfe lo q u e  fué p o s t e r i o r m e n  
te  Z i m m e r w a ld  c o r r e s p o n d i o  a l  p a r t id o  s o c i a l i s t a  i t a l i a n o ,  d e c id id a m e n te  
a n t ib e l i c i s t a  (31). E l  p a r t id o  s o c i a l i s t a  i ta l ia n o  to m o  e s ta  d e c is io n  en una 
re u n io n  c e l e b r a d a  p o r  su  c o m i té  d i r e c t iv e  e l  15 de m a y o  de 1915 en  B o lq  
n i a .  D ia s  d e s p u é s  de e s a  fe c h a  se  c u r s a r o n  in v i ta  c io n  e s  a to d o s  lo s  p a q  
t id o s  y o r g a n iz a c io n e s  o b r e r a s  qu e  " s e  s a b ia  q u e  r e s p e t a b a n  lo s  a n t ig u o s  
p r in c ip io s  y  r e s o lu c io n e s  dé la  In te r n a c io n a l  o b r e r a . "  A c o n t in u a c io n  s e  
c e l e b r o  una  c o n f e r e n c ia  con  c a r a c t e r  p r e l i m i n a r  en  B e r n a  en ju l io  de  1915.
(31) Lo e v id e n c ia  la f i r m e z a  de la  a c t i tu d  a d o p ta d a  p o r  la  d i r e c c io n  a n te  
la m a n io b r a  p r o b e l i c i s t a  e n c a b e z a d a  p o r  B en ito  M u s s o l in i ,  q u e  fué 
e x p u lsa d o  de l p a r t id o  p o r  i n i c i a r  una c a m p a  ha de a g i ta c io n  en  favo^ 
de la  in te r v e n c io n  en la  g u e r r a  jun to  a lo s  a l i a d o s .
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A d e s p e c h o  de que  no e n t r a  en  lo s  p r o p o s i to s  de e s te  t r a b a jo  un e s t u ­
d io  d e ta l la d o  de to d o s  lo s  p ro le g o m e n o s  de  la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l ,  p a r e  
ce  o p o r tu n o ,  dada  la  e s c a s e z  de in f o r m a c io n  e n t r e  n o s o t r o s ,  d a r  a c o n o ­
c e r  a h o r a  a lg u n o s  e x t r e m o s  d e l  co n ten id o  d e l  m a n i f ie s to  de Z i m m e r w a ld :
" D u r a n te  a n o s  el p r o l e t a r i a d o  s o c i a l i s t a  ha  m a n te n id o  la  lu ch a  c o n t r a  e l  
m i l i t a  r i s m o .  E n  lo s  c o n g r e s o s  n a c io n a le s  e in te r n a c i o n a le s  s u s  r e p r e s e n ^  
t a n te s  e x p o n ia n  con  una p re o c u p a c io n  c a d a  v e z  m a y o r  e l  p e l ig ro  de  la  gue  
r r a ,  f a ta l  c o n s e c u e n c ia  d e l  i m p é r i a l i s m e .  E n  S tu t tg a r t ,  C o p e n h a g u e ,  B a -  
s i l e a ,  lo s  c o n g r e s o s  s o c i a l i s t a s  i n t e r n a c i o n a l e s  t r a z a r o n  e l  c a m in o  a l  prq_ 
l e t a r i a d o .  P e r o  lo s  p a r t id o s  s o c i a l i s t a s  y la s  o r g a n iz a c io n e s  o b r e r a s  de  
a lg u n o s  p a i s e s ,  q u e  h a b ia n  c o n tr ib u id o  a la  e la b o r a c io n  de e s t a s  d e c i s i o - 
n e s ,  h a n  o lv id a d o  d e s d e  e l in ic io  de la  g u e r r a  lo s  d e b e r e s  q u e  a q u e l lo s  l e s  
im p o n ia n  ( . . . )  . S u s  r e p r é s e n t a n t e s  h a n  induc  ido a l  p r o l e t a r i a d o  a  a  ban- 
do n a r  la  lu c h a  de c l a s e s ,  e s  d e c i r ,  e l  u n ico  m e d io  e f ic a z  p a r a  c o n s e g u i r  
la  e m a n c ip a c io n  p r o l e t a r i a .  E l lo s  h an  a c o r d a d o  con  la s  c l a s e s  d o m in a n  - 
t e s  lo s  c r é d i t o s  de g u e r r a  ( . . . ) •  H an  m e t id o  eh lo s  g o b ie rn o s  b u r g u e s e s ,  
m i n i s t r o s  s o c i a l i s t a s  en  c a l id a d  de c r i a d o s  p a r a  e l  m a n te n im ie n to  d e  l a  
U nion  S a g r a d a .  P o r  e l lo ,  h an  a c e p ta d o  a n te  la  c l a s e  o b r e r a  c o m p a r t i r  
co n  la c  c l a s e s  d i r i g e n t e s  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  a c tua  le  s y  f u t u r a s  de e s t a  
g u e r r a "  (32).
E n  Z i m m e r w a ld  se  m a n i f e s t a  r o n  v a r i a s  te n d e n c ia  s .  Un g ru p o  lo f o r -  
m a b a  la  c o r r i e n t e  c a p i ta n e a d a  p o r  L e d e b o u r  y  H o ffm an , y o t ro  e r a  e l  q u e  
s e g u ia  a L ie b k n e c h t ,  M e h r in g ,  R o sa  L u x e m b u rg o  y  C l a r a  Z e tk in .  P e r o  l a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  lo s  s o c i a l i s t a s  e r a n  p a te n te s  in c lu s o  en  e l  s en o  d e  u n a  
m i s m a  d e le g a c io n .  Uno de lo s  c a s o s  m a s  e x t r e m o s  de e s t a  s i tu a c io n  lo  
c o n s t i tu ia  la  r e p r e s e n t a c i o n  r u s a ,  c o m p u e s ta  p o r  d e le g a d o s  b o lc h e v iq u e s ,  
m e n c h e v iq u ê s  y s o c i a l r  r e v o lu c io n a r io  s (33) cuya  s d is  t in ta  s p o s ic io n e s  c u -  
b r i a n  todo e l  e s p e c t r o  de l a s  p o s ib i l id a d e s .
(32) J u l e s  H u m b e r t - D r o z .  L 'o r ig i n e  de l ' I n t e r n a t io n a l e  C o m u n is te  ( D e Z i  - 
m m e r w a l d  h M o s c o u ) . E d i t io n s  de la  B a c o n n ib re .  N e u c h â te l  ( S u i s  s e )  
1968 . p.  141. E s t a  o b ra  c o n t ie n e  m u l t i tu d  de  d o c u m e n te s  m u c h o  s de  e l lo s  
p r o c e d e n te s  Je lo s  A r c h iv e s  d e l  p a r t id o  s o c i a l i s t a  su iz o .
(33) L o s  m e j o r e s  e s tu d io s  s o b r e  la s  r e l a c io n e s  e n t r e  lo s  p a r t i d o s  de  la  o p o ­
s ic io n  r u s e s  es  ta n  c o n ten id o s  en la  m o n u m e n ta l  o b ra  de  E . H . C a r r  e n
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P a r a  s i m p l i f i c a r  la  s i tu a c io n  y t r a ta n d o  de a c l a r a r  lo m a s  p o s ib le  el 
c u a d ro ,  c ab e  d e c i r  q u e  en Z im m e r w a ld  h a b ia  p a c i f i s t a s  o p u e s to s  a toda  s 
la s  g u e r r a s  y r e v o lu c io n a r io  s , en m in o r i a ,  que  p r e te n d ia n  t r a n s f o r m a r  la  
g t ie r r a  i m p e r i a l i s t a  en  g u e r r a  c iv i l .  E s t a  u l t im a  p o s ic io n  e r a  la  defencü 
da p o r  un g ru p o  m i n o r i t a r i o  en  e s te  c o n fe re n c ia  y a l  q u e  s e  d en o m in o  la  
i z q u ie r d a  de Z i m m e r w a ld .  E l  je fe  de l  g rupo  e r a  L en in  y  se  a v ino a f iq  
m a r  el m a n i f i e s to  ta n  so lo  p a r a  no l iq u id a r  la  uni dad  f r e n t e  a lo s  s o c ia l  
p a t r i o t a s .  L a  r é s e r v a  de l g rupo  e r a  ta n  f u e r t e  q u e  d e s p u é s  de la  v o ta -  
c ion  f i r m a r o n  la  s ig u ie n te  d e c la ra c io n :  " E l  m a n i f ie s to  a c e p ta d o  p o r  la
C o n fe re n c ia  no n o s  s a t i s f a c e  ( . . . ) .  E l  m a n i f i e s to  no c o n t ie n e  n inguna  m q  
d ida  c l a r a  s e n a la n d o  los  m o d o s  p a r a  c o m b a t i r  la  g u e r r a  ( . . . ) .  A c e p t a -  
m o s  e l m a n i f i e s to  p o rq u e  lo c o n c e b im o s  co m o  una l l a m a  da a  la  lu c h a .  . . "
(34).
Un m e s  m a s  t a r d e  se  c é l é b r a  ba en E s p a h a  e l  X C o n g re s o  N a c io n a l  d e l  
P a r t i d o  S o c ia l i s t a  O b r e r o  E s p a h o l  (35). A l t r a t a r  e l te m a  de la  g u e r r a  s e  
e x p u so  un d ic t a m e n  cuyo p r in c ip a l  e l a b o r a d o r  fue V e ra ,  en  e l  q u e  p ueden  
l e e r s e  l a s  s ig u ie n te s  c o n s id e r a c io n e s :  "L o s  s o c i a l i s t a s  e s p a h o le s  corn  -
p r e n d e m o s  y a p la u d im o s  la  n e u t r a l id a d  de n u e s t r a  p a t r i a .  E s p a h a  so lo  
p o d r ia  h a c e r  la  g u e r r a  p o r  m o t iv o s  n a c io n a le s  u n a n im e  o m u y  g e n e r a lm e n  
te  sen t id o  s y a p r e c i a d o s  ( . . . ) .  E l  t r iu n fo  de lo s  I m p e r io s  c e n t r a l e s ,  e l
' I
m e to d o  i m p e r i a l i s t a  y m i l i t a  r i  s ta  ha  r i a  r e t r o c e d e r  e l  m u n d o  d e l  p e r io d o
a v a n z a d o  p e r io d o  de  p u b l ic a c io n  p o r  A l ia n z a  E d i to r i a l .  T a m b ié n  in -  
c lu y e  n u m e r o s a  in f o r m a c io n  la  t r i lo g ia  d e d ic a d a  _a^  T r o t s k y  de I s a a c  
D e u t s c h e r .  L a s  p o s ic io n e s  d o c t r in a le s  y o r g a n iz a t i v a s  que  s e p a r a b a n  
a b o lc h e v iq u e s  y m e n c h e v iq u e s  es  tan  e x p u e s ta s  con  todo  d e ta l le  en  la  
o b r a  de  L e n in ,  Un p a so  a d e la n te  dos p a so  s a t r a s , q u e  e n t r e  n o s o t r o s  
a c a b a  de  p u b l ic a  r  A k a l .  F in a lm e n te  en  la  o b r a  de T r o t s k y  M i V ida, 
(E d. Z e ro )  h a y  n u m e r o s a  in f o r m a c io n  s o b r e  la  C o n fe re n c ia  de  Z i ­
m m e r w a ld ,  ya  q u e  no co n v ien e  o lv id a r  q u e  su  a u to r  ocupo un lu g a r  
d es tacad i^ s im o  en la  m i s m a ,  s ien d o  in c lu s o  e l  r e d a c t o r  m a t e r i a l  d e l  
m a n i f i e s to .
(34) J u l e s  H u m b e r t - D r o z .  Op. c i t .  p. 144.
(35) En  "E l  S o c i a l i s t a "  con  fech a  30 de o c tu b r e  de 1915, puede  l e e r s e  la 
r e s o lu c io n  de e s t e  C o n g re s o  s o b r e  la  g u e r r a .
i n d u s t r i a l  o de  p ro d u c c io n  m e r c a n t i l  en  q u e  se  h a l la  a un n o v is im o  p e r i o -  
do g u e r r e r o  in h u m a n a m e n te  c iv i l iz a d o  ( . . . ) .  C on el t r iu n fo  de  lo s  a l i a d o s  
c o n t in u a r ia  n o r m a l m e n t e  e l p r o g r e s iv o  in f lu jo  de la s  f u e r z a s  d e m o c r a t ic ,a s  
en la  g o b e rn a c io n  d e l  E s ta d o .  "
E s t a m o s  p u e s  en  e s t e  pun to , com o en lo s  d e m a s ,  a n te  un p a r t i  do q u e  
ha  e leg id o  la  o p c io n  r e f o r m i s t a ,  s i tu ad o  p o r  lo tan to  con  la  c o r r i e n t e  
y o r i t a r i a  en  la  s o c i a ld e m o c r a c i a  e u ro p e a ,  sa lv o  la  a l e m a n a  c l a r o  e s t a  . 
C o r r i e n t e  q u e  t i e n e  un r e l a t i v e  buen  p a s a r  en  o t r o s  p a i s e s  en  lo s  q u e  e x i£  
te  una  d e m o c r a c i a  r e a l ,  p e r o  de m a s  d u d o sa  a c e p ta c io n  p a r a  E s p a n a  p u e ^  
to q u e  a q u i  e l  ju e g o  d e m o c r a t i c o  o f r e c e  m u y  p o c a s  p o s ib i l id a d e s .  Uno de  
lo s  ju ic io s  m a s  d u r o s  f o r m u la  do s c o n t r a  la  Im e a  p o l i t ic a  de l PS O E  en e s e  
p e r io d o  se  d e b e  a l  p r o f e s o r  B a lc e l l s  (36) a l  c o m e n ta r  l a s  q u e ja s  d e  l o s  
i n s p e c t o r e s  de  t r a b a jo  q u e  se  p u b l ic a ro n  en la  M e m o r ia  G e n e r a l  de  la  In £  
p e c c io n  de T r a b a jo  (M a d r id  1915). E n  e s ta  M e m o r ia ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  s e  
s e f la la  co m o  no s e  r e s p e t a b a n  la s  d e c i s io n e s  de l a s  C o m is io n e s  L o c a l e s  
d e l  I n s t i tu t e  de  R e f o r m a s  S o c i a l e s  y l a s  C o m is io n e s  M ix ta s .  S i tu a c io n  
q u e  no v a r io  e s e n c i a lm e n te  en  a n o s  p o s t e r i o r e s .  B a lc e l l s  c o n c lu y e .q u e  a n  
te  e s t a s  s i tu a c io n e s  t r a s l a d a r  e l e s t i lo  de la  Segunda  I n t e r n a c io n a l  a  E s p a  
na e r a  poco  m e n o s  q u e  una b u r l a .
S in  e m b a r g o ,  e n t r e  l a s  ju v e n tu d e s  s o c i a l i s t a s  la  a c t i tu d  e r a  m e n o s  con  
f o r m i s t a ,  s e  d ib u ja b a n  y a  l a s  Im e a  s g é n é r a l e s  de su  fu tu r a  a c tu a c io n .  AJ. 
go d e s p u é s  de  f i n a l i z a r  e l  c o n g r e s o  d e l  P S O E  se  c e l e b r a b a ,  s e g u n  la  c o ^  
tu m b r e ,  e l  c o n g r e s o  J u v e n i l ,
E n  e l IV C o n g r e s o  N a ç io n a l  de  la s  J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s  t a m b iè n  s e 
t r a t o  e l  t e m a  de  la  g u e r r a  e u ro p e a .  L a m o n e d a  y N unez  de  A r e n a s  p r e  -  
s e n ta  r  on una  p r o p u e s t a  en  la  que  se  p e d ia  la  a d h e s io n  d e l  C o n g r e s o  a  la  
c o n f e r e n c ia  c e l e b r a d a  en Z im m e r w a ld  (37). A la  p r o p u e s ta  s ig u io  un  fo£  
t i s i m o  d e b a te  q u e  t r a t o  de i m p e d i r s e  d e s d e  e l p r in c ip io  a le g a n d o  e u e s -
(36) A l b e r t  B a l c e l l s .  E l  a r r a i g o  d e l  a n a r q u i s m o  en C a t a lu n a . A . R ed o n  
do E d i t o r .  B a r c e lo n a  1973, p. 22.
(37) V e r  " E l  S o c ia l i s ta ,"  29 de  n o v ie m b r e  de 1915.
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t io n e s  de  p r o c e d im ie n to  (38). E l  e x p o s i to r  de la  p r o p u e s ta ,  R a m o n  L a ­
m o n e d a ,  tuvo  q u e  c e d a r  cuan d o , d e s p u e s  de m u c h a  d e l ib e r a c io n ,  s e  p a so  
a v o ta c io n  e l t e m a  re s u l ta n d o  q u e  e f e c t iv a m e n te  no h a b ia  l u g a r  a  la  d e l^  
b e r a c i o n  p o r  18 v o to s  c o n t r a  2. A s i  p u e s  se  r a t i f i c o ,  p o r  d i s c i p l in a ,  el 
a c u e r d o  d e l  p a r t i  do r e s p e c to  a la  g u e r r a .
E n  e s t a  p r i m e r a  s e s io n  d e l  C o n g re s o  L a m o n e d a  s os tuvo  q u e  d e b ia  d is  
c u t i r s e  e l  t e m a  de la  g u e r r a  a p e la n d o  a que  "no v e ia  e l  p e l i g r o  de q u e  se  
r o m p i e r a  la  d i s c ip l in a  d e l  p a r t id o  e sp a n o l ,  s ino  q u e  s é r i a  una  r e a f i r m a -  
c io n  de lo s  p r in c ip io s  s o c i a l i s t a s ,  ya  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  d e n t r o  d e l  p a r  
t id o  h a y  una  v e r d a d e r a  l i b e r t a d  de c r i t i c a  p a r a  que  c a d a  c u a l  o p in e  c o m o  
lo e s t i m e  o p o r tu n o .  " A rg u m e n te  m a lé v o la m e n te  in genuo  q u e  tuvo  la  v i r -  
tu a l id a d  de  s u s c i t a r  la  v o ta c io n ,  y que  com o se  ve  p o r  lo s  r é s u l t a  d o s , lu  
zo poca  m e l l a  e n t r e  lo s  a s i s t e n t e s .
E l  t r iu n fo  de la  re v o lu c io n  en R u s ia  y s o b r e  todo l a s  t r i s t e s  e x p e r i e n  
c i a s  d e l  a  no 1917 a c a b a r i a n  r a d ic a l i z a n d o  a a m p l io s  s e c t o r e s  d e l  p a r t id o  
s o c i a l i s t a .  J u a n  A nton io  L a c o m b a  r e p r o d u c e  e l  t e s t im o n io  d e  u n  h o m b r e  
ta n  s ig n i f ic a d o  c o m o  M an u e l  C o r d e r o ,  q u ie n  r e f i r i é n d o s e  a l  d e s a s t r e  d e  
1917 r e f l e j a  con  f id e l id a d  e l  e s ta d o  de a n im o  en  q u e  c a y e r o n  lo s  d i r i g e n -  
t e s  d e l  P S O E , " l a s  c o n s e c u e n c ia s  d e l  q u e b ra n to  r e v o lu c ip n a r io  f u e r o n  irn_ 
p o r t a n t e s :  lo s  s o c i a l i s t a s ,  a n te  la  a c t i tu d  de lo s  g ru p o s  p o l i t i c o s  b u r g u e -  
s e s ,  p e r d i e r o n  la  c o n f ia n za  en e l lo s  d e p o s i ta d a  y  e l  p r o l e t a r i a d o  s u f r io  
e n to n c e s  una  honda  d e ce p c io n :  c r e y o  no h a l l a r s e  so lo  en  l a  lu c h a  c o n t r a
e l r e g i m e n  y tuvo qu e  p a s a r  p o r  la  honda  a m a r g u r a  de q u e  in f in id a d  d e  
e l e m e n to s  q u e  h a b ia n  c o n tr ib u id o  a c r e a r  e l  a m b ie n te  f a v o r a b l e  a  la  r e ­
v o lu c io n ,  a  la  h o r a  de la  p ru e b a  f a l t a r o n  a  su  d e b e r "  (3 9  ).
(38) J u a n  G r a c i a  p ro p u s o  q u e  no h a b ia  lu g a r  a  d e l i b e r a r ,  p o r  e n te n d e r  q u e  
l a s  J u v e n tu d e s ,  con  a r r e g l o  a  lo s  E s t a tu to s ,  d e b ia n  s e g u i r  la  t a c t i c a y
a c u e r d o s  d e l  p a r t id o ,  y que  e s t e ,  en  e l  X C o n g r e s o  y a  h a b ia  a d o p
tad o  un a c u e r d o  c o n c r e to  r e s p e c to  a l  p ro b le m a  de la  g u e r r a .
(39) J u a n  A n to n io  L a c o m b a .  E n s a y o s  s o b r e  e l  s ig lo  XX e s p a n o l . C u a -
d e r n o s  p a r a  e l D ia lo g o . M a d r id  1972, p. 132 -133 .
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E l  m i s m o  O s c a r  P e r e z  Solifs, uno de lo s  e le m e n to s  m a s  m o d e r a d o s  
d e l  P S O E , ta m b ié n  e x p r e s a b a  su  d e se n c a n to  y c r i t i c a b a  la  p o l i t ic  a d e l  
p a r t id o  que  s e  h a b ia  in ic ia d o  en 1909 (40). Su punto de  v is  t a  lo  e x p r e  
so  en  una s e r i e  de a r t i c u l e s  q u e  se  p u b l ic a ro n  en " E l  Sol" en  1918 (41). 
E n  e l lo s  s e h a la ,  " d e s d e  e s e  m o m e n to  (1909) el s o c ia l i s m e  e s p a n o l  p a r e  
ce  un p a r t id o  r e p u b l ic a n o  m a s . .  L a s  m e j o r e s  e n e r g ia s  de e l  s e  g a s ta n  
en  d e c i r  h o r r o r e s  de M a u r a ,  de l q u e  la s  i z q u ie r d a s  h a c e n  la  r u e d a  c a -  
t a l in a  de su  a c tu a c io n  p o l i t i c a ,  y en p e r  s e g u i r  e l  f a n ta s m a  de  una  R e p u  
b l ic a  i r r e a l i z a b l e ,  p o rq u e  no la  q u i e r e  el E j e r c i t o ,  p o rq u e  no  la  q u i e r e
i , ila  M a r in a ,  p o rq u e  no la  q u i e r e n  la s  c l a s e s  n e u t f a s ,  p o rq u e  s u  an u n c io  
d e ja  i n d i f e r e n te  a la  m a y o r i a  de l p a is  y so lo  p ro d u c e  p a s a j e r o s  e n tu s i a ^  
m o s  en la s  m a s a s  q u e  s e  a f ic io n a n  a l  d é p o r té  de l m i t in ,  q u iz a  p o rq u e  
e s  m a s  b a r a t o  q u e  una c o r r i d a  de t o r o s .  " ( " E l  Sol',' 29-IX -1918).
(40) J u a n  P a b lo  F u s i  en su  P o l i t i c a  O b r e r a  en e l  P a f s  V a sc o  e s tu d ia  con  
a lg u n a  a te n c io n  la  e v o lu c io n  id e o lo g ic a  de P e r e z  S o l i s ,  e n v ia  do p rec j. 
s a m e n te  a  e s a  r e g io n  p o r  la  d i r e c c io n  de l p a r t id o  p a r a  c a l m a r  l a s  in  
t e m p e r a n c i a s  de  e s a  f e d e r a c io n  s o c i a l i s t a  (p. 4 3 2 -4 3 4 ) .
(41) G onzalo  R ed o n d o  en Las E m p r e s a s  P o l i t i c a s  de O r te g a  y  G a s s e t  r e -  
coge  g r a n  p a r t e  de e s a s  c o la b o r a c io n e s  en p. 254 y  s ig u ie n te  .
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C A P I T U L O  I I I  
E L  PSO E F R E N T E  A L  N A CIM IEN TO  D E LA IN T E R N A C IO N A L
E n  el p e r io d o  que  va de 1871 a 1914, e l  s o c i a l i s m e  e u ro p e o  no  p a so  
p o r  p r u e b a s  d u r a s ,  se  h a b ia n  p e n e t r a d o  la s  c o n c ie n c ia s  de que  l a s  g u e -  
r r a s  e r a n  r e l i q u i a s  del p a sa d o  (so lo  se  c o n o c ie ro n  en e s o s  a n o s  c o n f l i£  
to s a r m a  do s en  l u g a r e s  a l e j a d o s ,  en la s  c o lo n ia s  y  en la  p e r i f e r i a  b a l -  
c a n ic a ) .  A d e m a s  e l bano  de s a n g r e  que  s ig u io  a la  C o m u n a  de P a r i s  no 
e r a  s in o  un  r e ç u e r d o  r e d u c id o  a una o n o m a s t i c a .  L a  a c u m u la c io n  de  rj. 
q u e z a s  en  E u r o p a  h a b ia  s ido  im p r e s io n a n te  y  se  h a b ia  ex ten d id o , de  a l ­
guna m a n e r a ,  a  to d a s  la s  c l a s e s  s o c i a l e s  ( 4 2 ) .  P o r  eso  l a s  c o n s ig n a s  
de lo s  p a r t id o  s s o c i a l i s t a s  ha c ia  m u c h o  q u e  h a b ia n  de ja  do de g u a r d a r  re  
la c  ion  con  la  a c t iv id a d  p r a c t i c a .  E n  R u s ia ,  s in  e m b a r g o ,  e l  p a r l a m e n -  
to y l a s  in s t i tu c io n e s  de  c o n c i l i a c io n  y a r b i t r a  je  s o c ia l  s e g u ia n  s in  t e n e r  
e s a s  c a r a c t e r i s t i c a s . E n  la  I n te r n a c io n a l  e l  p a r t id o  r u s o  s e g u ia  co n  ab  
so lu ta  s e r i e d a d  la s  t r a d ic io n e s  y c o n s ig n a s  r e v o lu c io n a  r i a  s y, a  d i f e r e n  
c ia  de g r a n  p a r t e  de la  s o c i a ld e m o c r a c i a  e u ro p e a ,  no l a s  c o n s id e r a b a  
una c u e s t io n  de m e r o  p r e s t i g io .  P o r  e so  en 1914 lo s  s o c i a l d e m o c r a t a s  
r u s o s  se  h o r r o r i z a r o n  a l  v e r  co m o  lo s  j e f e s  s o c i a l d e m o c r a t a s  o p ta b a n  
p o r  v o ta r  lo s  c r e d i to s  de g u e r r a .  C on a lg u n a  f r e c u e n c ia  s e  h a  c o m e n ta  
to q u e  L e n in  no  c o m p re n d io  a la  s o c i a ld e m o c r a c i a  e u ro p e a  y q u e  en  su  
i n t r a n s ig e n c ia  t r a s l a d o  a E u r o p a  la  q u e r e l l a  s u s c i t a d a  en e l  s en o  de  la
(42) E l  fe n o m e n o  fue  seg u id o  con a te n c io n  p o r  los  s o c i a l i s t a s  q u e  y a  a
p r in c ip io s  de s ig lo  c o m e n z a r o n  a p u b l i c a r  e s tu d io  s s o b r e  e l t e m a ,  
c o m o  E l  I m p e r i a l i s m o  de H o b so n , o la  o b r a  m a s  c o n o c id a  d e  HU 
d e r f in g  E l  C a p i ta l  F i n a n c i e r o . E l  m i s m o  L e n in  d ed ico  un fa m o s o  
t r a b a jo  a e s ta  c u e s t io n ,  e l  t i tu la d o  E l  i m p e r i a l i s m o  fa s e  s u p e r i o r  
d e l  c a p i t a l i s m e ,  en  e l q u e  r e p r o d u c e  una f e r o z  d e c l a r a c io n  de  C £ 
c i l  R h o d e s :  " la  id ea  q u e  yo a c a r i c i o  r e p r é s e n t a  la  s o lu c io n  d e l  p ro  
b le m a  s o c ia l :  p a r a  s a l v a r  a los  c u a r e n ta  m i l lo n e s  de h a b i t a n te s  
d e l  R e in o  Unido de una g u e r r a  fu n e s ta ,  n o s o t r o s ,  lo s  p o l i t i c o s  co_ ■ 
lo n i a l e s ,  d e b e m o s  p o s e s io n a r n o s  de n u e v o s  t e r r i t o r i e s ;  a e l lo s  en  - 
v i a r e m o s  e l  e x c e s o  de p o b la c io n  y en e l lo s  e n c o n t r a r e m o s  n u e v o s  
m e r c a d o s  ( . . . ) .  E l  I m p e r io ,  lo he  d ich o  s i e m p r e ,  e s  una c u e s -
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s o c i a ld e m o c r a c i a  r u s a  (43). A lgunos  de e s to s  à u to r e s  a c e p ta n  e l  d e b a te  
p a r a  R u s i a ,  a le g a n d o  q u e  la s  p o s ic io n e s  r e f o r m i s t a s  en  la  S an ta  R u s i a  
no te n ia n  ju s t i f i c a c io n  y dando la  r a z o n  a L en in  en e s t e  pun to . P e r o  le  
n ie g a n  el pan  y la  s a l  cuando  die en que  "en  el fondo L en in  q u e r i a  p ro  - 
y e c t a r  la  lucha  q u e  h a b ia  s o s te n id o  con  m e n c h e v iq u e s  y s o c ia l - r e v o lu c iq _  
n a r i o s , p e r o  a  e s c a l a  m u n d ia l" .  Lo c ie r to  es  que  L e n in  d e s d e  m u y  jo -  
v en  se  v io  e s t im u la d o  a s a c i a r  su  s e d  v i a j e r a ,  su  ex il io  d u ro  v e in te  a n o s ,  
p a s a d o s  a d e m a s  en E u r o p a .  A n te  e l  h echo  r e s e h a d o  se  h a c e  un poco  d i -  
f i c i l  a d m i t i r  s in  m a s  q u e  L e n in  d e s c o n o c ie s e  e l  p a p e l  de  la  s o c i a ld e m o c r a  
c ia  e u r o p e a .  O t r a  d i f i c u l ta d  que  puede  o p o n e r s e  a  e s e  m o d o  de r a z o n a r  
ta m b ié n  e s  f a c i lm e n te  v e r i f i c a b l e ,  s e  t r a t a  de la  p r e s e n c i a  de  L e n in  en to 
dos  lo s  c o n g r e s o s  de e s t e  p e r io d o  co m o  r e p r é s e n t a n t e  de s u  p a r t id o ,  que  
d e s p u é s  d e l  a l e m a n  y el f r a n c é s ,  ocu p ab a  un lu g a r  d e s ta c a d o  en la  Segun 
da I n te r n a c io n a l .
P e r o  e s  e l m i s m o  L en in  e l  q u e  p ro p o r c io n a  e l  m e j o r  a r g u m e n to  c o n ­
t r a  e s a s  a c u s a c io n e s  en su  e s c r i t o  T a r e a s  d e l  p r o l e t a r i a d o  en  n u e s t r a  r e ­
v o lu c io n  (44). en  e l  e p ig ra fe  t i tu la d o  La s i tu a c io n  en  e l  s en o  de  la  Inter^ 
n a c io n a l  S o c ia l i s t a  (se  p u b lico  en s e p t i e m b r e  de 1917) en  e l  qu e  s e  e s c r £  
be - a l  c a r a c t e r i z a r  e l p e r io d o  1 8 7 1 -1 9 1 4 ,  com o a lg o  s u p e r a d o ,  " q u e  h a  
dado  no p o c a s  m u e s t r a s  de v a lo r ,  en  e l a r t e  im p r e s c i n d ib l e  de la  la b o r  
le n ta  y  s i s t e m a t i c a  de o r g a n iz a c io n " -  h a y  en la  a c tu a l ! dad  t r è s  c o r r i e n -  
t e s  de op in ion  en  la  s o c ia ld e m o c r a c ia :
1. L o s  s o c i a l c h o v in i s t a s ,  e s  d e c i r  lo s  s o c i a l i s t a s  de p a l a b r a . . .  q u e  ad m i 
te n  " la  d e fe n s a  de la  p a t r i a " .  . . aq u i  f ig u r a n  la  m a y o r i a  de lo s  l i d e r e s  
o f ic ia le s :  P le j a n o v  (R u s ia ) ,  S c h e id e m a n n  (A lem an ia ) ,  G u e sd e  y  S e m b a t  
( F r a n c i a ) ,  e t c . . .
t io n  de e s to m a g o .  S i q u e r e i s  e v i t a r  la  g u e r r a  c iv i l ,  d e b é is  c o n v e r t^  
r o s  en i m p e r i a l i s t a s ". O p. c i t .  E d i to r i a l  F u n d a m e n to s .  M a d r id  1974. 
p . 8 7 -8 8 .
(43) C a r r ,  D e u t s c h e r ,  C o le ,  > e n t r e  n o s o t r o s  s i  gui en do lo s  a r g u m e n to s  de 
lo s  a n t e r i o r e s  H e len o  S ana  La I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  2 v o ls .  E d .  Z e r o  
1972.
(44) L en in .  G b r a s  E s c o g i d a s . T o m o  II . E d ic io n e s  en le n g u a s  e x t r a n j e r a s .  
M o sc u  i 9 6 0 .
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2. E l  l la m a d o  c e n t r o .  . . qu e  q u i e r e  la  u n idad , es  e l e n em ig o  de  la  e s c i  - 
s io n  (la q u e  e x ig i r a  con  in c r e i b l e  d u r e z a  d e s p u é s  de  la  r e v o lu c io n  d e  
o c t u b r e ) . . . E s t a  te n d e n c ia  la  r e p r e s e n t a n  : K a u tsk y ,  H a a s e ,  L e d e b o u r  
(A le m a n ia ) ,  L o n g u e t ,  P r e s s e m a n e  ( F r a n c ia ) ,  Snow den , R a m s a y  M acD o 
n a ld  ( I n g l a t e r r a ) , T u r a t i ,  M o d ig lian i  ( i ta l ia ) ,  R o b e r t  G r im m  (Suiza), 
A d le r  (A u s t r ia ) ,  A x e l ro d ,  M a r to v  ( R u s i a ) . . .
3. L a  t e r c e r a  c o r r i e n t e  e s  la  q u e  r e p r e s e n t a n  lo s  i n t e r n a c i o n a l i s t a s  de  h e  
cho, cuya  e x p r e s io n  m a s  f i e l  la  c o n s t i tu y e  la  i z q u ie r d a  de Z i m m e r w a l d  
y son  s u s  r e p r é s e n t a n t e s  e l  G rupo  E sp a r ta co ?  ( 4 5 ) . . .  . C .  L ie b k n e c h t  y  
O tto  R u h le  (A le m a n ia ) ,  B o u rd e ro n  ( F r a n c ia ) ,  W i l l i a m s  R u s s e l l  ( l n g l a t£  
r r a ) ,  S e r r a t i  y  L a z z a r i  (I ta lia) (46).
A n te  e s te  d e s p l i e g u e  de n o m b r e s  y c a r a c t e r i z a c i o n e s  p o l i t i c a s ,  la  a f i r  
m a c io n  q u e  a t r i b u y e  a L e n in  d e s c o n o c e r  la  v e r d a d e r a  s i tu a c io n  de  la  s o c ia l  
d e m o c r a c i a  e u r o p e a  se  ve r e d u c id a  a su s  v e r d a d e r a s  d im e n s io n e s .
✓H e m o s  s e n a la d o  en r e p e t i d a s  o c a s io n e s  q u e  la  r e u n io n  de Z i m m e r w a l d  
(1915) fué  e l p r i m e r  in te n to  de f o r m a c io n  de una nue  va I n t e r n a c io n a l .  E s  
ta  p r i m e r a  c o n f e r e n c ia  a g r u p a b a  to d av ia  a r e f o r m i s t a s  y  r e v o l u c i o n a r i o s .
En  K i en th a ï  (1916), a  d i f e r e n c ia  de lo su ce d id o  en la  r e u n io n  d e l  ano  a n te  
r i o r ,  la  i z q u ie r d a  z im m  e r  w a Id ian a  ocupo un lu g a r  m a s  d e s ta c a d o  y  s u  p o -  
s ic io n  a f a v o r  d e  la  c r e a c i o n  de  una T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l  lo g ro  m a s  v o to s ,  
P e r o  com o  h e  d ich o  con  a n t e r i o r i d a d ,  e l  f a c to r  d e c i s iv o  en  la  p r o s p e r i d a d  
d e l  g ru p o  h ay  q u e  u n i r lo  a l  e s ta l l id o  de la  r e v o lu c io n  en  R u s ia .  Y s i  t r i u n ­
fo la  id e a  de la  c r e a c i o n  de una T e r c e r a  In te r n a c io n a l ,  lo fu é  u n ic a m e n te  
en  la  m e d id a  d e l  éx ito  b o lc h e v iq u e  en R u s ia .
(45) D e fen d ia  una Im e a  p o l i t ic a  q u e  hoy  d e s p i e r t a  un g r a n  i n t e r é s .  G o m ez  L lo  
r e n t e  ha  p u b lic a d o  un r e c i e n t e  e s tud io  en e l  q u e  p r e s t a  una  g r a n  a te n c io n  
a l  g ru p o  qu e  r e c i b i a  su  i n s p i r a c i o n  t e o r i c a  de R o s a  L u x e m b u rg o .  E n  e l p r o  
c e s o  p r e r r e v o l u c i o n a r i o  p o r tu g u é s  hoy  l iq u id ad o  r e a p a r e c i o  una  c o r r i e n t e  
p o l i t ic  a f a v o r a b le  a  e s a  Im e a ,  que  ed i to a lg u n o s  te x to s  en  una  c o le c c io n  l ia  
m a d a  S p a r t a c u s :  S in d ic a to s  - A r m a  C o n t r a - R e v o l u c i o n a r i a , y  A s lu ta s  p ro  
l e t a r i a s  na  A le m a n h a  1918-19 » e tc .
(46) O p. c i t .  p. 6 3 -6 5 .
1 8 ,
E l  24 d e  e n e ro  de 1919 e l P a r t i d o  C o m u n is ta  r u s o  en v iab a  un  l l a m a - 
m ie n to  con  doce  punto  s , en e l  q u e  se  d e f in ia  s in  lu g a r  a  d u d as  c u a l  d e b ia  
s e r  la  p o s ic io n  a n te  lo s  p a r t id o  s s o c i a l i s t a s  (47). E l  P r i m e r  C o n g r e s o  s e  
c e le b r o  en rn a rz o  de 1919 (48) y  debido  a l  b loqueo  e s tu v i e r o n  p r é s e n t e s
m u y  p o co s  d e le g a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s . L a  c r e a c io n  de la  T e r c e r a  I n t e r n a ­
c io n a l  s e  d e c id io  con  so lo  cirico e x c e p c io n e s .  H ay  q u e  d e c i r  q u e  la  a p e r -  
t u r a  tuvo lu g a r  dos  s é m a n a  s d e s p u e s  d e l  a s e s in a to  de R o sa  L u x e m b u rg o ,  
q u e  se  o p u so  d e s d e  el p r i m e r  m o m e n to  p o r  r a z o n e s  de e n o r m e  c o n s i d e r a -  
c io n  a la  c r e a c i o n  in m e d ia ta  de la  I n te r n a c io n a l .  R o s a  L u x e m b u rg o  y L e ­
n in  e s tu v i e r o n  e n f r  e n tad o s  en  a lg u n a s  c u e s t io n e s  (49) a  lo  l a r g o  d e  m u c h o  s 
a n o s .
E l  seg u n d o  c o n g r e s o  s e  c e l e b r o  en 1920 ( ju l io -a g o s to ) ,  y  fu é  e l  de  la  
c o n s t i tu c io n  de la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  y en e l q u e  se  a p r o b a r o n  l a s  v e in  
t i u n a  c o n d ic io n e s  de  in g r e s o ,  q u e  d e b ia n  s e r  e x a m in a d a s  y a c e p t a d a s  p o r  
lo s  p a r t id o  s en  un c o n g r e s o  e x t r a o r  d in a r io  en  e l  p la zo  d e c u a t r o  m e s e s .
E n  e l  v e ra n o  de 1919 la  c u e s t io n  de la  I n te r n a c io n a l  e r a  ya  un t e m a  
de v i ta l  im p o r t a n c i a  en  el s en o  d e l  P S O E , ha  s ta  e l  pun to  de q u e  P a b lo
(47) L a  p o s ic io n  de  L e n in  no d e b ia  a s o m b r a r  a  n a d ie  y a  qu e  lo s  p a r t i d o s  
y  l a s  g e n te s  m e d ia n a m e n te  in fo r m a d o s  c o n o c ia n  s o b r a d a m e n te  s u  pun 
to de v i s ta  m i l  v e c e s  e x p r e s a d o  p o r  e s c r i t o .
(48) Se h a n  ed ita d o  lo s  c o n g r e s o s  de  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  en  M a s -  
p e r o  (1970) en  facsinA il de la  e d ic io n  f r a n c  e s a  p a r a  la  B ib l io th è q u e  
C o m m u n is te  (ed . p o r  L i b r a i r i e  du T r a v a i l  1934). F e l t r i n e l l i  (M ilan) 
t a m b ié n  h izo  una  e d ic io n  en lo s  a n o s  s e s e n ta .  E x i s t e  una  t r a d u c c io n  
c a s t e l l a n a  de la  ed ic io n  de M a s p e r o .  Se t r a t a  de la  p u b l ic a d a  p o r  ^  
glo XXI en B u en o s  A i r e s ,  q u e  se  in ic io  con  la  p u b l ic a c io n  de  lo s  c u a  
t r o  p r i m e r o s  c o n g r e s o s  en 1973 en la  c o le c c io n  C u a d e r n o s  de  P a s a d o  
y P r é s e n t e .  Una im p o r t a n t e  c o le c c io n  de d o c u m e n te s  de  e s e  p e r io d o  
de la  I n te r n a c io n a l  s e  e n c u e n t r a  en  el o rg a n o  de  la  I n t e r n a c io n a l  C o m u n i£  
t a , " L a  C o r r e s p o n d a n c e  In te rn a t io n a le " (q u e  p u ed e  l e e r s e  en  la  H e m e r o t e -  
ca  M u n ic ip a l  de M ad r id )
(49) D e sd e  lo s  t i e m p o s  de la  p o lé m ic a  de p r in c ip io s  de s ig lo  en laf 'N eue Zeit.»»
i q
I g l e s i a s  (50) c o m e n z o  a o c u p a r s e  d e l  a s u n to .  E n  " E l  S o c ia l i s ta "  (51) e sc r j .  
b io  un a r t i c u lo  s a l i e n d o  a l  p a so  de una p r o p u e s ta  de l t e r c e r i s t a  T o r r a l b a  
B ec i  h e c h a  a la  A g ru p a c io n  S o c ia l i s ta  M a d r i le n a .  T o r r a l b a  h a b ia  s o s t e n i ­
do en  una re u n io n  -y  a d e m a s  con  é x i to -  la  c o n v e n ie n c ia  de q u e  e l  p le i to  
s o b r e  la  I n te r n a c io n a l  se  r e s o l v i e s e  m e d ia n te  p le b i s c i t e  (52). A e s t a  f o r ­
m u la  se  opuso  I g l e s i a s  ra z o n a n d o  " e s  fu n d a m e n ta l ,  y , s o b r e  to d o , cuando  
h a y  t ie m p o  p o r  d e la n te ,  q u e  todo a c u e r d o  de t r a s c e n d e n c ia  p a r a  e l  P a r t i ­
do S o c ia l i s t a  s e  to m e  en s u s  c o n g r e s o s ,  ya p o r  s e r  a l l i  donde  s e  d e b e n  
a d o p ta r ,  ya  p o rq u e  en  e l lo s  p u ed e  p r e c e d e r  a  la  r e s o lu c io n  un d e b a te  ta n  
a m p l i s im o  co m o  s e  d e s e e " .  Y s ig u e  d ic iendo : " ;A q u é  e m p l e a r  e l  p r o c e ­
d im ie n to  p l e b i s c i t a r i o  p a r a  r e s o l v e r  d icho  a su n to ,  y no e l de l l e v a r l o  a  un 
c o n g r e s o ,  que  e s ,  p o r  to d o s  lo s  c o n c e p to s ,  donde debe  s e r  t r a t a d o
A q u i,  una vez  m a s ,  s e  daba  e l r e p e t id o  c a s o  de q u e  una c u e s t io n  de 
f o r m a  (po r  la  q u e  lo s  c o n te n d ie n te s  s e  to m a n  ta n ta  s m o le s t i a s )  o c u l ta b a  
un p r o b le m a  de fondo , a  s a b e r ,  de p r o s p e r a r  là  t e s i s  f a v o r a b le  a l  p leb is^  
c i to  e r a  de  t e m e r  q u e  g a n a s e  la  p o s ic io n  t e r c e r i s t a  (53), ya q u e  la  R ev o  
lu c io n  r u s a ,  a la  q u e  se  v in c u la b a ,  con  r a z o n ,  e l n a c im ie n to  de la  T e r c e  
r a  In te r n a c io n a l  h a b ia  im p r e s io n a d o  f u e r t e m e n te  a lo s  s o c i a l i s t a s  e s p a h o -
(50) P o r  e n to n c e s  m u y  e n f e r m o ,  ha  s ta  e l e x t r e m o  de h a b e r  a b a n d o n a d o  to
da a c t iv id a d ,  s a lv o  su s  cad a  vez  m a s  in f r e c u e n te s  c o la b o r a c io n e s  en
E l  S o c ia l i s t a .  L a  s a lu d  de  P a b lo  I g l e s i a s  e r a  o b je to  de  f r e c u e n t e s  no  
ta s  en  la  p r e n s a  o b r e r a ,  a s i  com o  su s  id a s  y v e n id a s  a  l a s  t e r m a s  de 
F i t e r o  ( N a v a r r a ) .
(51) E n  la  p r i m e r a  p ag in a  d e l  n u m é r o  de 30 de a g o s to  de  1919.
(52) Un c o n g re s o  e r a  m a s  m a n e jà b le  p o r  la  d i r e c c io n  (que ha  s ta  l a  c r i s i s  
de 1920  e r a  c o n t r a r i a  a  M oscu) y a d e m a s  T o r r a l b a  m u y  p r o b a b le m e n  
te  e s ta b a  s u s p e c to  p o r  la  "S an ta  H e r m a n d a d "  (el g ru p o  d o m in a n te  en  e l  
PSO E) p o r  su s  a f in id a d e s  co n  N unez de A r e n a s ,  L a m o n e d a ,  y  d e m a s  
in d iv id u o s  m a l  v is  to s .  P e r e z  L e d e s m a  en E l  P e n s a m i e n to  s o c i a l i s t a  
e s p a n o l  a c o m ie n z o s  de s ig lo , E d ic io n e s  d e l  C e n t r o .  M a d r id  1974 (p.
14 y  s ig u ie n te s ) ,  h a c e  una s i n t e r e s a n t e s  c o n s id e r a c io n e s  s o b r e  l a s  fi 
l i a s  y fo b ia s  en  e l  i n t e r i o r  d e l  p a r t id o .
(53) Se l l a m a b a  a s i  a  lo s  p a r t i d a r i o s  de l i n g r e s o  en la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l .
20.
l e s ,  a b s o lu t a m e n te  a je n o s  a la  p o le m ic a  del s o c ia l ! s m o  e u ro p e o  y  p o r  ta n  
to no e n v e n e n a d o s  p o r  e s t a ,  y con  el r e c u e r d o  vivo de la  f r a c a s a d a  e x p e -  
r i e n c i a  de 1917. E n  e s te  c o n tex to  no es de e x t r a n a r  q u e  s a l i e s e  a l  p a so  
de la  m a n io b r a  de T o r r a l b a  e l  m ism i^s im o  P a b lo  I g le s i a s  con  todo e l  p e so  
de s u  a u to r id a d  y con  la s  T a b la s  de la  L ey  e n t r e  la s  m a n o s .
L o s  j e f e s  d e l  s o c i a l i s m e  e sp a n o l  a n te  la  e x p e c ta t iv a  de un d e s f i l e  h a  - 
c ia  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  i n i c i a r o n  una c a m p a h a  de  d iv u lg a c io n  p o l i t i c a  
p o r  M a d r id  y l a s  p ro v in c ia s  (54). Un e je m p lo  r e p r e s e n t a t i v e  de  l a s  m i £  
m a s  y  d e l  c a r a c t e r  c ad a  vez  m a s  a g r io  q u e  iba  * a p a r e c ie n d o  en e s t a s  c e -  
l e b r a c i o n e s ,  lo c o n s t i tu y o  la  d i s e r t a c i o n  de l d ipu tado  s o c i a l i s t a  S a b o r i t  (55) 
en  e l  T e a t r o  de  la  C a s a  d e l  P u e b lo  de M a d r id .  Sus p a l a b r a s  f u e r o n  la s  
s ig u ie n te s :  " L a  R e v o lu c io n  R u sa  ( . . . )  sen a lo  con  toda  c ia  r id a  d c u a l  h a b ia  
s id o  la  d e s v ia c io n  h a  c ia  e l  n a c io n a l i s m o  b u rg u é s  en q u e  i n c u r r i e r o n  d iv e r  
SOS P a r t i d o s  S o c i a l i s t a s ,  e n t r e  lo s  c u a le s  se  h a l la  in c lu id o  e l  P a r t i d o  e s  
p a n o l" .  Y s ig u e :  " C i r c u n s t a n c i a lm e n te ,  la  g u e r r a  no s  h izo  o lv id a r  q u e  la  
p u r a  d o c t r in a  s o c i a l i s t a  ex ig ia  q u e  en todo m o m e n to  d e b ia m o s  e s t a r  c o n ­
t r a  l a s  b u r g u e s i a s  de to d o s  lo s  p a i s e s .  De aquT n a c io  la  h o s t i l id a d  d e  
R u s ia  h a c ia  una  I n t e r n a c io n a l  q u e ,  a ju ic io  de a q u e l lo s  c a m a r a d a s ,  no r e s  
p o n d ia  a la  m i s io n  q u e  le  c o r r e s p o n d e  r e a l i z a r .  E n t ien d o  q u e  e s  p r e c i  - 
so  d e p u r a r  e l  f r a c a s o  y la  t r a i c io n  en q u e  h a y an  in c u r  r i  do a lg u n o s  de lo s  
l i d e r e s  m a s  s ig n i f ic a t iv o s  d e l  m o v im ie n to  s o c ia l i s ta ;  p e r o  c r e o  q u e  e s  t o  
c o r r e s p o n d e  h a c e r l o  a la  p r é s e n t e  I n te r n a c io n a l ,  a  la  c u a l  d e b e m o s  in fu n -  
d i r  n u e v a  sa  v ia ,  i n f i l t r a n d o la  a q u e l l a s  te n d e n c ia s  que  la  r e a l id a d  n o s  h a  
h e c h o  c o n o c e r  d o l o r o s a m e n te  co m o  la s  m e j o r e s . "
Un a n a l i s i s  d e l  te x to  de  S a b o r i t  p e r m i t e  a p r e c i a r  q u e  en ten d io  c u a l
(54) Son f r e c u e n t e s  l a s  in fo r m a c io n e s  s o b re  la s  m i s m a s  en la  p r e n s a  so  
c i a l i s t a  de  e s o s  m e s e s  d e l  ano  1919. P o r  e s t i m a r l o  s u f ic ie n te  so lo  
he  t r a b a ja d o  con  e l  p e r io d ic o  " E l  S o c ia l i s ta "  de M a d r id ,  a to d a s  l u ­
c e s  e l m a s  d e m o s t r a t i v o  de la  p o l i t ic a  s e  guida p o r  la  d i r e c c io n  d e l  
p a r t id o  s o c i a l i s t a .
(55) " E l  S o c i a l i s t a ; '  20 de  s e p t i e m b r e  de 1919.
21.
e r a  la  c u e s t io n  de fondo q u e  s e  d e b a t ia  en  e l  p ro b le m a  de la  I n t e r n a c i o ­
n a l  (56) : e l  s o c i a l i s m e  o f ic ia l  h a b ia  ab an d o n ad o  su s  a n t ig u a  s p o s ic io n e s ,  
l a s  e s e n c i a s ,  y e so  d e c id id a m e n te  s e  s e n t ia  en E s p a n a ,  p e se  a q u e  el so 
c i a l i s m o  e s p a n o l  - g r a c i a s  a la  n e u t r a l i d a d  e sp a n o la -  no h a b ia  em pufiado 
l a s  a r m a s .  S in e m b a r g o ,  p e s e  a l  lue  i do e x am e n  de la  r e a l i d a d ,  S a b o ­
r i t  s e  t r a i c io n a  so l ic i ta n d o  a lo s  s o c i a l i s t a s  e s p a n o le s  p o r  el c a m in o  de  la  
no c o n t in u a c io n 'e n  la  v ie ja  I n te r n a c io n a l .  La ex p licac io ri  de la  c o n t r a d i£  
c io n  es  c l a r a ,  so lo  t ie n e  s en t id o  s i  a d m i t im o s  q u e  la  p r i m e r a  p a r t e  d e  la  
expo s ic io n  e s  una  c o n c e s io n ,  p u ro  v e r b a l i s m e .  S a b o r i t  co n tin u a  d ic ie n d o  
" e s t im o  e x te m p o r a n e a  la  c a m p a n a  en  p ro  de la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  p o r  
cu an to  c o n t r ib u y e  a  p r o d u c i r  una d iv is io n  e n t r e  la s  f u e r z a s  s o c i a l i s t a s ,  
b ie n  n e c e s i t a d a s  de la  m a y o r  c o h e s io n  y  d i s c ip l in a  ( . . . ) .  R e s p e c to  a l  p ro  
b le m a  de  l a s  a l i a n z a s ,  yo s igo  s ien d o  p a r t i d a r i o ,  com o lo e r a  h a c e  a h o s ,  
de q u e  v a y a m o s  a la s  lu c h a s  é l e c t o r a l e s  con  n u e s t r a s  p r o p ia s  f u e r z a s ,  h u  
yendo  de  c u an to  suponga  eq u iv o co  o c o n fu s io n ism o  p o r  e n te n d e r n o s  co n  lo s  
p a r t id o s  de  la  i z q u ie r d a  b u r g u e s a "  (57). E r a  év id en te  q u e  la  d i r e c c i o n  
- e l  tono lo s e g u ia  dando I g l e s i a s -  e s t a b a  m u y  a le j a d a  ya  de la  s u p u e s ta  
h e r e n c i a  g u e s d is ta  (58), S a b o r i t  c o n ce d ia  q u e  h a b ia  q u e  r o m p e r  la  a l i a n -  
za  con  lo s  r e p u b l ic  ano  s -c o n  e l  m a lc o n te n to  r e in a n te  e r a  lo m e n o s  q u e  
s e  pod ia  c o n c é d e r -  de  h e ch o  e l  p a r t id o  s o c ia l i s t a  q u e b r a r i a  en  e s t e  p e ­
r io d o  la  p o l i t ic a  de  co n ju n c io n .  P e r o  e v id e n te m e n te  su  c o n f e r e n c ia  e r a  
f a l s a m e n te  c o n c i l i a d o r a ,  S a b o r i t  no h a b ia  acu d id o  en b lan c  o a  la  s a la  de
(56) De h e c h o ,  c o m o  h e m o s  v is to  p a g in a s  a t r a s ,  S a b o r i t  ( y  e n t r e  o t r o s  
L a rg o  C a b a l le r o )  e r a  de  lo s  pocos  s o c i a l i s t a s  c e r c a n o s  a  Z i m m e r ­
w a ld .  G a r c i a  V e n e ro  Hi s to r i a  de l a s  I n te r n a c io n a le s  en  E s p a n a ,  vo l. 
II, p . 1 1 8 -1 1 9 .  L uegp  d e s d e  su  o b ra  d u l ia n  B e s t e i r o . B u en o s  A i r e s  
1 9 6 7 , s e  m o s t r a r a  b a s  ta n te  m e n o s  c o n c i l ia  d o r  y d i r i g i r a  f e r o c e s  a ta  
q u e s  a  lo s  h o m b r e s  q u e  en  a q u e l lo s  a n o s  s e  m o s t r a b a n  p a r t i d a r i o s  
de l a  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l .
(57)'!E1 S o c ia l i s t a "  20 de s e p t i e m b r e  de 1919.
(58) E l  m i s m o  J u l e s  G u e sd e  r e s u l t a b a  ya i r r e c o n o c ib l e  d e sd e  h a c ia  a h o s .  
H a b ia  a c e p ta d o  nada  m e n o s  qu e  e l  M in i s t e r  io de la  G u e r r a  e n  l o s  
a n o s  de  la  c o n f ro n ta  c io n  e u r o p e a .  E s ta b a  p u es  a  la  d e r e c h a  de  la  In 
t e r n a c io n a l  S o c ia l i s t a  fo r m a n d o  en e l t r o p e l  de lo s  s o c i a l p a t r i o t a s  (o 
s o c i a l t r a i d o r e s  com o  s e  l e s  l l a m a r i a  m a s  t a r d e  a l  p a r t i c ip a  r ,  e in -
22.
L a C a s a  d e l  P u e b lo ,  h a b ia  a cu d id o  a  d e fe n d e r  la s  t e s i s  de la  p e r m a n e n c ia  , 
y lo s  q u e  e s ta b a n  a l  cabo  de la  c a l l e  de to d a s  e s t a s  p r e v ia  s to m a s  de p o ­
s ic io n  e n t r e  l a s  p e r s o n a l id a d e s  d e l  p a r t id o ,  ta m b ié n  q u i s i e r o n  h a c e r  o i r  su  
v o z ,  s o l ic i ta n d o lo  a c a lo r a d a m e n t e  en e l t r a n s c u r s o  d e l  a c to ,  co m o  en el 
c a s o  d e l  jo v e n  I l l e s c a s .
J o s é  I l l e s c a s  (luego  f i r m a n t e  d e l  m a n i f ie s to  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s  
p an o l) ,  p e r t e n e c i a  a  la  J u v e n tu d  S o c ia l i s ta  M a d r i le n a ,  y  dio una c o n fe r  en
c ia  de  r é p l i c a  a  S a b o r i t  un p a r  de  d ia s  m a s  t a r d e ,  en lo s  m i s m o s  s a lo -
I .
n é s .  C o m o  v a m o s  a v e r  a l  r e p r o d u c i r  a lg u n a  de la s  p a r t e s  de s u  ex p o - 
s ic io n  e l  tono e s  d e c id id a m e n te  t e r c e r i s t a ,  y  e l a n a l i s i s  e s  m a s  v e h e m e n  
te ,  E l  c o n f e r e n c ia n te  c o m e n z o  d ic ien d o  " E l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  t i e n e  u n a  
g r a n  m i s io n  q u e  c u m p l i r  ( . . . )  p e r o  si  e s te  P a r t i d o  t r o p i e z a ,  a d u l te r a n d o  
a lg u n o s  de s u s  p r in c ip io s ,  p a s a r a  a  la  c a te g o r ia  de lo s  o t r o s  q u e  no t i e -  
n e n  e fe c t iv id a d  en la s  m a s a s ,  s e r a  un p a r t id o  r e p u b l ic a n o  m a s "  ( 5 9 ) .  Y 
m a s  a d e la n te :  " No c o m p r e n d é i s  a h o r a  n u e s t r o  t e m o r  a  s e g u i r  en  la  I n ­
t e r n a c io n a l ,  donde  se  r e s p i r a n  a m b ie n t  es  de t r a i c io n  I l l e s c a s  recha^
zo la  id e a  de e s p e r a r  e l  r e s u l t a d o  de lo s  c o n g r e s o s  de  o t r a s  n a c io n e s  
r e s p e c t o  a l  i n g r e s o  en la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  (60), lo qu e  no c a r e c i a  
de lo g ic a  p u es  e r a  de p r e s u m i r  que  r e t r a s a r  la  d e c i s io n  e r a  d a r  v e n ta ja
c lu s o  d i r i g i r ,  la  p e r s e c u c i o n  c o n t r a  lo s  c o m u n is ta s ) .  E l  PS O E  
ro m p io  la  a l i a n z a  con  lo s  r e p u b l ic a n o  s en  e l  C o n g r e s o  E x t r a o r  d i ­
n a r i o  de  d i c i e m b r e  de 1919. V e r  M o ra to  en  P a b lo  I g l e s i a s  educa- 
d o r  de  m u c h e d u m b r e s . E d ic io n e s  A r i e l  1968. p . 167 y  s s .
(59) " E l  S o c ia l is ta ' , '  23 de s e p t i e m b r e  de 1919.
(60) E l  P S O E  s é r i a  uno de  lo s  u l t im o  s en  d e c id i r s e ,  n e c e s i to  t r è s  con  
g r e s o s  e x t r a  o r  d ina  r io  s . H u m b e r t - D r o z  da una s p o c a s  f e c h a s  s o b r e  
e l  p a r t i c u l a r :  "A f in e s  de 1920 y en  e n e r o  de 1921 fué cuando  s e  
p ro n u n c ia r o n  lo s  g r a n d e s  p a r t id o s  o c c id e n ta le s :  lo s  In d e p e n d ie n te s  
a l e m a n e s ,  e l  12 de  f e b r e r o ,  e l P a r t i d o  S o c ia l i s t a  f r a n c é s  (SFIO), 
e l  25 de d i c i e m b r e  y el P a r t i d o  S o c ia l i s ta  I ta l ia n o  e l 20 de  e n e ro  
de  1921" . M é m o i r e s  de J u l e s  H u m b e r t - D r o z .  V ol I. M on évo lu ,- 
t io n  du  T o l s to i s m e  a u  c o m m u n i s m e . E d i t io n s  de la  B a c o n n ib re ,  
N e u c h â te l  1 9 69 .,  p . 378.
23.
a  lo s  p a r t i d a r i o s  de  la  Segunda  (61).
E l  p a s o  d e l  t ie m p o  t r a b a j a b a  a fa v o r  de los  e le m e n to s  m a s  c o n s e r v a d o  
r e s  d e l  P a r t i d o  S o c ia l i s ta  q u e  con ta  ban a d e m a s  con  todos  lo s  m e d io s  p a r a  
l l e v a r  a c ab o  una a u te n t ic a  c a m p a n a  de d e s in to x ic a c io n .  P o r  e so  e s  f r e c u e n  
te  q u e  e n " E l  S o c ia l i s ta "  s e  r e c o j a n  e x p r e s io n e s  de d is g u s to  de lo s  t e r c e r i s ­
ta  s c o m o  la  q u e  p uede  l e e r s e  con  m o tiv o  de una a s a m b le a  c e l e b r a d a  a  m e ­
d ia  do s de o c tu b r e  en  los  lo c a l e s  de la A g ru p a c io n  S o c ia l i s ta  M a d r i l e n a  (62).
A 111 N unez  de  A r e n a s  p ro p u s o  co m o  c u e s t io n  p re v ia  el que  s e  m a n i f e s t a  s e  
a l  C o m i té  N a c io n a l  d e l  P a r t i d o  e l  d is g u s to  q u e  i ^ b i a  p ro d u c id o  en  e l  sen o  
de  la  A g r u p a c io n  e l  a p la z a m ie n to  d e l  C o n g re s o  en el q u e  d e b ia  r e s o l v e r  s e  
la  c u e s t io n  de  la  I n te r n a c io n a l .  Ni que  d e c i r  t ie n e  q u e  la  p r o p u e s t a  no fué 
a c e p t a d a .
E n  e s t e  c l im a  de  te n s io n  y de p o s ic io n e s  p re  via s ,  lo s  t e r c e r i s t a s  t r a t a - 
r o n  de  a r b i t r a r  p ro c e d im ie n to  s , a  su  v e z ,  p a r a  c o n s e g u i r  a g lu t in a r  a l  m a  
x im o  de g en te  p o s ib le ,  a p e la n d o  in c lu s o  a o t r a s  fo r m a c io n e s  p r o l e t a r i a s  con  
l a s  q u e  s e  s e n t i a n  s o l id a r io s .  Un e je m p lo  de e à ta s  a c c io n e s  ( a b s o lu ta m e n  
te  h e te r o d o x a s )  fué  la  e m p re n d id a  p o r  la  J u v e n tu d  S o c ia l i s t a  M a d r i l e n a  - la  
o r g a n iz a c io n  m a s  r a d i c a l  d e l  P S O E - ;  s u  C o m ité  L o c a l  s o l ic i t a b a  en  e l  m e s  
de  o c tu b r e ,  en  a q u e l lo s  d ia s  c e r c a n o s  a l  C o n g re s o  E x t r a o r  d in a r io ,  "a  to d a s  
l a s  S o c ie d a d e s ,  A g ru p a c io n e s ,  J u v e n tu d e s  y  G rü p o s  S o c i a l i s t a s ,  s i n d i c a l i s -  
t a s ,  a n a r q u i s t a s  y  s im p le m e n te  o b r e r o s  de toda  E s p a n a  q u e  h a y a n  aco rd a^  
do a d h e r i r s e  o se  h a y an  m a n i f e s t a d o  f a v o r a b le s  a la  a d h e s io n  a la  T e r c e r a  
I n t e r n a c io n a l ,  s e  lo c o m u n iq u e n  a e s ta  Ju v e n tu d ,  a  la  m a y o r  b r e v e d a d  p o -  
s ib le " ( 6 3 ) .
(61) G a r c i a  V e n e ro .  O p. c i t .  Vol. II, p . 328: " P a b lo  I g l e s i a s  y  c u a n to  s 
c o m p a r t i a n  s u  f i d e l i d a d  a la  t a c t i c a  s o c i a ld e m o c r a t a  ( . . . )  s u p o -  
n ia n  q u e  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  d é fin i  r i a  su s  n o r m a s  e n  e l  p r o ­
x im o  c o n g r e s o .  M as  no p o d ian  a t a c a r  de f r e n te  a  la  m a r e a  t e r c e r i s t a ' . '
(62) " E l  S o c ia l is ta ' , '  14 de  o c tu b r e  de 1919.
(63) " E l  S o c ia l i s ta ,"  14 de o c tu b r e  de 1919. E n  la  C N T  l.v.bo ta m b ié n  una  '
e s c i s i o n  c o m u n is ta  en la  q u e  no se  e n t r a r a  en c o n s id e r a c io n  a  l a s  p r e  
c i s a s  d im e n s io n e s  de  e s t e  t r a b a jo .  P o r  lo d e m a s  la  in f o r m a c io n  t r a d i c io
24.
L o s  t e r c e r i s t a s  en  su  in te n to  de e x p o n e r  su s  puh tos  de v i s ta  c o m e n z a r o n  a  
p u b l i c a r  a  m e d ia d o s  de o c tu b r e  de 1919 una r e v i s t a  t i tu la d a  " L a  I n t e r n a c i o n a l " .  
E n  su  p r i m e r  n u m é r o  c o la b o r a b a n  N in  ( s o c ia l i s t a  en a q u e l lo s  d ia s ) ,  M o ra to ,  
A lv a r e z  d e l  V ayo, A n ton io  L o p ez  B ae z a  y A nton io  F a b r a  R ib a s  (64).
L o s  t e r c e r i s t a s  a d e m a s  de  e x p o n e r  su s  pun tos  de v i s ta  en la  p r e n s a  so 
c i a l i s t a  (con m a s  o m e n o s  d i f i c u l ta d e s  segun  la s  a f in id a d e s  d e l  d i r e c t o r  de  
la  p u b l ic a c io n ) ,  y  c o n ta r  con  la  r e v i s t a  c i ta d a ,  tu v ie ro n  o c a s io n  de  e x p o -
f:
n a l  s o b r e  e l  t e m a  p r o c é d é  d e l  l ib r o  de M an u e l  B u e n a c a s a  E l  m o v i ­
m ie n to  o b r e r o  e s p a n o l . B a r c e lo n a .  I m p r e s o r  C o s ta .  1928 (p u ed e  en co n  
t r a r s e  en  m u c h a  s b ib l io te c a s  y  a d e m a s  e x i s t e n  e d ic io n e s  r e c i e n t e s .  M a s  
r e c i e n t e m e n t e  es  ta n  lo s  t r a b a jo  s de J o s é  P e i r a t s  y  de A bad  d e  S a n t i l l a n .  
U l t im a m e n te  s e  h a  e d i ta d o  un l ib r o  que  r e c o g e  n u m e r o s a  in f o r m a c io n  de  
p r i m e r a  m a n o  d e l  d e b a te  s o b r e  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  en e l  s e n o  de  la  
C N T , s e  t r a t a  de la  o b r a  de R a m o n  A lv a r e z ,  E l e u t e r io  Q u in ta n i l l a  (v ida 
y  o b r a  d e l  m a e s t r o ) .  C o n t r ib u c io n  a la  h i s to r i a  d e l  s i n d i c a l i s m o  r é v o lu  - 
c io n a r io  en  A s t u r i a s . E d i to r e s  M ex ic a n o s  U n id o s . 1973. Son i n t e r e s a n ­
te s  lo s  f o l l e to s  de  A n g e l  P e s t a n a ,  d e leg ad o  de la  C N T  a l  c o n g r e s o  de  la  
I n te r n a c io n a l .  P e s t a n a  ta m p o c o  se  e n te r o  m u ch o  de lo q u e  p a s a b a  a l l f  
co m o  p u ed e  d e d u c i r s e  de s u s  e s c r i t o s ,  e n ’ lo s  q u e  h a y  a f i r m a c i o n e s  
ta n  a s o m b r o s a s  co m o  " m e n c h e v iq u e s  y b o lc h e v iq u e s  so n  e l  a l a  d e r e ­
cha  e i z q u ie r d a  de  un m i s m o  p a r t id o  ha  s ta  m a r z o  de 1917.. . l a s  d i f e r e n -  
c ia s  en e l  s en o  de  e s e  p a r t id o  s e  d e b ie r o n  m a s  q u e  a  c u e s t i o n e s  d o c t r in a  
l e s  a l  c a r a c t e r  a b s o r b e n te  y  d om ina  d o r  de  lo s  j e f e s " .  T a m b ié n  ex p li  ca  de  
un m o d o  b a s  ta n te  c u r io s o  lo s  o r ig e n e s  de la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l ,  " e s  
una c q s a  q u e  h a n  in v e n ta d o  lo s  r u s o s  p a r a  p o d e r  s o b r e v i v i r  a l  c e r c o  i n ­
t e r n a c i o n a l " .  D e s c u b r e  co n  t r i s t e z a  q u e  "en  e l s en o  de  la  I n t e r n a c io n a l  
no c a b e n  m a s  q u e  lo s  p a r t i d o s  s o c i a l i s t a s  y  no to d o s " .  C o n s id e r a c io n e s  
y ju ic io s  a c e r c a  de la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l .  E d . Z e r o ,  M a d r id  1970.
(64) E l  n u m é r o  uno s a l io  a  la  c a l l e  en  o c tu b re  de 1919. No h e  podido  o b te n e r
n ingun  e j e m p l a r  en  l a s  h e m e r o t e c a s  en  q u e  he  t r a b a ja d o  (M u n ic ip a l  de M a 
d r id ,  N a c io n a l  y M u n ic ip a l  de B a r c e lo n a ) .  S egun  su p e  p o r  un  h i jo  de  N u  
nez  de A r e n a s ,  T unon  de L a r a  t ie n e  uno s e j e m p l a r e s  e n t r e  la  e s c a s a  
do c um  en ta  c io n  q u e  pudo d e j a r l e  N unez  de  A r e n a s ,  m u e r to  h a c e  u n o  s 
a n o s .
25.
n e r  su s  p u n to s  de v i s ta  a t r a v e s  d e l  p e r io d ic o  de M a d r id  " E s p a n a  N u e v a "
(65). E s t e  p e r io d ic o  b u rg u e s  adop to  p o s ic io n e s  i n t e r n a c i o n a l i s t a s  en  e l  de 
b a te  s o c i a l i s t a .  E n  el a p a r e c i e r o n  con  f r e c u e n c ia  f i r m a s  de t e r c e r i s t a s ,  so  
b r e  todo de  M a r ia n o  G a r c i a  C o r t e s  -fué  su  t r i b u n a -  y m a s  t a r d e  s i r v i o  
de a l ta v o z  p a r a  lo s  d o c u m e n to s  de los  n e o c o m u n is  ta  s (66).
L a  J u v e n tu d  S o c ia l i s t a  M a d r i le n a  fue la  p r i m e r a  en r e a c c i o n a r  a  l a  11a 
m a d a  de la  T e r c e r a  In te r n a c io n a l ,  com o lo h a b ia  h ech o  a l  a d h e r i r s e  a la  C o n  
f e r e n c i a  de  Z i m m e r w a ld  - y  t r a t a r  de e x te n d e r  la  a d h e s io n  en e l  IV C on  
g r e s o - ,  en  c u an to  tu v ie r o n  n o t ic ia  d e l  m a n i f ie s to  de la  I n te r n a c io n a l  (que l i e  
go m u t i la  do p o r  la  c e n s u r a  de lo s  g o b ie rn o s  a l ia d o s ) .  La Ju v e n tu d  S o c i a ­
l i s t a ,  q u e  te n ia  q u e  r e u n i r s e  en  su  V C o n g re s o  en m a r z o  de 1919 (e l con_ 
g r e s o  fué  s u sp e n d id o  p o r  o rd e n  g u b e rn a t iv a )  h a b ia  d ec id id o  in c lu i r  - c o n  g r a n  
f i r m e z a -  en  e l o r d e n  d e l  d ia  e l te m a  de la  a d h e s io n  a p ro p u e s ta  de  la  ju_ 
v en tu d  m a d r i l e n a  (67) de la  q u e  s u r g i r i a  e l  p r i m e r  p a r t id o  c o m u n is t a .
A s i m i s m o  la  A g ru p a c io n  S o c ia l i s ta  M a d r i le n a  -d e so y en d o  a I g l e s i a s  - 
fu é  t a m b ié n  la  p r i m e r a  a g r u p a c io n  s o c ia l i s t a  q u e  h izo  suya  la  c u e s t io n  d e l  
i n g r e s o  en la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l .  E n  e s ta  a g ru p a c io n  uno de lo s  a s o -  
c ia d o s  q u e  h iz o  m a s  l a b o r  d e s d e  el p r i m e r  m o m e n to  p o r  la  T e r c e r a ,  fu é  
E d u a rd o  T o r r a l b a  B e c i ,  q u e  p resen t©  en una de  l a s  a s a m b l e a s  de la  A g ru p a  
c io n  (e l 2 de s e p t i e m b r e  de 1919) una p ro p u e s ta  de a d h e s io n  en lo s  s i  gui en
(65) " E s p a n a  N u e v a "  e r a  un p e r io d ic o  de la  n o c h e  q u e  p o d r ia  c a l i f i c a r s e  p o l i -  
t i c a m e n te  co m o  de i z q u i e r d a  b u r g u e s a .  F  un dado en  1905, d e sd e  h a c ia  a l  
g un t ie m p o  c e d ia  e s p a c io  en  su s  p a g in a s  a  l i d e r e s  de l m o v im ie n to  o b r e r o  
de to d a s  la s  t e n d e n c ia s  (a p e s a r  de s e r  m a d r i l è n e  t a m b ié n  a la  C N T ), y  
m a n te n fa  c i e r t a  h o s t i l id a d  c o n t r a  lo s  s o c i a l i s t a s  - m e j o r  d icho c o n t r a  la  
d i r e c c i o n -  l le g a n d o  in c lu s o  a l  h o s t ig a m ie n to .
(66) M a r ia n o  G a r c i a  C o r t é s ,  m an tu v o  una f i r m e  © posicion  a P a b lo  I g l e s i a s  lo  
q u e  le  c o s to  su  p u e s to  d i r e c t iv e  en el PS O E  v ic t im a  de la  p e r s e c u c i o n  de  
I g l e s i a s .  G a r c i a  C o r t é s  te n ia  un g ra n  a s c e n d ie n te  e n t r e  la s  J u v e n tu d e s  
d e l  PS O E  y fué uno de lo s  que  se  e s c in d ie r o n .  Luego  a b a n d o n a r ia  e l  c o -  
m u n is m o  de m a la  m a n e r a ,  con  g ra n  r e g o c i jo  de lo s  s o c i a l i s t a s  q u e  le  dje 
d i c a r o n  c i e r t a  a te n c io n  d e s d e  su  p r e n s a .
(67) " E s p a n a  N u e v a " ,  28 de ju l io  de 1919.
26.
t e s  t e r m i n o s :  .
P r i m e r o  ; In v ita  r  a la  C o m is io n  E je c u t iv a  de l PSOE a que  h a g a  un p le -  
b i s c i to  e n t r e  to d a s  la s  A g ru p a c io n e s  s o c i a l i s t a s  de E s p a n a  so 
b r e  e s t a  c u e s t io n ,  y, c a s o  fa v o ra b le ,  la a d h e s io n  in m e d ia ta  
d e l  p a r t id o  s o c i a l i s t a  a la  T e r c e r a  I n te rn a c io n a l .
Segundo  : R e s p u e s t a  a d e la n ta d a  y a f i r m a t iv a  de la  A g ru p a c io n  S o c ia l i s t a  
de M a d r id  a d icho  p le b is c i to .
T e r c e r o  : R u p tu ra  d e f in i t iv e ,  s a lv an d o  lo s  c o m p r o m is o s  a d q u i r id o s  c o n  
a n t e r i o r i d a d  a q u e  n o s  ob lig e  la  d i s c ip l in a ,  d e  toda  a l i a n z a  (H 
r e c t a  o i n d i r e c t e  co n  lo s  p a r t id o s  p o l i t ic o s  b u r g u e s e s  (68).
La p r o p o s ic io n  la  h izo  su y a  e l  C o m ité  de la  A g ru p a c io n  cuyo  p r e s i d e n  
te  e n to n c e s  e r a  G a r c i a  C o r t é s .  La p ro p u e s ta  s e  peso  a  v o ta c io n  y  d e s ­
p u és  de  a lg u n a s  d i s c u s io n e s  s e  a p r o b a r o n  e l p r i m e r o  y  el seg u n d o  punto  
de la p r o p u e s ta  de T o r r a l b a  B ec i  p o r  398 vo to s  à  f a v o r  y  dos  a b s t e n c io  - 
n é s .  Y a d e m a s  s e  a c l a r o  - t r a t a n d o  de c u r a r s e  en s a lu d -  q u e  c a s o  de  
l l e v a r  se  a  un c o n g r e s o  la  d i s c u s io n  d e l  in g r e s o  en  la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o ­
n a l ,  e l  a c u e r d o  to m a d o  s ig n i f ic a b a  que  el d e leg ad o  a l  m is m o  l l e v a b a  un 
m andat©  de  la  A g ru p a c io n .
C o m o  v e r e m o s  m a s  a d e la n te ,  jun to  a M arian©  G a r c i a  C o r t e s  y  a  Eduajr 
do T o r r a l b a  B ec i  hubo d e s d e  el p r in c ip io  va r io  s s o c i a l i s t a s  de  c i e r t o  r e l i e  
ve q u e  i n t e r v i n i e r o n  en to d o s  e s to s  d e b a te s ,  t a l e s  com o  M an u e l  N u n ez  de  
A r e n a s ,  D a n ie l  A n g u ian o , e tc .  , d e s d e  p o s ic io n e s  t e r c e r i s t a s .  A e s to s  s e  
a n a d i r i a n  a lg o  m a s  t a r d e  o t r o s  co m o  A nton io  G a r c ia  Q u e j id o ,  O s c a r  P e r e z  
S o l i s ,  e tc .  P e r e z  S o lis  h a b ia  s ido  a l  p r in c ip io  un e n c a r n iz a d o  e n e m ig o  de  
la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  (69). T o d o s  e s to s  p e r s o n a j e s  de m a s  o m e n o s
( 68 ) V e r  " E s p a n a  N u e v a " ,  3 de s e p t i e m b r e  de  1919. E v id e n te m e n te ,  pe  
s e  a la  v o ta c io n  en  s en t id o  f a v o r a b le ,  ni qu e  d e c i r  t ie n e  q u e  s e  h i ­
zo  c a s o  om is©  de l a c u e r d o  qu e  iba  d i r e c t a m e n te  en  c o n t r a  de  lo q u e  
h a b ia  s e n a la d o  - c o m o  h e m o s  v is to  p a g in a s  a t r a s -  P a b lo  I g l e s i a s  en 
s u  e s c r i t o  de  " E l  S o c i a l i s t a "  (30 de a g o s to  de 1919).
( 6 9 ) P o le m iz o  s o b r e  el a s u n to  en b a s  ta n t  es  o c a s io n e s ,  en  una  de  l a s  cua_ 
l e s  con  A n d r é s  N in  ( fa v o ra b le  a la  T e r c e r a )  en  la  q u e  pone  de  m a -
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ra n g o ,  a l  d e c i r  de a lg u n o s  de lo s  p r o h o m b r e s  del so c ia l ism ©  in te n ta r o n  
"una  r e v u e l t a  de s a r g e n to s  con a s p i r a c i o n e s  a l  g e n e r a la to " .
Lo q u e  s i  p a r e c e  e v id en te  es q u e  e l  c o n o c im ie n to  de la  re v o lu c io n  b o lc h e  
v iq u e  e r a ,  e n t r e  lo s  s o c i a l i s t a s  e s p a n o le s ,  de un c a r a c t e r  m u y  con fuso  
y  f r a g m e n t a r i o .  E l  tono de la  r e p l i c a  de N in  a P e r e z  S o l is  - p o r  c i t a r  
un e je m p lo  a  m a n o -  e s  m u y  r e v e l a d o r .  E n  " E s p a n a  N u e v a "  le  c o m e n -  
ta b a  q u e  " e l  b o lc h e v i s m o  no e s  com o  p r e te n d e  el a u to r  d e l  a r t i c u l o  una 
v a r i a n t e  a n a r q u iz a n te  d e l  s in d ic a l i s m o  y que  d e sd e  lu eg o  no es  a n t i p a r l a  
m e n t a r i o " ,  o p o r  lo m e n o s  no lo e r a  en e l  sen tid o  q u e  d e c ia  S o l i s ,  y pa 
r a  i l u s t r a r  su  a r g u m e n to  m e n c io n a b a  la  a n t ig u a  u t i l i z a c io n  de la  D u m a  
(p a r la m e n to )  en  e l  p e r i o d o  de lo s  G o b ie rn o s  P r o v i s i o n a l e s  (70).
n i f i e s to  s u  ig n o r a n c ia  a b so lu ta  f r e n t e  a l  s o c i a l i s t a  c a ta la n .  P u e d e n  
l e e r s e  l a s  e x p o s ic io n e s  de a m b o s  en " E l  S o c ia l i s t a "  (17 de s e p t i e m  
b r e  de  1919) y " E s p a n a  N u e v a"  (24 de s e p t i e m b r e  de  1919) r e s p e c -  
t iv a m e n te .  L o s  p r i m e r o s  a n o s  de la  v ida  p o l i t ic â  de A n d r e s  N in  e £  
tan  e s tu d ia  do s en la  o b ra  de  P e l a i  P a g b s  A n d re u  Nin: Su ev o lu c io n  
p o l i t ic  a  (1 9 1 1 -1 9 3 7 ) . E d . Z e r o .  M a d r id  1975.
(70) E n 'E s p a n a  N ueva" se  d e s ta c a b a n  en p r i m e r a  p a g in a  e s t a s  p o lé m ic a s ,  
s i e m p r e  o c a s i  s i e m p r e  que  e l  a u to r  a t a c a s e  co n  so lv e n c ia  l a s  p o s i ­
c io n e s  de  lo s  d i r i g e n t e s  de l P S O E . E s te  hech o  ta n  re p e t id o ,  o r ig in o  
a lg u n a s  q u e ja s  d e s d e  " E l  S o c ia l i s t a " ,  a  la s  que  " E s p a n a  N u e v a "  so l ia  
r e p l i c a r  q u e  ta n to  en  el c a s o  de la s  p o lé m ic a s  c o m o  con  la s  in f o r m a  
c io n e s  s o b r e  e l  PS O E  q u e  s e  p a s a b a n  en el dia  r i o  no c a b ia  a t r i b u i ' r -  
s e l a s  a  la  r e d a c c io n  s ino  a lo s  c o l a b o r a d o r e s  a  lo s  que  se  a c o g ia  en  
v i r tu d  d e l  e s p i r i t u  l i b e r a l  de l  p e r io d ic o .
28.
C A P I T U L O  I V
P R IM E R  CONGRESO EXTRA O RD IN A RIO  
D E L  P S O E
E l  d ia  9 de d i c i e m b r e  de 1919 se  in ic ia b a n  la s  s e s io n e s  de l P r i m e r  C on  
g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o  de l PSO E (71) que  d u r a r o n  ha s ta  el dia  16. La e u e s  -
t io n  q u e  n o s o t r o s  e s tu d ia m o s  se  in ic ia  en  la  c u a r t a  s e s io n  (10 de d ic i e m  -
b re )  y q u e  r e p r o d u jo  " E l  S o c i a l i s t a "  a l  d ia  s ig u ie n te .  La p o n e n c ia  e n c a r g a d a  
d e l  te m a  de  la  I n te r n a c io n a l  e x p r e s o  q u e  p a r a  la  co n fe cc io n  de su  d ic t a m e n
h a b ia n  te n id o  en  c u e n ta  el in f o r m e  de la  m a y o r i a  d e l  C o m ité  E je c u t iv o  f i r m a -
do p o r  B e s t e i r o ,  S a b o r i t  y N unez  T o m a s  " f a v o ra b le  a  la  R e v o lu c io n  R u s a  y 
a  la  d ic t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o  y  a la  c o n tin u a  c ion  de la  Segunda  I n t e r n a c i o ­
n a l " .  I n f o r m e  ta n  c o n t r a d ic t o r io  q u e  so lo  puede  e x p l i c a r s e  en  v i r t u d  de  la  
ig n o r a n c ia  o la  co n fu s io n  de e s t a s  p e r s o n a s ,  lo que  r é s u l t a  a lg o  d i f i c i l  de  
a d m i t i r ,  o b ie n  co m o  una m u e s t r a  de a s tu c i a  a l  p r e s e n t a r  p ro p u e  s ta  s ta n
h e te r o g é n e a s  en  un  m is m o  p a q u e te  (72). T a m b ié n  h a b i a n  t e n i  -
(71) V e r  " E l  S o c ia l i s t a " ,  10 de d i c i e m b r e  de 1919. S o b re  e s t e  C o n g r e ­
so a p e n a s  s i  h ay  p u b l ic a d a  a lg u n a  in fo r m a c io n  q u e  ex ce d a  de l a s  f e ­
c h a s  de  c e l e b r a c io n  y de un b r e v e  r e s u m e n  de  lo t r a t a d o .  L a  e x -  
c e p c io n  e s  e l  l ib r o  de G om ez  L l o r e n t e  ya c i ta  do; e s t a  e s  una  o b r a  
d é s ig n a i  q u e  t ie n e  e l  m é r i t o  in d u d ab le  de  e s t a r  c o n s t r u id a  - e n  c i e £  
ta  m e d id a -  s o b r e  la  p r e n s a  y p o r  lo m i s m o  p r o p o r c io n a  n u m e r o s o s  
d a to s .  E n  c u a lq u ie r  c a s o ,  a u n q u e  e l a u to r  en  e l  p ro lo g o  a d v i e r t a  
con  m o d e s t i a  q u e  " a n a l iz a  e l  te m a  con  p ro p o s i to  de d iv u lg a c io n "  h ay  
qu e  a d v e r t i r  q u e  e s t a m o s  a n te  un t r a b a jo  a p r e s u r a d o ,  p e r o  h e ch o  
con d ig n id a d .
(72) T odos  lo s  a u to r e s  es tan  de acu e d o  en  a f i r m a r  la  r a d i c a l i z a c io n  d e l  PSO E
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do en c u e n ta  e l  in f o r m e  de la  m in o r i a  s u s c r i t o  p o r  el c a m a r a d a  A ngu iano  
f a v o r a b l e  a la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  s in  r é s e r v a s ,  y o t ro  de  la  F é d é r a - 
c m n  S o c ia l i s t a  A s t u r i a n a  q u e  m a n i f e s t a b a  q u e  s e  e s ta b a  e s p i r i t u a lm e n t e  
co h  M o sc u  p e ro  q u e  e s t im a  ba n e c e s a r i a  la  e s p e r a  a lo  que  se  d e c id i e s e  
en e l  C o n g r e s o  de G in e b ra  que  p o d r ia  p r o p o n e r  a lg u n a  f o r m u la  de un if i-  
c a c io n .
L o s  f i r m a n t e  s d e l  d ic ta m e n  e s ta b a n  de a c u e r d o  con  A n gu iano , p e r o  co 
m o  la  P o n e n c ia  no h a b ia  l le g a d o  a un a c u e r d o  r é s u l t é  q u e  so lo  lo f i r m a -  
b a n  t r è s  p e r s o n a s :  M a r ia n o  G a r c i a  C o r t e s ,  J o s e  V e rd e s  M o n te n e g ro  y
M a n u e l  N unez  de  A r e n a s .  E l  te x to  d e l  a c u e r d o  iba  seg u id o  de  s e i s  n o r ­
m a s  q u e  d e b ia n  e s t a r  p r é s e n t e s  en  la  t a c t i c a  qu e  deb ia  s e g u i r  e l  PSO E a 
p a r t i r  de  e n to n c e s  (73), la  s e x ta  d e c l a r à b a  q u e ,  " E l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  e £  
p an o l  s e  p o n d ra  a l  h a b ia  in m e d ia ta m e n te  con  e l  C o m ité  in te r n a c i o n a l  d e
en e s t a s  f e c h a s ,  p e ro  a  m i  m odo  de v e r  e s  J u a n  P a b lo  F u s i  uno de  
lo s  q u e  m e j o r  d e s c r i b e n  la  s i tu a c io n :  " P r i n c ip a lm e n te  co m o  r e s u l t a ­
do de la  in f lu e n c ia  e j e r c i d a  p o r  la  re v o lu c io n  r u s a  y p o r  e l  e x t r e m i s  
m o  s in d ic a l  de la C N T , s e  h a b ia  d e l in e a d o  p r i m e r o ,  y  o rg a n iz a d o  d e £  
p u é s ,  d e n t ro  d e l  m o v im ie n to  s o c i a l i s t a  e sp a n o l  un a la  i z q u ie r d a  p a rU  
d a r i a  de una c o m p lé ta  r a d i c a l i z a c io n  de lo s  p r in c ip io s  id e o lo g ic o s ,  
p ro  g r a m a s ,  p o l i t i c s  l a b o r a l  y a s p i r a c i o n e s  d e l  P S O E  y  U G T. L a  r u p
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t u r a  de  la  C o n ju n c io n  r e p u b l i c a n o s o c ia l i s t a  y e l p ac to  U G T -C N T  d e  
1 9 2 0  h a b ia n  s id o  c o n c e s io n e s  de  la  d i r e c c io n  n a c io n a l  s o c i a l i s t a  p a ­
r a  d a r  s a t i s f a c c io n  a la  i z q u ie r d a  y s a l v a g u a r d a r  de  e s a  f o r m a  la  um  
d ad  d e l  p a r t i d o " .  P o l i t i c s  o b r e r a  en  e l  p a is  v a s c o ,  E d ic io n e s  T u  r  
n e r .  1975. p. 429 . O t r o s  a u t o r e s  m a s  in g en u o s  - a  m i  m o d o  d e  v e r  - (h 
r a n  d e l  r e c h a z o  de P a b lo  I g l e s i a s  a  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  " lo  q u e  no  
le  im p e d i r a  su  d e c id id o  apoyo  a la  r e v o lu c io n  de o c tu b r e " ,  E n r iq u e  M o ra l .  
S i s t e m a  n9  11, p . 42 . O e l  c i ta d o  G o m e z  L lo r e n t e  en  la  o b r a  c i ta d a  a f i r -  
m a r a ,  " P a b lo  I g l e s i a s ,  p o r  e je m p lo ,  fue  s i e m p r e  p a r t i d a r i o  de  r*econs - 
t r u i r  y o r i e n t a r  (el PS O E  e s ta b a  le jo s  de p o d e r  o r i e n ta r )  la  S egunda  I n t e r  
n a c io n a l ,  y s é r i a  m u y  d i f i c i l  p o d e r  e n c a s i l l a r l e  con  o b je t iv id a d ,  n i  a  un en  
lo s  a n o s  de su  a n c ia n id a d ,  co m o  un l i d e r  ' 'b r e r o  r e f o r m i s t a "  (p. 4 79).
(73) Uno y o t r a s  p u ed en  l e e r s e  en "E l  S o c i a l i s t a "  11 de d i c i e m b r e  de 1919. E n  
e s a  m i s m a  fe c h a  se  p u b l ic a n  lo s  e s c r i t o s  en fo r m a  de voto p a r t i c u l a r  y
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M o sc u ,  con  la  d i r e c c io n  d e l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  i ta l ia n o  y con  e l  C o m i té  a 
q u i e n  la  r e c i e n t e  C o n fe re n c ia  de Im o la  e n c a rg o  de o r g a n i z a r  la s  S e c c io -  
n ^ s  de la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  en la  E u r o p a  o c c id e n ta l " .
F a b r a  R ib a s  y P é r e z  S o l i s ,  de la  P o n e n c ia ,  p r è s  en ta  ro n  un vo to  p a r t i  
c u l a r  a c o rd a n d o :
P r i m e r o .  "Q ue e l  P a r t i d o  S o c ia l i s ta  O b r e r o  E s p a n o l  co n tin u e  a d h e r id o  a 
la  S egunda  I n te r n a c io n a l ;  y 
Segundo  . E n v ia  r  una d e le g a c io n  a l  p ro x im o  C o n g rç s o  I n te r n a c io n a l  de Gi
n e b r a ,  con  la  m i s io n  de:
a ) ,  p e d i r  q u e  se  a p l iq u e n  la s  d e b id a s  s a n c io n e s  a lo s  in d iv id u o s  
y a  l a s  S e c c io n e s  cuya  c o n d u c ta  no se  h a y a  a ju s ta d o  a  lo
q u e  lo s  p r in c ip io s  s o c i a l i s t a s  d em an d an ;
b), y q u e  se  a d o p te n  la s  m e d id a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l o g r a r  la  fu 
s io n  en un so lo  o r g a n i s m o  de la s  S e c c io n e s  a f i l i a d a s  a c tu a l  
m e n te  a  la  S eg u n d a  y a la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l .  "
F in a lm e n te  A c e v e d o ,  en n o m b r e  de la  F e d e r a c io n  S o c ia l i s ta  A s tu r i a n a ,  
p r é s e n t é  una  a d ic i é n  a l  vo to  p a r t i c u l a r ,  "q u e  e l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  e sp a  - 
n o l  co n t in u e  a d h e r id o ,  p o r  a h o r a ,  a  la  Segunda  In te r n a c io n a l  ha  s ta  la  ce_ 
l e b r a c i é n  d e l  p r é x im o  C o n g r e s o  in te r n a c i o n a l ,  en e l c u a l  p r ô c u r a r a  nues_
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t r a  d e le g a c io n  a r r a n c a r  d e l  m i s m o  r e s o lu c io n e s  e n c a m in a d a s  a  una  in te -  
l ig e n c ia  con  to d o s  lo s  P a r t i d o s  S o c i a l i s t a s  d e l  m u n d o , y  s i  e s to  no fu e s e  
p o s ib le ,  p o r  d i s c r e p a n c i a s  fu n d a m e n ta le s  con  la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l  que  
lo s  p a r t i d a r i o s  de  la  Segunda  q u i e r a n  m a n t e n e r ,  i n g r e s a r  en  la  T e r c e r a  
n u e s t r o  P a r t i d o  a  la  t e r m i n a c i é n  de d icho  C o n g re s o .  "
E n  la  q u in ta  s e s i é n  B e s t e i r o  p a s é  a l  C o n g r e s o  una p r o p o s ic ié n  su sc r j .  
ta p o r  la  m a y o r i a  de lo s  m i e m b r o s  de la  E je c u t iv a  d e l  PSOE en la  q u e  se  
s o l ic i t a b a  co n t in u a  r  en  la  S eg u n d a  I n te r n a c io n a l ,  " la  C o m is ié n  e je c u t iv a  
p ro p o n e  a l  C o n g r e s o  q u e ,  l e jo s  de c o n t r i b u i r  a d é b i l i ta  r  lo s  o r g a n i s m o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  e x i s t e n t e s ,  p r o c u r e  n u e s t r o  P a r t i d o  f o r t a l e c e r l o s  e in f lu en
la  a d ic io n  a l  vo to  p a r t i c u l a r ,  r é s u l t a n t e s  de l a s  d i s t in ta s  p o s ic io n e s  
en e l s en o  de la P o n e n c ia  q u e  e s tu d ié  e l  te m a  de  la  I n te r n a c io n a l .
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c i a r l o s  en  e l  s en t id o  a n t e r i o r m e n t e  in d ic a d o ,  y , p o r  lo t a n to , q u e  a c u e r -  
de  m a n t e n e r  su  a d h e s io n  a la  S egunda  I n te r n a c io n a l ,  q u e  c o n s t i t iy e  la  o r ­
g a n iz a c io n  s o c i a l i s t a  m a s  p o d e r o s a  hoy e x is t e n te ,  c u y as  d e c i s io n e s ,  s i  su  
p o te n c ia l id a d  no e s  im p r u d e n te m e n te  d é b i l i t a  da, p u ed en  e j e r c e r  una in f lu en  
c ia  e f ic a z  s o b r e  el d e s a r r o l l o  de lo s  a c o n te c im ie n to s  m  un d ia le s  e n  e s t e  
m o m e n to  c r i t i c o  de la  h i s t o r i a "  (74). E n  e s ta  m i s m a  s e s io n  se  s u c e d ie -  
ro n  v a r i a s  i n t e r v e n c i o n e s , la m a s  b r i l l a n t e  y con  m a s  v is io n  de  f u tu r o  de 
l a s  c u a le s  - a  m i  m o d o  de v e r -  fué  la  de V e rd e s  M o n te n e g ro  q u ie n  d e s ­
p u é s  de a f i r m a r ,  co n  e n o r m e  lu c id e z ,  q u e  e l  p le i to  S egunda  o T e r c e r a  no 
e r a  a d je t iv o  c o m o  p r e te n d ia n  a lg u n o s  s in o  s u s ta n t iv o ,  e x p l ic a b a  q u e  : " S e  
fundo e l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  en  e l m undo  p a r a  que  n u e s t r a  c ia  se  s e  o p u s i e -  
r a  r e s u e l t a m e n t e  a  la  e x p lo ta c io n  b u r g u e s a .  A l  l l e g a r  la  g u e r r a  s e  h a  
p u e s to  s o b r e  e l  ta p e te  la  c u e s t io n  de la  p a t r i a  y  de la  c o la b o r a c io n  co n  lo s  
g o b ie rn o s  b u r g u e s e s .  A m e d id a  qu e  e s to  h a  ido  d e s a r r o l l a n d o s e ,  de  h e ­
cho  ha  q u e d ad o  r o t a  la  S eg u n d a  I n te r n a c io n a l  ( . . . ) .  E l  h e ch o  e s ,  s e a c u e r^  
de lo q u e  s e  a c u e r d e ;  q u e  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  v ie n e .  E s  in u t i l  q u e
n o s  a s o c i e m o s  a  la  S egunda , p o rq u e  no s e  p u ed e  c o lg a r  un s o m b r e r o  de un c ia  
vo p in ta d o "  (75).
(74) " E l  S o c i a l i s t a " ,  12 de d i c i e m b r e  de 1919. • F i r m a b a n  la  p r o p u e s ta  a d £  
m a  s de B e s t e i r o ,  F r a n c i s c o  N unez  T o m a s  y A n d r é s  S a b o r i t .  E s t e  te x
to  - ju n to  co n  o t r o ç -  ha  s ido  ex h u m ad o  p o rq u e  c o n t ie n e  f r a s e s  c o m o ,
!
"no debe  c r e e r s e ,  sii i  e m b a r g o ,  q u e  la  d ic |:adu ra  d e l  p r o l e t a r i a d o  h a  
de  r e v e s t i r  n e c e s a r i a m e n t e  la  m i s m a  f o r m a  en  to d o s  lo s  p a f s e s  ( . . . )  
la  im i ta c io n  s e r v i l  de  lo s  p ro c e d im ie n to  s e m p le a d o s  en  una n a c io n  de  
t e r m i n a  da p a r a  h a c e r  v a l e r  la  f u e r z a  d e l  p r o l e t a r i a d o  y  c o n s e g u i r  l a  
v i c t o r i a  s o b r e  e l  c a p i t a l i s m e  la  c o n s id é r a  e l  PS O E  co m o  un e r r o r  q u e  
expone  a lo s  m a s  s e n s ib l e s  f r a c a s o s " ,  que  - s e g u n  a lg u n o s -  s é r i a  u n  
a d e la n to  a t r i b u i b l e  a B e s t e i r o  de lo  q u e  hoy  s e  c o n o ce  c o m o  la  p l u r a -
l id a d  de v ia s  h a c ia  e l  s o c i a l i s m e .  M i p a r e c e r  e s  q u e  no se  t r a t a  de
una v a lo r a c io n  c o r  r e c t a .  E l  tex to  t ie n e  una s c o n n o ta c io n e s  q u e  in v a l i  
d an  una e x é g e s i s  en e s t a  d i r e c c io n ;  m e  r e f i e r o  a  q u e  e s to s  a r g u m e n ­
to s  t ie n e n  la  f in a l id a d  de d i s t r a e r ,  la  p ru e b a  es  lo q u e  s e  s o l i c i t a  a 
lo s  q u e  va  d i r ig id o :  la  p e r m a n e n c ia  en  la  S egunda  In te r n a c io n a l ,  y  q u e
q u ie n e s  lo  p ro p o n e n  so n  la  d e r e c h a  d e l  p a r t id o .
(75) " E l  S o c i a l i s t a " ,  12 de d i c i e m b r e  de  1919.
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A  la  h o r a  de la s  v o ta c io n e s  - d e s p u e s  de q u e  I s id o r o  A c ev e d o  e x p l ic a  
se  e l  p l a n te a m ie n to  de la  F e d e r a c i o n  S o c ia l i s ta  A s tu r i a n a ,  y  la  a d i c i o n  
fù e s e  a c e p ta d a  p o r  la  P o n e n c ia  de l voto  p a r t i c u l a r  y p o r  la  C o m is io n  e j £  
c u t i  v a -  q u e d a r o n  dos p o s ic io n e s  s o b re  la s  que  hab ia  de p r o n u n c i a r s e  el 
C o n g r e s o .  L a  p r i m e r a  c o n s i s t e n te  en s e g u i r  en la S egunda  I n t e r n a c io n a l  
y p a s a r  a la  T e r c e r a  s i  no e r a  s a t i s f a c to r io  e l  p ro x im o  C o n g r e s o  de G i ­
n e b r a  en  r e l a c i o n  con  lo e x p r e s a d o  p o r  A c ev e d o ,  y la  seg u n d a  q u e  e r a  
una  in v i ta c io n  a l  in g r e s o  en la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l .  " P u e s t o  a  v o ta c io n  
e l vo to  p a r t i c u l a r  s u s c r i t o  p o r  lo s  c o m p a r e r  os  F a b r a  R ib a s  y  P e r e z  S o ­
l i s ,  e s  a c e p ta d o  p o r  1 4 .0 1 0  v o to s  c o n t r a  12. 497; " : (76).
C o m o  e r a  t r a d i c io n a l ,  a lg u n  t ie m p o  d e s p u e s  d e l  C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a  
r io  d e l  P S O E , t e n d r ia n  e l  suyo la s  J u v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s .  E n  e s t e  c a s o  
la c e l e b r a c i o n  fué  in m e d ia ta .  E n  la  t e r c e r a  s e s io n  (16 de d i c i e m b r e  d e  
1919 ) s e  d e c id io  la  a d h e s io n  a la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l .  E l  a s u n to  no tu  
VO m a y o r  r e l e v a n c i a  p u e s to  q u e  la s  n u e v a s  c o n d ic io n e s  de i n g r e s o  q u e  
o b l ig a b a n  a la  t r a n s f o r m a c i o n  en p a r t id o  c o m u n is ta  no v e n d r ia n  h a s  ta  e l ve  
r a n o  de 1920.
E l  te x to  de  la  c o n v o c a to r ia  p a r a  e l p r i m e r  c o n g r e s o  de la  I n t e r n a c io  - 
n a l  C o m u n is t a ,  l ie  go a l  c o n o c im ie n to  de la s  o r g a n iz a c io n e s  o b r e r a s  en  lo s  
p r i m e r o s  d ia s  de  e n e r o  d e  1919- E l  l l a m a m ie n to  co n s  ta  ba  de  t r è s  p a r  -
I
te s :  f in e s  y  t a c t i c a ,  o r g a n iz a c io n  y  f in a lm e n te  r e l a c i o n e s  con  lo s  p a r t i d o s  
s o c i a l i s t a s .  C o m o  se  d e c ia  en e l m a n i f i e s to  l a s  t e s i s  q u e  d e b ia n  s e r a c e £  
ta d a s  (qu ince  en  to ta l)  h a b ia n  s ido  e l a b o r a d a s  seg u n  lo s  p ro  g r a m a s  d e  l a  
U nion  E s p a r t a q u i s t a ,  en  A le m a n ia  (77), y d e l  p a r t id o  r ro m u n is ta  (b o lc h e v i ­
q u e ) ,  en  R u s ia .  C o m o  q u ie r a  q u e  e s t e  fué  e l  p r in c ip a l  d o c u m e n te  u t i l i z a -  
do p a r a  la  'd i s c u s io n  h a s  ta  la  a p a r i c io n  de  l a s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s ,  se  r £  
p ro d u c e n  lo s  a s p e c to s  m a s  i n t e r e s a n t e s ,  lo s  q u e  exponen  c u a le s  h a n  de  s e r
(76) " E l  S o c i a l i s t a " ,  13 de d i c i e m b r e  de 1919.
(77) E l  p ro  g r a m a  de  lo s  e s p a r t a q u i s t a s  e s  hoy  m u y  poco c o n o c id o .  C o n s ta b a  
de  t r e c e  p a g in a s  e n c a b e z a d a s  p o r  una e x p o s ic io n  i n t r o d u c to r i a  se  gu ida  de 
e s t o s  a p a r t a d o s :  1. M e d id a s  in m e d ia  ta  s p a r a  a u to p r o t e g e r  la  r e v o lu c io n .
2. P r i m e r a s  m e d id a s  en  el p iano  p o l i t ic o  y s o c ia l .  3. R e iv in d ic a c io n e s  
e c o n o m ic a s  i n m e d ia ta s  y 4. T a r e a s  I n t e r n a c io n a l e s .  Lo p e c u l i a r  de  lo s  
e s p a r t a q u i s t a s  e s ta  r e c o g id o  en e l  seg u n d o  punto , en e l  q u e  s e  t r a t a  d e
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l a s  r e l a c i o n e s  con  lo s  p a r t id o s  s o c i a l i s t a s .
VJII La a n t ig u a  I n te r n a c io n a l  s e  ha  d iv id ido  en t r è s  g ru p o s  p r in c ip a le s :  L os
\  s o c i a l i s t a s  p a t r i o t e r o s  q u e ,  d u r a n te  la  g u e r r a  i m p e r i a l i s t a  de lo s  an o s
1914-1918 , h a n  ap o y ad o  a su  b u r g u e s ia  c o n v ir t ie n d o  a la  c l a s e  o b re  
r a  en v e rd u g o  de  la  re v o lu c io n  in te r n a c io n a l ;  e l c e n t r o ,  te n ie n d o  a 
K a u ts k y  co m o  te o r i c o ,  que  o f r e c e  una a s o c ia c io n  de e le m e n to s  v a r i a  
b l e s ,  i n c a p a c e s  de una p o l i t ic a  d é t e r m in a  da y h a s  ta  a lg u n a  v e z  de 
v e r d a d e r o s  e le m e n to s  de t r a i c io n ;  y, en  fin , la  i z q u ie r d a  r e v o l u c i o ­
na r i a .
IX E n  r e l a c io n  con  lo s  s o c i a l i s t a s  p a t r i o t e r o s ,  q u e  en lo s  m o m  en to  s m a s  
a g u d o s  c o m b a te n  con  la s  a r m a s  en  la  m a n o  la  r e v o lu c io n  p r o l e t a r i a ,  
no h a y  s in o  la  lucha  s in  c u a r t e l  en  c o n t r a  su y a .
E n  c u an to  a l  c e n t r o  h a y  q u e  s e p a r a r  de e l lo s  e le m e n to s  m a s  r e v o ­
l u c io n a r io s ,  c o m b a t ie n d o  im p la c a b le m e n te  a  s u s  j e f e s  (78).
X E s  n e c e s a r i o  c o n s t r u i r  un b lo q u e  con lo s  e le m e n to s  d e l  m o v im ie n to
o b r e r o  re v o lu c io n a  r io  q u e ,  s in  h a b e r  e s ta d o  j a m a s  en lo s  p a r t i d o s  so
c i a l i s t a s , s e  c o lo c a n  a c tu a lm e n te  en  Im e a s  g é n é r a le s  en e l  p u n to  de
e x p o n e r  co m o  d eb en  e l e g i r s e  y a c t u a r  en  la  v ida  p o l i t ic a  lo s  c o n s e jo s  
o b r e r o s .  " E le c c io n e s  p a r a  lo s  c o n s e jo s  o b r e r o s  en  toda  A le m a n ia  con 
p a r t i c ip a c io n  de  toda  la  p o b la c io n  o b r e r a  de  lo s  do s  s e x o s ,  de  la  c iu -  
dad  y  e l  c a m p o ,  s o b r e  la  b a s e  de la  e m p r e s a .  D e l  m i s m o  m o d o , 
e l e c c io n e s  p a r a  lo s  c o n s e jo s  de so ld a  dos  ( . . . ) .  D e re c h o  en to d o  m o ­
m e n to  a  r e v o c a r  a lo s  d e le g a d o s  ( . . . ) .  E l e c c i o n - p o r  lo s  d e le g a d o s  de
lo s  c o n s e jo s  de o b r e r o s  y  so ld a  dos  de toda  A le m a n ia  de un  C o n s e jo  
c e n t r a l ’ de lo s  C o n s e jo s ,  que  n o m b r a r a  en  su  sen o  una d e le g a c io n  e je  
c u t i  va co m o  in s ta n c ia  s u p r e m a  d e l  p o d e r  l e g i s l a t i v e  y  a d m i n i s t r a t i v e  
a la  v e z .  R eu n io n  d e l  C o n se jo  c e n t r a l  c ad a  t r è s  m e s e s  con  r e n o v a - 
c io n  de  lo s  m i e m b r o s  y d e r e c h o  de lo s  c o n s e jo s  l o c a l e s  a  r e v o c a r  en 
todo  m o m e n to  a su s  d e le g a d o s  en el C e n t r a l " .  A C o m u n a  de B e r l i m .  A s 
lu ta s  p r o l e t a r i a s  na  A le m a n h a  (1 9 1 8 -1 9 1 9 ) . EdiçÔ es S p a r t a c u s .  L isb o a  
1974. p . 126.
(78) E n  e s t e  c u a d r o  d e s c r i t o  e s t a m o s  en  la  te n ta c io n  de i n c lu i r  a l  P S O E  en e l  
g ru p o  de  lo s  s o c i a l p a t r i o t a s ,  su  p o s ic io n  a fa v o r  de  la  c a u s a  a l i a d a  c o in -  
c id ia  con  la  de  la  b u r g u e s i a  m a s  p r o g r e s i s t a  (la d e r e c h a  de la  d e r e c h a
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v i s t a  de la  d ic t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o ,  b a jo  la  f o r m a  de l p o d e r  de lo s  S o v ie ts  (79).
XII, P r o p o n e m o s  p r a c t i c a m e n t e  q u e  to m e n  p a r t e  en e l  C o n g re s o  lo s  r e p r e s e n t a n  
\  t e s  de los  p a r t i d o s ,  g ru p o s  y  te n d e n c ia s  s ig u ie n te s :  (80)
A c o n t in u a c io n  h a y  una e n u m e r a c io n  de t r e i n t a  y nueve  o r g a n iz a c io n e s  q u e  in  
c lu y e  en el l u g a r  v e in t ic in c o  a " lo s  e le m e n to s  de i z q u ie r d a  (iel P a r t i d o  S o c ia l i s t a  
e s p a n o l" .
N o s  h e m o s  r e f e r i d o ,  a n te s  de  t r a n s e r i b i r  a lg u n o s  p a r r a f o s  d e l  te x to  de  la  con  
v o c a to r i a  p a r a  e l  p r i m e r  c o n g r e s o  de la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta ,  a  la  c e l e b r a ­
c io n  d e l  c o n g r e s o  d e  l a s  J u v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s  en  e l  q u e  s e  d ec id io  la  a d h e s io n  
a  la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l .  I n i c i a r e m o s  e l  r e l a to  con  un b r e v e  c u a d r o  q u e  nos  
ponga  en  a n te c e d e n te s  p a r a ,  m a s  t a r d e ,  d a r  c u m p lid a  c u e n ta  de lo s  h e c h o s  con  
todo  d e ta l le .
e sp a n o la  e r a n  lo s  g e rm a n o f i lo s )  com o  re c o g e  D iaz  d e l  M o r a l  en  H i s t o r i a  de  
la s  a g i ta  c io n  e s  c a m p e s in a s  a n d a lu z a s .  A l ia n z a  E d i t o r i a l .  M a d r id  1967. "E n  
e l c o n g r e s o  de  1915 s e  a p ro b o  una m o c io n  f a v o r a b le  a  la  e n te n te  en  l a  c u a l  
s e  le ia  e n t r e  Im e a  s q u e  no  d e b ia n  h a c e r s e  g e s t io n e s  p a r a  una p az  b la n c a ;  y 
en  1917 el C o m i té  N a c io n a l  e s t im u la b a  v e la d a m e n te  a l  g o b ie m o  p a r a  r o m ­
p e r  la  n e u t r a l i d a d "  (p. 164). S in  e m b a r g o  la  I n t e r n a c io n a l  C o m u n is ta ,  co m o  
v e r e m o s ,  in c lu y o  - c o m o  en  o t r o s  m u c h o s  c a s o ë -  a l  PS O E  en  e l  c e n t r o ,  O 
s e a  en  e l g ru p o  de  p a r t i d o s  s o c i a l i s t a s  en  lo s  q u e  s e  h a c ia  n e c e s a r i a  la  de^ 
p u r a c io n  de  lo s  j e f e s .
(79) E n  e s t e  a p a r t a d o  s e  in c lu ia  la  C N T  que  m e r e c i o  m a s  c o n s id e r a c io n  a  la  I n ­
t e r n a c i o n a l  C o m u n is ta  q u e  e l  P S O E , co m o  se  d e d u ce  d e l  te x to  de  P e s t a n a  
I n f o r m e  .de m i  e s t a n c ia  en  la  URSS. ZYX. M a d r id  1968. o d e  lo s  e s c r î  
to s de  M a u r m .  E l  b lo q u e  o b r e r o  y  c a m p e s in o . B a r c e lo n a .  1932 y  R evo­
lu c io n  y  C o n t r a  r  r e v o lu c io n  eh E s p a n a  . R u ed o  I b e r i c o .  P a r i s  1966. S o b r e  
la  a c t i tu d  h a c i a  e l  PS O E  de  lo s  a n im a  do r e s  de la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  
v e r  e l  l i b r o  d e  F e r n a n d o  de lo s  R io  s .  M i v ia je  a  la  R u s ia  s o v i e t i s t a .  
A l ia n z a  E d i t o r i a l .  M a d r id  1970.
(8C; E l  te x to  de  la  c o n v o c a to r i a  q u e  c o n te m p la  to d o s  e s to s  pun tos  p u e d e  I r ^ r "  
s e  en  " E s p a n a  N u e v a "  de 11 de  e n e ro  de 1920. E s t e  m a n i f i e s to  s e  h a b ia  
e n v iad o  a  lo s  p a r t i d o s  s o c i a l i s t a s  e l  24 de  e n e r o  de 1919.
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C A P I T U L O  V 
O R IG E N E S D E L  P R IM E R  P A R T ID O  COMUNIS TA
A c o m ie n z o s  d e l  a no 1919 lo s  p a r t i d a r i o s  de la  I n te r n a c io n a l  C o m u -  
\  n i s t a  c r e a r o n  un o r g a n i s m o  d en o m in ad o  C o m ite  N a c io n a l  de P a r t i d a r i o s  
de la  T e r c e r a  In te r n a c io n a l .  E n  e s e  g ru p o  s e  in c lu ia  un n u m é ro  n o ta ­
b le  de jo v e n e s  de la s  J u v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s  de M a d r id .  De la  g e n e r a  - 
c io n  a d u l ta  c a b e  c i t a r  co m o  lo s  m a s  d e s ta c a d o s :  A n ton io  G a rc ia  Q u e j id o ,  
D a n ie l  A n g u ian o , V irg in ia  G o n z a le z ,  E d u a rd o  T o r r a l b a  B ec i ,  R a m o n  
m o n e d a ,  M a n u e l  N unez de A r e n a s  y M a r ia n o  G a r c i a  C o r t e s .  E n t r e  lo s  
jo v e n e s  e s ta  ban: R am o n  M e r in o  G r a c ia ,  G a b r i e l  L eo n  T r i l l a ,  L u is  P o r -  
t e la  y  R a f a e l  M i l la ,  E s t o s  u l t im o s  c r e y e n d o  f a c i l i t a r  l a s  c o s a s ,  d e c id ie  
ro n  a  c o n tin u a  c io n  de c e l e b r a r s e  e l  P r i m e r  C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o  d e l  
P S O E , c r e a r  e l  p r i m e r  p a r t id o  c o m u n is  ta ,  a l  q u e  d ie  ro n  e l  n o m b r e  de 
P a r t i d o  C o m u n is  ta  E s p a n o l .  L o s  r e s u l t a d o s  de  e s t e  a c to  f u e ro n  m a s  
b ie n  e s c a s o s  -c u a n d o  no c o n t r a p r o d u c e n t e s -  ya q u e  la  m a y o r ia  de lo s  
t e r c e r i s t a s  c o n tin u a  ro n  en e l P S O E . E l  r e c i e n  n a c id o  P a r t i d o  C o m im i£  
ta  E s p a d o l ,  q u e  c o n t ro la b a  e l  q u in c e n a r io  de la s  J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s  
" R e n o v a c io n " ,  d e c id io  t r a n s f o r m a r lo  en e l  o rg a n o  d e l  nuevo  p a r t id o  y le  
c a m b io  e l  n o m b r e ,  p a sa n d o  a l l a m a r s e  " E l  C o m u n is t a " .  E n  e l  p r i m e r  
n u m é r o  se  p u b lic  ab a  un m a n i f i e s to  en e l  q u e  ju s  t i f i  c a b a n  su  c o n d u c ts  cR 
c ien d o : "H e m o s  l le g a d o  a un m o m e n to  en  q u e  s e r i a m o s  c o m p l ic e s  de ta l  
e s  ta  do de c o s a s  (se  r e f i e r e  a  lo s  e r r o r e s  de la  s o c ia ld e m o c r a c ia )  s i  t i -  
tu b e a s e m o s  en  d a r  e l  p a s o  q u e  hoy  d a m o s "  (6 l ) .
(81) J o s e  B u l le jo s  La C o m in te r n  en E s p a d a . E d i t a d a  p o r  e l  a u t o r .  M e ­
x ic o  1972. , p. 19. S o b re  e s ta  p r i m e r a  e s c i s io n  p u ed en  l e e r s e  a l -  
gunos d a to s  en la  o b r a  de T unon  de  L a r a  E l  m o v im ie n to  o b r e r o  en  
la  h i s t o r i a  de E s  p a n a . T a u r u s  1972, T a m b ie n  h a y  in f o r m a c io n  en 
e l  l i b r o  d e l  p r o f e s o r  Guy H e r m e t  L e s  C o m m u n is te s  en  E s p a g n e .  
A r m a n d  C o lin .  P a r i s  1971 (p. 18 y s s . ) .  S ta n le y  G. P a y n e  en La 
r e v o lu c io n  e s p a n o la . A r i e l  1972, d e d ic a  a lg u n a  a te n c io n  a l  t e m a  en 
p a g s .  84 y s s .  Lo m is m o  p uede  d e c i r s e  de H i s t o r i a  d e l  P a r t i d o  
C o m u n is ta  de E s p a n a . E d i t io n s  S o c i a l e s .  P a r i s  I960. P e r o  con  
todo  la  o b r a  que  c o n t ie n e  - a  g r a n  d i s t a n c i a -  m a s  in fo r m a c io n  es  
la  de E d u a r d o  C o m m  C o lo m e r  H i s t o r i a  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  de 
E s p a h a . T r è s  v o lu m e n e s .  E d i t e r a  N a c io n a l  1967.
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B o ro d in  (82) p a so  una te m p o r a d a  en E s p a n a ;  no p a r e c e  -c o m o  se  ha 
e s c r i t o -  q u e  su  e s t a n c ia  e n t r e  n o s o t r o s  tu v ie s e  r e l a c io n  con su  p u e s to  
de  d e le g a d o  de la I n te r n a c io n a l .  E s t e  h o m b r e  a l  l ie  g a r  a M a d r id  m a n tu  
V O  e s t r e c h a s  r e l a c io n e s  con los  r e d a c t o r e s  de " N u e s t r a  P a l a b r a "  (8  3) 
q u e  l l e g a r o n  - s e g u n  m is  r e f e r e n c i a s -  a p u b l i c a r  una e n t r e v i s  ta  con  B o ro  
d in  en  la  q u e  se  h a b lab a  de la T e r c e r a  I n te r n a c io n a l .  L os  jo v e n e s  de  "N ue£  
t r a  P a l a b r a "  in ic ia b a n  la  e n t r e v i s t a  s e h a la n d o  co n  e n tu s i a s m o  que  B o ro d in  
e r a  un "b o lc h e v iq u e  de lo s  le g i t im o s  de R u s i a " ,  L os  d a to s  que a  co n t in u a  - 
c io n  r e p r o d u z c o  se  p u ed en  l e e r  en " E s p a h a  N u e v a " .
L o s  m u c h a c h o s  le  c o m e n ta r o n  el r e s u l t a d o  d e l  P r i m e r  C o n g re s o  E x t r a o £  
d in a r io  d e l  PS O E  p o r  el q u e  e l  p a r t id o  h a b ia  d ec id id o  d e m o r a r  e l i n g r e s o  en 
la  I n t e r n a c io n a l  de  M o s c u .  A s i m i s m o  - d e c ia n  en la  e n t r e v i s t a -  te n ia n  
• la  s e g u r id a d  de q u e  la  i n c o r p o r a c io n  s é r i a  m a s  a d e la n te  un h e ch o ,  p e s e  
a q u e  a lg u n o s  s o c i a l i s t a s  e s p a h o le s  h a b ia n  e x p r e s a d o  en  r e p e t id a s  o c a s io  
n e s  su s  d u d a s  de  q u e  la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l  no f u e r a  a lg o  m a s  q u e  una  m e  
r a  f ic c io n .  B o ro d in  r e s p o n d ia  que  lo s  que  asi" s e  e x p r e s a b a n  lo h a c ia n  o p o r  
ig n o r a n c ia  o p o r  p e r v e r s i d a d ,  ya  qu e  la fu n d ac io n  de la  I n te r n a c io n a l ,  co  
m o  e r a  n o to r io ,  h a b ia  s id o  p r e p a r a d a  p o r  d e le g a d o s  de m u c h o s  p a i s  e s
(82) B o ro d in  -q u e  no h a b la b a  e s p a n o l -  iba  a c o m p a h a d o  p o r  un m e x ic a  
no 11a m a  do M an u e l  R a m i r e z ,  q u e  s e g u n  a lg u n a s  i n t e r  p r e t a c io n e s  in  
fluyo  d e c i s iv a m e n te  en  la  t r a n s f e r  m a  c io n  de  lâ-S J u v e n tu d e s  en p a ^  
tido  c o m u n is t a .  M a u r m  R ev o lu c io n  y  C o n t r a r r e v o lu c io n  en E s p a h a .  
P a r i s  1 9 6 6 . " R a m i r e z  q u e r i a  a p u n t a r s e  un ex ito  y e s t im u lo  a  lo s  
jo v e n e s  a  la e s c i s io n " ,  p. 270.
(83) E r a  un s é m a n a r io  q u e  n a c io  e l  1 de e n e r o  de 1918. Solo  h e  pod ido  l o c a -  
l i z a r  p r e c i s a m e n t e  e l p r i m e r  n u m é r o .  R e n e e  L a m b e r t  en su  M ouve  ­
m e n t s  o u v r i e r s  et s o c i a l i s t e s .  C h ro n o lo g ie  e t b ib l i o g r a p h ie . Le s e d i t io n s  
o u v r i b r e s .  P a r i s  1953. No la  c i ta  en e l  a p a r t a d o  d e d icad o  a p u b l i c a c io -  
n e s  p e r io d ic a s  de 1918. T a m p o c o  lo h a c e  V i c t o r  M a n u e l  A r b e -
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ta n to  de o c c id e n te  com o  d e l  o r i e n t e  de E u r o p a .  Q ue  e l m is m o  h a b ia  a s m  
tido  a l  p r i m e r  C o n g re s o  de la  T e r c e r a  In te r n a c io n a l  y qu e  h a b ia n  env iado  
r e p r é s e n t a n t e s  S u e c ia ,  N o ru e g a ,  A le m a n ia ,  S u iza ,  H o lan d a ,  P o lo n ia ,  F i n ­
la n d ia ,  R u m a n ia  y o t r o s  p a i s e s .  Y que  s i no h a b ia n  a s i s t i d o  m a s  d e le g a ­
dos e llo  e r a  deb ido  a l a s  d i f i c u l ta d e s  p u e s ta s  p o r  lo s  g o b ie rn o s  p a r a  e s to s  
d e s p l a z a m i e n t o s . A s i m i s m o  B o ro d in  ta m b ie n  s e  r e f i r i o  a l  m a n i f i e s to  de la  
T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  qu e  s e h a la b a  t r e s  p e r io d o s ,  e l p f i m e r o  de lo s  c u a le s  
se  c a r a c t e r i z a b a  p o r  la  e s c i s io n  que  su  p u b l ic a c io n  p ro d u jo  en e l  m o v im ie n  
to s o c i a l i s t a  in t e r n a c i o n a l ,  " lo s  e le m e n to s  q u e  se  a d h ie r e n  a e l  e x i s t i a n  ya 
a n te s  de s u  a p a r i c i o n .  E n  a lg u n o s  p a i s e s  p e r m a n e c i e r o n  q u ie to s ;  en  o t r o s ,  
se  s e p a r a r o n  de lo s  v ie jo s  p a r t i d o s ,  o r g a n iz a n d o s e  s e p a r a d a m e n te .  A le m a  
n ia ,  S u ec ia  y R u s ia  p u ed en  s e r v i r  de e je m p lo  d e l  segundo  g ru p o .  L os  E s -  
ta d o s  U nidos (de donde v e n ia  B o ro d in )  y E s p a n a ,  d e l  p r i m e r o  ( . . . ) .  E n  lo 
q u e  r e s p e c t a  a  E s  ta  dos  U nidos  y E s p a n a  e x is t e  una d i f e r e n c i a .  E n  lo s  E s -  
ta d o s  U n idos , la  p u b l ic a c io n  d e l  m a n i f ie s to  fue la  ser ia l de la  r e v u e l t a  i n  - 
m e d ia ta  en e l  s en o  de l an t ig u o  p a r t id o .  E n  E s p a n a ,  lo s  e l e m e n to s  i z q u ie r  
d i s t a s  lo r e c ib e n  s in  m a n i f e s t a r  e s o s  p r o p o s i to s .  A lo q u e  p a r e c e ,  e l m a  
n i f i e s to  ha  h e ch o  le n ta m e n te  s u  o b r a  en e l c e r e b r o  de  lo s  c a m a r a d a s  r a d ^  
c a le s  de l  s o c i a l i s m o  e sp a n o l ,  y a l  cabo  de un ano  ha  ganado  s u f ic ie n te  t e -  
r r e n o  p a r a  im p o n e r s e  co m o  o r i e n ta c io n  de todo e l  p a r t i d o "  (84).
E l  t e r c e r i s m o  cu a jo  s o b r e  todo e n t r e  lo s  jo v e n e s .  Se p u ed e  d e c i r  -c o n
I ,  ^
l a s  d e b id a s  c a u t e l a s -  q u e  e l  p le i to  de la I n te r n a c io n a l  d iv id io  a  jo v e n e s  y 
v ie jo s ,  a lo s  e f e c to s  de d e s c r i b i r  e l fe n o m e n o .  D e sd e  e l  o rg a n o  de  e x p r^  
s io n  de l a s  J u v e n tu d e s  " R e n o v a c io n "  y l le v a d o s  d e  una  i r a  s a n ta ,  lo s  jove_
loa  en su s  a r t i c u l o s  L a  p r e n s a  o b r e r a  en  E s p a h a . E d .  R e v i s  ta  de T r a  
b a jo .  n o s .  3 0 -3 1 ,  M a d r id  1970. P o r  tan to  e s  de  s u p o n e r  q u e  s e  l l e g ^  
s e n  a  p u b l i c a r  m u y  p o co s  n u m é r o s .  E l  s é m a n a  r io  m a n tu v o  desde. e l  
p r in c ip io  una te n a z  d e fe n s a  de  la  R e v o lu c io n  R u s a  y r e p r é s e n t a b a  a  la s  
t e n d e n c ia s  m a s  i z q u i e r d i s t a s  de l  s o c ia l i s m o .
(84) " E s p a h a  N u e v a " ,  17 de f e b r e r o  de 1920. E l  tex to  q u e  r e p r o d u c im o s  
pone  en  e n t r e d ic h o  lo a f i r m a d o  p o r  M a u r m  q u e  r e c o g ia m o s  en  la  n o ta  
n u m é r o  82. P r o b a b le m e n te  lo  su ce d id o  es  q u e ,  s i  b ie n  B o ro d in  no te n  
d r i a  o r d e n e s  e x p r e s a s  p a r a  E s p a h a ,  r e p e t i r i a  a  lo s  jo v e n e s  - c o m o  en
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n e s  in i c i a r o n  una  c a m p a n a  n a c io n a l  de h o s t ig a rn ie n to  q u e  s e  in ic io  a  m e -  
d ia d o s  de a b r i l  (85) de 1920 y q u e  e llo  s c a l i f i c a b a n  co m o  " c a m p a h a  de s a  
n e ^ m ie n to  y d e p u r a c io n "  y que  a c a b o  en la  n o ch a  d e l  19 de a b r i l  de 1920 
cori su  a u to p r o c la m a c io n  co m o  p a r t id o  c o m u n is ta .
H e m o s  c o m e n ta d o  que  e l  r e c o r r i d o  de la s  J u v e n tu d e s  d e l  P S O E  q u e  fi 
n a l i z a  en  la  c r e a c i o n  de un p a r t id o  c o m u n is ta  t ie n e  su  o r ig e n  en l a s  crT- 
t i c a s  q u e  lo s  jo v e n e s  i n i c i a r o n  c o n t r a  lo s  e le m e n to s  m a s  m o d e r a d o s  d e l  
P S O E . Todo  s e  in ic io  con  e l a r t i c u lo  d e l  q u in c e n a r io  " R e n o v a c io n "  a l  q u e  
m e  h e  r e f e r i d o  en  la  a n t e r i o r  n o ta  a  p ie  de p ag in a i  E l  r e f e r i d o  a r t i c u l o  
e r a  de una  g r a n  d u r e z a  y en  e l m i s m o  s e  p a s a b a  r e v i s  ta  a  lo s  l i d e r e s  m a s  
d e s ta c a d o s  d e l  P S O E  v a lo ra n d o  s in  v e la d u r a s  de  n in g u n  tipo  s u  p o s ic io n  
p o l i t i c a  y  e x ig ien d o  su  e l im in a c io n  p o r  e x c e s iv o  c o n s e r v a d u r i s m o  y s u  po 
l i t i c a  o b s t r u c t o r a  (86). L a rg o  C a b a l l e r o  r e c o g e  p a r t e  d e  e s t e  a r t i c u l o  en  
uno suyo  de r e p l i c a  (87). E n  e l  de L a rg o  p u ed en  l e e r s e  lo s  s ig u ie n te s  pa 
r r a f o s :  "h ay  una  a c tu a c io n  p o l i t ic a  r e v o lu c io n a r i a  q u e  n u n c a  d e s a r r o l l a r a n  
B e s t e i r o ,  n i L a r g o  C a b a l l e r o ,  n i P r i e t o .  E d u c a d o s  y  a c o s t u m b r a d o s  d u ­
r a n t e  m u c h o s  a n o s  en  e l  s o c i a l i s m o  d e m o c r a t i c ô ,  de p r o g r a m a  m m i m o ,  de 
p e q u e h a s  m e j o r a s  a r r a n c a d a s  p a u la t in a m e n te  t r a s '  una f a t ig o s a  c o l a b o r a c io n  
c o n  lo s  G o b ie rn o s  b u r g u e s e s ,  n i  s u  id e o lo g ia ,  t e m p e r a m e n to  y  c a r a c t e r  p u e ­
d e n  l ie  va r  a  la  c ia  s e  o b r e r a  a  la  e n é r g ic a  p o l i t ic a  n e g a t iv a  de  o b s t r u c c i o n  
,  I
s i s t e m a t i c a ,  co n  v i s t a s  e x c lu s  i va s a  la  p ro p a g a n d a  r e v o l u c i o n a r i a  e n t r e
o b r e r o s  y  c a m p e s in o s ,  a  e s a  poli t ic  a  de c l a s e  o p r im id a ,  q u e ,  l e jo s  de  co 
l a b o r a r  con  lo s  a d v e r s a r i o s  b u r g u e s e s ,  e s  un pu n a l  q u e  s e  c ia  v a  en  e l  co 
r a z o n  d e l  E s ta d o  c a p i t a l i s t a " .  Y a co n tin u a c io n :  " D e s p u é s  de  la  R e v o l u ­
c io n  R u s a  e s  m u y  p o s ib le  en  E s p a h a  la  fu s io n  de lo s  b r g a n i s m o s  o b r e r o s
e s t e  c a s o  q u e  c o m e n t a m o s - lo s  a r g u m e n to s  q u e  s e  m a n e j a b a n  e n to n -  
c e s  s o b r e  la  n e c e s id a d  de la  e s c i s io n .  E s t a s  c o n v e r s a c i o n e s ,  a  no du 
d a r  d e b ie r o n  i m p r e s i o n a r  v iv a m e n te  a  lo s  jo v e n e s  y  co m o  u l t im a  r a ­
t io  s e r  l a s  c a u s a n t e s  de la  c o n s t i tu c io n  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a n o l .
(85) A unque  a r r a n c o  p r o p ia m e n te  en  el m e s  de m a r z o  c o n  la  p u b l ic a c io n  de 
un a r t i c u l o  en  " R e n o v a c io n "  t i tu la d o  "D e s p u e s  d e l  R e f e r e n d u m " .
(86) E n  e s t e  pun to  s u  a c t i tu d  no pod ia  s e r  m a s  c o n f o r m e  a l  e s p i r i t u  de  la  
T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l .
(87) " E l  S o c i a l i s t a " ,  30 de m a r z o  d e  1920.
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q u e  c o m p o n e n  la  U nion G e n e r a l  y la  C o n fe d e r a c io n  N a c io n a l  d e l  T r a b a jo .  
N o s o t r o s  e s t a m o s  p le n a m e n te  c o n v en c id o s  de q u e ,  ta n to  en la  U nion Ge 
n ^ r a l  de T r a b a j a d o r e s  co m o  en la  C o n fe d e r a c io n ,  h a y  p e r s o n a l  cuya  h i s ­
t o r i a  y a c tu a c io n  so n  un o b s ta c u lo  p a r a  è s a  t a r e a  de c o n c o rd ia  y  a c e r c a -  
m ie n to  co n  f in a l id a d  r e v o lu c io n a r i a .  E s  f o r z o s o  é l im in a  r  a e s t a s  p e r s o ­
n a s
E n  la  r e p l i c a ,  q u e  co m o  h e m o s  d ich o  c o r r i o  a c a r g o  de L a r g o  C a b a l lé  
r o ,  s e  u t i l iz o  e l  q u e  con  e l  t ie m p o  s é r i a  e l m a s  s o c o r r id o  a r g u m e n te ;  s e  
a c u s a b a  a l  a u to r  d e l  a r t i c u lo  de d e s e m p e n a r  " e l  r e p u ls iv o  p a p e l  de s e m b r a  
d o r  de  d i s c o r d i a s  e n t r e  c o r r e l i g i o n a r i o s " .
L a r g o  C a b a l l e r o  a p ro v e c h o  la  o c a s io n  y p r e p a r o  una ju g a d a  de  g r a n  ha 
b i l id a d  q u e  de  t e n e r  ex ito  po d ia  a c a b a r  con  c r i t i c o s  ta n  m o le s to s  y  de  p a ­
so  d e j a r  en  m a la  p o s ic io n  a  lo s  d e m a s  p a r t i d a r i o s  de  M o sc u .  Su  r e p l i c a  
c o n s i s t i o  en  una c a r  ta  d i r i g id a  a l  a u t o r  d e l  a r t i c u lo  y  a l  C o m i té  d e l à  A g ru  
p a c io n  S o c ia l i s t a  M a d r i le h a  en la  q u e  p e d ia  q u e  s e  t r a t a s e  d e l  a  s unto en  una 
a s a m b l e a  de la  A g ru p a c io n .  L o s  p a s a j e s  de m a s  i n t e r  e s  d e l  te x to  de la  c a r  
t a ,  q u e  s e  r e p r o d u jo  en " E l  S o c i a l i s t a " ,  so n  lo s  s ig u ie n te s :
" U s te d  e s  a f i l ia d o  a  la  A g ru p a c io n  S o c ia l i s t a  M a d r i l e h a ,  y , co m o  t a l ,
e s t a  o b lig ad o  a l l e v a r  a la  b a r r a  a  lo s  q u e ,  seg u n  u s te d ,  son  a g e n te s  mor^
'
b o s o s  en  n u e s t r a  o rg a n iz a c io n ;  p e r o  te n ie n d o  en  c u e n ta  q u e  le  p u ed e  s e r  v io  
le n to  t o m a r  la  in i c i a t iv a  en  e l sen o  d e l  P a r t i d o  d e l  m i s m o  m o d o  q u e  lo  h a  
h e c h o  en  " R e n o v a c io n " ,  y  q u e r ie n d o  yo co l a b o r a r  en  la  g ra n  o b r a  p u r i f i -  
c a d o r a  p o r  u s t e d  e m p r e n d id a ,  le  p a r t i c i p e  q u e  con  e s t a  fe ch a  m e  d i r i j o  a l  
C o m i té  de la  A g ru p a c io n  S o c ia l i s t a  M a d r i l e h a  p a r a  q u e ,  d e s p u é s  de lo s  t r a  
m i t e s  q u e  c r é a  n e c e s a r i o s ,  p la n té e  la  c u e s t io n  en la  p r i m e r a  a s a m b le a q u e  
se  c é l é b r é ,  a  f in  de d a r l e  a  u s t e d  o c a s io n  p a r a  d a r  p r in c ip io  a  su  o b r a  r e  
v o lu c io n a r i a ,  a m p u ta n d o  d e l  P a r t i d o  lo s  o r g a n o s  a t r o f i a d o s "  (88).
(88) " E l  S o c i a l i s t a " ,  30 de m a r z o  de  1920. E n  e l  P S O E  e r a  m u y  d i f i c i l  
q u e  lo s  m i l i t a n t e s , en  g e n e r a l  poco  f o r m a  do s p o l i t i c a m e n te ,  se  decidie_ 
s e n  - c o m o  v e r e m o s -  a  d e s h a c e r s e  de xos je f e s  r e f o r m i s t a s  co m o  se* 
e x ig ia  p a r a  e n t r a  r  en  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l .  E n  e l  c a s o  de o t r o s  
p a r t id o  s s o c i a l i s t a s  d e s d e  M o s c u  la  e x ig e n c ia  e r a  m u y  f i r m e ,  ha  s ta  e l 
e x t r e m o  de  s e h a l a r  a lo s  q u e  d e b ia n  s e r  d e p u ra d o s  con  n o m b r e  y  ape_
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E n  la  m i  s m a  p ag in a  de " E l  S o c i a l i s t a " ,  L a rg o  C a b a l l e r o  se  d i r i g i a  a l  
C o m i té  de la  A g ru p a c io n  S o c ia l i s t a  M a d r i le h a  a d ju n ta n d o le  un e j e m p l a r  de l 
n u m é r o  de " R e n o v a c io n "  en  q u e  se  in c lu ia  e l  a r t i c u l o  y d ic ie n d o ,  " d i s p e ^  
s a d m e  q u e ,  p o r  p r i m e r a  vez  en lo s  t r e i n t a  a h o s  qu e  l lev o  d e n t r ô  de  la s  fi 
l a s  o b r e r a s  o r g a n iz a d a s ,  d i s t r a i g a  v u e s t r a  a te n c io n  con  un a s unto ta n  enq_ 
jo so ;  p e ro  c r e o  t e n e r  d e r e c h o  a d e f e n d e r m e  en el s en o  de n u e s t r o  P a r t i d o  
c uando  de m a n e r a  tan  d i r e c t a  se  m e  a t a c a .  S in c e r a m e n t e  o s  d igo  q u e  m i  
d e t e r m in a c io n  e s  m o t iv a d a ,  no p o r  lo q u e  de  r e l a c io n  te n g a  con  m i  p e r s o  
n a ,  s in o  p o r  e l  e fe c to  q u e  en n u e s t r a s  f i l a s  p u d ie ra  c a u s a r  e l  s i l e n c io ( .  . .) 
O s  a g r a d e c e r i a  q u e ,  d e n t ro  d e l  t ie m p o  q u e  podai s d is p o n e  r ,  p r o c u r é i s  q u e  
e s t e  a  s unto q u e d e  r e s u e l t o  lo m a s  p ro n to  p o s ib le ,  p u e s  lo s  c a r g o s  q u e  d e -  
s e m p e h o ,  tan to  en  e l P a r t i d o  co m o  en la  Union, son  de lo s  q u e  no s e  pue 
den  d e s e m p e n a r  s in o  cuando  la  c o n f ia n z a  en e l  ind iv id u o  no  e s t a  en  e n t r e ­
d ic h o " .  C o m o  p u ed e  v e r s e  la  r é  p l ic a  e r a  de  lo m a s  in o c e n te .
P e r o  s e  p ro d u jo  una s e r i e  de h e c h o s  n u ev o s  q u e  v a r i a  r o n  e l  p r e s u m i  - 
b le  f in  de l p le i to .  L a s  c o s a s  s e  c o m p l ic a r o n  a l  a p a r e c e r  en " E l  S o c ia l ly  
t a "  una nueva  c a r  ta  a  h i e r  ta  q u e  d e c ia  a s i :
:
"A l C o m ité  de la  A g ru p a c io n  S o c ia l i s t a  M a d r i le h a :
E s t im a  do s c o m p a h e r o s :  E n  s e s io n  c é l é b r a  da e s t a  n o c h e  p o r  e s t e  C o ­
m i té  N a c io n a l ,  in fo r m a  do s p o r  e l  n u m é r o  de " E l  S o c i a l i s t a "  de  e s t a  n o ch e  
de la d e n u n c ia  p r é s e n t a  da a  e s t e  C o m i té  p o r  e l  a f i l ia d o  a  l a  A g ru p a c io n  So 
ci a l i s  ta  F r a n c i s c o  L a rg o  C a b a l l e r o  c o n t r a  n u e s t r o  q u e r id o  c a m a r a d a  R a m o n  
M e r in o  G r a c i a ,  a d o p to s e  p o r  u n a n im id a d  e l a c u e r d o  de  d i r i g i r n o s  a  v o s o -  
t r o s  p a r a  m a n i f e s t a r o s  qu e  la  d i r e c c i o n  p o l i t ic a  de  "^ R en o v ac io n  " c o r r e s -
l l id o s .  ' T a l  fué  e l c a s o  de  F r a n c i a  donde  a l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  en  e l  
C o n g re s o  de  T o u r s  ( d i c i e m b r e  de  1920 ) s e  l e  e x ig ia  n a d a  m e n o s  qu e  
la  e x p u ls io n  de L o n g u e t  ( e l  y e rn o  de C a r lo s  M a r x ) .  L e n in  r e p i t i o  e l  
a  s unto  co n  lo s  s o c i a l i s t a s  i t a l i a n o s  r e u n i  do s en  e l  C o n g r e s o  de  L i v o r ­
no ( e n e r o  de  1921) a lo s  q u e  s e  ex ig io  la  e x p u ls io n  de  T u r a t i .  P rue_  
b a s  que  d e b ia n  r e s u l t a r  m u y  d o lo r o s a s  y  q u e  s in  e m b a r g o  f u e r o n  a d m l  
t id a s  a  d i s c u s io n .  E l  P S O E  d i f i c i lm e n te  h u b ie s e  to lc x a d o  una i m p o s i -  
c io n  ta n  d u r a .  La e v id e n c ia  de lo q u e  digo la  p r o p o r c io n a  la  s o l tu r a  
con  la  q u e  r e a c c io n o  L a r g o  C a b a l l e r o  a n te  t a l  in s in u a c io n ,  q u e  p o r  
c i e r t o  no in c lu ia  a P a b lo  I g l e s i a s .
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p onde  a e s t e  C o m ité  N a c io n a l ,  q u e  e s  e l  e x c lu s iv e  r e s p o n s a b le  de to d o s  
lo s  t r a b a j o s  que  se  p u b l ic a n ,  y d e c l a r a r s e  to d o s  su s  m i e m b r o s ,  q u e  p e r  
t è n e c e n  ta m b ié n  a l  P a r t i d o ,  s o l i d a r io s  con la  c o n d u c ta  de  n u e s t r o  c o m -  
p a n e r o  M e r in o  G r a c i a .
P o r  c o n s ig u ie n te ,  to d o s  lo s  in d iv id u o  s de e s t e  C o m i té  N a c io n a l  s o l i  en 
t a m o s  de  e s e  C o m ité  p ro c é d a  a  j u z g a r  n u e s t r a  conduc ta  c o m o  s o l id a r io s  
de  la  de n u e s t r o  c o r r e l i g i o n a r i o " .  (89).
E n  e l  te x to  ib a n  la s  f i r m a s  de  lo s  ind iv iduo  s d e l  C o m i té  N a c io n a l  de 
l a s  J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  la  A g ru p a c io n  de  M a d r id ,  a d ^  
m a s  de R a m o n  M e r in o  G r a c i a ,  q u e  e r a n  los  s ig u ie n te s :  V ic e n te  P o z u e lo ,  
J o s é  I l l e s c a s ,  R i to  E s te b a n ,  E d u a r d o  U g a r te ,  E l e u te r io  R o d r ig u e z ,  E m i ­
l io  A gudo , R eg in o  G o n z a le z ,  T ib u r c io  P ic o  y L u is  P o r t e l a .
D u ra n te  lo s  d ia s  s ig u ie n te s ,  s e  pod ian  l e e r  con  c i e r t a  f r e c u e n c i a  en 
" E l  S o c i a l i s t a "  c a r t a s  p r o c e d e n te s  de lo s  o r g a n i s m e s  p r o v in c i a l e s  q u e  s e  
s o l i d a r i z a b a n  co n  una u o t r a  p o s t u r a .  Una de la s  p r i m e r a s  en  l l e g a r  fué  
la  d e l  C o m ité  C e n t r a l  de l a s  J u v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s  de L a n g r e o ,  q u e  ex 
p r e s a b a  lo s ig u ie n te :
" E s t im a d o s  c a m a r a d a s :  E n  r e u n io n  de d e le g a d o s  de  J u v e n tu d e s  de  L a n
g re o  c e l e b r a d a  e l  dia  21 d e l  q u e  r ig e ,  y b a sa n d o n o s  en  lo q u e  d é t e r m i ­
na  e l  p a r r a f o  noveno  d e l  a r t i c u l o  25, t i tu lo  IV, de  n u e s t r o s  E s t a t u t o s  na 
n a c io n a l e s ,  s e  a c o r d o  m a n i f e s t a r  a  e s e  C o m ité  e l  d i s g u s to  co n  q u e  a c o -  
g e m o s  la  r e d a c c io n  de n u e s t r o  q u in c e n a l  " R e n o v a c io n " num é r o  13" (90).
(89) " E l  S o c i a l i s t a " ,  1 de  a b r i l  de  1920.
(90) " R e n o v a c io n "  e r a  un q u in c e n a r io  q u e  c o n s ta b a  de  un p a r  de  h o ja s  y  
e r a  de fu n d a c io n  r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e .  Si s u  p u b l ic a c io n  s i e m p r e  
p la n te o  n u m e r o s a s  d i f i c u l ta d e s  - e n t r e  o t r a s  c o s a s  p o r  la  e s c a s e z  de  
jo v e n e s  c o l a b o r a d o r e s -  a  p a r t i r  de  e n to n c e s  (de la  e s c i s i o n  c o m u n i^  
ta) d e jo  de p u b l i c a r s e  p o r  la  im p o s ib i l id a d  de e n c o n t r a r  e n t r e  l o s  
m i e m b r o s  de  l a s  J u v e n tu d e s  a l  gui en  c a p a z  de h a c e r s e  c a r g o .  " E l  So_ 
c i a l i s t a "  p u b l ic o  p e r io d i c a m e n te  un p a r  de fo l io s  t i tu la d o  s a lg o  asT  
c o m o  " p a g in a s  de la  ju v e n tu d "  que  ib a n  in c lu id o s  en  e l  p e r io d i c o  h a ^  
ta  q u e  - b a s  t a n te  t ie m p o  d e s p u e s -  s e  lo g ro  v o lv e r  a  ed i ta  r l o .  T odo
4 2 .
O tro  C o m ité  e n v iab a  una c a r t a  q u e  se  pub lico  e l d ia  5 de a b r i l  de  1920, 
en la q u e  s e  a f i r m a b a :  (91)
" E s t im a d o s  c a m a r a d a s :  L e id a  en " E l  S o c ia l i s t a "  la  c a r t a  en  q u e  e l
c o m p a h e r o  L a rg o  C a b a l l e r o  d e n u n c ia  a l  c o m p a n e ro  M e r in o  G r a c i a  p o r  la  
c a m p a h a  de n u e s t r o  o rg a n o  " R e n o v a c io n " ,  y c o n s id e ra n d o  q u e  no s  h a l l a -  
m o s  a b s o lu t a m e n te  s o l id a r i z a d ô s  con  e l la  ( . . . ) .  E s t a  J u v e n tu d  en  su  r e u  
ni on de C o m ité  a c o r d o  p o r  u n a n im id a d  s o l i c i t a r  de e s a  A g ru p a c io n  s e r  ju £  
g a d o s ,  dado  q u e  la  c a m p a n a  q u e  " R e n o v a c io n "  r e a l i z a ,  r e p e t i m o s ,  e s  la  
n u e s t r a  p r o p ia " .
r  • i
L a s u c e s io n  de  n o ta s  en  uno y o t ro  sen t id o  dio l u g a r  a  q u e  c r e c i e s e  e l  
m a l e s t a r  y la  s i tu a c io n  l leg o  a su  punto l im i t e  en  la  n o c h e  d e l  19 de  a b r i l  
de 1 9 2 0 . E s t a  n o c h e ,  m e d ia n te  a p ro b a c io n  en  a s a m b le a  c e l e b r a d a  en  e l s e  
no de la  J u v e n tu d  S o c ia l i s t a  M a d r i le h a ,  s e  p ro b la m o  é s ta  en  P a r t i d o  C o m u  
n i s t a .  E l  a  s unto  p ro d u jo  e l  n a t u r a l  d e s c o n c ie r tq  e n t r e  lo s  s o c i a l i s t a s  q u e ,  
si  b ie n  no se  p r o n u n c ia r o n  s o b r e  la  c u e s t io n  de  fondo, -n o  e r a  o p o r tu n o -  
s i  a d u je r o n  in m e d ia ta m e n te  r a z o n e s  s o b r e  e l  c a r a c t e r  a n t i r r e g l a m e n t a r i o  
d e l  a c u e r d o .
A l d ia  s ig u ie n te  a l  de la  c e le b r a c io n  de la  a s a m b le a  s e  h a c i a n  p u b lic  os  
e l p r o g r a m a  d e l  n u ev o  p a r t id o  y  un m a n i f ie s to  d i r ig id o  a  l a s  S e c c io n e s  de 
la F e d e r a c i o n  N a c io n a l  de  J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s  c o m u n ic a n d o  la  t r a n s f o r -  
m a c io n  d e l  C o m i té  N a c io n a l  en  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a h o l .
E l  p r o g r a m a  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a h o l  c o n s ta b a  de  una  in t r o d u c c io n  
y dos  p a r t e s ,  la  p r i m e r a  de  l a s  c u a le s  t r a t a b a  de l a s  b a s e s  p a r a  la  o r g a ­
n iz a c io n ,  y  la  s e g u n d a  s d b r e  la s  J u v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s  y  e l  P a r t i d o  C o m u  
n i s t a .  E n  lo s  p r  é l im in a  r  e s  s e  s e h a la b a  que  la  f in a l id a d  d e l  P a r t i d o  C o m u  
n i s t a  E s p a h o l  e r a  r e a l i z a r  e n t r e  e l p r o l e t a r i a d o  e s p a h o l  la  p ro p a g a n d a  doc  
t r i n a l  y t a c t i c a  d e l  b o lc h e v i s m o ,  y que  en  e s ta  p r i m e r a  e ta p a  s e  f o r m u l a - 
b a n  la s  s ig u ie n te s  b a s e s  - c u y a  a p ro b a c io n  e r a  c o n d ic io n  p r e v i a  p a r a  e l  in
lo d ich o  h a c e  s u p o n e r  q u e  se  p a s a r o n  a l  p a r t id o  c o m u n is t a  lo s  jo v e n e s  
m e j o r  d o ta d o s .
(91 ) " E l  S o c i a l i s t a " ,  5 de  a b r i l  d e  1920. E n  todo c a s o  h a y  q u e  h a c e r  c o n ^  
t a r  q u e  l a s  c a r t a s  de  s o l id a r id a d  con  R a m o n  M e r in o  G r a c i a  f u e r o n  la s  
m e n o s .
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g r e s o  en el P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a n o l -  :
19 R e c o n o c im ie n to  de la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l  com o  un ico  foco de  o r g a -
n iz a c io n  in t e r n a c i o n a l  r e v o lu c io n a r i a ,  e in g r e s o  in m e d ia to  en  d ic h a  o r ­
g a n iz a c io n .
29 O p o s ic io n  i r r é d u c t i b l e  a  a q u e l lo s  e le m e n to s  q u e  in te n te n  la " r e c o n s -
t r u c c io n "  de la  S egunda  I n te r n a c io n a l ,  a  la  que  d e c l a r a m o s  t r a i d o r a .
39 L a s  g u e r r a s  de la  n a c io n ,  ta n to  o fe n s iv a s  com o d e fe n s iv a s ,  no t ie n e n '  
n ad a  q u e  v e r  con  lo s  p r o l e t a r i o s ,  lo s  c u a le s  so lo  t ie n e n  o b l ig a c io n  de  
d e f e n d e r  la  pa t r i a  c o m u n is ta .  f
49 E n c a u z a r  to d a  la  a g i ta c io n  y  p ro p a g a n d a  h a c ia  la  R ev o lu c io n  s o c i a l ,  nun­
ca  p a r a  o b te n e r  r e f o r m a s  m i n i m a s . O p o s ic io n  c o m p lé ta  a todo  o p q r  
tu n is m o  p o l i t ic o ,  q u e  e n g an a  a l  p r o l e t a r i a d o  y  lo d e s v ia  de la  c a u s a  
de  la  R e v o lu c io n .
59 A d m is  ion  de la  lu ch a  p o l i t ic a  u n ic a m e n te  com o m e d io  de  p ro p a g a n d a
y a g i ta c io n  r e v o lu c io n a r i a  s .  P r e s e n t a c i o n  de c a n d id a te s  en  l a s  e l e £  
c io n e s  y  p r o h ib ic io n  t e r m i n a n t e  a  e s to s  de co l a b o r a r ,  h a c e r  l a b o r  f i£  
c a l i z a d o r a  o a c e p t a r  c a r g o s  r e p r e s e n t a t i v e s , d e n t ro  d e l  r e g i m e n  b u r -  
g u e s .
69 D e c l a r a r  r e f o r m i s t a  a l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  e s p a n o l .  N ingun  m i e m b r o
d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  p o d ra  p e r t e n e c e r  a l  11a m a  do s o c i a l i s t a .
79 C r e a c io n  de  una o r g a n iz a c io n  s o v ie t ic a  que  r e u n a  l a s  f u e r z a s  r e v o l u -
c i o n a r i a s  de la  U nion G e n e r a l  de T r a b a j a d o r e s  y  de  la  C o n f e d e r a c io n  
N a c io n a l  d e l  T r a b a jo  d e n t r o  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta .
89 R e c o n o c im ie n to  de  la  d ic t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o  co m o  un ico  m e d io  d e
o r g a n i z a r  la  s o c ie d a d  c o m u n is t a .  R e c o n o c im ie n to  de  lo s  S o v ie ts  o 
C o n s e jo s  de R u s ia  co m o  o rg a n o s  de e je c u c io n  de e s a  d i c t a d u r a .
De l a s  J u v e n tu d e s  s o c i a l i s t a s  se  d e c ia :
" L a  F e d e r a c i o n  N a c io n a l  de J u v e n tu d e s  s o c i a l i s t a s ,  a d h e r id a  p o r  
u n a n im id a d  en  su  V C o n g r e s o  de d i c i e m b r e  de 1919 a  la  I n t e r n a c io n a l  Co 
m u n is  ta ,  no  ha  v is to  en E s p a n a  1 a s  f u e r z a s  o b r e r a s  c a p a c e s  de a s im i la r^  
s e  e l  e s p i r i t u  d e l  C o m u n is m o  r u s o  y de  h a c e r  aqu i la  l a b o r  de lo s  d e m a s  
p a r t i d o s  c o m u n is  ta  s d e l  m u n d o . D u ra n te  m u ch o  t ie m p o  se  s a c r i f ie ©  la  e s  en
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c ia  r e v o lu c io n a r i a  a  la  u n id ad  de lo s  p a r t id o s  s o c i a l i s t a s .  H oy , en  E s ­
p a h a ,  e s ta  un idad  e s  r e a c c i o n a r i a ,  d if icu l ta  el a v a n c e  h a c ia  e l v e r d a d e -  
ro  s o c ia l i s m o  r ig u r o s o  y  r e v o lu c io n a r io .  V enga la  d iv is io n .  Solo  l a m e n  
ta m o s  e l  m u ch o  t ie m p o  qu e  h e m o s  p e rd id o .
A n te  el r e c u e r d o  de la  e s p a n to s a  g u e r r a  e u ro p e a ,  con s u s  a z o t e s  de  
h a m b r e  y  m i s é r i a ,  de  m u t i l a d o s  y c a d a v e r e s ;  a n te  l a s  i n ju s t i c i a s  b r u t a ­
l e s  de  e s t e  o dio so r é g im e n  c a p i t a l i s t a ,  con  s u  c o r te jo  de  c o r r u p c i o n e s  y  ' 
de c r i m e n e s ,  de t i r a n i a  y e s c la v i tu d ,  so lo  a n h e la m o s  i m p a c i e n te s  q u e  s e  
f o r j e  e l  r a y o  q u e  h a  de d e s t r u i r l o  todo p a r a  c ir r ien ta r  s o b r e  su s  e s c o m -  
b r o s  una n u e v a  h u m a n id a d  ( . . . ) .  La F e d e r a c i o n  de J u v e n tu d e s  r o m p e  con  
su  p a s a d o  y d e c id e  c o n v e r t i r s e  en  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a h o l .  Ya e s  ho  
r a .  La T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l  nos  a g u a r d a .  ; Con e l la  e s t a r e m o s  s i e m p r e  
p o r  la  v ic to r i a  d e l  p r o l e t a r i a d o ,  p o r  la  d ic t a d u r a  o b r e r a ,  p o r  e l  r é g i m e n  
de C o n s e jo s  o b r e r o s ,  p o r  la  s o c ie d a d  c o m u n is ta  !. "
E l  p r o g r a m a  ib a  f i r m a d o  p o r  e l  C o m ité  N a c io n a l  de la  F e d e r a c i o n  de 
J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s  de  E s p a h a :
J o s é  I l l e s c a s ,  v i c e p r e s id e n t e ;  R a m o n  M e r in o  G r a c i a ,  s e c r e t a r i o  t e s o  
r e r o ;  L u is  P o r t e l a ,  v i c e s e c r e t a r i o ;  T ib u rc io  R ic o ,  a d m i n i s t r a d o r  de  
" R e n o v a c io n " ;  V ic e n te  P o z u e lo ,  s e c r e t a r i o  de a c t a s ;  E m i l io  A gudo,RJ. 
to E s te b a n ,  E d u a rd o  U g a r te  y E l e u te r io  R o d r ig u e z ,  v o c a l e s .
E l  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a h o l  e n v ia b a ,  a c o n t in u a c io n ,  un m a n i f i e s to  a  
l a s  A g r u p a c io n e s  S o c i a l i s t a s  en  e l  q u e  exponia :
" E s t im a d o s  c o m p a h e r o s :  e l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  e s p a h o l  h a  d e ja d o  de  s e r  
una  o r g a n iz a c io n  r e v o lu c io n a r i a  p a r a  c o n v e r t i r s e ,  g r a d u a I m e n te , en  un  p a £  
t ido  p o l i t ic o  y d e m o c ra t ic ©  de c l a s e  m e d ia .  E s t e  c a r a c t e r  lo  a  c en  tu a  c a -  
da vez  m a s  con  s u  n e f a s to  p a r l a m e n t a r i s m o  a d q u i r id o  d u r a n te  la  fu n e s ta  
c o n ju n c io n  r e p u b l i c a n o s o c ia l i s t a  q u e  le  dio todos  lo s  v ic io s  de  o p o r tu n i s m o  
q u e  le  im p o s ib i l i t a n  p a r a  una l a b o r  de re v o lu c io n  s o c ia l ,  a  l a  c u a l  t a m p o -  
co a s p i r a ,  ya qu e  d u r a n te  la  c i ta d a  co n ju n c io n , a l  a b s o r b e r  a  l a s  f u e r z a s  
r e p u b l i c a n a s ,  lo h iz o  a c o s ta  de s u  s ig n if ic a d o  m a r x i s t a  d e  lu c h a  de  c ia  s e s ,  
lo c u a l  ha  h ech o  p o s ib le  una a c tu a c io n  p o l i t ic a  de c o la b o r a c io n  b u r g u e s a q u e  
ha  d i s t a n c i a  do a l  p r o l e t a r i a d o  de su s  f in e s  de l ib e r a c i o n  co m o  c l a s e  o p r i  - 
m id a .
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La v a c i l a c io n  y f lo jed a d  de l P a r t i d o  S o c ia l i s ta  a n te  la  R ev o lu c io n  R u sa  
y la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  nos  m u e s t r a n  c l a r a m e n t e  ha s ta  que  punto  su  
id e o lo g ia  y su s  h o m b r e s  de ponen ya en d is im u la d a  o p o s ic io n  f r e n te  a l  c o m u -  
n i s m o  r e v o lu c io n a r io  y t r e n t e  a la  d ic ta d u r a  o b r e r a ,  engahando  a lo s  p r o ­
l e t a r i o s  con  e l uso  de la  fa l ta  d e m o c r a c i a  d e l  p a r l a m e n t a r i s m o  b u r g u és( .  .
C o n v en c id o s  de q u e  el P a r t i d o  S o c ia l i s ta ,  aunque  i n g r e s a r a  n o m in a lm e n te  
en la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  no h a b r i a  de s e g u i r  e s ta  t a c t i c a  r e v o lu c io n a ­
r i a ,  n i d a r i a  a l  p r o l e t a r i a d o  la  p r e p a r a c i o n  id e o lo g ic a  p a r a  que  e j e r c i e r a  
su  d ic t a d u r a ,  la  F e d e r a c i o n  N a c io n a l  de J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s ,  u n ic o  o r ­
g a n ism o  a d h e r id o  a  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  s e  d é c l a r a  c o n s t i tu id a  en  P a r  
tido  C o m u n is ta  E s p a n o l ,  p a sa n d o  su  C o m ité  n a c io n a l  a  s e r ,  p r o v i s io n a lm e n -  
te .  C o m ité  n a c io n a l  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a n o l .
Con la  b r e v e d a d  p o s ib le ,  y co m o  nos  a c o n s e je n  la s  c i r c u n s t a n c i a s ,  con 
v o c a r e m o s  a  un  C o n g re s o  n a c io n a l  de todos  lo s  o r g a n i s m o s  y  e n t id a d e s  o b r e ­
r a s  qu e  a c e p te n  lo s  p r in c ip io s  de la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta .  E n  e s t e  C o n ­
g r e s o  se  p r o c é d e r a  a n u e s t r a  c o n s t i tu c io n  d e f in i t iv a " .  (92).
La t r a n s f o r m a c i o n  de la s  J u v e n tu d e s  en P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a n o l  p r o ­
dujo e l  n a t u r a l  d e s c o n c ie r to  e n t r e  lo s  s o c i a l i s t a s  q u e ,  s i  b ie n  no  s e  p ro n u n  
c ia r o n  s o b r e  la  c u e s t io n  de  fondo, s i  a d u je r o n  in m e d ia ta m e n te  r a z o n e s  v a ­
r i a s  s o b r e  e l  c a r a c t e r  a n t i r r e g l a m e n t a r i o  d e l  a c u e r d o .  P a r a  s a l i r  a l  p a so  
de la  m a n io b r a ,  la  n o ch e  d e l  d ia  20 de a b r i l  s e  r e u n ie r o n  p r e c i p i t a d a m e n -  
te  en lo s  s a lo n e s  de la  C a s a  d e l  P u e b lo  de M a d r id  c u a n to s  p r e t e n d ia n  d a r  
co n t in u id a d  a  l a s  J u v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s ,  s e r i a m e n t e  a m e n a z a d a s  de  m u e r t e  
p o r  e s to s  in c id e n te s .  P r e s i d i o  la  s e s io n  E v a r i s t o  G i l ^  to m a n d o  la  p a l a b r a  
c é s a r  R o d r ig u e z  G o n za lez  (93) p a s o  a e x p l i c a r  lo s  a n te c e d e n te s  de  la  c u e s t io n
(92) " E s p a n a  N u e v a " ,  d ia  s 21 y  22 de a b r i l  de 1920. H e r e p r o d u c id o  c a s i
m t e g r a m e n t e  lo s  te x to  s p o rq u e  no lo s  h e  v is to  en  n in g u n  o t r o  lu g a r .
P o r  o t r a  p a r t e ,  en  e s t e  t r a b a jo  se  ha é v i ta  do - o b v ia m e n te -  la  t r a n £  
c r ip c io n  de  te x to s  s u f ic ie n te m e n te  c o n o c id o s .  A s i  p u es  e s t a  o c a s io n  
- e x c e p c io n a l -  no p a r e c e  que  e n t r a h e  n in g u n  a b u so .
(93) Se f i r m a b a  h a b i tu a lm e n te  C é s a r  R . G o n z a le z ,  e r a  h i jo  de V irg in ia
G o n z a le z  y con  e l la  p a so  a f o r m a r  p a r t e  d e l  P C  C E  ( P a  r  tido  C o m u n i^
ta O b r e r o  E s p a h o l ) .  M as  t a r d e  v o lv e r ia  a l  P S O E .
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d ic ie n d o  q u e  e fe c t iv a m e n te  e x i s t i a  un a c u e r d o  e n t r e  el C o m i té  N a c io n a l  
de la  F e d e r a c i o n  de  J u v e n tu d e s  y e l  L o c a l  de la Ju v e n tu d  M a d r i l e h a  
ra  p r o v o c a r  la  t r a n s f o r m a  c ion  de e s t e  o r g a n is m o  en P a r t i d o  C o m u n is t a .  
De to d o s  m o d o s  G o n za lez  q u is o  ta m b ie n  d e j a r  c o n s ta n c ia  de " la  f o r m a  
i r r e g u l a r  en  q u e  s e  h a b ia  co nvocado  la  A s a m b le a  que  to m o  el a c u e r d o  de 
d e c l a r a r  d i s u e l ta  la  J u v e n tu d  S o c ia l i s ta  M a d r i l e h a " .  A c o n t in u a c io n  e l 
m i s m o  C é s a r  R .  G o n z a le z  p ro p u s o  y n a tu r a lm e n te  fué  a c e p ta d o  q u e  " lo s  
r e u n id o s  a f i r m a r a n  su  r e s o lu c io n  de m a n te n e r  la  J u v e n tu d  S o c i a l i s t a  M a 
d r i l e h a ,  q u e  no p o d ian  c o n s i d e r a r  d i s u e l ta  p o r  un a c u e r d o  a r b i t r a r i o " .
Se a c o r d o  t a m b ié n  en  la  m i s m a  s e s io n  la  c o n v é n ie n c ia  de  c o n v o c a r  un 
c o n g r e s o  e x t r a o r d i n a r i o  q u e  l e g a l i z a s e  la  s i tu a c io n ,  p r o c e d ie n d o  e n t o n ­
c e s  a l  n o m b r a m ie n to  de un C o m ité  N a c io n a l .  P o r  lo d e m a s  lo s  a l l i  r e  
un id o s  i n s i s t i e r o n  en q u e  la  o r i e n ta c io n  de la  Ju v e n tu d  d e b ia  s e r  la  de  
p e r m a n e c e r  a d s c r i t o s  a la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  y  p r o p u g n a r  p o rq u e  e £  
ta  fue se  la  id e o lo g ia  q u e  a c e p t a s e  e l  P S O E .
S egun  s e  m a n i f e s t a b a  en " E l  S o c ia l i s t a "  a p r o x im a d a m e n te  u n o s  c i e n -  
to c in c u e n ta  jo v e n e s  d ie r o n  a l l i  m is m o  su  n o m b r e  y  d o m ic i l io ,  h a c ie n d o  
c o n s t a r  su  d e s e o  de  s e g u i r  en l a s  J u v e n tu d e s  (94).
E l  P S O E  daba  p o r  t e r m i n a  do e l in c id e n te  p u b licando  un c o m u n ic a d o  
d e l  C o m ité  P r o v i n c i a l  de la  J u v e n tu d  S o c ia l i s t a  (95). L a  n o ta  c o n te n ia  
l a s  s ig u ie n te s  m a n i f e s t a c io n e s :  " L a  p r e n s a  ha  pu b licad o  e s t o s  d ia  s n u -
m e r o s o s  s u e l t o s ,  o c u p a n d o s e  de la  c r e a c io n  en E s p a h a  de un p a r t id o  co  
m u n i  s ta  a d h e r id o  a la  I n t e r n a c io n a l  de M o sc u .  N ada  t e n d r i a m o s  q u e  d £  
c i r  s o b r e  la  a u te n t ic id a d  de e s t e  h ech o  s i  no s e  r e l a c i o n a s e  e l  n a c im ie n
(94) " E l  S o c i a l i s t a " ,  22 de a b r i l  de 1920. S o b re  e l  n u m é r o  to t a l  de  lo s  
e s c in d id o s  la s  c i f r a s  q u e  dan  lo s  a u t o r e s  o s c i l a n  e n t r e  100 y  1000 
p e r s o n a s ,  p a r e c e  que  t i e n e n  r a z o n  lo s  q u e  dan  la  p r i m e r a  c i f r a  q u e  
s é r i a  a p r o x im a d a m e n te  la  m i ta d  de  lo s  jo v e n e s  qu e  i n t e g r a b a n  la  J u  
v en tu d  S o c ia l i s t a  M a d r i l e h a .  A l  p r i m e r  P C E  qu e  hubo e n  E s p a h a  s e  
le  c o n o c io  d u r a n te  m u c h o  t ie m p o  co m o  e l p a r t id o  de  " lo s  c i e n  n ih o s " .
(95) " E l  S o c i a l i s t a " ,  22 de a b r i l  de 1920.
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to de e s t e  p a r t id o  con  la  m u e r t e  de la Ju v e n tu d  S o c ia l i s ta  M a d r i le h a  y con 
la de la p ro p ia  F e d e r a c i o n  N a c io n a l  de J u v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s .  N os i n t e r  e 
sa  h a c e r  c o n s t a r  q u e  ni la  F e d e r a c i o n  ni la  Ju v e n tu d  S o c ia l i s t a  M a d r i le h a  
h a n  d e s a p a r e c id o ,  ya q u e  no hay  r a z o n  p a r a  su  d iso lu c io n ,  n i  la  inm ensi^ 
s im a  m a y o r i a  de s u s  a f i l ia d o s  es  ta n  d is p u e s to s  a l i c e n c i a r  s e  a  s i  m i s m o s ,  
in g r e s a n d o  en un p a r t id o  c o m u n is ta  q u e ,  con un d e re c h o  q u e  c o n s id é r â m e s  
i n d i s c u t ib le ,  ha  f un dado un g rupo  de a n t ig u o s  a f i l ia d o s  a  e s t a s  e n t id a d e s  ju_ 
v e n i l e s .  La F e d e r a c i o n  de J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s  pudo h a b e r s e  t r a n s f o r -  
m a d o  en un  p a r t id o  y h a b e r  a d o p tad o  la  p a r t i c u l a r  s ig n i f ic a c io n  q u e  le  p lu -  
g ie se ;  p e r o  e s  n a t u r a l  q u e  ta l  d e te r m in a c io n  h a b r ia  ten id o  q u e  s e r  aborda^ 
da en un C o n g r e s o  ( . . . ) .  n ad a  de e so  se  ha  h ech o , y  so lo  lo s  in d iv id u o s  
q u e  f o r m a b a n  e l C o m ité  N a c io n a l  h a n  a c o r d a d o  c o n s i d e r a r s e  p a r t id o  c o m u  
n i s t a ,  c o n t r a  la  v o lu n tad  e x p r e s a  de la  to ta l id a d  de lo s  a s o c i a d o s ,  q u e  n o s  
en  Vian su  p r o t e s t a  p o r  la  conduc ta  que  e s to s  e le m e n to s  h a n  seg u id o  y  q u e  
d e p o s i t a n  s u  c o n f ia n z a  en e l C o m ité  qu e  lo s  jo v e n e s  s o c i a l i s t a s  m a d r i l e h o s  
n o m b r a r o n  p o r  a c la m a c i o n  la  n o ch e  d e l  20 d e l  a c tu a l " ,  F i r m a b a n  e l co m u  
n ic a d o  C é s a r  R . G o n z a le z  y E v a r i s t o  G il.
P o c o s  dia  s d e s p u é s  la  A g ru p a c io n  S o c ia l i s ta  M a d r i le h a  se  r e u n io  en A s a m  
b le a  p a r a  t r a t a r  e l  a s unto  de la  c a m p a h a  h e ch a  en " R e n o v a c io n "  que  t a l  
r e v u e lo  c a u s é  en s u  d ia .  E l  r e s u l t a d o  de la  A s a m b le a  fué  la  d e c i s io n  de  
e x p u lsa  r  a  R a m o n  M e r in o  G r a c i a ,  una v ic to r i a  p i r r i c a ,  p a r a  lo qu e  d e b ia  
h a b e r  s id o  una  m a n io b r a  de l a r g o  a lc a n c e  de L a rg o  C a b a l l e r o ,  c o n s i s t e n -  
t e  en m o n ta  r  un i m p r e s io n a n te  y s o le m n e  a c to  de e x p u ls io n ,  q u e  s i r v i e s e  
de  a d v e r t e n c i a  a o t r o s  p o s ib le s  r e b e ld e s  (96).
(9 6 ) La c r o n ic a  d e l  s u c e s o  p u ed e  l e e r s e  en " E s p a h a  N u e v a " ,  26 de a b r i l  de
1920 . E s t o s  h e c h o s  ponen  de m a n i f ie s to  e l  im p o r ta n te  p a p e l  jugado  p o r  
R a m o n  M e r in o  G r a c i a .  E s t e  h o m b r e  a b a n d o n a r ia  e l  P C E  d e s p u é s  de la  
u n i f ic a c io n  de lo s  dos p a r t id o s  c o m u n is t a s .  P a r e c e  s e r  qu e  e s ta n d o  en la  
c a r c e l  en  B a r c e lo n a  d u r a n te  la  D ic ta d u r a  de P r i m o  de R iv e r a  s e  a v ino a 
e s c r i b i r  unos a r t i c u l o s  en la  p r e n s a  en lo s  q u e  r e n e g a b a  de su  co n d ic io n  
de c o m u n is t a .  A lg u n o s  a u t o r e s  - m a le v o la m e n te -  a s e g u r a n  q u e  p a r a  ga 
n a r s e  la  l i b e r t a d  s i r v io  en lo s  s in d ic a to s  l i b r e s .  M a u r m ,  q u e  v iv ia  e n  
B a r c e lo n a ,  no s  d ic e  que  " s e  h u m il ié  a n te  e l D ic ta d o r " .  H e m o s  ten id o  oca  
s ié n  de h a b ia  r  con  a l le g a d o s  su y o s  y  nos  h an  c o n f i rm a d o  la  e x i s t e n c ia  de
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Un nuev o  s u c e s o  vino a e c h a r  m a s  fuego a la c u e s t io n ,  e l  p ro ta g o n iz £  
do p o r  D a n ie l  A n gu iano  y que  fue la  c a u s a  de que  s o l i c i t a s e  la  d im is io n  
com o S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e l  P S O E . E l  y B e s te i r o  h a b ia n  s ido  d e le g a d o s  
p o r  e l p a r t id o  a R o t t e r d a m  a l  o b je to  de o b te n e r  in f o r m a c io n  s o b r e  l a s  In -  
t e r n a c io n a le s  (97). S egun  cu en ta  el m is m o  D an ie l  A n g u ian o  (98) unos d ia  s 
a n te s  de la  p a r t id a  f u e ro n  a y i s i t a r l e  un grupo  de a f i l i a d o s  a  l a s  J u v e n t u ­
d e s  de M a d r id  so l ic i ta n d o  de é l  que  fu e s e  p o r ta  d o r  de una  c a r t a  y unos i n ­
f o r m e s  q u e  d e b ia  e n t r e g a r  a lo s  d e le g a d o s  de la I n t e r n a c io n a l  C o m u n is ta  
en  A m s t e r d a m .  P e r o  r e m i t a m o n o s  a  la  e x p o s ic io n  de  A ngu iano : " tu v e  una
e n t r e v i s t a  con  c u a t r o  c o m p a h e r o s  que  p e r t e n e c e ’n a la  J u v e n tu d  S o c i a l i s t a .  
J u n ta m e n te  con  e l lo s  e s ta b a  J é s u s  R a m i r e z  (99). M e i n f o r m a r o n  de lo s  
p ro p o s i to s  q u e  te n ia n  y lo s  t r a b a jo s  q u e  r e a l i z a b a n .  Se  h a b ia n  d e c id id o  a 
c o n s t i t u i r ,  de  h e c h o ,  e l p a r t id o  c o m u n is ta  en  E s p a h a .  Una vez  c o n s t i t u é  
do, d i r i g i r i a n  un l l a m a m ie n to  a l a s  o rg a n iz a c io n e s  d e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  y  
a lo s  o b r e r o s  de la  U nion  G e n e r a l  de T r a b a j a d o r e s  p a r a  q u e  s e  a d h i r i e s e n  
a l  c o m u n is t a .  D e s p u é s  o r g a n i z a r i a n  y c e l e b r a r i a n  un C o n g r e s o .  Se  h a b ia n  
r e s u e l to  a  o r g a n i z a r  e l  nuevo  p a r t id o  p o rq u e  e l g ru p o  q u e  p u b l ic o  e l  m a n i  
f i e s to  de p ro p a g a n d a  y a d h e s io n  a la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  y  q u e  a c tu a b a  
p a r a  c o n s e g u i r  e l  i n g r è s o  en e l la ,  p e r o  s in  r o m p e r  la  un id ad  d e l  p a r t id o ,  
no m o s t r a b a  ni s u f ic ie n te  e n tu s i a s m o ,  n i  g ra n  a c t iv id a d  (100). T a m b i é n ,
e s o s  a r t i c u l o s  p u b l ic a d o s  en la  p r e n s a .  R am o n  M e r in o  ha  m u e r to  h a  
c e  u n o s  c in co  a h o s  en B a r c e lo n a  donde  vivio todo  e s t e  t ie m p o  d e d ic a  - 
do a l  e j e r c i c i o  de  su  p r o f e s io n  de m a e s t r o  y  a p a r t a d o  de  to d a  a c t i v i ­
d ad  p o l i t i c a .
(97) D a r e m o s  c u m p lid a  c u e n ta  de lo s  m o t iv o s  d e l  v ia  j e  a l  e s t u d i a r  m a s  a  de
la n te  e l  seg u n d o  c o n g r e s o  e x t r a o r d i n a r i o  de l P S O E .
(98) Todo  e s t e  a s u n to  lo ex p u so  en  una c a r t a  p u b l ic a d a  en  " E l  S o c ia l i s t a  "
e l 27 d e  a b r i l  de 1920. A l l i  m i s m o  s o l ic i t a  ba la  d im is io n .
(99) E l  m e x ic a n o  q u e  a c o m p a h a b a  a B o ro d in  y  que  se  q u ed o  en E s p a h a .  E s  
e l m i s m o  a l  q u e  M a u r m  l l a m a  M a n u e l  R a m i r e z  y q u e  luego  s é r i a  s e ­
c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  p a r t id o  c o m u n is ta  m e x ic a n o .
(100) E l  a s u n to  e s  p e r f e c t a m e n te  c o m p r o b a b le ,  una p r u e b a  d e f in i t iv a  es  q u e  
la  m a y o r i a  de lo s  t e r c e r i s t a s  o a c a b o  q u e d a n d o s e  en  e l  P S O E , o p e r -  
m a n e c io  f u e r a  d e l  PS O E  p e r o  s in  a d h e r i r s e  a l  p a r t id o  c o m u n is ta ,  p e ­
s e  a h a b e r  vo tado  p o r  la  T e r c e r a  In te r n a c io n a l .
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p o rq u e  ne d e m o r a b a  c o n s ta n te m e n te  e l  m o m e n to  p a r a  q u e  e l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  
d e c id i e s e  e l  i n g r e s o ,  y p o rq u e  te n ia n  e l c o n v e n c im ie n to  de  q u e ,  d a d a  la  t r a d i -  
c io n  d e l  P a r t i d o ,  a un in g r e s a n d o  en la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  no a b a n d o n a r ia  
la  lu ch a  p o r  la  co n q u is  ta  de r e f o r m a s  in m e d ia ta s  o c i r c u n s t a n c i a l e s ,  y, p o r  
ta n to ,  no m o d i f i c a r i a  su  t a c t i c a  p r é s e n t e  (. . . ) .  Dia s d e s p u e s ,  y una  fe c h a  an  
t e r i o r  a m i  s a l id a  p a r a  R o t t e r d a m ,  e l  c o m p a h e ro  d e leg ad o  de la T e r c e r a  In te £  
n a c io n a l  m e  in d ic é  la  c o n v e n ie n c ia  de q u e  m e  p u s iè s e  a l  h a b ia  en  A m s t e r d a m  
c o n  lo s  c o m p a h e r o s  de la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  y  fu e s e  p o r t a d o r  de  una  c a r  
ta  de p r e s e n t a c i é n  y  unos i n f o r m e s  r e l a c io n a d o s  con lo s  t r a b a j o s  de o r g a n i z a -
c ié n  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  q u e  e s ta b a n  re a l izan d o ,.  A c c e d i  a  e l lo " .  Lo c i e r -
I ' '
to e s  q u e  todo  e s to  s e  supo p o r  la  d e te n c io n  de lo s  d e le g a d o s  en la  f r o n t e r a .
L a s  e x p l ic a c io n e s  q u e  p r o p o r c io n a  A ngu iano  y  la  j u s t i f i c a c i é n  q u e  da  a  su  con  
d u c ta  r e s u l t a n  c o n fu s a s  e i n a d m i s i b l e s .  L o s  d o c u m en to s  e s t a b a n  r e d a c t a d o s  en 
i n g l é s ,  de m o d o  qu e  e l  p o r t a d o r  d e c ia  d e s c o n o c e r  su  co n ten id o  h a  s ta  l a  d e te n -  
c ié n .  Lo c i e r t o  e s  q u e  su  r e g i s t r e  c o m p l ic é  m u c h o  la s  c o s a s  ya q u e  a l l i  s e d e £  
c u b r i é  - s e g u n  A n g u ia n o -  q u e  e l c o n ten id o ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  e r a  u n a  s o l i c i -  
tu d  de d in e r o  a l a  I n t e r n a c io n a l  C o m u n is ta .  A ngu iano  s o l i c i t a r i a  la  d i m i s i é n  p o r  
e s t i m a r  q u e  e x i s t i a  en su  co n d u c ta  "una o b lig ad a  o c u l ta c ié n  d e  p r o p é s i t o s  h a c ia  
e l  c o m p a h e r o  B e s t e i r o .  Una d e s c o n s id e r a c i é n  p e r s o n a l ,  u n ic a m e n te  e v i t a b le  r e  
n u n c ia n d o  a  r e a l i z a r  m i  p r o p é s i to  de e v i t a r  la  d iv i s ié n  d e l  P a r t i d o  o a c tu a n d o  de 
d e l a t o r  de p e r s o n a s  q u e  co n f ia  ro n  en mi* una g e s t i é n  d é t e r m in a  d a "  (101).
B e s t e i r o  , a  s u  v e z ,  e s c r i b i é  una  s c a r t a s  c o m u n ic a n d o  e l  in c id e n te .  E n  e l la  s 
d e c ia  q u e  la  c a r t a  no  e r a  t a l  s ino  un in f o r m e  r e v o lu c io n a r io ,  f i r m a d o  p o r  R a m i  
r e z ,  q u e  é l  no le y é  cu an d o  una  vez  d e s c u b ie r to  p o r  la  p o l ic ia  e l  a s u n to  se  la  q u i 
so  e n s e h a r  A n g u ia n o ,  p u e s to  q u e  "no m e  c o n s id e r a b a  con  d e r e c h o  a  e n t e r a r m e  
de  un d o c u m e n te  q u e  s e  m e  h a b ia  o c u l ta d o  c u id a d o s a m e n te "  (102).
(101) " E l  S o c i a l i s t a " ,  27 de a b r i l  de 1920. A n g u ian o  e s ta b a  c e r c a  de la  p o s ic i é n  
de lo s  j é v e n e s ,  s e  h a r i a  c o m u n is ta  d e s p u é s  de  la  c e l e b r a c i é n  d e l  t e r c e r  con  
g r e s o  e x t r a o r d i n a r i o .  M as  t a r d e  a b a n d o n a r ia  e l p a r t id o  p a r a  p a s a r  a  un r é ­
p u b l i c a n i s m e  te m p la d o  en v i s p e r a s  de la  II R e p u b l ic a .
(102) " E l  S o c i a l i s t a " ,  28 de a b r i l  de  1920. P a r e c e  s e r  q u e  c o n te n ia  a f i r m a c i o n e s  
en  la s  q u e  s e  c a l i f i c a b a  a  B e s t e i r o  de m o d e ra d o  pon iendo  a lo s  c a m a r a d a s  
en  g u a r d ia ,  E l  c o n ten id o  e x ac to  no p u ed e  c o n o c e r s e  ya q u e  D a n ie l  A n g u ia n o  
o p té  p o r  d e s t r u i r  to d o s  e s to s  d o c u m e n to s  p a r a  e v i t a r  d i f i c u l ta d e s  e n  la  f r o n  
t e r a .
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C A P I T U L O  VI  
SEGUNDO CONGRESO EX TRAORDINARIO D E L  PSOE
A lo s  dos m e s e s  de la  c e l e b r a c io n  d e l  P r i m e r  C o n g re s o  E x t r a o r d i n a r i o  
d e l  P S O E , s e  in ic i a r o n  una s e r i e  de g e s t io n e s  e n c a m in a d a s  a s a l i r  d e l  pun_ 
to m u e r to  en  que  h a b ia n  q u e d ad o  la s  r e l a c io n e s  i n t e r  n a c io n a le s  d e l  PSO E 
a la  v is ta  de que  no se  c e l e b r a b a  e l C o n g re s o  de G in e b ra .  R eu n id o  e l  P l e -  
no  d e l  C o m ité  N a c io n a l  de l  PSO E se  dio una n o ta  que  a p a r e c io  en  la  p r e n  - 
sa  en  la  q u e  se  d e c ia  : " E l  P le n o  d e l  C o m ité  N a c io n a l ,  a l  t r a t a r  de  la  p ro  
p o s ic io n  de la  F e d e r a c i o n  S o c ia l i s ta  A s t u r i a n a ,  p o r  la que  s e  p e d ia  s e  con  
s u l t a s e  a l  P a r t i d o  s o b r e  la  n e c e s id a d  de i n c o r p o r a r s e  i n m e d ia ta m e n te  a la  
T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  co n o c io  una c o m u n ic a c io n  de la  S é c r é t a r i a  I n t e r n a ­
c io n a l  de B r u s e l a s  qu e  n o t i f ic a b a  s e  r e u n i  r i a  e l  p ro x im o  d ia  13 de  m a r z o  , 
en  R o t t e r d a m ,  la  C o m is  ion  de A c c io n ,  e in v i ta b a  a todos  lo s  P a r t i d o s  a fi - 
l ia  do s a  t o m a r  p a r t e  en  e sa  c o n f e r e n c ia "  (103).
A n te  e l  a p la z a m ie n to  d e l  C o n g re s o  de G in e b ra  e l  C o m ité  N a c io n a l  de l  
PS O E  r e c o g io  la  in v i ta c io n  a R o t t e r d a m  y en ten d io  qu e  d e b ia  a p r o v e c h a r s e  
la  o c a s io n  p a r a  r e c a b a r  " in f o r m a c io n  s o b r e  la  id e o lo g ia  y t a c t i c a  que  ib a n  
a s e r v i r  de fu n d a m e n to  a  la  r e o r g a n iz a c io n  de la  I n t e r n a c io n a l "  a s i  s e  lle_ 
go a la  c o n c lu s io n  q u e  p r o c e d ia  e l  v ia je  a n te s  de r e a l i z a r  una c o n s u l ta  p o r  
m e d io  de r e f e r e n d u m  en el p a r t id o  s o b r e  e l  i n g r e s o  inm edija to  en  la  T e r c e  
r a  I n t e r n a c io n a l  (104) t a l  co m o  p e d ia  la  F e d e r ia c io n  S o c ia l i s ta  A s tu r i a n a  
f ie l  a l  e s p i r i t u  de lo a p ro b a d o  en el P r i m e r  C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o .
(103) " E l  S o c i a l i s t a " ,  24 de  f e b r e r o  de 1920.
(104) E l  C o n g r e s o  de G in e b ra  e s ta b a  p r e v i s t o  p a r a  c e l e b r a r s e  en  e n e r o  de 
1920 y  fué a p la z a d o  p o r  e l  C o m ité  de A c c io n  n o m b ra d o  en la  C o n fe r  en 
c ia  de B e r n a .  E s t e  p e r io d o  fué  el m a s  p r e c a r i o  en  la  v ida  de  la  S egun  
da I n t e r n a c io n a l ,  la  s i tu a c io n  e s ta  m a g n i f ic a m e n te  d e s c r i t a  en  e l  l ib r o  
de E . H . C a r r .  H i s t o r i a  de la R u s ia  S o v ie t ic a .  L a  R e v o lu c io n  B o lc h e ­
v ique  (1917-1923). V ol. III. A l ia n z a  U n iv e r s id a d .  1974. p. 180. " E l  i n ­
v ie  rn o  de  1919-20 t r a j o  c o n s ig o  una nueva  f a s e  en la  h i s t o r i a  de la  C o ­
m i n t e r n .  La S egunda  I n te r n a c io n a l  p a r e c i a  ex tin g u id a ;  lo s  in te n to s  de 
h a c e r l a  r e v i v i r  en la s  c o n f e r e n c ia s  de B e r n a ,  en  f e b r e r o ,  y de Luceir 
na  en s e p t i e m b r e  de 1919, s e  h a b ia n  ven ido  a b a jo  s in  e s p e r a n z a ,y  la  id ea
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E l  c a s o  e s  q u e  e l  P le n o  d e l  C o m ité  n a c io n a l  d ec id io  p o r  u n a n im id a d  y 
a c o r d o  lo s ig u ie n te :
19 A s i s t i r ,  p a r a  i n f o r m a r s e  e i n f o r m a r ,  a la  C o n fe re n c ia  q u e  en R o t t e r  
d a m  c é l é b r a  r a  la  C o m is io n  de A cc io n  e l  d ia  13 de m a r z o .
29 N o m b r a r ,  p a r a  q u e  c o n c u r r a n  a la  C o n fe re n c ia ,  a  lo s  c o r r e l i g i o n a r i o s  
J u l i a n  B e s t e i r o  y  D a n ie l  A ngu iano  (105), e leg id o s  p o r  e l  C o n g r e s o  E x -  
t r a o r d i n a r i a  de n u e s t r o  P a r t i d o  p a r a  a s i s t i r  a l  I n t e r n a c io n a l  de G in e b ra .
39 Q ue  en b r e v e  p la zo ,  y a su  r e g r e s o  de R o t t e r d a m ,  e s c r i b a n ,  p a r a  su  
p u b l ic a c io n ,  un in f o r m e  q u e  de a c o n o c e r  e l r e s u l t a d o  de  la  r e u n io n  en 
la  C o m is io n  de  A c c io n .
49 Q ue  d e s p u é s  d e  la  C o n fe re n c ia  de R o t t e r d a m  vu e lv a  a  r e u n i r s e  d e n t ro  
d e l  m e n o r  p la z o  p o s ib le  e l  P le n o  d e l  C o m ité  N a c io n a l  p a r a  e x a m in a  r  el 
a su n to  en  e l  nuevo  e s ta d o  q u e  p r é s e n t e  y s o m e t e r  a l  P a r t i d o  la  s o lu -  
c io n  q u e  c o r r e s p o n d a  (106).
A f in a le s  de a b r i l  de 1920 se  h a c ia n  pu b lico  s lo s  i n f o r m e s  d e  B e s t e i r o  
y  A n g u ian o , d e le g a d o s  a R o t t e r d a m .  B e s t e i r o  expone  q u e  e s t a  p r o x im a  la  
to m a  de l p o d e r  p o r  l a s  c l a s e s  t r a b a j a d o r a s  (en lo q u e  c o in c id e  co n  L e n in  ) 
y que  p o r  lo m i s m o  la  n u ev a  I n te r n a c io n a l  debe  t e n e r  un " p o d e r  e je c u t iv o  i n t e r  
n a c io n a l"  (107). P e r o  B e s t e i r o  no es  p a r t id a  r i o  de la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l .
de la  C o n f e r e n c ia  de G in e b ra  p ro y e c ta d a  p a r a  e n e r o  de  1920, s e  abandono 'J
(105) E n  e s t e  v ia j e  t u v ie r o n  lu g a r  lo s  s u c e s o s  d e s c r i t o s  una s p a g in a s  a t r a s .  '
(106) E l  C o m i té  N a c io n a l  e s ta b a  fo r m a  do p o r  l a s  s ig u ie n te s  p e r s o n a s :  L a r g o  
C a b a l l e r o ,  S a b o r i t ,  N uhez  T o m a s ,  M a r tm e z  G il, F a b r a  R i v a s ,  A z o r in ,  
De lo s  R io s ,  C u e n c a ,  F é l i x  S a n c h e z ,  B e s t e i r o ,  R e m ig io  C a b e l lo ,  N uhez  
de  A r e n a s ,  O v e je r o ,  L a m o n e d a ,  A c e v e d o ,  L opez  D a r r i b a  y  A n g u ia n o .  E n  
e s t a  r e l a c i o n  lo s  t e r c e r i s t a s  e s ta b a n  c l a r a m e n t e  en  m i n o r i a  en  ima p r o -  
p o r c io n  d e  s e i s  f r e n t e  a o n c e ,  de m o d o  q u e  h u b ie r a  r e s u l t a d o .  i m p o s i -  
b le  o p o n e r s e  a l  v ia je  a R o t t e r d a m .
(107) C a r r  e s c r i b e  en  un p a s a je  de s u  o b r a  q u e  lo s  h o m b r e s  de  la  T e r c e r a  
I n t e r n a c io n a l  t e n ia n  c o n c ie n c ia  de s e r  lo s  c o n t in u a d o re s  de la  P r i m e -  . 
r a ,  t a l  c o m o  la  q u e r i a n  M a r x  y E n g e ls ,  a  d i f e r e n c ia  de  la  S eg u n d a  a 
la  q u e  c a l i f i c a b a n  d e s p e c t iv a m e n te  de " a p a r ta d o  de  c o r r e o s " .
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In c lu s o  i n s i s t e  en  q u e  d eb e  r e v i s a r s e  la  p o l i t ic a  de l p a r t id o  ya  q u e  cu an d o  
se  voto  la  a d h e s io n  a la  T e r c e r a  en e l  P r i m e r  C o n g re so  E x t r a o r d i n a r i o  no 
h a b ia  m a s  q u e  dos so lucT ones p o s ib le s ,  p e r m a n e c e r  en  la  S eg u n d a  o ingre_ 
s a r  en la  T e r c e r a .  B e s t e i r o  a n im a  en su  in fo r m e  a qu e  s e  a d m i t a  la  p o -  
s ib i l id a d  de a d h e r i r s e  a l  g ru p o  de  lo s  R e c o n s t r u c t o r e s .  T a m b ié n  e s  de  lo s  
q u e  d is t in g u e  e n t r e  R e v o lu c io n  R u sa  y T e r c e r a  In te r n a c io n a l  (d ice  e s t a r  de 
a c u e r d o  con  la  p r i m e r a )  y s e  m u e s t r a  c o n t r a r io  a la  e x c lu s io n  d e  a f i l i a d o s  
a l  PSO E ta l  com o  s e  s o l ic i t a  d e s d e  M o sc u .  La Im e a  a r jg u m e n ta l  q u e  s ig iie  
p a r a  c o n t r a r i a r  a lo s  p a r t i d a r i o s  de la  a d h e s io n  a la  T e r c e r a  e s  la  s ig u ie n  
te : " A c e p ta r  la  a d h e s io n  t e o r i c a  a la  T e r c e r a  In te r n a c io n a l  p a r a  p r o y è c t a r
la  r e v o lu c io n  en e l  p o r v e n i r  y  v iv i r  un p r é s e n t e  ex en to  de  c o m p r o m i s e s  in  
m e d ia t e s  e s  una p o s ic io n  q u e  no p ie n so  a c e p t a r  en  e l  P a r t i d o .  L a  r e a l i d a d  
in m e d ia ta  no s  o f r e c e  un v a s t e  c a m p o  de lu ch a  ( . . . ) .  P e r o  d a r  la  s e n s a - 
c io n  de q u e  en  R u s ia  o d o n d e q u ie ra  se  ha in v en ta  do la  f o r m u la  in f a l ib le  de 
la  r e v o lu c io n  y v iv i r  con lo s  o jo s  p u e s to s  en  la  e s te p a  r u s a ,  s in  v e r  lo  q u e  
p a s a  en la s  c iu d a d e s  o en  lo s  c a m p o s  de C a s t i l l a  o E x t r e m a d u r a  o A n d a lu  
c ia ,  e so  puede  s e r v i r  de t e m a  p a r a  m a s  o m e n o s  b e l l a s  d i s e r t a c i o n e s ;  pe  
ro  no s i r v e  p a r a  h a c e r  una o b r a  e fe c t iv a .  E s o  e s  s o c i a l i s m o  s in  d e m o c r a  
c ia :  e s  d e m a g o g ia  p u r a ,  c a p a z  de  p r o v o c a r  e n t i i s ia s m o s  f a c i l e s  y  t a l  vez  
s a c r i f i c i o s  e s t é r i l e s ,  s e g u id o s  de un  e s c e p t i c i s m o  in e v i ta b le ,  A lg o  de  e so ,  
no e s  q u e  va a p a s a r ,  e s  q u e  e s t a  p a sa n d o  ya en n u e s t r o  pai^s ( B e s t e i r o  
s a b r a  a q u é  se  r e f i e r e ,  e l  a u to r  de e s t e  t r a b a jo  no h a  podido  d e s c u b r i r  to 
d a s  e s t a s  h o r r i b l e s  e s c e n a s ,  p o r  lo d e m a s  m a g i s t r a l m e n t e  d e s c r i t a s )  y  yo 
m e  c r e o  o b lig ad o  a  s a l i r  a l  p a s o  de e s o s  p e l ig r o s ,  pon iendo  en  g u a r d i a  a  
lo s  c o m p a h e r o s  q u e  s e  h a n  f o r ja d o  i lu s io n e s  e n g a h o s a s  en  to r n o  a l a s  m e  
d ic a c io n e s  en p ro  d e l  i n g r e s o  en la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l "  (108), F i i i a l -  
m e n te  B e s t e i r o  op ina  q u e  h a y  q u e  m a n t e n e r  el a c u e r d o  d e l  u l t im o  C o n g r e ­
so , a s i s t i e n d o  a l  C o n g r e s o  de G in e b ra  y d e sp u é s  de c o n o c id a s  l a s  c o n c l u -  
s io n e s  a l l i  a p r o b a d a s ,  p r o c é d e r  a  r e p la n t  e a r  la  c u e s t io n  a n te  e l  P a r t i d o  .
E l  i n f o r m e  de  D a n ie l  A n g u ian o  no p a s a  de  s e r  una  b r e v e  e x p o s ic io n  d e  
la s  a c t i t u d e s  de lo s  p a r t i d o s  s o c i a l i s t a s  e u ro p e o s ,  s e  gu ida  de  una  s c o n s id e  
r a c io n e s  p e r s o n a l e s  en  f a v o r  d e l  i n g r e s o  en la  T e r c e r a  y  con  l a s  q u e  p r e  
te n d e  s a l i r  a l  p a s o  de una id e a  q u e  va ganando  c u e r p o  en e l p a r t i d o ,  "co n  
s id e r o  c o n v e n ie n te  a d v e r t i r  q u e  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  d e ja  a  lo s  p a r t i ­
dos  n a c io n a le s  en  c o m p lé ta  l i b e r t a d  de a c tu a c io n ,  c l a r o  e s  q u e  co n  su je c io n
(108) " E l  S o c i a l i s t a " ,  29 de  a b r i l  de 1920.
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a  lo s  p r in c ip io s  y  t a c t i c a s  p r e v ia m e n t e  a d o p ta d o s  com o m a s  e f i c a c e s  y  v e r  
d a d e r o s "  (109).
\
C o n o c id o s  lo s  i n f o r m e s  de lo s  d e le g a d o s  se  p a so  en se  gu ida  a lo s  d e ta  
l i e s  s o b r e  la  o r g a n iz a c io n  de un nuev o  C o n g re s o .  Se d ec id io  que  s e  ce  
l e b r a r i a  en  M a d r id  a  p a r t i r  d e l  19 de ju n io  de 1920. § e  f ijo  un o rd e n  
d e l  d ia  en e l q u e  s e  in c lu ia n  una s e r i e  de p re g u n ta s  q u e  d ie r o n  lu g a r  a  
u n a  f u e r t e  d i s c u s io n  ya q u e  a l  e n te n d e r  de  a lg u n o s  - lo s  t e r c e r i s t a s -  l a s  
p r e g u n ta s  a s i  f o r m u la  d a s  p re ju z g a b a n  l a s  r e s p u e s t a s .  Una v e z  m a s  s e  po 
n i a  de  m a n i f i e s to  q u e  la  c o n v o c a to r ia  de c o n g r e s  o s ,  a l  e s t a r  t a n  ig u a la -  
d a s  l a s  f u e r z a s ,  f a v o r e c i a  a  la  te n d e n c ia  q u e  te n ia  e n  su s  m a n o s  e l  c o n ­
t r o l  a d m in i s t r a t i v o  d e l  a p a r a t o  d e l  p a r t id o ,  en  o t r a s  p a l a b r a s ,  a  lo s  j e f e s  
d e l  s o c i a l i s m o  e s p a h o l .  C o m o  e l  t e m a  t i e n e  c i e r to  i n t e r e s  voy  a  r e p r o -  
d u c i r  a lg u n o s  p u n to s  de la  d i s c u s io n .  E l  o r d e n  d e l  d ia  p ro p u e s to  p o r  la  
c o m is io n  e je c u t iv a  e r a  e l  s ig u ie n te :
1C I  D eb e  e l  PSO E r a t i f i c a r  e l  a c u e r d o  d e l  u l t im o  c o n g r e s o  de a s i s t i r  a l  
de  G in e b ra ,  r e s e r v a n d o  s u  r e s o lu c io n  d e f in i t iv a  a c e r c a  de  la  I n t e r n a ­
c io n a l  h a s  ta  c o n o c e r  lo s  a c u e r d o s  q u e  en él; s e  to m  en ?
29 I  D eb e  e l PSO E s e p a r a r s e  de la  S eg u n d a  In te r n a c io n a l ,  q u ed an d o  en  a c  
t i tu d  e x p e c ta t iv a  h a  s ta  q u e  la  s i tu a c io n  in t e r n a c i o n a l  s o c i a l i s t a  s e  d e -  
f ina  m e j o r  y  p u ed a  d e c i d i r s e  con  m a s  p r o b a b i l id a d e s  de a c i e r d o ,  a  s i  s 
t ie n d o ,  s i  le  e s  p o s ib le ,  a  to d o s  lo s  c o n g r e s o s  y  c o n f e r e n c ia s  in t e r n a  
c io n a l e s  q u e  t r a t e n  de c o n s t i t u i r  una  s o la  I n t e r n a c io n a l ?
39 i  D eb e  e l  P S O E  a d h e r i r s e  a  la  f o r m u la  de lo s  R e c o n s t r u c t o r e s  ?
49  l  D eb e  e l  PS O E  i n g r e s a r  in c o n d ic io n a I m e n te  en  la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l?
59 I  D eb e  e l  PSO E i n g r e s a r  con  c o n d ic io n e s  en  la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l ?
69 i  E l  P a r t i d o  d e b e  r e c a b a r  su  l i b e r t a d ,  s e a  c u a l  s e a  la  I n t e r n a c io n a l  a
la  q u e  se  a d h i e r a ,  p a r a  d e t e r m i n a r  s u  t a c t i c a ?
(109) " E l  S o c ia l i s t a "  29 de a b r i l  de 1920. A ng u ian o  q u iz a  no e r a  e l  h o m b r e  m a s  
a d e c u a d o  p a r a  e l  t r a b a jo  q u e  s e  l e  e n c o m e n d o .  H ay  n u m e r o s o s  t e s t im o  - 
n io s  e s c r i t o s  q u e  e v id e n c ia n  q u e  no s e  t r a t a b a  de un h o m b r e  i n s t r u id o ,  a d e  
m a s  no h a y  p o rq u é  s u p o n e r le  q u e  s u p ie s e  id io m a s .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  Be_s 
t e i r o  e s t a b a  m u y  p o r  e n c im a  de s u s  p o s ib i l id a d e s ,  y p o r  s u p u e s to  p r e s e n -  
to un  i n f o r m e  m a s  h a b i l .  A d e m a s  ta m p o c o  c o n v ien e  o lv id a r  q u e  la  s i tu a c io n
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79 6 Se en tien d e  q u e  e l h e ch o  de i n g r e s a r  el PS O E  en la  T e r c e r a  I n t e r n a ­
c io n a l  nos  ob liga  a c u m p l i r  to d o s  los  a c u e r d o s  de su s  c o n g r e s o s ?
89 ;^ i  E n t ien d e  e l PSO E q u e  su  a c tu a c io n  debe  d i r i g i r s e  a  o b te n e r  p a r a  el 
p r o le t a r i a d o  m e j o r a s  i n m e d ia t a s ,  tan to  d i r e c t a m e n te  de lo s  p a t r o n o s  
com o  con su  in te r v e n c io n  en e l  P a r l a m e n t o ,  D ip u ta c io n e s ,  A y u n ta m ie n -  
tos y o t r a s  C o r p o r a  c io n e s ,  s in  p e r ju ic io  de t r a b a j a r  p o r  a c e l e r a r  e l 
m o m e n to  de la R ev o lu c io n  S o c ia l ,  u n ica  f o r m a  de  q u e  la  c l a s e  t r a b a j a  
d o ra  lo g r e  su  to ta l  é m a n c ip a  c io n , o c r e e  q u e  ha  de d e d ic a r  su  f u e r z a  
a so lo  e s to  u l t im o ?  (110).
N uhez de A r e n a s ,  s e c r e t a r i o  de la  C o m is io n  E je c u t iv a  (111) y uno d e  
lo s  m a s  f i r m e s  t e r c e r i s t a s ,  s e  h iz o  eco  d e l  c a r a c t e r  n ad a  n e u t r a l  de l a s  
p ro p o s ic io n e s  y p o r  lo m i s m o  p u b l ic o  u nos  c o m e n t a r i o s  a e s t e  o r d e n  d e l  
d ia  en lo s  que  a f i r m a b a  q u e  a su  ju ic io  e r a  t e n d e n c io s o .  A l l i  p a so  a  r e f e  
r i r  com o  tuvo lu g a r  la  r e u n io n  de  la  C o m is io n  E je c u t iv a  y s e h a la b a  q u e  " e l  
punto c u a r to  fué c o m b a t id o  p o r  L a m o n e d a  y p o r  é l ,  la  p a la b r a  in c o n d ic io -  
n a l  nos p a r e c i a  t e n d e n c io s a .  A l f in ,  dando  m u e s t r a  s de  t r a n s i g e n c i a ,  s e 
a c e p to  la  p re g u n ta ,  c o m p le ta n d o la  con  la  p re g u n ta  q u in ta " .  T a m b ié n  expU 
cab a  que  la  p re g u n ta  oc ta  va fué  r e c h a z a d a  p o r  L à m o n e d a  y  p o r  é l  (112) ,y a  
qu e  e n ten d ian  que  s e  p r é s e n t a  ba e l p r o b le m a  en  dos t é r m i n o s ,  cu an d o  la  
c u e s t io n  p r è s  en ta  ba a  un m a y o r  es  a r i s t a s .  E n  e s t e  punto  N uhez  de A r e n a s
I
y L a m o n e d a  p r o p u s i e r o n  la  s ig u ie n te  p re g u n ta :  "i E n t ie n d e  e l  P a r t i d o  qu e
de a q u é l ,  a  r a i z  de  la  c u e s t io n  de l a s  c a r t a s  e n c o n t r a d a s  en  s u  p o d e r ,  
no e r a  d e m a s ia d o  a i r o s a .  No es  e x t r a h o  que  se  l im i t a  s e  a  p a s a r  unos  
p a p e le s  y  e s a  p e q u eh a  n o ta  f in a l  en  la  q u e  r a t i f i c a b a  su  p o s ic io n  s in  en 
t r a r  en  m a s  d e t a l l e s .
(110) "E l  S o c ia l i s t a "  14 de m a y o  de 1920. E l  c u e s t io n a r io  r e c o g e  en  su  te x to  g r a n  
p a r t e  de la s  o b je c io n e s  p r e  s e n ta  da s p o r  B e s te i r o  en  s u  in f o r m e .
(111) En e l  a n t e r i o r  c o n g r e s o  h a b ia  s id o  p ro p u e s to  p o r  v a r io s  d e le g a d o s  y a  c ep  ta  
do, q u e  h u b ie s e  en la  C o m is io n  E je c u t iv a  r e p r e s e n t a c i o n  de m a y o  r i a  s y m i -  
n o r i a s .  C om o r e p r é s e n t a n t e s  de la  m in o r i a  f o r m a  ban  p a r t e  de la  C o m is io n  
E je c u t iv a :  D a n ie l  A n g u ian o ,  O v e je r o ,  L a m o n e d a  y N uhez  de A r e n a s ( t e r c e r i £  
t a s ) .
(112) E r a n  lo s  dos u n ic o s  t e r c e r i s t a s  q u e  a s i s t i e r o n  a  la r e u n io n  de la  C o m is io n  
E je c u t iv a .  E l  r e s t o  de  lo s  p a r t i c i p a n t e s  e r a n  B e s t e i r o ,  L a rg o  C a b a l l e r o ,  
S a b o r i t  y L uc io  M a r t m e z .
su  a c tu a c io n  debe  co n s- is t i r  en  p r e p a r a r  la  R ev o lu c io n  m e d ia n te  la  a c c io n
de m a s a s ,  s in  d e s p e r d i c i a r  la  in te r v e n c io n  en o rg a n o s  l é g a le s  p a r a  d e fen
d ë r  m e d id a s  q u e  e n t r a h e n  t r a n s f o r m a  c io n e s  r e v o lu c io n a r i a s " .  F o r m u l a  que  
fué  r e c h a z a d a ,  a s i  com o  la  in c lu s io n  de la s  s ig u ie n te s  p re g u n ta s :
19 Si es  a c e p ta b le  e l  s i s t e m a  de lo s  S o v ie ts .
29 Si se  c r e e  en la n e c e s id a d  de  la d ic ta d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o .
39 Si es  a c e p ta b le  en  la  I n te r n a c io n a l  la  p a r t i c ip a c io n  m i n i s t e r i a l .
L a r g o  C a b a l l e r o  r e p l i c o  a N uhez  de A r e n a s  en la s  p a g in a s  de " E l  S o ­
c i a l i s t a "  en  un e s c r i t o  de m a l  tono. D e s p u e s  de h a c e r  una s c o n s id e r a c io  
n e s  d e s a f o r tu n a d a s  s o b r e  su  p e r s o n a  en l a s  q u e  v e r t i a  c o n ce p to s  c o m o  "e l  
c o m p a h e r o  N uhez  de  A r e n a s  ( . . . ) ,  h o r r o r i z a d o ,  s in  duda, a n te  la  p o s ib i -  
l id a d ,  de  q u e  lo s  q u e  le  vo ta  ro n ,  p o r  s e r  d e f e n s o r  de  la  T e r c e r a  I n te r n a  
c io n a l ,  p a r a  f o r m a r  p a r t e  de d ich a  C o m is io n  p u ed an  c r e e r  q u e  se  le  a g o -  
to to d a  la  s u s t a n c i a  r e v o lu c io n a r i a ,  se  ha  c o n s id e r a d o  o b ligado  a  p o n e r  en 
g u a rd ia  a  lo s  a f i l i a d o s  c o n t r a  una p a r t e  d e l  o rd e n  d e l  d ia ,  q u e ,  a  s u  e n ­
t e n d e r ,  es  t e n d e n c io s a  y puede  e n g a h a r  a  lo s  c o r r e l i g i o n a r i o s "  (113). L a r  
go C a b a l l e r o  p a s a b a  a d e c i r  : " I  q u e  la  p a l a b r a  " in c o n d ic io n a Im e n te "  de la  
p re g u n ta  c u a r t a  es  t e n d e n c io s a ?  î  P o r  q u é ?  H ay  ; d e f e n s o r e s  de  la  T e r c e r a  
I n t e r n a c io n a l  q u e  o p in an  q u e  d eb en  p o n e r  s e  c o n d ic io n e s  p a ra  e l i n g r e s o  en 
e l la ;  o t r o s ,  no  ( . . . )  6 P o r  qué  e x t r a h a r s e  de  la  p a l a b r a ?  E s t e  es  un pun_ 
to q u e  p o r  m u c h a s  h a b i l id a d e s  q u e  se  pongan  en juego  no se  p o d ra  s o s l a -
I
y a r .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  p a r a  unos p u ed e  s e r  te n d e n c io s a  la  p a l a b r a  " i £  
c o n d ic io n a Im e n te "  d e l  punto  c u a r to ,  p a r a  o t r o s  lo s e r i a n  l a s  " c o n d ic io n e s "  
d e l  pun to  q u in to " .  C om o  se  ve  L a rg o  C a b a l l e r o ,  p e s e  a  su s  ju e g o s  m a la  
b a r e s ,  d e ja b a  s in  r e s p u e s t a  l a s  c u e s t io n e s  p la n te a d a s  -p o r  N uhez  de  A r e ­
n a s .  P a r e c e  é v id e n te  q u e  e s e  o r d e n  d e l  d ia  o f r e c ia  e l  p e l ig ro  de  de  s p l a ­
za  r  e l  c e n t r o  de g r a v e d a d  de la s  d e c i s io n e s  a uno u o t ro  e x t r e m o  d e  l a  
c u e s t io n  de  m o d o  a r t i f i c i a l .  A lguna  de  l a s  p r o p u e s ta s  r e s u l t a b a  un  a  ha d i ­
do qu e  p od ia  t e n e r  su  r e f i e jo  en  la s  v o ta c io n e s  o r ig in a n d o  d iv i s io n e s  in n e -  
c e s a r i a s  y q u iz a  d e s e a d a s .
(113) " E l  S o c i a l i s t a " ,  17 de m a y o  de  1920.
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A m e d id a  q u e  se  a c e r c a b a n  la s  f e c h a s  p r e v i s t a s  p a r a  la  c e le b r a c io n  d e l  s e  
gundo C o n g re s o  E x t r a o r d i n a r i o  d e l  PSO E lo s  d e f e n s o r e s  de unas  y  o t r a s  p o s i  
c io n e s  p u b l ic a b a n  l a r g a s  e x p o s ic io n e s  m o t iv a d a  s . A si" a f in e s .d e  m a y o  la  ten  
d e n c ia  m a y o r i t a r i a  en la C o m is io n  E je c u t iv a  e m it io  un in fo r m e  - d e  lo m a s  
s o r p r e n d e n t e -  en el q u e  se  h a c ia n  una s e r i e  de c o n s id e  r a c io n e s  con  v i s t a s  a l  
C o n g r e s o .  E n  e l  tex to  se  pod ia  l e e r ;  "V am o s  a e x p o n e r  lo que  o p in a m o s  a c e r  
ca  de la  p o s ic io n  d e l  P a r t i d o  con  r e s p e c to  a la I n te r n a c io n a l  ( . . . ) .  N o s o t r o s ,  
s i  no q u e r e m o s  s e r  h u m il la d o s  y v e n c id o s ,  no p o d em o s  c o n d e n a rn o s  a l  a i s l a -  
m ie n to .  N u e s t r a  f o r m a  de  c o n d u c ta  d eb e  s e r ,  p u e s ,  e s t r e c h a r  c ad a  v ez  m a s  
lo s  l a z o s  qu e  n o s  unen  con  l a s  o r g a n iz a c io n e s  o b r e r a s  y s o c i a l i s t a s  con 
l a s  c u a le s  p o d a m o s  m a n t e n e r  una  c o m u n ic a c io n  c o n s ta n te  y  r e g u l a r . ^  Se  co n  
s ig u e  e s to  a d h i r i e n d o s e  a la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l?  E v id e n te m e n te ,  n o .
N o s o t r o s  d e b e m o s  c u m p l i r ,  s in  duda , d e b e r e s  de s o l id a r id a d  con  la  g r a n  
R e p u b l ic a  r u s a  de  lo s  S o v ie ts .  P e r o  p a r a  c u m p l i r lo s  no p o d e m o s  d e b i l i  - 
ta  rno  s ,  s in o  f o r t a l e c e r n o s ,  no d e b e m o s  a i s l a r n o s  de lo s  g ra n d e s  g ru p o s  p r o ­
l e t a r i o s  de E u r o p a ,  s ino  uni rn o  s e s t r e c h a m e n t e  a  e l lo s .
P r o c l a m a  da la  a d h e s io n  d e l  PSO E a  la  T e r c e r a  In te rn a c io n a l , .  i a  q u e  co n  
g r e s o s  p o d r ia m o s  a s i s t i r ,  en  c o m u n ic a c io n  con  q u e  c a m a r a d a s  h a b r i a m o s  de  
e s t a r ,  q u e  in d ic a c io n e s  h a b r i a m o s  de s e g u i r  ? .
Se d i r a  : l a s  de  M o sc u .  '
P e r o  lo s  c a m a r a d a s  de M o s c u  h a n  v is to  h a s  ta  t a l  punto la  im p o s ib i l id a d  d e l  
m a n te n im ie n to  de  una c o m u n ic a c io n  r e g u l a r  con  los  c o m u n is ta s  d e l  r e s t o  de  
E u r o p a  y  d e l  m u n d o ,  q u e  h an  p e n sa d o  en la  c r e a c io n  de urr B u ro  en A le m a n ia ,  
o t r o  en  H o la n d a  y  o t r o  en A m e r i c a  ( . . . ) .  E n  r e s u m e n ,  n o s o t r o s  p ro p o n e m o s  
a l  C o n g re so ' E x t r a o r d i n a r i o  q u e  el P a r t i d o  no  ro m p a  co n  la  S egunda  I n t e r n a c io  
n a l ,  q u e  a s i s t a  a la  C o n fe re n c ia  de G in e b ra ,  m a n te n ie n d o  e l  e s p i r i t u  m a n i f e s -  
tad o  en  e l  u l t im o  C o n g r e s o  N a c io n a l ,  y q u e ,  s i  e l  g rupo  de r e c o n s t r u c t o r e s  
c o n v o c a s e  a una  c o n f e r e n c ia ,  s e  p r o c u r e  ta m b ie n  a s i s t i r  a  e l la  a  t i tu lo  c o n s u l  
t iv o "  (114).
(114) " E l  S o c i a l i s t a "  2 de ju n io  de 1920. L o s  f i r m a n t e s  d e l  in f o r m e  en  e l  q u e  s e  
l le g a b a  a  la  s o r p r e n d e n t e  c o n c lu s io n  de q u e  e l  m e j o r  m odo  de d e f e n d e r  la  
R e v o lu c io n  R u s a  e r a  p e r m a n e c ie n d o  en la  Segunda  I n te r n a c io n a l ,  f u e ro n  los  
s ig u ie n te s :  B e s t e i r o ,  N unez  T o m a s ,  A n d r e s  S a b o r i t ,  L a rg o  C a b a l l e r o ,  L u ­
c io  M a r t in e z ,  R e m ig io  C a b e l lo ,  F r a n c i s c o  A z o r m ,  R a m o n  C u e n c a ,  y  F r a n  
c i s c o  S a n c h e z .
La m in o r i a  de la C o m is io n  E je c u t iv a ,  la p a r t id a  r i a  de la T e r c e r a ,  ta m  
b ie n  t r a t a b a  de h a c e r s e  o i r  y exponia  su  op in ion  p o r  e s c r i to :
" E l  C o n g re s o  a n t e r i o r  a c c e d io  a c o n c é d e r  una b r e v e  e s p e r a  con  a n im o  
de q u e  la  in m e d ia ta  C o n fe re n c ia  de G in e b ra  p u s i e r a  en c l a r o  s i  en la  S e g u n ­
da I n te r n a c io n a l  q u e d a b a n  s o c i a l i s t a s  s in c e r o s ;  asi^ y todo, la d i f e r e n c ia  de 
vo to s  fué  p e q u en a ,  y la  m o c io n  a p ro b a d a  s ig n if ic a b a  q u e  a d icho  C o n g r e s o  
s e  i r i a  co n  la  v is  ta  p u e s ta  en la id e o lo g ia  r e v o lu c io n a r i a  que r e p r é s e n t a  la  
R u s ia  s o c i a l i s t a  ( . . . ) .  C u a lq u ie r a  que  s e a  la  op in ion  de los  e s p a h o le s  v e r  
d a d e r a m e n te  s o c i a l i s t a s  en  cu an to  a t a c t i c a ,  es  in c u e s t io n a b le  q u e  no p u ed e  
p e r t e n e c e r  n u e s t r o  P a r t i d o  ni un m o m e n to  m a s  a una In te r n a c io n a l  q u e  no 
a c e p ta  ni d e f ie n d e  p le n a m e n te  la  R ev o lu c io n  R u sa ;  que  t ie n e  en  su  s e n o  a 
lo s  m a y o r i t a r i o s  a l e m a n e s ,  a los  E b e r t ,  S c h e id e m a n n  y N o sk e , a s e s i n o s  de 
R o s a  L u x e m b u rg o ,  L ie b k n e c h t  y K u r t  E i s n e r  y c o m u n is ta s  de la  c u e n c a  d e l  
R h u r ;  a lo s  m i n i s t r o s  " s o c i a l i s t a s "  d e l  c a to l ic o  r e y  de s é l g i c a ,  i n i c i a d o r e s  
de la  e le v a c io n  d e l  su e ld o  a l  c l e r o  b e lg a  ( . . . ) .  La R e c o n s t r u c c io n  n o  t i e ­
ne  r a z o n  de s e r .  E s  una p o s ic io n  confus  a ,  v a c i l a n te ,  de d e s c o n c i e r to ,  î R e  
c o n s t r u i r  q u é ?  i  E s  p o s ib le  u n i r  y a r m o n i z a r  a  lo s  m a y o r i t a r i o s  a l e m a n e s  
con  lo s  c o m u n is t a s  r u s o s ?  i  E s  q u e  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  p u ed e  r e p u t a £  
se  co m o  no s o c i a l i s t a  p a r a  c r e a r  o t r a  ? "  (115).
(115) " E l  S o c ia l i s t a "  11 de ju n io  de 1920. H e m o s  c o m e n ta d o  que  e s t e  fué  uno
■ I ^
de lo s  p e r io d o s  m a s  d u ro s  p o r  lo s  q u e  a t r a v e s o  la  Segunda  I n t e r n a c i o ­
n a l .  E l  r e s u l t a d o  de la  C o n fe re n c ia  de L o n d r e s  o r g a n iz a d a  p o r  e l C o m i  
té  de A c c io n  (que deb ia  h a b e r s e  l la m a  do de in acc io n )  fué e l  a p l a z a m ie n  
to de toda  d e c i s io n ,  a la e s p e r a  de  t ie m p o  s m e j o r e s ,  y la  in v i ta c io n  a 
c o n s i d e r a r  l a s  p o s ib i l id a d e s  o f r e c id a s  p o r  la  r e c i e n  c r e a d a  S o c ie d a d  de 
N a c io n è s .  Lo m is m o  suc  edi o en  la  C o n fe re n c ia  de R o t t e r d a m  en  la  q u e  
ya  s e  a ta c o  a b i e r t a m e n t e  a la  R e p u b l ic a  de lo s  S o v ie ts .  P o r  o t r a  p a £  
te  " e l  v e r a n o  y e l  o toho  de  1920 m a r c a r o n  la s  m a s  a l ta s  c o ta s  d e  la  
C o m in te r n  y de su s  e s p e r a n z a  s de p r o m o v e r  la  r e v o lu c io n  en todo  e l  
m u n d o " .  C a r r .  op. c i t .  V ol. III, p. 180. A todo lo e x p u es to  h a y  q u e  
a h a d i r  la  f u e r t e  i m p r e s i o n  q u e  c a u so  en  todo e l m undo  el a s e s i n a t o  d e  
R o s a  L u x e m b u rg o  en p r i s io n ,  d e l  qu e  se  cu lpo  a l  g o b ie rn o  en e l q u e  .^ r® 
d o m in a b a n  lo s  s o c i a l i s t a s .  Lo c i e r to  es q u e  en e l PSOE e m p ez o  a  cre_ 
c e r  la  s ig u ie n te  i m p r e s io n ,  m u y  b ien  d e s c r i t a  p o r  a lgu ien : "La S eg u n d a
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C on lo e x p u es to  a n t e r i o r  m e n te  una vez m a s  se  pone de m a n i f ie s to  la  
t ib ie z a  de lo s  p r in c ip a l e s  j e f e s  d e l  s o c ia l i s m o  e sp a n o l .  E n  e l  fondo la s  
v o ta c io n e s  d e l  P r i m e r  C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o  m a n i f e s t a  ban  de a lg u n a  m a -  
n e r a  q u e  la  m a y o r i a  s o c i a l i s t a  e s ta b a  con la  T e r c e r a  o con  lo q u e  e s ta  
s ig n i f ic a b a  p a r a  e l lo s  (116). F u e r o n  t a m b ie n  lo s  j e fe s  d e l  s o c ia l i s m o  e ^  
p an o l  lo s  q u e  v ie ro n  el c ie lo  a b l e r  to cuando  se  e m p e z o  a p l a n t e a r  a q u i  (no kay  
q u e  o lv id a r  q u e  p o r  e l lo s  m is m o s )  y se  v io  q u e  p r o s p e r a b a  la  p o s ib i l id a d  
r e c o n s t r u c t o r a .  A qu i e s ta  o p e r a c io n  tuvo l a s  m i s m a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que  
en  o t r o s  p a is  e s ,  s e  o f r e c ia  una t e r c e r a  v ia  (117) de d e sa h o g o  q u e  pernrn  
t ia  r o m p e r  la  d u r a  a l t e r n a t i v a  a n t e r i o r :  S e g u n d à  o T e r c e r a  I n te r n a c io n a l .
A p o c a s  f e c h a s  d e l  C o n g re s o  la s  d is  t in ta  s A g ru p a c io n e s  s o c ia  l i s t a s  d i^  
c u t ia n  y  vo ta  b an  s o b r e  e l p le i to  de la s  I n t e r n a c io n a le s .  " E l  S o c i a l i s t a "  
r e c o g e  co n  a lg u n  d e ta l l e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  m i s m o  en e l  sen o  de  la  A g r u  
p a c io n  S o c ia l i s t a  M a d r i le n a  y en  e l que  s e  a p ro b o  l ie  va r  a l  p ro x im o  con 
g r e s o  e l  c r i t e r i o  d e l  i n g r e s o  en la  T e r c e r a .  E n  a q u e l lo s  d ia s  l a s  d i s -  
c r e p a n c i a s  en e l  sen o  d e l  PSO E ya no se  di s im u la  ban  y  la s  d i s c u s io n e s  
te n ia n  l u g a r  en  un m e d io  de g r a n  v io le n c ia .  Uno de lo s  e je m p lo s  m a s  d£  
m o s t r a t i v o s  de  la  n u ev a  s i tu a c io n  lo o f r e c e  e l m is m o  L,argo C a b a l l e r o  
(118) qu e  e n c a ja b a  m u y  m a l  lo s  p r o g r e s o s  de  lo s  p a r t i d a r i o s  de M o sc u .
I n t e r n a c io n a l  e s  un c a d a v e r  v i v i e n t e . i  E s  p o s ib le  q u e  b ay a  c o r r e l i g i o n a -  
r i o s  q u e  s e  p r e s t e n  a s e r  c a b a l l e r o s  d e l  S an to  S e p u l c r o ? " .
(116) S o b r e  e l c l im a  de  r a d i c a l i z a c io n  de la  c l a s e  o b r e r a  en e l  p e r io d o  1918- 
1921 p u ed e  v e r s e  e l  l i b r o  de  F e r n a n d a  R o m e u  L a s  c l a s e s  t r a b a j a d o r a s  
en E s  p a n a . T a u r u s .  E d ic io n e s  S . A .  M a d r id  1970, pp. 144-155.
(117) La I n t e r n a c io n a l  de  V ien a  o "D os y m e d ia "  q u e  n a c e r i a  en  f e b r e r o  de
1921. E s t e  in te n to  l lev o  una v ida  m u y  p r e c a r i a  y d e s a p a r e c io  p o r  e l  e£  
c o t i l lo n  s in  p en a  n i  g lo r i a .  P u e d e  o b t e n e r s e  in f o r m a c io n  en C o le .  Op. 
c i t .  V ol. V. pp. 3 0 3 -3 0 8 .
(118) Un h o m b r e  co n  una p lu m a  v e r d a d e r a m e n t e  in te n c io n a d a .A lo la r g o  de e s ­
ta s  p a g in a s  le  h e m o s  v is to  -y  le  v e r e m o s -  de p ro ta g o n is ta  de d iv e r  s a s  
t r i f u l c a s .  P e r s o n a l i d a d  q u e  t i e n e  m u y  m a l  c a s a r  con e s a  o t r a  im a g e n  
b a s  ta n te  d ifu n d id a  qu e  n o s  lo p r e s e n t a r a  en  p len a  g u e r r a  c iv i l  co m o  un a n  
c ian o  r e d u c id o  y m a n ip u la d o  p o r  A r a q u i s t a in  y A lv a r e z  d e l  Vayo, y  n a tu -  
r a l m e n t e  lo s  c o m u n is t a s  co m o  te lo n  de fondo .
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L a r g o  C a b a l l e r o  en un a r t i c u lo  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  de la s  v o ta c io n e s  en 
la A g ru p a c io n  S o c ia l i s t a  M a d r i le n a  e s c r i b e  " la  A g ru p a c io n  S o c ia l i s t a  Ma 
d r i l e n a  el u l t im o  s a b a d o /  en un a m b ie n te  v e r d a d e r a m e n te  d e m a g o g ic o  y 
en f o r m a  a t r o p e l l a d a ,  com o  c a s i  s i e m p r e  t r a t a  los  a s u n to s  i m p o r t a n t e s ,  
a p ro b o  p o r  198 vo to s  c o n t r a  79 (uno de e s to s  u l t im o s  e r a  e l de L a rg o  C a ­
b a l le ro )  l l e v a r  a l  p ro x im o  C o n g re s o  d e l  P a r t i d o  e l c r i t e r i o  de i n g r e s a r  
in m e d ia t a m e n te  en  la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l " .  Y con la  m i s m a  e c u a n i -  
m id a d  s e g u ia :  "h ay  q u e  t e n e r  en c u en ta  q u e  de m a s  de 1. 300 a f i l i a d o s  
q u e  f ig u r a n  en  la  A g ru p a c io n ,  so lo  ban  to m a d o  p a r t e  en la  v o ta c io n  277 
y, p o r  ta n to ,  no  s e  s a b e  co m o  p ie n s a n  s o b r e  c u e s t io n  de ta n ta  t r a s c e n  
d e n c ia  m a s  de  1 .0 0 0  c o r r e l i g i o n a r i o s ,  q u e  so n  m a s  de la s  c u a t r o  q u i n ­
ta s  p a r t e s  de lo s  q u e  f ig u r a n  co m o  s o c i a l i s t a s  i n s c r i t o s " ,  (119)
E l  e n c o r a j in a m ie n to  l le g o  t a m b ie n  a l a s  p e r s o n a s  y s ig u ien d o  e n  lo 
q u e  e s t a m o s  p o d e m o s  l e e r  en  e l  m is m o  n u m é r o  de " E l  S o c i a l i s t a "  o t r a  
i n t e r v e n c i o n  de  L a rg o  C a b a l l e r o ,  q u e  e s t a  vez  te n ia  com o  d e s t in a  ta  r io  
a  D a n ie l  A n g u ia n o ,  a l  q u e  r e c o r d a b a  con  un e x q u is i to  a  fan  de c l a r i f i c a r  
a  l a s  p e r s o n a s  y  l a s  c o n d u c ta s ,  su  a n t e r i o r  p o l i t ic  a de d e fe n s a  de la  con  
j  une ion  y  la  g u e r r a  e u r o p e a .  E l  a lu d id o  ta m p o c o  te n ia ,  n in g u n  in c o n v e -  
n ie n te  en  e x p l i c a r  q u e  e l  c a m b io  de a c t i tu d  e r a  f ru to  de la  r e f le x io n ,  y 
c a l i f i c a b a  e l  fe n o m e n o  e x p é r im e n ta  do en  s u  p e r s o n a  d ic ie n d o  q u e  " e r a  
s igno  de  f le x ib i l i d a d  m e n ta l " ,  a r g u m e n to  q u e  no deb io  b a c e r  e s p e c i a l  im  
p r e s i o n  a L a r g o  C a b a l l e r o  q u e  t e r m in a  ba d ic ien d o  : " P e r o , i  co m o  pi en  
sa  A n g u ia n o ?  Y, s o b r e  todo  2 co m o  p e n s a r a  m a n a n a ? P o r q u e  no c r e a  q u e  
e s  ta n  s e n c i l lo  e l  q u e  un p a r t id o  e s t é  s i e m p r e  s o m e t id o  a  e s t a  f le x ib iU  
d ad  de  l a s  id e a s  q u e  e l tan  f a c i lm e n te  a d m i n i s t r a " .
(119) L a r g o  C a b a l l e r o  p ro p o n e  so la  pa d am  e n te  la  a n u la c io n  de  una  v o ta c io n  
q u e  b a b ia  s id o  a n u n c ia d a  y r e a l i z a d a  r e g u l a r m e n t e  (o t r a  c u e s t io n  es  
e l a b s e n t i s m o  de lo s  m i l i t a n t e s  d e l  P S O E  q u e  ta m b ie n  s e  r e f l e j a  en  
lo s  c o n g r e s o s ) .  De to d o s  rnodos  e s t e  e s  un p ro c e d im ie n to  no d e s u s u a l  
c o m o  lo p r u e b a  e l  b e cb o  de que  s e  n e c e s i t a s e n  t r è s  c o n g r e s o s  e x  - 
t r a o r d i n a r i o s  p a r a  d e c id i r  s o b r e  e l  in g r e s o  en la  I n te r n a c io n a l .
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P a b lo  I g l e s i a s  a n te s  de la  in a u g u ra c io n  d e l  Segundo C o n g r e s o  E x t r a o r ­
d in a r io  daba  su  p a r e c e r  s o b r e  la c u e s t io n  en e s to s  t é r m in o s :  "Segun  ex pu 
se  en  e l  a r t i c u lo  a p a r e c id o  en " E l  S o c ia l i s t a "  de l p r i m e r o  de  m a y o  u l t i -  
rbo , no d eb e  h a b e r  en  cad a  p a is  m a s  que  un P a r t i d o  S o c ia l i s ta  y  en e l m undo  
una s o la  I n te r n a c io n a l .  Asi^ es  co m o  u n ic a m e n te  puede  h a c e r s e  e fe c t iv a  la  
m a g n a  f r a s e  de M a r x  y  E n g e ls  ; j P r o l e t a r i e s  de todos  lo s  p a i s  e s ,  u n ie s  ! 
C on  dos o t r è s  I n t e r n a c io n a le s ,  d iv id ido  en dos  o m a s  p o r c io n e s  e l  prole_ 
t a r i a d o  a c t i v e ,  s i  no s e  r e a l i z a  una o b ra  su ic id a ,  d i f i c u l ta s e ,  a l  m e n o s ,  
en  g r a n  m a n e r a  la  l a b o r  que  p a r a  m e j o r a r  y, s o b r e  todo , p a r a  r e d i m i r s e  
e fe c tu a  la  c l a s e  exp ie  ta  da ( . . . ) .  E l  a f ia n z a m ie n to .  de la  R e p u b l ic a  S o c i a ­
l i s t a  r u s a  ex ig e  q u e  e l  p r o l e t a r i a d o  de lo s  d e m a s  p u e b lo s  in f lu y a ,  p e s e  so  
b r e  s u s  r e s p e c t i v e s  g o b ie rn o s ,  p a r a  q u e  e s t e s ,  a p r e m ia d o s  t a m b ié n  p o r  
o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  r e s p e t e n  la  e x i s t e n c ia  de d icha  R e p u b l ic a  (. . . ). C r e o ,  
p o r  ta n to ,  en  lo q u e  se  r e f i e r  e a  E s p a n a ,  q u e  lo s  p a r t i d a r i o s  de  la  S egun  
da I n te r n a c io n a l ,  lo s  de la  T e r c e r a  y lo s  R e c o n s t r u c t o r e s  d e b en  a c a t a r  la  
r e s o l u c i o n  q u e  s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r  to m e  e l  C o n g re s o  a b i e r to  en  e l  d ia  d e  
h o y  ( . . . ) .  R e s p e c t e  a  la  In te r n a c io n a l ,  op ine  que  debe  i r  a  G in e b ra  una 
r e p r e s e n t a c i o n  d e l  P a r t i d o ,  co m o  ig u a lm e n te  a la  C o n f e r e n c ia  de  lo s  r e c o n ^  
t r u c t o r e s "  (120).
E l  S egundo  C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o  d e l  PS O E  se  in ic io  la  t a r d e  d e l  19 
de ju n io  de 1920. Una de la s  p r i m e r a s  c u e s t io n e s  a  t r a t a  r  fué  la  p e t ic io n  
f o r m u la  da p o r  p a r t e  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a n o l  en  la  qu e  s e  s o l ic i t a  ba 
s e  p e r m i t i e s e  a s i s t i r  a l  C o n g re s o  a una  r e p r e s e n t a c i o n  d e l  m i s m o  a  t i tu lo  
e x c lu s iv a m e n te  in f o r m a  t iv o .  E l  t e m a  d iv id io  a  lo s  a  s i s  t e n te s  y  a  la  p e t i ­
c io n  s ig u io  una  d i s c u s io n  a c a l o r a d a .  L o s  a  r  gum en to  s —de lo s  q u e  s e  o p o n ian  
a  q u e  s e  d e j a s e  p a s a r  a  la  r e p r e s e n t a c i o n  c o m u n is ta  v e n ia n  a s e r  en  s m -  
t e s i s  lo s  s ig u ie n te s ;
(120) " E l  S o c i a l i s t a "  19 de ju n io  de  1920. S o r p r e n d e  e l  co n ten id o  d e l  tex to  
en  e l  q u e  no s e  h a b la  p a r a  n a d a  de lo s  p a r t id o  s c o m u n is t a s ,  q u e  s o n  
ig n o r a d o s ,  ha  s ta  el e x t r e m o  de q u e  I g l e s i a s  m e n c io n a  e x p r e s a m e n te  q u e  
"no d eb e  h a b e r  en  c ad a  p a is  m a s  q u e  un P a r t i d o  S o c i a l i s t a " .  P o r  o t r a  
p a r t e  en  el te x to ,  s i  b ien  no se  re c o g e r .  p r e f e r e n c i a s  o r e c o m e n d a c io -  * 
n é s  ha  c ia  una  u  o t r a  I n te r n a c io n a l ,  s e  ab o g a  p o r  la  c o n v e n ie n c ia  de i r  
a  G in e b ra  y ta m b ié n  a o i r  a lo s  R e c o n s t r u c t o r e s ,  y  e so  independ ien te_  
m e n te  de  lo q u e  en  e l  c o n g r e s o  se  r e s u e l v a .  Da la  im p r e s i o n  de  q u e
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-L o s  c o m u n is t a s  s e  d i e r o n  de b a ja  en  el PSO E s in  e s p e r a r  a  la  c e le  
b r a c io n  d e l  C o n g re s o ,  au n q u e  m a n a n a  q u iz a  no lo s e a n ,  hoy son  d i -  
s id e n t e s .
-No n e c e s i t a m o s  q u e  venga  n a d ie  dé f u e r a  de n u e s t r a s  f i l a s  a  e x p l i - 
c a r n o s  c u a l  es  e l v e r d a d e r o  c a m in o  de l s o c ia l i s m o .
-E x c lu id a s  d i s c i p l i n a r i â m e n t e  p o r  c u e s t io n e s  e c o n o m ic a s  a lg u n a  s a g r u  
p a c io n e s ,  s é r i a  una i n ju s t i c i a  a d m i t i r  a o r g a n i s m e s  q u e  no se  so m e  
ten  a n u e s t r a  d i s c ip l in a .  (121)
C o m o  se  ve  e l  u l t im o  r a z o n a m ie n to  s é r i a  e l  m a s  t e r m i n a n t e ,  y  en e^  
te  s en t id o  B e s t e i r o ,  d e s ta c a n d o  lo s  a s p e c to s  m a s  g r a v e s ,  se  o p u so  a la 
p e t ic io n  a r  g u m en tan d o  que ; " lo s  c o m u n is t a s  s e  h a b ia n  s e p a r a d o  v o lu n ta r ia  
m e n te .  Si s e  le s  a d m i t i e s e  a e l lo s ,  p o d r ia n  v e n i r  a info r  m a  r  t a m b ié n  la s  o r
I g l e s i a s  no c o m p re n d e  e l  fondo d e l  p r o b le m a  o p o r  lo m e n o s  d e sc o n o  
ce  m u c h a s  de  su s  f a c e t a s .
(121) C i e r t a m e n t e  e r a  una d e s f a c h a te z  p o r  p a r t e ;  d e l  P C E  una p e t ic io n  d e  
e s t e  t ip o .  E l  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a n o l ,  n a c id o  de la  e s c i s io n  de 
la s  J u v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s  en  e l m e s  de  a b r i l ,  s e  d ed ico  con  v e r d a -
t  y  .
d e r o  e n tu s i a s m o  a h o .s t ig a r  a l  PS O E  y la  U CT d e sd e  la s  p a g in a s  de
I
" E l  C o m u n is t a " .  J a v i e r  A is a  y V ic to r  M a n u e l  A rb e lo a  en  Hi s to r i a  
de la  U nion G e n e r a l  de T r a b a j a d o r e s . E d . Z e r o .  M a d r id  1975, r ^  
co g en  a lg u n o s  de lo s  a r t i c u l o s  a p a r e c id o  s en  " E l  C o m u n is ta  " ,  c o ­
m o p o r  e je m p lo ,  en  e l  n u m é r o  2 (16 de  m a y o  d€rT920) en  e l  q u e  s e  
d ice :  "no ha  y q u e  t r a n s i g i r  con  s o c i a l i s t a s  f a r s a n t e s  que  e n g an a n  a l  
p r o l e t a r i a d o  y s i r v e n  a la  b u r g u e s i a "  y  a c la r a n d o  co m o  ha  y q u e  con  
d u c i r s e  a n te  la  R e v o lu c io n  r u s a  s e n a la n  q u e ,  " n o  b a s  ta  s e r  a d m i r ^  
d o r  s e n t i m e n ta l ,  h a y  q u e  p r o p a g a r  e i d e n t i f i c a r s e  con  su  id e o lo g ia  " .  
E n  e s t e  m i s m o  n u m é r o  se  d ic e  t a m b ié n  - e n  vi^speras d e l  Segundo 
C o n g r e s o  d e l  P S O E -  q u e  el P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a n o l  n u n ca  p a c ta  
r a  con " s o c i a l i s t a s  r e f o r m i s t a s  " (los  p a r t i d a r i o s  de  la  Segunda  I n ­
te r n a c io n a l )  ni con  lo s  " c e n t r i s t a s "  ( los  d e l  PSO E p a r c id a r io s  de la  
T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ) .  O p. c i t .  p. 80.
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g a n iz a c io n e s  o b r e r a s  m a s  o p u e s ta s .  E s t e  C o n g re s o  d a r i a  un t r i s t e  e sp e c  
ta cu lo  s i  a d m i t i e s e  una p r e te n s io n  ta n  p e r e g r i n a "  (122). P e r o  no todo  e l 
m undo  se  m o s t r o  t a n  in t r a n s ig e n te  com o B e s t e i r o ,  ya  que  con  todo, y a d  
m it ie n d o  que  lo s  a r g u m e n to s  en  c o n t r a  p u ed an  t e n e r  c i e r to  fu n d am en to ,  lo 
c i e r to  es  qu e  en la  d i s c u s io n  lo s  p a r t i d a r i o s  de d e j a r l e s  e n t r a r  d e b ie r o n  
ex p o n e r  p u n to s  de v is  ta  b a s  ta n te  d e fe n d ib le s ,  ya  qu e  el te m a  aca b o  p a sa n  
d o se  a v o ta c io n  y la  p e t ic io n  fue  r e c h a z a d a  p o r  14 vo tos  c o n t r a  13. C om o 
se  ha  e s c r i t o  una s p a g in a s  a t r a s ,  e s t e  C o n g re s o  s e  c e le b r o  en una s c i r c u n ^  
ta n c i a s  q u e  p r e s u m i a n  e l  t r iu n fo  de lo s  t e r c e r i s t a s  (123).
T a m p o c o  a s i s t i a  a e s t e  C o n g r e s o  P a b lo  I g l e s i a s  q u e  a t r a v e s a b a  una c r i  
s i s  en su  e n f e r m e d a d  y  env io  un  sa lu d o  a l  C o n g re s o  en f o r m a  de c a r t a  a b i e r -  
ta  en la  q u e  se  m o s t r a b a  e x q u is i t a m e n te  n e u tra l^  " s e g u r o  q u e  h a n  de res_ 
p l a n d e c e r  en  v u e s t r o s  d e b a te s  la  s e r e n id a d  y la  e le v a c io n  de id e a s  y qu e  
h a b e i s  de i m p r i m i r  a  v u e s t r o s  a c u e r d o s  e l  m a y o r  a c i e r t o "  (124),
P a r e c e  s e r  q u e  de la s  575 s e c c io n e s  q u e  a g ru p a b a n  a  lo s  5 2 .8 7 7  a f i l ia  
do s  que  te n ia  e l P S O E  en a q u e l l a s  fe c h a s  so lo  se  ha  l ia  ban  r e p r e s e n t a d a s  
109 a g r u p a c io n e s  c o n  12 .491  a f i l i a d o s ,  l a s  c if ra s -  p ro c e d e n  de una i n t e r ven  
c io n  de L a r g o  C a b a l l e r o ,  de d u d o sa  in te n c io n .  E n  c u a lq u ie r  c a s o  va r io  s 
r e p r é s e n t a n t e s  s e  o p u s i e r o n  a d a r  b e l i g e r a n c i a  a  e s ta  c u e s t io n  y c on s i  gui e 
r o n  que no h u b ie s e  l u g a r  a la  d e l ib e r a c io n  s o b r e  e se  punto , co m o  d e ta l le  
s ig n i f ic a t iv e  de lo q u e  a l l i  s e  d i s c u t ia ,  s e  l le g o  a m e n c i o n a r  e x p r e s a m e n -
(122) " E l  S o c i a l i s t a " ,  21 de jun io  de 1920.
(123) Se v iv e  en  e l  m o m e n to  de m a y o r  p r e s t i g io  de la  I n te r n a c io n a l .  H u m  
b e r t - D r o z ,  d e le g a d o  a l  Segundo  C o n g re s o  de  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n i^  
ta  ( ju lio  1920), c u e n ta  co m o  lo s  d e le g a d o s  s e g u ia n  en g r a n d e s  m a  pas  
e l c u r s o  de la  g u e r r a  r u s o p o la c a  y  e l  a v a n c e  in c o n te n ib lé  d e l  E j é r c i -  
to R o jo  h a  c ia  V a r s o v i a .  M é m o i r e s  de J u l e s  H u m b e r t - D r o z . Vol. II .  
E n  E s p a n a  in c  lu s  o lo s  c o n t r a r i o s  a  la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l  t r a t a  ban  
de d is  t in  gui r  h a b i lm e n te  e n t r e  I n te r n a c io n a l  y R e v o lu c io n  R u s a  m o s  - 
t r a n d o s e  c o n f o r m e s  con e s ta  u l t im a ,  o b a s a b a n  su  n e g a t iv a  - c o m o h j ,  
m o s  v i s t o -  en  r a z o n e s  ta n  p e r e g r i n a s  co m o  la s  d i f ic u l ta d e s  p a r a  m a n  
t e n e r  c o m u n ic a c io n e s  r e g u l a r e s  con  M o sc u .
(124) " E l  S o c i a l i s t a " ,  21 de jun io  de 1920.
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te qu e  " e l  C o n g r e s o  no pod ia  s u s p e n d e r s e " .
Se s u s c i t é  en  la  t e r c e r a  s e s io n  el te m a  de l o rd e n  de l dia  e la b o r a d o  p o r  
la E je c u t iv a ,  que  com o r e c o r d a r e m o s ,  ya h a b ia  dado lu g a r  a  a lg u n  p e r c a n  
ce y a la p o lé m ic a  e n t r e  L a rg o  C a b a l l e r o  y M an u e l  N unez de A r e n a s .  P e  
r e z  S o l is  d e s p u e s  de h a c e r  n o t a r  q u e  e l o rd e n  d e l  d ia  m a s  que  a a c l a r a r  
la s  c o s a s  h a b ia  c o n tr ib u id o  a e m b r o l l a r l a s ,  apun to  h a c ia  una f o r m u la  m a s  
s e n c i l l a  : la  s a l i d a  de la  Segunda  I n te r n a c io n a l  o la  p e r m a n e n c ia  en  e l l a .  
E l  o r d e n  d e l  d ia  e r a  p ro fu n d a m e n te  p o li t ico  y a.si no debe r e s u l t a r n o s  e x ­
t r a n o  q u e  a n te  e l  te m a  h u b ie s e  y a  una a u te n t ic a  tp m a  de p o s ic io n e s ,  d e s d e  
la  ya  m e n c io n a d a  de F e r e z  S o l i s ,  a la  de A nton io  G a rc ia  Q u e j id o  q u e  s e  H 
m i to  a e x p o n e r  q u e  " e l C o n g re s o  e s  s o b e r a n o  p a r a  r e f o r m a r  e l o r d e n  d e l  
d ia ,  s i  lo t ie n e  p o r  c o n v e n ie n te "  (125).
La P o n e n c ia  q u e  te n ia  p o r  e n c a rg o  e m i t i r  d ic ta m e n  s o b r e  e l o r d e n  d e l  
d ia  p a r e c e  s e r  qu e  ta m p o c o  pudo l l e g a r  a un a c u e r d o .  B e s t e i r o  y  L a r g o  
C a b a l l e r o  i n s i s t i e r o n  en q u e  s e  s u s p e n d ie s e  la  d i s c u s io n  - e n  e l  c o n g r e s o -  
s o b r e  e l  o r d e n  d e l  dia  y se  e s p e r a s e  a qu e  la  P o n e n c ia  p r e s e n t a r a  una  so
lu c io n  de  a r m o n i a .  O t r o s  co m o  F e r e z  S o l is  s o s tu v ie r o n  su  e s c e p t i c i s m o
s o b r e  la  p o s ib i l id a d  de q u e  la  P o n e n c ia  l l e g a s e  a e m i t i r  un ; d i c t a m e n  d e
con  ju n to .  P o r  fin , d e s p u é s  de m u c h o s  f o r c e j e o s ,  se  a c o r d o  e s p e r a r  a  q u e
la P o n e n c ia  - c o m o  se  à s e g u r a b a -  p r e s e n t a s e  su  d ic ta m e n  a q u e l l a  m i s m a  
n o c h e .  '
L le g a d o  e l  m o m e n to  la  P o n e n c ia  p r é s e n té  dos  d ic ta m e n e s ,  uno r e s p a l -  
d ad o  p o r  la  m a y o r i a ,  y  o t r o  p o r  la  m in o r i a .  E l  p r i m e ro  te n ia  e l  s ig u ie n  
te  co n ten id o :
(125) "E l  S o c i a l i s t a " ,  22 de jun io  de 1920. A n ton io  G a r c ia  Q u e j id o  e r a  uno 
de lo s  h o m b r e s  de m a s  p r e s t i g i o  en el P S O E . M o ra to  d ic e  de  é l  en  
L i d e r e s  d e l  M o v im ie n to  o b r e r o  e s p a n o l . C u a d e rn o s  p a r a  e l D ia logo . 
1972. pp . 2 5 5 -3 0 5 ,  q u e  fué  e l  v e r d a d e r o  fu n d a d o r  de la  UGT y lo  s i ­
tua  a  la  a l t u r a  de I g l e s i a s ,  V e r a ,  y P e r e z a g u a .  A n ton io  G a r c i a  Q u e ­
j id o  s e  p a s é  a l  P C O E  y d e s p u é s  de la  u n if ic a c io n  s ig u io  en e l P a r t i d o  
C o m u n is ta  de  E s p a n a .  P é r e z  L e d e s m a  en P e n s a m i e n to  S o c ia l i s t a  E s ­
p a n o l  a  c o m ie n z o s  de s ig lo  h a c e  un e s tu d io  d e ta l la d o  de la  v id a  y  la  
o b r a  d o c t r i n a l  de G a r c i a  Q u e j id o .
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19 S e p a r a r s e  de la  Segunda  In te r n a c io n a l .
29 I n g r e s a r  in c o n d ic io n a lm e n te  en la  In te r n a c io n a l  C o m u n is ta .
Se e x p l ic a b a  ta m b ie n  en e s e  d ic ta m e n  que  se  en ten d ia  que  el i n g r e s o  en 
la I n t e r n a c io n a l  C o m u n is ta  c o m p o r ta  ba u n as  no r  m a  s de a c tu a c io n  q u e  d e b ia n  
i n c o r p o r a r s e  a l  P a r t i d o .  E n  un  anexo  se  s e n a la b a n  e s a s  n o r m a s :
19 L ucha  de  c l a s e s  s in  c o m p r o m is e  con  lo s  p a r t id o  s b u r g u e s e s  y  s o c ia  
l i s t a s .
29 U nion con  to d o s  lo s  p r o l e t a r i e s  e s p a n o le s  q u e ,  a  un p e r te n e c ie n d o  a  
o r g a n i s m e s  q u e  ha  s ta  a h o r a  e s tu v i e r o n  d is ta n c ia d o s  d e l  P a r t i d o  S o ­
c i a l i s t a ,  c o m b a t i e r o n  s i e m p r e  s o b r e  e l t e r r e n e  de la  lu c h a  de c l a ­
s e s  ( e r a  una c l a r a  r e f e r e n d a  a la  CNT)
39 A c c io n  de m a s a s  p a r a  la  co n q u is  ta  d e l  P o d e r ,  en  b é n é f ic ié  e x c lu s i  
vo de la  c l a s e  t r a b a j a d o r a .
49 D ic ta d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  la  a c c io n  c o n t r a r r e -  
v o lu c io n a r ia  de  la  c l a s e  b u r g u e s a  y o r g a n i z a r  e l  r é g im e n  com unis_  
ta .
59 S i s t e m a  de S o v ie ts  co m o  m e d id a  p a r a  i n s t a u r a r  la  d e m o c r a c i a  p ro  
l e t a r i a .
T a m b ié n  s e  a d v e r t i a  q u e  : " l a s  c u e s t io n e s  de t a c t i c a ,  de  ^ a c u e r d o  con  lo 
d icho  p o r  lo s  c o m i té s  de la  T e r c e r a  I n te r n a c io q a l  y a lg u n o s  de  s u s  h o m ­
b r e s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  s e r a n  r e s u e l t a s  d e n t ro  de cad a  p a is  i n s p i r a n d o s e  en 
e l e x a c te  c u m p l im ie n to  de lo s  p r in c ip le s  fo r m u la d o s  e n  lo s  m a n i f i e s to  s de  
la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l ,  a c u e r d o s  de C o n g r e s o s  y C o n f e r e n c ia s  q u e  h a  ce  
le b r a d o  y  c é l é b r é  en  lo  p o r v e n i r "  (126).
E l  d ic t a m e n  de la  m i n o r i a  p ro p o n ia  e l  in g r e s o  en la  T e r c e r a  I n t e r n a  - 
c io n a l  con  a r r e g l o  a  u n a s  b a s e s  f o r m u la  da s d e l  s ig u ie n te  m odo ;
19 E l  P S O E  r e c a b a  su  a u to n o m ia  p a r a  cu an to  c o n c ie r n e  a la  t a c t i c a  
de lu c h a  p o r  e s t i m a r  q u e  é s t a  ha de s e r  c o n d ic io n ad a  p o r  l a s  s i -
(126) " E l  S o c ia l i s t a  " , 22 de jun io  de 1920. E s t e  d ic ta m e n  ib a  f i r m a d o  
p o r  M a r ia n o  G a r c i a  C o r t é s ,  D a n ie l  A ng u ian o , L uc io  M an ceb o  y  
E d u a rd o  V ic e n te .
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tu a c io n e s  de cad a  m o m e n to  y la  p s ic o lo g ia  de cad a  pueb lo , m a x i ­
m a  q u e  ha s ido  la  i n s p i r a d o r a  de su  n o b i l i s im a  h is  to r i a  s o c i a l i s t a .
29 E l  PSO E debe  r e p r e s e n t a r ,  p o r  su  e s f u e r z o  p e r s e v e r a n t e  en  e l  s e  
no de la T e r c e r a  In te r n a c io n a l ,  e l  p ro p o s i to  de u n i f i c a r  l a s  f u e r -  
z a s  s o c i a l i s t a s  que  a s p i r a n  a c o n v iv i r  ba jo  lo s  m is m o s  id e a l e s ,  lu  
chan d o , a f in  de c o n s e g u i r lo ,  p o r  e v i t a r  in ju s t i f i c a d a s  e x c o m u n io -  
n e s  y  d é b i l i t a r  d o g m a t i s m o s ,  s ien d o ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  e l d e f e n s o r  
de lo s  p r o p o s i to s  q u e  a n im a n  a l  P a r t i d o  S o c ia l i s ta  f r a n c e s  e inde_ 
p e n d ie n te  a l e m a n ,  y a s i s t i e n d o  a c u a n to s  C o n g r e s o s  s e c e l e b r e n  co n  
ta l  p ro p o s i to  u n i f ic a d o r  (127).
P a r a  lo s  m a s  lu c id o s  se  iba  pon iendo  de m a n i f ie s to  que  c o n d ic io n a r  e l 
in g r e s o  en la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  e r a  un  m odo  so la  pa do de t r a t a r  de  con  
t in u a r  en la  S eg u n d a . Una de l a s  i n t e r v e n c io n e s  m a s  b r i l l a n t e s  fué  la  de  
M an u e l  N unez  de  A r e n a s ,  p r o b a b le m e n te  p o rq u e  e r a  de lo s  p o co s  q u e  t e ­
n ia n  a lg o  q u e  d e c i r .  N unez  de A r e n a s  (128) d e s p u é s  de  d i r i g i r  unos  g a lan
(127) E l  d ic ta m e n  ib a  f i r m a d o  p o r  I s id o r o  A c ev e d o ,  J o s é  M a r ia  S u a r e z  y 
F e r n a n d o  de lo s  R io  s , y  d e sd e  luego  c o n te m p la b a  en  su  te x to ,  d e l ib e -  
r a d a m e n te  a m b ig u o ,  f o r m u la s  q u e  p e r m i t i a n  v o lv e r  a  r e p l a n t e a r  e l  te_ 
m a  de n u e v o .  E s  m a s ,  a q u i  s e  c o n te n ia n  f o r m u la s  en  c l a r a  o p o s ic io n  
con e l e s p i r i t u  de la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l .  L e n in  en ë l  P r i m e r  Con_ 
g r e s o  de la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  (1919) ya h a b ia  le ifd o .su  T e s i s  e 
in f o r m e  s o b r e  la  d e m o c r a c i a  b u r g u e s a  y  la  d ic ta d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o  
que  lu eg o  fué  n o to r i a m e n te  d ifundido  y no d e jab a  lu g a r  a  d u d a s ,  y  c u -  
yos  p r in c i p a l e s  c o n c e p to s  se  r e c o g ia n  en  e l  M a n if ie s to  q u e  s e  h a b ia  en 
via  do a  lo s  p a r t id o  s s o c i a l i s t a s .  A l l i  s e  d e c ia  h a b lan d o  de lo s  p a r t i -  
dos s o c i a l i s t a s  de la  S egunda  I n te r n a c io n a l :  " la  e x i s t e n c ia  de  e s o s  e le m e n  
to s v a c i l a n te s  e s  in e v i ta b le  h i s t o r i c a m e n t e ,  y , d e s g r a c i a d a m e n te ,  e s o s  ele^ 
m e n to s ,  q u e  no s a b e n  e l lo s  m i s m o s  a l  lad o  de  q u ié n  van  a  l u c h a r  m a n a n a ,  
s e g u i r a n  e x is t ie n d o  m u c h o  t ie m p o  todavifa" (p. 157) Op. c i t .  inc  lu i  da en  la s  
O b r a s  E s c o g i d a s . M o sc u .  I960. P e r o  la  f o r m u la  c a s i  s a n i t a r i a  q u e  a c a b o  
s a c a n d o  d e l  im p a s  a  m u c h o s  p a r t id o s  s o c i a l i s t a s  fue  la  p u b l ic a c io n  de  l a s  
21 c o n d ic io n e s  p a r a  e l i n g r e s o  en la  I n te r n a c io n a l ,  qu e  se  d a r i a n  a  c o n o c e r  
en e l s eg u n d o  c o n g r e s o  (1920).
(128) M a n u e l  N u n ez  de  A r e n a s  ha m u e r to  h a c e  unos  an o s  en B u rd e o s  donde se  
d e d ic a b a  a  la  e n s e n a n z a .  T unon , q u e  le  t r a t o  en  su s  u l t im o  s a n o s  y q u e  
s e  ha  h e c h o  c a r g o  de su s  p a p e le s ,  ha  t r a t a d o  de r e h a b i l i t a r  su  m e m o  r i a .
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t e s  c o m e n t a r i o s  a la p e r o r a c i o n  de F e r n a n d o  de lo s  R io s ,  h iz o  una  h i s to -  
r i a  d e ta l l a d a  de la  c o n d u c ta  de la  Segunda  I n te r n a c io n a l  en lo s  u l t im o  s afios 
i l q s t r a n d o  c ad a  una de su s  a c u s a c io n e s  con  in n u m e r a b le s  e j e m p lo s ,  p e r o  no 
se  q uedo  en un p u ro  c o m e n ta r io  a  la  d e s a s t r o s a  co n d u c ta  de la  I n t e r n a c i o ­
n a l  d u r a n te  la  g u e r r a  e u r o p e a ,  s ino  que  a n a l iz o  ta m b ié n  su  a c tu a c io n  en la 
a c tu a l id a d  de a q u e l lo s  d ia s :  " lo  qu e  ya no t ie n e  e x p l ic a c io n  es  q u e ,  d e s p u é s  
de la  g u e r r a ,  s e  c o l a b o r a r a  en e l T r a ta d o  de V e r s a l l e s  y q u e  en  la  L iga  
de N a c io n e s  e s  te n  a c tu a n d o  m i n i s t r e s  s o c i a l i s t a s ,  & Q u ié n  h a  p r o t e s t a d o  con  
t r a  la  d e c l a r a c io n  de g u e r r a  de P o lo n ia  a R u s ia ,  v io la c io n  p a te n t e  de  la  IF  
ga de  l a s  N a c io n e s ?  Un l i b e r a l  in g lé s :  C h u r c h i l l .  ' L o s  m i n i s t r e s  s o c i a ­
l i s t a s  no p r o t e s t a n  y  s ig u e n  en s u s  p u e s to s " .  A  con tinua  c ion  e l  o r a d o r  r e f i  
r i é n d o s e  a l  PSO E pone en  e v id e n c ia  a  lo s  je f e s  d e l  S o c ia l i s m o  e s p a n o l  i n ­
v e n te  r e s  d e l  t e m a  de la  " in c o n d ic io n a l id à d " .  La c u e s t io n  de la  " a d h é s io n  
in c o n d ic io n a l  " fue  un d e s c u b r im i e n to  p o l i t ic o  v e r d a d e r a m e n t e  v e n e n o s o  que  
s e  exp lo to  con  e l  m a y o r  e n tu s i a s m o  y c o n s t i tu y o  un v e r d a d e r o  c a l v a r i o  p a ­
r a  lo s  t e r c e r i s t a s .  " L a s  e s e n c i a s  de la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  c o m o  el corn 
p a h e r o  De lo s  R io s  ha  r e c o n o c id o ,  so n  n e ta m e n te  s o c i a l i s t a s .  i  A d h e s io n  in  
c o n d ic io n a l?  La C o m is io n  E je c u t iv a  ha  v is to  que  la  p a l a b r a  no e r a  m u y  
a p r o p ia d a .  H i e r e  n u e s t r a  s u s c e p t ib i l id a d ,  n u e s t r o  e s p i r i t u  de  in d e p e n d e n -  
c i a .  P e r o ,  a n a l i z a d a  la  p a l a b r a ,  s e  ve q u e  no h i e r e  n u e s t r a  c o n c ie n c ia  n i 
n u e s t r a s  s u s c ep t ib i  li da de s . In c o n d ic io n a lm e n te  no s ig n i f ic a  q u e  a b a n d o n e -
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m o s  n u e s t r o  p e n s a m ie n to .  E s  una a c e p ta c io n  d e l  p r o g r a m a .  N i un so lo  
te x to  de lo s  m a n i f i e s to  s de la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  o b l ig a  a  s u p e d i t a r s e  a l  
c a p r i c h o  de  un  o r g a n i s m e  n i  a  una u n i fo r m id a d  a b s o lu t a " .
A c o n tin u a  c io n  p a r a  d a r  fé  de su s  p a l a b r a s  p a so  àTTeer t e x te s  q u e  po 
n i a n  de m a n i f i e s to  la  a m p l i tu d  de c r i t e r i o s  de la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  en  
e s t e  punto  ( p r o b a b le m e n te  fué  de lo s  p o c o s ,  p o r  no d e c i r  e l  u n ic o ,  d e  lo s
p u e s  s u  r e t i r a d a  de la  p o l i t ic a  a c t iv a  fue  v a lo r a d a  con  g r a n  d u r e z a .  Sabo 
r i t  en  s u  o b r a  J u l i a n  B e s t e i r o  , e s c r i t a  h a c e  b ien  p o c o s  a n o s ,  s e  d e s p a  - 
cha  co n  a u té n t i c a  f e r o c id a d  y d ic e  de él; "Si e r a  un i n s t r u m e n t e  de lo s  je  
s u i ta s  en  l a s  f i l a s  d e l  P S O E "  (p. 55). O t r o s  s e n a la n  " s u  t r i s t e  f in a l  c o la -  
b o ra n d o  c o n  la  D ic t a d u r a " ,  m e  im a g in e  que  a lo q u e  s e  r e f i e r  en  e s  a  que  
s o l i c i t é  y a c e p té  una b e ca  p a r a  e l  e x t r a n j e r o  en e l  p e r io d o  de la  D ic ta d u ­
r a  de P r i m o  de R i v e r a .
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p o n e n te s  q u e  se  apoyo  d i r e c t a m e n t e  en log te x to s ) .  Y f in a l izo  su  d i s e u r - 
so con  e s t a s  p a l a b r a s ,  en l a s  que  de nuevo  m a n i f i e s t a  s u s  b u e n o s  c o n o -  
^ i m i e n t o s  de l  a s u n to  que  se  t r a t a  y -d e  r e c h a z o -  la  e s c a s i s i m a  i n f o r m a  
c ion ,  q u e  e r a  la r é g l a  g e n e r a l ,  de lo s  d e m a s  po n en tes :  " q u e r i a  i n d i c a r  el  
c o m p a n e r o  A cev e d o  q u e  lo s  S o v ie t s  s ig n i f i c a n  la  d e s a p a r i c i o n  de los  S ind^  
c a t o s .  No e s  a s i .  N ingun  c o m u n i s t a  ha  r e c h a z a d o  lo s  s i n d i c a t o s .  E l  S o ­
v i e t  t i e n e  la  v e n ta j a  s o b r e  e l  S in d ica to  de q u e  no e s t a  i n t e g r a d o  e x c l u s i v e  
m e n t e  p o r  c o m p a n e r o s  de  la  m i s m a  p r o f e s i o n .  Con  el lo s e  év i ta  e l  c r e -  
c i m i e n t o  de  e g o i s m o s  p e r j u d i c i a l e s ,  y s e  c o n t r a r r e s t a n  y  e q u i l i b r a n  l a s  n e  
c e s i d a d e s  de l  p r o l e t a r i a d o  en g e n e r a l .  La  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  no e x c lu  
y e ,  s ino  q u e  a c o n s e j a  la  i n t e r v e n c i o n  en P a r l a m e n t o s ,  C o r p o r a c i o n e s  y S in  
d i c a t o s . "  (129).  A c o n t in u a c io n  leyo  c o m o  p r u e b a  de sus  a s e r t o s  v a r i o s  pa 
r r a f o s  de  una c a r t a  de  L e n in  a lo s  I n d e p e n d ie n t e s  a l e m a n e s ,  conc luyendo  
s u  i n t e r v e n c i o n  d ic ien d o ,  " n o  h a y  v ie jo  y nuevo  s o c i a l i s m o .  No h a y  m a s  
q u e  el  s o c i a l i s m o  q u e  h a b ia .  "
Segun  e l  c r o n i s t a  que  h a c i a  e l  r e s u m e n  de  la s  s e s i o n e s  p a r a  " E l  Soc ia  
l i s t a "  (130) l a s  i n t e r v e n c i o n e s  m a s  d e s t a c a d a s  fu e r o n  la s  de  Nunez de A r e  
n a s ,  A ngu iano  y P e r e z  S o l i s .  E s  un p a r e c e r  c i e r t a m e n t e  d i s c u t i b l e .  A m i  
m o d o  de  v e r ,  la  m a s  i n t e r e s a n t e ,  c o m o  ya he  m e n c i o n a  do, y a g r a n  dis t an  
c i a ,  e s  la  de  N unez  de A r e n a s ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s  p o r  s e r  la  m a s  r i g u r o -  
s a .  E l  h o m b r e  se  s i r v i o  en  todo m o m e n t o  de f ex to s de  R a d e k ,  de L en in ,  
y  de lo s  m a n i f i e s t o  s de  la  I n t e r n a c i o n a l  de  M o sc u ,  f e n o m e n o  c i e r t a m e n t e  
i n u s u a l  c o m o  se  e n c a r g a r a  de p o n e r  de  m a n i f i e s t o  la  i n t e r v e n c i o n  de  o t r o  
p r o h o m b r e  d e l  PSO E y fu tu r o  c o m u n i s t a  P e r e z  S o l i s  (131). Su  p é r o r a  ta  e s  
u n  e j e m p lo  d e l  n iv e l  de  f o r m a c i o n  poli  t ic  a q u e  s e  g a s t a b a  p o r  e s t o s  l a r e s .
(129) " E l  S o c i a l i s t a " ,  22 de  jun io  de 1920.
(130) E r a  una  peq u en a  g lo sa ,  a l  m a r g e n  de  la  i n f o r m a c i o n  m a s  d e t a l l a d a
q u e  a p a r e c i a  en l a s  m i s m a s  p a g in a s .
(131) O s c a r  P e r e z  Soli 's e r a  un h o m b r e  ha  s ta e n to n c e s  de  p o s i c i o n e s  m u y
m o d e r a d a s  en el  sen o  de l  p a r t i d o  que  d e s p u e s  d e l  f r a c a s o  de  1917 l ie  
go a i n i c i a r  un c i e r t o  m o v i m i e n t o  en  to rn o  a la  p o s ib l e  c o l a b o r a c i o n  
con  la  m o n a r q u i a .  G ozaba  de g r a n  p r e s t i g i o  en e l  PS O E p o r  h a b e r  a  ban 
donado  la  c a r r e r a  de l a s  a r m a s  p o r  s e g u i r  e l  i d e a l  s o c i a l i s t a .
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No r é s i s t e  la t e n t a c io n  de r e p r o d u c i r  a lgunos  p a s a j e s  de su  d i s e u r  so (na 
t u r a l m e n t e  lo s  m a s  d iv e r t id o s ) :  " Q u i e r o  con t inua  r  en la  Segunda  I n t e r n a ­
c io n a l ,  p o rq u e  no confundo a su s  d i r e c t o r e s  con  la m a  sa  que  l e s  s igue  to 
d a v ia .  Q u i e r o  q u e d a r m e  en el  T e m p lo  p a r a  a r r o j a r  de él  a lo s  s a c r û e -  
g o s " .  E x p l i c a ,  p a r a  los  que  no lo s epan ,  que  el  es un e x t r e m i s  ta,  y cü 
ce  que  de e n t r a r  en la T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  lo hari^a con to d a s  su s  co n -  
s e c u e n c i a s ,  " s i n  pa r  l a m e n t a  r i  s m o ,  s in  I n s t i t u t e s  de R e f o r m a s  o de P r e ­
v i s io n ,  s in  r e c l a m a c i o n e s  a los  m i n i s t r o s .  La I n t e r n a c i o n a l  r u s a  es  la 
a c c i o n ,  es  la  R e v o l u c io n " .
A l  f ina l  de  la  qu in ta  s e s i o n  vol via  a h a b l a r  P e r e z  S o l i s ,  q u e  d e s p u é s  
de  o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  su  p e r s o n a  a lgo  s o r p r e n d e n t e s  - " lu c h a n  e n  
m f  el  h o m b r e  s e n t i m e n t a l  y r o m a n t i c o  y e l  h o m b r e  de e s t u d i o s : e l  h o m b r e  de 
c e r e b r o .  Si m e  d e j a s e  l l e v a r  de l  s e n t i m ie n t o  c o r r e r i a  h a c i a  lo s  q u e  p r o c l a - 
m a n  la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l ,  con una so la  c ond ic ion  : la  m a x i m a  v io le n  
c i a " -  i n i c i a r a  una  l a r g a  d i s e r t a c i o n  s o b r e  la  Segunda  y la  T e r c e r a  In te £  
n a c i o n a l  y la  R e v o l u c io n  R u s a  qu e  no co n t ien e  d e t a l l e s  d e  e s p e c i a l  r e l e  - 
v a n c ia  sa lvo  una s e r i e  de r e i t e r a d a s  a l u s i o n e s  a la a n t ig u a  f l o j e r a  de l  P a £  
t ido  S o c i a l i s t a  y a la  n e c e s i d a d  de e s t i m u l a r  a su s  j e f e s .  P o r  lo d e m a s ,  
lo m a s  digno de de s ta c a r  fue la i n t e r r u p c i o n  de l  d i s c u r s o  p o r  la  p r e s i d e n  
c ia  d e l  C o n g r e s o ,  q u e  a l  v e r  e l  e s t a d o  del o r a d o r  - e l  h o m b r e  en  e s t a  
t i m a  p a r t e  de  s u  d i s c u r s o  deb ia  s u d a r  c o m o  una r e s -  l e  p re g u n to  s i  no 
q u e r i a  p a r a r  se  a t o m a r  a l i e n to .  P é r e z  S o l i s  a c a b o  con  e s t a s  p a l a b r a s  : 
" S o lo  d a r i a  m i  voto  a la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  si  no se  v o l v i e r a  a  p a s a r  
lo s  p u e n te s  de  lo s  m i n i s t e r i o s .  Si  p r o m e t é i s  s o l e m n e m e n t e  aq u i  i n g r e  - 
s a r  en la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  en e s a  f o r m a ,  yo echo a l  fuego  m i  a c t a  
y pongo m i  f i r m a  a l  p ié  d e l  d i c t a m e n  m a s  r a d i c a l "  (132).  P a r a  t e r m i n a r
(132) " E l  S o c i a l i s t a  ", 23 de junio  de 1920. S o b r e  P e r e z  S o l i s  h a y  a l g u ­
no s  da to s  en  e l  l i b r o  de  M a u r i c i o  K a r l  E l  c o m u n i s m o  en E s p a n a .  
l m p .  S aez  H e r m a n o s .  M a d r i d  1932. M a u r i c i o  K a r l  no es  o t r o  q u e  
e l  co noc ido  e s c r i t o r  M a u r i c i o  C a r i a  v i l l a , que  p o r  c i e r t o  en e l  p r o lo  
go a d v i e r t e  "que  l a s  fu e n te s  donde ha ob ten ido  e l  m a t e r i a l  p a r a  la  
c o n fe c c io n  de e s t e  l i b r o  no son  m u y  cia  r a s  y que  - l o s  a r c h i v o s  de  la  po 
l i c i a  d e b en  c o n t e n e r  d a to s  p r e c i o s o s  - p e r o  que  no e s t a  en  su s  m a  no s
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so lo  d i r e  que  c o m o  puede  v e r s e ,  y ya  a d e l a n t e ,  el  fogoso  e x - o f i c i a l  t e n ia  
una co n fu s io n  en la c a b e z a  de la s  m a s  g l o r i o s a s  .
O t r a  i n t e r v e n c i o n  i m p o r t a n t e ,  en la s ex ta  y s o p t im a  s e s i o n ,  fué  la  de  Ma 
r i a n o  G a r c i a  C o r t e s ,  e s t e  e r a  uno de los  m a s  f e r v i e n t e s  p a r t i d a r i o s  d e l  in_ 
g r e s o  en  la T e r c e r a ,  y e l  que  m a s  t r a t o  a B o ro d in  en su  v i s i t a  a  E s p a n a .  
En  s u  i n t e r v e n c i o n ,  a c o n t in u a c io n  de la de P e r e z  S o l i s ,  puso  e s p e c i a l  én 
f a s i s  en t r a t a r  de p r o b a r  d o c u m e n t a l m e n t e  que  e l  i n g r e s o  en la  T e r c e r a  
no s ig n i f i c a b a  e n t r a r  en un î Viva C a r t a g e n a !  Y en e s t e  s en t id o  ley o  u n o s  
p a r r a f o s  de una c i r c u l a r  d e l  C o m i t é  E j e c u t iv o  de la I n t e r n a c i o n a l  Conpunis_ 
ta a s u s  a f i l i a d o s ,  en los  q u e  s e  ven ia  a d e c i r  qu e  " e l  h e c h o  de  q u e  l o s  
c o m u n i s t a s  p r e c i s e n  que  en un E s t a d o  o b r e r o  no h a b r a  de e x i s t i r ,  no  q u ie  
r e  d e c i r  q u e  en la a c t u a l i d a d  s e  deba  b o i c o t e a r  la a c c i o n  p a r  l a m e n t a  r i a ;  s i  
no a n t e s  a l  c o n t r a r i o ,  d eb e  a c e p t a r s e  la t r i b u n a  p a r l a m e n t a r i a  co n  f i n e s  re_ 
v o l u c i o n a r i o s ;  a s i  la  e m p l e a n  los  r e v o l u c i o n a r i o s  c o m u n i s t a s  en v a r i o s  pa_T 
s e s " .  (133)
F i n a l m e n t e  v a m o s  a r e p r o d u c i r  p a r t e  de l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  lo s  dos  
h o m b r e s  q u e  m a s  t r a b a j a r o n  p o r  la p e r m a n e n c i a  en  la  S egunda  I n t e r n a c i o ­
na l :  L a r g o  C a b a l l e r o  y B e s t e i r o .
m a n e j a r l o s " .  O s c a r  P e r e z  S o l i s  e s c r i b i o  t a m b i é n  una a u t o b i o g r a f i a  U 
tu la d a  M e m o r i a s  de m i  a m i g o  O s c a r  P e r e a . M a d r i d ,  C o m p a n i a  I b e r o -  
A m e r i c a n a  de P u b l i c a c i o n e s  (s.  a . ) .  E l  l i b r o  e s t a  e s c r i t o  d e s p u é s  de  
su  u l t i m a  e s p a n t a d a  y ya  c o n v e r t i d o  a l  c a t o l i c i s m o  p o r  e l  p a d r e  G afo .  
E s  una  o b r a  c l a r a m e n t e  p e d ag o g ic a  a unque  no tan to  c o m o  s u  u l t i m o  U 
b r o  S i t io  y  D e f e n s a  de  O v i e d o . P a l e n c i a  1938. Aqui* el  a u t o r  s e  f i r ­
m a  ba  a d e m a s  c a p i t a n  de  la  18^ de A s a l t o .  A m b o s  l i b r o  s s e  e n c u e n - 
t r a n  en  la  b ib l io t e c a  d e l  I n s t i t u t e  de  C u l t u r a  H i s p a n i c a .
(133) " E l  S o c i a l i s t a " ,  23 de  jun io  de 1920. M a r i a n o  G a r c i a  C o r t é s  h a b i a  
l l e g a d o  a s e r  s e c r e t a r i o  g e n e r a l  de l  PSOE en 1908 y h a b ia  o c u p a d o  la  
d i r e c c i o n  de " E l  S o c i a l i s t a " ,  m a s  t a r d e  p o r  su s  d i f e r e n c i a s  c o n  I g l e ­
s i a s  s e  vio a l e j a d o  de p u e s t o s  de r e s p o n s a b i l i d a d .  F u e  de  lo s  f i r m a n  
t e s  d e l  m a n i f i e s t o  f u n d a c io n a l  de l  P C O E  y m a s  t a r d e  de jo  e l  c o m u n i ^  
m o .  G a r c i a  V e n e ro  s e n a l a  qu e  " p o r  h a b e r  in t e n ta d o  v a r i a s  m a n i o b r a s  
c o n t r a  I g l e s i a s  y o t r o s  s o c i a l i s t a s  fué  d e s a lo j a d o  de  la  d i r e c c i o n  d e  " E l
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L a r g o  C a b a l l e r o ,  cuya  p o s i c i o n  en e l  P a r t i d o  daba  una g r a n  i m  p o r  tan  
c ia  a sus  i n t e r v e n c i o n e s ,  expuso  en la o c tav a  s e s i o n  de l  C o n g r e s o  s u  opi 
ni  on c o n t r a r i a  a l  i n g r é s o  en la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l .  E l  p e so  de s u  a r  
g u m e n ta c io n  d e s c a n s a b a  en  que  e l  i n g r e s o ,  d iv id i r i a  a los  s o c i a l i s t a s , con 
lo q u e  i n d i r e c  t a m e n t e  r e s u l t a r i a  b é n é f ic ia  da la  b u r g u e s i a .  V e a m o s  u n f r a ^  
m e n t o  d e s t a c a d o  de su  in t e r v e n c i o n :  " s i  a b a n d o n a m o s  la t a c t i c a  de l a s  r e i  
v i n d i c a c io n e s  i n m e d i a t a s ,  r e c o g e r i a n  los  o b r e r o s  a m a r i l l o s ,  lo s  c a t o l i c o s ,  
d icha  b a n d e r a  y se  a t r a e r i a n  a la  c l a s e  o b r e r a .  i  E n  que  r e s p o n s a b i l i d a d  
i n c u r r i r i a m o s  s i  t a l  h i c i e r a m o s ? "  (134),
Î
Lo c i e r t o  es  q u e  e s e  p e l i g r o  no e r a  t a l ,  h a b id a  c u e n ta  de l a s  d i f e r e n  
c i a s  de p l a n t e a m i e n t o  y  de  la  n a t u r a l  r e p u g n a n c ia  co n  q u e  e r a n  v i s t o s  p o r  
la c l a s e  o b r e r a  u r b a n a  lo s  s in d i c a to s  c a t o l i c o s ,  que  p o r  o t r a  p a r t e  no o f r e -  
c i a n  p o r  a q u e l l o s  d i a s  n inguna  a l t e r n a t i v a  s e r i a  y cuya  i m p o r t a n c i a  fue  
s i e m p r e  i r  r e l e v a n t e ,  p e s e  a qu e  en a lg u n  m o m e n to  l l e g a s e n  a c o n ta  r  c o n  
un n u m é r o  r e l a t i v a m e n t e  c r e c i d o  de a f i l i a d o s ,  s i e m p r e  de  e s c a s a  c o n c i e n  
c ia  p o l i t i c a  y r e c l u  t a d o s  en z o n a s  de  n u la  o p r a c t i c a m e n t e  n u l a  in d u s  t r i a  
l i z a c io n  (135).
S o c i a l i s t a "  Op. c i t .  Vol.  II . p. 326. S a b o r i t  en s u  l i b r o  d ic e  de  G a r ­
cia  C o r t e s  que  d e s p u é s  de de j a r  e l  c o m u n i s m o  "abandon© a  R o m a n o - 
n e s  p a r a  s e g u i r  a P r i m o  de R i v e r a ,  e x t in g u ié n d o se  a l  s e r v i c i o  d e l  
f r a n q u i s m o  ".  Op. c i t .  , p. 58
(134) " E l  S o c i a l i s t a  ",  24 de jun io  de 1920. S o b r e  e l  s i n d i c a l i s m o  c a t o l i c o  
h ay  m u y  poca  i n f o r m a c i o n  y s o b r e  todo f a l t a n  m a s  e s t u d i o s  r e a l l z a d o s  a l  
m a r g e n  de la  a p o l o g é t i c a .  U l t i m a m e n t e  el  p r o f e s o r  C a s t i l l o  l e s  h a  de^ 
d icado  un t r a b a j o ,  s u  t e s i s  d o c t o r a l ,  q u e  no ha  s ido  a  un p u b l i c a d a .
(135) Un a u t o r  t a n  poco  s o s p e c h o s o  de  h e t e r o d o x i a  c o m o  J a c q u e s  V a l d o u r  en  
s u  o b r a  L ' o u v r i e r  e s p a g n o l  d ice  lo s ig u ien te :  "Se  h a n  a b i e r t o  v a r i o s  
c i r c u l o s  d e s d e  el  i n te n to  p o r  p a r t e  de  lo s  p a t r o n o s  en  t r a n s f o r m a r  la  o £  
g a n i z a c i o n  o b r e r a  c a t o l i c a  en un p a t r o n a t o .  Los  o b r e r o s  so lo  l o s  fre^ 
c u e n ta n  cuando  n e c e s i t a n  a lguna  a s i s t e n c i a .  A d e m a s  la  p r e s i o n  de  la  
p r o p a g a n d a  s o c i a l i s t a  e j e r c i d a  p o r  lo s  so c io s  de  la  C a s a  d e l  P u e b l o  ha  
a c a b a d o  p o r  h a c e r l o s  i n s c r i b i r s e  en  las  s o c i e d a d e s  s o c i a l i s t a s  " (p .  274) .  
De uno d e  lo s  m a s  i m p o r t a n t e s  a n i m a d o r e s  de lo s  s i n d i c a t o s  c a t o l i c o s .
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B e s t e i r o  en su  i n t e r v e n c i o n  d i r i g io  m u y  d u r o s  a t a q u e s  a lo s  t e r c e r i s t a s  
y  un tan to  g r a t u i t a m e n t e  s e n a l a b a ,  " s i  c r e e i s  que el s o c i a l i s m o  no ha  de  p r e o -  
c u p a r s e  de l a s  c u e s t i o n e s  n a c i o n a l e s ,  so i s  unos  t r o g l o d i t a s " .  Su  d i s c u r s o  
fue  una d e fe n sa  a p a s i o n a d a  de la Segunda  I n t e r n a c i o n a l ,  " s e  a c u s a  i n j u s t a -  
m e n t e  a la Segunda  I n t e r n a c i o n a l  de r e f o r m i s t a ,  y hubo c o n g r e s o  a n t e r i o r  
a la g u e r r a  q u e  no a d m i t i o  la t e n d e n c ia  r e f o r m i s t a  de a lg u n  s o c i a l i s t a  qu e  
hoy es fu r ib u n d o  b o lc h e v iq u e .  En B e r n a  s e  ha  t r a t a d o  de d é r i v a  r  la S eg u n  
da I n t e r n a c i o n a l  h a c i a  el  r é f o r m i s m e ;  p e r o  e l  c o n g r e s o  no  lo admit io" .  (136) 
En  c u a l q u i e r  c a s o  a q u e l  r e c o r d a t o r i o  de t i e m p o  s m e j o r e s  no deb io  i n f l u i r  
p r o f u n d a m e n t e  en  lo s  a s i s t e n t e s  a la  v i s t a  d e l  r e s u l t a d o  de  l a s  v o t a c i o n e s .
A n te s  de  p a s a r  a la  v o ta c io n  a d v i r t i o  la  p r e s i d e n c i a  q u e  s e  ib a  a v o t a r  
e l  d i c t a m e n  de  la  m i n o r i a ,  que  h a b ia  a c e p ta d o  la  i n c l u s i o n  de  la  p a l a b r a  
" i n m e d i a t a m e n t e " ,  r e f i r i e n d o s e  a l  i n g r e s o  en  la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l .  La  
v o tac io n ,  que  s e  pub l ico  en " E l  S o c i a l i s t a "  a l  dia  s ig u i e n t e  a r r o j o  e s t a s  ci  
f r a s  : en  p r o  8 . 2 6 9 ,  en c o n t r a  5 .0 1 6  y 1 .6 1 5  a b s t e n c i o n e s .  A l  f ina l  d e l  
C o n g r e s o  s e  p r o c e d i o  a n o m b r a r  a dos  d e l e g a d o s  que  v i a j a s e n  a  R u s i a  pa 
r a  p o n e r s e  en  c o n ta c to  con  lo s  c a m a r a d a s  b o lc h e v iq u e s  y  se  p a so  a  l a  
e l e c c io n  de  n u e v o s  c o m p o n e n t e s  de l  C o m i t é  N a c io n a l ,  q u e  quedo  a s i :  p r é ­
s id e n t e ,  P a b l o  I g l e s i a s ;  v i c e p r e s i d e n t e ,  J u l i a n  B e s t e i r o ;  s e c r e t a r i o  g e n e r a l .
e l  p a d r e  Gafo (el  q u e  c o n v i r t i o  a P e r e z  S o l i s ) ,  a l  q u e  se  h a  c a l i f i c a -  
do de e m i n e n t e  so c io lo g o  - n o s o t r o s  no lo p o n e m o s  e n  d u d a -  c u e n ta  
un suc  edi  do q u e  n o s  pone  en a n t e c e d e n t e s  s o b r e  su  p e r s o n a l i d a d  o t r o  
e m i n e n t e  s a c e r d o t e ,  don G onza lo  R ed o n d o .  A l  p a r e c e r  e l  p a d r e  Gafo 
O . P .  e r a  a f i c io n a d o  a l a s  p r o f e c i a s  y M a d r i d  e s t a b a  a c o s t u m b r a d a  a  
que  e l  p a d r e  Gafo h i c i e s e  d e c l a r a c i o n e s  h ab lan d o  de  c o n v e r s a c i o n e s  y  
m i l a g r o s  "una  de  l a s  ç u a l e s  h a b la b a  de la  p r o n ta  c o n v e r s i o n  de  J o s é  
O r t e g a  y G a s s e t  a l  c a t o l i c i s m o "  L a s  e m p r e s a s  p o l i t i c a s  de O r t e g a  y  
G a s s e t . Ed .  R i a l p .  1970. p. 153. En  e l  s e x to  v o l u m e n  de la  o b r a  
B a s e s  d o c u m e n t â t e s  p a r a  la hi  s to r i a  de la E s p a n a  c o n te m p o  r a h e a . Gua 
d ia n a .  M a d r i d  1972, h a y  a lg u n a  i n f o r m a c i o n  s o b r e  lo s  s in d i c a t o s  c a to  
l i c o s ,  a l l i  s e  d ic e  d e s p u é s  de  c o m e n t a r  s u  e s c a s a  i m p l a n t a  c io n  u r b a ­
n a ,  " s i n  e m b a r g o ,  r e g i o n e s ,  l l a m é m o s l a s  m in i f u n d i s t ?  «, de a m  plia  
p r o p i e d a d  p r i v a  da ,  p e r o  n e c e s i t a d a s  de l  apoyo de  l a s  a g r u p a c i o n e s ,  fue  
r o n  t e r r e n o  apti*simo p a r a  un genum o  s i n d i c a l i s m o  c a to l i c o  " (p. 27).
(136) " E l  S o c i a l i s t a " ,  25 de jun io  de 1920.
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D a n i e l  Anguiano ;  v i c e s e c r e t a r i o ,  R a m o n  L a m o n e d a ;  s e c r e t a r i o  de  a c t a  s .  
C é s a r  R.  G o n za lez ;  v o c a l e s  : Dopez B a e z a ,  L a rg o  C a b a l l e r o ,  N u n e z  de 
A r e n a s ,  F a b r a  R i v a s ,  O v e j e r o  y A r a q u i s t a i n .  B e s t e i r o  y  L a r g o  C a b a ­
l l e r o  p r e s e n t a r o n  la d i m i s i o n  p o r  no e s t a r  de a c u e r d o  con  la a d h e s i o n  y  
f u e r o n  s u s t i t u i d o s  p o r  G a r c i a  Q u e j id o  y De los R io s .
 ^ \ * - 
D e s p u e s  de  c o n o c id o s  los  r e s u l t a d o s  del  C o n g r e s o  se  s u c e d i e r o n  lo s
c o m e n t a r i o s ;  uno de los  a n a l i s i s  que  m e j o r  r e s u m i a  la s i t u a c i o n  e r a  el  
de  C a m i lo  B a r c i a  T r e l l e s ,  el  p r o f e s o r  e x p l icab a  en un t r a b a j o  p u b l i c a -  
do en la  p r i m e r a  p ag ina  de " E l  S o c i a l i s t a "  lo que  a  s u  j u ic io  e r a  lo m a s  
d e s t a c a b l e  q u e  s e  h a b ia  m a n i f e s t a d o  en el  C o n g r e s o ,  E n  p r i m e r  l u g a r  
a f i r m a b a  la  e s c a s a  f o r m a c i o n  de los  e l e m e n t o s  de b a s e  d e l  P S O E ,  lo q u e  
s e g u n  e l  a u t o r ,  h a c i a  q u e  no a c a b a r a n  de e n t e n d e r  e l  s en t id o  m a s  p r o -
fundo de l  co n ten id o  de la  p o l é m i c a  que  se  v e n t i l a b a .  E n  s eg u n d o  l u g a r
a t a c a b a  el  a r g u m e n t o  m a s  t r a i d o  y l l ev ad o  p o r  los  e l e m e n t o s  c o n s e r v a -  
d o r e s  en  e l  C o n g r e s o ,  e l  de  la  n e c e s i d a d  de la un idad  d e l  P S O E .  P e r o
v e a m o s  d i r e c t a m e n t e  a lg u n o s  p a r r a f o s  de l  a r t f c u l o  en c u e s t io n :  ' ' a l  C o n ­
g r e s o  deb io  de  p r e c e d e r l e  una i n t e n s a  c a m p a n a  de v u l g a r i z a c i o n  ( . . . )  
e s a  l a b o r  de p r e p a r a c i o n  no s e  v e r i f i c o  (. . . ) , una p a r t e  de  la  m a  s a  i ^  
n o r a  ad o n d e  va .  P u e d e  p a s a r  a h o r a  lo que  a c o n te c io  a l  e s t u d i a n t e  en  un  
e x a m e n  de D e r e c h o  C an o n ico ;  p r e g u n to l e  e l  p r o f e s o r  : " 2 P u e d e n  e n t r a r  
l o s  c a t e c u m e n o s  en e l  t e m p l o ?  " A lo c u a l  e l  e x a m in a n d o  r e s p o n d i o  s in  
v a c i l a r  : " M i r e  u s te d ;  p o r  mi*, q u e  e n t r e n " .  E l  t i e m p o  n o s  d i r a  s i  e s ­
ta  r e s p u e s t a  es  o no p e r t i n e n t e " .  T a m b i é n  s e n a l a b a  B a r c i a  q u e  e x i s t i a  
la  " c o m u n  p r e o c u p a c i o n  qu e  a n t e c e d i a  a todo p o s ib le  a c u e r d o :  n e c e s i d a d  
de  e v i t a r  e s c i s i o n e s ,  p r e c i s i o n  de  m a n t e n e r  una e s t r e c h a  c o h e s i o n  e n t r e  
lo s  q u e  i n t e g r a n  el  P a r t i d o .  F u n d a  b a s e  e s t e  d e s e o  en un e x c e l e n t e  p r o  
p o s i t o ,  a p â r e n t e m e n t e  do ta  do de  una lo g ic a  a p l a s t a n t e  : e v i t a r  c o n  l a s  po 
s i b l e s  e s c i s i o n e s  el  s e r  do m in a  do s p o r  a q u e l l o s  e l e m e n t o s  so ju z  g a d o r e s  
q u e  bus  c a n  en  n u e s t r a  d e s u n io n  una g a r a n t i a  p a r a  la  p e r d u r a  c io n  de  s u s  
p r i v i l é g i e s .  E s t a  r e f l e x io n ,  so lo  en  a p a r i e n c i a  t i e n e  v i r t u a l i d a d  lo g ic a ;  
p e n s e m o s  en que  la  f u e r z a  de un o r g a n i s m o  r a d i c a ,  no en  el  n u m é r o  d e  
su s  c o m p o n e n t e s ,  s ino  en su  c o h e s io n  ( . . . )  es  p r e c i s e  a b a n d o n a r  e l  sis_ 
tjîiiia de la  u n id a d  p o r  e n c i m a  de todo, y en vez  de t e m e r  e s c i s i o n e s ,  
a c e p t a r l a s ,  c o m o  un f e r m e n t o  de in q u ie tu d e s ;  un p a r t i d o  q u e  no p a l p i t a .
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m i e n t o "  (137).
P a b lo  I g l e s i a s ,  qu e  no h a b ia  a s i s t i d o  a n inguno de los  dos  c o n g r e s o s  
p o r  m o  tivo s de s a lu d ,  e m p e z o  a i n q u i e t a r s e  a n te  e l  nuevo r u m b o  q u e  to -  
m a  ban  lo s  a c o n t e c i m i e n t o s .  A p a r t i r  de e n to n c e s ,  y m a s  a un cuando  se  
d i e r o n  a c o n o c e r  l a s  ve in t i  una co n d ic io n es  de i n g r e s o ,  in ic io  en  s u s  co la  
b o r a c i o n e s  en " E l  S o c i a l i s t a  " una  s e r i e  de c o m e n t a r i o s  o c u p a n d o s e  d e  la  
I n t e r n a c i o n a l ,  E s t o s  t r a b a j o s  -u n id o s  a  o t r o s  d i v e r s o s  m o t i v o s  q u e  v e r e  
m o s -  p r o d u j e r o n  el  e n f r i a  m i e n t o  de l  in te  r  na  c iona  l i  s m o , h a s  ta  c i e r t o  pui£ 
to equ ivoco ,  de  lo s  s o c i a l i s t a s  e s p a n o l e s .  E n  o s te  p r i m e r  a r t i c u l o  q u e  r e  
s e n a m o s ,  I g l e s i a s ,  r o m a n d o  c o m o  p r e t e x t o  l a s  r e a c c i o n e s  p r o d u c i d a s  a n te  
lo s  r e s u l t a d o s  d e l  C o n g r e s o  (138), s e n a l a b a  qu e  s e  e q u iv o c a b a n  q u i e n e s  
c r e i a n  en la  i n m i n e n t e  d e s c o m p o s i c i o n  de l  s o c i a l i s m o .  Lo c i e r t o  e s  que  
lo s  c o m e n t a r i o s  en  t o r n o  a l  C o n g r e s o ,  no s e n a l a b a n  t a l  d e s c o m p o s i c i o n .
(137) " E l  S o c i a l i s t a " ,  28 de  jun io  de 1920. C a m i lo  B a r c i a  T r e l l e s  t i e n e  r a -  
»on, b a s  ta  una  o je a d a  a lo que  s e  pu b l icab a  en  la  E d i t o r i a l  S o c i a l i s t a  p a r a  
p e r c a t a r s e  d e l  n iv e l  i n t e l e c t u a l  de  lo s  m i l i t a n t e s  d e l  P S O E .  L o s f o n d o s  
c o n s i s t i a n  en  g r a n  m e d i d a  en fo l l e to n e s  r o s a  en los  qu e  lo s  p o b r e s  e r a n  
s o ju z g a d o s  p e r o  a l  f in a l  s a l i a n  t r i u n f a n t e s ,  en  e d i c i o n e s  de  h i m n o s  p r o l e  
t a r i o s ,  f o t o g r a f i a s  a m p l i a d a s  de  d i r i g e â t e s  o b r e r o s ,  y  de  t a r d e  en  t a r d e  
s e  e d i t a b a  una que  o t r a  o b r a  de  c a r a c t e r  d o c t r i n a l .  L o s  c o m u n i s t a s ,  s in  
e m b a r g o ,  t e n d r i a n  una  m a y o r  p r e o c u p a c i o n  t e o r i c a ,  q u e  c u l m i n a  r i a  a ig u  
nos  a n o s  d e s p u é s  en la  t r a d u c c i o n  p o r  W e n c e s l a o  R o c e s  d e  unos  c u r s o s  
de I n i c i a c i o n  M a r x i s t a  (pueden  l e e r s e  en la  H e m e r o t e c a  M u n i c i p a l  de  Ma 
dr id )  q u e  fué e l  p r i m e r  in te n to  de  e s t a b l e c e r  un p la n  de  e s tu d io  s r e g u l a ­
r e s  s o b r e  m a r x i s m o  en  n u e s t r a  p a t r i a .  C a m i lo  B a r c i a  es  q u i z a  e x c e s i v a  
m e n t e  d e l i c a d o  cu an d o  s e n a l a  la  f a l ta  de  c o m p r e n s i o n  - p o r  p a r t e  de  los  
e l e m e n t o s  de  b a s e  d e l  p a r t i d o -  de c u a l  s e a  la  v e r d a d e r a  c u e s t i o n  d e  fo n ­
do de la  p o l é m i c a .  A c o n t in u a c io n  v e r e m o s  unos  a r t i c u l o s  de  P a b l o  Igle^ 
s ia  s q u e  e v i d e n c i a n  e s t o ,  s a lv o  q u e  e s t e m o s  a n te  una  d e c l a r a c i o n  h a b i l
en la  q u e  el  l i d e r  d e l  PS O E p r e f i e r a  i g n o r a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l o s a c u e r  
d o s ,  a n t e  la  p e r s p e c t i v a  de un e n f r e n t a m i e n t o  i n m e d i a t o  co n  e l  g r u p o  m a -  
y o r i t a r i o ,  en e s t o s  m o m e n t o s ,  en  e l  p a r t i d o .
(138) Lo c i e r t o  e s  q u e  la  R e v o l u c io n  R u s a  y sus  r e p e r c u s i o n e s  en E s p a n a  p r e o -  
c u p a b a n  m u c h o  a to d o s  lo s  g ru p o s  s o c i a l e s  de l  p a i s .  V e r  d i s c u r s o  de  C a m
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e r a  el  p rop io  I g l e s i a s  el  qu e  i n t r o d u c ia  e s a  c o n s i d e r a c i o n  a l  ob je to  de ha 
c e r  un l l a m a m i e n t o  a l  o r d e n  a lo s  s o c i a l i s t a s .  V e a m o s  e l  t ex to  : " S e ­
gun una p a r t e  de la  p r e n s a  b u r g u e s a ,  e l  C o n g r e s o  S o c i a l i s t a  c e l e b r a d o  
t i m a m e n t e  en e s t a  C a p i t a l  no ha p ro d u c id o  m a s  e fec to  que  e l  de  d e s c o m -  
p o n e r  l a s  f u e r z a s  en  é l  r e p r e s e n t a d a s ,  y  en opin ion  de o t r a  p a r t e  de  d i ­
cha  p r e n s a ,  lo o c u r r i d o  en la m e n c i o n a d a  A s a m b l e a  ha sido qu e  lo s  e l e ­
m e n t o s  S o c i a l i s t a s  r e v o l u c i o n a r i o s  han  a r r o l l a d o  y vericido a lo s  s o c i a l i s ­
t a s  p a r t i d a r i o s  de la  e v o lu c io n .  N inguna  de  l a s  dos op in io n es  s e  a j u s t a  en 
nad a  a la v e r d a d " .  Y s ig u e  : " Y s i  no ha  hab ido  e s c i s i o n  e n t r e  l o s  horn 
b r e s  d e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a ,  t a m p o c o  ha  habido; c a m b io  f u n d a m e n t a l  en  su  
t a c t i c a ,  ni a r r o l l a m i e n t o  d e l  g ru p o  e v o lu c i o n i s t a  p o r  el  g rupo  r e v o l u c i o n a -  
r i o "  (139). I g l e s i a s  s eg u ia  su  v a l o r a c i o n  de los  a c u e r d o s  de l  C o n g r e s o  con  
e s t a s  p a l a b r a s  ; " de  lo q u e  d ice  el p r i m e r  p a r r a f o  de lo r e s u e l t o  s o b r e  
t a c t i c a ,  no s e  d e d u c e  p a r a  é s t a  m o d i f i c a c io n  a lguna  ( . . . ) .  De lo q u e  i n -  
d i c a  el  s egundo  p uede  a s e g u r a r s e  que  t a m p o c o ,  p o rq u e  el  PSOE ha  c o n s a -  
g r a d o  m u c h o s  de s u s  e s f u e r z o s  a d e s a r r o l l a r  la  a c c i o n  s in d i c a l ,  m u t u a l l y  
t a  y c o o p e r a t i v a ,  p r o c u r a n d o  s i e m p r e ,  y m a s  a m e d id a  que  d ic h a  a c c i o n  
h a  ido a c r e c i e n d o ,  i n f u n d i r  en e l la  el  e s p i r i t u  f e v o l u c i o n a r i o " .
C om o t e n d r e m o s  o c a s i o n  de s e g u i r  v iendo  P a b lo  I g l e s i a s  n u n c a  q u i s o  
a d m i t i r  l a s  d i f e r e n c i a s  i n s a l v a b l e s  que  s e p a r a b a n  a lo s  dos  b a n d o s  i r r e  -
bo en el  P a l a c i o  de  la  M u s i c a ,  r e c o g id o  en  B a s e s  doc u m  en t a l e s  de  la 
E s p a n a  c o n t e m p o r a n e a .  E x p a n s io n  e c o n o m i c a  y l u c h a s  s o c i a l e s  (1898- 
1923). Gua d ia n a .  1972. pp.  164-187 .  O los  c o m e n t a r i o s  q u e  s e  h a c i a n  
d e s d e  " E l  E c o  d e l  P u e b l o "  (p e r io d ic o  de  lo s  s in d i c a to s  c a to l i c o s )  a n t e  
e l  h e ch o  r u s o  y la  r e c e p c i o n  que  e l  f e n o m e n o  e s t a b a  ten ien d o  e n t r e  l a s  
o r  g a n i z a c i o n e s  o b r e r a s  e s p a n o l a s .  E l  d ia  25 de s e p t i e m b r e  de 1920 "  E l  
E c o  d e l  P u e b l o "  r e s e n a b a  un  m i t i n  s o c i a l i s t a  a f a v o r  de la T e r c e r a  I n t e r ­
n a c i o n a l ,  " s e  dio  c o m o  c o s a  h e c h a  el  t r i u n fo  de f in i t ive  de la  r e v o l u c i o n  a l  
e s t i l o  r u s o ;  y q u e  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  t r i u n fo  e r a  m e n e s t e r  f o r m a r  un  f r e n  
te  r é v o lu e i o n a r i o  c o m p u e s t o  p o r  s o c i a l i s t a s ,  s i n d i c a l i s t a s  y  a n a r q u i s t a s  
y m a r c h a r  un idos  h a s  ta  e l  u l t im o  r e d u c t o  ( . . . ) .  H a s  ta aq u i  lo q u e  e s t a s  
h u e s t e s  d e l  e r r o r ,  de la  ho . e j ia  y d e s t r u c t o r e s  de l  o r d e n  s o c i a l  s e  p r o p o  
nen  y los  p la n e s  y m e d i o s  con  que  i n t e n t a n  r e a l i z a r  su s  s a t a n i c o s  i n t e n ­
t e s " .
(139) " E l  S o c i a l i s t a " ,  7 de ju l io  de 1920.
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c o n c i l i a b l e s  en  el s en o  de l  P a r t i d o .  Siguio  todo el t i e m p o  e m p e n a d o  en 
que  en  su  p a r t i d o  no h a b ia ,  ni  h a b ia  hab ido  bandos  e v o lu c io n i s t a  s y b a n ­
dos r e v o l u c i o n a r i o s ,  y qu e  p o r  lo tan to ,  s eg u n  a f i r m a b a ,  e r a  poco  m e n o s  
que  i m p r o c e d e n t e  de todo punto  h a b l a r  de t a c t i c a  r e f o r m i s t a  o ev o lu c io  - 
ni s ta y t a c t i c a  r e v o l u c i o n a r i a . E l  a r t i c u l o  de I g l e s i a s  que  c o m e n t a m o s  
a c a b a b a  con e s t a s  i d i l i c a s  p a l a b r a s  : " Q u e d an ,  p o r  tan to ,  r e d u c i d a s  a 
s i m p l e s  i n v e n c io n es  lo m i s m o  la e s c i s i o n  en e l  c a m p o  s o c i a l i s t a  q u e  la 
v i c t o r i a  de l o s  e l e m e n t o s  r e v o l u c i o n a r i o s " .
D e s p u e s  d e l  C o n g r e s o  en e l  q u e  s e  a c o r d o  la a d h e s io n ,  lo s  s o c i a l i s ­
t a s  e s p a n o l e s  c o m e n z a r o n  a p r e g u n t a r s e  en qu e  iba  a c o n s i s t i r  l a  Terc je  
r a  I n t e r n a c i o n a l  y c o m o  d e b e r i a n  c o n d u c i r s e  en la p r a c t i c a .  E n  e s t e  sen^ 
t ido  " E l  S o c i a l i s t a "  e m p r e n d i o  una  c a m p a n a  de i n f o r m a c i o n  s o b r e  la  I n ­
t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  y pub l ico  e n t r e  ju lio  y a g o s to  de e s e  a  ho una l a r ­
ga s e r i e  de  i n f o r m e s  en los  q u e  se  c o n te n i a n  l a s  r e s p u e s t a s  d a d a s  p o r  la 
T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  a l  I n d e p e n d e n t  L a b o u r  P a r t y  s o b r e  c u e s t i o n e s  tan  
i m p o r t a n t e s  c o m o  la d i c t a d u r a  de l  p r o l e t a r i a d o ,  e l  p a p e l  de  los  s o v i e t s  y 
e l  d e l  P a r l a m e n t o ,  e l  u s o  d e l  m é to d o  p a r l a m e n t a r i o ,  l a s  c o n d ic i o n e s  p a ­
r a  la  a f i l i a c i o n  y la  p f o p o s i c i o n  r e c o n s t r u c t o r a  (140).  F i n a l m e n t e  con  la s  
r e s p u e s t a s  a l  I. L.  P .  la  I n t e r n a c i o n a l  i n c i t a b a  a lo s  p a r t i d a r i o s  s o c i a l i s ­
t a s  a env ia  r  d e l e g a d o s  a M o s c u  ya qu e  p a r a  e l l a ,  se  d e c i a ,  r e s u l t a b a  i m  
p o s i b l e  h a c e r  lo p ro p io  p u e s to  que  su s  d e leg a d o s  e r a n  ob je to  de  p e r s e c u  
c io n  en  todo e l  m u n d o .
P o c o s  d i a s  d e s p u é s  de  la  c e l e b r a c i o n  d e l  C o n g r e s o  d e l  P S O E  t i e n e  lu  
g a r  en M a d r i d  e l  XIV C o n g r e s o  de  la  Union G e n e r a l  de T r a b a j a d o r e s . E n  
la  UGT h a y  t r è s  t e n d e n c i a s  q u e  e n u m e r a r e m o s  en  o r d e n  a la i m p o r t a n c i a  
de  su  i m p l a n t a c i o n .  E n  p r i m e r  l u g a r  la r e p r é s e n t a  da  p o r  lo s  B e s t e i r o ,  
L a r g o  C a b a l l e r o ,  e t c .  ; c o n t r a r i a  a l  i n g r e s o  en la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l .  
E n  s e g u n d o  l u g a r  la  t e r c e r i s t a  : A ngu iano ,  L a m o n e d a ,  e t c .  ; y f i n a l m e n ­
te  la  q u e  r e p r é s e n t a  e l  m i n u s c u l e  g ru p o  de a f i l i a d o s  a l  P a r t i d o  C o m u n i ^
(140) P u e d e n  v e r s e  en " E l  S o c i a l i s t a  " de  los  d ia s  30 y  31 de  ju l io  1920 
y 3, 4 ,  6 y 9 de a g o s t o  de  1920, E n  e s t a s  r e s p u e s t a s  con  f r e c u e n  
c i a  se  d e s p a c h a b a n  a g u s to  en su s  a t a q u e s  c o n t r a  lo s  c a u d i l l o s  s o c i a  
l i s t a s .
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ta E s p a n o l  que  de m o m e n t o  s ig u en  en la UGT y t ien  en en la o r g a n i z a c i o n  
s in d i c a l  m u y  e s c a s a  im p l a n t a c i o n .  E n  e s t e  C o n g r e s o  s e  p la n te a  t a m b i é n  
la p o s ib i l i d a d  de p a c t a r  ‘con la C N T,  e l  in ten to  com o es  s ab ido  no l l e g a -  
r a  a c u a j a r .
A l  f in a l  de l  C o n g r e s o  se  voto la a d h e s io n  de la  UGT a  la I n t e r n a c i o ­
n a l  S in d i c a l  de A m s t e r d a m  (la f i l i a l  de la Segunda  I n t e r n a c i o n a l ) .  E l  r e ­
su l tad o  de  la  v o ta c io n  fué e l  s i g u ie n te  : 110 .902  a f a v o r ,  1 7 .919  en c o n ­
t r a  y 3 .9 2 0  a b s t e n c i o n e s .
i.
Sin  e m b a r g o  en la  d e c i m o t e r c e r a  s e s i o n  s e  leyo  una p o n e n c ia  s o b r e  e l  
t e m a  de la I n t e r n a c i o n a l  cuyos  pun tos  f u n d a m e n t a l e s  f u e r o n  lo s  s i g u i e n t e s ;
III S o b r e  la  R e p u b l i c a  de  los  S o v ie t s
Se a c e p t a n ,  y  el  C o n g r e s o  l a s  h a c e  s u y a s ,  l a s  p r o p u e  s ta  s de  r e c l a -  
m a r  d e l  G o b ie rn o  la  r e a n u d a c i o n  de la s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  c o n  R u  
s ia  y e l  r e c o n o c i m i e n t o  o f i c i a l  de la  R e p u b l i c a  de  lo s  S o v ie t s .
I V  S o b r e  la  I n t e r n a c i o n a l
C o n s i d e r a n d o  q u e  la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  es el  a r m a  m a s  e f i c a z  pa 
r a  la  R e v o l u c io n  s o c i a l  m u n d ia l ,  p u e s to  qu e  ha  n a c id o  de la  R e v o l u ­
c ion  r u s a  q u e  a r r e b a t o  a la b u r g u e s i a  e l  P o d e r  p o l i t i c o  p a r a  p o n e r l o  
en m a  no s de  la  c l a s e  t r a b a j a d o r a ,  s o s t e n i é n d o lo  d e s p u é s  m e d i a n t e  la  
d i c t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o .
C o n s i d e r a n d o  t a m b i é n  q u e  la  a s p i r a c i o n  de la  Union G e n e r a l  d e  T r a ­
b a j a d o r e s  de  E s p a n a  es  la o r i e n t a c i o n  r e v o l u c i o n a r i a  de  la  c l a s e  o b r e r a  
de e s t e  pai*s p a r a  q u e  pueda  a s u m i r  a lg u n  dia  la  d i r e c c i o n  de la  p r o d u c c i o n  
e l  t r a n s p o r t e  y la  d i s t r i b u c i o n  en el  i n t e r c a m b i o  de la  r i q u e z a  s o c i a l  y q u e ,  
p o r  t an to ,  e x i s t e  una p lena  c o m p e n e t r a c i o n  de la c l a s e  t r a b a j a d o r a  e s p a n o  
la  con los  p r i n c i p i o s  qu e  i n f o r m a n  y h a n  s e r v i d o  de b a s e  a  la  T e r c e r a  Ii£ 
t e r n a c i o n a l .
E s t a  C o m i s i o n  e n t i e n d e  que  e l  a c t u a l  C o n g r e s o  e s t a  f .. e l  d e b e r  de 
p r o c l a m a r  d e l  m o d o  m a s  ro tu n d o  y c a t e g o r i c o  la a d h e s i o n  m a s  e n t u s i a s -  
ta  y s i n c e r a  a la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  ( . . . ) .  E s t o  no o b s t a n t e ,  e s  ior_
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z o so  r e c o n o c e r l o  q u e  la Union G e n e r a l  de T r a b a j a d o r e s  de E s p a n a ,  p o r  
e l  h ech o  de f o r m a r  p a r t e  h a s  ta a h o r a  de la I n t e r n a c i o n a l  S in d ica l  de  A m s t e r  
d a m ,  t i e n e  t a m b i e n  un d e b e r  de  d i s c i p l in a ,  y m a s  a un que  l e a l t a d ,  q u e  la 
o b l ig a  a no d a r  p a so  a lguno  en el  s en t ido  de su  i n g r e s o  e fec t ivo  en la  T e r  
c e r a  I n t e r n a c i o n a l  s in  a n t e s  h a b e r  p lan tea  do el a su n to  en la S i n d i c a l  p a ­
r a  c o n s e g u i r  que  é s t a  se  a s i m i l e  en ta l  f o r m a  a la I n t e r n a c i o n a l  de  M os  
eu,  que  s e a  s u  a u x i l i a r  m a s  p o d e r o s o  en la  o b ra  de la  r e v o l u c i o n f u t u r a .
P o r  todo lo e x p u e s to  c r e e m o s  qu e  e l  C o n g r e s o  o b r a r a  con a c i e r t o  a c e p  
tando  a q u e l l a s  r e s o l u c i o n e s  en l a s  qu e  co n ju n ta n ien te  s e  c r i s t a  l i c e  la  ex -  
p r e s i o n  de l a s  s i m p a t i a s  de  la  c l a s e  t r a b a j a d o r a  e sp an o  la  p o r  l a  o b r a  irû 
c i a d a  p o r  su s  h e r m a n o s  d e l  p r o l e t a r i a d o  r u s o ,  y, s in  a b a n d o n a r  p r é c i p i ­
ta  d a m  en te  o t r o s  d e b e r e s  de s o l i d a r i d a d  a q u e  e s t a m o s  o b l ig a d o s ,  s e  a f i£  
m e  t a m b i é n  e l  p r o p o s i t o  de  i n f l u i r  p a r a  q u e ,  lo a n t e s  p o s ib l e ,  r e c i b a  la 
T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  e l  e s f u e r z o  po s i t iv o  y  v a l io so  de lo s  t r a b a j a d o r e s  
de  lo s  d e m a s  p a i s e s ,  y l l e g u e m o s ,  todos  u n id o s ,  a r e a l i z a r  la  o b r a  de  la 
é m a n c i p a  c ion  u n i v e r s a l  de  la  c l a s e  o b r e r a .
Y, en c o n s e c u e n c i a ,  p r o p o n e m o s  a l  C o n g r e s o  se  s i r  va  a p r o b a r  l o s  s_i 
gu i  en te s  a c u e r d o s :
19 A d h e s i o n  i n m e d i a t a ,  de la Union G e n e r a l  de T r a b a j a d o r e s  de  E s  - 
p ana  a la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l .
29 La  Union  G e n e r a l  de  T r a b a j a d o r e s  c o n t in u a r a  f o r m a n d o  p a r t e  de  
la  I n t e r n a c i o n a l  S in d i c a l ,  a la c u a l  l l e v a r a n  lo m a s  p r o n t o  p o s i  - 
b le  n u e s t r o s  d e l e g a d o s  e l  m a n d a  to t e r m i n a n t e  de p r o p o n e r  y  v o t a r  
e l  i n g r e s o  de la m i s m a  en la  I n t e r n a c i o n a l  de M o sc u .
39 I n t e r i n  s e  c u m p l e  e l  a c u e r d o  a n t e r i o r ,  la  a c t u a c i o n  de  l a  Union  
G e n e r a l  de T r a b a j a d o r e s  de E s p a n a  s e  d e s e n v o l v e r a  c o n f o r m e  a 
lo s  p r i n c i p i o s  qu e  i n f o r m a  s e  la t a c t i c a  r e v o l u c i o n a r i a  de  la  T e r ­
c e r a  I n t e r n a c i o n a l  (141).
E l  d o c u m e n t o  l l e v a  la f e c h a  de  1 de  ju l io  de  1920 y  lo f i r m a  b a n  L e a n  
d r o  C a r r o ,  J o s é  V i l l a v e r d e ,  J u a n  D u r a n  y Lu is  Gullon.
(141) " E l  S o c i a l i s t a " ,  6 de  ju l io  de  1920.
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He r e p r o d u c i d o  e s t e  l a r g o  d o cu m en to  p o rq u e  es una e v id e n c ia  de  q u e  
en el  XIV C o n g r e s o  de  la UGT no s e  t r a to ,  c o n t r a  lo qu e  se  ha  e s c r i t o ,  
de la a d h e s io n  a la T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l .  La v o tac io n  s e  c e n t r é ,  con  
g r a n  h a b i l id a d  p o r  los  e l e m e n t o s  r e f o r m i s t a s ,  en to rn o  a la I n t e r n a c i o ­
n a l  S in d i c a l  d i s t i n g u ie n d o la  de la Segunda I n t e r n a c i o n a l .  E s t a  p r o p u e s t a ,  
qu e  l l eva  fecha  c o m o  h e m o s  v i s to  del  1 de ju l io ,  fue b lo q u ead a  h a s  ta la 
u l t im a  s e s i o n  del C o n g r e s o ,  en la que  p o r  fin  s e  l e y é .  E l  tex to  pone  de 
m a n i f i e s t o  que  los  r e d a c t o r e s  e s t a n  po r  la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  y s o l i -  
c i t a n  de l  C o n g r e s o  q u e  s e  t o m e  una d é t e r m i n a c i é n  en e s t e  pun to .  E l  Con 
g r e s o  no p a s é  a t o m a r  n in g u n  a c u e r d o  s o b r e  ep tos  p u n to s .
A c o n t in u a c ié n ,  y  en e s t a  m i s m a  s e s i é n ,  la u l t im a  de l  C o n g r e s o ,  s e  
d i s c u t io  la c o n v e n ie n c i a  o no de a s i s t i r  a la C o n f e r e n c i a  de W a s h in g to n .  
Los  t e r c e r i s t a s  e n te n d i a n  q u e  no p r o c e d i a .  A cev ed o  a r g u m e n t a b a  q u e  no 
p r o c e d i a  a s i s t i r  a c o n f e r e n c i a s  qu e  te n ia n  s u  b a s e  en  e l  T r a t a d o  de  Vejr 
s a l l e s .  D e l  m i s m o  p a r e c e r  e r a  V i l l a v e r d e  y a n a d i a ,  a d e m a s ,  q u e  un ica  
m e n t e  l a s  o r  g a n i z a c i o n e s  o b r e r a s  podian  h a c e r  v a l e r  lo s  i n t e r e s e s  de c ia  
s e ,  y p o r  tan to ,  e n te n d ia  q u e  no podia  j u s t i f i c a r s e  la  a s i s t e n c i a  a c o n ­
g r e s o s  i n t e r n a c i o n a l e s  m i x t o s .
L a r g o  C a b a l l e r o  y  F e r n a n d o  de los  R io s  d e f e n d i e r o n  la a s i s t e n c i a  a  la  
C o n f e r e n c i a  de W ash in g to n .  A r g u m  enta  ban  que  e s t a s  c o n f e r e n c i a s  s e r v i a n  
e n t r e  o t r a s  c o s a s  p a r a  q u e  lo s  r e p r é s e n t a n t e s  de l  p r o l e t a r i a d o  i n t e r n a  c io  
n a l  t u v i e s e n  o c a s i é n  de  i n t e r c a m b i a r  pun tos  de v i s t a .  T a m b i é n  i n s i s t i a n  
en la i n c o n g r u e n c i a  q u e  podia  s i g n i f i c a r  qu e  s ien d o  m i e m b r o s  de  la  I n t e £  
n a c i o n a l  S in d ic a l ,  lo s  s o c i a l i s t a s  e s p a n o le s  s e  n e g a s e n  a a c u d i r a  una  con_ 
f e r e n c i a ,  a la  q u e  la S i n d i c a l  iba  a a s i s t i r .  L a r g o  C a b a l l e r o  s o s tu v o  en 
s u  u l t i m a  f n t e r v e n c i é n  q u e  e s t o s  c o n g r e s o s  no e r a n  e l  r e s u l t a d o  de  una  
c o n c e s i é n  g r a c i o s a  de  lo s  E s t a d o s  c a p i t a l i s t a s  s ino  una i m p o s i c i é n  de  la  
c l a s e  o b r e r a .  F i n a l m e n t e  s e  a c o r d é  la  a s i s t e n c i a ,  p r e v i a  c o n s u l t a  a  l a s  
s e c c i o n e s .  A c o n t in u a c i é n  se  d ié  p o r  f in a l iz a d o  e l  C o n g r e s o  (142).
(142) G a r c i a  V e n e r o .  O p .  c i t .  Vol.  II . , s e n a la  " lo s  s o c i a l i s t a s  qu e  d i r i g i a n  
la UGT c o n c ” r r i e r o n  a  la  C o n f e r e n c i a  del  T r a b a j o  de  W ash in g to n ,  y e s ­
ta  b a n  s u m a d o s  a la  c o l a b o r a c i é n  d e n t ro  de la  O f ic in a  I n t e r n a c i o n a l  d e l  
T r a b a j o ,  i n s e r t a d a  en  la  S o c i e d a d  de N a c i o n e s " .  p.  325.
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C A P I T U L O  V I I
LAS CONDICIONES DE INGRESO E N  LA 
TE R C E R A  IN T E R N A C IO N A L
Ex; e l  m e s  de o c t u b r e  de 1920 s e  c o n o c ie r o n  en E s p a n a  l a s  v e in t iu n a  
c o n d ic i o n e s  cuya  a c e p t a c i o n  ex ig ia  la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  p a r a  el  in  
g r e s o  de los  p a r t i d o s  y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  o b r e r a s  en la I n t e r n a c i o n a l  r e  
c i e n  c r e a d a .  Se f i j a r o n  en el  Segundo C o n g r e s o  de la I n t e r n a c i o n a l  C o ­
m u n i s t a ,  y e r a n  l a s  s ig u i e n t e s ;
19 La p r o p a g a n d a  y la  a c c i o n  co t id ian a  d eb en  t e n e r  un c a r a c t e r  e f e c t i -  
v a m e n t e  c o m u n i s t a  y c o n f o r m a r s e  a l  p r o g r a m a  y a l a s  d e c i s i o n e s  de  
la T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l .  Los  o r g a n o s  d e l  P a r t i d o  en la  p r e n s a  de_ 
ben  s e r  r e d a c t a d o s  p o r  c o m u n i s t a s  en lo s  ' que  s e  t en g a  s e g u r i d a d  y 
que  h a y a n  dado p r u e b a s  de  c o n s a g r a c i o n  a la c a u s a  de l  p r o l e t a r i a d o .  
No co n v ien e  h a b l a r  de d i c t a d u r a  p r o l e t a r i a  com o  de una f o r m u l a  
a p r e n d i d a  y c o r r i e n t e ;  la  p r o p a g a n d a  debe  h a c e r s e  de  m a n e r a  q u e  la  
n e c e s i d a d  de e s a  d i c t a d u r a  s e  d e s p r e n d a  p a r a  todo t r a b a j a d o r ,  p a r a  
toda  o b r e r a ,  p a r a  todo so lda  do, p a r a  todo c a m p e s i n o  de lo s  h e c h o s  
m i s m o s  de la v ida  c o t id i a n a ,  qu e  n u e s t r a  p r e n s a  h a r a  n o t a r  s i s t e m a  
t i c a m e n t e .  La p r e n s a  p e r i o d i c a  y todos  lo s  s e r v i c i o s  é d i t o r i a l e s  de  ^
ben  s e r  s o m e t i d o s  p o r  e n t e r o  a l  C o m i t é  C e n t r a l  de l  P a r t i d o ,  s e a  é ^  
te  l e g a l  o i l e g a l .  E s  i n a d m i s i b l e  que  lo s  o r g a n o s  de p r o p a g a n d a  h a -  
gan m a l  u so  de la  a u to n o m ia  p a r a  h a c e r  una p o l i t i c a  que  no e s t é  con 
f o r m e  con  la d e l  p a r t i d o .  E n  la s  c o lu m n a s  de  la P r e n s a ,  en  l a s  r e u  
n io n e s  p u b l i c a s ,  en los  s i n d i c a t o s ,  en l a s  c o o p e r a t i v a s ,  en to d o s  lo s  
s i t io  s a lo s  que  t e n g a n  a c c e s o  los  p a r t i d a r i o s  de la  T e r c e r a  I n t e r n a ­
c io n a l ,  h a b r a n  de f l a j e l a r  s i s t e m a t i c a  e i m p l a c a b l e m e n t e  no so lam en^  
t e  a la  b u r g u e s i a ,  s ino  t a m b i é n  a su s  c o m p l i c e s  r e f o r m i s t a s  de  t o ­
dos  los  m a t i c e s  (143).
(143) E s t a s  v e in t iu n a  c o n d ic i o n e s  e s t a n  t o m a d a s  de  la  r e d a c c i o n  en  c a s t e  - 
l l an o  qu e  pub l ico  " E l  S o c i a l i s t a  " y  e s t a n  r e c o g i d a s  - c o n  n u m e r o s a s  
e r r a t a s - en  C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o  d e l  PSOE 1921. E d .  Z é r o . S . A .  
M a d r i d  1974. pp.  16 -2 1 .  T a m b i é n  pued en  l e e r s e  en H i s t o r i a  d e l  P a r ­
t ido C o m u n i s t a  de E s p a n a  de C o m in .  E d i t e r a  N a c io n a l .  2& ed. M a d r i d  
1 9 6 7 . pp .  7 8 -8 5 .  E l  a u t o r  l a s  ha  t r a d u c i d o  d i r e c t a m e n t e  d e l  n u m é r o  
13 de " L ' I n t e r n a t i o n a l e  C o m m u n i s t e "  de die  a do i n t e g r a m e n t e  a l  S e g u n ­
do C o n g r e s o  de  la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a .  G om ez  L l o r e n t e  en A p ro -  
x i m a c i o n  a la  h i s t o r i a  de l  s o c i a l i s m o  e s p a n o l  t a m b i e n  o f r e c e  o t r a  tra^ 
duc  c ion  de  la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s  pp. 4 1 6 -4 2 2 .  Una v e r s i o n  a i r a -
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29 Toda  o r g a n i z a c i o n  q u e  d e s e e  a d h e r i r s e  a la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a
deb e ,  r e g u l a r  y s i s t e m a t i c a m e n t e ,  s e p a r a r  de lo s  puntos  q u e  im p H  
q uen ,  p o r  poca  q u e  s e a ,  r e s p o n s a b i l i d a d  en e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o  
(o r g a n iz a c io n e s  d e l  P a r t i d o ,  R e d a c c i o n e s ,  S in d i c a to s ,  f r a c c i o n e s  p a £  
l a m e n t a r i a s ,  c o o p e r a t i v a s ,  M un ic ip io s )  a  los  e l e m e n t o s  r e f o r m i s t a s  
y a los  " c e n t r i s t a s  ",  r e e m p l a z a n d o l o s  e s p e c i a l m e n t e  a l  p r i n c i p i o ,  
p o r  m i l i t a n t e s  e x p e r t e s ,  p o r  t r a b a j a d o r e s  s a l i d o s  de l a s  f i l a s  (144) .
39 E n  c a s i  todos  lo s  p a i s  es  de E u r o p a  y A m e r i c a  la  lucha  de  c l a s e s
e n t r a  en  e lp 'e r iodo de  g u e r r a  c iv i l .  L o s  c o m u n i s t a s ,  en  e s a s  c o n ­
d i c i o n e s ,  no p u e d e n  f i a r s e  de la  l e g a l id a d  b u r g u e s a .  E l  d e b e r  s u -  
yo es  c r e a r  en to d a s  p a r t e s  p a r a l e l a m e n t e  a la  o r g a n i z a c i o n  l e g a l ,  
un o r g a n i s m e  c l a n d e s t i n e  c ap a z  de l l e n a r ,  en e l  m o m e n t o  d e c i s i v e ,  
su  d e b e r  p a r a  c o n  la  R e v o lu c io n .  E n  todos  lo s  p a i s  es  donde  lo s  co 
m u n i  s ta  s ,  a c o n s e c u e n c i a  d e l  e s t a d o  de s i t io  o l e y e s  de e x c e p c io n ,  
no t i e n e n  p o s i b i l i d a d  de  d e s a r r o l l a r  toda su  a c c i o n  l e g a l m e n t e ,  la  
c o n c o m i t a n c i a  de la  a c c i o n  l e g a l  y de  la a c c i o n  i l e g a l  e s  indudablje 
m e n t e  n e c e s a r i a .
49 E l  d e b e r  de p r o p a g a r  l a s  i d e a s  c o m u n i s t a s  i m p l i c a  la  n e c e s i d a d  a b ­
so lu ta  de  r e a l i z a r  una  p r o p a g a n d a  y una  a g i t a c io n  s i s t e m a t i c a  y  p e £  
s e v e r a n t e  e n t r e  l a s  t r o p a s .  A l l i  donde  la  p r o p a g a n d a  f r a n c a  s e a  (R 
f i c i l  c o m o  c o n s e c u e n c i a  de  l e y e s  de e x ce p c io n ,  s e  d e b e  r e a l i z a r  i l e  
g a lm e n te ;  n e g a r s e  a e s t o  s é r i a  una t r a i c i o n  h a c i a  e l  d e b e r  r e v o l u -  
c i o n a r i o  y,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  s é r i a  i n c o m p a t i b l e  co n  la  a f i l i a c i o n  a  
la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l .
da de lo s  e n t r e s i j o s  d e l  C o n g r e s o  pu ed e  l e e r s e  en  l a s  o b r a s  de  A n -  
gel  P e s t a  ha  C o n s i d e r a c i o n e s  y  j u i c io s  a c e r c a  de la  T e r c e r a  I n t e r n a ­
c io n a l  . E d .  Z e r o .  1970 y en I n f o r m e  de  m i  e s t a n c i a  en  la  URSS. E d .  
ZYX. M a d r i d  1968. D e s d e  o t r o  punto  de  v i s t a  l a  o b r a  de  H u m b e r t -  
D r o z ,  a s i s t e n t e  y  t r a d u c t o r  de l  C o n g r e s o  jun to  a A n g e l i c a  B a l a b a n o ­
va ,  M é m o i r e s  de J u l e s  H u m b e r t - D r o z  : Mon /évo lu t ion  du t o l s t o ï s m e  
a u  c o m m u n i s m e . S u iz a  1969. pp .  36 4 -3 7 2 .
(144) E l  t e x to  s e  r e f i e r e  a l a  n e c e s i d a d  de s%L.,tituir a r e f o r m i s t a s  (o " d e -  
r e c h i s t a s " )  y " c e n t r i s t a s " ,  p o r  c o m u n i s t a s  p r o b a d o s ,  s in  p r e o c u p a r -  
s e  e x c e s i v a m e n t e  de  q u e  e s t o s  u l t im o  s s e a n  o b r e r o s  c a r e n t e s  de  ran_ 
go.
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59 E s  n e c e s a r i a  una  a g i t a c i o n  n a c io n a l  y s i s t e m a t i c a  en  los  c a m p o s .  
La  c l a s e  o b r e r a  no puede  v e n c e r  s i  no e s t a  s o s t e n i d a ,  aunque  s o ­
lo sea  p o r  una p a r t e  de los  t r a b a j a d o r e s  de lo s  c a m p o s  ( j o r n a l e -  
r o s  a g r i c o l a s  y los  c a m p e s i n o s  m a s  p o b r e s ) ,  y s i  no ha  neu tra l ly  
zado  p o r  su  p o l i t i c a  s i q u i e r a  una p a r t e  de la p o b la c io n  c a m p e s i  - 
na a t r a s a d a  (145).  La a c c i o n  c o m u n i s t a  en los  c a m p o s  a d q u i e r e  
en e s t o s  m o m e n t o s  una i m p o r t a n c i a  c a p i t a l .  D ebe  s e r ,  p r i n c i p a l  
m e n t e ,  la  l a b o r  de  lo s  o b r e r o s  c o m u n i s t a s  que  e s t a n  en c o n ta c to  
con lo s  c a m p o s .  N e g a r s e  a c u m p l i r l a  o c o n f i a r l a  a m e d i o - r e f o r  
m i s t a s  d u d o s o s  es  r e n u n c i a r  a la R ev o lu c io n  p r o l e t a r i a .
69 Todo p a r t i d o  q u e  d e s e e  p e r t e n e c e r  a  la T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  t ie  
n e  e l  d e b e r  de  d e n u n c i a r ,  tan to  c o m o  a l  s o c i a l - p a t r i o t i s m o  d e c i a  
r a d o ,  a l  s o c i a l - p a c i f i s m e  h i p o c r i t a  y f a l so ;  s e  t r a t a  de  d e m o s t r a r  
s i s t e m a t i c a m e n t e  a los  t r a b a j a d o r e s  que  s in  h a b e r  d e r r i b a d o  r e v o  
l u c i o n a r i a m e n t e  a l  c a p i t a l i s m e ,  n ingun  t r i b u n a l  i n t e r n a c i o n a l  de  a r  
b i t r a j e ,  n in g u n  d e b a t e  s o b r e  la  r e d u c c i o n  de a r m a m e n t o s ,  n in g u n a  
" r e o r g a n i z a c i o n  d e m o c r a t i c a "  de  la  L iga  de l a s  N a c i o n e s ,  pu ed e  
p r e s e r v a r  a  la  h u m a n i d a d  de l a s  g u e r r a s  i m p e r i a l i s t a s .
79 Los  P a r t i d o s  q u e  de s e e n  p e r t e n e c e r  a la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  
t i e n e n  el  d e b e r  de  r e c o n o c e r  la n e c e s i d a d  de una r u p t u r a  c o m p l é ­
ta y d e f in i t iv a  con  e l  r e f o r m i s m o  y la  p o l i t i c a  d e l  c e n t r o  y  de  p r e  
c o n i z a r  e s t a  r u p t u r a  e n t r e  lo s  m i e m b r o s  de l a s  o r g a n i z a c i o n e s .
La  a c c i o n  c o m u n i s t a  c o n s e c u e n t e  solo  es  p o s ib l e  a  e s t e  p r e c i o .  L a  
I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  ex ige  i m p e r a t i v a m e n t e ,  y s i n  d i s c u s i o n ,  e£  
ta  r u p t u r a  q u e  d eb e  c o n s u m a r s e  en  e l  p lazo  m a s  b r e v e .  L a  I n t e £  
n a c i o n a l  C o m u n i s t a  no puede  a d m i t i r  q u e  r e f o r m i s t a s  c o n s u m a d o s  
c o m o  T u r a t i ,  K a u t s k y ,  H i l f e r d in g ,  L ongue t ,  M ac  D ona ld ,  M o d ig l i a  
ni  y o t r o s  t e n g a n  d e r e c h o  a c o n s i d e r a r s e  m i e m b r o s  de  la  T e r c e r a  
I n t e r n a c i o n a l  y e s t e n  r e p r e s e n t a d o s  en e l l a .  Un e s t a d o  de c o s a s  
s e m e  j a n t e  ha  r i a  q u e  la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  se  p a r e c i e r a  d e m a  -
(145) Aqui* s e  r e c o g e  la c o n c e p c io n  l e n i n i s t a  d e l  pape l  de  los  c a m p e s i n o s  
en la r e v o l u c i o n .
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s iado  a la  Segunda  (146).
89 E n  la c u e s t i o n  de  l a s  c o lo n ia s  y l a s  n a c io n a l id a d e s  o p r i m i d a s ,  lo s
p a r t i d o s  de lo s  p a i s e s  en que  la b u r g u e s i a  p o s e e  c o lo n ia s  u o p r i -  
m e  n a c i o n e s ,  se  debe  o b s e r v a r  un a conduc ta  c l a r a  y r e c t a .  Todo 
p a r t i d o  p e r t e n e c i e n t e  a la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  t i e n e  e l  d e b e r  de  
d e s e n m a s c a r a r , i m p l a c a b l e m e n t e ,  l a s  p r o e z a s  de s u s  i m p e r i a l i s t a s  
en la s  c o lo n ia s ;  de s o s t e i i e r  no con p a l a b r a s ,  s ino de h e c h o ,  todo  
m o v i m i e n t o  de  e m a n c i p a c i o n  en l a s  c o lo n ia s ;  de e x i g i r  q u e  s e  e x ­
p u l s e  de l a s  c o lo n ia s  a  los  i m p e r i a l i s t a s  de  la  m e t r o p o l i ;  de  a l i m e n  
t a r  en e l  c o r a z o n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  p^ais s e n t i m i e n t o s  v e r d a d e  
r a m e n t e  f r a t e r n a l e s  ha  c ia  la  p o b la c io n  t r a b a j a d o r a  de l a s  c o l o n i a s  
y  de l a s  n a c i o n a l i d a d e s  o p r i m i d a s ,  y de  s o s t e n e r  e n t r e  l a s  t r o p a s  
de  la  m e t r o p o l i  una  a g i t a c i o n  con t inua  c o n t r a  toda  o p r e s i o n  de  lo s  
pu eb lo s  c o l o n i a l e s .
99  Todo p a r t i d o  q u e  d e s e e  p e r t e n e c e r  a la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  d^
be  s e g u i r  una  p r o p a g a n d a  p e r s e v e r a n t e  y s i s t e m a t i c a  en  e l  s en o  de 
lo s  S in d i c a to s ,  C o o p e r a t i v a s  y o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  o b r e r a s  de  m a
(146) L os  p r i m e r o s  s o c i a l i s t a s  e s p a n o l e s  qu e  c o m p r e n d i e r o n  e s t a  n e c e s i -  
dad  f u e r o n  lo s  s e g u i d o r e s  de R a m o n  M e r in o  G r a c i a  a l  i n i c i a r  la  c a m  
pan a ,  d e s c r i t a  a n t e r i o r m e n t e ,  d e s d e  " R e n o y a c io n  ". Lo q u e  m o t iv o  
e l  e n f r e n t a m i e n t o  con  L a r g o  C a b a l l e r o ,  y la  d e c i s i o n  de  a q u é l l o s  de  
p r o c l a m a r s e  en  P a r t i d o  C o m u n i s t a  E s p a n o l  a co n t in u a c io n .  F o r  e l  
c o n t r a r i o ,  l o s  q u e  s e  e s c i n d i r i a n  en el  t e r c e r  C o n g r e s o  d e l  P S O E ,  
t r a t a r o n  de s i l e n c i a r  la  e v id e n c i a ,  y en a lg u n  c a s o ,  c o m o  en  e l  de 
D a n ie l  A n g u ia n o ,  h i c i e r o n  m a n i f e s t a  c lo n es  c o n t r a r i a s  a  la  n e c e s i d a d  
de la  d e p u r a c i o n  de los  e l e m e n t o s  r e f o r m i s t a s  de  la  d i r e c c i o n  d e l  
P a r t i d o .  So lo  d e s p u e s  de  c o n o c id a s  e s t a s  ve in t iuna  c o n d ic i o n e s  L u i s  
A r a q u i s t a i n  s é r i a  el  p r i m e r o  en s a c a r  c o n s e c u e n c i a s  en  u n a s  co lab o  
r a c i o n e s  q u e  pub l ico  en " E l  S o c i a l i s t a "  lo s  d ia s  10 y  15 de o c t u b r e  
de 1 9 2 0 . E n  p u r i d a d  e l  p r o c é d e r  m a s  c o r r e c t o  d e s d e  e l  punto  de  v i ^  
ta t e o r i c o  e r a  el de  lo s  j o v e n e s  de " R e n o v a c io n " ,  a  los  q u e  s e  ha  a c u  
s ad o  de  p r e c i p i t a c i o n ,  a m i  m o d o  de v e r  i n j u s t a m e n t e ,  pues  c o m o  v e -  
r e m o s  l u e g o . e n  l a s  f e c h a s  de  a q u e l l a  p r i m e r a  e s c i s i o n  e r a n  ya  m u  - 
c h o s  l o s  p a r t i d o s  s o c i a l i s t a s  que  se  h a b ia n  e s c in d id o .  Q u e d a b a
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s a s .  Sê d eben  f o r m a r  n u c l e o s  c o m u n i s t a s  cuyo t r a b a j o  o b s t in a d o  y 
c o n s t a n t e  c o n q u i s t e  lo s  S in d ica to s  p a r a  el  c o m u n i s m o .  Su d e b e r  s e  
r a  el de r e v e l a r  eii c a d a  in s t a n t e  la t r a i c i o n  de los  s o c i a l - p a t r i o t a s  
y l a s  v a c i l a c i o n e s  de l  " c e n t r o " .  E s t o s  n u c le o s  c o m u n i s t a s  d e b en  es  ^
t a r  a b s o l u t a m e n t e  s u b o r d in a d o s  a l  con junto  de l  p a r t i d o  (147).
p u e s  j u s t i f i c a d o  q u e  lo s  p r i m e r o s  c o m u n i s t a s  d e s d e  " E l  C o m u n i s t a "  
h i c i e s e n  f r e c u e n t e s  c r i t i c a s  a lo s  t e r c e r i s t a s  q u e  s e g u ia n  en e l  p a r ­
t ido y que  r e c o r d a b a n  m u c h o  p o r  su conducta  a lo s  C a c h in  y  F r o s s -
ï  ■ ‘
a r d .
(147) E s t a  r e c o g i d a  la c o n c e p c io n  de Len in  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  
p a r t i d o  y  los  s i n d i c a t o s .  E s t a  co n ce p c io n  ya e s t a  e x p u e s t a  e n  I m e a s  
g e n e r a t e s  en s u  o b r a  I  Q u e  h a c e r ?  " todo e l  que  h a b le  de  s o b r e e s t i -  
m a c i o n  de  la  id e o lo g ia ,  de  e x a g e r a c i o n  de l  p a p e l  de l  e l e m e n t o  c o n ^  
c i e n t e ,  e t c .  , s e  i m a g i n a  que  e l  m o v im ie n to  p u r a m e n t e  o b r e r o  puede  
de p o r  SI e l a b o r a r  y  e l a b o r a r a  una id eo lo g ia  i n d e p e n d ie n te ,  t a n  p r o n  
to c o m o  los  o b r e r o s  a r r a n q u e n  su  d e s t in o  de m a n o s  de  l o s  d i r i g e â ­
t e s .  P e r o  e s t o  e s  un c r a s o  e r r o r "  ( p .p .  148-149) " E s t o  no signifi^ 
ca  qu e  lo s  o b r e r o s  no p a r t i c i p e n  en e s t a  e l a b o r a c i o n  (la t e o r i c a ) . P ^  
r o  no p a r t i c i p a n  en  c a l i d a d  de  o b r e r o s ,  s ino en c a l i d a d  de t e o r i c o s  
de l  s o c i a l i s m e .  . . . e s  n e c e s a r i o  que  no se  , e n c i e r r e n  en e l  m a r c o  a £  
t i f i c i a l m e n t e  r e s t r i n g i d o  de la  l i t e r a t u r a  p a r a  o b r e r o s "  (p. 150),  " L a  
s o c i a l d e m o c r a c i a  d i r i g e  la lu c h a  de la c l a s e  o b r e r a  no so lo  p a r a  ob 
t e n e r  c o n d ic i o n e s  v e n t a j o s a s  de ven ta  de la  f u e r z a  de t r a b a j o ,  s i n o  
p a r a  q u e  s e a  d e s t r u i d o  e l  o r d e n  s o c i a l  que  ob l iga  a lo s  d e s p o s e i d o s  
a v e n d e r s e  a los  r i c o s  (p. 164).  "îAsi", p u e s ,  la  f r a s e  p o m p o s a  de  
i m p r i m i r  a la lu c h a  e c o n o m i c a  m i  s m a  un c a r a c t e r  p o l i t i c o ,  q u e  su £  
na t e r r i b l e m e n t e  p ro fu n d a  y r e v o l u c i o n a r i a ,  o cu l  t a ,  en e l  fondo,  l a  
t e n d e n c ia  t r a d i c i o n a l  a r e b a j a r  la p o l i t i c a  s o c i a l d e m o c r a t a  a l  n i v e l  
de la  p o l i t i c a  t r a d e u n i o n i s t a  ! " (p. 168). L a s  c i t a s  de j  Q u e  h a c e r  ?
(1901-1902)  es t a n  to m a  d a s  de l a s  Q b r a s  E s c o g i d a s . M o s c u  I960 .  
E d i t o r i a l  F u n d a m e n t o s  la  ha  p u b l icado  e n t r e  n o s o t r o s  (1975) t o m a n -  
do la  de  E d i t o r i a l  P r o g r e s o .
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109 Todo p a r t i d o  p e r t e n e c i e n t e  a la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  t i e n e  e l  d e ­
b e r  de c o m b a t i r  con e n e r g i a  y t e n a c id a d  a la I n t e r n a c i o n a l  de  S i n d i ­
c a to s  a m a r i l l o s  fundada  en  A m s t e r d a m .  Debe ,  p ues ,  c o n c u r r i r  con  
todo el  p o d e r  a la  Union  I n t e r n a c i o n a l  de S in d ica to s  R o jos  a d h e r i d o s  
a la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  (148).
119 Los p a r t i d o s  que  d e s e e n  p e r t e n e c e r  a la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  tie^ 
nen  el  d e b e r  de  h a c e r  una r e v i s i o n  de la  c o m p o s i c io n  de s u s  f r a c  c io  
nés  p a r l a m e n t a r i a s ,  de  s e p a r a r  de e l l a s  lo s  e l e m e n t o s  d u d o s o s ,  d e  
s o m e t e r s e  no con  p a l a b r a s ,  s ino  con  h e c h o s ,  a l  C o m i t é  C e n t r a l  de l  
P a r t i d o ;  de  e x ig i r  a  todo  d iputado c o m u n i s t a  la s u b o r d i n a c i o n  de  t 6 -  
da su  a c t i v i d a d  a  lo s  i n t e r e s e s  v e r d a d e r o s  de la p r o p a g a n d a  r e v o l u ­
c i o n a r i a  y de la a g i t a c i o n .
129 Los  p a r t i d o s  p e r t e n e c i e n t e  s a  la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  d e b en  e s  t a r  
e d i f ic ad o s  s o b r e  el  p r i n c i p i o  de la c e n t r a l i z a c i o n  d e m o c r a t i c a  (149).  
E n  e s t a  época  a c t u a l ,  de g u e r r a  c iv i l  e n c a r n i z a d a ,  el  P a r t i d o  C ornu  
ni s ta  no p o d r a  c u m p l i r  su  m i s i o n  s i  no e s t a  o r g a n iz a d o  de m a n e r a
(148) E s  m a s  c o m p l é t a  la  r e d a c c i o n  de C o m m  C o l o m e r ;  "Todo  p a r t i d o  que  
d e s e e  p e r t e n e c e r  a la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  t i e n e  e l  d e b e r  de  co rn  
b â t i r  con e n e r g i a  y t e n a c i d a d  a la I n t e r n a c i o n a l  de  los  S in d i c a to s  
a m a r i l l o s  ( s o c i a l i s t a s )  fundada  en A m s t e r d a m .  D ebe  i n f u n d i r  co n  t^  
n a c id a d  en el  sen o  de  los  s i n d i c a to s  o b r e r o s  la id e a  de  la  n e c e s i d a d  
de una r u p t u r a  con  la  I n t e r n a c i o n a l  " a m a r i l l a "  de  A m s t e r d a m .  P o r  
c o n t r a ,  d e b e  c o n c u r r i r  con  todo s u  p o d e r  p a r a  la  un ion  de s in d ie  a - 
to s r o j o s  a d h e r i d a  a la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a " .  Op. c i t . V o l .  I , p .  
82.  De la  c r e a c i o n  de  la I n t e r n a c i o n a l  S in d ica l  R o ja  ( l . S . R . )  s e  h a  
blo en  el  Segundo  C o n g r e s o  de  la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  p e r o  p r o -  
p i a m e n t e  no se  c o n s t i t u y o  ha  s ta el  T e r c e r o .  E l  XIV C o n g r e s o  de  la  
UGT h a b ia  vo ta  do la a d h e s i o n  a la S in d i ca l  de A m s t e r d a m  y a  q u e  no 
e x i s t i a  a un la ISR.
(149) E s  lo m a s  p e c u l i a r  de l  l e n i n i s m o  o b o l c h e v i s m o .  La t e o r i a  b o l c h e ­
v ique  que  e m p a p a  l a s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s  ya e s t a  e l a b o r a d a  a  p r i n  
c ip io s  de s ig lo .  P u e d e n  I j e r s e  dos  b u e n as  e x p o s i c io n e s  s o b r e  e s t e  
p a r t i c u l a r  en I s a a c  D e u t s c h e r  T r o t s k y  el  p r o f e t a  a r m a d o . E d i c i o n e s  
E r a .  M e x ic o  1973. pp.  8 2 -9 9 .  Y en E . H .  C a r r  H i s t o r i a  de  la  R u s i a  
S o v ie t i c a .  La  R e v o l u c io n  B o lchev ique  (1917-1923). Vol .  1. A l i a n z a  EcR
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m a s  c e n t r a l i z a d a ,  s i  una d i s c i p l in a  de h i e r r o ,  l indando  con  la discj. 
p l ina  m i l i t a r ,  no e s t a  a d m i t i d a  en el,  y si  su  o r g a n i s m e  c e n t r a l  no 
e s t a  p r o v i s to  de a m p l i o s  p o d e r e s ,  e j e r c e  una a u t o r i d a d  i n d i s c u t id a  y 
goza de la c o n f i a n za  u n a n im e  de los m i l i t a n t e s .
139 L o s  P a r t i d o s  c o m u n i s t a s  de los  p a i s e s  donde lo s  c o m u n i s t a s  m i l i t a n  
l e g a l m e n t e  d eb en  p r o c é d e r  a  d e p u r a c i o n e s  p e r i o d i c a s  de s u s  o r g a n i ­
z a c i o n e s ,  a f in de  s e p a r a r  de  e l l a s  a lo s  e l e m e n t o s  i n t e r e s a d o s  y pe 
q u e n o b u r g u e s e s  (150).
149 L os  P a r t i d o s  q u e  d e s e e n  f o r m a r  p a r t e  de  la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  
d eb en  s o s t e n e r  s in  r é s e r v a s  a todas  l a s  R e p u b l i c a s  s o v i e t i c a s  en  sus  
lu c h a s  con  la c o n t r a r r e v o l u c i o n .  D eben  p r e c o n i z a r  i n c a n s a b l e m e n t e  
la  n e g a t iv a  de l o s  t r a b a j a d o r e s  a t r a n s p o r t a r  m u n i c i o n e s  y  equ ipos  
d e s t i n a d o s  a los  e n e m i g o s  de la  R e p u b l i c a  S o v ie t i c a ,  y p r o s e g u i r ,  s ea  
l e g a l ,  s e a  i l e g a l m e n t e ,  la p ro p a g a n d a  e n t r e  l a s  t r o p a s  env ia  d a s  c o n ­
t r a  l a s  R e p u b l i c a s  s o v i e t i c a s .
159 L o s  P a r t i d o s  q u e  c o n s e r v e n ,  hoy  to da v ia ,  Iqs  an t ig u o s  p r o g r a m a s  so  
c i a l - d e m o c r a t a s  t i e n e n  el  d e b e r  de r e v i s a r l o s  s in  t a r d a r  y  e l a b o r a r  
un  nuevo  p r o g r a m s ,  c o m u n i s t a ,  a d ap ta  do a l a s  c o n d ic i o n e s  e s p e c i a l e s  
de s u  p a i s  y c o n ce b id o  en el  e s p i r i t u  de la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a .
t o r i a l .  M a d r i d  1973. pp .  17 -60 .  E s t a  no c ion ,  e l  c e n t r a l i s m o  d e m o -  
c r a t i c o ,  q u e  e s t a  ya  d i s e n a d a  en l a s  p a g in a s  de 2 Q u e  h a c e r  ? e s ,  a m e n  
de  o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  el  s i s t e m a  de d i s c i p l in a  i n t e r n a  q u e  p r a c -  
t i c a n  los  p a r t i d o s  c o m u n i s t a s .  E s t a  e x p r e s i o n  d e s c o m p u e s t a  en  su s  
dos  t é r m i n o s  c o n t i e n e  los  s ig u i e n t e s  c o n c e p to s  : e l  " c e n t r a l i s m o "  q u e  
s ig n i f i e s  e l  c o n t r o l  qu e  t i e n e n  los  d i r i g e n t e s  s o b r e  e l  p a r t i d o ,  y  la 
" d e m o c ' r a c i a "  o c o n t r o l  que  e j e r c i t a n  l a s  b a s e s  d e l  p a r t i d o .
(150) E s t e  es  t a m b i é n  un m o d o  - m u y  a r r a i g a d o  en el  b o l c h e v i s m o -  de en 
t e n d e r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  la  d i r e c c i o n  y los  m i e m b r o s  d e l  p a r t i d o .
Ya e s t a  r e c o g i d o  en lo s  E s t a t u t o s  d e l  P a r t i d o  q u e  se  d i s c u t i e r o n  en e l  
Segundo  C o n g r e s o  d e l  P a r t i d o  s o c i a l d e m o c r a t a  r u s o  (1903). E n  los  d£  
b a t e s  d e l  C o n g r e s o  hubo a c u e r d o  en que  " lo s  e s t a t u t o s  d e b e r i a n  e x p r e  
s a r  la  d e s c o n f i a n z a  o r g a n i z a d a  de la d i r e c c i o n  r e s p e c t o  de  lo s  m i e m ­
b r o s ,  una  d e s c o n f i a n z a  qu e  d eb ia  m a n i f e s t a r s e  en  e l  c o n t r o l  v ig i l a n te
d e s d e  a r r i b a  s o b r e  e l  P a r t i d o " .  T r o t s k y  el  p r o f e t a  a r m a d o . E d .  E r a ,  M ^  
x i c o  1973. p.  82.
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E s  r e g l a m e n t a r i o  q u e  lo s  p r o g r a m a s  de los  P a r t i d o s  a f i l i a d o s  a là 
I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  s e a n  c o n f i r m a d o s  p o r  los  C o n g r e s o s  I n t e r -  
n a c io n a l e s  o p o r  el  C o m i t é  e je c u t iv o .  E n  e l  c a s o  de que  e s t e  nega^ 
r a  su  s a n c io n  a un P a r t i d o ,  e s t e  P a r t i d o  t e n d r i a  el  d e r e c h o  de  a p e  
l a r  en c o n t r a  a l  C o n g r e s o  de la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a .
16° T o d a s  l a s  d e c i s i o n e s  dé  los  C o n g r e s o s  de la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i ^  
ta ,  a s i  co m o  l a s  d e l  C o m i t é  ej ecut ivo ,  son  o b l i g a t o r i a s  p a r a  todos  
los  P a r t i d o s  a f i l i a d o s  a la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a .  A c tu a n d o  en un 
p e r io d o  de g u e r r a  c iv i l  e n c a r n i z a d a ,  la I n t e r n a c i o n a l  d e b e  e s  t a r  m u  
cho m a s  c e n t r a l i z a d a  q u e  la  Segunda  I n t e r n a c i o n a l  (151).
La  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  y su  C o m i t é  e je c u t iv o  d e b en  t e n e r  en 
c u en ta  l a s  c o n d ic i o n e s  de lucha  t a n  d i v e r s a s  en lo s  d i f e r e n t e s  p a i ­
s e s  y no a d o p t a r  r e s o l u c i o n e s  g e n e r a t e s  y o b l i g a t o r i a s  m a s  q u e  en 
l a s  c u e s t i o n e s  en  q u e  s e a n  p o s i b l e s  (152).
179 De c o n f o r m i d a d  co n  todo lo que  p r e c e d e ,  todos  lo s  P a r t i d o s  a d h e r i  
dos  a la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  d eben  m o d i f i c a r  s u  n o m b r e .  Todo 
P a r t i d o  que  d e s e e  a d h e r i r s e  a la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  d e b e  t i t u  
l a r s e  : P a r t i d o  C o m u n i s t a  d e   (Secc ion  de la  T e r c e r a  I n t e r n a
(151) E n  2Qué  h a c e r ? t a m b i é n  es  t a n  e x p u e s to s  lo s  p r in c ip io  s en  lo s  que  
f u n d a r  la  d e m o c r a c i a  en  e l  p a r t i d o .  Y a l l i  p o d e m o s  l e e r  u n a s  con  
s i d e r a c i o n e s  s o b r e  la  l i b e r t a d  de  c r i t i c a  en  func ion  de  l a s  n u e v a s  po 
s i c i o n e s  s u r g i d a s  en la I n t e r n a c i o n a l  (el c a s o  B e r n s t e i n )  Op .  c i t .  E d .  
F u n d a m e n t o s  1975. pp.  7 -1 0 .
(152) E n  la  v e r s i o n  de  C o m m  C o l o m e r  la  d i e c i s é i s  c o n d ic io n  t i e n e  una  re^ 
d a c c i o n  m a s  a d e c u a d ^  y e l  u l t im o  p a r r a f o  e s  m a s  e x p l i c i to  : " L a  I n ­
t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  y su  C o m i t é  E je c u t iv o ,  no o b s t a n t e ,  t e n d r a n  
en c u en ta  en  s u  a c t u a c i o n  l a s  d i f e r e n t e s  c i r c u n s t a n c i a s  d e n t r o  de  l a s  
c u a l e s  s e  ven  ob l ig a  do s lo s  d i s t i n to s  p a r t i d o s  a  c o n t in u a  r  s u  l u c h a ,  
y so lo  t o m a r a n  d e c i s i o n e s  de c a r a c t e r  g e n e r a l  en  a q u e l l a  s c u e s t i o ­
n e s  en qu e  s e a  p o s i b l e " .  Op. c i t . pp.  8 3 - 8 4 .  G o m e z  L l o r e n t e ,  t ie  
ne  c a m b i a d o  el  o r d e n  de  e n u m e r a c i o n  y  a t r i b u y e  e s t e  c o n te n id o  a la  
c o n d ic io n  d i e c i s i e t e .  Su  v e r s i o n ,  que  no s e  de donde  p r o c é d é ,  es  
m u y  s i m i l a r  a la de  " E l  S o c i a l i s t a " .  Op. c i t . p.  421.
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c io n a l  C o m u n i s t a ) .  E s t a  c u e s t i o n  de n o m b r e  no es una s i m p l e  t o n a -  
l idad ;  t i e n e  t a m b ien  una i m p o r t a n c i a  p o l i t i c a  c o n s i d e r a b l e .  La  I n t e r ­
n a c i o n a l  C o m u n i s t a  ha  d e c l a r a d o  una g u e r r a  sin  c u a r t e l  a l  v ie jo  m u n ­
do b u r g u e s  e n t e r o  y a todos  los  v ie jo s  p a r t i d o s  s o c i a l d e m o c r a t a s  a m a  
r i l l o s .  E s  i m p o r t a n t e  qu e  la d i f e r e n c i a  e n t r e  los P a r t i d o s  C o m u n i s  
t a s  y los  v ie jo s  p a r t i d o s  " s o c i a l d e m o c r a t a s " o " s o c i a l i s t a s "  o f i c i a l e s ,  
que  h a n  vendido  la  b a n d e r a  de la c l a s e  t r a b a j a d o r a ,  s e a  lo m a s  c l a ­
r a  a lo s  o jos  de todo o b r e r o  (153).
189 T o d o s  lo s  o r g a n o s  de la  p r e n s a  de lo s  P a r t i d o s  de todos  lo s  p a i s e s
î
e s t a n  o b l ig a d o s  a p u b l i c a r  todos  lo s  d o c u m e n to s  o f i c i a l e s  i m p o r t a n -
(153) L o s  a t a q u e s  m a s  d u r o s  de L e n in  t i e n e n  c o m o  d e s t i n a t a r i o s  l o s  p a r t i  
dos  s o c i a l i s t a s  o s e a  l a s  f o r m a c i o n e s  p o l i t i c a s  a la  d e r e c h a  de  los  
p a r t i d o s  b o l c h e v i q u e s ,  P e r o  t a m b i é n  la  i z q u i e r d a  fué v a p u l e a d a .  L a  
c r i t i c a  a la  i z q u i e r d a  no e s t a  p r é s e n t e  en la s  v e in t iu n a  c o n d i c i o n e s ,  
p e r o  t a m b i é n  se  h iz o  p r é s e n t e  en e l  Segundo C o n g r e s o  de  la  I n t e r n a  
c io n a l  C o m u n i s t a .  E l  a s unto e s t a  r e f l e j a d o  en los  o p u s c u lo s  de A n -  
gel  P e s t a h a ,  a s i s t e n t e  a l  C o n g r e s o ,  en lo s  que  se  c u e n ta  c o m o  s e  r^e 
p a r t i o  a lo s  d e l e g a d o s  e l  t r a b a j o  de  L e n in  E l  i z q u i e r d i s m o  e n f e r m e -  
dad  i n f a n t i l  d e l  c o m u n i s m o . E n  e s t a  o b r a  ^ e s p u é s  de e s t a b l e c e r  un 
p a r a l e l i s m o  e n t r e  la l in e a  p o l i t i c a  de los  j e f e s  de l  s o c i a l i s m e  o f i c i a l  
de  o c c i d e n t e  (S ch e id e m an n ,  N o s k e ,  K a u t s k y ,  A d l e r ,  T u r a t i ,  L o n g u e t ,  
e t c . )  y  la  de  lo s  m e n c h e v i q u e s  ( e x t r e m o  e s tu d iad o  p o r  C a r r ) ,  a r r ^  
m e t e  c o n t r a  la  o p o s i c i o n  c o m u n i s t a  de  i z q u i e r d a s ,  qu e  h a b i a  a p a r e c i  
do en  A l e m a n i a  y  que  e s t a b a  en c o n t r a  de la c o n c e p c io n  l e n i n i s t a  de l  
p a r t i d o .  A lgunos  de lo s  punto  s de v is  ta  s o s t e n id o s  p o r  la  o p o s ic io n  
de i z q u i e r d a s  r e c o g i a n  l a s  p o s i c i o n e s  de R o s a  L u x e m b u r g o ,  L e n in  
con g r a n  h a b i l i d a d ,  t a m b i é n  acu d io  a  a lg u n o s  a r g u m e n t e s  de  R o s a  Lu  
x e m b u r g o ,  una m u j e r  de  e n o r m e  p r e s t i g i o ,  a l  ob je to  de  " c r i t i c a r  a 
lo s  c r i t i c o s " .  E n  c u a l q u i e r  c a s o  la  c r i t i c a  a la i z q u i e r d a  no r e v i s -  
t io  l a s  m i s m a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de g r a v e d a d  que  la  c r i t i c a  a  la  d e r e ­
cha  q u e  l l e v a b a  a p a r e j a d a  la ex p u ls io n .  Todo e s to  p u e d e  l e e r s e  en 
La  e n f e r m e d a d  in fa n t i l  de l  i z q u i e r d i s m o  en el c o m u n i s m o . A k a l  e d i ­
t o r .  M a d r i d  1975.
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t e s  de l  C o m i t é  e j e c u t iv o  de la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a .
199 Todos  lo s  P a r t i d o s  p e r t e n e c i e n t e s  a la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  o qu e  
s o l i c i t e n  su  a d j e s i o n  e s t a n  ob l igados  a c o n v o c a r  lo m a s  p r o n to  que  
sea  p o s ib le ,  en un p lazo  de c u a t r o  m e s e s  (154) d e s p u e s  d e l  S e g u n ­
do C o n g r e s o  de la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  a m a s  t a r d a r ,  un  C o n g r e ­
so e x t r a o r d i n a r i o  a f in  de p r o n u n c i a r s e  s o b r e  e s t a s  c o n d ic i o n e s .  L o s  
C o m i t é s  C e n t r a l e s  d e b en  v e l a r  p o rq u e  l a s  d e c i s i o n e s  de l  S e g  u n  d o  
C o n g r e s o  de  la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  s e a n  c o n o c id a s  p o r  to d a s  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s .
î
209 Los  P a r t i d o s  q u e  q u i e r a n  a d h e r i r s e  a la T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  a h o -  
r a ,  p e r o  q u e  no h a y a n  m o d i f i c a d o  a un r a d i c a l m e n t e  su  a n t ig u a  tacti_ 
ca ,  d eben  p r e v i a m e n t e  p r o c u r a r  que  lo s  dos t e r c i o s  de l o s  m i e m  - 
b r o s  de su  C o m i t é  C e n t r a l  y  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  c e n t r a l e s  m a s  i m ­
p o r t a n t e s  e s t é n  c o m p u e s t o s  p o r  c a m a r a d a s  que  ya  a n t e s  d e l  Segundo  
C o n g r e s o  s e  h a y a n  p r o n u n c ia d o  a b i e r t a m e n t e  po r  la  a d h e s i o n  de l  P a r  
t ido a la T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  (155). P u e d e n  h a c e r s e  e x c e p c i o n e s
(154) El  Segundo  C o n g r e s o  s e  c é l é b r é  d u r a n t e  los  m e s e s  de ju l io  y  a g o s -  
to de 1 9 2 0 , de m o d o  q u e  se  s o l i c i t a b a  una  r e s p u e s t a  de  lo s  p a r t i d o s  
s o c i a l i s t a s  que  d e b ia  p r o d u c i r s e  c o m o  fe c h a  l i m i t e  en e l  m e s  de  d i -  
c i e m b r e  de  e s e  a n o .  E f e c t i v a m e n t e  en  A l e m a n i a  s e  l l e g o  a  la  fu s io n  
de l  P a r t i d o  S o c i a l d e m o c r a t a  In d e p e n d ien te  (8 0 0 .0 0 0  a f i l i a d o s )  y  e l  P a £  
t ido C o m u n i s t a  (fundado en 1918) r e s p o n d ie n d o  a  la  i n v i t a c i o n  e n  e l  
m e s  de  d i c i e m b r e .  E n  I n g l a t e r r a  s e  f o r m é  e l  C P G B  en  a g o s t o .  E n  
F r a n c i a ,  donde  ya  e x i s t i a  un p a r t i d o  c o m u n i s t a  d e s d e  1919, s e  c e l e -  
b r o  el  C o n g r e s o  de T o u r s  en d i c i e m b r e .  U n i c a m e n t e  1 ta  l i a ,  e n t r e  los  
p a i s e s  ' e u r o p e o s ,  r e s o l v i é  la  s o l i c i tu d  con  un l i g e r o  r e t r a s o ,  p u e s  e l  
C o n g r e s o  de L i v o r n o  s e  c é l é b r é  un  m e s  m a s  t a r d e ,  en e n e r o  d e  1921. 
Y d e s d e  luego  el  PS O E fue ,  s egun  m i s  h o t i c i a s ,  e l  u l t im o  de  l o s  par^ 
t ido  s s o c i a l i s t a s  en e n f r e n t a r s e  con  la  n e c e s i d a d  de la e s c i s i é n ,  a q u i  
e l  c o n g r e s o  se  c e l e b r o ,  f r a n c a m e n t e  f u e r a  de p la z o ,  en a b r i l  de  1921. 
O t r o s  p a r t i d o s  c o m u n i s t a s  e u r o p e o s  s e  f o r m a r  on en  l a s  s ig u i  e n t e s  fe  
c h a s  ; PC  p o la c o  (1918),  f in l an d é s  (1918),  y u g o s la v o  (1920) ,  a u s t r i a ^  
co ( 1918).  V e r  H e le n o  S ana .  La  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a . 2 v o l s .  E d .  
Z e r o .  M a d r i d  1972.
(155) E s t a  c l a u s u l a  p ro d u jo  f u e r t e s  e n f r e n t a m i e n t o s , c o m o  ya  v e r e m o s ,  en
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con la a p r o b a c i o n  d e l  C o m i t é  e jecu t iv o  de la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a .  
E l  C o m i t é  e j e c u t iv o  se  r e s e r v a  el  d e r e c h o  de h a c e r  e x c e p c i o n e s  pa - 
r a  los  r e p r é s e n t a n t e s  de la  t e n d e n c ia  c e n t r i s t a  m e n c i o n a d o s  en la s é £  
t i m a  co n d ic io n .
21° Los  a d h e r i d o s  a l  P a r t i d o  q u e  r e c h a z e n  la s  co n d ic io n es  y  l a s  t e s i s  e£  
t a b l e c i d a s  p o r  la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  deben  s e r  e x c lu id o s  de l  P a £  
t ido .  E s t o  c o n c i e r n e  t a m b i é n  a  los  d e leg a d o s  de l  C o n g r e s o  e x t r a o r ­
d i n a r i o  (156).
el  m o m e n t o  de la  u n i f i c a c io n  de lo s  dos  p a r t i d o s  c o m u n i s t a s  e s p a n o ­
le s  : e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  E s p a n o l  (1920) y  el  P a r t i d o  C o m u n i s t a  
O b r e r o  E s p a n o l  (1921).
(156) C o m o  s e n a l a  C a r r ,  Op .  c i t . Vol.  I l l ,  " e l  to t a l  de  l a s  v e in t iu n a  con  
d i c io n e s  fué a p r o b a d o  p o r  lo s  a s i s t e n t e s  a l  Segundo C o n g r e s o  con  so  
lo dos  vo tos  en  c o n t r a  ",  p.  209. T a m b i e n  en la  p a g in a  208 h a y  una 
r e f e r e n c i a  a la  g é n e s i s  de la cond ic io n  ve in t iuna  p r o p u e s t a  p o r  B o r -  
d iga  (I ta l ia)  y  H u m b e r t - D r  oz ( S u iz a )  . E l  a s  unto lo t r a t a  e l  m i s  m o  
H u m b e r t - D r o z  en  su s  m e m o r i a s  ; Mon evo lu t ion  du t o l s t o ï s m e  a u  c o m ­
m u n i s m e  1 8 9 1 - 1 9 2 1 . A 111 p o d e m o s  l e e r  qu e  el  p r o y e c t o  e l a b o r a d o  
p o r  e l  C o m i t é  e j e c u t iv o  de la  I n t e r n a c i o n a l  y p r e s e n t a d o  a l  C o n g r e s o  
so lo  c o n s t a b a  de d ie c io c h o  c o n d ic i o n e s .  P e r o  la  p r e s e n c i a  en  e l  Con  
g r e s o  de a n t ig u o s  s o c i a l p a t r i o t a s  c o m o  C a c h in  y F r o s s a r d  y  de  lo s  In  
d e p e n d i e n t e s  de  d e r e c h a  a l e m a n e s  r e p r e s e n t a b a  p a r a  la  I n t e r n a c i o n a l  
el  p e l i g r o  de  una p r e s u m i b l e  p r o x i m a  in v a s i o n  de  o p o r t u n i s t a s  d i s p u e ^  
to s a la  a d h e s i o n ,  lo q u e  p u d i e r a  c o n s t i t u i r  a la l a r g a  una  a m e n a z a  
p a r a  la  m i s m a .  Se  ha  c ia  n e c e s a r i o ,  p o r  tan to ,  e l e v a r  l o s  o b s t a c u - 
lo s  y a g r a v a r  l a s  c o n d ic i o n e s  p r o p u e s t a s  p o r  e l  E j e c u t i v o .  B o rd ig a  
p r o p u s o  el  e n d u r e c i m i e n t o  y fué apoyado  p o r  H u m b e r t - D r o z  , " c r e o
que  la  p r o p u e s t a  de  B o rd ig a  de ob l iga  r  a lo s  p a r t i d o s  a  e x c l u i r  a lo s  
que  v o te n  c o n t r a  el  p r o g r a m a  de  la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  e s  a b s o ­
l u t a m e n t e  n e c e s a r i o  p a r a  i n i c i a r  una p r i m e r a  d e p u r a c i o n  de  e l e m e n  - 
to s  de  e x t r e m a  d e r e c h a .  La  p a l a b r a  " e s c i s i o n "  m o l e s t a  a  to d o s  los
o p o r t u n i s t a s  q u e  q u i e r e n  la un idad  p o r  e n c i m a  de todo .  E s t a  primje  
r a  d e p u r a c i o n  s e r a  e v i d e n t e m e n t e  i n c o m p l e t a ,  p e r o  e s  e l  p r i m e r  pa
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E n  e l  m i s m o  tex to  de l a s  ve in t iuna  c o n d ic io n es  s e  h a c i a n  l a s  s i g u i e n -  
t e s  c o n s i d e r a c i o n e s  f in a le s  ; " N u e s t r a s  s e c c i o n e s  no son  c i r c u l o s  de  r e -  
c r e o ,  s ino o r g a n i z a c i o n e s  de c o m b a t e ,  so lda  dos de  un  n o b le  id e a l ;  h e m o s  
de d e d i c a r  a él  todos  n u e s t r o s  e s f u e r z o s  p a r a  h o n r a r l e  y  e n a l t e c e r l e  c o ­
m o  se  m e r e c e .
i C o m p a n e r o s  ! L a s  l u c h a s  a c t u a l e s  y l a s  que  se  a v e c i n a n  nos  o b l ig a n  
a r e d o b l a r  n u e s t r a  a c t i v i d a d  y a p o n e r  a p r u e b a  n u e s t r a s  e n e r g i a s .
■ ^  i:
La  v i c t o r i a  no v e n d r a  so la ;  p a r a  c o n s e g u i r l a  e s  n e c e s a r i o  m e r e c e r l a
y  s a b e r l a  c o n q u i s t a r " .
80 p a r a  la  c r e a c i o n  de un p a r t i d o  v e r d a d e r a m e n t e  c o m u n i s t a .  Una 
seg u n d a  co n d ic io n  i m p o r t a n t e  es  la  e x i s t e n c i a  de un c o n t r o l  s e v e r o  
y co n t in u o  p o r  p a r t e  d e l  C o m i t é  e j ec u t iv o  de la  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  
lo s  p a r t i d o s  q u e  s o l i c i t e n  la  a d h e s io n .  L o s  r e c o n s t r u c t o r e s  y  l o s  
o p o r t u n i s t a s  de todos  lo s  p a i s e s  t i e n e n  un punto en c o m u n  : e x ig e n  
la  in d e p e n d e n c ia  de  lo s  p a r t i d o s  f r e n t e  a l  E j e c u t i v o  de  la  I n t e r n a c i o ­
n a l .  Q u i e r e n  p a r a  la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  la  i n d e p e n d e n c i a ,  la  li^ 
b e r t a d  p a r a  la  t r a i c i o n ,  de q u e  gozaban  en  la S egunda  I n t e r n a c i o n a l " .  
Op.  c i t .  p.  370, H u m b e r t  - D r o z  c o m e n t a  qu e  la  e l e v a c i o n  de  l a s  
e x i g e n d a s  tuvo  la  v i r t u à l i d a d  de s a l i r  a l  p a s o  dé la  m a n i o b r a  de  l o s  
j e f e s  s o c i a l i s t a s  o p o r t u n i s t a s  qu e  d e fen d ian  la  a d h e s i o n  a  la  T e r c e r a  
en lo s  p a r t i d o s  en que  e s t a  t e n d e n c ia  f a v o r a b l e  a la  T e r c e r a  e r a  m a  
y o r i t a r i a ,  p a r a  no p e r d e r  su s  p r e b e n d a s  y s i n e c u r a s .  Y q u e  en  e l  
c a s o  de  lo s  p a r t i d o s  donde  l a s  p o s i c i o n e s  p r ô  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  
e r a n  m i n o r i t a r i a s ,  s e  p ro d u jo  e l  m i s m o  e fec to  p e r o  a la  i n v e r s a ,  
lo s  j e f e s  o p o r t u n i s t a s  p a r t i d a r i o s  de la T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l ,  p a r a  
no p e r d e r  su s  fu n c io n e s  y m a n d a t e s ,  p e r m a n e c i e r o n  en  e l  p a r t i d o  
s o c i a l i s t a .
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L a s  ve in t iu n a  c o n d ic i o n e s ,  com o  h e m o s  ten ido  o c a s i o n  de  a d e l a n t a r ,  
no e r a n  el  r e s u l t a d o  de  una i m p r o v i s a  c ion,  ni  e r a n  la  r e s p u e s t a  i n m e -  
d ia ta  a u n a s  c u e s t i o n e s  m a s  o m e n o s  c i r c u n s t a n c i a l e s  (157). Se  t r a t a - 
ba de un d o c u m e n t e  o m a n i f i e s t o  de c l a r o  a i r e  fun d ac io n a l ,  f r u t o  de  una 
l a r g a  e l a b o r a c i o n  d o c t r i n a l  y qu e  se  h ab ia  t e m p la d o  en m i l  o c a s i o n e s  en 
la p r a c t i c a  p o l i t i c  a ,  y s o b r e  todo qu e  in c lu ia  - a  lo s  e fec to  s de  lo s  a u t ^  
r e s -  l a s  e x p e r i e n c i a s  de un p a r t i d o  que  h a b ia  h e ch o  la  r e v o l u c i o n :  e l  
p a r t i d o  c o m u n i s t a  r u s o  (158).
(157) G om ez  Llo  r e n t e  en e s t e  c a s o  h a c e  un as  a f i r m a c i o n e s  a b s o l u t a m e n t e  
i n a c e p t a b l e s  : " C o m o  e l  l e c t o r  a ten to  ha  podido o b s e r v a r ,  l a s  c o n d i ­
c io n es  de a d m i s  ion  s e  r e f i e r e n  m u c h o  m a s  a  c u e s t i o n e s  de  o r g a n i z a  
c ion,  de  r e l a c i o n e s  con  o t r a s  f u e r z a s  p o l i t i c a s  y  a  c u e s t i o n e s  de  tac_ 
t ica  i n m e d i a t a  q u e  a c u e s t i o n e s  p r o g r a m a t i c a s  o de  p r i n c i p i o .  E s t o  
e s ,  a n u e s t r o  j u i c io ,  m u y  s ig n i f i c a t i v e .  R é v é l a  q u e  la  d i v i s i o n  e n ­
t r e  c o m u n i s t a s  y  s o c i a l i s t a s  no c o m u n i s t a s  en lo s  a n o s  19, 20 y  21 
e r a  una  d i v i s i o n  no en  cuan to  a los  f i n e s ,  s ino  en c uan to  a  l o s  m e ­
dio s .  D i f e r e n c i a  q u e  e r a  m u y  g r a n d e  e n t r e  lo s  c o m u n i s t a s  y  lo s  sq_ 
c ia  l i s t a s  de  t ipo  r e f o r m i s t s  o g r a d u a l i s t s ,  p e r o  q u e  e r a  r e l a t i v a m e n  
te p e q u eh a  con  r e s p e c t o  a lo s  " c e n t r i s t a  s " o s o c i a l  - r e v o l u c i o n a r i o s  
no c o m u n i s t a s " .  Op.  c i t .  pp.  4 2 2 -4 2 3 .  .T a m b ié n  C la u d in  en La c r i ­
se  du m o u v e m e n t  c o m m u n i s t e  . E d .  F r a n ç o i s  M a s p e r o .  P a r i s  1972, 
se  o cupa  de  l a s  v e in t iu n a  co n d ic io n es  y en unas  n o t a s  a  p ie  de  p a ^  
na h a c e  u n a s  a f i r m a c i o n e s  q u e ,  s o b r e  todo en él ,  r e s u l t a n  a s o m b r o -  
s a s .  A 111 s e  p r e t e n d e  q u e  e l  P S O E  e r a  un p a r t i d o  f u e r t e m e n t e  i m -  
p r e s i o n a d o  p o r  la  R e v o l u c io n  R u s a  q u e  s e  h u b i e s e  a d h e r i d o  a  la  T e r  
c e r a  I n t e r n a c i o n a l  de  no  e x i s t i r  l a s  v e in t iu n a  c o n d i c i o n e s .  O p.  c i t .
Vol .  I ,  p.  239.  Lo  c i e r t o  es  qu e  la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  s i n  l a s
v e in t iu n a  c o n d i c i o n e s  e r a  una  p a l a b r a  v a c i a ,  en  a q u e l  m o m e n t o ,  d e -  
s a p a r e c i d a  R o s a  L u x e m b u r g o ,  so lo  h a b ia  un m o d o  de  s e r  r e v o l u c i o -  
n a r i o  : e l  l e n i n i s t a .
(158) P o r  o t r a  p a r t e  e l  l i d e r a z g o  de l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  r u s o ,  en  l a  T e r  - 
c e r a  I n t e r n a c i o n a l ,  no  e r a  com o  se  ha  d icho  e l  r e s u l c a d o  d e  una  m a  
q u i n a c i o n ,  s ino  la  l o g ic a  r e c o m p e n s a  a l  éxito  r e v o l u c i o n a r i o .  V e r
C a r r .  Op.  c i t .  Vol.  III,  p. 212.
92.
L a s  ve in t iu n a  c o n d ic io n e s  e r a n  la r é s u l t a n t e ,  de dos  c o m p o n e n t e s , p o r  
una p a r t e  la a p o r t a c i o n  de l  l e n i n i s m o ,  y p o r  la o t r a ,  la de v a r i a s  f o r m a  
c io n e s  p o l i t i c a  s s i tua  da s a la i z q u i e r d a  de los  p a r t i d o s  s o c i a l i s t a s  y  e m -  
p e n a d a s  en m a n t e n e r  a toda  c o s t a  el  i n t e r n a c i o n a l i s m o  p r o l e t a r i o  ( a s p e c  
to t a m b i e n  p r e s e n t e  en lo s  l e n i n i s t a s ) ,  y el  id e a l  r e v o l u c i o n a r i o .
L a  m a s  d e s t a c a d a  de e s t a s  f o r m a c i o n e s  p o l i t i c a s  -no  l e n i n i s t a s -  e r a  
la c a p i t a n e a d a  p o r  R o s a  L u x e m b u r g o  y q u e  fue de l a s  p r i m e r a s  en  c o m -  
p r e n d e r  la n e c e s i d a d  de una  nueva  I n t e r n a c i o n a l  (159). R o s a  L u x e m b u r ­
go y lo s  e s p a r t a q u i s t a s  d i f e r i a n  de L en in  en K ie n th a l  - e l  t e m a  v e n ia  de  
a n t i g u o -  en el  punto de q u e  los  p a r t i d o s  c o m u n i s t a s  no d e b ia n  s e r  peque^ 
nos  g r u p o s  de r e v o l u c i o n a r i o s  p r o f e s i o n a l e s ,  s ino m a s  b ien ,  v e r d a d e r o s  
m o v i m i e n t o s  de m a s a s .  L o s  e s p a r t a q u i s t a s  s e  m o s t r a r o n  de n u e v o  r e r n i  
S O S  a  l a s  c o n c e p c io n e s  de  L e n in  en lo s  d i a s  de la fundac ion  de  la  T e rc e ^  
r a  I n t e r n a c i o n a l  y so lo  s e  p l e g a r i a n  a los  d e s e o s  de e s t e  d e s p u é s  d e  l a  
m u e r t e  de  R o s a  L u x e m b u r g o  (160).
E f e c t i v a m e n t e ,  y ya  se  ha  d icho  en e s t a s  p a g in a s ,  t an  so lo  h a b ia  dos  
o p c io n e s  p a r a  lo s  r e v o l u c i o n a r i o s  en la  p r i m e r a  d e c a d a  de l  s i g lo  XX, o 
e l  l e n i n i s m o  o la  d o c t r i n a  de  lo s  C o n s e j o s .  Lo c i e r t o  es  q u e  e l  l e n i n i ^  
m o  t r i u n f o  y e l  c o n s e j i s m o  s e  vio r e d u c id o  a l  p lv ido . La o b r a  t e o r i c a  y 
p o l i t i c a  de  lo s  p a r t i d a r i o s  de  los  C o n s e j o s  O b r e r o s  fué s i l e n c i a d a  ha  s t a  
h a c e  b ie n  poco ya que  e s c in d id o s  los  m a r x i s t a s ,  a p a r t i r  de  la  P r i m e r a  
G u e r r a  M u n d ia l ,  en l a s  dos  g r a n d e s  f o r m a c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s  p o r  la  S e
(159) E l  g ru p o  S p a r t a k u s  p r é s e n t e  en la  C o n f e r e n c i a  de  K ie n th a l ,  p r é s e n t é  
una r e s o l u c i é n  " la  n u e v a  I n t e r n a c i o n a l  q u e  d eb e  s u r g i r ,  t r a s  e l  h u n -  
d im ien ' to  de la a n t ig u a ,  o c u r r i d o  e l  4 de a g o s to  de 1 9 1 4 . . . "  C a r r .  O p .  
c i t .  Vol.  III,  p. 582.
(160) S a n a  r e c o g e  i n f o r m a c i é n  de  I m p r e k o r r  en  la  q u e  s e  s e n a l a  c o m o  e l  d ^  
l e g a d o  a l e m a n  a l  C o n g r e s o  fu n d a c io n a l  de la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  t e  
n ia  i n s t r u c c i o n e s  de s u  in f lu y en te  p a r t i d o  c o m u n i s t a  de v o t a r  en  c o n ­
t r a  de  la  fu n d a c ié n  : " L e n in  y o t r o s  d e l e g a d o s  i n t e n t a r o n  c o n v e n c è r  
p o r  t o d o s  lo s  m e d i o s  a E b e r l e i n  (el  de legado)  de q u e  la fu n d a c i é n  de  
la  n u e v a  I n t e r n a c i o n a l  d eb ia  s e r  a p o y ad a  p o r  e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  a i e
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gunda y la T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l ,  ni una ni o t r a  r e i v i n d i c a r o n  la  T e o r i a  
de l o s  C o n s e jo s  ( l 6 l ) .  E s  m a s ,  lo s  p r i m e r o s  t e n ia n  q u e  r e c h a z a r ,  hun 
d idos  en e l  r e f o r m i s m o ,*  una d o c t r i n a  b a s a d a  en la  n e c e s i d a d  de la  r e v o  
lu c io n .  Y los  s eg u n d o s  d u r a n t e  el  p e r io d o  s t a l i n i s t a  a t a c a r o n  e l  p e n s a  - 
m i e n t o  l u x e m b u r g i a n o  c a l i f i c a n d o lo  de  p r o p a g a d o r  h e r é t i c o  de  la t e o r i a  de 
la " r e v o l u c i o n  p e r m a n e n t e  " (162), en c o n t r a d i c c i o n  con  la  d o c t r i n a  o f ic ia l  
de l  " s o c i a l i s m e  en un so lo  p a i s
H e m o s  c o m e n t a  do con  a n t e r i o r i d a d  que  e l  tex to  de  l a s  v e in t iu n a  c o n ­
d i c io n e s  s e  con o c io  en  E s p a n a  en el  otono de  1920. Y q u e  A r a q u i s t a i n  
fue  uno de los  p r i m e r o s  en  e x t r a e r  c o n s e c u e n c i a s .  Sus  o b s e r v a  c i o n e s  son  
c i e r t a m e n t e  m u y  a p r o p i a d a s .  A r a q u i s t a i n  a l  c o m p a r a r  la  T e r c e r a  I n t e ^  
n a c i o n a l  con  la  Segunda  c o n c lu y e  qu e  la  g r a n  d i s t i n c io n  q u e  d e b e  h a c e r ­
s e  r a d i c a  en qu e  la  S eg u n d a  I n t e r n a c i o n a l  h a b ia  s ido  una  f e d e r a c i o n  de  
p a r t i d o s ,  m i e n t r a s  q u e  la T e r c e r a  p r e t e n d i a  s e r  la  m a s  v iva  e n c a r n a c i o n  
d e l  c e n t r a l i s m o .  E f e c t i v a m e n t e ,  e s t â m e s  con  él ,  en q u e  b a s  ta  v e r  c o m o  
p r o c e d i a n  los  p a r t i d o s  s o c i a l i s t a s  de  la  Segunda .  L o s  p a r t i d o s  t e n i a n  en 
c o m u n  t a n  so lo  e l  l e n g u a j e ,  y uno s f ine s  m a s  o m e n o s  r e m o t o s ,  p e r o  ca
m a n .  E b e r l e i n  e x p u so  co n  i n s i s t e n c i a  e l  punto  de v i s t a  de  lo s  e s p a r  
t a q u i s t a s ,  y L e n in ,  q u e  q u e r i a  év i ta  r  una r u p t u r a  co n  los  c o m u n i s t a s  
a l e m a n e s ,  p a r e c i a  d i s  pue  s to a a p l a z a r  la  fun d ac io n  de  la  n u e v a  I n t e r ­
n a c i o n a l " .  Op.  c i t . , p. 19. A c o n t in u a c io n  Sana  c u e n ta  c o m o  la  l ie  - 
gad a  d e l  d e l e g a d o  a u s t r i a c o  con  ro p a  de c a m p a n a  a n u n c ia n d o  la  p r o c l a  
m a  c io n  de  la  R e p u b l i c a  de lo s  S o v ie t s  en  H u n g r i a  y  B a v i e r a  y  l a  i n -  
m i n e n c i a  de la p r o c l a m a  c io n  en A u s t r i a ,  d e c i d i e r o n  a  E b e r l e i n  - e n  
m e d i o  de un c l i m a  de  g r a n  e n t u s i a s m o -  a v o t a r  en  c o n t r a  d e l  m a n ­
d a t e  i m p e r a t i v e  de  s u  p a r t i d o .
(161) A h o r a  en E s p a n a  e m p i e z a n  a e d i t a r s e  a lg u n a s  de l a s  o b r a s  de  R o s a  
L u x e m b u r g o ,  A n to n  P a n e k o e k ,  e tc .  De la p r i m e r a  en  E d .  S ig lo  XXI 
H u e lg a  de  M a s a s ,  P a r t i d o  y S i n d i c a t o s , y de l  segundo  en E d .  Z e r o ,  
L o s  C o n s e j o s  O b r e r o s  .
(162) Uno de  lo s  p o co s  d e f e n s o r  es de R o s a  L u x e m b u r g o  en  los  a n o s  t r e i n  
ta fué  p r e c i s a m e n t e  T r o t s k y ,  en un a r t i c u l o  t i t u la d o  " F u e r a  l a s  m a ­
n o s  de  R o s a  L u x e m b u r g o " ,  en el  que  d en u n c ia b a  l a s  m i x t i f i c a c i o n e s  
d e  S ta l in .
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da uno de e l lo s  e r a ,  s i  se  a d m i te  la  e x p re s io n ,  s o b e r a n o .  De ahi* q u e  
unos fu e s e n  r e v o lu c io n a r io s  y o t r o s  r e f o r m i s t a s ,  en func ion  de lo s  j e f e s  
d e l  m o m e n to .  Lo c i e r t o ,  y d e f in i t iv e ,  es  q u e  la  In te r n a c io n a l  no e n t r a  
ba p r a c t i c a m e n te  en la s  c u e s t io n e s  i n te r n a s  de cada  p a r t id o .  E s t a m o s  
con  A r a q u i s t a i n  en q u e  el c e n t r a l i s m o  es  la  n o ta  q u e  p ré d o m in a  en  la  
c o n c e p c io n  de la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is t a  y no d ig a m o s  n ad a  en su  a c t u a ­
c ion . E l  te m a  del c e n t r a l i s m o  fue una c u e s t io n  n u c l e a r ,  ya de a n t ig u o ,  
p a r a  lo s  b o lc h e v iq u e s  ; fué  una id e a  m u y  q u e r id a  de L e n in  y q u e  y a  e s t a  
p r é s e n t e  en  e l Segundo  C o n g re s o  de l p a r t id o  s o c i a ld e m o c r a t a  d e  R u s ia
(163).
A r a q u i s t a i n  a n a l iz o  una  p o r  una la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s .  S en a lo  q u e  
la  p r i m e r a ,  s e g u n d a ,  s e x ta ,  s é p t im a ,  o n c ea v a  y  d e c i m o t e r c e r a  e r a n  
o t r a s  ta n ta  s f o r m a s  de o b s e r v a r  un m is m o  a s p e c to ,  lo c u a l  e s  m a s  o 
m e n o s  c i e r t o .  P e r o  A r a q u i s t a i n  a l  c o m e n t a r  la  p r i m e r a  y  se g u n d a  co n  
d ic io n e s  s e  h a c e  u n as  r e f le x io n e s  q u e  no nos  pa irecen  a d e c u a d a s .  N os  r e -  
f e r im o s  a lo s  p a r r a f o s  en  lo s  q u e  s e  p re g u n ta :  " i  E n  q u é  c o n s i s t e  un
c a r a c t e r  c o m u n is t a ?  îQ u é  e s  un c o m u n is ta  ? i  E n  qu é  s e  d is t in g u e  de  un 
s o c i a l i s t a  ? .  No lo d ic e n  la s  c o n d ic io n e s .  No s e  h a  d icho  en  n in g u n a  p a r ­
t e .  No se  ha e la b o r a d o  a un una t e o r i a  qu e  d i f e r e n c ie  e l  S o c ia l i s m o  d e l  
C o m u n is m o .  No es  m e n c io n a n  m a s  qu e  c a s o s  c o n c r e to s  : é s t e  e s  co rn u
n is ta ;  a q u é l ,  no, s in  m a s  fu n d a m e n to  que  la  a p r e c i a c io n  s u b je c t iv a ,  no  
s i e m p r e  e q u i ta t iv a "  (164).
(163) I s a a c  D e u t s c h e r  en  Op. c i t . , p. 82, en  una n o ta  a  p ie  d e  p a g in a  
c i ta  la  o b ra  de M a r to v  H i s t o r i a  de la  s o c i a ld e m o c r a c i a  r u s a  , en  
la  q u e  se  c u en ta  a lo  l a r g o  de m a s  de  v e in te  p a g in a s  c o m o  e n t i e n -  
de L e n in  el c e n t r a l i s m o  en  e l p a r t id o .  T a m b ié n  s e  e x t ie n d e  en  e£  
ta s  c o n s id e r a c io n e s  C a r r ,  y A d a m  B. U la m  en  s u  o b r a  L o s  b o l -  
c h e v iq u e s .  E d ic io n e s  G r i ja lb o .  1969. O b ra  p o r  lo d e m a s  n e f a s t a  
p e s e  a q u e  e l a u t o r  ha t r a b a ja d o  en el C e n t ro  de I n v e s t ig a c io n e s  
R u s a s  de  la  U n iv e r s id a d  de  H a r v a r d ,  co m o  a d v i e r t e  en  la  i n t r o d u c - 
c io n  a l  l i b r o .
(164) " E l  S o c i a l i s t a " ,  15 de o c tu b r e  de 1920.
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No p a r e c e  e x c e s iv o  d e c i r  q u e  e s to s  p a r r a f o s  podia  h a b e r s e l o s  a h o r r a  
do s u  a u to r ,  h ab id a  c u e n ta ,  q u e  son a d e m a s  el r e s u l ta d o  de una l e c t u r a  
de l a s  c o n d ic io n e s  p a r a ‘ el i n g r e s o  en la T e r c e r a .  E s  é v id en te  - lo h£  
m o s  c o m en tad o  a n te s  - qu e  e s a s  c o n d ic io n es  de a d m is io n  c o n f ig u ra n  unas  
o r g a n iz a c io n e s  que  t ie n e n  b ie n  poco que  v e r  con  lo s  p a r t id o s  s o c i a l i s t a s  
y o b l ig a n  a ; e l c a m b io  de n o m b r e  de lo s  p a r t id o s  a d h e r id o s ;  la  r u p tu r a  
con  lo s  r e f o r m i s t a s ,  o s e a  con  lo s  s o c i a l i s t a s ;  la  lu ch a  c o n t r a  la  I n t e r ­
n a c io n a l  de A m s te r d a m ;  e l c e n t r a l i s m o  d e m o c r a t i c o  u o r g a n iz a c io n  d e l  
p a r t id o  b a jo  una f é r r e a  d is c ip l in a ;  la  r e f o r m a  de lo s  a n t ig u o s  p r o g r a m a s  
s o c i a l i s t a s  s eg u n  la  o r i e n t a c i o n  de la  T e r c e r a  In te rn a c io n a l ;  y  f i n a lm e n ­
te  e x ig e n  la  v in cu la  c io n  o b lig a  to r i a  a la s  d é l ib é r a  c ion  e s  de la  I n t e r n a  cio  
n a l  C o m u n is ta  y  d e l  C o m i té  e je c u t iv o  p a r a  lo s  p a r t id o s  a d h e r id o s .
P u e d e  c o n c lu i r s e ,  e n to n c e s ,  qu e  lo s  p a r t id o s  c o m u n is ta s  so n  a q u é l lo s  
q u e  a c e p ta n  la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s  y son , a d e m a s ,  a d m i t id o s  en  la  In
■■ X  ■t e r n a c i o n a l  co m o  una S e c c io n  de la  m i s m a .  A s i  p u e s ,  un c o m u n is ta  e r a  
en  a q u e l  t ie m p o  un in d iv id u o  q u e  a c e p ta b a  la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s  a  t r a  
v é s  de su  p a r t id o  co m o  S e c c io n  n a c io n a l  de la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is t a .
A r a q u i s t a i n  c o m e n ta  ba a s i m i s m o ,  a p ro p o s i to  de la  s é p t im a  c o n d ic io n ,  
la  q u e  p ed ia  la  r u p tu r a  con  e l r e f o r m i s m o  y e l  c e n t r i s m e ,  y  la  e x p u l ­
s io n  de lo s  T u r a t i ,  M o d ig l ia n i ,  K a u tsk y ,  e tc .  Q ue  e l  e t c é t e r a ,  en  u n a  
a p l i c a c io n  r i g u r o s a  a f e c t a r i a  en  E spa fta  a h o m b r e s  c o m o  B e s t e i r o ,  Prie^ 
to , L a r g o  C a b a l l e r o ,  e tc .  A lo s  q u e  h a b ia n  vo ta  do c o n t r a  la  T e r c e r a  In 
t e r n a c i o n a l ,  e in c lu s o  a l  m i s m o  P a b lo  I g l e s i a s  (165). Lo c u a l  e r a  r ig u
(165) E s to ,  co m o  r e c o r d a r e m o s ,  so lo  s e  h a b ra  d icho  d e s d e  la s  p a g in a s  de 
" R e n o v a c i o n "  y  fué lo q u e  m o tiv o  e l in c id e n te  e n t r e  R a m o n  M e r in o  
y F r a n c i s c o  L a r g o  C a b a l l e r o ,  y la  c a u s a  q u e  d e t e r m in e  la  e x p u ls io n  
de a q u é l .  A qui en  E s p a n a  lo s  t e r c e r i s t a s  t r a t a r o n  de i g n o r a r  e s t a  
d u r a  im p o s ic io n ,  q u e  p o r  o t r a  p a r t e ,  no e r a  a t r i b u ib l e  e n  e x c lu s !v a  
a lo s  b o lc h e v iq u e s .  E n  e s t e  punto c o in c id ia n  to d o s  lo s  p a r t i d o s  q u e  
h a b ia n  r e a c c io n a d o  c o n t r a  la  Segunda  In te r n a c io n a l  y q u e  s e  a g r u p a r o n  
en  una o rg a n iz a c io n  l l a m a d a  la  I z q u ie rd a  de Z im m e r w a ld ,  q u e  no s e  d i -  
s o l v e r i a  ha s ta la  c e l e b r a c i o n  de l C o n g re s o  fu n d a c io n a l  de la  T e r c e r a  I ^  
t e r n a c io n a l .
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r o s a  y e x q u is i t a m e n te  c i e r t o ,  y a s i  lo e n te n d ie ro n  lo s  p e r s o n a j e s  c i ta d o s ,  
p e ro  e s to  es  una h i s t o r i a  s o b r e  la que ya h a b r a  o c a s io n  de v o lv e r .
A r a q u i s t a i n  c o m p re n d io  p e r f e c t a m e n te  o t r o s  a l c a n c e s  de  la s  e x c o m u n iq  
n e s  la n z a d a s  d e sd e  M o sc u  y ta m b ie n  s e h a la b a  qu e  la  t o l e r a n c i a  con  "h o rn  
b r e s  y c o s a s  que  o f r e c e n  r e s i s t e n c i a  a l  t ro q u e l  r u s o  a n u la r i a  l a s  co n d ic io  
n e s  t ip ic a m e n te  e s p e c i f i c a s  de M o scu , y la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  r e p r e s e n  
t a r i a  una t r a n s a c c i o n  con  e l  e s p i r i t u  de la  S egunda , co n c lu y e n d o ,  c o m o  t ^  
do lo h u m a n o ,  en  un p r o m e d io ,  o s e a  en una S egunda  I n te r n a c io n a l  y M e ­
d ia "  (166). r
A r a q u i s t a i n ,  co m o  h e  d icho  a n t e r i o r m e n t e ,  fué uno de  lo s  h o m b r e s  de l 
PSO E q u e  m e j o r  c o m p re n d io  e l  fen o m en o  q u e  s e  a v e c in a b a ,  y  q u e  a d e m a s  
en su s  a n a l i s i s ,  co m o  lo d e m o s t r o  con  su  c o n d u c ta ,  p u e s  a s f  d eb e  de  s e r ,  
r e s u l to  de lo s  m a s  hone  s to s . E s t a  d ig n id ad  en  s u  a c t i tu d  y  la  tu  rb a c io n  
que  p ro d u jo  en su  a n im o  la  nueva  s i tu a c io n  c r e a d a  en  e l  p a r t id o ,  le  l le v a  
ro n  a s o l i c i t a r  su  d im is io n  en el P a r t i d o  S o c ia l i s ta  O b r e r o ,  a l  qu e  v o lv e - 
r i a  a l  cab o  de  b a s  ta n te  s a h o s .  Lo m a s  d e s ta c a d o  de  s u s  r e f le x io n e s  so - 
b r e  la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s  de a d m is io n ,  so n  unos p a r r a f o s  en lo s  q u e  
s e n a la b a  e l p e l ig ro  de  q u e  todo e l  m o v im ie n to  o b r e r o  d e l  m undo  e s tu v i e s e  
en unas  c u a n ta s  m a n o s  en M o sc u .  Y a s i  s e n a fa b a  : " l a  d ic t a d u r a  de l p ro  
l e t a r i a d o  s é r i a ,  de h e c h o ,  la  d ic ta d u ra  de l C o m ité  E je c u t iv o  d e l  P a r t i d o  
C o m u n is ta  de R u s ia ,  no so lo  s o b r e  el pueblo  r u s o ,  s in o  s o b r e  t o d o s  lo s  
pueb los  a d h e r id o s  a  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l " .  A r a q u i s t a i n  a t r i b u i a  e l  fe  
nom eno  a la  a c t i tu d ,  que  c o m p r e n d ia ,  de lo s  r e v o lu c io n a r io s  r u s o s  o r g u -  
l lo s o s  d e  su  o b ra  y n e c e s i t a d o s  de a c e l e r a r  la  r e v o lu c io n  en e l m u n d o  pa 
ra  s a l v a r  la  su y a .  Lo c u a l  e r a  v e rd a d ,  p e r o  no toda  la  v e rd a d ,  ya q u e  
d e t r a s  de e s t e  d u ro  p r o g r a m a  e s ta b a  la  c o n c e p c io n  l e n in i s t a  d e l  p a r t id o ,  
y p o r  lo  m i s m o ,  no s e  t r a t a b a  de  una f a b r i c a  p a r a  e l  m o m e n to ,  s in o  d e l  
r e s u l t a d o  de m u ch o  s a n o s  de  lu c h a s  y p o lé m ic a s  de lo s  b o lc h e v iq u e s ,  con  
t r a  o t r a s  f o r m a c io n e s  poli^ticas , a  lo l a r g o  de  lo s  c u a le s  s e  f u e r o n  p e r -
(166) " E l  S o c i a l i s t a " ,  20 de o c tu b r e  de 1920.
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f i lan d o  e s t a s  c o n v ic c io n e s  (167).
(167) H ay  un te x to  en e l q u e  ya e s ta n  p e r f i l a d a s  la s  l in e a s  e s e n c i a l e s  de  lo 
q u e  s e r a n  m a s  a d e la n te  lo s  p a r t id o s  c o m u n is ta s .  Se t r a t a  de la  o b r a  
de L en in  Un p a so  a d e la n te ,  dos p a s o s  a t r a s .  A K A L E d i to r .  M a d r id  
1 9 7 5 . E s t e  l ib r o  s e  e s c r i b i o  d e s p u e s  d e l  Segundo C o n g re s o  d e l  P a r ­
t ido  O b r e r o  S o c ia ld e m o c r a ta  de R u s ia  y  en el se  f e p r o d u c e n  l a s  d is  - 
c u s io n e s  e n t r e  M a r to v  y L en in ,  pp. 4 0 -1 0 0 ,  e x p o n en te s  de l a s  p o s ic io  
n e s  m e n c h e v iq u e  y b o lc h ev iq u e .  De to d o s  m o d o s  n i  A r a q u i s t a i n ,  n i  
lo s  d e m a s  c r i t i c o s  e s p a n o le s  de l a s  v e in tiu n a  c o n d ic io n e s  l l e g a r o n  a 
f o r m u l a r  a n a l i s i s  q u e  f u e r a n  poco m a s  a l i a  de  m e r a s  c r i t i c a s  c i r c u n ^  
t a n c i a l e s .  E n  e l  m e j o r  de  lo s  c a s o s  lo q u e  aqui* s e  h iz o ,  con  a lg u n a  
f r e c u e n c i a ,  fué  r e p r o d u c i r  a r g u m e n te s  y a  e x p u e s to s  p o r  p e r s o n a j e s  d e l  
s o c i a l i s m o  in t e r n a c i o n a l ,  que  p o r  su  a s c e n d ie n te  te n ia n  un c i e r t o  c a ­
r a c t e r  e j e m p l a r  o m o r a l i z a n t e .  T a l  es  e l  c a s o  de a lguno  d e  lo s  e s -  
c r i  to s  de  F e d e r i c o  A d le r ,  e l fa m o s o  r e p r é s e n t a n t e  d e l  s o c i a l i s m o  a u s  
t r i a c o ,  c o m o  e l q u e  s e  r e p ro d u jo  en " E l  S o c ia l i s ta  " (28 de o c t u b r e  
de  1920 ).  A d le r  e r a  un p e r s o n a je  que  p o r  su  ta m a  no en e l  s o c i a l i s ­
m o  de la  ép o ca  fué  u t i l iz a d o  p o r  lo s  e le m e n to s  c o n s e r v a d o r e s  d e l  
P S O E  en e l  s e n t i  do a n te s  d e s c r i t o .  L os  c o n c e p to s  q u e  m a n e ja b a  e s ­
te  a u to r  y la  f in u r a  de m a t i c e s  q u e  se  a p r e c i a n  en é l ,  no  e r a n  f r e ­
c u e n te s  en  e s to s  l a r e s ,  donde  n a t u r a lm e n té ,  com o  ya  he  c o m e n ta d o  
en  a lg u n a  o t r a  o c a s io n ,  e l  m o v im ie n to  s o c i a l i s t a  no e s c a p a b a  d e l  t o -  
no r a m p lo n  q u e  e r a  la  to n ic a  g e n e r a l  en  e l  p a i s ,  y  e v id e n te m e n te  rje 
s u l ta b a  d i f i c i l  qu e  p u d ie s e  s e r  de o t r a  m a n e r a .  A d le r  d e c ia  : " l o s  
o b r e r o s  q u e  e s t a n  p e n e t r a d o s  de  la  d o c t r in a  s o c i a ld e m o c r a t a  no c r e e n  
q u e  una d ic t a d u r a  d e n t r o  de la  I n te r n a c io n a l  p r o c u r e  éx ito  s d u r a d e r o s .  
P o r  m u y  d e s e a b le  q u e  s e a  un a u m e n to  de  la  f u e r z a  c o m b a t iv a  d e l  p r o  
l e t a r i a d o ,  c o n s id é r a  do en con ju n to ,  la  c o m p le j id a d  de  la s  c o n d ic io n e s  
e c o n o m ic a  s y p o l i t i c a s  q u e  d e t e r m in a n  la  t a c t i c a  de la  c l a s e  o b r e r a  
e s  t a l ,  q u e  n a d ie ,  n i  a  un e l m a y o r  gen io , p o d r ia  c o m p r e n d e r  la  n a tu  
r a l e z a  de  e s t a s  c o n d ic io n e s  en  un p a is  d i f e r  en te  d e l  su y o . E n  c u a n ­
to a  m i  s e  r e f i e r e ,  debo  c o n f e s a r  qu e  d e s p u e s  de h a b e r  o b s e r v a d o  
con  c u a n to  t r a b a jo  y cu an to  e s f u e r z o  he  c o n se g u id o  c o m p r e n d e r  l a s  
c e s i d a d e s ,  d is  t in ta  s c ad a  d ia ,  q u e  im p o n e  la  t a c t i c a  q u e  d eb e  s e g u i r - 
s e  en  A u s t r i a ,  no puedo  im a g i n a r  q u e  n in g u n  h o m b r e  p e n e t r a d o  d e  un
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r e a l  s e n t im ie n to  de su s  r e s p o n s a b i l id a d e s  sea  c a p a z  de d i r i g i r  d e s ­
de fu e r a  n u e s t r o s  m o v im ie n to s " .  M as  a d e la n te ,  a l  o c u p a r s e  de  la  
c u e s t io n  de la  a u to n o m ia  de los  p a r t id o s ,  A d le r  e s c r i b i a  : " T o d a
d e c is io n  qu e  a d o p te  la In te r n a c io n a l  s ig n if ic a  una l im i t a c io n  d e  l a  
a u to n o m ia  de  lo s  p a r t id o s  de lo s  d iv e r s o s  p a r s e s ,  p o rq u e  s i  la  In - 
t e r n a c io n a l  ha  de s e r  a lgo  m a s  q u e  una p a la b r a '  s in  s e n t i  do, la  a u to  
n o m ia  de lo s  p a r t id o s  so lo  puede  e x i s t i r  en  lo s  l im i t e s  q u e  s e  lo per^ 
m i ta n  lo s  a c u e r d o s  de la I n te r n a c io n a l .  P o r  e so  lo s  a c u e r d o s  de la  
I n te r n a c io n a l  so n  una c u e s t io n  v i ta l ,  no 90 I0 p a r a  e l la  m i s m a ,  s in o  
p a r a  todo  p a r t id o  q u e  e s ta  a d h e r id o  a  e l la  ( . . . ) .  Todo s e  r e d u c e ,  
en  s u m a ,  a  s a b e r  en q u e  m e d id a  c o n s e g u i r a  la  I n te r n a c io n a l  p o n e r  
de a c u e r d o  la  c e n t r a l i z a c i o n  de la  I n te r n a c io n a l  con  una  l i b e r t a d  de  
a c c io n  r e s e r v a d a  a lo s  p a r t id o s  a d h e r id o s .  P a r a  ha  l i a r  una  s o l u -  
c io n  a  e s t e  p ro b le m a  e s  de  c a p i t a l  im p o r ta n c ia  s a b e r  co m o  s e  p r o -  
d u c i r a n  lo s  a c u e r d o s  de  la  I n te r n a c io n a l ,  e s  d e c i r ,  s i  r e p r é s e n t a  r a n  
e l  p ro d u c to  de una a c c io n  c o n c e r t a  da d e l  p r o l e t a r i a d o  c o n s c ie n te  d e l  
m u n d o  e n te r o  o s o la m e n te  la  vo lun tad  im p e r a t iv a  de un  g r u p o " .  A d ­
l e r  l le g a b a  a l  fondo de la  c u e s t io n  a l  p o n e r  en  duda q u e  la  I n t e r n a  -
c io n a l  C o m u n is ta  p u d ie ra  h a c e r s e  c a r g o  y a s u m i r  l a s  c o n d ic io n e s  po 
l i t i c a s  y s o c i a l e s  de cad a  pai^s, tan  d is  t in ta s  y  c a m b i a n te s .  D e t o ­
dos  m o d o s ,  y  co m o  puede  s u p o n e r s e ,  e s ta  e r a  una o b je c io n  q u e  lo s
in t e r n a c i o n a  l i s t a s  p o n ia n  en c u a r e n te n a .  D u ra n te  b a s  t a n te s  a n o s  la s  
S e c c io n e s  n a c io n a le s  de la  I n te r n a c io n a l  m a n tu v ie r o n  una e x t r a  o r  d ina  
r i a  r e d  in f o r m a t iv a  q u e  m a n e ja b a  d a to s  de una c a l id a d  y  c a n t id a d  co 
m o  no s e  h a b ia n  c o n o c id o  h a s  ta  e n to n c e s .  . B as  ta  e s t u d i a r  m in im a  - 
m e n te  la  a c t i v id a d  de  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  d u r a n te  e s o s  p r i m ^  
r o s  a n o s ,  p a r a  p e r c a t a r s e  de  la  g r a n  c a n t id a d  de  v i a j e s  q u e  h a c i a n  
lo s  d e le g a d o s  de  c ad a  p a r t id o  a  M o sc u  (todos lo s  e s c r i t o s  d e .  c o m u ­
n i s t a s  de  la  ép o ca  dan  c u en ta  de la  p r e s e n c i a  c o n s ta n te  de  n u m e r o s o s  
d e le g a d o s  en  l a s  h a b i ta c io n e s  r e p l e t a s  d e l  f a m o s o  H o te l  Lux). A d e ­
m a s ,  en  s e  gu ida  se  h a b i l i t a  ro n  o f ic in a s  qu e  se  ocupa  b an  e x c lu s iv a m e n  
te  de  la  c o m u n ic a c io n  r e g u l a r  e n t r e  la s  d i s t in t a s  S e c c io n e s  y  e l  c e n -  
t r o ,  la  c o r r e s p o n d e n c i a  e r a  in t e n s i s im a ;  s e  puso  un g r a n  i n t e r é s  e n  
la  p u b l ic a c io n  de n u m e r o s a s  r e v i s t a s ,  a d e m a s  de  la s  p u b l ic a c io n e s  ofi 
c i a l e s  de  la I n te r n a c io n a l  con  c o r r e s p o n s a l e s  en c a d a  p a f s , q u e  p u b l i -
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L o s  p r e p a r a t i v o s  d e l  T e r c e r  C o n g re so  E x t r a o r d i n a r i o  d e l  PS O E  se  in i  
c i a r o n  a m e d ia d o s  d e l  m e s  de e n e ro  de 1921. En p r i m e r  lu g a r  s e  c é l é ­
b r é  la r e u n ié n  d e l  C o m ité  N a c io n a l  de l  PSO E (168). E n  e s ta  o c a s i é n  lo 
p r e s i d i o  P a b lo  I g l e s i a s  q u e ,  p o r  r a z o n e s  de e n fe rm e d a d ,  h a b ia  e s t a  do b a £  
ta n te  a le j a d o  de l a s  a c t iv id a d e s  p o l i t ic a  s en los  u l t im o  s t ie m p o  s . A l l f  s e  
p r o c e d io  a e s c u c h a r  a lo s  d e leg a d o s  que  h a b ia n  m a r c h a d o  a M o sc u ,  De lo s  
R io  s y A n g u ian o , y  se  to m é  la  d e c i s i é n  de p u b l ic a r  en  " E l  S o c i a l i s t a -  la  
m o c io n  a p ro b a d a  en  e l u l t im o  C o n g re s o  E x t r a o r d i n a r i o  d e l  P S O E , la  c o n -  
t e s t a c i o n  q u e  a la  m i s m a  h a b ia  dado M o scu , la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s  d e  
i n g r e s o  en la  I n t e r n a c io n a l  C o m u n is ta  y  ta m b ié n  lo s  in f o r m e s  in t e g r o s  de  
D e  lo s  R io  s y  A n g u ian o , " a l  ob je to  de que  lo s  a f i l ia d o s  a l  PSO E p u d ie s e n  
c o n ta  r  con  e le m e n to s  b a s  ta n te  s de ju ic io  p a r a  d e c id i r  s o b r e  e l  a s u n t o " .
c a r o n  e s tu d io  s s o b r e  lo s  m a s  d i v e r s e s  te m a  s .  Un e je m p lo  b ie n  i l u ^  
t r a t i v o  de  lo  q u e  c o m e n ta m o s  n o s  lo p ro p o r c io n a  " L a  C o r r e s p o n d a n ­
ce  I n t e r n a t i o n a l e " .  L uego  e sa  p r e o c u p a c ié n  fué c ed ien d o  a  la  p a r  q u e  
la  I n t e r n a c io n a l  C o m u n is ta  iba  t r a n s f o r m a n d o s e  en o t r a  c o s a ,  s o b r e  t£  
do d e s p u é s  de  la  m u e r t e  de L en in ,  y cuando  e m p e z é  a  h a b l a r s e  d e  
qu e  el m u n d o  e n t r a b a  en  una f a s e  de e s t a b i l i z a c i é n  d e l  c a p i t a l i s m o ,  pe  ^
r io d o  qu e  d u r a r i a  ha  s ta  f in a le s  de la  d é c a d a  de lo s  a n o s  v e in te .
O tro  t e m a  qu e  p la n te é  A d le r  con  in d u d ab le  a c i e r t o  fué  e l  s ena  l a r  
la  p o s ib i l id a d  de la  t i r a n i a  de una  c a m a r i l l a ,  t e m o r  q u e  a c a b é  p o r  
c o n f i r m a r s e  ya con  to d a  f r a n q u e z a  cuando  se  in ic ié  el p e r io d o  s ta U  
n i s t a  en  e l  q u e  s e  o p té  p o r  d e c l a r a r  la  o p o s ic i é n  a  toda  c r i t i c a ,  d e £  
v i r tu a n d o  in c lu s o  la  f é r m u la  d e l  c e n t r a l i s m o  d e m o c r a t i c o  c o n  la  excu^ 
sa  m a c h a c o n a m e n te  r e p e t id a  de q u e  "no h a b ia  q u e  d a r  a r g u m e n to s  a l  
e n e m ig o " .  In v o c a c ié n  q u e  h izo  in d u d a b le  e fe c to  en  m u c h a s  p e r s o n a s  
de  b u é n a  fé .  La c r i t i c a  de A d le r  e r a  de  la  m i s m a  n a t u r a l e z a  q u e  l a s  
p la n te a d a s  p o r  lo s  m e n c h e v iq u e s  y R o sa  L u x e m b u rg o  en  o c a s i é n  d e l  
S e g u n d o  C o n g r e s o  d e l  P . O . S . D . R .  y m a s  t a r d e  p o r  R o s a  L u x e m b u r ­
go en  su  o b r a  La R e v o lu c ié n  R u sa  . C u a d e rn o s  A n a g r a m a .  B a r c e l o ­
n a  1 9 7 5 .
(168) S o b r e  la  m i s m a  ha  y c u m p lid a  in f o r m a c ié n  en " E l  S o c i a l i s t a "  d e l  17 
de  e n e r o  de 1921. In te g r a b a n  e l  C o m ité  N a c io n a l  lo s  m i e m b r o s  de la  
E j e c u t iv a  d e l  PS O E  y e l  to ta l  de  lo s  d e le g a d o s  de  l a s  p r o v in c i a s .  L a  
r e u n ié n  la  p r é s i d i a  P a b lo  I g l e s i a s  y  tuvo lu g a r  e l  15 de  e n e r o  de  1921.
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D el m is m o  m odo  se  d e c id io  la  p ro x im a  c e le b r a c io n  de un C o n g r e s o  en  Ma 
d r i d  p a r a  d e c id i r  s o b r e  el te m a  de la  In te rn a c io n a l .
A lo d icho  s ig u io  un l a r g o  d eb a te  con  in te rv e n c io n  d e  todos  lo s  a s i s t e n  
t e s  a l  p leno  d e l  C o m ité  N a c io n a l ,  s o b r e  s i  la  c o n te s ta c io n  de M o s c u  deb ia  
s e r  p r é s e n ta d a  a l  C o n g re s o  co m o  p o n e n c ia ,  a l  m odo  de  los  i n f o r m e s  de  De 
lo s  R io s  y  A n g u ian o . L a  c u e s t io n  fué s u g e r id a  p o r  dos  p e r s o n a s ,  en  " E l  
S o c i a l i s t a "  no s e  d ic e  q u ié n e s ,  p e ro  e s  de su p o n e r  que  f u e r a n  N unez  de  A r e  
n a s  y C é s a r  R .  G o n z a le z ,  en  un in te n to  de c l a r i f i c a c io n  y  r e f o r z a m i e n t o  
de p o s ic io n e s  en  e l  C o n g r e s o .  A s f  lo deb ieron i e n te n d e r  lo s  o t r o s  m i e m ­
b r o s  d e l  C o m i té  N a c io n a l  ya  q u e  se  vo té  y no p r o s p é r é  la  p r o p u e s t a .
L a  v o ta c ié n  a r r o j é  lo s  s ig u i  e n te s  r e s u l ta d o s ;
A f a v o r  de  la  c o n s id é r a c i é n  de  la  c o n te s ta c ié n  de M o sc u  co m o  p o n e n c ia
en  e l  C o n g r e s o :  D a r r i b a ,  N unez  de A r e n a s  y R o d r ig u e z  G o n z a le z .
E n  c o n t r a  : A c e v e d o ,  A z o r m ,  C a b e l lo ,  D e los  R io s ,  F a b r a  R iv a s ,  G a r
c ia  Q u e j id o ,  T o m a s  G i n é s ,  P a b lo  I g l e s i a s  y O v e je r o  (169).
E l  i n f o r m e  de  A n gu iano  p ed ia  la  a d h e s ié n  a  la T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  
p o r  e s  t a r  e l  i n f o r m a n te  a b s o lu t a m e n te  de a c u e rd o  con  la s  t e s i s  de  c a d a
G a r c i a  V e n e ro  da una l i s t a  de c o m p o n e n te s  d e l  C o m ité  N a c io n a l .  P r e  
s id e n te ,  P a b lo  I g l e s i a s ;  p o r  la  C o m is ié n  E je c u t iv a  : A n ton io  F a b r a  
R iv a s ,  A n to n io  Q a r c i a  Q u e j id o ,  M an u e l  N unez de A r e n a s ,  A n d r é s  O ye 
j e r o ,  c é s a r  R o d r ig u e z  G o n z a le z ,  D a n ie l  A nguiano  y  F e r n a n d o  de  lo s
R io s ;  d e le g a d o s  de  l a s  p ro v in c ia s  : I s id o r o  A cev ed o  ( A s tu r i a s ) ,  F r a n
c i s c o  A z o r m  (A n d a lu c ia ) ,  R e m ig io  C a b e l lo  (C a s t i l la  la  V ie ja ) ,  J o s é  
L é p e z  'D a r r i b a  (G a l ic ia ) ,  y T o m a s  G in és  (A rag én ) .  O p. c i t .  V ol. II 
p . 329. S in  e m b a r g o  G onzalo  R edondo  r e p r o d u c e  e r r é n e a m e n t e ,  c i -  
tando  a R a m o s  O l iv e i r a ,  o t r a  r e l a c i é n  en  la  que  a lg u n o s  n o m b r e s  no 
c o in c id e n .  G o n za lo  R e d o n d o .  O p. c i t , , Vol. I, p . 434 . E n  la  l i s ­
ta  de  p a r t i c i p a n t e s  de  " E l  S o c i a l i s t a "  q u e  puede  l e e r s e  en  C o n g r e s o  
E x t r a o r d i n a r i o  d e l  PS O E  1921. Z e r o ,  M a d r id  1974, p. 5 h a  y una  to 
t a l  c o in c id e n c ia  con  la  r e l a c i é n  de G a r c i a  V e n e ro .
(169) " E l  S o c i a l i s t a " ,  17 de e n e r o  de 1921.
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una de la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s .  P e r o  c u r io s a m e n te  -a  la v e z -  in t r o  
d u c ia  la  c o n s id e r a c io n  de q u e  le  p a r e c ia  una c u e s t io n  fu n d a m e n ta l  q u e  "  la 
d ic t a d u r a  d eb e  e j e r c e r l a  e l p r o l e t a r i a d o  y en m odo a lg u n o  un p a r t id o "  (170). ^
E l  in f o r m e  fué vo tad o , con  lo s  s ig u ie n te s  r e s u l t a d o s  :
A fa v o r  ; A c ev e d o ,  A ngu iano  y G a rc ia  Q u e j id o .
E n  c o n t r a  : A z o r m ,  C a b e l lo ,  D a r r ib a ,  Dé lo s  R io s ,  F a b r a  R iv a s ,
G in é s ,  I g l e s i a s ,  N unez de A r e n a s ,  O v e je r o  y R o d r ig u e z  
G o n za lez  (171).
(170) E s t e  p a r r a f o  de  A n g u ian o  ta m p o co  debe  s e r  i n t e r  p r e  ta  do con m a s  s i ^  
n i f i c a c io n  de la  q u e  t ie n e ;  e s  una a f i r m a c io n  m a s  o m e n o s  r e t o r i c a .  
N i e l a u to r  d e l  m i s m o ,  ni e l m o v im ie n to  o b r e r o  e sp a n o l  p a r t i c i p a  ro n  
en  el d e b a te  s o b r e  la  c u e s t io n ,  b ien  t e o r i c a m e n t e ,  o b ien  c r e a n d o  o r  
g a n iz a c io n e s  a  im a g e n  de d icha  t e s i s .  P a u l  L e v i  p u b l i c a r i a  lo s  te x  
to s  de R o sa  L u x e m b u rg o  s o b r e  la  R ev o lu c io n  R u s a  en  la  n a v id a d  de 
1921 a l  s e r  e x p u lsa d o  de l p a r t id o  c o m u n is ta .  C on  él e s tu v i e r o n  lo s  
d e le g a d o s  e s p a n o le s  en  B e r l in ,  y A nguiano  m u y  p r o b a b le m e n te ,  s o s te n  
d r i a  e s t a  t e s i s  p o r  h a b é r s e l a  o ido a L ev i poco a n t e s  de q u e  é s t e  r o m  
pi e r a  con  e l  c o m u n is m o  y r e i n g r e s a r a  en  la  s o c i a l d e m o c r a c i a ,  P o r  lo 
d e m a s  ya en o t r a  p a r t e  h e m o s  t r a t a d o  de l a s  d i f e r e n c ia  s e n t r e  L e n in  
y  R o s a  L u x e m b u rg o ,  n a c id a s  a p r in c ip io s  de s ig lo  en la  c o n t r o v e r s i a  
q u e  s ig u io  a  la  p u b l ic a c io n  de ^Q ué h a c e r ? . Una b r e v e  r e f e r e n c i a  a  
e s t a  c u e s t io n  p u ed e  l e e r s e  en  C a r r ,  O p. c i t . V o l.  III, p. 118, " h a b ia  
s id o  d e s d e  1904 una te n a z  o p o s i to r a  a  la  t e o r i a  de  L en in  s o b r e  la  o r  
g a n iz a c io n  d e l  p a r t id o ,  y d u ra n te  lo s  u l t im o  s m e s e s  de  la  g u e r r a ,  q u e  
p a so  en  la  c a r c e l ,  h a b ia  e s c r i t o  una l a r g a  c r i t i c a  a  la  i n t e r  p r ê t a  c io n  
q u e  L e n in  daba  a la  d ic t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o ,  c r i t i c a  q u e ,  a u n q u e  
no e s ta b a  a un p u b l ic a d a ,  e r a  co n o c id a  s in  duda p o r  su s  c o l a b o r a d o r e s  
m a s  i n t im o s " .  La c r i t i c a  a q u e  se  r e f i e r e  C a r r  e s  la  qu e  p u b lic o  
P a u l  L e v i .
(171) " E l  S o c i a l i s t a " ,  17 de e n e ro  de 1921. E l  voto  en  c o n t r a  de  N u n e z  
de  A r e n a s  y R o d r ig u e z  G o n z a le z  t ie n e  co m o  e x p l ic a c m n  la  d é c l a r a -  • 
c io n  d e  A n g u ian o  en c o n t r a  de  la d ic ta d u ra  d e l  p a r t id o  c o m u n is ta ,  ya 
q u e  seg u n  e s t o s ,  d ich a  d e c la r a c io n  d e s v i r tu a b a  e l  s en tid o  de  la  v o ta  
c io n .
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A c o n t in u a c io n  se  p a so  a d i s c u t i r  e l  in f o r m e  de F e r n a n d o  de lo s  R io s .  
Lo e s e n c i a l  d e l  m is m o  c o n s i s t i a  en el r e c h a z o  de l a s  v e in tiu n a  c o n d ic io  
n e s  y de la  c o n te s ta c io n  de M o sc u  a la s  c o n d ic io n es  d e l  PSOE qu e  s e  a p r o  
b a r o n  en e l  C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o  a n t e r i o r .  De lo s  R io s  p ro p u s o  u n i r  
la  a c c io n  d e l  PS O E  a la de l a s  o r g a n iz a c io n e s  que  s e  p ro p o n ia n  r e c o n s -  
t r u i r  una I n te r n a c io n a l  p a r a  to d o s  - s in  e x c lu s io n e s -  lo s  p a r t id o s  so c ia  
l i s t a s  q u e  se  c o lo c a s e n  en e l t e r r e n o  de la  lucha  de c la s  e s .
Se d e c id i e r o n  a f a v o r  d e l  in f o r m e  s e i s  d e leg a d o s  : A z o r m ,  C a b e l lo ,  
D e lo s  R io s ,  F a b r a  R iv a s ,  G in és  y P a b lo  I g l e s i a s .
Vota ro n  en  c o n t r a  s i e t e  d e le g a d o s  : A c ev e d o ,  A n gu iano , D a r r i b a ,  Nu 
n e s  de A r e n a s ,  O v e je r o ,  G a r c i a  Q u e jid o  y R o d r ig u e z  G o n za lez  (172).
A c o n t in u a c io n  e x p l ic a  ro n  s u  voto A c ev e d o  y O v e je r o  (173). Ya q u e  
su  p o s ic io n  p od ia  r e s u l t a r  co n fu sa .  E l  p r i m e r o ,  q u e  en e l  C o n g r e s o  E x  
t r a o r d i n a r i o  fué de lo s  q u e  se  e sc in d io ,  expuso  - t r a t a n d o  de c o n c i l i a r  
lo i r r é c o n c i l i a b l e -  que  e n ten d ia  que  e l  p r o b le m a  de la  I n te r n a c io n a l  e r a  
m a s  q u e  una c u e s t io n  de d o c t r in a  (seg u n  é l  todos  es  ta  b an  de  a c u e r d o  en 
e s to ) ,  de  t a c t i c a .  D ijo ta m b ié n  que  e r a  e s e n c ia l  la  un id ad  d e l  P a r t i d o  
y q u e  co m o  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  no im p o n ia  a l  PSO E " n i  la  e s c i s io n  
ni la  s e l e c c io n  de  n ingun  c o m p a n e ro  d e t e r  m in a  do, co m o  en o t r a s  p a r t e s ,  
no veo  in c o n v e n ie n te  en a c e p t a r  en e s t a s  co n d ic io n es  l a s  b a s e s  de  M o s ­
c u " .  C o m o  co lo fon  f in a l iz a b a  su  in te r v e n c io n  e x p lic an d o  a  lo s  a s i s t e n t e s  
q u e  p o r  e so  " e l in f o r m e  de A ng u ian o , co m o  d o cu m en to  de o r i e n t a c i o n ,  e s  
e l  q u e  m a s  s e  a j u s t a  a m i. p e n s a m ie n to " .  A n te  e s t a s  p a l a b r a s  no c a b e  
p e n s a r  en a t r i b u i r  a A c ev e d o  un e x c e s o  de  in g en u id ad  o q u iz a  de  c o n f u ­
s io n .  E s ta  a c t i tu d  a m b ig u a ,  a  m i  e n te n d e r ,  s e  e x p l ic a  m e j o r  c o m o  una
(172) " E l  S o c i a l i s t a " ,  17 de e n e r o  de 1921.
(173) E s to s  d o s ,  ju n to  con G a r c i a  Q u e j id o ,  e r a n  t e r c e r i s t a s  y  s in  e m b a r ­
go co m o  v e m o s  m a n te n ia n  c i e r t a  in d e p e n d e n c ia  con  r e s p e c to  a  o t r o s  
t e r c e r i s t a s  en  la s  v o ta c io n e s .  A cev ed o  p a s a r i a  a l  P C O E  y luego  a l  
P C E  d e s p u é s  de  la u n if ic a c io n .  E n  lo s  p r i m e r o s  a n o s  de  la  S e g u n ­
da R e p u b l ic a  e s t a r a  en la Im e a  p o l i t ic a  de M a u r m ,  e n f re n ta d o  a  la  
d i r e c c io n  d e l  P C E  y a  la  In te r n a c io n a l .  O v e je r o  d e j a r i a  el P S O E  co m o  
A r a q u i s t a i n ,  d o lid o s  a m b o s  p o r  la  s i tu a c io n  c r e a d a  en el t e r c e r  c o n g r e  
so e x t r a o r d i n a r i o .
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m a n i f e s t a c io n  de la d u re z a  de p o s ic io n e s  a que  se  h a b ia  l leg ad o  en e l s e  
no d e l  P S O E , y q u e  ya en a q u é l lo s  m o m e n to s  p e r m i t i a  e n t r e v e r  a lo s  t e r  
ce  r i  s ta  s q u e  su  p o s ic io n  e m p e z a b a  a p e r d e r  t e r r e n o .
O v e je r o ,  p o r  el c o n t r a r i o ,  ex p lico  que  le  p a r e c i a n  in a c e p ta b le s  l a s  con 
d ic io n e s  de  M o sc u ,  la s  c u a le s  "d eb ian  s e r  r e v i s a d a s " , y que no s e  a d h e -  
r i a  a l  in f o r m e  de A ngu iano  a l  q u e  ta c h a b a  de s e r  una i n t e r  p r ê ta  c io n  p e r ­
s o n a l  de la  d ic t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o  " m a s  g e n e r o s a  en  la  in te n c io n ,  q u e  
e x a c ta  en su s  t é r m in o s  "; n i a l  de  De los R io s  ya q u e  no a c e p ta b a  la  r u £  
t u r a  de la a d h é s io n  m o r a l  a M o sc u .  i
E n  la  m i s m a  re u n io n  d e l  C o m ité  N a c io n a l  d e l  PSO E se  dio a c o n o c e r  
la c o n te s t a c io n  de M o sc u  a lo s  d e leg a d o s  y q u e  tuvo lu g a r  en lo s  d u ro s  
t é r m i n o s  s ig u ie n te s  (174) :
" ( . . . )  e s t a  r e s o lu c i é n  d én o ta  la  fa l ta  c o m p lé ta  de c ia  r id a  d q u e  r e in a  
en n u e s t r o  P a r t i d o  r e s p e c to  a  l a s  c u e s t io n e s  m a s  e s e n c i a l e s  d e l  m o v i ­
m ie n to  o b r e r o  in te r n a c i o n a l  ( . . . ) .  E s t a s  c u e s t io n e s  son  : la  R e v o lu c ié n  
m u n d ia l ,  la  D ic ta d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o  y e l P o d e r  de lo s  S o v ie ts .  (. . . ) .  
C a m a r a d a s  : E s t e  le n g ü a je ,  q u e  r e c u e r d a  la  a rr ib igüedad  in te n c io n a d a  de 
lo s  o r a c u lo s  de la  a n t ig ü e d a d ,  no es  d igno de un p a r t id o  p r o l e t a r i o .  D_e 
b é i s  d e c l a r a r  f r a n c a m e n te  s i  e s t a i s  p o r  la  r e v o lu c ié n  p r o l e t a r i a  i n t e r n a ­
c io n a l  y  s i  e s t a i s  d is  pue s to s a s o s t e n e r l a  con  to d a s  n u e s t r a s  f u e r z a s  ( . . . ) .  
R e c o n o c é i s ,  es  v e r d a d ,  la  n e c e s id a d  de una d ic ta d u r a  t r a n s i t o r i a  de  los  
p r o d u c t o r e s .  P e r o  en e s to  ta m b ié n ,  r e s b a la n d o  s o b r e  e l  fondo de  la  c u e£
(174) " E l  S o c i a l i s t a  ", 17 de e n e r o  de 1921. P u e d e  l e e r s e  t a m b ié n  en  Con­
g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o  d e l  PSO E 1921 . Z e r o ,  S . A .  M a d r id .  1974. pp. 
1 1 -1 4 .  E s ta  c o n te s t a c i é n  de la  In te r n a c io n a l  s e  c o n fe c c io n é  en  f u n - 
c ié n  de  lo a p ro b a d o  en e l Segundo C o n g re s o  E x t r a o r d i n a r i o  d e l  P S O E , 
en  e l  q u e  la  a d h e s ié n  a  la  I n te r n a c io n a l  s e  co n d ic io n ab a  en  t r è s  p u n -  
to s :
- E l  P S O E  r e c a b a b a  su  a u to n o m ia  en c u e s t io n e s  de t a c t i c a
- y e l d e r e c h o  a r e v i s a r  en  su s  C o n g re s o s  lo s  a c u e r d o s  de la  I n t e r ­
n a c io n a l
- y f in a lm e n te  el PSO E se  m o s t r a b a  p a r t i d a r i o  de la  u n i f i c a c ié n  de 
l a s  f u e r z a s  s o c i a l i s t a s  en Im e a  con la a c t i tu d  de l P a r t i d o  S o c ia l i s
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t io n ,  en vez  de d e c i r  q u e  e l o b je to  fu n d a m e n ta l  de e s ta  d ic ta d u ra  s e r a  
la  s u p r e s io n  im p la c a b le  de la b u r g u e s ia ,  a f in  de a s e g u r a r  la  f i r m e z a  
de lo s  t r a b a j a d o r e s  en . l a s  p o s ic io n e s  c o n q u i s t a d a s , d e c is  que  e s a  d i c ­
ta d u r a  e s t a b l e c e r a  la s o c ia l i z a c io n  no s o la m e n te  de los  m e d io s  eco n o -  
m ic o s ,  s ino  t a m b ie n  de la s  c o n d ic io n es  e x t e r n a s ,  a fin  de que  todo e l  
m u n d o  pueda  l l e g a r  a la  v ida  e s p i r i t u a l  m a s  e le v a d a .
A c e r c a  de lo s  S o v ie ts ,  escribi^s lo que  s ig u e  : e l  PSO E c o n s a g r a r a  
todos  s u s  e s f u e r z o s  a la  c r e a c i o n  de nu ev o s  o r g a n i s m e s  : C o n s e jo s  de 
F a b r i c a ,  S in d ic a to s  de I n d u s t r i a ,  C o n se jo s  de Ç a m p e s in o s ,  C o n ae jo  E co  
n o m ic o  N a c io n a l  ( . . . ) .  V u e s t r o s  m is m o s  d e le g a d o s  no nos  h a n  podido  
e x p l i c a r  c l a r a m e n t e  e l  s en t id o  de e s t a  f r a s e .  E l  c a m a r a d a  A n g u ian o  e£  
t im a  q u e  s e  t r a t a  aqui* d e l  p e r io d o  que  s ig u e  a la to m a  de l p o d e r  ; e l  
c a m a r a d a  De lo s  R io s  a d m i t e ,  p o r  el c o n t r a r i o ,  qu e  s e  c o n s id é r a  en 
e l la  la  o b r a  p ro f u n d a m e n te  r e v o lu c io n a r i a  de que  ha  b ia is  m a s  a r r i b a  
( • • • ) ” •
M as  a d e la n te  e l  tex to  d e l  C o m ité  E je c u t iv o  de la  I n te r n a c io n a l  C o ­
m u n is ta  c o n t ie n e  e x p r e s io n e s  toda  v ia  m a s  d u r a s  a l  n o t i f i c a r  a l  PSOE 
lo i n c o r r e c t o  de su  c o n c e p c io n  de la  I n te r n a c io n a l  : " O s  la  r e p re s e n _
ta is  c o m o  una e s p e c i e  de C lub  d e s t in a  do a u n i f i c a r  l a s  f u e r z a s  s o c i a ­
l i s t a s  q u e  a s p i r e n  a  v iv i r  ten ie n d o  el m is m o  id e a l  ".
E n  e l  te x to  ta m b ié n  h a y  t e r m in a n te s  in c i ta c io n e s  a  la  ex p u ls io n  de 
lo s  e le m e n to s  c e n t r i s t a s  a l  d e s t a c a r  q u e  la  I n te r n a c io n a l  " e s  una o rg a  
n iz a c io n  de  lu c h a ,  e s  e l e j é r c i t o  d e l  p r o l e t a r i a d o  u n iv e r s a l  q u e  s o s t i e -  
ne e l  c o m b a te  en  to d o s  lo s  f r e n t e s  de la  re v o lu c io n  m u n d ia l .  H e  a q u i  
p o r  q u é  d e b e n  s e r  e x p u ls a d o s  de su s  f i l a s  to d o s  lo s  e le m e n to s  d u d o so s ,  
v a c i l a n t e s ,  o p o r tu n i s t a s .  H e  a q u i  p o r  q u é  la s  d e c i s io n e s  de n u e s t r o s  C on  
g r e s o s  y  de  n u e s t r o  C o m ité  E je c u t iv o  d eb en  s e r  o b l ig a to r i a s  p a r a  todos  
lo s  d e s t a c a m e n t o s  de e s t e  e j é r c i t o  u n iv e r s a l ,  p a r a  to d o s  lo s  P a r t i d o s  
a i s l a d o s  q u e  e n t r e n  en la  T e r c e r a  In te r n a c io n a l .  E n  vez  de la s  t r è s  con  
d ic io n e s  q u e  p r é s e n t a i s  p a r a  v u e s t r a  e n t r a d a  en la  T e r c e r a  In te r n a c io n a l ,
ta  f r a n c e s  y el In d e p e n d ie n te  a le m a n .
P o r  lo d e m a s  la  r é p l i c a  de la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  co m o  v e m o s  en 
e s t a  m i s m a  p ag in a  e r a  fu lm in a n te  y no d e jab a  l u g a r  a d u d a s .
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n o s o t r o s  o s  p ro p o n e m o s  la s  v e in tiu n a  c o n d ic io n e s  ad o p ta  das  p o r  s u  S e g u n ­
do C o n g r e s o "  (175).
L a  c o n te s ta c io n  de M o s c u  f in a l iz a b a  con  una l la m a d a  a todos  lo s  o b re  
r o s  e s p a n o le s  de e s te  t e n o r  : " i C a m a r a d a s  ! O b lig ad  a v u e s t r o s  je f e s  a
c é s a r  en  su s  v a c i l a c io n e s .  Q ue  lo s  r e f o r m i s t a s  s e  p a s e n  a l  c a m p o  de la  
i n t e r n a c i o n a l  a m a r i l l a  de lo s  s e m i b u r g u e s e s .  E n  cuan to  a v o s o t r o s ,  o b r e  
r o s  de  E s p a n a ,  e n t r a d  co m o  la  v a n g u a rd ia  o b r e r a  de todos lo s  p a is  es  de l 
m u n d o ,  en  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l " .
V e a m o s  a c o n t in u a c io n  con  a lg u n  d e ta l le  lo s  i n f o r m e s  p r e s e n ta d o  s p o r  
F e r n a n d o  de  lo s  R io s  y D a n ie l  A ngu iano  (176). E n  p r i m e r  l u g a r  h a y  que  
d e c i r  q u e  h a b ien d o  sa l id o  e s to s  de E s p a n a ,  se  die ro n  a  c o n o c e r  l a s  v e in ­
t iu n a  c o n d ic io n e s  de a d m is io n  a p ro b a d a  s en  el Segundo C o n g re s o  de la  I n ­
t e r n a c i o n a l ,  a l  qu e  no l l e g a r o n  a a s i s t i r  lo s  d e leg a d o s  del PS O E  (177) .
(175) E n  la  c o n te s ta c io n  de  M o sc u  se  in c lu ia  una r e s p u e s t a  p o r  e s c r i t o  a  
v a r i a s  c u e s t io n e s  s u s c i t a  d a s  en to rn o  a a lg u n as  de la s  v e in t iu n a  con_ 
d ic io n e s ,  c o n c r e t a m e n te  la  t r è s ,  la  d o ce  y la  d i e c i s e i s .  A s i  en  e s ­
ta  r e s p u e s t a  se  in c lu ia n  u n as  c o n s id e r a c io n e s  s o b r e  la o r g a n iz a c io n  i le  
g a i  d e l  p a r t id o ,  e l  c e n t r a l i s m o  d e m o c r a t i c o  y  la s  r e l a c io n e s  e n t r e  e l  
C o m i té  E je c u t iv o  y la  In te r n a c io n a l  C o m u n is ta  y lo s  C o n g r e s o s  i n t e r - 
n a c io n a le s .  Todo lo ap u n tad o  a r r i b a  e v id en c ia  q u e  s i  no hubo c o n d e -  
n a s  e x p r e s a s  a lo s  j e f e s  s o c i a l i s t a s  e s p a n o le s ,  con  n o m b r e s  y  a p e l l i - 
d o s ,  co m o  en  o t r o s  p a r t i d o s ,  s e  deb io  a qu e  é s to s  e r a n  e s c a s a m e n t e  
co n o c id o s  f u e r a  de n u e s t r a s  f r o n t e r a s .  A qui no h a b ia  n ingun  K a u tsk y ,  
c u y a s  p o s ic io n e s  p o l i t i c a s  h u b ie s e n  m a r c a d o  la s  d i r e c t r i c e s  d e l  i n t e ^  
n a c io h a l i s m o  de la  S eg u n d a . E s to  una  vez  m a s  n o s  p e r m i t e  v a l o r a r  
a l  PS O E en su s  j u s t a s  d im e n s io n e s .
(176) P u e d e n  l e e r s e  en  " E l  S o c i a l i s t a " ,  18 de e n e ro  de  1921 y en  C o n g r e s o  
E x t r a o r d i n a r i o  d e l  PS O E  1921, pp. 2 1 -4 3 .
(177) A l  Segundo  C o n g re s o  de  la  I n t e r n a c io n a l  C o m u n is ta  a s i s t i e r o n  dos d£ 
le g a c io n e s  e sp a f io la s .  P o r  p a r t e  de l  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a n o l , R a ­
m o n  M e r in o ,  y p o r  la CNT, N in y M a u r m ,  e n t r e  o t r o s .  N in  ya h a ­
b ia  a b an d o n a d o  e l P S O E , y l a s  c a u s a s  de  su  abandono  h a n  s id o  e x p l^
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A SI, de a lg u n a  m a n e r a ,  s e  e n c o n t r a r o n  los  dos d e le g a d o s  a n te  unas  nue 
v a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  t e n ia n  pues  que  l i d i a r  con una p a p e le ta  de  m a s  a l -  
c a n c e  de lo p r e v i s to  p o r  su  r e p r é s e n t a  c ion . P e r o  no so lo  e so ,  s ino  qu e  
h a b ia  una c l a r a  c o n t r a d ic c io n  e n t r e  lo a c o rd a d o  en e l  C o n g r e s o  d e l  PSO E 
y la s  c o n d ic io n e s  de a d m is io n  en la In te r n a c io n a l .
c a d a s  p o r  m o t iv o  s p a r e c i d o s .  A s i  p a r a  V ic to r  A lb a ,  N in  aban d o n o  
el p a r t id o  p o rq u e  e l  PSO E p a r e c i a  in c l in a d o  h a c ia  la  Segunda  I n t e r ­
n a c io n a l ,  v e r  E l  M a r x i s m e  a C a ta lu n y a  1919 - 1939. E d .  P b r t i c .  
B a r c e lo n a  1974. p. 49 . M ie n t r a s  q u e  P a g h s  s e n a la  q u e  no  a b a n d o ­
no e l  PS O E ta n  so lo  p o r  su  a c t i tu d  p r o c o m u n i s t a ,  ya q u e  de  h ech o  
e x is t ia  en  e l  p a r t id o  s o c i a l i s t a  una c o r r i e n t e  p ro  T e r c e r a  I n te r n a  cio  
n a l .  P a r a  P a g b s  la  c a u s a  h a y  q u e  v e r l a  a d e m a s  e n  la  c a ta la n id a d  
de A n d re u  N in  q u e  s e  s e n t i  r i a  d e c e p c io n ad o  p o r  la  a c t i tu d  d e l  PSOE 
en C ata lu f ia  d u r a n te  1918, un ano  en e l q u e  e l  t r a b a j o  p o l i t ic o  d e l  
PS O E  h a b ia  c r i s t a l iz a d o  en  " u n a  l a b o r  to ta lm e n te  a l  m a r g e n  de  la  lu 
cha de c l a s e s  " .  E l  a u t o r  s e n a la  que s u  i n g r e s o  e n  la  C N T ,  co n  
g ra n  a r r a i g o  en C a ta lu h a ,  no e r a  tan to  un ab andono  d e l  m a r x i s m o  co 
m o  " d e  la  i n t e r p r e t a c i o n  de l m a r x i s m o  p o r  p a r t e  de  lo s  s o c i a l i s t a s " .  
E n  fin , p a r e c e  é v id e n te  q u e  un v e r d a d e r o  m a r x i s t a ,  p o r  r e f o r m i s t a  
q u e  fu e s e  su  p a r t id o ,  d e b ia  h a b e r  sen t id o  g ra n d e s  r e p u g n a n c ia s  p o r  
e l a n a r c o s i n d i c a l i s m o ,  p e r o  ta m b ié n  e s  c i e r t o  q u e  en  la  C N T  h u b o  
una g r a n  a t r a c c i o n  p o r  la  R e v o lu c io n  R u s a .  P b la i  P a g b s  t r a t a  de to 
do e s to  en  A n d r e u  N in  : s u  évo lue  ion p o l i t ic a  (1911 -1937) . Z e r o  S .A  
M a d r id  1975. p a g s .  7 6 -7 7 .  M e h e  d e ten id o  en la  f ig u r a  de A n d r é s  
N in  p o rq u e  l le g o  a t e n e r  c i e r t a  e s t a t u r a  en  e l  sen o  de la  In te rnac iq_  
n a l  C o m u n is ta ,  au n q u e  no ha  s ta  lo s  e x t r e m o s  q u e  r e c o g e  G a b r ie l  
J a c k s o n ,  con  é v id e n te  e x a g e r a c io n ,  a l  d e c i r  q u e  " N in  y M a u r m  h a ­
b ia n  s ido  c o l a b o r a d o r e s  de L e n in  en la  fu n d ac io n  de  id T e r c e r a  I n ­
t e r n a c i o n a l " ,  v e r  A R e p u b l ic a  E s p a n h o la  e a  G u e r r a  C iv i l .  2 V o ls .  
P u b l i c a ç o e s  E u r o p a - A m é r i c a .  M i r a - S i n t r a .  1973. Vol. I .  p . 153.
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En c u a l q u i e r  c a s o  op taron  por no d e s i s t i r  de s u s  p r o p o s i t o s  (178) .
A lgun  t ie m p o  d e s p u e s  e r a n  re c ib id o s  con c a r a c t e r  o f ic ia l  en M o sc u ,  
en una s e s io n  q u e  tuvo lu g a r  el dia 2 de n o v ie m b re  de 1920. E n  e s ta  
s e s io n  h a b lo  en  n o m b r e  de la d e le g a c io n  e sp an o la  F e r n a n d o  de  lo s  R io s ,  
q u e  h izo  una s o b s e r v a c io n e s  p re v ia  s en la s  que  e x p re s o  lo s ig u ie n te ;  " la  
D e le g a c io n  e sp a n o la  se  e n c u e n t r a  p e r s u a d id a  de la  o p o s ic io n  q u e  e x i s ­
te  e n t r e  l a s  b a s e s  de a d h e s io n  f i j a d a s  p o r  e l  C o n g re s o  d e l  P a r t i d o  q u e  
r e p r é s e n t a  y l a s  q u e  f u e ro n  a d o p ta d a s  p o r  el de la  In te r n a c io n a l  C o m u -  
n i s t a  ( . . . )  y  e s t i m a  su  d e b e r  d e c l a r a r  ;
P r i m e r o  . Q u e  n u e s t r a s  b a s e s  q u e d a r o n  f i ja d a s  p o r  e l  C o n g r e s o  d e l  P a r  
t ido  S o c ia l i s ta  O b r e r o  E s p a n o l ,  cuando  e l  v u e s t r o  no  h a b ia  te  
n id o  lu g a r  n i c o n o c ia m o s  su  c o n v o c a to r ia ;  y
Segundo . Q ue  a l  c o n v e r s a r  en  e l m e s  de a go s to en  B e r l in  c o n  e l c a m a  
r a d a  L ev i ,  nos  m a n i fe s to  que  so lo  e l C o m ité  de M o s c u  pod ia  
d a r n o s  una r e s p u e s t a  d é f in i t iv a ;  y  àunque  n o s o t r o s  l l a m a m o s  
s u  a te n c io n  r e p e t id a m e n te  s o b r e  la  v io le n c ia  que  n o s  c a u s a b a  
e l  p r é s e n t â m e s  a n te  e l  C o m ité  e je c u t iv o  a s a b ie n d a s  - c o m o  
é l n o s  a f i r m a b a -  de que  no h a b ia  ni a un b a s e  p a r a  una inte^ 
l ig e n c ia ,  n o s  a c o n s e jo  r e i t e r a d a m e h t e  qu e  no d e s i s t i é s e m o s  
de v e n i r  a M o sc u ,  lo c u a l  e r a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  m a n d a  to 
de  n u e s t r o  P a r t i d o  y  n u e s t r o  d e se o  p e r s o n a l "  ( 1 7 9 ) .
(178) S egun  p u ed e  l e e r s e  en " E l  S o c ia l i s ta  " de 18 de e n e ro  de  1921, s e  
d e c id i e r o n  a  no a b a n d o n a r  la  id ea  de v i a j a r  a M o sc u  p o r  c o n s e jo  d e  
P a u l  L e v i .  P e s e  a  q u e  e s t e  una vez  conocio  e l  co n ten id o  de lo s  
a c u e r d o s  d e l  c o n g r e s o  d e l  PSO E le s  h izo  la o b s e r v a c io n  de  q u e  " co n  
t a l  r e s o l u c i o n  no h a b ia  ni a un b a s e  p a r a  una c o n v e r s a c io n  co n  la  
T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l " .
(179) P a u l  L e v i  l e s  a n im o  en e l v ia je  no tan to  p o r  la  p o s ib i l id a d  de q u e  
el PS O E  l l e g a s e  a e n t r a r  en la I n te r n a c io n a l  s ino  p o rq u e  e n te n d ia  
qu e  " so lo  v e n ta ja s  m u tu a s  p o d r ia n  d e r i v a r s e  de un c am b io  de  i m p r e  
s io n e s  y d e l  e x a m e n  q u e  p u d ie ra n  h a c e r  de la r e a l i d a d  r u s a "  ( " E l  
S o c i a l i s t a " ,  18 de e n e r o  de 1921).
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F e r n a n d o  de lo s  R io s  e x p u so  ta m b ie n  la  h i s to r i a  m a s  r e c i e n t e  d e l  
P S O E , dio n o t ic ia  de la c e le b r a c io n  de dos c o n g re s o s  e x t r a o r d i n a r i o s  
p a r a  t r a t a r  de la  c u e s t io n  de la  I n te r n a c io n a l ,  hab lo  de la  e s c i s io n  co 
m u n i  s ta ,  y t a m b ie n  de la  p ro fu n d a  d iv is io n  e x is ta n te  en  e l p a r t id o  s o ­
c i a l i s t a .  T a m b ie n  se  r e f i r i o  a l  hech o  -y a  c o m e n ta d o -  de  q u e  s i  la s  
f u e r z a s  de l p a r t id o  e r a n  de unos c in c u e n ta  m i l  m i l i t a n t e s ,  so lo  h a b ia n  
te n id o  r e p r e s e n t a c i o n  en e l  c o n g re s o  unos v e in te  m i l ,  ya que  se  h a b ia  
ex ig ido  p a r a  t e n e r  r e p r e s e n t a c i o n  en e l c o n g re s o  e s t a r  a l  dia  en l a s  co  
t i z a c io n e s  (180).
i
R a d e k  p re g u n to  p o r  l a s  r e l a c io n e s  e n t r e  e l  PSOE y e l  r e c i é n  funda  
do P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a n o l .  P o r  t e n e r  un c o n o c im ie n to  m a s  c a b a l  
d e l  a s unto c o n te s t é  D a n ie l  A ngu iano  (F e rn a n d o  de lo s  R io s  s e  h a b ia  in  
c o r p o r a d o  a l  PS O E  ha c ia  poco  m a s  de un ano), q u i en  d e s p u é s  de  r e c q  
n o c e r  q u e  n a d a  s a b ia  de l a s  f u e r z a s  con  qu e  co n tab a  e l P a r t i d o  Comu_ 
n i s t a ,  c o m e n to  q u e  e l jo v e n  p a r t id o  no h a b ia  re c ib id o  n ingun  a ta q u e  d e£  
de la p r e n s a  s o c i a l i s t a  (181). Se r e f i r i o  a que  él p e r s o n a lm e n te  s e g u ia
(180) A n g u ian o  tuvo o c a s io n  de e x p l i c a r  q u e  de 1916 a 1921 la s  f u e r z a s  
d e l PS O E  h a b ia n  p a s a d o  de 1 4 .0 0 0  a 5 2 .0 0 0  m i l i t a n t e s ,  s e g u n  e l  p o r  
in f lu e n c ia  de  la  R e v o lu c io n  R u s a  ( " E l  S o c ia l i s t a " ,  18 de e n e r o  de  
1921 ). E l  g r u e s o  de  l a s  e n t r e v i s  ta  s con  lo s  d e le g a d o s  e s p a n o le s  e^  
tuvo a c a r g o  de  R a d e k  y Z in o v iev .  A m b o s  con  B u ja r in ,  S ta l in ,  T r o t  
sk y  y L e n in  e r a n  lo s  p e r s o n a j e s  de m a s  p e so  en  e l  p a r t id o  b o l c h e ­
v ique .
(181) Lo c u a l  e r a  c i e r t o  en  l in e a s  g é n é r a l e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o  lo s  d e l  
P . C . E .  no d e ja b a n  p a s a r  o c a s io n  s in  m e t e r s e  con  e l  P S O E . A s i  
lo s  c o m u n is ta  s e s p a n o le s  con  o c a s io n  de la  c e l e b r a c io n  d e l  S eg u n  - 
do C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o  de l P S O E , lo c a l i f i c a b a n  de " o r g a n i s ­
m e  de la  b u r g u e s ia  u t i l iz a d o  p a r a  qu e  la  c l a s e  o b r e r a  no to m e  c a -  
m in o s  r e v o l u c i o n a r i o s "  y te n ia n  p a l a b r a s  m u y  d u r a s  p a r a  lo s  l i d e -  
r e s  d e l  s o c i a l i s m e ,  s in  d i s t i n g u i r  en  su s  a ta q u e s  e n t r e  r e c o n s t r u c _  
t o r e s  y  t e r c e r i s t a s .  J a v i e r  A is a  y  V ic to r  M an u e l  A rb e lo a  r e c o g e n  
a lg u n a s  c r i t i c a s  de lo s  a r t i c u l e s  de " E l  C o m u n i s t a "  en  H i s t o r i a  de 
la  U nion  G e n e r a l  de T r a b a j a d o r e s , Z e r o  S . A .  M a d r id  1975. p a g s .  
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la  t r a y e c t o r i a  de lo s  c o m u n is ta  s a t r a v e s  de " E l  C o m u n i s t a "  y q u e  p o r  
a lg u n o s  s u e l to s  in c lu id o s  en e l  p e r io d ic o ,  te n ia  la  s e g u r id a d  de q u e  e l  P a r  
tido  C o m u n is ta  E s p a n o l  t r a t a b a  de l l e g a r  a una in te l ig e n c ia  con  la  C N T ,  
s i  b ien  e s t a  o r g a n iz a c io n  no r e s p o n d ia  a d e c u a d a m e n te  (182).
Se p re g u n to  p o r  la  op in io n  de P a b lo  I g le s i a s  en  cu an to  a l  i n g r e s o  en 
la  I n te r n a c io n a l .  A e s to  t a m b ie n  re s p o n d io  A ngu iano  r e f i r i e n d o s e  a l  m a l  
e s ta d o  se  s a lu d  de I g l e s i a s  q u e  no le  h a b ia  p e r m i t id o  n inguna  a c tu a c io n  
p e r s o n a l  p u b l ic a  en  to rn o  a l  p ro b le m a ,  sa lv o  la  p u b l ic a c io n  - a  la  q u e  
n o s  h e m o s  r e f e r i d o  en  o t r a  p a r t e -  unos  d ia  s a n te  s de la  c e l e b r a c io n  d e l  
Segundo C o n g r e s o  E x t r a o  rd in a  r io  d e l  P S O E , de un a r t i c u lo  en  " E l  So c ia  
l i s t a  " , en e l q u e  a c o n s e ja b a  q u e  la s  r e s o lu c io n e s  qu e  se  a p r o b a s e n  en  e l  
C o n g r e s o ,  c o n te m p la  s en  la  id ea  de f o r m a  r  una s o la  I n te r n a c io n a l  ( 1 8 3 ) .
D e sp u é s  de  e s t e  in f o r m e  de lo s  d e le g a d o s ,  " E l  S o c i a l i s t a "  p u b l ic a b a  
lo s  d ic t a m e n e s  de c ad a  uno de lo s  d e leg a d o s  (184). D a n ie l  A n g u ia n o  e^  
ta b a  de a c u e r d o  con la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n es  a c o r d a d a s  p o r  la  I n t e r n a ­
c io n a l  C o m u n is t a .  E l  d e le g a d o  a n a l i z a b a  en su  d ic t a m e n  v a r i a s  c u e s t io
(182) J o a q u m  M a u r m  en  E l  B loque  O b r e r o  y C a m p e s in o . B a r c e lo n a .  C en  
t r o  de In f o r m a c io n  B ib l io g r a f ic a .  1932. D ice  q u e  e l  P C E  de  R a m o n  
M e r in o  a ta c o  m u c h o  a la  C N T lo c u a l  lle iio  a  é s t a  de s u s p i c a c i a s .  
V e r  O p. c i t .  p a g s .  7 -1 0 .  P a r e c e  m a s  p ro b a b le  q u e  fu e s e  lo q u e  
cu en ta  A n g u ian o . E n  1921 la  C N T v e ia  con  g r a n  h o s t i l id a d  e l  f e n o -  
m e n o  r u s o .  E n  e s to  s e g u ia n  la  r e a c c io n  q u e  ya  se  h a b ia  p ro d u c id o  
en e l  a n a r q u i s m o  in te r n a c io n a l ;  en  a q u é l  ano  s e  p u b l ic a b a n  lo s  t r a b a  
jo s  de R u d o lf  R o c k e r ,  la  G o ld m an , e tc .  H a c e  a lg u n o s  an o  s s e  ha  
r e e d i t a d o  la  f a m o s a  o b r a  de R u d o lf  R o c k e r  B o lc h e v is m o  y  A n a r q u i s ­
m o . E d i t o r i a l  R e c o n s t r u i r .  B uenos  A i r e s  1959. E n  e s t e  l i b r o  pue 
de l e e r s e  e n t r e  o t r o s  un  a r t i c u lo  s o b r e  e l  feo a s unto  de la  p e r  s e c u  
c io n  c o n t r a  e l a n a r q u i s t a  r u s o  N e s to r  M ackno .
(183) O b v ia m e n te  e r a  una  r é p l i c a  h a b i l ,  en la  q u e  s in  m e n t i r  s e  o c u l ta b a  
la v e r d a d e r a  a c t i tu d  de I g l e s i a s  d e c id id a m e n te  c o n t r a r i a  a  la  T e r ç ^  
r a  I n te r n a c io n a l .
(184) " E l  S o c i a l i s t a " ,  19 de e n e r o  de 1921. T a m b ié n  p u ed en  l e e r s e  en  e l  
ya c i t a  do C o n g r e s o  E x t r a o  rd in a  r io  d e l  PSO E 1921. p a g s ,  4 4 .  57.
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n é s  : s i tu a c io n  r e v o lu c io n a r i a ,  r e f o r m is m o ,  d ic ta d u ra  d e l  p r o l e t a r i a d o  y 
f in a lm e n te  lo s  S o v ie t s .  E l  d ic ta m e n  r é s u l t a  de lo m a s  t r i v i a l  y so lo  c o n -  
t ie n e  una n o ta  d e s ta c a b le ,  a la  q u e  ya m e  he r e f e r id o  en o t r a  o c a s io n ,  y 
q u e  p o r  o t r a  p a r t e ,  lo que  es  el c o lm o , c a s a  m a l  con  la  a c e p ta c io n  de 
l a s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s .  Se t r a t a  de la a c t i tu d  c r i t i c a  a d o p ta d a  p o r  e l 
a u to r  f r e n t e  a  la  d ic ta d u r a  de p a r t id o .  P e r o  v e a m o s  su s  m i s m a s  p a la -  
b r a s  ; " u n  h e c h o  h a  p r e s e n ta d o  a m i  c o n c ie n c ia  la  R e v o lu c io n  r u s a  o b s e r  
vada  s in  t ie m p o  s u f ic ie n te .  Q u e  la d ic ta d u ra  d e l  p r o l e t a r i a d o  e s  en su s  
c o n s e c u e n c ia s  m e n o s  c r u e l  y co nduce  con  m a y o r  e f ic a c ia  a  la  o r g a n iz a c io n  
de la  n u e v a  v ida  h u m a n a ,  cuando  no la  e j e r z a  lin P a r t i d o  en n o m b r e  y  r e  
p r e s e n t a c i o n  d e l  p r o l e t a r i a d o ,  s ino  to d a s  la s  f u e r z a s  p r o l e t a r i a s  qu e  o r -  
g a n iz a d a s  a c t u a r o n  con  e s p i r i t u  de  c l a s e  ( . . . ) " .
E l  d ic t a m e n  de  F e r n a n d o  de  lo s  R io s  se  c e n t r é  en  l a s  s ig u ie n te s  c u e £  
t io n e s  : la  i n a d m is i é n  de l a s  c o n d ic io n e s  s e n a la d a s  p o r  e l  P S O E , e l  m e -  
n o s p r e c i o  de l a s  id e a s  de l i b e r t a d  y d e m o c r a c i à .  la  d ic t a d u r a  d e l  p r o ie  - 
t a r i a d o ;  h a b lé  t a m b ié n  de la  p o s ib i l id a d  de o t r o s  m odo  s de  c o n c e b i r  l a  
a c c i é n  r e v o lu c io n a r i a ,  y f in a lm e n te  de la  d iv is ié n  de la  c l a s e  o b r e r a ,  E l  
d e le g a d o ,  con  m e n o s  t im id e z  y m o d e s t ia  que  en  M o scu , e x p l ic a  qu e  la s  
t r è s  b a s e s  d e l  PS O E  fu e ro n  ju z g a d a s  p o r  M o sc u  com o  i n a d m i s i b l e s , c o ­
m o  p a r a  e l  PS O E  r e s u l t a b a n  in a d m is ib le s  la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s .  E x ­
p l ic a  e l  f e n é m e n o ,  a  m i  ju ic io  con  e x c e so  de  o p t im is m e ,  d ic ie n d o  que  e l  
p r o b l e m a  de  fondo r a d ic a  en  q u e  se  t r a t a  de c o n c e p c io n e s  d o c t r in a l e s  d i^  
t in ta  s .
O tro  a s p e c to  i m p o r t a n t e  d e l  d ic ta m e n  de F e r n a n d o  de  lo s  R io s  es  el 
q u e  h a c e  r e f e r e n d a  a l a s  o t r a s  v ia s  p a r a  h a c e r  la  r e v o lu c ié n .  Aqui" en  
c e n t r â m e s  una r e f e r e n d a  a l  C o n s e j i s m o ,  e l a u to r  s e  r e f i e r e  e x p l ic i ta  -  
m e n te  a  lo s  C o n s e jo s  de f a b r i c a  e n sa y a d o s  en A le m a n ia  e I t a l i a ,  p e ro  ey i 
d e n te m e n te  no  h a y  q u e  l l a m a r s e  a eng an o , F e r n a n d o  de lo s  R io s  a q u i  e ^  
ta  en p le n a  o p e r a c i é n  de d i s t r a c c i é n ,  y s i  a p e la  a  e s t a s  o t r a s  f o r m a s  re  
v o lu c io n a r i a s  no e s  ta n to  co m o  f é r m u l a s  que  p o d r ia n  s e r  m a s  a c e p ta b le s  
p a r a  e l  P S O E , s in o  en un c l a r o  in te n te  de d e s c a l i f i c a r  a la  T e r c e r a  I n ­
t e r n a c i o n a l .  E n  e s t a  e q u iv o ca  l in e a  r e v o lu c io n a r i a  F e r n a n d o  de lo s  R io s  
s a lv a b a  la  R e v o lu c ié n  r u s a  d ic ie n d o  ; " e l i d e n t i f i c a r s e  con e l s en t id o  h i£  
t é r i c o  de  la  R e v o lu c ié n  r u s a  no  s ig n if ic a  en m odo  a lg u n o  a c e p t a r  la s  do£
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t r i n a s  de la  T e r c e r a  In te rn a c io n a l ;  lo s  jacob irio s  no s o n  la  r e v o lu c io n  
f r a n c e s a ;  y a m e d id a  qu e  a t r ib u y a m o s  m a y o r  g ra n d e z a  de id é a l e s  a  la  
r e v o lu c io n ,  la  d e s l ig a m o s  m a s  y m a s  de un p a r t id o  y un h o m b re ;  la  re-? 
v o lu c io n  es  un p r o c e s o  id e a l ,  es  ta m o  s en un m o m e n to  de él y en  e s t e  
in s t a n t e  se  no s  p r é s e n t a ,  p a r a  qu e  la  a c a t e m o s ,  una d o c t r in a  q u e  c r e e
s e r  la  e x p r e s io n  genu ina  de la  e s e n c ia  de la r e v o lu c io n ;  e sa  t e o r i a  e s
in a c e p ta b le  p o r  s e r  d e m a s ia d o  a m b i c i o s a , pues  toda  re v o lu c io n  e s  i n a -
b a r c a b l e  en  una d o c t r in a  en e l  m o m e n to  en q u e  la  re v o lu c io n  e s t a  e n
m a r c h a "  (185).
t ;  .
F e r n a n d o  de  lo s  R io s  a c a b a b a  su  d ic ta m e n  co n c lu y en d o  q u e  no  d e b ia n  
a d m i t i r s e  l a s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s  y sen a la n d o  que  e l  PSO E d e b ia  u n i £  
a  la  a c c io n  de  a q u é l lo s  o t r o s  p a r t id o  s s o c i a l i s t a s  q u e  a c u d ia n  a  la  C o n -  
f e r e n c i a  de B e r n a  y q u e  h a b ia n  de c e l e b r a r  en  e l p ro x im o  m e s  de febr_e 
r o ,  en V ie n a ,  s u  p r i m e r  c o n g r e s o .  E n  una p a la b r a ,  e r a  p a r t i d a r i o  de 
la  r e  cons  t r u c  c ion .
De e n e r o  a a b r i l  de 1921, fe ch a  en la q u e  se  c e le b r o  e l  T e r c e r  C on  
g r e s o  E x t r a o  rd in a  r io  d e l  PSO E,, tuvo lu g a r  la  fa s e  m a s  d u ra  de  la  lu c h a  
s o r d a  en  e l  s en o  d e l  p a r t id o .  E n  e l la  ya ocupo un lu g a r  f r a n c a m e n t e  
d e s ta c a d o  P a b lo  I g l e s i a s ,  p e s e  a s e g u i r  e n fe r  m b ,  y  q u e  con  f r e c u e n c i a  
in te r v in o  en  la  p r e n s a  d e fen d ien d o  l a s  t e s i s  de lo s  r e c o n s t r u c t o r e s  (186),
(185) " E l  S o c ia l i s t a  " , 19 de e n e ro  de 1921. E s t a  f o r m u la  de s e p a r a r  R £  
v o lu c io n  R u s a  e I n t e r n a c io n a l  C o m u n is ta ,  a co m p a n a n d o  e l  a r g u m e n ­
te con p r o t e s t a s  de fe r e v o lu c io n a r i a ,  pudo s e r ,  y  fu é ,  h o n e  s ta  en  
o t r o s  p a r  t ido  s ,  p e r o  no d e s d e  luego  en e l  P S O E . Solo h a y  q u e  v e r  
q u ié n e s  u t i l i z a r o n  e l  e x p e d ie n te  ; F e r n a n d o  de lo s  R io s ,  B e s t e i r o ,  
e tc .
(186) E n  la  r e v i s  ta  " S i s t e m a "  n u m é r o  11, en un t r a b a j o  co le  c t iv o  q u e  
p r e te n d e  c e n s a r  la  to ta l id a d  de lo e s c r i t o  p o r  P a b lo  I g l e s i a s  ( s e  cU 
ce  e x p r e s a m e n t e  que  s a lv o  su s  d i s c u r s o s  e in t e r v e n c i o n e s  en  e l  C on  
g r e s o ,  p u e s  h a n  s ido  in c lu id o s  en  la  o b ra  de la  p r o f e s o r a  M a r t m e z  
de S a s ) ,  h a y  una r e l a c io n  de su s  a r t i c u lo  s s o b re  la  T e r c e r a  I n t e r ­
n a c io n a l  qu e  p u ed e  l e e r s e  en la pag . 181 d e l  c i ta  do n u m é r o  c o r r e s
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C A P I T U L O  V I I I  
T E R C E R  CONGRESO EXTRAORDINARIO D E L  PSO E
Lo c i e r t o  e s  q u e  d e sd e  ya h a c ia  t iem p o  lo s  h o m b r e s  que  h a b ia n  gu iad o  
el p a r t id o  s o c i a l i s t a  e sp a h o l  s a b ia n  que  e r a  un p e l ig ro  la  T e r c e r a  I n t e r  
n a c io n a l .  Lo p r e s in t ie r O n  e n se g u id a ,  b a s ta n te  a n te s  in c lu so  de la  pub li 
c a c io n  de la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s ,  luego  a l  c o n o c e r l a s  tu v ie r o n  c o n s  - 
t a n c i a  p o r  e s c r i t o .  V ie ro n  com o la o b ra  en la  que  h a b ia n  in v e r t id o  tan  
to s  a  n o s ,  una vez  r o b u s te c id a ,  s e  l e s  iba  a  i r  de la s  m a n o s .  P o r  e so  
en  e l  c o r to  p e r io d o  de t ie m p o  en el qu e  no p a r e c i a  que  se  p u d ie r a  c o n ­
ta r  co n  una r e s u r r e c c i o n  de  la  Segunda  I n te r n a c io n a l ,  con  g ra n  h a b i l id a d ,  
p o te n c i a r o n  e h i c i e r o n  suyo e l  c o m p r o m is o  de los  q u e  q u e r i a n  i r  a  M o s ­
cu  p e r o  con c o n d ic io n e s ,  o s e a  e l de lo s  q u e  nb q u e r i a n  M o scu , p e r o  t r a  
ta  b an  de g a n a r  t ie m p o  con r o d e o s .  E n  e s t e  sen t id o  -u n a s  p a g in a s  a t r a s -  
ya s e  h a n  h e ch o  u n a s  c o n s id e r a c io n e s  s o b r e  e l hecho  de q u e  el P S O E  fue  
r a  p r a c t i c a m e n t e  e l  u l t im o  p a r t id o  s o c i a l i s t a  e u ro p e o  en  d e c id i r  s o b r e  la  
a d h e s io n  a M o s c u .  P a r a  lo s  l i d e r e s  d e l  s o c ia l i s m o  co m o  I g l e s i a s ,  B e s ­
t e i r o ,  D e lo s  R io s  y L a rg o  C a b a l l e r o ,  la  d e c is io n  de i n g r e s a r  en  M o sc u  
im p l ic a b a  un  c a m b io  en la  p o l i t ic a  d e l  p a r t id o ,  o m e jo r  d ich o , e l  f in a l  
d e l  p a r t id o ,  la  l iq u id a c io n  p o r  d e r r i b o ,  ya  qu e  M o sc u  ex ig ia  a d e m a s  la 
un ion  de  to d a s  l a s  f u e r z a s  p r o l e t a r i a s  e s p a n o la s ,  o s e a  la  fu s io n  co n  lo s  
c e n e t i s t a s ,  una  o r g a n iz a c io n  b a s ta n te  m a s  n u m e r o s a .
A d e m a s  s i  b ie n  puede  d e c i r s e  g e n e r a l iz a n d o ,  qu e  lo s  e l e m e n to s  q u e  
e n t r a ro n  e l  ju e g o  en  lo s  c o n g r e s o s  de lo s  p a r t id o s  s o c i a l i s t a s  p u e d e n  r e
s u m i r s e  en  e s to s  t r e s  :
P r i m e r o  . S a lv a r  a l  s o c ia l i s m o  de la  d e g e n e r a c io n  in c lu s o  c o n c e p tu a l  a
q u e  le  iba  l lev a n d o  la  t a c t i c a  r e f o r m i s t a ,  a l  t r a n s i g i r  y  e n
o c a s io n e s  - c o m o  en A le m a n ia  y B e lg ic a -  l l e g a r  a i d e n t i f i ­
c a r s e  en  a lg u n a s  p o s ic io n e s  con  lo s  E s ta d o s  c a p i t a l i s t a s .
p o n d ie n te  a l  in v ie rn o  de  1975. P e r o  I g le s i a s  no se  dio p o r  s a t i s f d  
cho co n  su s  c o la b o r a c io n e s  en  la p r e n s a ,  p u e s to  q u e  en un in te n to  
de  p r e s i o n a r  a l  e n to n c e s  equipo  d i r ig e n te  d e l  P S O E ,  r e u n io  en  su  
c a s a  a  la  C o m is io n  e je c u t iv a  de l p a r t id o ,  aunque  a l  d i s c u t i r  y  v o t a r  
l a s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s  " l a  m a y o r i a  voto a d m it ie n d o  la s  v e in t iu n a  
c o n d ic io n e s  y la  m in o r ia  lo h izo  en c o n t r a ,  y en é s ta  es ta b a  I g l e ­
s i a s " .  V e r  M o ra to  P a b lo  I g le s i a s  e d u c a d o r  de m u c h e d u m b r e s .E d i  
c io n e s  A r i e l  S . A .  1968, p . 169.
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Segundo  . S a lv a r  la R ev o lu c io n  r u s a  q u e ,  h a s ta  e n to n c e s ,  e r a  e l  m a y o r  
e s f u e r z o  g ra n a d o  de r e a l i z a c io n  de  la  id ea  s o c i a l i s t a .
T e r c e r o  . Una lucha  p o r  e l  p o d e r  e n t r e  lo s  l i d e r e s  s o c i a l i s t a s  y  una  lu  
ch a  de la s  p o s ic io n e s  p o l i t ic a s .
E n  n u e s t r o  p a is  l a s  dos  p r i m e r a s  r a z o n e s  -y a  se  ha  d icho  - p e s a r o n  
m e n o s ,  s o b r e  e l la  s a p e n a s  hubo d e f in ic io n e s ,  la  c u e s t io n  a q u i  s e  c e n t r é  
f u n d a m e n ta lm e n te  en  una lu ch a  p o r  e l p o d e r .  P e s e  a  todo no  c a b e  n £  
g a r  -y  p id ien d o  p e r d é n  p o r  a n t ic ip a  do p o r  la  c u r s i l e r i a -  q u e  en e s to s  
a n o s  la  a d h e s io n  a la  T e r c e r a  In te r n a c io n a l  r e p r e s e n t a b a  la  m a s  a l t a  a c  
t i tu d  h i s t é r i c a .
Lo c i e r t o  e s  q u e  e s ta n d o  p r é x im a  la  c e l e b r a c i é n  d e l  T e r c e r  C o n g r e ­
so  E x t r a o  r d in a  r io ,  ib a  g anando  t e r r e n o  la  c o n v ic c ié n  de q u e  lo s  t e r c e r i s  
t a s  te n ia n  m u y  poco q u e  h a c e r .  H ay  n u m e r o s o s  t e s t im o n ie s  q u e  c o n f i r -  
m a n  e s t a  p r e s u n c ié n .  E s t e  a m b ie n te  e s t a  r e f l e j a d a  a  la  p e r f e c c i é n  en  una 
c r é n i c a  a p a r e c i d a  en una r e v i s  ta  c o m u n is ta  f r a n c e s a  ( 1 8 7 ) .  E l  c o r r e £  
p o n s a l  e sp a h o l ,  m ie m b r o  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a h o l ,  c o m  e n ta  s u s  en 
t r e v i s t a s  con  M an u e l  N uhez de A r e n a s ,  R a m o n  L a m o n e d a  y  R a m é n  M e ­
r in o ,  P o r  la  no ta  no s  e n t e r a m o s  d e l  p e s im is m o  de lo s  dos p r i m e r o s ,  
q u e  c o n f ie s a n  q u e  de s e r  a d v e r s a  la  v o ta c ié n  sê  r e t i r a r i a n  a  la  v id a  p r i -  
v a d a .  T a m b ié n  c o n ta m o s  co n  e l  t e s t im o n io  d e l  m is m o  O s c a r  P e r e z  S o ­
i l s  q u e  en su  a u to b io g ra f ia ,  a l  c o m e n t a r  la s  f r e c u e n t e s  r e u n io n e s  d e  s i m  
p a t i z a n te s  de  la  T e r c e r a  q u e  te n ia n  lu g a r  en  lo s  lo c a l e s  de la  E s c u e l a  
N ueva  d ic e  " p u e s to s  a  d e c id i r  la  a c t i tu d  que  a d o p ta r i a m o s  a l  s e r  r e c h a -
(187) " L a  R e v u e  C o m m u n i s t e " ,  14 de a b r i l  de  1921. E s t a  r e v i s t a  m a n - 
te n ia  m u y  b u e n as  r e l a c i o n e s  con  e l  P . C . E .  E n  e s a  m i s m a  e n t r e v i£  
ta  e l c o r r e s p o n s a l  r e c o g e  u n as  d e c l a r a c io n e s  d e  R a m é n  M e r in o  en  
la s  q u e  s e  expone  la  d e c i s i é n  d e l  p a r t id o  c o m u n is ta  de a c e p t a r  la  fu  
s ié n  co n  lo s  e le m e n to s  q u e  s e  e sc in d a n ,  s i e m p r e  q u e  lo s  n e o c o m u -  
n i s t a s  c o n c e d a n  a lo s  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a h o l  la  m a y o r i a  en 
to d o s  lo s  c o m i té s  y  se  ex c lu y a  a d é te r m in a  do s in d iv id u o s .  E n  la  H £  
m e r o t e c a  M u n ic ip a l  de M a d r id  hay  una c o le c c ié n  de e s to s  a h o s  de 
e s t a  r e v i s t a  m e n s u a l  q u e  s e  a d i ta b a  en P a r i s .
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z a d a  p o r  e l C o n g r e s o  la  a d h e s io n  de l P a r t i d o  S o c ia l i s ta  E s p a n o l  a  la T e £  
c e r a  I n te r n a c io n a l ,  la te n d e n c ia  que en p r in c ip io  p re d o m in o  fue la  de a c a  
t a r  e l  a c u e r d o  y p r o s e g u i r  en  el seno  de l P a r t i d o  la lu ch a  p o r  la  m a y o ­
r i a "  (188). M as  a d e la n te  ex p l ic a  qu e  en los  d ia s  c e r c a n o s  a l  C o n g r e s o ,  
"yo fui* q u ie n  h ic e  m a s  h in c a p ie ,  apoyado  en la  a u to r id a d  que  to d o s  r e c o -  
n o c ia m o s  a l  i l u s t r e  A n ton io  G a rc ia  Q u e jid o ,  uno de lo s  m a s  a l t o s  v a lo r e s  
q u e  h a n  te n id o  e l  P a r t i d o  S o c ia l i s ta  y la  o rg a n iz a c io n  o b r e r a  e s p a h o la ,  en 
q u e  a l  punto  a  q u e  h a b ia n  l leg a d o  la s  c o s a s  e r a  p r e c i s e  d e s l i n d a r  p e r f e c -  
t a m e n te  lo s  c a m p o s "  (189 ).
1
T a m b ie n  e s  un t e s t im o n io  de lo que  v e n im o s  a f i rm a n d o  el h e c h o  de que  
se  p r o v o c a s e  una g r a n  p o le m ic a  en to rn o  a la s  f e c h a s  en  q u e  d e b ia  c e l e -  
b r a r s e  e l  C o n g r e s o  de  l a s  J u v e n tu d e s .  E n  e l  m e s  de f e b r e r o  d e  1921, en  
la  F e d e r a c i o n  de  J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s  y  a n te  la  p r o x im id a d  d e l  C o n g r e ­
so  d e l  P a r t i d o ,  a lg u n o s  de lo s  p a r t i d a r io  s de la  a d h e s io n  a  M o sc u  p r e te n  
d ie  ro n  q u e  su  C o n g r e s o  se  a d e la n ta s e  a l  d e l  p a r t id o ,  p a r a  t r a t a r  d e  i n ­
f in i  r  co n  lo  d e c id id o  en e l  C o n g re so  de la s  J u v e n tu d e s  donde lo s  t e r c e r i ^  
t a s  e r a n  e l  g ru p o  d o m in a n te .  En  una c i r c u l a r  i n s e r t a  en  " E l  S o c ia l i s t a "  
s e  h a c i a  p u b l ic a  la  d iv is io n  en la s  J u v e n tu d e s .  A ll i  s e  d e c ia  q u e  e s ta  
v is io n  no e s ta b a  d i r e c t a m e n t e  en r e l a c io n  con  la  c u e s t io n  m i s m a  de  la  In_ 
t e r n a c i o n a l ,  s in o  m a s  b ie n  ha  c ia  r e f e r e n c i a  a l  a l c a n c e  de  l a s  r e l a c io n e s  
e n t r e  la  ju v e n tu d  y  e l p a r t id o .  Un g rupo  e r a  f a v o ra b le  a  f o r z a r  la  c e l e ­
b r a c io n  d e l  C o n g r e s o  de l a s  J u v e n tu d e s  con  a n te la c io n  a l a s  f e c h a s  p r e v i£  
t a s  p a r a  e l  d e l  p a r t id o ,  a l  o b je to  de p r e s i o n a r  con  lo s  r e s u l t a d o s  o b te n i -  
d o s ,  ya q u e  se  su p o n ia  q u e  la s  J u v e n tu d e s  v o t a r i a n  en b lo q u e  a  f a v o r  de 
la  T e r c e r a .  L o s  o t r o s ,  e s ta n d o  de a c u e r d o  - s e g u n  d e c ia n -  c o n  lo s  p in  
m e r o s  en  la  c u e s t io n  de la  I n te r n a c io n a l ,  e r a n  p a r t i d a r i o  s de  e s p e r a r  a  
la  c e l e b r a c io n  d e l  C o n g re s o  de l p a r t id o .  D e sp u é s  s e  v e r i a  q u e  lo  q u e  
p e r s e g u ia n  lo s  seg u n d o  s e r a  -co n ta n d o  con  el e n o r m e  p e so  m o r a l  de la s  
d e c i s io n e s  d e l  C o n g r e s o  d e l  p a r t i d o -  r e p l a n t e a r  su  a d h e s io n  a  la  T e r  
c e r a  I n te r n a c io n a l .
(188) M e m o r i a s  d e  m i  a m i  go O s c a r  P e r  e a . M a d r id .  C o m p a h ia  I b e r o - A m £  
r i c a n a  de P u b l i c a  c io n e s  (s .  a . ) ,  p. 276.
(189) Op. c i t . p.  277
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E l te x to  e r a  e l  s ig u ie n te  : " c l a r o  e s  en e s te  p r o b le m a  el c r i t e r i o  de 
l a s  J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s  de  E s  pan a .  T an to  en e l C o n g re so  de  M a d r id  
co m o  en e l  u l t im o  c e le b r a d o  en V a llad o l id ,  e s t a s  m a n i f e s t a r o n  su  a c u e r  
do t e r m i n a n t e  p o r  e l  in g r e s o  " in c o n d ic io n a l  ( e n t re c o m il la d o  en e l  o r i g i ­
na l)  en  la  I n te r n a c io n a l  J u v e n i l  a d h e r id a  a la T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ;  p e ro  
e s to s  c o n g r e s o s  f u e ro n  c e le b r a d o s  p o s t e r i o r m e n t e  a  lo s  de l  P a r t i d o ,  s u £  
t r a y e n d o  (p o r  no h a b e r lo s  v e r i f i c a d o  a n te s )  e l  m o m e n to  m a s  o p o r tu n o ,  q u i -  
z a s ,  de i n f l u i r  con  n u e s t r a s  d e c i s io n e s  en  la s  d é te r m in a  c io n es  d e l  P a r t i  
do , ya que  to d o s  lo s  h o m b r e s  de e s t e  e s ta n  de a c u e r d o  en c o n c é d e r  g r a n  
im p o r t a n c i a  a  n u e s t r a  f e d e r a c io n " .  Y s e g u ia n  d ic ien d o  : "Si n u e s t r o  Con 
g r e s o  s e  c é l é b r a  d e s p u é s  q u e  e l de l  P a r t i d o ,  6 h a b r e m o s  hech o  a lg u n a  p ro  
p a g an d a  c o le c t iv a  en  p ro  de la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  ? .  N o s o t r o s  c r e e m o s  
q u e  no . P o r  e l c o n t r a r i o ,  s i  é s t e  s e  v e r i f i c a  a n t e s ,  a f i r m a n d o  c o le c t iv a  
m e n te  n u e s t r a  o p o s ic io n  t e r m in a n te  a todo a c u e r d o  q u e  no s e a  e l  de ingrje 
s a r  en  la  I n t e r n a c io n a l  C o m u n is ta ,  d e te r m in a n d o  n u e s t r a  o p o s ic io n  fu tu r a ;  
si  asi^ no  f u e s e ,  l  h a b r i a  ganado  la  c a u s a  de  e s ta  ? N o s o t r o s  c r e e m o s  
q u e  s i "  (190).
La o t r a  p o s ic io n  d e fen d ia  s u  punto de v is  ta  ( ta m b ié n  t r e m e n d a m e n te  
p o l i t i c o ) , con  r a z o n e s  m a s  h o n o r a b le s  s i  c ab e ,  y su s  a r g u m e n te s  e r a n  lo s  
s ig u ie n te s  ; " L a s  r a z o n e s  q u e  im p u ls a n  a lo s  f i r m a n t e s  a  p r o p o n e r  a  l a s  
S e c c io n e s  la  c o n v e n ie n c ia  d e  q u e  n u e s t r o  C o n g re s o  s e  c é l é b r é  d e s p u é s  de  
q u e  se  h ay a  v e r i f i c a d o  e l  d e l  P a r t i d o  son  d e m a s ia d o  s e n c i l l a s  p a r a  q u e  n o  
l a s  l le g u e n  a  c o m p r e n d e r  to d o s  lo s  f e d e r a d o s .  No ya  p o r  p r e c e p to s  e s t a  
t u t a r i o s ,  s in o  p r in c ip a lm e n te  p o r  el e s p i r i t u  q u e  in f o r m é  la  f i în d ac ié n  de  
l a s  J u v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s ,  é s t a s  d eb en  s e r  " e s e n c i a lm e n te "  ( ta m b ié n  e n ­
t r e c o m i l l a d o  en  e l o r ig in a l )  a u x i l i a r e s  de l  P a r t i d o ,  y ,  co m o  e j e c u t o r a s  d e
%  y
lo s  a c u e r d o s  de  e s t e ,  p r o c u r a r a n  c o l o c a r s e  a  la  v a n g u a rd ia  d e l  m o v im ie n  
to s o c i a l i s t a .
E n  e s t e  s e n t id o  n o s  p a r e c e  m a s  lé g ic o  - s i n  q u e  e l lo  pueda  s u p o n e r  
q u e  h ip o te c a m o s  de a n te m a n o  n u e s t r o  c r i t e r i o  f a v o r a b le  a la  T e r c e r a  In _  
t e r n a c i o n a l -  q u e  l a s  J u v e n tu d e s  a g u a r d e n  a r e u n i r  se  d e s p u é s  d e  q u e  l o
(190) " E l  S o c i a l i s t a " ,  17 de f e b r e r o  de  1921. F i r m a b a n  la  p r o p u e s ta :  J o ­
sé  B a e n a ,  J o s é  R o ja s ,  V ic e n te  C a b e z a  y  J o s é  O la  l i a .
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h a y a  hech o  e l  P a r t i d o ,  con  lo c u a l  los  a c u e r d o s  que a d o p te m o s ,  e n t r e  
o t r a s  c o s a s ,  t e n d r i a n  un v a lo r  s u p e r i o r  p o r  la  r e f le x io n  y la  s e r i e d a d  
de q u e  h a b r i a m o s  r e v e s t id o  a  la s  Ju v e n tu d e s  ( . . . ) "  (191).
U na vez c é l é b r a  da la r e u n io n  de l C o m ite  N a c io n a l  d e l  PS O E  y publi 
c a d o s  en " E l  S o c i a l i s t a "  lo s  a c u e r d o s  d e l  u l t im o  C o n g r e s o ,  la  c o n t e ^  
ta c io n  de  la  I n te r n a c io n a l ,  y lo s  in f o r m e s  de A nguiano  y  De lo s  R io s ,  
de n u ev o  s e  in ic io  la  p o le m ic a  en la  p r e n s a  e n t r e  lo s  s o c i a l i s t a s .  G ra n  
p a r t e  de  l a s  e x p o s ic io n e s  q u e  p ueden  l e e r s e  en e s to s  d ia s  en " E l  S o ­
c i a l i s t a  " t i e n e n  m u y  e s c a s o  i n t e r e s .  Q u iza  s o b r e  to d a s  e l l a s  m e r e z c a  
d e s t a c a r s e  un a r t i c u l o  de P e r e z  S o lis  t i tu la d o  " A q u f  no h a y  d i c t a d u r a "  
(192 ) .  T ie n e  i n t e r e s  p o rq u e  e v id e n c ia  con  su  e s c r i t o  q u e  uno d e  lo s  a r  
g u m e n to s  q u e  se  m a n e ja b a  ya  con  f r a n c a  in s i s t e n c i a  e n t r e  lo s  p a r t i d a -  
r i o s  de la  r e c o n s  t r u e  c ion , e r a  e l  de la  d ic ta d u r a  de lo s  b o lc h e v iq u e s  y, 
p o r  ta n to ,  la  p u e s  ta  en  c u e s t io n  de la  R ev o lu c io n  r u s a .  P e r e z  S o l is  <h 
ce  : " S i  no f u e r a  p o r  M o sc o u ,  la  c iu d ad  m o n s t r u o s a  y  a p o c a l ip t i c a ,  en 
e l  m u n d o  h a b r i a  una paz o c ta v ia n a .  M o sc o u  e s  e l  la  go de s a n g r e  q u e  
im p id e  a l  m u n d o  s e r  una b a l s a  de a c e i t e  p a r a  la  e x p o r ta c io n .  P o r q u e  
e l m u n d o , q u i ta d a  e s a  zona  s o m b r ia  cuyo c e n t r o  de p e r v e r s i d a d  e s  M o£ 
cou , v ive  m e j o r  q u e  q u i e r e  ( . . . ) .  Si en M o sco u  r e in a  la  m a s  a f r e n t o -  
sa  t i r a n i a ,  en  e l  r e s t o  d e l  m u n d o  se  d i s f r u ta  de una e n c a n ta d o r a  l i b e r ­
ta d  ( . . . ) .  S i en  M o sc o u  e s t a  e s c la v iz a d o  e l  p e n s a m îe n to ,  en  e l  r e s t o  
d e l  m u n d o  n a d ie  le  pone t r a b a  s ( . . . ) .  i  Q ue e s  E s  pana  ? Un p a i s  a fo £  
tuna  do, un v e r d a d e r o  p a r a i  so t e r r e n a l  ( . . . )  Q u e r id o  J u a n  L a n a s  : T o ­
m a  e s e  f o l l e t in  en  e l que  s e  c u e n ta n  lo s  e r r o r e s  de M o sc o u  y  c o n s id e -
(1 9 1 ) " E l  S o c i a l i s t a " ,  17 de f e b r e r o  de 1921. Iba f i r m a d a  la  p r o p u e s ta  
p o r  : J o s é  L o p ez  y L o p e z ,  R eg ino  G o n z a le z ,  M a n u e l  P e r e i r a  y c £  
s a r  R .  G o n z a le z .  C o m o  lo s  a n t e r i o r  es  d e l  C o m ité  N a c io n a l  de  la s  
J u v e n tu d e s .
( 192 ) " E l  S o c i a l i s t a  " ,  19 de m a r z o  de 1921. E s  una de la s  p r i m e r a s  
m a n i f e s t a  c io n e s  p u b lic a  s de la  nueva  fe d e l  a u to r ,  q u e  s e  c o n v e r t i  
r i a  en  uno de lo s  m a s  f e r v i e n t e s  p a r t i d a r i o s  de M o s c u  y  q u e  enca: 
b e z o  e l  m a n i f i e s to  e s c i s i o n i s t a .  E s t a  e s c r i t o  p a r a  s a l i r  a l  p a s o  
de l fo l le to  de  De lo s  R io s  q u e  e j e r c io  una g ra n  in f lu e n c ia  en  e l  a n £  
m o  de lo s  s o c i a l i s t a s  y d e l  que  d e sp u e s  en f o r m a  de  l ib r o  s e  h ic ie  
ro n  v a r i a s  e d ic io n e s .
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r a  q u e  fo r tu n a  t i e n e s  de v iv i r  en la  A r c a d ia  e sp a n o la ;  m a ld ic e  de L en in  
y T r o t s k y ,  a b o r to s  d e l  i n f i e r n o ,  y r e g o c i j a t e  con  que  C ie r v a  y M a r t in e z  
A ni do p r o v e a n  a tu  f e l i c id a d " .
E s ta n d o  m u y  p ro x im a  la  c e le b r a c io n  d e l  C o n g re s o  E x t r a o r d i n a r i o  se  
c o n s t i tu y o  un C o m i té  en p ro  de la  r e c o n s  t ru c  c ion . Una de l a s  p r i m é r a s  
a c tu a c io n e s  d e  e s t e  C o m ité  fue  la  de  d i r i g i r  una c i r c u l a r  a  lo s  s o c i a l i s ­
ta s  e s p a n o le s ,  s o l ic i ta n d o  de  lo s  q u e  e s tu v i e s e n  de  a c u e r d o  c o n  la  r e c o n £  
t r u c c io n ,  q u e  en v ia  s e n  su  f i r m a  y s u  a d h e s io n .  L a  c i r c u l a r  ib a  f i r m a d a  
n a d a  m e n o s  q u e  p o r  I g l e s i a s ,  B e s te i r o  y  L a rg o  C a b a l l e r o .  E l  a  s unto  fué 
c o n s id e r a d o  c o m o  un go lpe  b a jo  p o r  lo s  t e r c e r i s t a s ,  a  lo s  q u e  no fa l ta b a  
r a z o n ,  h a b id a  c u e n ta  de  q u e  la s  n u m e r o s a s  a d h e s io n e s  a  la  c i r c u l a r  s e  pu  
b l ic a b a n  d ia  t r a s  d ia  r e l i g io s a m e n te  en " E l  S o c i a l i s t a " ,  lo q u e  s in  duda 
r e p r e s e n t a b a  una  g r a n  p r e s i o n  m o r a l  p a r a  lo s  fu tu r  o s  v o ta n te s ,  e i n c l u ­
so  de  a lg u n a  m a n e r a  r e s t a b a  co n ten id o  a  lo q u e  p u d ie se  p a s a r  e n  e l  Con^ 
g r e s o .
L a  n u e v a  s i tu a c io n  a h a d io  fue go a  l a s  d iv is io n e s  y  dio l u g a r  a n u m e r £  
S O S  e n f r e n t a m ie n t o s  y  a a lg u n  e s c a n d a lo ,  so m o  e l q u e  tuvo c o m o  p r o t a g £  
n i s t a  s a  L a r g o  C a b a l l e r o  y  M an u e l  N uhez de A r e n a s  q u e  p o le m iz a r o n  s o -  
h r e  e s t a  c u e s t io n  d u r a n te  a lg u n o s  d ia s .  E l  in ic io  d e l  c o n f l ic to  tuvo lu g a r  
en  una  i n t e r v e n c i o n  p u b l ic a  de L a rg o  C a b a l l e r o  q u e  fué  to r p e d e a d a  p o r  N u 
h e z  de A r e n a s .  E l  m i s m o  L a rg o  C a b a l l e r o  h a c e  su  r e l a to  e n  " E l  S o c i a ­
l i s t a  " ,  D e s p u é s  de  q u e j a r s e  d e l  m odo  in c o r r e c t o  de p r o c é d e r  d e  N uhez  
de  A r e n a s ,  r e c u e r d a  su  in te r v e n c io n  a s i  : " S i  t r iu n f a  la  p r o p o s ic io n  de l 
C o m i té ,  s e  c o n s e r v a  la  u n id ad  d e l  p a r t id o ,  p o rq u e  s e  a d m i te n  en  é l  to d a s  
l a s  te n d e n c ia  s ,  p u e s  no so lo  c r e e m o s  que  p u ed en  e s t a r ,  s ino  q u e  l a s  d e -  
s e a m o s ,  s i e m p r e  q u e  se  d e f ie n d a n  l e a l  y h o n r a d a m e n te .  P e r o  s i  s e  apruje  
b a n  la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s ,  a u n q u e  no os lo p ro p o n g a is ,  s e  p rô v o c a  la  
e s c i s io n ,  e s p e c i a lm e n te  con  la  a p r o b a c io n  de  la  v e in t iu n a ,  q u e  e x c lu y e  d e l  
p a r t id o  a  lo s  q u e  no  la s  a c e p te n  to d as  y a lo s  q u e  no la s  v o te n  en e l  C on  
g r e s o "  (193).
(193) " E l  S o c i a l i s t a " ,  1 de  a b r i l  de 1921
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E n  e s te  pun to  e l  o r a d o r  fue i n t e r r u m p id o  p o r  N unez de  A r e n a s  q u e  
le  e s p e to  : " P e r o  si e l C o n g re s o  la s  a c e p ta ,  i v o s o t r o s  la s  a c e p t a -
r i a i s ? " .  A lo q u e  r e s p o n d io  L a rg o  C a b a l l e r o  d ic ien d o  : "No, no es  e so  
lo q u e  d ic e  la  b a s e  v e in t iu n a .  La co n d ic io n  v e in tiu n a  no  h a b ia  de a c a -  
t a r ,  s in o  de a c e p t a r  y v o ta r ,  y yo ni la s  a c e p to  ni la s  v o to " .  De n u £  
vo in te r v in o  N unez  de A r e n a s ,  " e n t o n c e s  ^os  m a r c h a r i a i s  d e l  P a r t i d o ?
A lo q u e  re s p o n d io  L a rg o  C a b a l l e r o  con su  p r o v e r b i a l  y  v e n e n o s a  h ab i  
l id a d ;  "N os  e c h a i s .  Ya m e  f ig u ro  yo q u e  s i e l  C o n g re so  a c o r d a s e  a c e £  
t a r  l a s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s ,  lo m i s m o  q u e  no c u m p l i r é i s  l a s  v e in te  ba 
s e s  a n t e r i o r e s  no  c u m p l i r é i s  ta m p o c o  la  v e in t iù n a ;  p e ro  d e b é is  h a c e r o s  
c a r g o  d e  la  s i tu a c io n  en q u e  q u e d a r i a n  lo s  c o r r e l i g i o n a r i o s  c o m p r e n d i -  
d o s  en  la s  b a s e s  en  qu e  se  l e s  c a l i f i c a  de  " a m a r i l l o s  " ,  " t r a i d o r e s " ,
" s e r v i d o r e s  de  la  b u r g u e s ia  " ,  e tc .  Y ,a d e m a s ,  q u e  s i e m p r e  e s t a r i a n  
v ig i la d o s  c o m o  s o s p e c h o s o s  y  s in  p o d e r  d e fe n d e r  d e n t ro  d e l  P a r t i d o  s u s  
i d e a s ,  s e g u n  s e  h a  m a n i f e s t a d o  en  M o sc u  a n u e s t r o s  d e le g a d o s ,  y, la 
v e r d a d ,  en e s t a s  c o n d ic io n e s  s e r i a m o s  h o m b r e s  s in  d ig n id a d  s i  n o s  s o -  
m e t i é r a m o s "  (194).
E n  e s t a  d i s c u s io n  es  é v id e n te  q u e  lo q u e  se  p ro p o n ia  d e s e s p e r a d a  - 
m e n te  N u n ez  de A r e n a s  e r a  d a r  la  v u e l ta  a l  a r g u m e n te ,  p u e s to  en  c i  r  
c u la c io n  en a q u e l lo s  d ia s  p o r  lo s  c o n t r a r i o s  a l  i n g r e s o  en la  I n te r n a c io  
n a l  de  M o sc u ,  de q u e  la  p r o p o s ic io n  d e l  C o m ité  e r a  la  m a s  g e n e r o s a  , 
ya q u e  a d e m a s  de c o n s e r v a r  la  u n id ad  d e l  p a r t id o  s o c i a l i s t a ,  p e r m i t i a  
to d a s  l a s  te n d e n c ia  s . E n  una s u t i l e z a  q u e  e r a  una v e r d a d e r a  d e l ic ia  se  
e s t a b a  c a s i  in s in u a n d o  q u e  se  pod ia  e s t a r  en e l  PSO E y e s t a r  co n  M o£ 
eu .
 ^ y y
P a b lo  I g l e s i a s  en  lo s  d ia s  p r o x im o s  a l  C o n g re s o  p u b l ic o  una  s e r i e  de 
a r t i c u l o s  en  lo s  q u e  t r a t a b a  de la  I n te r n a c io n a l .  E l  p r i m e r o  d e  lo s  c u £  
l e s  l l e v a b a  p o r  t i tu lo  " N o  no s  d iv id a m o s  " ,  en  é l ,  d e s p u é s  de  r e c o r d a r  
la  e x p r e s io n  de M a r x  y E n g e ls  " i P r o l e t a r i e s  de to d o s  lo s  p a i s e s  un ios!"  
a s e g u r a b a  q u e  todo in te n to  de e s c i s io n  so lo  f a v o r e c e r i a  a  la  b u r g u e s ia  .
E n  e l  a r t i c u l o  c i ta  do ya s e n a la b a  q u é  f o r m u la  le  p a r e c i a  la  m a s  a d e c u a -  
da y s e  p on ia  de  p a r t e  de la  de F e r n a n d o  de lo s  R io s  : " s u m a r s e  a  los
(194) " E l  S o c i a l i s t a " ,  1 de a b r i l  de 1921
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P a r t i d o s  s o c i a l i s t a s  q u e  se  proponent r e c o n s t r u i r  una so la  I n t e r n a c io n a l " .  
I g l e s i a s  d ic e  : " e s t e  a c u e r d o  no ex c lu y e  a n a d ie  d e l  P a r t i d o  ni veda  a 
n inguno  de su s  in d iv id u o s  q u e  c r i t iq u e  los  a c u e r d o s  de l m is m o ,  c o s a  q u e  
v e d an  lo s  h o m b r e s  de la T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  la  e s c i s io n  puede  e v i ta £  
s e .  Si a lg u n o  la  in te n ta  ( s e  r e f i e r e  a los  qu e  v o ten  en el C o n g r e s o  la s  
v e in t iu n a  c o n d ic io n es )  s e r a  p o rq u e  e l  q u i e r a ,  no p o rq u e  el P a r t i d o  le  e ch e  
de su s  f i l a s "  (195).
I g l e s i a s  p o n d r ia  t é r m in o  a  su s  c o la b o r a c io n e s  en  la  p r e n s a  co n  un a £  
tîTculo t i tu la d o  " E l  f in  de l a s  v e in t iu n a  c o n d ic io p e s "  en  é l  a d e m a s  de  p r o -  
t e s t a r  de  qu e  p u ed a  c o n s i d e r a r s e  r e f o r m i s t a  a l  P S O E , y  t r a t a r  de  reba^ 
t i r  c u a lq u i e r  p o s ib le  duda a l  r e s p e c to ,  a p e la  a la  h o n r i l l a  de lo s  m i l i t a n  
t e s  s o c i a l i s t a s ,  s e g u n  é l m a l t r a t a d o s  p o r  e s a s  c o n d ic io n e s  q u e  e s t i m a  ve 
ja  to r i a  s : " s i  e l  f in  de la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s  e s ,  seg u n  s e  d e s p r e n d e  
de  lo e x p u e s to ,  c e r r a r  l a s  p u e r t a s  de  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  a  to d o s  lo s  
r e f o r m i s t a s  y c o m b a t i r l o s  co m o  c o m p l ic e s  o a u x i l i a r e s  de la  b u r g u e s i a ,  
I  l a s  v o ta  r a n  lo s  s o c i a l i s t a s  e s p a n o le s ,  no o b s ta n te  s e r  ju z g a d o s  ta n  d u ­
r a  co m o  in ju s t a m e n t e  p a r a  p o d e r  f r a n q u e a r  d ic h a s  p u e r t a s ?  M ucho  lo du_ 
d a m o s .  M as  s i  e s to  h i c i e r a n ,  a c r e d i t a r i a n ,  p o r  lo m e n o s ,  q u e  no s e  s e n  
t i a n  l a s t im a d o s  a l  v e r  n e g a d a  su  f id e l id a d  a l  S o c ia l i s m o "  (196).
E l  u l t im o  s e r v i c i o  de P a b lo  I g l e s i a s  a l  PSO E en e s t e  a s un to  -p u e s  
ta m p o c o  a s i s t i o  p o r  r a z o n e s  de  e n f e r m e d a d  a e s t e  C o n g r e s o -  fué  la  r £  
d a c c io n  de una c a r t a  q u e  se  leyo  en la  c u a r t a  s e s io n  y  que  t a m b ié n  e r a  
t e r m i n a n t e  : " c r e o  q u e  la  p r o p u e s ta  de F e r n a n d o  de  lo s  R io s ,  ta n to  p o r  
h a c e r  p o s ib le  q u e  to d o s  m a r c h e m o s  ju n to s  cu an to  p o rq u e  s e  a c o m o d a  a 
lo q u e  d e m a n d a  la  r e a l id a d ,  a  la  c u a l  d e b e m o s  t e n e r  s i e m p r e  en  c u e n ta ,
y
p e r m i t e  m e j o r  q u e  n in g u n a  o t r a  so lu c io n  s e r v i r  lo s  i n t e r e s e s  d e l  p r o l e t a  
r ia d o  y  a c r e c e r  e l  p o d e r  d e l  S o c ia l i s m o .  P o r  e so  op ino  que  v o t a r  p o r  
e l la  e s  r e a l i z a r  una  o b r a  de a c i e r t o ,  com o  opino q u e  v o t a r  p o r  l a s  v e in  
tiuna  c o n d ic io n e s  e s  un g r a n  y e r r o ,  q u e  p r o d u c i r i a  in m e d ia ta m e n te  la  e£
(195) " E l  S o c i a l i s t a " ,  28 de m a r z o  de 1921. E l  dia  6 de  a b r i l  de 1921 p u b l i c a r i a  
o t ro  a r t i c u l o  t i tu la d o  " so  jj. e la s  c o n d ic io n es  t e r c e r a  y c u a r t a  " , en  e l  q u e  
se  m u e s t r a  c o n t r a r i o  a toda  a c tu a c io n  de c a r a c t e r  i l e g a l  en c o n t r a  d e  lo 
q u e  s o l i c i t a n  en M o sc u .
(196) ' ' E l  S o c i a l i s t a " ,  8 de a b r i l  de 1921.
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c i s io n  en n u e s t r o  c a m p o "  (197).
A lgunos  a u t o r e s  han  se h a la d o  q u e  cuando  se  re u n io  e s te  T e r c e r  C o n ­
g r e s o  e l  p le i to  ya e s ta b a  r e s u e l t o  de  a n te m a n o .  E s  é v id en te  q u e  p o d r ia n  
s e h a l a r s e  n u m e r o s a s  r a z o n e s  p a r a  j u s t i f i c a r  la nueva  (s i  puede  h a b l a r s e  
a s i )  a c t i tu d  m a y o  r i  ta  r i a  en  e l  p a r t id o  s o c i a l i s t a .  P e r o  de  s e h a l a r  t r e s  m o  
t iv o s  de e s p e c i a l  r e l i e v e ,  n o s o t r o s  d e s t a c a r i a m o s  en o rd e n  de i m p o r t a n ­
c ia  :
P r i m e r o
S egundo
T e r c e r o
el c o n o c im ie n to  de la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s .  
la b e l ig e r a n c ia  de P a b lo  I g l e s i a s ,  y 
e l in f o r m e  de F e r n a n d o  de lo s  R io s .
E l  p r i m e r o  y  t e r c e r  punto  ya h a n  ten id o  a lg u n  t r a t a m ie n to  en  o t r o  lu 
g a r ,  de  m a n e r a  q u e  a h o r a  nos  o c u p a r e m o s  d e l  segundo  pun to , o s e a  d e  
la  a c tu a c io n  de  P a b lo  I g l e s i a s .
S o b r e  la  in f lu e n c ia  de P a b lo  I g l e s i a s  en  e s ta  d é c i s io n  p o d r ia n  t r a e r s e  
aqui* n u m e r o s o s  t e s t im o n io s .  V e am o s  unos cuan to  s .
M a x im ia n o  G a r c i a  V e n e ro ,  un hi s to r ia  do r  d e l  m o v im ie n to  o b r e r o ,  con  
f u e r t e s  p r e j u i c i o s ,  p e ro  n o r m a lm e n te  b ien  in f o r m a  do, s e n a la  " s i  P a b l o  
I g l e s i a s  h u b ie s e  m u e r t o  en 1920, el PSO E h a b r i a s e  in c o r p o r a d o  s in  r e s e £  
v a s  a la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta .  Solo la  in v o c a c io n  a  I g l e s i a s  pudo eyi 
t a r  la  r a d i c a l  e v o lu c io n  h a c ia  el c o m u n is m o "  ( 198).
(197) " E l  S o c i a l i s t a " ,  12 de a b r i l  de 1921. E l  te x to  t a m b ié n  p u e d e  l e e r s e  
en la  y a  c i ta d a  A p ro x im a c io n  a la  h i s t o r i a  d e l  s o c i a l i s m o  e s p a n o l  . p. 
536. Y en  C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o  d e l  PSO E pp. 8 5 -8 6 .
(198) La ya c i ta d a  H i s t o r i a  de  la s  I n te r n a c io n a le s  en  E s  p a n a . V ol. II, p. 
354. E s  una a f i r m a c i o n  q u iz a  e x c e s iv a m e n te  f u e r t e ,  ya q u e  de  s a p a - 
r e c id o  I g l e s i a s  q u e d a b a n  o t r a s  p e r s o n a s  c o n t r a r i a s  a  M o sc u  y  de  n o ­
ta b le  in f lu e n c ia  en  e l p a r t id o  co m o  B e s t e i r o ,  L a rg o  C a b a l l e r o ,  De lo s  
R io s ,  e tc .
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A nton io  R a m o s  O l iv e i r a  " l a  op in ion  del C o n g re s o  fué  d e s f a v o r a b le  a 
la s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s .  No poco , c l a r o  e s t a ,  deb io  p e s a r  en el a n i ­
m o  de lo s  d e le g a d o s  el p a r e c e r  de P ab lo  I g le s i a s  (199).
Sabo r i t  " e l  d o c u m e n te  d e l  A buelo  p ro d u jo  hondo e fe c to ,  y su  con terü  
do in fluyo  p o d e r o s a m e n te  en  e l  r e s u i t a d o  de la v o ta c io n "  (200).
Lo c i e r t o  e s  q u e  P a b lo  I g l e s i a s  fué un l i d e r  d e l  PS O E  de m u y  e s p e -  
c ia l i^ s im as  c a r a c t e r f s t i c a s ,  d e  l a s  q u e  puede  d a r  m u y  buena  m e d id a  el 
h e ch o  d e  q u e  fu e s e  p r é s i d e n t e  d e l  p a r t id o  a p e rp e tu id a d .  Se ha  d icho  y 
con r a z o n  q u e  " l o s  s o c i a l i s t a s  c o n v i r t i e r o n  a I g l e s i a s ,  en  v id a ,  en lo que  
e l c o m u n is m o  h iz o  de L e n in  m u e r to  : un s e r  o m n is c ie n te  y  p o d e ro s o  " 
(201).
P é r e z  S o l i s  c o m  en ta  en e s t e  m is m o  sen t id o  " m u c h a s  a p a r e n t e s  unaiü  
m id a d e s  o a p l a s t a n t e s  m a y o r i a  s que  r e s p a ld a b a n  lo s  a c u e r d o s  d e l  P a r t i ­
do no e r a n  m a s  q u e  la  s u g e s t io n  p ro d u c id a  en  la  m a  s a  de  lo s  a f i l i a d o s  p o r  
e l  n o m b r e  p r e s t i g i o s o  de P a b lo  I g l e s i a s ,  cuyo s l u g a r t e n i e n t e s , cuando  q u e ­
r i a n  i n c l i n a r  la  v o lu n tà d  d e l  P a r t i d o  en un s en tid o  o en  o t ro ,  no te n ia n  
m a s  q u e  p o n e r  p o r  d e la n te  la  f ig u ra  d e l  A buelo  p a r a  o b te n e r  la  a p r o b a ­
c io n  q u e  d e s e a b a n "  (202).
(199) A n to n io  R a m o s  O l iv e i r a  N o s o t r o s ,  lo s  m a r x i s t a s .  L en in  c o n t r a  M a r x . 
E d i t o r i a l  E s  p an a .  M a d r id  1932. p. 52.
(200) La ya  c i ta d a  o b ra  J u l i a n  B e s t e i r o . p. 133. T a m b ié n  p o d r ia n  s e h a l a r  
s e  e l  t e s t im o n io  de M o r a to  q u e  en su  b io g ra f ia  d e  P a b lo  I g l e s i a s  h ^  
b la  de  la  in f lu e n c ia  de la  c a r t a  d i r ig id a  a l  C o n g re s o ,  e l de  G e r a ld  Brje 
n a n ,  e tc .
(201) G a r c i a  V e n e ro .  Op. c i t .  Vol. II. p. 326. J a c q u e s  V a ld o u r  t a m b ié n  
h a c e  r e f e r e n c i a s  a l  cu lto  en v ida  a P a b lo  I g l e s i a s ,  a l  s e h a l a r  que  en  
la C a s a  d e l  P u e b lo  de M a d r id  " e l  r e t r a t o  de I g l e s i a s  e s t a  en to d a s  
p a r t e s " .  V e r  L 'o u v r i e r  e s p a g n o l . 2 v o ls .  L i l l e - P a r i  = 1919. p. 272. ■
(202) M e m o r i a s  de  m i  a m ig o  O s c a r  P e r e a . p. 228.
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X v < x i x i t ^ o  a  i x c i ^ x  d v j ^ u x  e x  t c o  t x i x i u i i x u  y i c  j ^ c a L c i X U .  o c  L x â . L a
de un d i s c u r s o  p ro n u n c ia d o  en e l T e a t r o  C a m p o a m o r ,  de  O viedo , en di 
c i e m b r e  de 1926, a l  ano  de la m u e r t e  de P a b lo  I g l e s i a s .  E l  te x to  p o ­
ne  de m a n i f ie s to  - a d e m a s  de l a s  lu c h a s  p o r  la s u c e s io n  en e l  p o d e r -  e l 
m odo  de g o b e r n a r  e l  p a r t id o  q u e  p r a c t i c a b a  I g le s i a s .  En é l se  d ic e  : 
" e s  p r e c i s o  que  nos  d e m o s  c u en ta  ~ l  p o r  qué  no d e c i r lo  f r a n c a m e n t e ? - 
de q u e  no puede  ha  b e r  n a d ie  q u e  a s u m a  la  func ion  d i r e c t i v a  de l P a r t i d o  
com o  I g l e s i a s  la  a s u m io ;  p o rq u e  son  o t r o s  lo s  t ie m p o  s ,  p o rq u e  so n  o t r a s  
la s  n e c e s id a d e s  y p o rq u e  hoy e l h o m b r e  de m a s  p r e s t i g io ,  de  m a s  con_ 
d ic io n e s ,  de m a s  v i r t u d e s ,  de m a s  e n e r g ia s  noi p o d r ia  a s u m i r  to d a s  l a s  
f u n d o n e  s d i r e c t i v a s  qu e  e s t e  o r g a n i s m e ,  y a c r e c id o ,  n e c e s i t a  e j e r c i t a r "
(203).
L a  n o c h e  d e l  sab a d o  9 de  a b r i l  de 1921 se  in ic io  la  p r i m e r a  s e s io n  
d e l  T e r c e r  C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o  de l P S O E , que  s e  c e l e b r a r i a  c o m o  
lo s  a n t e r i o r e s ,  en  e l  S a l o n - T e a t r o  de la C a s a  del P u e b lo  de M a d r id .  S e  
g un e l qu e  h a c ia  la  c r o n ic a  p a r a  " E l  S o c ia l i s ta  ", " p u b l ic o  y d e le g a d o s  
se  d an  p e r f e c t a  c u e n ta  de  q u e  el C o n g re s o  qu e  se  e s t a  ç e le b ra n d o  e s  el 
m a s  im p o r t a n t e  de  c u an to s  C o n g r e s o s  h a s ta  la  fe ch a  ha  c e le b r a d o  e l Par_ 
t id o " .  Uno de  lo s  a s i s t e n t e s ,  P e r e z  S o l i s ,  r e c o r d a r i a  a n o s  d e s p u é s  " e l 
a i r e  de lo s  d e le g a d o s  a l  T e r c e r  C o n g re s o ,  e r a  e l de p e r s o n a s  q u e  e s t a ­
ba n d e c id ien d o  la  s u e r t e  d e l  m u n d o "  (204).
A qu i ta m b ié n  s e  s ig u io  el c r i t e r i o  de que  la s  s e c c io n e s  q u e  no  e s t u ­
v i e s e n  a l  dia  en  lo s  p ag o s  no te n d r ia n  d e re c h o  a la  r e p r e s e n t a c i o n .
E n  la  p r i m e r a  s e s io n  hubo una d i s c u s io n  s o b r e  e s t e  m i s m o  a  s u n to  en  
e l s e n t id o  de s i  s e  a d m i t i r i a  o no e l  pago  una  vez  in ic ia d o s  lo s  d e b a t e s .  
E l  p a r e c e r  de  P e r e z a g u a  e r a  c o n t r a r i o  ya q u e  en ten d ia  q u e  ex is t ia .  e l  pe
(203) R e v i s t a  " S i s t e m a  " . N u m é ro  o n ce .  O c t u b r e - D ic i e m b r e  de 1975. N u ­
m é r o  d e d ic a d o  a l  c in c u e n ta  a n i v e r s a r i o  de  la  m u e r t e  de P a b lo  Ig le  - 
s i a s .  p. 10.
(204) Op. c i t .  p. 276. C l a r o  qu e  no todo el m undo  s e  to m a b a  e l  a  s unto  
con la m i s m a  s e r i e d a d .  AsT e l  c r o n i s t a  de " E l  E c o  d e l  P u e b lo  " 
(23 de a b r i l  de 1921) d e c ia  " el m i é r c o l e s  13 co n tin u a  ro n  l a s  r e u n io
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l i g r o  de que e s t a s  a g r u p a c i o n e s  p u d i e s e n  d e c i d i r  e l  p le i to  a u l t im a  ho ra.
A c o n t in u a c io n  se  p a so  a d a r  l e c t u r a ,  p o r  lo s  a u t o r e s ,  de lo s  i n f o r ­
m e s  de lo s  d e le g a d o s  a R u s ia .  L o s  dos p u s ie r o n  e l a c e n to  en la  fa l ta  
de l i b e r t a d  en la  Union S o v ie t ic a  (205).
L a  seg u n d a  s e s io n  fue en p a r t e  una a m p l ia c io n  de  lo s  i n f o r m e s  d e l  
p r i m e r  dia r e s p o n d ie n d o  a c u e s t io n e s  s u s c i t a d a s  p o r  lo s  d e le g a d o s  a l  Con
g r e s o ,  p e ro  ya se  e n t r é  de l len o  en e l  d e b a te  s o b re  la  I n t e r n a c io n a l .
I , ' ,
V a m o s  a  r e p r o d u c i r  a q u i  ta n  s é lo  a lg u n o s  p a r r a f o s  de  la s  in t e r v e n c i o  
n é s  qu e  n o s  p a r e c e n  m a s  i n t e r e s a n t e s .  E n  la l a r g a  in t e r v e n c i é n  d e  L a r  
go C a b a l l e r o  (por c i e r to  una de la s  m a s  i n t e r r u m p id a s  p o r  e l  p u b l ic o )  
é s t e  a f i r m a  " yo s i e m p r e  h e  s ido  un h o m b r e  c a r a c t e r i z a d o  en la  o r g a n i -  
z a c ié n  co m o  r e f o r m i s t a  y de e llo  no m e  a v e rg ü e n z o ;  m e  a v e r g o n z a r i a  de 
h a c e r  d e c l a r a c io n e s  de r e v o lu c io n a r io ,  y  luego en la  p r a c t i c a  s e r  u n  opo£  
tu n i s ta  o un a c t i v i s t a  " .  Aqui^ ta m b ié n  s e n a la  que  " d e c i r  q u e  lo s  c o m u ­
n i s t a  s p ro b a d o s  son  lo s  p r e f e r i d o s  p a r a  o c u p a r  lo s  c a r g o s  de  c o n f ia n z a  
es d a r  a m p l io  c a u c e  a la s  a m b ic io n e s  de  los  e le m e n to s  q u e ,  a p a r e n ta n d o  
e x t r e m i s m o s ,  p u d ie r a n  s e r  en  r e a l i d a d  in c lu so  a g e n te s  d e l  Go b i e r  no ".
Y ta m b ié n  " n o s o t r o s  p r o c e d e m o s  de  a c u e r d o  con n u e s t r a s  i d e a s  y  p o r  
e so  a c tu a m o s  en la s  r e p r  es  en ta  c io n e s  o f i c i a l e s ,  a donde a c u d e n  e l e m e n ­
to s  e x t r e m i s t a s  a s o l i c i t a r  de r o d i l l a s  c i e r t a s  p la z a s  E n  e s t e ,  co m o  
en o t r o s  m o m e n to s ,  e l  o r a d o r  fué m a s i v a m e n te  i n t e r r u m p id o ,  h a s t a  e l 
e x t r e m o  de q u e  e l  p r é s id e n te  de e s ta  s e s i é n  tuvo q u e  r o g a r  a l  p u b l ic o  que  
g u a r d a s e  r e s p e t o  a l  o r a d o r .
E n  la  q u in ta  s e s i é n  i n t e r v e n d r i a  B e s t e i r o .  E l  o r a d o r  se  h iz o  e co  de 
la s  c r i t i c a s  p ro v o c a d a s  p o r  e l  a s unto  de la c i r c u l a r  f i r m a d a  co n  I g l e s i a s
n é s  d e l  f a m o s o ,  g r o te s to  y a g i  ta  do C o n g re s o  n a c io n a l  s o c i a l i s t a " .
(205) " E l  S o c i a l i s t a " ,  11 de a b r i l  de 1921. T a m b ie n  p u e d en  l e e r s e  en  la  
o b r a  ya ci^=»da C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o  d e l  P S O E , p a g s .  6 3 -7 0 .  E s  
una t r a n s c r i p c i é n  l i t e r a l  de " E l  S o c ia l i s t a  ", au n q u e  con b a s  t a n te  s 
e r r a t a s .
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y L a rg o  C a b a l l e r o  y d e fen d io  su  d e re c h o  a d i r i g i r  s e  a  sus  c o r r  e l ig io n a -
r i o s .  H izo  r e f e r e n c i a s  - c o n  toda in te n c io n -  a  la s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  los  
t e r c e r i s t a s  y lo s  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a h o l ,  " l o  lo g ico ,  s i  q u e r é i s  
i n g r e s a r  en la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  es  q u e  v a y a is  a l  P a r t i d o  C o m u n i s ­
ta .  P e r o  no lo h a c é i s ,  p o rq u e  la  v e rd a d  es  que  los  c o m u n is ta  s no os q u ie  
r e n .  S egun  e s c r i t o s  q u e  to d o s  h e m o s  podido l e e r ,  e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  
no  os  q u i e r e  p o rq u e  os  c r e e  i n s i n c e r o s "  (206).
(206) " E l  S o c ia l i s t a  " , 13 de a b r i l  de 1921. E n  e s t e  m o m e n to  a lg u ie n  de l 
p u b l ic o  r e p l i c o  : " y  a  v o s o t r o s  t r a i d o r e s " ;  dando lu g a r  a  q u e  s e  irea^ 
n u d a s e  e l  g r i t e r i o .  Lo c i e r to  e s  que  la s  s e s io n e s  f u e ro n  m u y  t e m -  
p e s t u o s a s .  E n  " E l  E c o  de l P u e b lo  " (23 de a b r i l  de 1921) s e  h a c e  
una c r o n ic a  d e l  C o n g r e s o  m a s  b ie n  m a lé v o la  " c r u z a n  el s a lo n  v a s o s  
q u e  v an  a e s t a l l a r s e  c o n t r a  la s  p a r e d e s .  A lo s  v a s o s  s ig u e n  la s  s i -  
l i a s ,  y d u r a n te  a lg u n o s  i n s t a n te s  q u ed a  e l  s a lo n  c o n v e r t i  do en  un earn  
po de  b a t a l l a .  L a s  m u j e r e s  h uyen  d e s p a v p r i d a s , a g ra v a n d o  con  s u  g i i  
t e r i o  a q u e l  c u a d r o  de  co n fu s io n  i n d e s c r ip t i b l e ,  a lg u n a s  s e  a g a r r a n  d e l  
p e lo  en  lo s  p a s i l l o s " .  E l  c o r r e s p o n s a l  de l  s é m a n a  r io  de lo s  sindica_ 
to s  c a to l i c o s  d e s p u é s  de  m e n o s p r e c i a r  la  im p o r t a n c i a  d e l  P S O E  s e n -  
t e n c ia  f in a lm e n te ,  " n o  q u e r e m o s  c o m e n ta r  lo q u e  p o r  si* so lo  s e  c o -  
m e n ta .  H a c e  t ie m p o  p r e v e i a m o s  d e sd e  e s t a s  c o lu m n a s  ta n  d e s a s t r o -  
so f in a l  (se  r e f i e r e  a l  f in a l  de l PS O E ). E l  t ie m p o  se  ha e n c a rg a d o  
de d a r n o s  la  r a z o n " .  E s t a  a c t i tu d  r e p r é s e n t a  la  de  un i m p o r t a n t e  s e c  
t o r  d e l  c a to l i c i s m o  e s p a h o l  de  a q u e l  t ie m p o  : d e l ib e ra d o  d e s c o n o c im ie n  
to d e l  fe n o m e n o  s o c i a l i s t a ,  e x p é r im e n ta  r  a lg u n a  p eq u eh a  p re o c u p a c io n  
a n te  e l  c r e c i m i e n t o  de  " l a  e n f e r m e d a d  " ,  a l i v i a r s e  s i  r e m i t e  (como e n  
e s t e  c a s o  p o r  la  d is  m i  nue ion  y  la  d iv is io n  e n t r e  lo s  m i l i t a n t e s ) .  E n  
g e n e r a l  a d o p ta r  una f a l s a  a c t i tu d  de s u p e r io r id a d ,  una d e c îd id a  a c t i  - 
tud  de  n e g a t iv a  a  s e r  p a r t e  en e l  c o n f l ic to ,  q u e  s e  t r a d u c i r a  e n  con- 
c lu s io n e s  com o  e s ta  ya  r e s e h a d a  de  " ya lo d e c ia m o s  n o s o t r o s " ,
E s t o s  m i s m o 8 c a to l ic o s  ta m b ié n  in t r o d u c ia n  v a r i a n t e s  a  e s t e  e s t i l o  
d e s c r i  to . O t r a  vez  se  t r a t a r a  de p u b l ic a r  p a r r a f o s  de una  c a r t a  de 
L e n in ,  en  la  q u e  é s t e  e s c r i b e  a un a m ig o  suyo d ic ié n d o le  " q u e  s è  h a  . 
e q u iv o c a d o  y  q u e  e l n u m é r o  de c o m u n is ta  s d e s c ie n d e  dia a  d ia " .  L a  
p ie z a  de c o n v ic c io n  e s  t e r m in a n te ,  y s e  q u i e r e  p a s a r  la  in f o r m a c io n
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s o b r e  el a  s unto  con  s e r i e d a d ,  con  g r a v e d a d  in c lu s o .  Se d an  la  f e ­
cha  de la  c a r t a  y d e ta l l e s  s o b r e  el d e s t i n a t a r i o  ( e s t a  vez  es  un p ro  
f e s o r  de Z u r ic h ) .  D e la  c a r t a  se  p u b l ic a  a  g r a n d e s  c a r a c t è r e s  el 
s ig u ie n te  p a r r a f o  : " debo  c o n f e s a r o s  q u e  d u ra n te  t r e s  a h o s  v a c i lé ,  
s in  d e c i d i r m e  a r e c o n o c e r  que  nos  h a b ia m o s  eq u iv o cad o  y q u e  h a ­
b ia  a d o p ta  do m é to d o s  e r  ro n é o s  ; p e ro  a h o r a ,  cu an d o  tengo  a n te  m i  
lo s  r e s u l t a d o s  de n u e s t r a  a c t iv id a d ,  debo r e c o n o c e r  que  m e  h e  e q u i­
v o cad o , q u e  h e  v a lu ad o  d e m a s ia d o  la s  f u e r z a â  d e l  p a r t id o ,  a s i  c o ­
m o  la s  de  lo s  o b r e r o s  y  a ld e a n o s  r u s o s " .
T a m b ié n  se  c u l t iv a b a  lo de l c a r a c t e r  ju d io  d e l  c o m u n is m o  r u s o ,  y 
a s i  t r a n s e  r i  b ien d o  una  in f o r m a c io n  a p a r e c i d a  en  e l  p e r io d ic o  f r a n c  é s 
" L a  C r o i x " ,  e l  p e r io d ic o  de  lo s  s in d ic a to s  c a to l i c o s  e s p a n o le s  p u ­
b l ic a b a  una  e s t a d i s t i c a ,  en  la  q u e  se  s e h a la b a  q u e  " d e  l a s  503 pejr 
s o n a s  q u e  c o m p o n e n  e l G o b ie rn o  y A lto s  f u n c io n a r io s ,  406 so n  judios; 
q u e  de lo s  41 p e r i o d i s t a s  q u e  t ie n e n  m a s  a u d ie n c ia  en  la  op in io n  40 
son  ju d io s ,  y  e l  un ico  q u e  no lo e s ,  M ax im o  G o rk i ,  m e r e c e  s e r l o " .
A un c o m p re n d ie n d o  lo e x c e s iv o  de e s ta  n o ta  no q u ie r o  d e j a r  de  t r a e r  
o t r a  c i ta  q u e  d e s  g r a c i a d a m e n te  ta m b ié n  e v id e n c ia  la  a c t i tu d  de  un im  
p o r ta n te  s e c t o r  d e l  c a to l i c i s m o  e s p a h o l ,  d e l  q u e  no p a r e c e  e x c e s iv o  
a f i r m a r  q u e  no supo c o m p r e n d e r  e l  f e n o m é n o  y  e s t a r  a  la  a l t u r a  d e  
la s  c i r c u n s t a n c i a s . Se t r a t a  e s ta  vez  de un  d e c a lo g o  q u e  s e  o f r e c ia  
a l  o b r e r o  c a to l ic o  ( " E l  E co  d e l  P u e b l o " ,  19 de a g o s to  de  1922). A 
la  p re g u n ta  de  " i P o r  q u é  soy  o b r e r o  c a to l ic o  y  no soy  s o c i a l i s t a  n i  
a n a r q u i s t a  ? " , s e  d a b a n ,  e n t r e  o t r a s ,  e s t a s  s u g e s t iv a s  r e s p u e s t a s  :
T e r c e r o  . " P o r q u e  so y  e n em ig o  d e l  a m o r  l i b r e  y no co n c ib o  la  fa irû  
l i a  m a s  q u e  co m o  la  c o n c ib e  e l  C a to l i c i s m o ,  funda  da  en  e l 
m a t r i m o n i o  m o n o g a m ic o  e in d iv i s ib le .
C u a r to  . P o r q u e  e s  to y  c o n v en c id o  de q u e  n u n ca  p o d r e m o s  l l e g a r  a
s e r  to d o s  ig u a le s .
Q u in to  . P o r q u e  so y  a m ig o  de la  p r o n ie d a d  p r iv a d a ,  ten g o  e n te n d i -  •
m ie n to  y v o lu n tà d  p a r a  p o d e r  r e u n i r  un c a p i t a l ! to c o n  m i
s u d o r ,  p a r a  m i s  n e c e s id a d e s  o la s  de m i  f a m i l i a ,  y tengo
d e r e c h o  a q u e  se  m e  r e s p e t e  co m o  m io  e s e  c a p i t a l i t o .
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B e s t e i r o  c o m  en ta  ta m b ie n  " v o s c t r o s ,  co m o  u n ic a s  m a n i f e s t a c io n e s  r e  
v o lu c io n a r i a s ,  t r a é i s  lo s  i n s u l to s .  D e c is  qu e  so m o s  c o n s e r v a d o r e s ,  evo 
l u c i o n i s t a s ,  r e f o r m i s t a s ,  q u e  v a m o s  a l  C o n g re s o  a c o l a b o r a r  con  la  b u r  
g u e s ia  ( . . . ) .  E n  o t r o s  p a i s e s ,  el p le i to  de la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l  es  
una c u e s t io n  de i d é a l e s  y de t a c t i c a s ,  y e s to  d is c u lp a  l a s  v io le n c ia s  d e l  
le n g u a je .  A qu i no h a y  n ad a  de e so ,  aq u i  no q u e d a n  m a s  que  lo s  in s u l to s .  
M u ch o s  de e s to s  po r  ta  - e s tan d a  r t e  s de la  T e r c e r a  In te r n a c io n a l  no ha  cen  
o t r a  c o s a  q u e  un m o t in  de o f ic ia l id a d  c o n t r a  lo q u e  c r e e n  e l g e n e r a la to .  
(207).
A h o ra  b ie n  : q u i e r o  q u e  s e  c u m p la  e l s é p t im o  m a n d a  
m ie n to  y q u e  n a d ie  s e  h ag a  r i c o  ro b a n d o .
S ex to  . P o r q u e  no co n c ib o  q u e  la  a u to r id a d ,  co m o  q u ie  r e n  lo s  s o ­
c i a l i s t a s ,  s e a  due  ha y d isp o n g a  de to d o s  lo s  b ie n e s ,  lo m i£  
m o  q u e  de l a s  p e r s o n a s ,  s ino  q u e  la d e s e o  r e s p e ta n d o  los  
d e r e c h o  s na tuara les  de  in d e p e n d e n c ia ,  g a r a n t iz a n d o lo s  y  exi 
g ien d o  so lo  de lo s  in d iv id u o s  lo s  s a c r i f i c i o s  n e c e s a r i o s  p ^  
r a  la  v ida  s o c ia l .
S e p t im o  . P o r q u e  no c o m p re n d o  una s o c ie d a d  s in  a u to r id a d ,  com o  prje 
te n d e n  lo s  a n a r q u i s t a  s ,  y  e n t ie n d o  que  la  a u to r id a d  e s  in d is
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p e n s a b le  p a r a  q u e  g a r a n t i  ce  m is  d e r e c h o s  y  lo s  de  lo s  d e -  
m a s " .
C o m o  se  ve no p a r e c e  - a p r i m e r a  v i s t a -  q u e  e s t e m o s  f r e n t e  a  una 
a u té n t i c a  a l t e r n a  t i  v a , no e s  p u e s  d e  e x t r a h a r  q u e  la  a f i l i a c io n  a  lo s  
s in d ic a to s  c a to l i c o s ,  co m o  c o m  en ta  J a c q u e s  V a ld o u r ,  fu e s e  m a s  b ien  
e s c a s a .
(207) " E l  S o c i a l i s t a " ,  13 de  a b r i l  de 1921. A P a b lo  I g l e s i a s  s e  le  c o n o - 
Clan v a r i o s  m o te s  c a r i h o s o s ,  lo s  s o c i a l i s t a s  a n te s  de l l a m a  r i e  "el a b u e  
lo " ,  l e  c o n o c ie r o n  p o r  " e l ru b io  " y " e l  g e n e r a l " .  AquT B e s t e i r o  con  
e s t a  e x p r e s io n ,  q u e  m o t iv o  una g r a n  b r o n c a ,  a lu d ia  t a m b ié n  a  O s c a r  
P e r e z  Soli 's p o r  su  a n t ig u a  c o n d ic io n  de m i l i t a r  y  q u e  e r a  en  e s to s  m o  
m e n to s  uno d e  lo s  d i r i g e â t e s  d e l  g ru p o  de lo s  t e r c e r l j t a s .
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E n  la  s e x ta  s e s io n  se  p ro v o c o  una f u e r t e  d i s c u s io n  en to r n o  a lo s  \i 
m i t e s  d e l  d e re c h o  a h a b ia  r  de lo s  m i e m b r o s  de la E je c u t iv a .  Aqui' se  
^ u e s t io n a b a  e l a c u e r d o  ad o p tad o  en la  t e r c e r a  s e s io n  en e l q u e  se  de fen  
d ia  la  l i b e r t a d  de in te r v e n c io n  de lo s  r r i ie m b ro s  de la  E j e c u t iv a .  Uno de 
lo s  q u e  m a s  de fend io  e s to s  l im i t e s  fué p r e c i s a m e n t e  L a rg o  C a b a l l e r o  que  
co m o  r e c o r d a r e m o s  h a b ia  d im it id o  de la  E je c u t iv a  d e s p u é s  d e l  Segundo 
C o n g r e s o .  E s t a  c u e s t io n  co m o  es  de s u p o n e r  d iv id io  a  lo s  s o c i a l i s t a s ,  
p e r o  en lo q u e  ya e s t a  ban  d iv id id o s ,  o s e a ,  en r e c o n s t r u c t o r e s  y t e r c £  
r i s t a s .  E l  o r ig e n  de  la s  d i f e r e n c i a s  r a d ie  a ba en qu e  la  E je c u t iv a  est£^ 
ba d o m in a  da p o r  lo s  t e r c e r i s t a s ,  p o r  lo q u e  e s to s  e s  ta  b an  en  con  die  io 
n é s  de c o p a r  e l m a y o r  n u m é r o  de in te r v e n c io n e s  en e l  C o n g r e s o  (208).
P o r  p a r t e  de lo s  t e r c e r i s t a s  la  in t e r v e n c io n  m a s  de s ta  c a d a  e s  la  de  
R a m o n  L a m o n e d a  q u ie n  a c u s o  a lo s  r e c o n s t r u c t o r e s  de m a n t e n e r  una  a £  
t i tu d  i n s i n c e r a ,  " e m p le a n  lo s  m i s m o s  a r g u m e n te s  (se  r e f i e r e  a  lo s  ex 
p u e s to s  en f a v o r  de la  r e c o n s  t ru c c io n )  q u e  u t i l i z a r o n  p a r a  d e f e n d e r  e l  in 
g r e s o  en  la  S egunda  I n t e r n a c io n a l .  L a s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s  no  e s  lo 
q u e  im p id e  a  a lg u n o s  c o r r e l i g i o n a r i o s  i r  a  M oscu ; a n te s  de q u e  e s t a s  con 
d ic io n e s  e x i s t i e r a n ,  s e  o p o n ian  a e s e  i n g r e s o  con  ig u a l  o b s t in a c io n  "(209).
L a m o n e d a  h iz o  t a m b ié n  u n as  o b s e r v a c io n e s  s o b re  l a s  m a n i o b r a s  r e a  
l i z a d a s  p o r  lo s  r e c o n s t r u c t o r e s  en  to rn o  a lo s  ^acuerdos  a d o p ta d o  s p o r  la 
A g ru p a c io n  S o c ia l i s t a  M a d r i l e n a  " l o s  q u e  d e s p u é s  de una s e s io n  de  la  
A g r u p a c io n  S o c ia l i s t a  s e  r e u n ia n ,  a  su  v e z ,  p a r a  d e s o b e d e c e r  s u s  a c u e r  
d o s "  (210).
(208) " E l  S o c ia l i s t a  ", 13 de a b r i l  de 1921. E n  e s t e  n u m é r o  d e l  p e r i o d i ­
co p u e d en  l e e r s e  l a s  d i s c u s io n e s  s o b r e  e s t e  e x t r e m o  y c o n te m p la  r  
la  to m a  de  p o s ic io n e s  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r  de los  q u e  i n t e r v i n i e r o n  en 
e l  d e b a te .
(209) " E l  S o c ia l i s t a  ", 13 de a b r i l  de 1921. C om o h e m o s  te n id o  o c a s io n  
de  c o m p r o b a r  a lo l a r g o  de e s t e  t r a b a jo  la  a f i r m a c io n  no  podia  s e r  
m a s  e x a c ta .
(210) E f e c t iv a m e n te  L a rg o  C a b a l l e r o  y B e s t e i r o  que  h a b ia n  d im i t id o  de sus  
p u e s to s  en  la  E j e c u t iv a  de l p a r t id o  d e sp u e s  de l Segundo  C o n g r e s o ,
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E l  m i é r c o l e s  d ia  13 de a b r i l  se  c e l e b r a r o n  la s  u l t im a s  s e s io n e s  d e l  
C o n g r e s o .  E n  la  p r e n s a  d e l  d ia  s ig u ie n te  p o d ian  l e e r s e  lo s  r e s u l t a d o s  
de  la  v o ta c io n .  E n  e l  c o m e n ta r io  h a b i tu a i  con  qu e  se  in ic ia b a n  la s  c r o  
ni c a s  d e l  C o n g re s o ,  de&pués de  i n f o r m a r  de la  r e t i r a d a  de l g ru p o  c a p i -  
ta n e a d o  p o r  P e r e z  S o l i s ,  s e  d e c ia  qu e  h a b ia  un punto  q u e  i n t e r e s a b a  po 
n e r  en c l a r o  : " e l a c u e r d o  to m ad o  s o le m n e m e n te  a y e r  p o r  e l  C o n g re s o  
d e l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  O b r e r o  E s p a h o l  no  fu e ,  co m o  p r e te n d e  la  d é c l a r a  
c io n  de lo s  t e r c e r i s t a s ,  " e n  f a v o r  de la s  t e s i s  s o s te n id a s  p o r  la  C o m u -  
n id a d  d e l  T r a b a jo  de V ie n a " .  T a l  C o m  u n id ad  no e x i s t e .  Lo q u e  e x is t e  
e s  una U nion de  l'os P a r t i d o  s S o c ia l i s t a s  p a r a  la  à c c io n  in t e r n a c i o n a l  (to 
da e s t a  u l t im a  f r a s e  iba  e s c r i t a  en  g ra n d e s  c a r a c t è r e s )  q u e  p e r s i g u e  la  
r e a l i z a c i o n  d e l  S o c ia l i s m o  p o r  la  r e c o n q u i s t a  d e l  P o d e r  p o l i t ic o  y  econo  
m ic o  m e d ia n te  una  lu c h a  r e v o lu c io n a r i a  de c l a s e s "  (211).
H a b ia  p u e s  un  c i e r t o  em pefîo  en  c o m u n ic a r  a  la  o p in io n  q u e  e l  s o c i£  
l i s m o  e s p a h o l  no  h a b ia  r e n  une ia  do a  h a c e r  la  r e v o lu c io n .
F o r  lo  d e m a s  e l  r e s u i t a d o  d e l  C o n g r e s o  e s  s o b r a d a m e n te  co n o c id o .  
V e r i f ic a d a  la  v o ta c io n  (que en a lg u n a  o c a s io n  tùvo  q u e  i n t e r r u m p i r s e  y a  
q u e  hubo  in c lu s o  p e l e a s  e n t r e  lo s  a s i s t e n t e s  a l  C o n g re so )  se  o b tu v ie ro n  
lo s  s ig u ie n te s  r e s u l t a d o s  :
‘ I
X  I
P o r  la  R e c o n s t r u c c io n  : 8 .8 0 8  vo to s
P o r  la  I n t e r n a c io n a l  C o m u n is ta  : 6 .0 2 5  v o to s  (212).
E n  la  u l t im a  s e s io n  d e l  C o n g r e s o  O s c a r  P e r e z  S o l is  ley o ,  en  n o m b r e  
de  lo s  c o n g r e s i s t a s  q u e  v o ta  ro n  a  f a v o r  de  la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l ,  u n a s
p ro n to  c o m p r e n d ie r o n  s u  e r r o r ,  y  v o lc a r o n  su s  e s f u e r z o s  e n  la  A g r u  
p a c io n  M a d r i l e h a ,  h a s t a  e l pun to  de  q u e  c o n s ig u i e r o n  q u e  en  e l la  s e  
l l e g a s e n  a  r e v i s a r  a c u e r d o s  a p ro b a d o s  m a y o r i t a r i a m e n t e . E s t o  m i s ­
m o  lo t r a t a  G o m ez  L l o r e n t e  en  O p. c i t . p . 533. A unque  e l  a u t o r  c a  
l i f i c a  lo s  h e c h o s  de un m odo  m a s  d e l ic a d o  a l  d e c i r  que  " c o n s ig u ie r o n  
c a p t a r s e  lo s  v o to s  de lo s  a f i l i a d o s  m a d r i l e h o s ,  c a m b ia n d o  la  Im e à  d e l  
c o m i té  lo c a l ,  que  v en ia  s ien d o  t e r c e r i s t a .  "
(211) " E l  S o c i a l i s t a  ", 14 de  a b r i l  de 1921.
(212) " E l  S o c ia l i s t a  " , 14 de a b r i l  de 1921.
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d e c l a r a c io n e s  en la s  que  se  h a c ia n  dos t ip o s  de c o n s id e r a c io n e s .  P o r  
una p a r t e  s e  r e s p o n d ia  a la s  a c u s a c io n e s  de q u e  h a b ia n  sido o b je to  "no 
p o d r ia m o s  c o n v iv i r  con  q u ie n e s ,  p o r  m a n i f e s t a c io n e s  t e r m in a n te s  de  a_l 
g uno s de su s  l i d e r e s  m a s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  h an  lan za d o  s o b re  n o s o t r o s ,  
h a c ie n d o  d e s c e n d e r  de n iv e l  una d i s c u s io n  que  h u b ie r a m o s  q u e r id o  v e r  
e n tab lad a  en e l  t e r r e n o  de l a s  d o c t r in a s ,  a c u s a c io n e s  de in m o r a l id a d  y 
a r r i v i s m e ;  f r a s e s  com o a q u e l la  de q u e  e l m o v im ie n to  de la  T e r c e r a  In_ 
t e r n a c io n a l  en E s  pana  es  un m o tm  de o f i c i a l e s  q u e  a s p i r a n  a l  g e n e r a  - 
la to ;  im p u ta c io n e s  de  qu e  e s t â m e s  d o m in a  do s p o r  d e s p r e c i a b l e s  a f a n e  s 
( • • •  )" (213) .
E f e c t iv a m e n te  -h e m o s  ten id o  o c a s io n  de  c o m p r o b a r l o -  e s t a s  q u e -  
j a s  e s ta b a n  a m p l ia m e n t e  ju s t i f i c a d a s ,  y a d e m a s  no se  t r a t a b a  a q u i  de  
p r o t e s t a s  in d is  c r i m i n a  d a s ,  te n ia n  dos d e s t i n a t a r i o  s c l a r o  s : B e s t e i r o  y 
L a rg o  C a b a l l e r o .  A m b o s  se  d i s t in g u ie r o n  tan to  en s u s  in te r v e n c io n e s  
p u b l ic a s  co m o  en su  a c t iv id a d  p o l i t i c a ,  p o r  su s  f e r o c e s  a ta q u e s  a  lo s  
t e r c e r i s t a s ,  a lo s  q u e  t r a t a r o n  de d e s c a l i f i c a r  con  toda  c l a s e  de m e -
y  y
dio S .  E l  a s u n to  v o lv e ra  a r e p e t i r s e  p e ro  con  m a y o r  g ra v e d a d  a u n  - t e n  
d r e m o s  o c a s io n  de  v e r l o -  con  m o tiv o  d e l  XV C o n g re s o  de la  U nion  Ge 
n e r a l  de  T r a b a j a d o r e s  (214).
I ' -
L a s  d e c l a r a c i o n e s  le id a s  p o r  P e r e z  S o l is  t a m b ié n  se  o cu p ab a n ,  p o r  
o t r a  p a r t e ,  de s ig n i f i c a r  q u e  e llo  s , lo s  n e o c o m u n is ta s  (com o s e  l e s  l ia  
m o ) ,  e n te n d ia n  q u e  " s e r i a m o s  t r a i d o r e s  a  n u e s t r a s  m a s  in t im a s  c o n v ie - 
c io n e s  s i  p o r  r e n d i r  cu lto  a l  ido lo  de una f a l s a  un id ad  de p a r t id o ,  un id ad  
que  lo s  r e c o n s t r u c t o r e s  e s ta b a n  r e s u e l t o s  a  r o m p e r  d e s d e  e l  m o m e n to  
en que  lo s  a lu d id o s  l i d e r e s  a f i r m a r o n  su  p r o p o s i to  de a b a n d o n a r  e l  p a r t id o
(213) " E l  S o c i a l i s t a " ,  14 de  a b r i l  de 1921.
(214) Con una v a lo r a c io n  d is  t in ta ,  v é a s e  R ic a r d o  de la  C ie r v a ,  H i s to r i a ,  
p s .  3 5 2 -3 6 3 .
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s a c r i f i c a r a m o s  el d e b e r  en q u e  e s t a m o s  de a n te p o n e r  a todo g é -  
n e r o  de c o n s id e r a c io n e s  la  c a u s a  de l c o m u n is m o  r e v o lu c io n a r io  ( . . . ) .  Alli^ 
se  s e h a la b a  ta m b ie n  " q u e r e m o s  in c o r p o r a r n o s  de h ech o  - e s p i r i t u a l m e n t e  
ya lo e s t a m o s -  a la  In te r n a c io n a l  C o m u n is ta ,  qu e  - i n s e p a r a b l e m e n t e  
de la r e v o lu c io n  r u s a ,  a p e s a r  de to d a s  la s  s u t i l e z a s  y  a r g u c i a s  d i a l e c -  
t i c a s  q u e  in te n ta n  d i s t in g u i r  e n t r e  é s t a  y a q u é l l a -  t r a t a  de a c e l e r a r  el 
d e r r u m b a m ie n to  de la  s o c ie d a d  c a p i t a l i s t a "  (215).
D e sp u é s  d e l  abandono  d e l  C o n g r e s o  p o r  lo s  t e r c e r i s t a s  f i r m a n t e s  de 
la  d é c la r a  c io n  s e  e l ig io  la  n u ev a  C o m is io n  E je c u t iv a  d e l  P a r t i d o  q u e  dio 
a c o n o c e r  in m e d ia ta m e n te  un m a n i f i e s to  en  e l q u e  s e  s e h a la b a  con  h a b £  
l id a d  y dando una d i s c u t ib le  v e r s io n  de  lo s  h e c h o s  q u e  " lo s  d e le g a d o s  q u e ,  
l le g a d a  la  v o ta c io n  de la s  I n te r n a c io n a le s ,  q u e d a r o n  en m i n o r i a ,  en vez  
de s o m e t e r s e  y  s e g u i r  c o la b o ra n d o  con su s  id e a s  y e s f u e r z o  p e r s o n a l  en  
e l  sen o  d e l  P a r t i d o ,  r o m p e n  todo la z o  con  é s t e  y  le  a b a n d o n a n  ( . . . ) " .
T a m b ié n  a d v i e r t e  e l  m a n i f ie s to  q u e  "m u y  o t r a  h a b r i a  s id o  la  s i t u a ­
c io n  d e l  P a r t i d o  s i  é s t e  h u b ie s e  ad o p tad o  l a s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s  de M o£ 
eu (. . . )" .
D e sp u é s  d e  c o n o c id o s  lo s  r e s u l t a d o s  de  la  v o ta c io n  en  e l  T e r c e r  C on
: ! -
g r e s o ,  b a s  ta n te  s s o c i a l i s t a s  q u e d a r o n  d e sg a rra c ^ o s  y  o p ta ro n  p o r  m a n t e - 
n e r s e  a l  m a r g e n  de  unos y o t r o s .  E l  c a s o  q u iz a  de m a y o r  n o to r i e d a d ,  
fué e l  de  L u is  A r a q u i s t a in  (216). E s t e  h o m b r e  p r é s e n t é  su  d i m i s i é n  a l  
p r é s id e n te  de la  A g r u p a c ié n  S o c ia l i s t a  M a d r i le h a  a  la  q u e  p e r t e n e c i a ,  y  
la  c a r t a  en q u e  e x p r e s a b a  s u  m e n c io n a d o  d e s e o  fué  r e p r o d u c id a  p o r  la  
p r e n s a  de M a d r id .
(215) " E l  S o c i a l i s t a " ,  14 de a b r i l  de 1921. E s t a  d e c l a r a c i é n  h a  s id o  a m  
p l ia m e n te  d ifund ida  y p u ed e  l e e r s e  t a m b ié n  en C o n g r e s o  E x t r a  o r  d i - 
n a r io  de l P S O E , A p r o x im a c ié n  a  la  h i s t o r i a  d e l  s o c i a l i s m o  e s p a h o l . 
L a  C o m in te r n  en E s p a h a , e tc .  E n  to d a s  e l l a s  h a y  a d e m a s  una r e -  
l a c ié n  de lo s  d e le g a d o s  a l  C o n g r e s o  que  la  s u s c r i b i e r o n .
(216) " E l  S o c ia l i s t a  " , 15 de a b r i l  de 1921. Ya h e m o s  c o m e n ta d o  q u e  se  
r e i n t e g r a r i a  en  e l  P S O E  v a r io s  a h o s  d e s p u e s .  O v e je r o  t a m b ié n  p ro  
c e d ié  a d e s p e d i r s e  en  el c o n g r e s o  s o c i a l i s t a .
132,
E n  una b r e v e  no ta  in t r o d u c to r i a  la  r e d a c c io n  de " E l  S o c ia l!  s ta  " c o -  
r r e g i a  a lg u n a s  e x p r e s io n e s  de la  c a r t a  a f i r m a n d o  " d e s e a m o a  h a c e r  co n ^
t a r  q u e  n u e s t r o  P a r t i d o  no s e  ha  co lo ca d o  -c o m o  e l  i l u s t r e  e s c r i t o r  a f i r
\   ^ “  
m a -  ni c o n t r a  la  R e v o lu c io n  r u s a  ni f r e n te  a la  m i s m a .  Son p r é c i s a -
m e n te  n u e s t r o s  h o m b r e s  y n u e s t r a s  o r g a n iz a c io n e s ,  e s  d e c ir»  l a s  o r g ^
n iz a c io n e s  y lo s  h o m b r e s  q u e  a d o p ta n  la  a c t i tu d  q u e  a c a b a  de  f i j a r  e l
C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o  d e l  P a r t i d o  S o c ia l!  s ta  O b r e r o  E sp a f io l ,  lo s  qu e
m a s  h a n  h e ch o  y m a s  se  p ro p o n e n  h a c e r  en  p ro  de la  R e v o lu c io n  r u s a "
(217). P a r a  d a r  m a y o r  c o n v ic c io n  a s u s  a r g u m e n to s  lo s  r e d a c t o r e s  a  ha
d ia ii  q u e  l a s  o r g a n iz a c io n e s  s o c i a l i s t a s  y o b r e r a s  i n g l e s a s ,  s in  h a b e r  en
t r a d o  en  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  e r a n  lo s  o r g a n i s m o s  que  m a s  h a b ia n
ay u d ad o  a  la R e v o lu c io n  r u s a .  E x p l ic a b a n  ta m b ié n ,  una v e z  m a s ,  q u e
en  la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l  f ig u r a b a  ta n  so lo  una f r a c c i o n  d e l  s o c i a l i s -
m o ,  la  in s p i r a d a  p o r  L e n in ,  y  q u e  e l lo s  lo q u e  p re te n d ia n  e r a  un a  I n t e r
n a c io n a l  en  la  q u e  c u p ie s e n  to d a s  l a s  t e n d e n c ia s  de l s o c i a l i s m e  r é v o lu -
c io n a r io .  A h a d ia n  q u e  e s  ta  b an  d is p u e s to s  a  a y u d a r  a  la  R u s ia  d e  lo s  So
v ie t s  y a  p r o c u r a r  qu e  " su  de s e n v o lv im ie n to  no s e a  è n to rp e c id o  p o r  una
o r g a n iz a c io n ,  co m o  la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l , e m p e d r a d a  de  b u e n i s i m a s
in te n c io n e s ,  p e r o  b a s a d a  s o b r e  e l  e x a s p e r a d o  n a c io n a l i s m o  d e  n u e s t r o s
q u e r id o s  c a m a r a d a s  m a x im a  l i s  ta  s r u s o s  y la  i n t e r  p r e ta c io n  e s t r e c h i s i -
m a  q u e  de lo s  m i s m o s  dan  a  la s  g e n e r o s a s  y h u m a n i t a r i a s  d o c t r i n a s  so
c i a l i s t a s "  (218).
(217) Ya n o s  h e m o s  r e f e r i d o  en o t r o  lu g a r  a  la  c u e s t io n  de c o m o  a p a r ­
t i r  de  un d e te r m in a d o  m o m e n to ,  a  f in  de f a c i l i t a r  la  no a d h e s io n ,  
s e  e m p e z o  a d i s t i n g u i r  . e n t r e  R e v o lu c io n  r u s a  y  T e r c e r a  I n t e r n a c i o ­
n a l .  E s  é v id e n te  p u es  q u e  no h a y  qu e  l l a m a r s e  a  engaho  a n t e  e s t a s  
d e c l a r a c i o n e s  de  p r in c ip io s .
(218) C o m o  se  ve s e  t r a t a  de  una  n o ta  m u y  cu id ad a  en  la  q u e  a d e m a s  de 
i n s i s t i r  en  la  id e a  ya  f a m i l i a r  d e  s e p a r a r  R e v o lu c io n  e I n t e r n a c io n a l ,  
s e  p r o t e s t a  a n te  c u a lq u i e r  p o s ib le  a c u s a c io n  de t ib ie z a  f r e n t e  a  la  R e  
v o lu c io n  R u s a  y  se  e x p r e s a  - e n  u n ^ ^ e r d a d e r o  a l a r d e -  la  s o s p e c h a  
de q u e  la  I n t e r n a c io n a l  pueda  a c a b a r  con  la  R e v o lu c io n .  E s t a s  obr.;,jr 
v a c io n e s  m e n u d e a r o n  en  lo s  d ia s  p o s t e r i o r e s  a l  C o n g r e s o ,  ya  hem os 
te n id o  o p o r tu n id a d  de  c o m p r o b a r lo  con  o c a s io n  d e l  m a n i f i e s to  de  la
133.
P e r o  v e a m o s  la c a r t a  de  A r a q u i s t a i n :
"A1 p r é s id e n t e  de la  A g ru p a c io n  S o c ia l i s t a  de M a d r id .
\  D is t in g u id o  a m ig o :  p ro d u c id a  la e s c i s io n  d e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  E s  pa - 
h o i con  m o tiv o  de l a s  I n te r n a c io n a le s ,  tengo  e l d e b a r ,  co m o  m ie m b r o  de 
la  A g ru p a c io n  de M a d r id ,  de c o m u n ic a r l e  la  r e s o lu c io n  de d a r m e  de b a -  
ja  en e s e  o r g a n i s m o .
M i a c t i tu d  r e f l e j a d a  en la  p r e n s a ,  a s p i r a b a  a c o n c i l i a r  e l  r e c o n o c i  -
m ie n to  o f ic ia l  de  la  R e v o lu c io n  r u s a  con  la  a u to n o m ia  d e l  P a r t i d o  S oc ia
l i s  ta E s p a h o l .  P o r  d e s g r a c i a ,  e l  C o n g r e s o  s o c i a l i s t a  no ha  s a b id o  o no
ha q u e r id o  a r m o n i z a r  a m b a s  p o s ic io n e s ,  y  unos s e  h a n  e x c lu id o ,  com o
p a r t id o ,  de  la  a t m o s f e r a  m o r a l  y s e n t i m e n ta l  de la  R e v o lu c io n  r u s a  , y
o t r o s  s e  h a n  a p a r  ta  do d e l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  h i s t o r i c o  de  E s p a h a .  A n in
guna de l a s  dos  f r a c c i o n e s  en  q u e  s e  ha  q u e b ra d o  e l P a r t i d o  puedo  leaj.
m e n te  a d h e r i r m e  : a  la  s o c i a l i s t a  t r a d ic io n a l ,  p o rq u e  o f i c i a lm e n te ,y  a c a
/
so c o n t r a  la  v o lu n ta d  de a lg u n o s  de su s  in d iv id u o s ,  s e  ha c o lo c a d o  c o n ­
t r a  o p o r  lo m e n o s  f r e n t e  a  la  R e v o lu c io n  r u s a ,  y  yo  no p u ed o  s e c u n d a r  
e s a  a c t i tu d  p o r  im p e d i r m e lo  m i  c o n c ie n c ia  de la  H i s t o r i a  y m i  s e n t im ie n  
to de la  j u s t i c i a  s o c ia l ;  a l  nuevo  g ru p o  c o m u n is ta ,  p o rq u e  m e  lo  v e d a ,  
f r e n t e  a  l a s  c o n d ic io n e s  de M o sc u ,  e l  s e n t im ie n to  de m i  in d e p e n d e n c ia  
p e r s o n a l " .
n u e v a  C o m is io n  E je c u t iv a  q u e  s e  h izo  pu b lico  e l  d ia  15 d e  a b r i l  de 
1 9 2 1 . N ad a  de  e s to  e s  c a s u a l ,  todo so n  d a to s  q u e  n o s  c o n f i r m a n  
una r e a l i d a d  : un n u m é r o  c r e c id o  de A g r u p a c io n e s  p e r m a n e c io  d u ­
r a n t e  a lg u n  t ie m p o  a l  m a r g e n  d e l  P S  O E y  d e l  r e c i e n  n a c id o  P a r U  
do C o m u n is ta  O b r e r o  E s p a h o l .  E s t a s  d e c l a r a c i o n e s  ib a n  d e s t i n a -  
d as  p r e c i s a m e n t e  a  e s to s  s o c i a l i s t a s  in d e c i s o s .  P e s e  a  q u e  en  o t r o  
m o m e n to  e n t r a r e m o s  co n  m a s  d e ta l l e  en  e s t a  c u e s t io n ,  p a r e c e  o p o r -  
tuno  t r a e r  aqui* e l  t e s t im o n io  de  P e r e z  S o l i s ,  q u e  a l  r e f e r i r s e  a  la  
e s c i s i o n  c o m u n is ta  t a m b ié n  h a c e  e s t a s  m i s m a s  o b s e r v a c i o n e s  a l  s£  
h a l a r  qu e  " n o  fue b ien  r e c ib id o  p o r  t ^ o s  lo s  s o c i a l i s t a s  q u e  h a s  ta 
e n to n c e s  se  h a b ia n  co n d u c id o  co m o  f e r v i e n t e s  p a r t i d a r i o s  de la  a d h e  
s io n  a  M o s c u  e l  a c u e r d o  de c r e a r  un P a r t i d o  C o m u n is ta ,  a  p e s a r  
de  q u e  e r a  lo c o n g ru e n te  con  a q u e l la  a d h e s io n " .  O p . c i t .  p . 278.
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E s t a s  I m e a s  ponen  de  m a n i f i e s to  un c l im a  e s  pi r i t u a l  en e l p a r t id o ,  
m a g n i f i c a m e n te  re c o g id o ,  q u e  s i  b ie n  no se  e x p r e s a b a  p o r  e n to n ce s  con 
p a l a b r a s ,  s e  a d iv in a b a ,  de  o p o s ic io n  a cu an to  s ig n if ic a b a  la  R e v o lu c io n  
r u s a .  P e r o  lo c i e r t o  e s  q u e  d e s d e  e l p r in c ip io  de la p o lé m ic a  lo s  p r o s  
y  lo s  c o n t r a  tu v ie r o n  unos m i s m o s  v a l e d o r e s ,  puede  d e c i r s e  q u e  e n  
t é r m i n o s  a b s o lu to s  l a s  v e in t iu n a  c o n d ic io n e s  no in t r o d iy e r o n ,  co m o  h a -  
b r i a  s id o  lo g ic o  s u p o n e r ,  v a r i a c io n e s  en  la  d i s t r ib u e  ion  de l a s  p e r s o  - 
n a s ,  o lo s  g ru p o s ,  a lo m a s ,  so lo  s i r v i e r o n  p a r a  a n a d i r  nuev o s  a r g u ­
m e n to s  c o n q u e  r e f o r z a r  la s  a n t ig u a  s p o s ic io n e s .
Una p e r s o n a  a j e n a  a todo e s to  s in  e m b a r g o  p e n e t r a b a  en e l  n u c leo  
de la  c u e s t io n ,  s e  t r a t a  de E u g en io  d 'O r s  q u e  e s c r i b i a  lo s ig u ie n te  : 
" m i l  c i r c u n s t a n c i a s ,  a c a s o  d e s c o n o c id a s  p o r  m i ,  y d e s d e  luego  no v i -  
v id a s ,  no e x p e r im e n t a d a s  d i r e c t a m e n t e ,  p u ed en  h a b e r  c o n tr ib u id o  a  la  
a c t i t u d  q u e  e l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  E s p a h o l  p a r e c e  defin i^ tivam ente  c o lo ca  
do r e s p e c t o  a la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l .  l
P e r o  s o s p e c h o  q u e ,  p a r a  h u i r  a  un t ie m p o  de la  e m b r ia g u e z  y de  la  
e s t e r i l i d a d ,  lo  m e j o r  p a r a  lo s  s o c i a l i s t a s  e s p a h o le s ,  co m o  p a r a  lo s  de 
o t r o s  p a i s e s ,  h u b ie r a  s ido  a c e p t a r  lo bueno  de e l la  y  no lo m a lo .
] I
D e s d e  e l  punto  de v i s ta  d e l  S o c ia l i s m o ,  lo bueno de la  T e r c e r a  I n ­
t e r n a c i o n a l  e s  e l  h ech o ; lo m a lo ,  lo s  p r in c ip io s .  Lo bueno , M o scu ;  lo 
m a lo ,  l a s  c o n d ic io n e s  de M o sc u .
A c e p ta d o  e s t e ,  la  o r i e n ta c io n  d e l  c a m in o  d e l  d e b e r —p a r e c e  b a s t a n t e  
c l a r a .  H a b ia  q u e  i n g r e s a r  en  la  u n i v e r s a l  c o m p a h ia ,  y  una v ez  d e n t ro ,  
e s f o r z a r s e  en  m u d a r  la  e s t r e c h e z  ( . . . ) "  (219).
E s t e  fué  c i e r t a m e n t e ,  en  m u c h o s  c a s o s ,  e l  c a m in o  seg u id o  p o r  l a s  
o r g a n iz a c io n e s  r e v o l u c i o n a r i a s , a lg u n a s  de  la s  c u a le s  p a sa d o  a lg u n  t i e m  
po s e  s e p a r a r i a n  de  la  I n t e r n a c io n a l .
(219) E l  a r t i c u l o  o r ig i n a l  s e  pu b lico  en " L a  L i b e r t a d  " y en  p a r t e  fue 
r e c o g id o  p o r  " E l  S o c i a l i s t a "  (21 de  a b r i l  de 1 9 2 1 ) .  C o m o  no h e
135.
V e am o s  lo s  r e s u l t a d o s  de la  v o ta c io n  s o b r e  la  I n t e r n a c io n a l  en  e l 
C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o .
A g ru p a c io n e s  que  vo ta  r  on a f a v o r  de T e r c e r a  ( o r d e n  a l f a b é t ic o )  
(220).
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podido  l o c a l i z a r  e l  e j e m p l a r  de " L a  L i b e r t a d "  t a n  so lo  s e  r e p r o -  
d u cen  lo s  p a r r a f o s  a p a r e c i d o s  en  " E l  S o c i a l i s t a " .
(220) E n  la r e l a c io n  e s ta  a n o ta d a  la  A g ru p a c io n  S o c i a l i s t a ,  e l  n o m b r e  d e l  
d e le g a d o  y  e l n u m é r o  de  a f i l i a d o s .  R e c o r d e m o s  de n uevo  q u e  so lo  
e s t a n  in c lu id a s  la s  a g r u p a c io n e s  c u y a s  c o t i z a c io n e s  es  tan  a l  d i a .L a s  
c i f r a s  p u ed en  l e e r s e  en  " E l  S o c i a l i s t a "  (2 3  de a b r i l  de 1921 ).
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E s t a s  c i f r a s  p e r m i t e n  v a r i a s  i n t e r p r é t a  c lo n e  s ,  a lg u n a s  son  c i e r t a m e n  
te  m u y  e le m e n ta le s  y, p o r  lo m i s m o ,  m u y  a le j a d a s  de  c u a lq u ie r  p o s ib i -  
H id a d  de m a n ip u la c io n .  M e r e f i e r o  a  la s  s igu i e n te s  c o n s id é r a  c lo n e s :  el
e s c a s o  n u m é r o  de p a r t i c i p a n t e s  en la s  v o ta c io n e s  s o b r e  una c u e s t io n  de 
ta l  r e l e v a n c i a .  E s t a  i n d i f e r e n c ia  de  la  m a y o r  p a r t e  de lo s  a f i l ia d o s  a l  
p a r t id o  s o c i a l i s t a  a n te  un t e m a  cuyo l i t ig io  d u ro  v a r io s  a n o s ,  pone de m a  
n i f i e s to  e l  b a jo  n iv e l  de c o n c ie n c ia  p o l i t ic a ,  o de m i l i t a n c i a ,  de lo s  s o ­
c i a l i s t a s  e s p a h o le s .  E s  c i e r t o  q u e  s e  puso  com o  co n d ic io n  p a r a  p o d e r  
t e n e r  r e p r e s e n t a c i o n  e s t a r  a l  dia  en  lo s  p a g o s ,  p e r o  e s t a  es  una ra z o n  
q u e  p e r m i t e  q u e  no s  r e a f i r m e m o s  en  n u e s t r o  p a r e c e r ,  pue s to q u e  la  cuo 
ta  de c o t iz a c io n  tan to  en  e l P S O E  co m o  en la  U G T  s i e m p r e  fué  m u y  
a s e q u ib l e .
L a s  c i f r a s  a b s o lu t a s  en  la  v o ta c io n  son  l a s  s ig u ie n te s ,  de unos  c in -  
c u e n ta  m i l  a f i l i a d o s ,  tan  so lo  v o ta r o n  a l r e d e d o r  de q u in c e  m i l ,  o s e a ,  
e l t r e i n t a  p o r  c ie n to  a p r o x im a d a m e n te .
A SI p u e s ,  no p a r e c e  una e x a g e r a c i o n  d e c i r  q u e  la  p o lé m ic a ,  en  E s p a  
h a ,  fué  un d e b a te  e n t r e  lo s  l i d e r e s ,  e n t r e  l a s  g e n te s  co n  a c c e s o  a  la s  pa 
g in a s  de  " E l  S o c i a l i s t a " ,  e l  r e s t o  de lo s  s o c i a l i s t a s ,  e l  m i l i t a n t e  de fi_ 
l a s ,  no se  dio p o r  e n te r a d o ,  ,
I
D e s p u é s  de  la  c e l e b r a c io n  d e l  C o n g re s o  y deb id o  a l  p r o c é d e r  de lo s  
d e le g a d o s  que  lo a b a n d o n a ro n  (221), s in  p a s a r  in f o r m a c io n  a  l a s  r e s p e c  
t iv a s  A g r u p a c io n e s ,  s e  p ro d u jo  e l  m a y o r  d e s o r d e n  en l a s  f i l a s  d e l  P S O E ,
(221) " E l  g ru p o  m i n o r i t a r i o  de  lo s  t e r c e r i s t a s  s e  re u n io  e l  m i s m o  d ia  en  
la  E s c u e l a  N ueva  y r e s o l v i e r o n  c o n s t i t u i r  un seg u n d o  p a r t id o  c o m u ­
n i s t a ,  a l  q u e  d e n o m in a r o n  P a r t i d o  C o m u n is ta  O b r e r o  E s p a h o l" .  J o ­
sé  B u l le jo s  La C o m in te r n  en E s p a h a .  R e c u e r d o s  de m i  v i d a . M exi 
co 1972. p. 23.
E n  a q u e l l a  r e u n io n  s e  a c o r d o  lo s ig u ie n te  :
P r i m e r o  . P r o c é d e r  in m e d ia ta m e n te  a o r g a n iz a c io n  de l a s  f u e r -  
z a s  o b r e r a s  q u e ,  c o m p re n d !e n d o  su  d e b e r  r e v o lu c io n a r io ,  
s e  a d h ie r e n  a la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  p a r a  c o n s t i t u i r  
un p a r t id o  co n  la  d e n o m in a c io n  de P a r t i d o  C o m u n is ta  O b re
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luego  l a s  c o s a s  f u e ro n  v o lv ien d o  a la  n o r m a l !  d ad  p o r  lo s  m a s  v a r i a  do s
p r o c e d im ie n to s .  E n  " E l  S o c i a l i s t a "  d u ra n te  un l a r g o  p e r io d o  de t i e m -  
\
pp se  v in ie r o n  p u b lican d o  n o ta s  y s u e l to s  de la s  A g r u p a c io n e s ,  o de  p e r  
s o n a s  s i n g u l a r e s ,  q u e  e x p r e s a b a n  su  d e se o  de  r e i n c o r p o r a r s e  a l  PS O E . 
(2 2 2 ).
A n d r é s  S a b o r i t  (223) fué uno de lo s  p o c o s ,  o m a s  b ie n  e l u n ico ,  que  
se  e n f re n to  con  e l a s u n to  de  la s  c i f r a s  r é s u l t a n t e s  de  la  e s c i s io n ,  en  m i 
op in io n  con  un c i e r t o  e x c e s o  de c e lo ,  p e ro  v e a m o s  e l  te x to  : " h a  h a b i -  
do q u ie n e s  h a n  s u p u e s to  q u e  e v i ta b a m o s  d a r  la  r e l a c io n  de b a ja s  p r o d u ­
c id a  s p o r  la  c u e s t io n  i n t e r n a c i o n a l .  S e  h a n  e q u iv o cad o  lo s  q u e  a sT  o p i-  
n a n .  L a  r e l a c io n  e s  la  s ig u ie n te  :
r o  E s p a n o l .
S egundo  . N o m b r a r  una C o m is io n  o r g a n i z a d o r a ,  c o m p u e s ta  de l o s  
c o m p a h e r o s  V irg in ia  G o n z a le z ,  A n to n io  G a r c i a  Q u e j id o ,  
D a n ie l  A n g u ian o , E d u a rd o  T o r r a l v a  B e c i ,  M a n u e l  N unez
de  A r e n a s ,  L u is  M an ceb o  y  E v a r i s t o  G il .
T e r c e r o  . H a c e r  un l l a m a m ie n to  a to d o s  lo s  t r a b a j a d o r e s  y  A g ru p a  
c lo n e s ,  p a r a  q u e  e n v ie n  su  a d h e s io n ,  d e s d e  â h o r a ,  a  la
,  I
C o m is io n  o r g a n iz a d o r a .
(V e r  G onzalo  R ed o n d o . Op. c i t . V ol. I . ,  p. 440).
(222) E s t a  e s  una de l a s  c a u s a s  q u e  h a c e  m u y  d i f i c i l ,  a i no im p o s ib le  ,
c o n t a b i l i z a r  lo s  r e s u l t a d o s  de  la  e s c i s io n .  Uno d e  lo s  p o co s  a u to  - 
r e s  q u e  da c i f r a s  g lo b a le s  e s  B ra n k o  L a z i t c h  en  L o s  p a r t id o  s c o ­
m u n i s t a  s de  E u r o p a  1 9 1 9 -1 9 5 5 . A qu i p u e d e  l e e r s e  q u e  e l  P C E  (no 
e n t r a  en  m a s  m a t i z a c io n e s )  tuvo en  su s  o r ig e n e s  c în c o  m i l  a f i l i a  - 
d o s .  E s t a  c i f r a  c o in c id e  con  la  q u e  p r o p o r c io n a  " L a  C o r r e s p o n d a n
ce  I n t e r n a t i o n a l e " .  E s  é v id e n te  q u e  en a m b o s  c a s o s  se  t r a t a  de  una
m e r a  a p r o x im a c i o n .  P o r  lo d e m a s  la  o b r a  de L a z i t c h ,  q u e  de die  a  
s i e t e  p a g in a s  a l  c o m u n is m o  e sp a n o l ,  t ie n e  e s c a s o  in t-^ ré s .
(223) " E l  S o c i a l i s t a " ,  20 de m a y o  de 1921.
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N o v e ld a  ..........................................  35 a f i l ia d o s
O r t u e l l a   25 "
 ^ P o n te v e d r a    15 "
P u e r t o l l a n o   70 "
S an  J u l ia n  de M u sq u é s  . . . .  46 "
T o r r e s    30 "
S a b o r i t  co n c lu ra  a f i r m a n d o  q u e  de  l a s  46 A g ru p a c io n e s  qu e  h a b ia n  vo 
tado  p o r  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  se  h a b ia n  dado de b a ja  t a n  s o l o  6 ,  
qu e  r e u n ia n  un  to ta l  de  151 a f i l i a d o s .
In d a le c io  P r i e t o  t a m b ié n  h iz o  a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  s o b r e  e l  a l c a n
ce  de la  e s c i s io n .  D e s p u é s  de  e x p r e s a r  su  in d ig n a c io n  p o r  la  a c tu a c io n  
de lo s  d e le g a d o s  d i s id e n te s ,  q u e  s e g u n  é l  a c tua  r  on de  un m o d o  i n t o l e r a ­
b le  a l  no e s p e r a r  a v o lv e r  a  su s  A g ru p a c io n e s  p a r a  d a r  c u e n ta  de  lo s  r e  
s u l ta d o s  d e l  C o n g r e s o ,  a f i r m a b a  q u e  " h a y  to d a v ia  un h e ch o  a lg o  m a s  in 
d is  c u lp a b le  : e l  d a r  a en ten d e  r  q u e  e s t a  r e s o lu c io n ,  de c a r a c t e r  p u ra  y 
e x c lu s iv a m e n te  p e r s o n a l ,  r e s p o n d ia  a  la  op in io n  de l a s  A g r u p a c io n e s  que  
êh e l lo s  h a b ia n  d e le g a d o " .  A c o n t in u a c io n  d e c ià  " a c a s o  a lg u n a  e n t id a d
in s ig n i f ic a n te  en  n u m é r o  de a f i l i a d o s  h ay a  vo ta  do un m a n d a  to de  e s t a  na
tu r a l e z a ;  p e r o  la  m a y o r i a ,  la  c a s i  to ta l id a d ,  no d é l ib é r é  s o b r e  ta n  g r a -
I
ve e x t r e m o .  E s  m a s ,  en  la  E  e d e r a c io n  A s tu r i a n a ,  la  A g ru p a c io n  p r i n ­
c ip a l  de c u a n ta s  d e fe n d ia n  la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  s e  p la n te o  e l  c a s o  
y lo r e s o lv io  de  f o r m a  n e g a t iv a "  (224).
(224) " E l  S o c i a l i s t a " ,  23 de  a b r i l  de 1921. S a b o r i t  en  e l  a r t i c u l o  c i ta d o  
en la  n o ta  a n t e r i o r  s e n a la b a  co m o  un ah ad id o  q u e  de  A s t u r i a s  s e  ha 
b ia  r e c ib id o  la  b a ja  de  d o s  A g r u p a c io n e s ,  la  de S an to  A n d r é s  c o n  
40 a f i l i a d o s  y la  de  La F e l g u e r a  con  20 a f i l i a d o s .  S a b o r i t  da e s a s  
c i f r a s  de A s t u r i a s  p o rq u e  la  F  e d e r a c io n  A s tu r i a n a  h a b ia  v o ta d o  en  el 
C o n g r e s o  p o r  la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l ,  r e p r e s e n t a n d o  a  1 .3 8 0  a f i l ia  
dos y un b u en  n u m é r o  de  A g r u p a c io n e s .
p é r e z  Soli 's ta m b ié n  c o m e n ta n d o  la  a c t i tu d  p o s t e r i o r  a la  v o ta c io n  d :  
m u c h o s  p a r t i d a r i o s  de la  T e r c e r a  a f i r m a  " f u e r o n  b a s  ta n te  s lo s  que  
s e  l l a m a ro n  a engaho  y v o lv ie r o n  g ru p o s ,  p re te x ta n d o  q u e  p o n ia n p o r
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Lo c i e r to  es  q u e  en  m u c h a s  de la s  c o m u n ic a c io n e s  qu e  l i e g a b a n  a la  
C o m is io n  E je c u t iv a  de l P S O E  p id iendo  la  b a ja ,  s e  h a c ia  h in c a p ié  en  su  
 ^d e c i s io n  de no  i n g r e s a r  en  e l p a r t id o  c o m u n is ta  ha  s ta  v e r  en  q u e  queda  
ba todo . E s  p u es  m u y  é v id e n te  que  un c i e r to  n u m é r o  de A g r u p a c io n e s ,  
q u e  h a b ia n  v o tado  la  a d h e s io n  a la  T e r c e r a ,  q u e d a r o n  s in  p a r t i d o  (225).
D ia s  m a s  t a r d e  se  p ro d u jo  en el P S O E  la  t e r c e r a  e s c i s i o n  p ro ta g o  
n iz a d a  p o r  l a s  J u v e n tu d e s  qu e  f in a l iz a b a n  s u  c o n g r e s o .  E s t e  c o n g r e s o  
d e s a r b o lo  a  l a s  J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s  p a r a  una l a r g a  t e m p o r a d a .  C on 
un c i e r t o  e s f u e r z o ,  m a s  p r o p a g a n d is t i c o  q u e  o t r a  c o s a ,  en  e l  c o n g r e s o  
se  p ro c e d io  a  n o m b r a r  un nuev o  C o m ité  n a c io n a l ,  co m o  s i  no h u b ie se  
p a sa d o  n a d a .  E s t e  C o m i té ,  con  c a r a c t e r  in t e r in o ,  lo  f o r m a  r o n  : R ég i
no G o n z a le z ,  J o s é  O la  l i a ,  B enigno  R o d r ig u e z ,  J u a n  R o jo  y  J o s é  C a s t r o ,  
cuya  m is io n  ib a  a c o n s i s t i r  en  r e o r g a n i z a r  la s  J u v e n tu d e s .
E n  e l  P S O E  se  t r a t o  de  r e s t a r  im p o r t a n c i a  a e s to s  h e c h o s  y  " E l  
S o c i a l i s t a "  in f o r m a b a  de q u e  " e n  e l  C o n g re s o  de  la  F e d e r a c i o n  de J u ­
v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s ,  m e d ia n te  una v o ta c io n  q u e  no t e m a  m a s  a l c a n c e ,  
en g e n e r a l ,  q u e  e l  de e x p r e s a r  la  o p in ion  p e r s o n a l  d e  q u ie n e s  e m i t i a n  
su  vo to , s e  a c o r d o  r e a l i z a r  la  e s c i s io n  y  e n t r a  r  a  f o r m a r  p a r t e  d e l  
P a r t i d o  C o m u n is t a "  (226).
e n c im a  de  todo  la  u n id a d  d e l  p a r t id o ,  q u e  no q u e r i a n  v e r  r o t a  ". 
Op. c i t .  , p. 278.
(225) La c i f r a  to ta l  de a f i l i a d o s  a l  P S O E  q u e  s e  c o n ta b i l i z a b a  a  f in e s  
de  1921 e x p é r im e n t a  ba un  n o ta b le  d e s c e n s o ,  ta n  n u m e r o s o  q u e  e x -  
c e d ia  a m p l i a m e n t e  e l  to t a l  de  in d iv id u o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  P C  O E  
y  a lo s  a u to e x c lu id o s  de  a m b o s  p a r t id o  s .  A s i  s e g u n  J u a n  J .  L inz  
en  E l  s i s t e m a  de p a r t i  do s en  E s p a h a , N a r c e a  S . A .  de E d i  t o r e s . Ma 
d r id  1 9 7 4 , p. 88, l a s  c i f r a s  s e r i a n  l a s  s ig u ie n te s  : P S O E  2 3 .0 1 0  
y U G T  2 4 6 .1 1 3 .  M a x im ia n o  G a r c i a  V e n e ro  en  O p. c i t . V ol. II, 
p. 3 9 7 , da p a r a  f in e s  de 1921 e s ta  c i f r a  : 2 1 .1 3 4 .  E l  a u t o r  d ic e
h a b e r  to m a d o  e s t a  c i f r a  de  una  in f o r m a c io n  p u b lic  a da en " E l  S oc ia  
l i s t a  ".
(2 2 6 ) " E l  S o c i a l i s t a " ,  28 de a b r i l  de 1921.
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C A P I T U L O  I X  
E L  SEGUNDO PA R TID O  COMUNISTA
Ei. p r i m e r  a c to  p o l i t ic o  de l f la m a n te  P C O E ,  q u e  com o es  sab id o  du 
r a n te  un c i e r t o  t ie m p o  l le v o  una v ida  in d e p e n d ie n te  d e l  P C  E , fué s u  p re  
s e n c ia  en la  c a l l e  con m o tiv o  de la  c e l e b r a c io n  d e l  P r i m e r o  de M ayo. 
En una c o n c e n t r a c io n  a n te  la  C a s a  d e l  P u e b lo  de M a d r id  hubo a d e m a s  un 
a c to  tu m u l tu a r io  q u e  e n f re n to  a c o m u n is  ta s y s o c i a l i s t a s  (227).
L a r g o  C a b a l l e r o  se  r e f e r i r a  a  e s to s  s u c e s o s  unos d ia s  m a s  t a r d e ,  Ian  
zando  d e s d e  " E l  S o c i a l i s t a "  una a n d an a d a  d u r f s im a ,  que  s e r r a  la  p r i m e ­
ra  de una  l a r g a  s e r i e ,  en la  que  se  c o n te n ia n  lo s  a ta q u e s  m a s  fu r ib u n d o s ,  
E l  m o tiv o  lo p ro p o r c io n o  la  c o n c e n t r a c io n  de g e n te s ,  s o c i a l i s t a s  y c o m u ­
n i s t a  s , f r e n t e  a lo s  b a lc o n e s  de la  C a s a  d e l  P u e b lo  de M a d r id .  En  el m o  
m e n to  en que  T r i f o n  G o m e z ,  d e s d e  un b a lc o n ,  e m p ez o  a l e e r  una c a r t a  
de P a b lo  I g l e s i a s  s e  o r g a n iz o  un g r a n  a lb o r o to ,  y la  b ro n c a  co n tin u é  a l  
to m a r  B e s t e i r o  la  p a l a b r a .
L a r g o  C a b a l l e r o  c a l i f ic o  a lo s  q u e ,  seg u n  e l ,  f u e ro n  lo s  i n s t i g a d o r e s ,  
de  h a c e r  e l  p a p e l  de  c o l a b o r a d o r e s  d e l  g o b ie rn o .  Se e x p r e s a b a  en e s to s  
t é r m i n o s  : " p e r o  i e l  G o b ie rn o  e s ta  en  e l  l im b o  ? I  No h a  v is  to en  lo s  neq^ 
c o m u n is t a s  e l  a u x i l i a r  q u e  le  h a c ia  fa l ta  p a r a  s in  n in  guna r e s p o n s a b i l id a d  
d i r e c t a ,  de h e c h o ,  t e n e r  su sp e n d id o  e l  d e r e c h o  de h a b ia  r  y  de  r e u n i r s e  ? .  
P o r q u e ,  s in  du d a ,  p a r a  s e r  c o m u n is ta  p ro b a d o  y  h a c e r s e  m e r e c e d o r  de l 
i n g r e s o  en la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  una  de la,s m u c h a s  " v i r t u d e s  " que 
d e s d e  M o s c u  s e  e x ig e n ,  a l  p a r e c e r ,  e s  s e r  i n t o l é r a n t e s .
P e r o  I n o  h a  c o m p re n d id o  e l  G o b ie rn o  q u e  en e s t a  c a r i c a t u r a  de  d i£  
t a d u r a  q u e  lo s  n e o c o m u n i s t a s  e s t a n  d e s a r r o l l a n d o  ya e s ta  m a s  g a r a n t i z a -  
do su  r e a c c i o n a r i s m o  q u e  con  la  c o la b o r a c io n  de M a r tm e z  A n id o ?  ^No 
ve en e s a  c o l a b o r a c i é n  de  lo s  n e o c o m u n is ta s  p a r a  t e n e r  an u lad o  e l  d e r e -
(227) A n to n io  R a m o s  O l iv e i r a  r e c o g e  e l a m b ie n te  de h o s t i l id a d  c r e c î e n t e  en 
t r e  s o c i a l i s t a s  y c o m u n is t a s  en su  o b ra  N o s o t r o s ,  lo s  m a r x l s t a s . E d i 
t o r i a l  E s p a h a  1932. , p. 7 3 -7 4 ,  "A  la  s e p a r a c i é n  s ig u ié  e l r e c e lo  e n ­
t r e  a m b a s  f r a c c i o n e s ,  la  s o c i a l i s t a  y la  c o m u n is ta ,  y d e l  r e c e lo  s e  pa^' 
s é  a l  od io .  L a  r e v o lu c ié n  r u s a ,  cuya  c o n s e c u e n c ia  in m e d ia ta  p a r a  e l  
p r o l e t a r i a d o  h a b ia  s ido  e l  d iv o rc io  fu lm in a n te  e n t r e  una y o t r a  ten d en  
c ia ,  p e r d i é  b r i l l o  a lo s  o jo s  de la  m a y o r  p a r t e  de  la  c ia  s e  o b r e r a  
e s p a h o la ,  ya q u e ,  p o r  lo p ro n to ,  s é lo  s e  c o n o c ia  s u  t r a s c e n d e n c i a  in
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cho  de  h a b l a r  l i b r e m e n te  un m é r i t o  p a r a  un a n t ic ip o  no r e in t e g r a b l e  ( . . . ) ? "  
(228).
\
La a n im o s id a d  e n t r e  a m b o s  p a r t id o  s e s  tuvo a l  en ta  da d e sd e  a r r i b a ,  e l 
p r in c ip a l  d e t r a c t o r  d e l  n u ev o  p a r t id o ,  o co m o  se  d i r i a  hoy, e l m a s  antj_ 
c o m u n is ta  de lo s  d i r i g e n t e s  s o c i a l i s t a s ,  fué  F r a n c i s c o  L a rg o  C a b a l l e r o .  
P a b lo  I g l e s i a s  y el m i s m o  B e s t e i r o  fu e ro n  m a s  c a u te lo s o s  y s o b r e  todo 
e l p r i m e r o  n u n ca  l le g o  a a t a c a r  con  d u r e z a  a l  nuevo p a r t id o .
La r e a c c io n  de P a b lo  I g l e s i a s  a n te  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  C o n g re s o  p u e ­
de l e e r s e  unos d ia s  m a s  t a r d e ,  c a s i  un m e s ,  en  la s  p a g in a s  de " E l  So 
c i a l i s t a " .  E n  un a r t i c u l o  t i tu la d o  " N o  , se  e n tu s i a s m e n  " .  E l  a r t i c u l o  q u e  
f o r m a lm e n te  e s ta  e s c r i t o  y p e n sa d o  co m o  d i r ig id o  a  la  d e r e c h a  e s p a h o ­
la ,  t i e n e  t a m b ié n  o b v ia m e n te  o t r o s  d e s t i n a t a r i o s ;  lo s  v e r d a d e r o s  d e s t in a  
t a r i o s  en  s u m a  son  lo s  s o c i a l i s t a s  q u e  p e r m a n e c e n  in d e c i s o s ,  p e r o  s o ­
b r e  todo  lo s  h o m b r e s  de la  U nion  G e n e r a l  d e  T r a b a j a d o r e s ,  en  la  qu e  
h a c e n  s u  t r a b a jo  p o l i t ic o  lo s  n e o c o m u n i s t a s ,  y  cuyo c o n g r e s o  no s e  h a  
c e l e b r a d o  a un.
P a b lo  I g l e s i a s ,  s in  h a c e r  d e m a s i a d a s  p r e c i s i o n e s ,  t r a t a  de c e r r a r  H 
l a s .  P e r o  v e a m o s  d i r e c t a m e n t e  e l tex to  : ,
I
" C o m o  e r a  de  e s p e r a r ,  la  e s c i s io n  a n u n c ia d a  en  e l  C o n g re s o  s o c i a ­
l i s t a  p o r  lo s  d e le g a d o s  t e r c e r i s t a s  -no  to d o s -  ha  l le n a d o  de ju b i lo  a l  
e le m e n to  b u r g u é s ,  y m u y  e s p e c i a lm e n te  a  la  r e a c c i o n a r i a  d e r e c h a ,  q u e  
ha  ech a d o  la s  c a m p a n a s  a l  v u e lo  i n m e d ia ta m e n te  de e n t e r a r s e  de la  d e -  
c l a r a c i o n  h e c h a  p o r  a q u é l l o s .
No v a m o s  n o s o t r o s  a c o m e t e r  la  n e c e d a d  de n e g a r  q u e  d icha  e s c i s io n  
d e s f a v o r e z c a  a l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  E s p a h o l .  P o c o  o m u c h o ,  toda  e s c i s io n
t e r n a c i o n a l  p o r  e l f la n c o  m a s  t r i s t e  : la  e s c i s io n " .
(228) " E l  S o c i a l i s t a " ,  3 de  m a y o  de 1921.
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o c a s io n a  dano  a l  p a r t id o  en q u e  se  p ro d u c e  (229). P e r o  p a r a  m u c h o s  
p o l i t ic o s  de la  d e r e c h a  q u e  se  t ie n e n  p o r  line  e s  en to d o s  lo s  a s  unto s y 
a^uelen v e r  m e n o s  que  lo s  m io p e s ,  la  e s c i s io n  en el c a m p o  s o c i a l i s t a  
va poco m e n o s  qu e  a a n iq u i l a r  e s ta  f u e r z a ,  l ib r a n d o  a lo s  p a r t id o s  b u r  
g u e s e s  de su  m o r t a l  en em ig o  y de jan d o  s in  a m p a r o  en e l  t e r r e n o  pola 
t ico  a  lo s  d e s h e r e d a d o s .  L le g a n  a un m a s  le jo s  los  e le m e n to s  d e r e c h m  
ta s  de la  b u r g u e s ia  ; su p o n en  que  la  r e f e r i d a  e s c i s io n  h a r a  s e n t i r  s u s  
e fe c to s  en  la s  f i l a s  o b r e r a s  s o c i e t a r i a s  (230), q u e b ra n d o  f u e r t e m e n te  su  
o r g a n iz a c io n  ( . . . )  a u n q u e  la  e s c i s io n  s o c i a l i s t a  a l c a n z a s e  m a y o r e s  p r o -  
p o r c io n e s  de l a s  q u e  n o s o t r o s  d e c im o s  y su  r e p e r c u s i o n  en  l a s  f i l a s  
s o c i e t a r i a s  s e  h i c i e r a  n o ta r  b a s ta n te ,  no p o r  e so  s u f r i r i a  p a r a l i s i s  la  
lu ch a  p o l i t ic a  c o n t r a  l o s “ r e p r é s e n t a n t e s  de  la  c l a s e  p a t r o n a l ( , .  ,)"(231).
(229) G a b r i e l  M o ro n  c o m e n t a r i a  a n o s  m a s  t a r d e  r e f i r i e n d o s e  a  la  e s c i  
s io n  " p ro d u c id o  e l  h e c h o  e s c i s i o n i s t a ,  con  su s  c o n s e c u e n c ia s  de de 
c a im ie n to ,  de d e p r e s i o n  m o r a l  q u e  c o n tu rb a b a  e l  a n im o  de  una oir 
g a n iz a c io n  m a l  p r e p a r a d a  p a r a  e s t a s  v io le n ta s  r e a c c io n e s  d e l  e s p f  
r i t u ,  e l  c a m in o  q u ed o  a d m i r a b le m e n te  a b l e r  to a una  m o d a l id a d  ta £  
t ic a  e x c e s iv a m e n te  c onde  s c e n d i  en te  con  p o s tu la  dos r e f o r m i s t a s .  Y 
e s to s  p o s tu la  dos  r e s p i r a r o n  a l  f in , l i b r e s  de  la  fo g o sa  c o a c c io n  de 
a q u e l lo s  e le m e n to s  q u e  m e j o r  e s t im u la  ban  a  la  lu c h a " .  E l  p a r t i ­
do s o c i a l i s t a  a n te  la  r e a l i d a d  p o l i t ic a  e s p a q o la . E d i t o r i a l  C e n i t .  
M a d r id  1929, p. 113.
E l  h e ch o  de q u e  lo s  p r o t a g o n i s t a s  de la  e s c i s io n  c o m u n is ta  a b a n -  
d o n a s e n  -d e b id o  a la  d u r a  p e r s e c u c i o n  de q u e  f u e r o n  o b je to -  e l 
p a r t i d o  c o m u n is t a  a n te s  de q u e  e s t e  l l e g a s e  a  o c u p a r  un  p u e s to  
d e s ta c a d o  en  la  v ida  p o l i t ic a  d e l  p a i s ,  p u ed e  l l e v a r  a  engaho  s o b r e  
su  v e r d a d e r a  e s t a t u r a ,  p u es  es  é v id e n te  q u e  s e  t r a t a b a  de h o m b r e s  
q u e  h a b ia n  o c u p ad o  lu g a r e s  d e s ta c a d o s  en  e l  P S O E  y  no e s  ta  ban  
p o r  d e t r a s  de f ig u r a s  c o m o  L a rg o  C a b a l l e r o ,  B e s t e i r o ,  P r i e t o ,  e tc .
(230) P a b lo  I g l e s i a s  d is t in g u ia  e le g a n te m e n te  e n t r e  s o c i a l i s t a s  y  s o c ie ta  
r i o s .  L a  p a l a b r e j a  s e  l a s  t r a e ,  p e r o  e s e  e r a  su  g u s to .  L o s  p r i -  
m e r o s  e r a n  lo s  m i l i t a n t e s  de l  P S O E  y lo s  seg u n d o s  lo s  de la  ■ 
U nion  G e n e r a l  de T r a b a j a d o r e s .
(231) " E l  S o c i a l i s t a " ,  21 de m a y o  de 1921.
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C om o ya h e m o s  d icho  en o t r o s  p a s a j e s  la  e s c i s io n  fué un fe n o m e n o  
qu e  de fac to  tuvo lu g a r  d e s p u e s  de la c e le b r a c io n  d e l  C o n g r e s o .  F u é  
e n to n c e s  cuando  cad a  A g ru p a c io n  fue to m a n d o  p a r t id o ;  p o r  lo  m i s m o ,  
\ e l  e n c o n a m ie n to  le jo s  de d i s m in u i r  fué en a u m e n to ,  ya que  s o c i a l i s t a s  
y n e o c o m u n i s t a s ,  co m o  se  l la m a  ba a  lo s  d e l  P C O E ,  m a n te n ia n  una  lu  
cha  s o r d a ,  en  to d o s  lo s  o r g a n i s m o s  p a r a  c o n s e g u i r  d e f in ic io n e s  en  c a ­
da A g ru p a c io n ,  en uno u en  o t ro  s e n t i  do.
P o r  lo q u e  r e s p e c t a  a lo s  s in d ic a to s  lo s  n e o c o m u n is ta s  c o m e n z a r o n  
su a c t iv id a d  en a q u é l lo s  en lo s  q u e  tenxan m a s  ih f lu e n c ia ,  t e n e m o s  noU 
c ia  de su s  t r a b a j o s  e n :  e l  S in d ic a te  M in e r o  A s tu r i a n o ,  la  F  e d e r a c io n  
G r a f i c a ,  e l  A r t e  de  I m p r i m i r  y la  F  e d e r a c io n  F e r r o v i a r i a .  E n  e l  S in  
d ic a to  M in e ro  o b tu v ie ro n  un éx ito  in ic i a l ,  g r a c i a s  a  un golpe de  a u d a - 
c ia  s e  h i c i e r o n  con  la  d i r e c c io n ,  p e r o  la e x p e r i e n c ia  p o l i t ic a  de Llane_ 
za  im p id io  q u e  e l  a su n to  c u lm in a  se  con  é x ito  (232), E n  la  F e d e r a c i o n  
G ra f ic a  y e l  A r t e  de I m p r i m i r  f r a c a s a r o n  d e s d e  e l  p r in c ip io .  F i n a l m e n  
te  en la F  e d e r a c io n  F e r r o v i a r i a ,  q u e  se  r e u n io  p o r  a q u e l lo s  d i a s  e n  
C o n g r e s o  N a c io n a l ,  a l  p l a n t e a r s e  la  s e p a r a c i o n  de la  U G T  y  de  la  In^ 
t e r n a c io n a l  de  A m s t e r d a m  p a r a  i n g r e s a r  en M o sc u  s e  voto n e g a t iv a m e n  
te  (233).
(232) E n  un r e f e r e n d u m  5 .3 3 2  vo to s  s e  m a n i f e s t a r o n  a  f a v o r  d e  la  g e s ­
t ion  de L la n e z a  en  la  d i r e c c io n  d e l  S in d ic a to  M in e r o  A s t u r i a n o ,  y 
tan  so lo  851 r e c h a z a r o n  s u  g e s t io n .
(233) " E l  S o c i a l i s t a " ,  15 de ju n io  de 1921. E n  L os  ^4xatro p r i m e r o s  C o n - 
g r e s o s  de  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  (E d itado  p o r  S iglo  X X I. A r g e n  
t in a  E d i to r  e s  S . A .  B u en o s  A i r e s  1973), h a y  una r e f e r e n d a  a  la  a c ­
t i tu d  d e l  c o m u n is m o  e s p a n o l  en  lo s  s in d ic a to s .  E f e c t iv a m e n te  en  ton 
c e s  se  d e fe n d ia  la  n e c e s id a d  de  la  e s c i s io n  en lo s  s in d ic a to s ,  p e r o  
a  p a r t i r  d e l  T e r c e r  C o n g r e s o  de  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta ,  e l  l l a ­
m a  do C o n g r e s o  de l F  r e n t e  U n ico , se  v a r io  de ta c  t i c a  y a  p a r t i r  d e  
f e b r e r o  de  1922 se  d e fe n d ia  la id e a  de  p e r m a n e c e r  en lo s  s in d ic a to s  
s o c i a l i s t a s .  P o r  e n to n c e s  tuvo lu g a r  una re u n io n  d e l  C o m ité  E j e c u -  
tivo  A m p lia d o  de la I n te r n a c io n a l  y se  a c e p ta b a  la  id e a  de  i r  a  u n a
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r e u n io n  de  la s  t r è s  I n t e r n a c io n a l e s  e x i s t e n te s .  A  la  p e r m a n e n c ia  en 
lo s  s in d ic a to s  s o c i a l i s t a s  se  o p u s ie r o n  lo s  c o m u n is ta s  f r a n c e s e s ,  i ta  
l ia n o s  y e s p a h o le s  p o rq u e  e n te n d ia n  que  e so  l l e v a r i a  una g r a n  confu 
s io n  a lo s  p a r t i d o s .  D e la  o p o s ic io n  e sp a h o la  a e s t a  nueva  l in e a  po 
l i t i c a  nos da id e a  la  e x i s t e n c ia  de una r e s o lu c io n  s o b r e  E s p a h a ,  en 
e l C u a r to  C o n g r e s o  de la  I n te r n a c io n a l ,  q u e  d ic e  ;
P r i m e r o .  " E l  p a r t id o  c o m u n is ta  e s p a h o l  q u e ,  en  la  s e s io n  d e l  E je  
c u t i  VO A m p lia d o  de f e b r e r o ,  voto con  F r a n c i a  e I t a l i a  con 
t r a  la  t a c t i c a  d e l  f r e n t e  u n ico , no t a r d o  en  r e c o n o c e r  su  
e r r o r  ( . . . ) " .
Segundo . " E l  Iv  C o n g r e s o  c o m p ru e b a  con  s a t i s f a c c io n  q u e  la  c r i s i s  
de  d i s c ip l in a  q u e  h a b ia  d é t é r i o r a  do a l  P a r t i d o  a  c o m ie n  - 
z o s  de a ho t e r m i n é  f e l i z m e n te  con  un f o r t a l e c im ie n to  de  la  
d i s c ip l in a  i n t e r n a  ( . . . ) " .
(V er Op. c i t .  V ol. II , p . 303)
J u a n  P a b lo  F u s i  en su  P o l i t i c a  O b r e r a  en  e l  P a r s  V a sc o  c o m e n  ta  uno 
de lo s  é x i to s de  lo s  c o m u n i s t a s  en  la  U G T ,  se  t r a t a  de su  t r iu n fo  
en  el S in d ica to  M in e ro  de V iz c a y a ,  " e n  una a s a m b le a  d e l  m i s m o ,  ce  
l e b r a d a  en  L a  A rb o le d a  en  ju n io  de  1921, lo s  d e le g a d o s  c o m u n is ta s  
lo g r a r o n  un s e h a la d o  éx ito  : c o n s ig u ie r o n  q u e  e l  s o c i a l i s t a  T u r i e l
c e s a s e  co m o  s e c r e t a r i o  d e l  S in d ic a to ,  q u e  le  s ü s t i t u y e s e  en  e l  c a r ­
go J o s é  B u l le jo s  y s e  t r a s l a d a s e  la  s e d e  d e l  c o m i té  e je c u t iv o  a  G a ­
l l a r t a ,  e s  d e c i r ,  f u e r a  d e l  feudo  s o c i a l i s t a  de L a  A r b o le d a " .  O p. c i t .  
p. 439.
J o s é  B u l le jo s  en La C o m in te r n  en E s p a h a  c o m e n ta  " l a  b a s e  s in d ic a l  
e r a  poco e x te n s a .  Se l im i t a b a  a V iz c a y a ,  A s t u r i a s  y M a d r id .  S é lo  en 
V iz ca y a  e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  h a b ia  co n q u is tad o  la  m a y o r i a  de lo s  s in d £  
c a to s ,  lo q u e  p e r m i t i é  d e s d e  lo s  p r i m e r o s  m o m e n to s  d e s p le g a r  una in te n  
sTsim a a c t iv id a d  y d i r i g i r  l a s  lu c h a s  o b r e r a s  de a q u é l l a  ép o ca .  L a  fu e£  
za  s in d ic a l  m a s  n u m é r o  sa  e im p o r ta n te  la c o n s t i tu ia  e l  S in d ica to  M in e ro  
de V iz c a y a ,  de b a s e  r e g io n a l ,  q u e  a g r u p a b a  a l  n o v e n ta  p o r  c ien to  de  lo s  
o b r e r o s  m i n e r o s " .  O p. c i t .  p. 27
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P a b lo  I g l e s i a s  e s c r i b i o  una s e r i e  de c o la b o r a c io n e s  en " E l  S o c i a l i s ­
ta "  q u e ,  co m o  to d a s  la s  s u y a s ,  a p a r e c i a n  en p r i m e r a  pag ina  d e l  d ia r io ,  
y con  la s  q u e  de a lg u n a  m a n e r a  t r a t a b a  de d a r  a lgo  a si" com o un ro tu n  
do m e n te s ,  a lo qu e  lo s  s o c i a l i s t a s  l l a m a b a n  " m a q u in a c io n e s  d i r i g id a s  a 
t o r p e d e a r  e l m o v im ie n to  o b r e r o  e s p a n o l" .
E n  e l  p r i m e r  t r a b a jo  t i tu la d o  "S o b re  o p o r tu n is m o  ", I g le s i a s  a n a l i z a  
ba lo q u e  é l  l l a m a  ba o p o r tu n i s m o  b o lc h e v iq u e ,  a q u i  e s ta m o s  a n te  u n a  s 
r e f le x io n e s  en  voz a l t a  en  la s  qu e  e l  je fe  s o c i a l i s t a  a c u s a b a  a  lo s  b o l ­
c h e v iq u e s  de  lo  q u e  é s to s  r e p r o c h a b a n  a lo s  s o c i a l i s t a s ,  en  f in ,  una  e £  
p e c ie  de ju e g o  de  la s  p a r a d o ja s  que  c o m e n z a b a  a s i  : " N a d ié  h a  r e c u r r i  
do tan to  a l  o p o r tu n i s m o  co m o  lo s  b o lc h e v iq u e s .  E n  e l  P o d e r  e s ta n ;  m a n  
d an  en R u s ia ;  s u  v o lu n tad  e s  la  que  a l l i  d o m in a ,  i  H an  s o c ia l i z a d o ,  p o r  
e so ,  todos  lo s  m e d io s  de  p ro d u c c io n ,  de d i s t r ib u c io n  y  de c a m b i o ?  N o.
L a  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a ,  in m e n s a  en a q u e l  p a i s ,  fué  a r r a n c a d a  a  
lo s  p r o p i e t a r i o s  y  a c o r d a d a  su  s o c ia l i z a c io n ;  p e r o  é s t a  no se  r e a l i z o  .
L a  t i e r r a  fué  " r e p a r t i d a  " e n t r e  lo s  c a m p e s in o s ,  y a u n q u e  no s e  l e s  p e £  
m i t io  c o m e r c i a r  con  lo s  p r o d u c to s  de e l la  d u ra n te  a lg u n o s  a n o s ,  hoy  ya  
se  le s  c o n s ie n te  v e n d e r  l i b r e m e n t e  una p a r t e  de  e l lo s  ( . . . ) .
Sus g e s t io n e s  con  lo s  G o b ie rn o  s de  l a s  n a c io n e s  c i t a d a s  y de o t r o s
I
p u eb lo s  p a r a  l o g r a r  e l r e c o n o c im ie n to  de  la  R ep u b l ic  a  r u s a  - g e s t i o n e s  
q u e  r a z o n a b le m e n te  n a d ie  p u ed e  c e n s u r a r  y  que  so n  a p o y a d a s  p o r  lo s  so 
c i a l i s t a s  de to d o s  lo s  p a i s e s - ,  in o  l le v a n  e n v u e lto  e l  r e c o n o c im ie n to  de 
lo s  G o b ie rn o s  b u r g u e s e s  s i  o b t ie n e n  é x i to ?  Im posib le*  n e g a r lo  ( . . . ) .
Y en là  g u e r r a  con  P o l o n i a . ^ q u é  h a n  h ech o  lo s  c o m u n is t a s  r u s o s  ? 
E n te n d ie r o n  q u e  le s  p e r ju d ic a b a  e l  c o n tin u a  r  la ,  y  g e s t io n a ro n  y  c o n s i  - 
gui e ro n  su  t é r m i n o  m e d ia n te  un t r a t a d o  de  p a z .  M as  p a r a  c o n s e g u i r  la  
p a c i f ic a c io n  de  d ich o  p a i s ,  lo s  c o m u n is t a s  r u s o s  s u s c r i b i e r o n ,  e n t r e  o t r a  s 
la s  s ig u ie n te s  c o n d ic io n e s  :
" La R u s ia  s o v ié t i c a  r e s t i i u i r a  lo s  d e p o s i to s  qu e  te n ia n  en lo s  B a n c o s  
lo s  n a t u r a l e s  de P o lo n ia  y p a g a r a  en  o ro  l a s  p é r d id a s  e x p e r im e n t a d a s  
p o r  la s  m a n u f a c t u r a s  p o la c a s  que  f u e ro n  n a tu r a l i z a d a s  ( . . . ) " .
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P o r  e l lo  s o r p r e n d e  q u e  h o m b r e s  q u e  h a c e n  y h a r a n  e s to  d u r a n te  m u  
cho t ie m p o  ju z g u en  con  d u r e z a  y  l le n e n  de  in s u l to s  a lo s  s o c i a l i s t a s  de 
extras n a c io n e s  q u e  p ro c e d e n  con  la  o p o r tu n id a d  q u e  rec lan rlan  l a s  c i r c u n ^  
ta n c i a s .  L a  c o n t r a d ic c io n  e s  e n o r m e .  Se q u ie r e  e x p l i c a r  e s t a  d ic i e n -  
do q u e  e l  o p o r tu n i s m o  e j e r c id o  d e s d e  e l P o d e r  es  a d m i s ib le ,  p e r o  no 
d e s d e  la  o p o s ic io n .  E l  a r g u m e n to  no puede  s e r  m a s  e n d eb le  (234).
O t r o  a r t i c u l o  im p o r ta n te  de P a b lo  I g l e s i a s  es  e l t i tu la d o  " C o n t r a  la  
v e r d a d " co n  e l q u e  t r a t a  de i n t e r v e n i r  en la  g u e r r a  s o r d a  e n t r e  s o c i a ­
l i s t a s  y c o m u n i s t a s .  P a r a  lo m i s m o  se  apoya  en la  r e p r o d u c c i o n  d e  
una  c i ta  de  L e n in ,  s e  t r a t a  de una c i ta  c a lz a d a ,  p e r o  q u e  a l  e n te n d e  r  
de I g l e s i a s ,  p o d r ia  s e r v i r  p a r a  a m o r t i g u a r  lo s  e n c o n o s ,  o m e j o r  d ich o , 
p a r a  c u a r t e a r  e l  e s lo g a n  " O con  R u s ia ,  o c o n t r a  R u s i a " .  E s o  p e r m i -  
t i r i a  - s e g u n  le  p a r e c i a  a  I g l e s i a s -  g a n a r s e  a  la s  c o n c ie n c ia  s e x t r a  v ia  
d a s ,  a  lo s  in d e c i s o s .
E l  te x to  de  L en in ,  en e l  q u e  se  h a c e  e s p e c i a l  m e n c io n  a la  ay u d a  
p r è s  ta da  a  la  R e v o lu c io n  r u s a  p o r  e l  p r o l e t a r i a d o  de lo s  p a is  e s  c a p i t a - 
l i s t a s ,  e s  e l s ig u ie n te  : " S a b é i s  t a m b ié n  q u e  la  p o te n c ia  de  e s o s  E s t a -  
dos  (los c a p i t a l i s t a s )  e s  h o y  to d a v ia  i n c o m p a r a b le m e n te  s u p e r i o r  a  l a  
n u e s t r a .  i  C o m o , p u e s ,  ha  podido  o c u r r i r  qu e  e s o s  e n e m ig o s  s e  h a y a n  
p r o p u e s to  v e n c e r  e l  p o d e r  de lo s  S o v ie ts  y no lo h a y a n  v e n c id o  ? i  Co 
m o  e x p l i c a r  s e  e s o ?
T e n e m o s  una r e s p u e s t a  c a t e g o r i c a .  E s o  ha  podido  o c u r r i r  p o rq u e  el 
p r o l e t a r i a d o  de  to d o s  lo s  p a is  es  c a p i t a l i s t a s  e s ta b a  co n  n o s o t r o s  ( e s t a  
u l t im a  f r a s e  e s c r i t a  en g r a n d e s  c a r a c t è r e s ) .  A un en  e l  c a s o  d e  h a  l ia  r  
s e  b a jo  la  in f lu e n c ia  de lo s  m e n c h e v iq u e s  y de lo s  s o c i a l i s t a s  r e v o lu c io  
n a r i o s  - e n  O c c id e n te  l l e v a n  o t r o s  n o m b r e s - ,  no se  h an  n e g a d o  m e n o s  
a a p o y a r  a n u e s t r o s  e n e m ig o s  ( i d e m ) . . .  No s o m o s  n o s o t r o s  q u ie n e s  h e ­
m o s  t r i u n f a d o ,  ya q u e  n u e s t r a s  f u e r z a s  m i l i t a  r e s  so n  m f im a s ;  la  v i c t o ­
r i a  p r o v ie n e  de q u e  la s  p o te n c ia s  no  h a n  podido  p o n e r  en ju e g o  c o n t r a  
n o s o t r o s  to d a s  s u s  f u e r z a s  a r m a d a s  ( id e m )" .
(234) " E l  S o c i a l i s t a " ,  2 de ju l io  de  1921
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I g l e s i a s  c o n c lu ia  de todo e s to  que  " n o  o b s ta n te  lo qu e  p r o c l a m a n  
lo s  h e c h o s  y lo q u e  a f i r m a  e l p ro p io  L en in ,  lo s  e s c i s i o n i s t a s  s e g u i -  
Van d ic ie n d o  q u e  lo s  P a r t i d o s  S o c ia l i s t a s  van  c o n t r a  la  R e v o lu c io n  R u 
s a "  (235).
S o b re  la s  r e l a c i o n e s  e n t r e  los  dos  p a r t id o s  c o m u n is t a s  e s p a h o le s  h a s -  
ta  el c o n g r e s o  de  u n if ic a c io n ,  h ay  una e s c a s i s i m a  in f o r m a c io n  d i r e c t a  , 
l a s  r e f e r e n c i a s  m a s  im p o r ta n te s ,  p u ed en  l e e r s e  en la  o b r a  de H u m b e r t -  
D ro z ,  en  la  de A is a  y A r b e lo a ,  ta m b ié n  s e  ocupa  de e s to  T uhon  de  L a ­
r a  y f in a lm e n te  " E l  S o c i a l i s t a "  p r o p o r c io n a  f r e c u e n t e s  r e f e r e n c i a s .  P a  
r a  la  r e d a c c io n  de  e s t a s  p a g in a s  no he  podido  c o n ta r  co n  n in g u n o  de  los  
o rg a n o s  de p r e n s a  de  e s to s  p a r t i d o s ,  sa lv o  en  a lg u n  c a s o  en q u e  h e  po 
dido e n c o n t r a r  r e p r o d u c id o s  a lg u n o s  de lo s  a r t i c u l o s  p u b l ic a d o s  en  su s  
p a g in a s .
(235) " E l  S o c ia l i s t a  " , 16 de ju l io  de 1921. C o m o  ya h e m o s  c o m e n ta d o  
una s p a g in a s  a t r a s  p r o p ia m e n te  la  e s c i s io n  no s e  in ic io  h a  s ta  d e s ­
p u és  d e l  C o n g r e s o .  E n  e l C o n g re s o  s e  e s c in d ie r o n  ta n  so lo  una 
t r e in t e n a  de d e le g a d o s ,  q u e  luego  d i s c u t i e r o n  e l  a su n to  en  e l  seno 
de la s  A g r u p a c io n e s .  E s t e  e s  e l  s en t id o  de  e s to s  a r t i c u l o s  r e l a t i -  
v a m e n te  f r e c u e n t e s  en a q u e l la  s f e c h a s .  E n  " E l  S o c i a l i s t a "  s e  d a -  
ba p u n tu a l  i n f o r m a c io n  d e l  m o v im ie n to  de' l a s  A g r u p a c i o n e s ,  A s i  
p o d e m o s  l e e r  en  la  s e c c io n  " A d h e s io n e s  a l  P a r t i d o " ,  lo s ig u ie n t e :
M ir a n d a  de E b r o .  - E n  a s a m b l e a  c e l e b r a d a  e l  p a s a d o  23 de 
ju l io  p o r  e s t a  A g ru p a c io n ,  y p o r  g r a n  m a y o r i a  de v o to s ,  s e  
a c o r d o  a d h e r i r s e  a l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  E s p a h o l .  - A u r e l i o  F e £  
n a n d e z ,  s e c r e t a r i o ;  R a m o n  G u in ea , p r é s i d e n t e .
S an ta  E le n a .  - E s t a  A g ru p a c io n  ha  d e c id id o ,  en  a s a m b l e a  ce  
l e b r a d a ,  a d h e r i r s e  a l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a .  A l  m i s m o  t ie m p o  
e l c a m a r a d a  M a n u e l  H ig u e r a s  r e c t i f i c a  la  c l a s i f i c a c i o n  de co 
m u n i  s ta  q u e  e l  o rg a n o  de  lo s  n e o s  le  a s ig n o  a l  d a r  cu en ta  
de la  a r b i t r a r i a  d e te n c io n  de q u e  fué  o b je to  d icho  c o m p a h e -  
r o .  - P o r  la A g ru p a c io n  : G a b r ie l  N a v a r r o ,  s e c r e t a r i o ;  Ma 
n u e l  H i g u e r a s ,  p r é s id e n te .
( " E l  S o c i a l i s t a " ,  10 de a g o s to  de 1921).
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C o m o  es  s a b id o ,  m e  he  r e f e r id o  a l  h e ch o  en  v a r i a s  o c a s io n e s ,  h u ­
bo a l  p r in c ip io  d o s  p a r t id o s  c o m u n is t a s ,  a m b o s  p r o c e d e n te s  d e l  P S O E ,  
•yÀ a m b o s  con una f u e r t e  im p la n ta c io n  en  M a d r id  (236), aunque  en j u s t i ­
c ia ,  no p u ed e  c a l i f i c a r s e l e s  de fe n o m e n o s  e x c lu s iv a m e n te  m a d r i l è n e s .
(236) E n  m a y o  de 1920 se  p u b l ic a b a  en " L a  R ev u e  C o m m u n is te "  ( n u m é ­
r o  3, m a y o  1920) una c r o n ic a  de  E s p a h a ,  en  la  q u e  se  p on ia  m u y  
en duda la  c a p a c id a d  r e v o lu c io n a r i a  d e l  P S O E  y s e  s e n a la b a  B a r  
ce lo n a  co m o  la  c iu d ad  en la  q u e  n a c e r i a  e l  p a r t id o  c o m u n is ta  e n  
E s p a h a .  Q u iz a  e so  m i s m o  l l e g a r o n  a p e n s a r  en  M o sc u ,  s o b r e  t o ­
do d e s p u é s  d e l  p r e c e d e n te  c r e a d o  en F r a n c i a  p o r  e l  g ru p o  s in d ic a  
l i s t a  d i r ig id o  p o r  P .  M o n a t te  y A. R o s m e r .  E l  c o r r e s p o n s a l  e x -  
pon ia  su s  r a z o n e s  d ic ie n d o  que  B a r c e lo n a  e r a  el c e n t r o  i n d u s t r i a l  
de la  p e n in s u la  y  donde e x is t i a  una t r a d i c io n  r e v o lu c io n a r i a  a  d if£  
r e n c ia  de  M a d r id  a la  q u e  d e f in ia  co m o  " u n a  v i l la  p e r d id a  e n  e l  
c e n t r o  de E s p a h a ,  q u e  c r e c e  a la  s o m b r a  fu n e b re  de  E l  E s c o r i a l ,  
ro d e a d a  de c a m p o s  e s t é r i l e s  y m o n ta  ha s d e s i e r t a s ,  una c iu d a d  s in  
i n d u s t r i a " .
V a ld o u r  t a m b ié n ,  en  su  c i ta d a  o b r a ,  s e h a la  q u e  M a d r id  e s  una e l£  
g an te  c a p i t a l  y no una c iu d a d  i n d u s t r i a l  y d ic e  q u e  lo s  s e g u id o r e s  
de I g l e s i a s  son  lo s  p à n a d e r o s ,  a lb a h i l e s ,  t ip o g r a fo s  y c h o f e r e s .
J a v i e r  T u s e l l  en  S o c io lo g ia  e l e c t o r a l  de M a d r id  1 9 0 3 -1 9 3 1 . E d i c u -  
s a .  M a d r id  1969, p. 18, a l  d e s c r i b i r  e l  M a d r id  de  p r in c ip io s  d e  
s ig lo  d ic e  : " l a s  in d u s t r i a  s p r in c ip a l e s  en n u m é r o  de a s a l a r i a d o s  
no son  l a s  p r o p ia s  de  una u r b e  i n d u s t r i a l ,  s ino l a s  n a c id a s  p o r  la  
n e c e s id a d  de  s a t i s f a c e r  l a s  d e m a n d a s  c o n s u n t iv a s  de  una  g r a n  m a -  
sa  de  p o b la c io n " .
J o a q u in  M a u r in  en  E l  B loque  O b r e r o  y C a m p e s in o  r e p r o c h a r a  a  Ig l£  
s ia  s q u e  " d e jo  a B a r c e lo n a  a b an d o n a d a  a l a s  e x p e r i e n c ia  s a h a r q u i£  
ta s  y p e q u eh o  b u r g u e s a s  " (p. 4) y  lo m is m o  a B o ro d in  " d e jo  d e  la  
do a  lo s  s in d i c a l i s t a s  de  B a r c e l o n a "  (p. 5). A qu i es  m u y  r e s p e - 
tu o so  con  L e n in  (lo s e r a  b a s ta n te  m e n o s  en su  R e v o lu c io n  y  con tr~  
r r e v o lu c io n  en E sp a h a )  d e l  que  d ic e  q u e  " e n  su  ta le n to  c o m p r e n d io  
que  el fu tu ro  d e l  c o m u n is m o  en E s p a h a  e s ta b a  en  la  C N T "  ( p .  7).
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P o r  lo qu e  r e s p e c t a  a l  s o c ia l i s m o  r e v o lu c io n a r io  d e l  P S O E ,  p u e ­
de l e e r s e  la  im p r e s i o n  q u e  c a u s a r o n  lo s  s o c i a l i s t a s  en 1917 a A n g e l  
P e s t a n a ,  q u e  r e p r o d u c e  su s  r e l a c io n e s  con e l lo s  en Lo q u e  a p r e n d i  
en  la  v id a . Z e r o ,  S . A .  M a d r id  1972. A qui puede  l e e r s e  la  d e s - 
c r ip c io n  de una c i ta  c la n d e s t in a  qu e  tu v ie ro n  en lo s  a l r e d e d o r e s  de  
B a r c e lo n a  v a r io s  c e n e t i s t a s  con L a rg o  C a b a l l e r o ,  " la s e r i e  d e  p r e  
c a u c io n e s  q u e  hubo qu e  to m a r  y e s a  e s p e c ie  de m i s t e r i o  q u e  forzo^  
s a m e n te  ro d e a  la  c o n v o c a to r ia  de r e u n io n e s  de e s a  na t u r a l e z a ,  p o r  
un la  do, y  p o r  o t r o  la  d e s e n v o l tu r a  co n  que  p r o c e d ia m o s ,  i m p r e s i o  
no v iv a m e n te  a l  s e c r e t a r i o  de  la  U nion G e n e r a l  de  T r a b a j a d o r e s  " 
(p. 60). E n  e s t a  r e u n io n  L a rg o  C a b a l l e r o  s e  s e n t i a  ta n  a le j a d o  de  
a q u e l l a  s g e n te s  q u e  P e s t a n a  se  p re g u n ta  s i  L a rg o  C a b a l l e r o  no l l e ­
go a t e m e r  una a g r e s i o n  c o n t r a  é l .  F in a lm e n te  e l  a u to r  c o m e n ta  
q u e  a l  f i n a l i z a r  la  r e u n io n  " d eb io  r e s p i r a r  t r a n q u i lo  c u a n d o ,  y a  en  
e l  t r a n v ia ,  q u e d a  ba a t r a s  la  p e s a d i l l a  de  a q u e l la  s h o r a s  de  d i s c u - 
s io n  tu m u l tu o s a  y a g i t a d a "  (p. 62).
A l r e f e r i r s e  P e s t a h a  a  una  c i ta  con  P a b lo  I g l e s i a s  (p r e p a r a n d o  t a m  
b ié n  lo de  a g o s to  de 1917) a  la  q u e  ta m b ié n  a s i s t i o  Segui', d ic e  q u e  
d e s p u é s  de qu e  I g l e s i a s  l e s  e sc u c h o  con  a i r e  d i s p l i c e n te ,  y  p a r a
^  I ^
d e m o s t r a r  q u e  no e s t a b a  de a c u e r d o  con  lo s  m e to d o s  que  e s t o s  l e  
e x p o n ian , t e r m i n é  la  c o n v e r s a c i é n  co n  e l lo s  d ic ie n d o  " u s t e d e s ,  lo s  
o b r e r o s  m a n u a l e s ,  lo  v en  a s i ;  p e r o  n o s o t r o s ,  lo s  i n t e l e c t u a l e s ,  lo  
v e m o s  de d i f e r e n t e  m a n e r a "  (p. 63).
P e r o  e l m e j o r  t e s t im o n io  d e l  h o r r o r  q u e  c a u s a b a  e l  P S O E  a  la s  
g e n te s  de o r d e n  lo p r o p o r c io n a  la  l e c t u r a  de la s  p a g in a s  de  " E l  So 
c i a l i s t a  " ,  en  l a s  q u e  s e  p u b l ic é  la  c r é n i c a  d e l  e n t i e r r o  de  I g l e s i a s  
en  lo s  p r i m e r o s  d ia s  de  d i c i e m b r e  de 1925. A l l f  h a y  c o n s ta n c ia  de 
q u ié n e s  f u e r o n  la s  p e r s o n a s  y  s o c ie d a d e s  q u e  a c o m p a h a r o n  a l  c a d a  
v e r  a l  c e m e n t e r i o  c iv i l .  De h e c h o  toda  la  p r e n s a  d e l  p a i s  s e  v o l -  
c é  en  e lo g io s  s o b r e  e l  m u e r to ,  e so  da una id ea  de  su  a c e p t a c i é n ,  
s a lv o  la  e x c e p c ié n  de " E l  D e b a te  " ,  q u e  ta n  so lo  s e  p e r m i t i é  p o n e r  
en  duda  en su s  p a g in a s  la  c a p a c id a d  in te l e c tu a l  d e l  je fe  s o c i a l i s t a  
m u e r t o .
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Lo c ie r to  e s  q u e  r é s u l t a  a v e n tu r a d o  a s e g u r a r  q u e  de  h a b e r s e  i n t e n - 
tado  im p la n ta  r  el c o m u n is m o  en B a r c e lo n a ,  la  h i s t o r i a  de e s t e  m o  - 
v im ie n to  p o l i t ic o  en n u e s t r o  p a i s ,  h u b ie s e  podido  t e n e r  o t r a s  ca rac^  
t e r f s t i c a s .  M as  b ie n  e s t a m o s  te n ta  do s a i c r e e r  q u e  e l c o m u n is m o  
en B a r c e lo n a  h u b ie s e  ten id o  m u y  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s , com o  la s  q u e  
tuvo e l s o c i a l i s m o  con  a n t e r i o r i d a d .  P a r e c e  en e s t e  s en t id o  o p o r -
/  I
tuno t r a e r  a q u i  un te x to  de  P i e r r e  V i la r  q u e  p u ed e  l e e r s e  en  su  H i s ­
to r i a  de E s  p a n a . L i b r a i r i e  E s p a g n o le .  P a r i s  1971. E n  e l  q u e  s e  
s e h a la  a l  e s t u d i a r  l a s  c a u s a s  de  la  p e r m a n e n c ia  d e l  a n a r q u i s m o :  
(V e r  p a g s .  105-106)
-L a  d i s p e r s i o n  o r g a n ic a  de  la s  i n d u s t r i a  s c a t a l a n a s  : p a t ro n o  y  o b r e  
ro  p e r m a n e c i e r o n  p r o x im o s ;  la  lu ç h a  c o n s e r v é  un  c a r a c t e r  in d iv i ­
dual;
-L a  m i  s é r i a  de  l a s  g r a n d e s  c iu d a d e s  : s e  t r a t a  m e n o s  de una m i s e  
r i a  " o b r e r a "  q u e  de  una m i s e r i a  de i n m i g r a d o s ,  de p a ra d o s ,  fo rz o  
S O S ,  de p e q u eh o s  o f ic io s ,  de  b a r r i o s  s é r d id o s  (e l  d i s t r i t o  q u in to  
b a r c e l o n é s ) ; e l  fe n é m e n o  " f a b r i c a  " p ie r d e  aqu i ' p a r t e  de su  im p o £  
ta n c ia ;  p e r o  h a y  una s e n s ib i l id a d  v iva  de  la s  m a  sa  s u r b a n a s ,  y ta m  
b ié n  un a m o n to n a m ie n to ,  con  f a c i l id a d  de p ro v o c a c io n e s ;
- L a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  lo s  o b r e r o s  y la  p o l i t ic a  : la  d e l  s ig lo  XIX
le s  d e c e p c io n é  a to d o s ,  lo que  e x p l ic a  su  " a p o l i t i c i s m o " .
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C A P I T U L O  X 
h a c i a  l a  u n i f i c a c i o n  d e  LOS DOS PARTIDOS
E l  p r i m e r o  de  lo s  p a r t id o s  c o m u n is t a s ,  e l P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a -  
no l, v im o s  co m o  s u rg io  d e l  seno  de l a s  J u v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s  en a b r i l  
de 1920  (237). R eg in o  G o n z a le z ,  uno de lo s  e s c a s o s  d i r e c t iv e s  de la s  
J u v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s  qu e  p e r m a n e c io  en e l P S O E ,  h iz o  una  pequena  
c r o n ic a  de co m o  tu v ie ro n  lu g a r  lo s  h e c h o s  q u e  l l e v a r o n  a la c o n s t i tu c io n  
de e s t e  p a r t id o .  E l  a u to r ,  s in  duda p a r a  h a c e r s e  p e r d o n a r  s u s  a n t e -  
r i o r e s  v e le id a d e s ,  da un tono e x c e s iv a m e n te  p o li t ico  a l  r e l a to ,  lo  q u e  cü 
fi cu l ta  su  u t i l i z a c id n  co m o  fu en te  in f o r m a  t iv a .  R eg in o  G o n z a le z ,  q u e  en 
e s t e  m o m e n to  d e s e m p e n a b a  la  fu n c io n  de s e c r e t a r i o  g e n e r a l  de  l a s  J u ­
v e n tu d e s ,  a f i r m a  q u e  e l h o m b r e  m a s  de s ta  ca  do en la  e s c i s io n  fu e  R a m d n  
M e r in o  (M a u r in  d ic e  de el q u e  e r a  un h a b i l  p o le m is ta )  y  q u e  fue q u ie n  
p ro p u s o  la  a s a m b l e a  q u e  t r a t o  de la  c u e s t io n ,  e l  d ia  7 de  m a r z o  de 1920. 
" A n te s  de c o m e n z a r  la  s e s io n  ya n o s  a n u n c ia r o n  q u e  h a b ia  un  a  s unto  im
(237) La H i s to r i a  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  de E s p a n a . E d i t io n s  S o c ia le s .
Parias i 9 6 0 , d e d ic a  m u y  poca  a t e n c io n  a l  fe n o m e n o .  T an  so lo  e n -  
c o n t r a m o s  b r e v e s  r e f e r e n d a  s en  la s  p r i m e r a s  p a g in a s  d e l  l ib r o ,  en  
la s  que  s e  pone en a n te c e d e n te s  a l  l e c t o r .  : A l l i  s e  d ic e  la  fe c h a  de 
la  fu n d ac io n , q u e  su  o rg a n o  de p r e n s a  fue  " E l  C o m u n is ta  " , s e  nos  
in f o r m a  q u e  e l  p a r t id o  env io  un r e p r é s e n t a n t e  a l  segundo  c o n g r e s o  
de la  I n te r n a c io n a l ,  y f in a lm e n te  qu e  c e le b r o  su  p r i m e r  c o n g r e s o  en
y  y  I
m a r z o  de 1921 donde s e  e l ig io  un C o m ité  C e n t r a l  in t e g r a d o  p o r  A n ­
ton io  B u en d ia ,  V ic en te  A r r o y o ,  R a f a e l  M il ia  y R a m o n  M e r in o  e n t r e  
o t r o s .
T unon  de L a r a  en E l  m o v im ie n to  o b r e r o  en la  h is - to r ia  d e  E s p a n a . 
T a u r u s  1972, t a m b ié n  t r a t a  b r e v e m e n te  e l p e r io d o .  P a r e c e  q u e  
su s  f i ien te s  so n ,  a d e m a s  de l l ib r o  c o m e n ta d o  en e s t a  m i s m a  p a g i ­
n a , q u e  e s  una  e s p e c ie  de h i s t o r i a  o f ic ia l  de l p a r t id o ,  lo s  l ib r o s  
de H u m b e r t - D ro z  y la  o b r a  de S ie g f r i e d  B ahne s o b r e  lo s  o r f g e n e s  
de lo s  p a r t id o s  c o m u n is t a s ,  c o n s t r u id a  s o b r e  lo s  a r c h iv o s  de H um  
b e r t - D r o z .
O t r o s  a u to r  e s  co m o  I s i d r e  M o la s ,  P a y n e ,  L in z ,  e tc .  , t a m b ié n  in -  
c lu y en  en  s u s  o b r a s  a lg u n a s  e x p l ic a c io . .e s  s o b r e  lo s  o r ig e n e s  d e l  
c o m u n is m o  en E s p a n a .  De to d o s  e l lo s ,  sa lv o  en  e l  e s p e c ia l i 's im o  
c a s o  de C o m m  C o lo m e r ,  el m a s  o r ig i n a l ,  a g r a n  d i s t a n c ia ,  es  D ie 
go S e v i l la  A n d r e s .  A u to r  de una  H i s to r i a  p o l i t ic a  de la  zo n a  r o j a .
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p o r ta  n t l  s im o  q u e  r e s o l v e r  en  la  m i s m a  ( . . . ) .  Y la  c u e s t io n  e r a  e s t a  : 
la  c r e a c io n  en E s p a n a  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta ,  s i rv ie n d o  p a r a  e l lo  de  
ipe la  F e d e r a c i o n  de  J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s  ( . . . ) "  (238).
R eg in o  G o n z a le z  d e s p u é s  de a s e g u r a r  qu e  la  v o ta c io n  fue  una c h a p u -  
za  y q u e ,  en c o n t r a  de  lo qu e  se  d ijo  lue  go, a l l i  no hiibo n in g u n a  una iû  
m id a d ,  s e n a la b a  q u e  a  s u  p a r e c e r  la  In te r n a c io n a l  no tuvo n a d a  q u e  v e r  
con  la  fu n d ac io n  de  e s e  p a r t id o ,  Lo c i e r t o  es  que  e l  u n ico  h o m b r e  de 
M o s c u  que  c o n o c ia  n u e s t r o  p a is  -a u n q u e  p a r e c e  q u e  ta m b ié n  p a so  fu_ 
g a z m e n te  Z in o v ie v -  L eo n  T r o t s k y ,  te n ia  una p e s im a  i m p r e s i o n  d e l  P S O E . 
No e s  p u es  e x t r a n o  q u e  la  I n te r n a c io n a l  tu v ie s e  p o r  e n to n c e s  m u y  poco 
i n t e r é s  en  l a s  c o s a s  e s p a n o la s  (239).
E d ic io n e s  R ia lp ,  S . A .  M a d r id  1963, e l  p r o f e s o r  D iego  S e v i l l a  d e s ­
p u é s  de p r e v e n i r n o s  en  su  l ib r o  - a l  h a b l a r  d e  lo s  o r ig e n e s  de  e s t e  
p a r t i d o -  de q u e  " e s  m u y  d i f ic i l  h a c e r  una h i s t o r i a  e x a c ta  s o b r e  la  
p e n e t r a c io n  c o m u n is ta  en  un p a is  c u a lq u i e r a .  S u  t a c t i c a  de i n f i l t r a r  
en  los  p u e s to s  d i r e c t îv o s  h o m b r e  s de c o n f ia n za  q u e  t a r d a n  e n  s e r  
d e s c u b ie r to s  p e r m i t e  s e  v iva  b a jo  la  i lu s io n  de  q u e  no h a y  p e l ig r o  
b o lc h e v iq u e "  (p. 325), a f i r m a  co n  la  rn is  m a  n a tu r a l !  dad  q u e  en 1917 
y a  e x is t i a n  c e lu l a s  c o m u n is t a s  en  n u e s t r a  P a t r i a  y  q u e  " e l  s o c ia l ly  
m o  s u f r e  una e s c i s io n  en  1921 c a p i ta n e a d a  ' p o r  O s c a r  P e r e z  S o l i s ,  
e l  d o c to r  N e g r in  y L a m o n e d a ,  qu e  v o lv ie ro n ,  lo s  do s  u l t im o s ,  en  la 
R e p u b l ic a  a l  p a r t id o  s o c i a l i s t a ,  p a r a  s e r v i r  de  n u e v o  a l  c o m u n is m o  
en  1937" (p. 325). ___
(238) " E l  S o c ia l i s t a  " ,  17 de jun io  de 1921.
(239) No se  con  q u e  fu n d a m e n to  a s e g u r a  P i e r r e  V i l a r  q u e  " L e n in  v e ia  a 
E s p a n a  co m o  e l  p a is  d e s ig n a d o  p a r a  la  seg u n d a  r e v o lu c io n  " ,  O p . c i t .  
p . 103. A d e m a s  se  r e f i e r e  a  e s to  m i s m o  G o n za lo  R ed o n d o  a l  a f i r ­
m a  r  t a m b ié n  q u e  L e n in  e s ta b a  co n v en c id o  de  q u e  d e s p u é s  de  R u s ia  
la  r e v o lu c io n  s é r i a  en  E s p a n a .  E s t e  a u to r ,  en  un v e r d a d e r o  a l a r - 
de , h a s ta  lo c a l i z a  e l  l u g a r  y m o m e n to ,  a l  e x p l i c a r n o s  q u e  e s to  lo 
d ijo  en  e l  Segundo  C o n g r e s o  de la  I n te r n a c io n a l  (v e r  O p. c i t .  p a g . .  
433). E n  f in  todo p a r e c e  una é v id en te  e x a g e r a c io n ,  ya  q u e  de  ha
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E l  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a n o l  m a n tu v o  una s d u r a s  r e l a c io n e s  con los  
^ t e r c e r i s t a s  que  p e r m a n e c i e r o n  en e l  P S O E ,  r e l a c io n e s  que  no m e jo r a  - 
ro n  a l  t r a n s f o r m a r s e  la  c o r r i e n t e  t e r c e r i s t a  en P a r t i d o  C o m u n is ta  O b r e - .  
r o ,  d e s p u é s  d e l  c o n g r e s o  de la e s c i s io n  (240).
A si" d e b ia n  s e r  f r e c u e n t e s  lo s  r e p r o c h e s  a l  nuevo  p a r t id o  c o m u n is ta  
q u e  se  p u b l ic a b a n  en " E l  C o m u n i s t a " .  Uno de  lo s  u l t im o s  fué  un arti"- 
cu lo  t i tu la d o  " L a s  p la n c h a s  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  O b r e r o  en M o sc u  " . 
R a f a e l  M i l ia ,  a u to r  de l  e s c r i t o  en  c u e s t io n ,  h a c ia  una c r o n ic a  de la  v i ­
s i ta  q u e  h i c i e r o n  a M o sc u ,  a l  T e r c e r  C o n g r e s o  de la  I n te r n a c io n a l  Co - 
m u n i  s ta ,  lo s  r e p r é s e n t a n t e s  de los  dos  p a r t i d o s ,  con  v i s t a s  a  la  un if ica  
c ion  en  un c o n g r e s o  q u e  d e b ia  c e l e b r a r s e  en  E s p a n a  en  e l  m e s  d e  s e p -  
t i e m b r e .  E l  a u t o r  d e l  e s c r i t o  t r a t a b a  a lo s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  P C  O 
çon  a u té n t i c a  f e r o c id a d  : " lo s  c e n t r i s t e s  e s p a n o le s  t ie n e n  una b r i l l a n t e  
r e p r  es  e n ta  c io n  en M o sc u .  H an  s e le c c io n a d o  de  e n t r e  su s  m e j o r e s  uno s 
p o co s  y lo s  h an  env ia  do aqui" p a r a  d e m o s t r a r  a  lo s  r u s o s  y a  todo e l  
m undo  q u e  t a m b ié n  e l lo s  " so n  g e n te "  en e so  de e m p r e s a s  a r r i e s g a d a s  
( . . . ) .  T o r r a l v a  su b e  a la  t r ib u n a  e n t r e  una e x p e c ta c io n  g e n e r a l .  C uan  
do e l  p r e s i d e n t s  (G en n ar i)  a n u n c ia  q u e  va a h a b l a r  un r e p r é s e n t a n t e  d e l  
P a r t i d o  C o m u n is ta  O b r e r o  de E s p a n a ,  la  d e le g a c io n  d e l  K . A . P . D .  ( P a r ­
tido  C o m u n is ta  O b r e r o  A lem an )  ocupa  en  p leno  s u s  a s i e n to s ,  p u e s  s e  t r a  
ta  de un p a r t id o  q u e  se  a p e l l id a  co m o  e l lo s ,  y s e g u r a m e n te  o c u p a r i a  la
b e r  s id o  asi" L e n in  h u b ie s e  a c tua  do de  o t r o  m o d o . G o nzalo  R ed o n -  
do p a r e c e  q u e  se  b a s a  en  el l i b r o  de G e o rg e s  R o u x  L a  g u e r r a  c iv i l  
de E s p a n a .  E d ic io n e s  C id ,  M a d r id  1964.
(240) L o s  d e l  P C E  en lo s  t i e m p o s  en  q u e  lo s  t e r c e r i s t a s  c o n t r ô la  ban la 
E j e c u t iv a  c r i t i c a b a n  a é s to s  d ic ien d o  q u e  lo s  " c e n t r i s t a s "  h a b ian  
s u s t i tu id o  a  lo s  " d e r e c h i s t a s  " u n ic a m e n te  p o r  a fan  de p o d e r  y p o r  
o p o r tu n i s m o .  V e r  J a v i e r  A is a  y V . M .  A r b e lo a ,  O p . c i t .  p . 81.
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m i s m a  p o s ic io n  de e x t r e m a  iz q u ie r d a  ( . . . ) .  C uando  s e  h izo  la  t r a d u c -  
c io n  a l  a le m a n  de l " s e n s a c io n a l  " d i s c u r s o  y lo s  de l K . A . P . D .  s e  en te  
ji^aron de lo q u e  h a b ia  d icho  T o r r a l v a ,  no s a b ia n  s a l i r  de su  a s o m b r o ,
-•y,
a s i  co m o  e l r e s t o  d e l  C o n g r e s o .
D e le g a d o s  d e l  K . A . P . D .  n o s  d e c ia n  d e s p u é s  a lo s  d e l  P a r t i d o  C ornu  
n i s t a  E s p a n o l  : " P e r o j  co m o ! N o s o t r o s  c r e i a m o s  q u e  se  t r a t a b a  de un 
p a r t i d o  de e x t r e m a  i z q u ie r d a ,  co m o  no s  l ia  m a  m o  s en  A le m a n ia ,  y  h e -  
m o s  v is to  q u e  e s to s  h o m b r e s  son  ta n  de d e r e c h a  co m o  lo s  in d e p e n d ie n -  
t e s  a l e m a n e s " - .
O t r o s  no s  d e c ia n  : - ’’ i Q u é  e n t ie n d e n  e s to s  h o m b r e s  p o r  e s p i r i t u  
" m a r x i s t a "  en  l a s  m a  sa  s ,  c u an d o  a f i r m a n  q u e  é s t a s  lo p o s e e n ,  s i  e s -  
ta n  d i r i g id a s  p o r  s o c i a l i s t a s  r e f o r m i s t a s  ? " -
L o s  de m a s  a l l a  n o s  i n t e r r o g a b a n  ; - " E s t o s  c a m a r a d a s , i q u i e r e n  pa 
s a r  p o r  c o m u n is t a s  en  E s p a n a  ? -
E l  a s o m b r o  fué  g e n e r a l  y  el éx ito  d e f in i t iv e .  C r e e m o s  q u e  e l  p r e ­
s id iu m  a c o r d o  e l  " a f ic h a g e  " d e l  d i s c u r s o  p a r a  h a c e r  una c o p io s a  e d i -  
c io n  en  lo s  c u a t r o  id io m a s  o f ic ia le s  de la  T e r c e r a  I n t e r n a c io n a l "  (241).
I
E n  o t r o  a r t i c u l e  p u b l ic a d o  en  " E l  C o m u n is ta "  s e  r e p l i c a b a  a  una  i n ­
f o r m a  c io n  de T o r r a l v a  B e c i  en  la  q u e  é s t e  daba  a  c o n o c e r  a  lo s  l e c t o -  
r e s  de  una r e v i s  ta  in g le s a  la  s i tu a c io n  de l a s  o r  gan iz  a c io n e  s o b r e r a s  e ^  
p a h o la s .  E n  e l p e r io d ic o  c o m u n is ta  s e  d e c ia  : " e s t e  r i d i c u l e  b o h e m io  
a d ju d ic a  a l  p a r t id o  c e n t r i s t e  6. 000 a f i l i a d o s .  Su f a n t a s i a  e n  n u m é r o s  
es  m u e  ho m a y o r  q u e  su  f a n ta s i a  l i t e r a r i a ,  q u e  g e n e r a lm e n te  s u e le  s e r  
r a m p lo n a  ( . . . ) .  A l  h a b l a r  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a n o l  d ic e  q u e  t e -  
n e m o s  s o la m e n te  c e r c a  de  c ie n  a f i l i a d o s .  E l  d e s c a r o  de  e s t e  s u je to  e s  
in c o n c e b ib le .  L a  in d ig n a  c i  on p ro d u c id a  en  n u e s t r o s  c o m p a n e r o s  p o r  la
(241) " E l  S o c i a l i s t a  " , 10 de a g o s to  de  1921. E l  d ia r io  s o c i a l i s t a  s o l ia  
r e p r o d u c i r  in f o r m a  c io n  s o b r e  e s t a s  d i f e r e n c i a s  s i e m p r e  q u e  te n ia  
o c a s io n  y co n  e l  p r o p o s i to  de  d e s p r e s t i g i a r  a  l a s  n u e  va s fo rm ac iq ^  
n é s  p o l i t i c a s .
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l e c t u r a  de e s te  a r t i c u l o  fue ta l ,  que  in m e d ia ta m e n te  a c o r d a r o n  r o m p e r  
todo g é n e ro  de r e l a c io n e s  p o l i t i c a s  y  p a r t i c u l a r  es  con la  D e le g a c io n  del 
P a r t i d o  C o m u n is ta  O b r e r o "  (242).
Lo c i e r to  e s  q u e  no hubo una r e p l i c a  a l a s  c i f r a s ,  y  e l  a r t i c u l i s t a  , 
a d e m a s  de l l e n a r  de  i m p r o p e r i o s  a  T o r r a l v a ,  se  l im i té  a  c o m e n ta r  que  
" u n  p a r t id o  de  6 . 0 0 0  a f i l ia d o s  ha t r a n s ig id o  con  uno de 100 y s e  h a  
p r e s t a d o  a c o lo c a r n o s  en e l  m is m o  p iano  (se  r e f i e r e  a  l a s  n e g o c ia c io  - 
n é s  p a r a  la  u n if ic a c io n ) .  E s t e  p a r t id o  de 100 d e s a r r o l l a  una a c t iv id a d  
p a r a  la que  s e  m u e s t r a n  im p o te n te s  lo s  6 . 0 0 0  c e n t r i s t a s " .
E l  P C O E ,  p o r  el c o n t r a r i o ,  m a n tu v o  una  a c t i tu d  m a s  c o n c i l i a to r i a  
d e s d e  su  o rg a n o  de p r e n s a  " L a  g u e r r a  s o c ia l  " .  En  lo s  t r a b a j o s  de uni 
f ic a c io n  de a m b o s  p a r t id o s  en n o v ie m b r e  de 1921 in t e r  v ino  d e c i s iv a m e n  
te  un d e leg ad o  de  la  I n te r n a c io n a l ,  e l  e c o n o m is ta  i ta l ia n o  A nton io  G r a -  
z ia d e i  (243). P e r o  a la  u n i f ic a c io n  s o b r e v in i e r o n  uno s p r o b le m a s  q u e  
v o lv ie ro n  a l ie  va r  la  d i s c o r d i a  a l  p a r t id o .  D iaz  de l M o r a l  n o s  ex p l ic a  
q u e  " d e s p u é s  de a g r i a s  p o l é m ic a s ,  lo s  dos  p a r t i d o s  c o m u n is t a s  e sp ah o  
l e s  ( . . . )  s e  fu n d ie ro n  en uno so lo  e l  14 de n o v ie m b r e  de  1921 ( . . . )  y 
d e ja r o n  de p u b l i c a r  su s  p e r io d ic o s  r e s p e c t i v e s ,  que  fue ro n  s u s t i tu id o s  
p o r  e l s e m a n a r io  " La A n to rc h a  " ( l l a m a d a  a s i  com o  r e c o r d a t o r i o  a la  
r e v i s t a  " I s k r a "  q u e  d i r ig io  L e n in ) .  L o s  c o n s o r t e s  no h a b ia n  in g r e s a d o
(242) " E l  S o c i a l i s t a " ,  29 de a g o s to  de 1921. Aqui^ se  r e p r o d u c ia  m te g ro  
e l  a r t i c u l o  de  " E l  C o m u n i s t a "  t i tu la d o  " E l  partiH ô de lo s  1 0 0 " .E r a  
una r é p l i c a  a  o t r o  de T o r r a l v a  B ec i  p u b l ic a d o  en la  e d ic io n  in g le s a  
de la  r e v i s t a  " M o s c u " .  E s  m u y  p r o b a b le  q u e  e l  a u t o r  fue  se  R am o n  
M e r in o ,  d e l  q u e  no s  c o n s ta  su  a m p l io  c o n o c im ie n to  de  id io m a s .  E l  
te x to ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  no s  e n t e r a  de q u e  en e s to s  d ia s  ya  e s ta  ban en 
n e g o c ia c io n e s  p a r a  la  u n if ic a c io n  de  a m b o s  p a r t i d o s ,  a s i " c o m o  q u e  
e s t a s  n e g o c ia c io n e s  no d e b ie r o n  s e r  n ad a  f a c i l e s .
(243) E l  p r o f e s o r  G r a z i a d e i  fue s u s t i tu id o  m a s  t a r d e  p o r  H u m b e r t  - D ro z  , 
que  en su s  m e m o r i a s  r e p r o d u c e  t e x tu a lm e n te  a lg u n o s  de lo s  i n f o r
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en e l  m a t r im o n i o  a b a s e  de ig u a ld ad ;  el P C E  q u e d àb a  v i r t u a lm e n te  so 
m e t id o  a l  P C O  y p ro n to  e s t a l lo  r u id o s a m e n te  la  c o n t ie n d a "  (244).
Ya h e m o s  c o m e n ta d o  en la  n o ta  a l  p ie  co m o  la  c o n fe re n c ia  de u n i f i ­
c a c io n  de a m b o s  p a r t id o s  daba  e l  p r e d o m in io  a l  v ie jo  P C E ,  p e r o  hubo 
un c a m b io  de o r i e n ta c io n  p o l i t ic a  en  e l C o m ité  c e n t r a l  deb ido  a  R a m o n  
M e r in o ,  q u e  s e  r e p le g o  a p o s ic io n e s  de c e n t r o  q u e  c o in c id ia n  co n  l a s  de 
lo s  h o m b r e s  d e l  v ie jo  P C O E .  E s t e  v i r a j e  puso  en m i n o r la  a  lo s  f ie le s  
a  la  l in e a  d e l  P C E  a n t e r i o r  a  la  u n if ic a c io n .
m e s  q u e  r e g u l a r m e n t e  e n v iab a  a  M o sc u .  G r a c i a s  a l  a fa n  c o le c c io -  
n i s t a  de l  q u e  fué  D e leg ad o  de  la  I n te r n a c io n a l  p a r a  lo s  p a i s e s  l a t i  - 
n o s  t e n e m o s  p u n tu a l  in f o r m a c io n  s o b r e  la  s i tu a c io n  p o l i t ic a  en  e l  p a r  
t ido  c o m u n is ta  de e s o s  a h o s .
(244) D iaz  d e l  M o r a l .  Op. c i t .  , p. 166. E l  d o c u m e n ta  r é s u l t a n t e  de  la 
c o n f e r e n c ia  de u n if ic a c io n  de a m b o s  p a r t id o s  se  e n c u e n t r a  r e p r o d u -  
c id o  en  la  ya  c i ta d a  o b r a  de M a r i a  C a r m e n  G a r c i a  N ie to ,  J a v i e r  M , 
D o n e z a r  y  L u is  L o p ez  P u e r t a  B a s e s  d o c u in e n ta le s  de la  E s p a n a  
c o n t e m p o r a n e a . V ol. VI, p . p .  3 1 8 -3 2 1 . Y de s u  l e c t u r a  s e  d e d u c e ,  
c o n t r a r i a m e n t e  a  lo q u e  s e n a la  D iaz  d e l  M o r a l ,  q u e  la  m a y o r i a  e n
; I
e l  C o m ité  c e n t r a l  p e r t e n e c i a  a lo s  a n t ig u o s  m i l i t a n t e s  d e l  P C E .  Lo 
q u e  h a b ia  su c e d id o  e s  que  una f a c c io n  im p o r t a n t e  de lo s  m i e m b r o s  
d e l  C o m ité  c e n t r a l  p r o v e n ie n te s  d e l  v ie jo  P C E  h a b ia n  a d o p tad o  p o ­
s ic io n e s  p r o x im a s  a  lo s  d e l  a n t ig u o  P C O E .  E l  d o c u m e n te  de u n i ­
f i c a c io n  en  su  p a r t e  d is  p o s i t iv a  e r a  a b s o lu t a m e n te  c l a r o  :
" D is p o s ic io n  b . S egun  una  de l a s  d é c l a r a  c lo n e s  a n t e r i o r e s ,  e l  c o m i ­
té  n a c io n a l  d e l  p a r t id o  s e  c o m p o n d ra  de  q u in c e  m ie m  
b ro s  de lo s  q u e  n u ev e  p e r t e n e c e r a n  a l  P a r t i d o  Comu_
n is ta  E s p a n o l  y s e i s  a l  P a r t i d o  C o m u n is ta  O b r e r o .
L os  c a r g o s  de s e c r e t a r i o  p a r a  e l  i n t e r i o r ,  v i c e s e  
c r e t a r i o  p a r a  el i n t e r i o r ,  s e c r e t a r i o  p a r a  e l  extran^ 
j e r o  y  a d m i n i s t r a d o r  se  r e s e r v a r a n  a  los  p r i m e r o s  
y lo s  de v i c e s e c r e t a r i o  p a r a  e l  e x t r a n j e r o  y t e s o r e -
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Lo 3 h e c h o s  q u e  es  ta m o  s c o m e n ta n d o  a f e c t a r o n  tan  v iv a m e n te  a  la  
m a r c h a  de l p a r t i d o  que  c a s i  d ie r o n  lu g a r  a una e s c i s io n .  E s t e  fué  el 
m o t iv o  de la  l le g a d a  a E s p a n a  de H u m b e r t - D r o z  com o r e p r é s e n t a n t e  de 
]^La I n te r n a c io n a l .  E l  nuevo  d e leg a d o  e s  tuvo e n t r e  n o s o t r o s  d e sd e  1922 
a 1930 en que  fué  s u s t i tu id o  p o r  P a l m i r o  T o g l ia t t i .
H u m b e r t - D r o z ,  a l  q u e  J o s é  B u lle  jo s (con e l qu e  m a n tu v o  g r a v e s  ^  
f e r e n c i a s )  d e s c r i b e  co m o  " p e r s o n a  de  g r a n  c u l tu r a  y do ta do de g r a n  ex  
p e r i e n c i a  p o l i t i c a " ,  to m o  p a r t id o  en la  d is p u ta  y  apoyo  a la  n u ev a  m a ­
y o r ia  " c e n t r i s t a  " d e l  C o m ité  C e n t r a l  (245).
P e r o  v a m o s  a v e r  todo e s t e  a s  unto  con  d e te n im ie n to .  P a r a  e s to  nos  
b a s a r e m o s  en la  in f o r m a c io n  q u e  p r o p o r c io n a  H u m b e r t  - D ro z  , q u e  p o r  
r e s u l t a r  m u y  poco  co n o c id a  e n t r e  n o s o t r o s ,  v a m o s  a r e p r o d u c i r  co n  aj. 
gun d e ta l l e .
D is p o s ic io n  h .  S ig u ien d o  la s  t e s i s  a d o p ta  d a s  p o r  e l T e r c e r  C o n g r e ­
so  de  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  en  lo c o n e e r n i en te  
a  la  ju v e n tu d ,  lo s  r e p r é s e n t a n t e s  de lo s  dos p a r t i  - 
dos  d e c l a r a n  q u e  la  fu s io n  debe  c o n s i d e r a r s e  co m o  
r e a l i z a d a  d e s d e  a h o r a ,  tanab ién , p a r a  lo s  jo v e n e s  
c o m u n is t a s  a d h e r id p s  a  lo s ,  dos  p a r t id o s ;  q u e  e l  co 
m i té  n a c io n a l  de la  ju v e n tu d  c o m u n is ta  e s t a r a  f o r  - 
m a  do p o r  o n ce  c a m a r a d a s ,  p r o c é d a n te s ,  s i e t e  d e l  
P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a n o l  y  c u a t r o  d e l  P a r t i d o  Cq^ 
m u n is  ta  O b r e r o ;  q u e  lo s  c o m i té s  r é g io n a le s  s e  f o r ­
m a  r a n  en  la  m i s m a  p r o p o r c io n  y  lo s  c o m i té s  lo c a  -
y  X
l e s  en  una  p r o p o r c io n  a n a lo g a  d e n t ro  de  lo que  s e a  
p o s ib le  ( . . . ) " .
(245) A n to n io  G r a z i a d e i  h a b ia  dado  la  m a y o r i a  a  lo s  h o m b r e s  d e l  v ie jo  
P C E  q u e  s e  d e f in ia n  a  si" m i s m o s  co m o  s e g u id o r e s  de la  l in e a  po ­
l i t i c  a d e l  S p a r ta k u s b u n d  y q u e  m a s  t a r d e ,  co m o  h e m o s  v is to ,  d e m o £  
t r a  ro n  a b i e r t a s  s im p a t i a s  p o r  e l  K . A . P . D .  G r a z i a d e i  m i s m o ,  a  nos 
m a s  t a r d e ,  tuvo s é r i a s  d i f i c u l ta d e s  p o r  su  l in e a  p o l i t ic a  y fué a m o  
n e s ta d o  d e s d e  la s  p a g in a s  de " La C o r r e s p o n d a n c e  In te r n a t io n a le  " .
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J u l e s  H u m b e r t - D r o z ,  q u e  ha m u e r to  h a c e  uno s pocos  a no s ,  nos  c o - 
m e n ta  en sus  M e m o r i a s  qu e  en cuan to  el E je c u t iv o  de la In te rn a c io n a l  
^upo  que  la u n i f ic a c io n  r e a l i z a d a  p o r  G r a z ia d e i  daba tan  d e s a s t r o s o s  re  
s u l ta d o s  se  le  envio  a E s p a n a  con el ob je to  de p o n e r  paz e n t r e  los  m i ­
l i t a n te s  de l P C E  u n if icad o .
D e p a so  p o r  P a r i s  r e c ib io  una c a r t a  de R am o n  M e r in o  que  le  c o m u -  
n ic a b a  lo s ig u ie n te  :
" E n t r e  n o s o t r o s ,  la  s i tu a c io n  no es  ta n  m a la  com o  su p o n e s .  E n  el 
p r i m e r  c o n g re s o  c e le b r a d o  en M a d r id  a m e d ia d o s  de m a r z o ,  se  m a  ni - 
f e s to  un a la  a n t i  p a r  l a m e n ta  r i a  q u e  no tuvo lo s  vo tos  n e c e s a r i o s  p a r a  con  
q u i s t a r  la m a y o r i a .  E s to  e s  todo . L o s  d i r i g e â t e s  de e s a  te n d en c ia  fue 
r o n  s a n c io n a d o s  p o r  e l c o n g r e s o  a la  p é rd id a  de sus  d e r e c h o s  d u ra n te  
un a ho" (246),
E l  o r ig e n  d e l  v ia  je  de H u m b e r t - D r o z  a E s p a n a  fué una c a r t a  d i r i g i  - 
da p o r  el g ru p o  d i s id e n te  (" G ru p o  C o m u n is ta  E s p a n o l " )  a Z in o v iev ,  so- 
l ic i t a n d o  de la  I n t e r n a c io n a l  su  in te r v e n c io n  en e l co n f l ic to  in te rn o  de l 
P C E .  E s ta  c a r t a  te n ia  e l  s ig u ie n te  c o n ten id o  :
I
" ( . . . )  la  s i tu a c io n  en n u e s t r o  p a is  o b e d ec e i  en p r i m e r  lu g a r ,  a l  la  
m e n ta b le  h ech o  de e s t a r  to d a v ia  en el es  ta  do de d e s a r r o l l o  q u e  h an  a t r a  
v e s a d o  lo s  o t r o s  p a r t i d o s  c o m u n is t a s  e n t r e  e l Segundo y T e r c e r  C ong rie 
so  de  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta .  E s t e  r e t r a s o  en  r e l a c io n  con  el co n -  
ju n to  d e l  m o v im ie n to  c o m u n is ta  i n t e r n a c i o n a l  ( . . . )  c o lo ca  a n u e s t r o  p a r ­
t id o  en un. e s ta d o  de im p o te n c ia  y co n fu s io n  f r e n te  a la s  e x ig e n c ia s  d e  
la  s i tu a c io n  in t e r n a c i o n a l  ( . . . ) .  L a s  d i f ic u l ta d e s  o b s e r v a  d a s  en e l de sa  
r r o l l o  de n u e s t r o  P a r t i d o ,  y qu e  son  in h e r e n t e s  a todo p r o c e s o  de c r e -  
c im ie n to ,  f o r m a c io n  y c o h e s io n ,  se  h an  a g ra v a  do p o r  la  a c t i tu d  d e l  C o -
(246) C a r t a  de R a m o n  M e r in o  a J u le s  H u m b e r t - D r o z  fe c h ad a  e l 4 de m a  
yo de 192,2. R e p r o d u c id a  en M é m o i r es  de J u l e s  H u m b e r t  - D ro z .  
D e L bn ine  a S ta l in e .  Dix a n s  au  s e r v i c e  de l ' I n t e r n a t io n a le  C o m  - 
m u n i  s te .  1 9 2 1 .1 9 3 1 . E d i t io n s  de la B a c o n n ib re ,  N a u c h a te l  ( S u i ­
s s e )  . 1971 . ,  p.  63.
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m ité  C e n t r a l  ( . . . ) .  E s ta  c r i s i s  d e l  P a r t i d o  se  m a n i f e s t é  n e ta m e n te  
c u an d o  el C o m ité  C e n t r a l  d e l  p a r t id o  tom o  la  d e c is io n ,  a b s u r d a ,  d a d as  
la s  c i r c u n s t a n c i a s  c o n c r e t a s  y o b je t iv a s  de e s te  a su n to ,  de h a c e r  que  
e l  p a r t id o  p a r t i c ip a  se  con  c a n d id a to s  p ro p io s  en  la s  u l t im a s  e le c c io n e s  
m u n ic ip a le s  ( f e b r e r o  1922). La c a s i  to ta l id a d  de l p a r t id o  se  p ro n u n c ié  
en  c o n t r a  de e s a  d e c i s i é n ,  ju zg an d o  m u y  s a b ia m e n te  q u e  e r a  un e r r o r  
t a c t ic o  de l p a r t id o  e l  p a r t i c ip a  r  en la s  e le c c io n e s  d e sa f ia n d o  la  h o s t iU  
d ad  y  la  a b s te n c ié n  de  l a s  g ra n d e s  m a  s a s  o b r e r a s .  E l  r é s u l t a  do de  e£  
t a s  e l e c c io n e s  p ru e b a  j u s t a m e n te  que  e r a  e x a c ta  e s ta  a p r e c i a c i é n  (247), 
( . . . )  la  d is c ip l in a  s e  q u e b r é  a u to m a t ic a m e n te  p o rq u e  el C o m ité  C e n t r a l  
no tuvo en eu en ta  la  s i tu a c ié n  d e l  p a r t id o ,  n i  la  o p in ién  a d v e r s a  de la  
m a y o r i a  de l a s  o r g a n iz a c io n e s  c o m u n is t a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  C o m ^  
té  C e n t r a l ,  en  c o n t r a  de la s  r e s o lu c io n e s  d e l  T e r c e r  C o n g re s o ,  e s tran^  
gu lé  toda  d i s c u s ié n  y a t r ib u y é ,  i r r a z o n a b le m e n te ,  a l  a n t ip a r l a m e n ta r i s _  
m o  de  p r in c ip io ,  lo q u e  no e r a  m a s  q u e  una a p r e c i a c i é n  ta c t i c a  - p a r  
f e c ta m e n te  c o m u n i s t a -  de la in o p o r tu n id a d  de p a r t i c ip a  r  en la s  e le c c io  
n é s  (248) en  la s  c o n d ic io n e s  de  h ech o  d e s f a v o r a b le s  a l  p a r t id o  ( . . . ) . 
E s t a  a p r e c i a c i é n  p o d r ia  s e r  e r r é n e a  p e ro  en m odo  a lg u n o  a n t i c o m u n is -  
ta  ( . . . ) .  R e c o n o c e m o s  qu e  no debe  h a b e r  n inguna  o r g a n iz a c ié n  e s p e -
(247) A un q u e  - c o m o  h e m o s  c o m e n ta d o -  c r e e m o s  con todos  lo s  a u to r e s  
(sa lv o  S ta n le y  G. P a y n e ,  Op. c i t .  p . 84, donde se  a f i r m a  q u e  e l  
P C E  " pudo h a b e r  te n id o  en su s  dos p r i m e r o s  a h o s  c a s i  ta n to s  nrn 
l i  t a n te  s co m o  lo s  s o c i a l i s t a s  ") que  lo s  c o m u n is ta s  e r a n  un peque  - 
ho p a r t id o ,  no h ay  q u e  o lv id a r  s u  in f lu en c ia  en la  U G T ,  h a s ta  e l  
XV C o n g r e s o  en  q u e  fu e r o n  e x p u lsa d o s ,  que  e r a  r e l a t i v a m e n te  i m ­
p o r ta n te .  P o r  e so  no e s  de e x t r a h a r  q u e  la  d i s c u s ié n  en t o r  no a 
la  p a r t i c i p a c i é n  en la s  e le c c io n e s  m u n ic ip a le s  d iv id ie s e  a lo s  m i l i ­
t a n t e s ,  ya  q u e  e l t e m a  a d q u i r ia  t r a s c e n d e n c ia  p o r  la s  p o s ib i l id a d e s  
q u e  se  o f r e c i a n  d e s d e  lo s  A y u n ta m ie n to s .
(248) A lg u n o s  a u t o r e s  , p e n s a m o s  que  con e s c a s o  fu n d am en to  a la  v is  ta 
de e s t e  d o c u m e n to ,  han  c a l i f ic a d o  a los  d e l  G ru p o  C o m u n is ta  E s p a  
hol de u l t r a i z q u i e r d i s t a s . V e r  T uhén  O p. c i t .  p . 711. E l  m is m o  
B u l le jo s  en  O p . c i t .  , p. 35, " l o s  i z q u i e r d i s t a s  e s p a h o le s  r e c h a z a -
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c ia l  en  un p a r t id o  c o m u n is ta ,  p e ro  no s  h e m o s  v is to  a n te  la  n e c e s id a d  
év id en te  de c r e a r  e s t e  g ru p o  p a r a  t r a b a j a r  en  el seno  de l p a r t id o  ( . . . ) .  
^Es fa lso  q u e  n u e s t r a  o p o s ic io n  s ea  de c a r a c t e r  a n a r q u i s t a  y q u e  n u e s ­
t r a  a c t i tu d  a n te  la s  e le c c io n e s  o b e d e z c a  a un a n t i p a r l a m e n t a r i s m o  de p r in  
c ip io .  E s  fa lso  que  n o s  h a y a m o s  in d is c ip l in a d o  c o n t r a  la  I n te r n a c io n a l  
C o m u n is ta "  (249).
H u m b e r t - D r o z ,  co m o  s e n a la  con  a c i e r t o  D iaz  de l M o r a l  (250), no en 
t r o  en  o t r a  s c o n s id e r a c io n e s  y ra tif ie©  lo d ec id id o  p o r  el C o m i té  C e n ­
t r a l  en punto a la s  s a n c io n e s  a lo s  d is  c r ê p a n t e s ,  a p e la n d o  a la  d is c ip U  
n a .
V e am o s  co m o  lo c u e n ta  e l m i s m o  d e le g a d o  de la  I n te r n a c io n a l  en su  
I n f o rm e  env ia  do a M o s c u :
" I n m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  de  la  fu s io n  de lo s  dos  p a r t id o s  c o m u n is ta s  
e s p a h o le s  ( . . . )  s e  m a n i f e s t é  c i e r t o  m a l e s t a r  en  e l  p a r t id o  y en  e l  Comi^ 
té  C e n t r a l ,  m a l e s t a r  in e v i ta b le  en  todo p r o c e s o  de f u s ié n  de dos  o rg a n i^  
m o s  q u e  s e  h a n  c o m b a t id o  d u r a n te  la r g o  t ie m p o  ( . . . ) .  E l  2 de d ic i e m -  
b r e  (1921) a p a r e c i é  en  e l p r i m e r  n u m é r o  de " La A n to rc h a  " , un a r t i c u ­
lo de R a m é n  M e r in o  en e l q u e  s e  c r i t i c a b a  la  t a c t i c a  d e l  a n t ig u o  P a r t i ­
do C o m u n is ta  E s p a h o l .  E l  d ia  4 de d ic ie m b re | ,  e l  C o m ité  C e n t r a l  d e c i -  
d ia  p a r t i c i p a r  en  la s  p r é x im a s  e le c c io n e s  m u n ic ip a le s .  E s to s  dos  h e ­
c h o s  a g ra v a  ro n  e l  m a l e s t a r  e x i s t e n te  y l l e v a r o n  a la  c r e a c i é n  de  u n a
ban  y c o n s id e r a b a n  r e f o r m i s t a  y  a n t i r r e v o l u c i o n a r i a  la  a c c io n  e l e c ­
t o r a l  y la  a c t iv id a d  pa r  l a m e n ta  r i a  ' '.
(249) V e r  B a s e s  D o c u m e n ta le s .  . . Vol. VI. P a g s .  3 2 2 -3 2 5 .  T r a n s c r i t©  
de O r ig in e s  e t  D éb u ts  d e s  P a r t i s  C o m m u n is te s  d e s  P a y s  l a t i n s .  1919- 
1923 . In s t i tu t  i n t e r n a t io n a l  d 'h i s t o i r e  s o c ia le ,  A m s t e r d a m ,  D . R e id e l  
P u b l i s h in g  C o m p a n y ,  D o r d r e c h t  (H o llande) ,  1970,
(250) Op. c i t .  , p. 166, " e l  C o m ité  e je c u t iv o  de M o sc u  ha  en v iad o  a E s ­
pa ha a s u  d e leg a d o  p a r a  lo s  p a i s e s  l a t in o s ,  J u l io  H u m b e r t - D r o z ,  el
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f r a c c io n  q u e  la n z o  un m a n i f ie s to  c o n t r a  e l C o m ité  C e n t r a l  f i r m a d o  p o r  
lo s  4 m i e m b r o s  en m in o r ia  en e l C o m ité  C e n t r a l  y la m a y o r ia  de lo s  
m ie m b r o s  d e l  C o m ité  C e n t r a l  de l a s  J u v e n tu d e s  ( . . . ) .  E l  a r t i c u lo  de 
R a m o n  M e r in o  c o n te n ia  una c r i t i c a  v iva  p e ro  ju s t i f ic a d a  del an tig u o  P a r ­
t ido  C o m u n is ta  E s p a h o l  y de su  ta c t i c a  im p r é g n a  da de i z q u ie r d i s m o  ( . . . )  
q u e  pod ia  s e r  in o p o r tu n a  en e l p r i m e r  n u m é r o  del o rg a n o  de l p a r t id o  
u n if ica d o ,  y e s ta n d o  to d a v ia  r e c i e n t e s  la s  p o lé m ic a s .  P e r o  e s to  no p o ­
d ia  de n in g u n a  m a n e r a  l é g i t i m a r  e l n a c im ie n to  de una f r a c c io n .  La de 
c i s io n  d e l  C o m ité  C e n t r a l  de t o m a r  p a r t e  en  la s  e le c c io n e s  m u n ic ip a ­
l e s  e s ta  de  a c u e r d o  con  la  t a c t i c a  de la  In te r n a c io n a l  s o b r e  p a r l a m e n -  
t a r i s m o .  Lo q u e  r é s u l t a  m a s  d i s c u t ib le  es  s a b e r  s i  e l  m o m e n to  y la  
o c a s io n  e r a n  lo s  o p o r tu n o s ,  p e r o  en n ingun  c a s o  se  puede  a c u s a r  a l  Co - 
m i té  C e n t r a l  de o p o r tu n i s m o  p o r  e s ta  d e c is io n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  lo s  m o  
t iv o s  ta c t i c o s  de lo s  o p u e s to s  a e s ta  d e c i s io n  ta m p o c o  t ie n e n  c a r a c t e r  
a n a r q u i s t a  o a n t i p a r l a m e n t a r i o  ( . . . ) ,  P e r o  cuando  e l C o m ité  C e n t r a l ,  
d e s p u é s  de la  d i s c u s i é n  d e c id ié  p o r  m a y o r ia  p a r t i c i p a r  en la  lu ch a  e l e c ­
t o r a l ,  e l  m a s  e l e m e n ta l  d e b e r  de la m in o r ia  e r a  e l de s o m e t e r s e  a  l a  
d i s c ip l in a  d e l  P a r t i d o  ( .  . . ) .  E l  C o m i té  C e n t r a l  no podia  t o l e r a r  l a  
f o r m a c ié n  de una f r a c c i é n .  E r a  su  d e b e r  s a n c io n a r  e s te  a c to  de  in d i£  
c ip l in a  ( . . . ) .  L o s  c u a t r o  c a m a r a d a s  sa n c io n a d o s  ( . , . ) ,  fa l tan d o  una vez  
m a s  a la  d i s c ip l in a ,  han  s o l ic i ta d o  la  d im is ié n  de l p a r t id o  ( . . . )  l o s  
m i e m b r o s  d e l  C o m i té  C e n t r a l  de l a s  J u v e n tu d e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  con  
la  e x c e p c ié n  de uno s é lo ,  h an  a c e p ta d o  la  d is c ip l in a  ( . . . ) "  (251).
H u m b e r t - D r o z  s e h a la b a  ta m b ié n  com o  d e s c a r g o  de  lo s  c u a t r o  a u to  ex 
c lu id o s  q u e  no  h a b ia n  t r a t a  do n i de a t r a e r  a  lo s  o t r o s  a f i l ia d o s  de l C r u  
po C o m u n is ta  E s p a h o l ,  n i  de  p r o v o c a r  una e s c i s i é n .  P o r  todo lo c u a l  
e r a  p a r t i d a r i o  de  la  r e a d m i s i é n  de lo s  a u to e x c lu id o s  p e r o  m a n te n ie n d o  
la  s a n c ié n  q u e  h a b ia  d e c r e ta d o  e l  C o m ité  C e n t r a l ,  o s e a  la r e t i r a d a  de
c u a l ,  p o r  m o t iv o s  de d i s c ip l in a ,  ha  fa l ia  do el p le i to  a fa v o r  d e l  Co 
m i t é  C e n t r a l  y de l  C o n g r e s o ."
(251) H u m b e r t - D r o z ,  Op. c i t . p a g s .  6 4 -6 8 .
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lo s  d e r e c h o s  a f o r m a r  p a r t e  de n ingun o rg a n o  d i r e c t iv o  h a s ta  la  c é lé b r a  
c io n  de un p ro x im o  c o n g r e s o  de l p a r t id o .
E l  d e le g a d o  de la  I n te r n a c io n a l  a c o m p a n a b a  e s te  In f o rm e  s o b r e  la s i ­
tu a c io n  de l p a r t id o  con una c a r t a  en la que  d e c ia  - t r a t a n d o  de r e s t a r  im  
p o r ta n c ia  a l  a s u n to -  q u e  en  el fondo de todo e l c o n f l ic to  e r a  d i fm i l  en- 
c o n t r a r  c u a lq u i e r  m o t iv a  c io n  p o l i t ic a ,  y p o r  e l c o n t r a r i o ,  e r a n  f r e c u e n  
t e s  l a s  c u e s t io n e s  de o r d e n  p e r s o n a l .
y  i
Lo m a s  d e s t a c a b l e  de la  c a r t a  e s  lo s ig u ie n te :
" ( . . . )  lo s  d im i t id o s  m e  h an  ex p l ic a  do qu e  e l lo s  r e c l a m a r o n  p a r a  su  
p e q u en o  p a r t id o  en  e l m o m e n to  de la  fu s io n  la  m a y o r ia  en  todos lo s  c o ­
m i t é s ,  con la  in te n c io n  de  c o n t in u a r  d i r ig ie n d o  e l  p a r t id o  u n if icad o  ya que  
p e n s a b a n  q u e  lo s  m i e m b r o s  de su  p a r t id o  d e b e r i a n  a c t u a r  en  lo s  c o m i té s  
" c o m o  un g ru p o  o rg a n ic o  h o m o g é n eo  " ( . . . )  p e ro  co m o  la  m a y o r ia  de los  
m i e m b r o s  d e l  C o m ité  C e n t r a l  p ro v e n ie n te s  d e l  a n tig u o  p a r t id o  h a b ia n  c o m -  
p re n d id o  q u e  una c o n d u c ta  asi" ha  r i a  i l u s o r i a  la fu s io n ,  s e  n e g a r o n  a s e -  
c u n d a r  e s t a  a c t i tu d .
L a  m in o r i a ,  m u y  d e c e p c io n a d a  p o r  p e r d e r  la  d i r e c c io n  d e l  p a r t id o  , 
no p e rd o n o  a  R a m o n  M e r in o  y a  la m a y o r ia  su  c o la b o r a c io n  le a l  co n  los  
m i e m b r o s  de l o t r o  p a r t id o ,  m e  lo h an  c o n fe sad o  con  toda  f r a n q u e z a  ( . . . ) .  
A d e m a s ,  lo s  d im i s i o n a r i o s  no se  s o m e t ie r o n  de buena  gana  a la  s a n c io n  
de  G r a z i a d e i  conc  e r n i  en te  a  l a s  e x p u ls io n e s  p e d id a s  p o r  e l lo s  de  lo s  elje 
m e n to s  " c e n t r i s t a s "  (252). D e s d e  e l  m o m e n to  de la  fu s io n  e l lo s  s i gui e ro n
(252) G r a z i a d e i  op to  p o r  no p r o c é d e r  a la  e x p u ls io n  de  lo s  e le m e n to s  a  lo s  
q u e  lo s  v ie jo s  d e l  P C E  h a b ia n  c a l i f ic a d o  de c e n t r i s t a s .  E f e c t iv a m e n  
te  , e l  an t ig u o  P C E  h a b ia  h e ch o  c a m p a  ha en  n u m e r o s a s  o c a s io n e s  con 
t r a  v a r i o s  a n t ig u o s  t e r c e r i s t a s  d e s ta c a d o s .  Una de e s t a s  c r i t i c a s , 
a p a r e c id a  en " E l  C o m u n is ta  " , se  r e c o g e  en " E l  S o c i a l i s t a "  (17 de 
s e p t i e m b r e  de  1921) y t ie n e  el s ig u ie n te  c o n te n id o :  " u n  P a r t i d o  c o ­
m u n is t a  de v e rd a d ,  i  p o d ra  p o n e r  a su  c a b e z a  a h o m b r e s  co m o  N uhez 
de A r e n a s ,  c o m o  P e r e z  Soli"s, com o  A n gu iano , co m o  T o r r a l v a  B ec i ,
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d e d ic a d o s  a  la  c a z a  de  c e n t r i s t a s ,  c o n s id e r a n d o la  c o m o  e l p r i m e r  d e b e r  
c o m u n is ta  ( . . . ) .  L o s  c u a t r o  d im i t id o s  no t ie n e n  d e m a s ia d a  in f lu e n c ia  en 
\ e l p a r t id o  y n in g u n a  en lo s  s in d ic a to s .  Son jo v e n e s  r e c i e n  l leg ad o s ,  d e l  
a n a r q u i s m o  y e n c u m b r a d o s  in m e d ia ta m e n te ,  p o r  f a l ta  de m i l i t a n t e s ,  a  la  
d i r e c c i o n  d e l  v ie jo  P C E .  De e l lo s  uno ha  a c e p ta d o  la s  c o n d ic io n e s ,  dos 
no  l a s  h a n  a d m i t id o ,  y  e l  t e r c e r o  p o r  e s t a r  a u s e n te  n o  ha  po d id o  e x p r e -
c o m o  G a r c i a  Q u e j id o ,  c o m o  G a r c i a  C o r t é s ? ,  E n t r e  e l lo s  y  n o s o t r o s ,  
un v e r d a d e r o  P a r t i d o  C o m u n is ta  o p t a r a  p o r  n o s o t r o s ,  m u c h a c h o s  t o ­
d os  co n  b r e v e ,  p e r o  h o n r o s a  h i s t o r i a ,  a  q u ie n e s  n a d ie  h a  po d id o , co n  
r a z o n ,  l l a m a r  " b r i g a d a s  a s p i r a n t e s  a l  g e n e r a l a to  " , s i q u i e r a  s e a  p o r ­
q u e  n i a  b r i g a d a s  l l e g a m o s  en  e l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  " ,  E n  e s e  m i s ­
m o  a r t i c u l o  s e  l e i a  q u e  lo s  d e l  P C E  p o n ia n  c o m o  c o n d ic io n  p r e v ia  
a  to d a  n e g o c ia c io n  d e  c a r a  a l  fu tu ro  c o n g r e s o  de  u n if ic a c io n  la  ex  -  
p u ls io n  d e  s i e t e  in d iv id u o s  d e l  P C O E ,  " c u a n d o  d e c im o s  q u e  c o n s i ­
d é r â m e s  in d i s p e n s a b l e s  l a s  e x c lu s io n e s  p r e v ia s  d e  e s o s  in d iv id u o s ,  
q u e r e m o s  d e c i r  q u e  lo s  c o n s id e r a m o s  a b s o lu t a m e n te  in d ig n o s  d e  m i -
\  ' y y
l i t a r  en  u n  P a r t i d o  C o m u n is t a ,  q u e r e m o s  d e c i r  q u e  j a m a s  s e  r a n  c o m -  
p a h e r o s  n u e s t r o s  s u je to s  co m o  G a r c i a  C o r t é s  y  P e r e z  S o l i s ;  q u e  j a ­
m a s  m i l i t a  r a n  a  h u e s  t r o  la  do g e n te s  q u e  e s t a n  e n  d e s à c u e r d o  en  cq^ 
s a s  fu n d a m e n ta  l e s  co n  lo s  p r in c ip io  s de la  I n t e r n a c io n a l  C o m u n is t a  co  
m o  A n g u ia n o ,  o q u e  h a n  t r a i c io n a d o  v a r i a s  v e c e s  a  la  I n t e r n a c io n a l  
C o m u n is t a ,  s a l t a n d o  in c lu s o  p o r  e n c im a  de  m a n d a t e s  i m p e r a t i v o s  de 
su s  r e p r é s e n t a  d o s ,  c o m o  A c e v e d o .  C o m o  lo s  c e n t r i s t a s  i t a l i a n o  s ,  y  
c o m o  lo s  de  o t r o s  p a i s e s  - t i e n e n  to d o s  un  p a r e c id o  a s o m b r o s o ,  s a l -  
vando  l a s  d i s t a n c i a  s i n t e l e c t u a l e s - ,  lo s  c e n t r i s t a s  e s p a n o le s  t i e n e n  tq^ 
da una  t e o r i a  s o b r e  lo s  e s p e c i a l i s t a s .  A s i ,  c o n f ie  s a n  a lg u n o s ,  G a r ­
c ia  C o r t é s  no  s e r a  un p e r f e c t o  c o m u n is t a ,  p e r o  e n t ie n d e  m u c h o  de 
c u e s t i o n e s  m u n ic ip a l e s ;  P e r e z  Soli's c a m b ia  to d o s  lo s  m e s e s  de  ogi 
n io n  y de  p a r t i d o ,  p e r o  " a r r a s t r a "  a  m u ch a .  g e n te  en  B i l b a o . . . . ,  
A c e v e d o ,  e s  c i e r t o ,  ha  h e c h o  a lg u n o s  " p a s t e l e s " ,  p e ro  t i e n e  u n a s  
b a r b a s  m u y  l a r g a s  -q u e  r e c u e r d a n  la s  de  S e r r a t i - ,  q u e  p ro d u c  en  
m u c h o  e fe c to  en  la  g a le  r i a ,  y A n g u ia n o ,  no s a b e  s i  e s t a  de  a c u e £  
do o no  co n  la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n is ta ,  p e r o  e s  m u y  b u e n a  p e r ­
so n a  ( . . . ) " .
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s a r  su  d e c i s io n  h a s t a  a h o r a "  (253).
H u m b e r t - D r o z  c o n s ig u io  h a c e r  f r e n te  a la  c r i s i s  y r e s o l v e r l a ,  p e ro  
de to d o s  m o d o s ,  co m o  h e m o s  de v e r  m a s  a d e la n te ,  y p e s e  a q u e  e l de  
le g ad o  de la  I n t e r n a c io n a l  c a l i f i c a s e  a la c r i s i s  de c o n t ie n d a  e n t r e  p e £  
s o n a s ,  m a s  q u e  c o m o  c o n f l ic to  de  l in e a  p o l i t ic a ,  lo c i e r t o  es  q u e  la  d£  
v is io n  r e a p a r e c i o  en  e l  S egundo  C o n g re s o  d e l  P C E  u n if ic a d o .
S o b r e  e l  n u m é r o  to ta l  d e  m i l i t a n t e s  d e l  P C p  de lo s  p r i m e r o s  t i e m ­
po s  e s  m u y  d i f i c i l  d a r  c i f r a s .  A lg u n o s  a u t o r e s  s e n a la n  c a n t id a d e s  a p r o  
x i m a d a s ,  qu e  o b v ia m e n te  no so n  e l r e s u l t a d o  de in v e s t ig a c io n e s  p e r  so - 
n a le s ;  p o r  o t r a  p a r t e  m u y  d i f i c i l e s  ya  q u e  no da la  i m p r e s i o n  de q u e  e l  
n uevo  p a r t id o  s e  t o m a s e  la  m o le s t i a  de a c u d i r  a  n ingun  R e g i s t r o ,  A d q  
m a s  p a r a  a u m e n t a r  la  c o n fu s io n  en e s t e  pun to , lo s  m i e m b r o s  d e l  P C E ,  
co m o  e s  n a t u r a l ,  te n d ia n  a  e x a g e r a r  su  i m p o r t a n c i a .  P o r  todo e l lo  la s  
c i f r a s  m a s  f i a b le s  p a r e c e  q u e  d eb an  s e r  la s  q u e  dan  en  su s  l i b r o s  d e  
m e m o r i a s  lo s  a n t ig u o s  m i l i t a n t e s .
E l  p r i m e r  P C E  (254) c o n ta  r i a  co n  un n u m é r o  de a f i l ia d o s  c o m p r e n -  
d ido e n t r e  un m in im o  de c ie n  (c i f r a  c i ta d a  p o r  " E l  S o c i a l i s t a " )  y  un m a  
x im o  de dos m i l  (es  la  q u e  da M a u r in ) ,  aunque  n o s o t r o s  n o s  in c l in a m o s
(253) H u m b e r t - D r o z ,  O p . c i t .  p a g s .  6 8 -7 0 .  D iaz  d e l  M o r a l  en su  o b r a ,  
ya  c i ta d a  en  e s t a s  p a g in a s ,  h a c e  un  b r e v e  y  a ju s t a  do r e l a to  de todo 
e l  c o n f l ic to  : " e l  G ru p o  C o m u n is ta  E s p a n o l ,  e l  1 d e  e n e r o  d e l  a  ho 
1922 p u b lico  un m a n i f i e s to  c o n t r a  la  m a y o r i a  d e l  C o m ité  C e n t r a l  de l
y y
p a r t id o ;  e s t e  su s p e n d io  en  su s  fu n c io n e s  a  todos  lo s  f i r m a n t e s  d e l  
m a n i f i e s to ,  y  e l  C o n g r e s o ,  re u n id o  s e c r e t a m e n t e  en  e l  m e s  de m a £  
zo ,  r a t i f i c o  e l  a c u e r d o  d e l  C o m ité  y  a  un  lo a g r a v o  c a s t ig a n d o lo s  con  
la  p é r d id a  d e l  d e r e c h o  a p e r t e n e c e r  a  lo s  C o m i té s  d u ra n te  un a h o . 
A lg u n o s  de lo s  p en ad o s  fu n d a ro n  e n to n c e s  la  U nion de C u l tu r a  P r o i e  
ta  r i a "  O p. c i t .  p . 166. E s t a  o r g a n iz a c ié n  deb ié  d i s o l v e r s e  c a s i  a 
c o n t in u a c ié n  p u e s  no he  e n c o n t r a d o  m a s  r e f e r e n c i a s  a  su  e x i s t e n c ia .
(254) H ay  uno s d a to s  r e v e l a d o r e s  s o b r e  la  v e r d a d e r a  in c id e n c ia  d e l  c o m u ­
n is m o  en E s p a  h a .  Son c i f r a s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l  a  r  r a i  go d e l  nuevo
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a  p e n s a r  q u e  la  v e r d a d  deb ia  a n d a r  m a s  c e r c a  de la p r i m e r a  que de la s e ­
gunda c a n t id a d .  A todo e s to  h ay  que a ha d i r  que  e ra  un p a r t id o  que p o r  la  
ju v e n tu d  de su s  a f i l ia d o s  f o r z o s a m e n te  deb ia  t e n e r  m uy  poca in f lu en c ia  en  
la  o r g a n iz a c i é n  s in d ic a l  UGT.
p a r t id o  en o t r o s  p a i s e s  e u ro p e o s  en lo s  t ie m p o s  en que a q u i  s é lo  
e x i s t i a  e l  P a r t i d o  C o m iin is ta  E s p a h o l .  P r o v ie n e n  de la  " R ev u e  
C o m m u n is te "  q u e  p u b l ic é  una r e l a c i é n  de la  h e m e r o g r a f i a  c o m u n i£  
ta  en  s u  n u m é r o  de e n e r o  de 1921. E s t a  e n u m e r a c ié n  de la  p r e n ­
sa  c o m u n is ta  p o r  p a i s e s ,  in u t i l  e s  d e c i r lo ,  ey id en c ia  e l g rad o  de im  
p la n ta c ié n  en  cad a  uno de e l lo s .  L a s  c i f r a s  son  r e v e l a d o r e s ,  p u es  
m i e n t r a s  en  e s t e  p e r io d o  c i ta  do, en  E s p a h a ,  e l c o m u n ism o  e r a  un 
fe n é m e n o  q u e  a fe c ta b a  a poco m a s  de 100 p e r s o n a s  y que  te n ia  c o ­
m o un ico  m e d io  de e x p r e s i é n  " E l  C o m u n is ta  ", que  seg u n  lo s  m a s  
o p t im i s t a s  t i r a b a  5 .0 0 0  e j e m p l a r e s ,  en  o t r o s  p a i s e s  e l  fen ém en o  t e ­
nia  ya un p ro fu n d o  a r r a i g o .  V a m o s  a d a r  a lg u n a s  c i f r a s  r e f e r i d a s
ta n  s é lo  a  p a i s e s  e u r o p e o s .  E n  A le m a n ia  se  éd ita  ban  e n to n c e s  36
p u b l ic a c io n e s  p e r i é d i c a s ,  e n t r e  la s  qu e  dabe  d e s t a c a r  " B a n d e r a  Rq_ 
ja  " un d ia r io  con 50. 000 e j e m p l a r e s  de  t i r a d a ,  y m u l t i tu d  de r e ­
v is  ta  s t e é r i c a s ,  p r e n s a  ju v e n i l ,  p r e n s a  r e g io n a l ,  e tc .  , y co la b o r  a  dp 
r e s  de la  ta  l ia  de R o sa  L u x e m b u rg o ,  K a r l  L ieb k n e ch t ,  F r a n z  M e h r in g ,  
y K l a r a  Z e tk in .  E n  F  r a n ç ia  se  ed i ta  ban  10 p u b l ic a c io n e s  t e é r i c a s ,  a ig u  
na  de  l a s  c u a le s  co m o  " L a  Vie O u v r ib r e  " de l  s in d ic a l i s m o  r e v o lu -  
c io n a r io  v in c u la d o  a l  g ru p o  M o n a t t e - R o s m e r  te n ia  una e n o rm e  d ifu -  
s ié n .  E n  I t a l i a  s e  é d i ta  ban  8 p u b l ic a c io n e s  p e r i é d i c a s ;  en  S u iza  8 ; en 
H o lan d a  4; y en  D in a m a r c a  2. U n ic a m e n te  B e lg ica ,  L u x e m b u rg o  e In -  
g l a t e r r a  - c o m o  n o s o t r o s -  c o n ta b a n  con  una so la  p u b l ic a c ié n .  P e r o  
h ay  q u e  s e h a l a r  que  la s  p o s ic io n e s  de lo s  p a r t id o s  s o c i a l i s t a s  de  lo s  
dos p r i m e r o s  p a i s e s  f u e ro n  d e sd e  e l c o m ie n z o  de la  g u e r r a  m u y  n a c io -  
n a l i s t a s ,  y e s t a  b an , p o r  ta n to ,  m u y  en la  l in e a  de la  Segunda I n te r n a c io  
n a l .  D e I n g l a t e r r a  h ay  q u e  d e c i r  q u e  tan to  e l  s o c ia l i s m e  de lo s  p a r t i  - 
dos o b r e r o s ,  co m o  e l  de la s  o r g a n iz a c io n e s  s in d ic a le s ,  m u ch a  s v e c e s  
no e r a  de b a s e  m a r x i s t a ,  y a un con  todo , el s e m a n a r io  c o m u n is ta  te n ia  
una t i r a d a  de 6. 000 e j e m p l a r e s  s e g u n  la  "R evue  C o m m u n is te "  (e s ta  er:. 
una r e v i s t a  m e n s u a l  fundada  en 1920, de in d o le  t e é r i c a ,  que  se  o c u p a - 
ba de  c u e s t io n e s  c i e n t i f i c a s ,  p o l i t ic a  s y l i t e r a r i a s .  Se ed itab a  en P a r i s  
y uno de  su s  p r in c ip a le s  a n im a d o r e s  e r a  H e n r i  B a r b u s s e ) .
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E n lo s  t i e m p o s  en  qu e  s e  c e le b r o  e l  p r i m e r  c o n g re s o  de l p a r t id o  uni 
f ic a d o ,  seg u n  lo s  d a t o s . p ro p o r c io n a d o s  o f ic ia lm e n te  p o r  e l P a r t i d o  C o m u  
n i s t a  de E s p a h a ,  su  im p la n ta c io n  e r a  la  s ig u ie n te :
" C on ta  ba con  u n as  80 a g r u p a c io n e s .  E n  V izcay a  y A s t u r i a s ,  lo s  dos 
c e n t r o  s de m a y o r  in f lu e n c ia  c o m u n is ta ,  fu n c io n a b an  F ë d e r a c i o n e s  R é g i o ­
n a l e s  d e l  P a r t i d o .
T e n ia  e l  P a r t i d o  50 c o n c e ja le s  y t r è s  d ip u t^d o s  p r o v in c i a l e s .
L os  c o m u n is t a s  d i r i g i a n  e l  S in d ica to  M in e ro  de V iz c a y a ,  y ,  con  e llo , 
l a s  C a s a s  d e l  P u e b lo  de  B ilb ao ,  l a s  de  G a l l a r t a ,  S o m o r r o s t r o ,  O r tu e l l a ,  
G a ld a m e s ;  t e n ia n  fue r t e  p o s ic io n  en e l S in d ic a to  M e ta lu rg ic o  d e  V iz c a y a  
y en  v a r io s  s in d ic a to s  l o c a l e s .
E n  A s t u r i a s ,  lo s  c o m u n is t a s  d i r i g ia n  e l S in d ica to  U nico de  M in e r o s ;  
en  San S e b a s t i a n ,  la  C a s a  d e l  P u e b lo ;  en P o n te v e d r a  te n ia n  la  d i r e c c io n  
dê la F e d e r a c i o n  de S o c ie d a d e s  O b r e r a s .  E n  M a d r id ,  L e v a n te ,  A n d a lu -  
c ia ,  T o led o , lo s  c o m u n is t a s  d i r i g i a n  s e c c io n e s  s in d ic a le s "  (255).
(255) H i s to r i a  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  de E s p a h a . E s  una o b r a ,  q u e  ya h e ­
m o s  c i ta d o  en o t r a s  o c a s io n e s ,  cuya  r e d a c c io n  s e  h izo  p o r  m e d io  de 
una c o m is io n  d e l  C o m ité  C e n t r a l  de l  P a r t i d o ,  p r e s id id a  p o r  D o lo r e s  
I b a r r u r i  e in t e g r a d a  p o r  M an u e l  A z c a r a t e ,  L u is  B a la g u e r ,  A n to n io  C o r  
don, I r e n e  F a lc o n  y  J o s é  S an d o v a l .  D o lo re s  I b a r r u r i  e s  tuvo en  el 
p a r t id o  u n if ic a d o  d e s d e  e l  p r i m e r  m o m e n to ,  p u es  p r o c e d ia  d e l  a n t i ­
guo P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a h o l .  Op. c i t .  pag . 35. Son c i f r a s  m u y  
d u d o s a s ,  y en  todo c a s o  " i n t e r p r e t a d a s  " .  Q u ie r o  d e c i r  q u e  s in  que  
se  m i e n ta ,  s e  h a b ia  p o r  e je m p lo  de  c in c u e n ta  c o n c e ja le s ,  p e r o  no s e  
p r é c i s a  s i  lo e r a n  p o r  h a b e r  s ido  vo ta  do s cuando  to d av ia  e r a n  s o c ia  
l i s t a s  (com o e s  de p r e s u m i r ) .  O cuando  s e  h a b ia  de lo s  s in d ic a to s  
d i r ig id o s  p o r  c o m u n i s t a s ,  ta m p o c o  se  p r é c i s a  q u e  e s ta  d i r e c c i o n  e r a  
p u r a m e n te  n o m in a l ,  ya  q u e  lo s  d i r ig id o s  e r a n  s o c i a l i s t a s ,  y no a  c e p  
ta  b an  o t r a  l in e a  p o l i t i c a .
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V e a m o s  lo que  die en a lg u n o s  de lo s  a u to r e s  que  se  han  p re o c u p a d o  
p o r  r e s e n a r  el n u m é ro  de l a s  f u e r z a s  de l jo v e n  P C E  u n if icado  - e s q u e  
m a t i c a m e n t e - ; v ien en  a a f i r m a r  lo s ig u ie n te :
O s c a r  P e r e z  So li’s ,  s in  e n t r a r  en c i f r a s ,  ex p lica  que  " n u n c a  l ie  go a
y
t e n e r  en E sp a îia  p r o p o r c io n e s  q u e  le  h i c i e r a n  te m ib le  m a s  que  p a r a  lo s
s o c i a l i s t a s  o p a r a  la s  a u t o r id a d e s "  (O p. c i t .  , p . 276), Guy H e r m e t  p ro
p o rc io n a  c i f r a s  c o n t r a d i c t o r i a s , pues  a  v e c e s  s e n a la  1 . 200  a f i l i a d o s ,  y
en  o t r a s  o c a s io n e s  5 .0 0 0  (Op. c i t . ). P e la i  P a g b s  d ic e  que  " de lo s  1.200 
^ ! 
a f i l i a d o s  q u e  ten ia  en 1921 p a s a  a 500 en 1924 (Op. c i t . , p . 115). H a s ta
a q u i  lo s  a u to r e s  que  dan  u n as  c i f r a s  m a s  r e c o r t a d a s .  H ay  q u e  d e c i r ,
c o m o  ya s e  ha  h echo  en o t r o  lu g a r ,  q u e  la m a y o r ia  de lo s  a u to r e s  con  
c e d e n  una c i f r a  c e r c a n a  a lo s  5. 000, s i  b ien  e s  v e r d a d  q u e  e s a  es  la  ci 
f r a  o f ic ia l  que  s e  a d m i t ia  e n to n c e s  p o r  lo s  c o m u n is ta s  y q u iz a  e s t é  u n  
poco  h in c h a d a .  F in a lm e n te ,  e l  c a s o  m a s  o p t im is ta ,  y con  toda  c e r t e z a  
e l  m a s  a le j a d o  de la  r e a l i d a d ,  lo c o n s t i tu y e n  S ta n le y  G. P a y n e  y F e r n a n  
do C la u d in .  E l  p r i m e r o  d ic e  q u e  " a  f in e s  de 1921, la  s e c e s io n  c o m u ­
n i s t a  h a b ia  su p u e s to  p a r a  e l  P a r t i d o  S o c ia l i s ta  una p é rd id a  s u p e r i o r  a la  
m i t a d  de su s  m i e m b r o s , q u e  d e s c e n d io  a 21. 000. Y so lo  9 5 .0 0 0  t r a b a -  
j a d o r e s  e s tu v i e r o n  r e p r é s e n t a  do s en e l c o n g r e s o  de la  U G T a l  ano s i  - 
g u ie n te  " (Op. c i t .  , p . 84). E s t a s  c i f r a s  s o l o . s e  e x p l ic a n  p o r  la  in g e -  
n u id a d  d e l  a u to r ,  q u e  su p o n e  q u e  el d e s c e n s o  en e l  n u m é r o  de  a f i l ia d o s  
d e l  P S O E  y la U G T ,  e r a  e l  n u m é r o  de a f i l ia d o s  que  se  hab ia  l le v a d o  
e l P C E .  J u a n  P a b lo  F u s i  s e h a la  q u e  e l a b s te n c io n is m o  se  d e b e r i a ,  en 
g r a n  m e d id a ,  a  la  c r i s i s  e c o n o m ic a  q u e  im p e d i r i a  a  m u ch o  s a f i l ia d o s  e£  
t a r  a l  c o r r i e n t e  en  su s  c u o ta s .  P o r  u l t im o ,  F e r n a n d o  C la u d m  d ic e  q u e  
en 1922 t e p d r ia  unos 10. 000 a f i l i a d o s  (Op. c i t .  , p . 239). A s i  co m o  la s  
de m a  s c i f r a s  r e s e n a d a s  a q u i ,  a u n q u e  s e a n  i n c o r r e c t a s ,  t ie n e n  una c i e r -  
ta  e x p l ic a c io n ,  en  e s t e  c a s o  e l  n u m é r o  -dado  a d e m a s  en c i f r a s  re d o n  
d a s  - e s  v e r d a d e r a m e n te  de  s c o n c e r t a n te ,  en  f in , su p o n e m o s  que  s e  tra_
ta de un c a p r ic h o .
T oda  s e s t a s  c i f r a s  a l a s  qu e  nos v e n im o s  r e f i r i e n d o ,  e s t a n  s in  d e s -  
g l o s a r  y c o r r e s p o n d e r i a n  a  lo s  e fe c t iv o s  a p o r ta  do s p o r  lo s  dos  p r i m i t i -  
vos  p a r t i d o s .  In ç lu y e n  t a m b ié n  a la s  J u v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s ,  q u e  h a b ia n
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t e n id o  su s  c o n g r e s o s  n a c io n a le s ,  en  lo s  q u e  t r a t a r o n  de s u  a d h e s io n  
d la In te r n a c io n a l .  E l  p r i m e r o  de lo s  c o n g r e s o s  tuvo lu g a r  en V a ­
l la d o l id  ( ju l io  de 1920  ) y se  c e le b r o  a l l i  p r e c i s a m e n te  a c a u s a  d e l  
p r o c é d e r  de l C o m i té  N a c io n a l  q u e  h a b ia  t r a t a d o  de t r a n s f o r m a  r  la s  Ju  
v e n tu d e s  en  P a r t i d o  C o m u n is ta ,  p r o b a b le m e n te  de  h a b e r s e  c e le b r a d o
en M a d r id ,  su s  r e s u l t a d o s  h a b r i a n  s ido  m u y  o t r o s .  No es  p u es  ex -  
t r a h o  q u e  la  d i r e c c io n  d e l  P S O E ,  no q u e r ie n d o  a v e n tu r a s ,  op ta  s e  por 
su  c e l e b r a c io n  en o t r a  c i u d a d . A  c o n t in u a c io n  se  c e le b r o  o t r o  c on_  
g r e s o  en  M a d r id ,  d e s p u é s  de re u n id o  e l  T e r c e r -  C o n g re s o  E x t r a o r d i -  
n a r i o  d e l  P S O E ,  y a l l i  suc  edi o a la  l e t r a  lo que  h a b ia  p a sa d o  en el 
C o n g r e s o  de lo s  m a y o r  es  (256).
L a  o t r a  f o r m a c io n  p o l i t ic a  q u e  dio  h o m b r e s  a l  c o m u n is m o ,  la  C N T , 
no s e  in c lu y e  en  la s  c i f r a s  m a n e j a d a s  h a s t a  a h o r a ,  ya  q u e  su  p len a  
in c o r p o r a c io n  no tuvo lu g a r  h a s t a  1922.
(256) " E l  S o c ia l i s t a  ", 20 de  ju l io  de  1921. S egun  e l in f o r m e  de R ég i 
no G o n z a le z  " m u c h a  s de l a s  J u v e n tu d e s  qu e  s e  s é p a r a  ro n  d e l  P a £
■ y .  I
t ido  no  o p ta  ro n  p o r  d a r s e  e l  t i tu lo  de  c o m u n is ta s  " . L o s  s o c ia  -
I
l i s t a s  d ie r o n  e x p l ic a c io n e s  s o b r e  e s ta  e s c i s io n  de d u d o sa  f ia b i l id a d .  
S egun  e l lo s  l a s  J u v e n tu d e s  q u e d a r o n  d e s t r o z a d a s ,  p e r o  e s t a  s i t u a ­
c i o n  c a s i  g e n e r a l  de i r r e g u l a r i d a d  m a n te n id a ,  s e  deb io  en  la  m a  
y o r i a  de lo s  c a s o s ,  a  q u e  e r a n  a g r u p a c io n e s  ën" l a s  q u e  el Corrü 
té  lo c a l  e r a  t e r c e r i s t a ,  p e r o  no la  m a y o r i a  de  su s  r e p r  es  en ta  do s .  
L a s  e x p l ic a c io n e s  q u e  s e  d ie r o n  in c lu ia n  a f i r m a c io n e s ,  en  l a s  que  
s e  d e c ia ,  q u e  en to d o s  lo s  c a s o s  en que  en la s  a g r u p a c io n e s  se  
s u s c i t a b a  la  n e c e s id a d  de una c o n v o c a to r ia  p a r a  d e c id i r  s o b r e  la 
c u e s t io n ,  e l  C o m ité  r e s p e c t iv o ,  p o r  unos u o t r o s  m e d io  s , t r a t £  
ba de p a r a l i z a r l e .  C o m o  s e  ve , lo s  a r g u m e n to s  no p u ed en  s e r  
m a s  e n d e b le s ,  lo m a s  c i e r t o  deb io  s e r  q u e  g ra n  n u m é r o  de la s  
J u v e n tu d e s  s e  fu e ro n  con  e l  c o m u n is m o .
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C A  P I T U L O  XI
LA E X P U L SIO N  DE LOS COMUNISTAS EN 
E L  XV CONGRESO DE LA UGT
E l c a s o  es  q u e  d e s p u e s  d e l  c o n g re s o  de la e s c i s io n ,  los  c o m u n is ta s  
s e  l a n z a r o n  a la  l a b o r  de p ro p a g a n d a  p o l i t ic a  en el sen o  de la  U G T ,  
que  d eb ia  c e l e b r a r  su  c o n g r e s o .  La l a b o r  debio  s e r  e m p re n d id a  c o n  
g r a n  e n tu s i a s m o  a la  v is  ta  de la  r e a c c io n  s o c i a l i s t a .  L a  e v id e n c ia  de 
cu an to  d e c im o s  e s  q u e  la s  m a s  a u to r i z a d a s  p lu m a s  d e l  P S O E  - U G T  
t r a b a j a r o n  a fa n o s a m e n te  t r a t a n d o  de " d e n u n c ia r  la  m a n io b r a  d iv i s io n i s -  
ta  " de lo s  h o m b r e s  d e l  n e o c o m u n is m o ,  ya  q u e  fu e ro n  lo s  d e l  segundo  
p a r t id o  lo s  q u e  d i r i g i e r o n  la o p e ra c io n .  F r a n c i s c o  L a rg o  C a b a l l e r o ,  de  
nuev o , a d v e r t i a  a  lo s  u g e t i s t a s  s o b r e  la  in te n to n a  c o m u n is ta  en  un a r t i ­
c u le  t i tu la d o  " H a c ia  o t ro  f r a c a s o  " (257), en e l que  a f i r m a b a  "no d e b e -  
m o s  p r e o c u p a r n o s  d e m a s ia d o  p o r  e s t e  nuevo  in te n te  de a s a l to ,  p o rq u e ,  
a p a r t é  de l a s  n a t u r a l e s  in c id e n c ia s  q u e  e s ta  lu ch a  ha  de p r o d u c i r  en la  
U G T ,  e l  r e s u l t a d o  d e f in i t iv e  s e r a  e l m a y o r  de los  f r a c a s e s  ".
(257) " E l  S o c i a l i s t a  ", 17 de a g o s to  de 1921. E n  e s te  m is m o  n u m é r o
ta m b ié n  s e  a v i s a b a  d e l  n a c im ie n to  de un p e r io d ic o  en  B ilbao , l la m a d o  
" L a s  N o t ic ia s  ", " d e l  c u a l  s e  h a b ia  d icho  en la  c a p i t a l  d e l  N o r te  q u e  
v e n ia  a  d iv id i r  a lo s  t r a b a j a d o r e s ,  c o lo c a n d o s e  d e c id id a m e n te  a  la  
d e v o c io n  de la  te n d e n c ia  n e o c o m u n is ta ,  con  e l apoyo  e c o n o m ic o  de 
lo s  b i z c a i t a r r a s " .  Se p r e v e n ia  d e sd e  " E l  S o c i a l i s t a "  sob re  e l  "po 
s ib le  p e l ig r o  de s e r  v ic t im a s  de  la s  m a n io b ra  s de  la  b u r g u e s ia ,  q u e ,  
e s p lé n d id a  en  r e c u r s o s ,  funda p e r io d ic o s  d ia r io s  p a r a  d e f e n d e r  la  
t a c t i c a  y la  a  c tua  c io n  de  lo s  h o m b r e s  d e l  n e o c o m u n is m o ,  c o m b a  - 
t ie n d o  a lo s  de la Union G e n e r a l  y a  lo s  d e l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  ( . . . ) ,  
a c a s o  p a r a  v e n g a r  o d io s  p o l i t ic o s  c o n t r a  a lg u n o s  h o m b r e s  de  n u e s t r o  
P a r t i d o ,  q u e  son  p e s a d i l l a  d e l  o d io so  c o n g lo m é ra  do r e a c c i ô n a r i o  d e l  
b i z c a i t a r r i s m o ,  con  e l qu e  e s t a n  a p a r t i r  un p inon  los  p e r s o n a j e s  
m a s  c o n o c id o s  d e l  n e o c o m u n i s m o " .  E n  l a  o b ra  de A r t u r o  M o r i  C ro  
n ic a  de l a s  C o r t e s  C o n s t i tu y e n te s  d" la Segunda R e p u b l ic a  e s p a h o la . 
V o l.  V. M. A g u i la r  E d i to r .  M a d r id  1932. E l  c ap i tu lo  IV e s ta  d e -  
d ic ad o  a lo s  d e b a te s  s o b r e  los  e n e m ig o s  de  la  R e p u b l ic a  (que p r e c e -
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L os in c id e n te s  o c u r r i d o s  d u ra n te  el t r a n s c u r s o  d e l  XV C o n g re s o  de la 
U G T  s ig n i f i c a r o n  un punto  de in f lex io n  en la  in f lu e n c ia  de l c o m u n is m o  en 
yE spaha . A p a r t i r  de a q u e l lo s  s u c e s o s  el nuevo  p a r t id o  i n i c i a r a  un r e t r o  
c e s o  q u e  d u r a r a ,  co n  a lg u n a  b r e v e  i n t e r r u p c io n ,  h a s t a  la  p r o c la m a c io n  de 
la  II R e p u b l ic a .  P a r t e  de la  in f o r m a c io n  de  lo s  s u c e s o s  p r o v ie n e  de la  
p r e n s a  s o c i a l i s t a  (258). L a  n o t ic ia  de la  m u e r t e  en  e l C o n g re s o  d e  M a ­
n u e l  G o n z a le z  P o r t i l l o  ju s t i f i c o  un e d i t o r i a l  en  e l  q u e  s e  h a c ia n  c o n s id e ­
r a c io n e s  c o m o  l a s  q u e  s ig u e n  : " h e m o s  d icho  r e p e t i d a s  v e c e s  q u e  é r a m o s  
e n e m ig o s  de  lo s  p r o c e d im ie n to s  h o m ic id a s  co m o  t a c t i c a  de n inguna  t e o r i a  
s o c ia l .  H e m o s  c e n s u r a d o  en  in f in i  d ad  de o c a s io n e s  a  lo s  c o m u n is t a s  p o r  
p r e t e n d e r  l ie  va r  l a s  d i s c u s io n e s  a l  t e r r e n o  d e l  f r a t i c id io  ( . . . ) .  P e r o ,  s in  
e m b a r g o ,  te n e m o s  q u e  d e c i r  q u e  p a r a  todo t r a b a j a d o r  d igno , p a r a  to d a  p e £
d ie r o n  a la  a p r o b a c io n  de  la  L ey  de D e fe n s a  de la  R e p u b l ic a ) ,  y  en 
é l s e  r e c o g e n  ( ta q u ig ra f ic a m e n te )  lo s  d e b a te s  p a r l a m e n t a r i o s  en  t o r -  
no a u n o s  s u c e s o s  o c u r r i d o s  en  B ilb ao , con  o c a s io n  de un m i t i n  t r a - 
d ic io n a l i s t a .  E l  h e ch o  ta m b ié n  dio  l u g a r  a u n as  r e f e r e n c i a s  a l  d i a ­
r io  " L a s  N o t ic ia s  " .  . P o r  e l l a s  n o s  e n t e r a m o s  d e l  o r ig e n  de  d icho  
p e r io d ic o ,  de  boca  d e l  e n to n c e s  m in i  s t r o  de  O b r a s  P u b l i c a s  ( In d a le -  
c io  P r i e t o )  q u e  s e h a la b a  qu e  " e l  p r i m e r  p e r io d ic o  c o m u n is ta  d ia r io  
q u e  s e  p u b lico  en  E s p a h a  s e  ed ito  en una  im p  r  e n ta  de  e le m e n to s  c a -  
to l ic o s  de  B ilb a o ,  a q u e l l a  en  q u e  s e  t i r a  eli d i a r i o  n a c io n a l i s t a  " E u z -  
k a d i  " y  qu e  p e r t e n e c e  a una  e n t id a d  j u r i d i c a  qu e  c r e o  se  t i tu la  E d i ­
t o r i a l  V a s c a ,  y h e  a h a  d ido q u e  e s a  p u b l ic a c ié n  s e  h iz o  c o n  a u t o r i z a -  
c ié n  e x p r e s a  d e l  q u e  e n to n c e s  e r a  o b isp o  de  a q u e l l a  d i é c e s i s "  O p .c i t  
p. 141. P r i e t o ,  q u e  e v id e n te m e n te  s e g u ia  e je r c ie n d o  de  a n t ic o m u  
n i s t a ,  e x a g e r a b a  m a l i c i o s a m e n t e  e l  a s u n to .  " L a s  N o t ic ia s  " e r a  
un p e r io d ic o  de  in f o r m a c io n  g e n e r a l  que  p r o p o r c io n a b a  e x te n s a  infojr 
m a c i é n  s o b r e  e l  m o v im ie n to  o b r e r o  en V iz c a y a ,  lo  qu e  s u c e  d ia  es 
q u e  P e r e z  S o l i s  c o la b o r é  en  é l  r e g u l a r m e n t e  d u r a n te  a lg u n  t ie m p o  . 
P r i e t o  en  s u  in t e r v e n c i é n  no d e s a p r o v e c h o  la  o c a s i é n  de  t i r a  r i e  un 
v ia  je  a  P e r e z  S o l is  : " e s ta b a  e n to n c e s  a l  f r e n t e  d e l  c o m u n is m o  en 
V iz c a y a ,  y  p u ed e  d e c i r s e  que  en E s p a h a ,  un h o m b r e  d e s v e n tu r a d o ,  e u  - 
yo n o m b r e  no h e  de  c i t a r  y q u e  hoy  m i l i t a  o t r a  vez  en la s  f i l a s  d e rech is_  
ta s  ( r u m o r e s  en  la  s a l a ) " .
(258) " E l  S o c i a l i s t a  " ,  21, 22, 23 y 24 de n o v ie m b r e  de 1922.
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sona  h o n r a d a ,  e s  indudable  q u e  e l  c r i m e n  de hoy su p o n e  la  c o n d en a c io n  
m a s  a b s o lu ta  y t e r m in a n te  d e l  c o m u n is m o  b o lc h ev iq u e  en E s p a n a " .  C i e £  
^am en te  e s to s  in c id e n te s ,  co m o  v e r e m o s ,  f u e ro n  c a p i t a l i z a d o s  i n m e d i a ­
ta m e n te  p o r  lo s  j e f e s  s o c i a l i s t a s ,  p a r a  lo s  q u e  de a lg u n a  m a n e r a  f u e ro n  
co m o  una l o t e r i a .
T u v ie r o n  lu g a r  en  la  s e s io n  p r e s id id a  p o r  R e m ig io  G ab e llo  (P ab lo  I g l e ­
s i a s  ta m p o c o  es  tuvo  p r e s e n t e  en  e s t e  C o n g r e s o  p o r  m o t iv o s  de s a lu d ) ,  y  
d e s p u é s  de la  a p r o b a c io n ,  p o r  83 v o to s  c o n t r a  15, de la  p ro p u e s ta  d e l  Co 
m i t é  N a c io n a l  en  la  q u e  s e  s o l ic i t a b a  e l  envio  de d e le g a d o s  a l  C o n g re s o  
I n t e r n a c io n a l  de la  P a z ,  q u e  d e b ia  c e l e b r a r s e  en  La H a y a ,  convocado  p o r  
la I n t e r n a c io n a l  de  A m s t e r d a m .
E n  e s t a  s e s io n ,  una vez  f in a l iz a d a  la  v o ta c io n ,  T e o d o m ir o  M en en d ez  
p r é s e n t é  a  lo s  d e le g a d o s  de la  I n te r n a c io n a l  S in d ic a l  y  cuando  s e  d i r i g i a  
a  la  t r i b u n a  uno de  e l lo s ,  c o n c r e t a m e n te  O n d e g e e s t ,  s e  o r g a n iz é  un g r a n  
a lb o ro to  q u e  c u lm in é  con  u nos  d i s p a r o s  en  e l segundo  p iso  de  lo s  lo c a l e s  
d e l  s a l é n  d e  la  C a s a  d e l  P u e b lo  de M a d r id .  A l l i  q u e d é  m a lh e r id o  M a n u e l  
G o n z a le z  P o r t i l l o ,  q u e  f a l l e c i é  poco  d e s p u é s  en  la  C a s a  de S o c o r r o ,  y 
t a m b ié n  r é s u l t é  c o n  h e r i d a s  de  m e n o s  g ra v e d a d  F r a n c i s c o  R uano  G a rc ia ,  
É s t o s  d o s  f u e r o n  lo s  u n ic o s  s o c i a l i s t a s  h e r id o s  de b a la ,  hubo o t r o s  s o ­
c i a l i s t a s  q u e  r e s u l t a r o n  le s io n a d o s ,  p e r o  u n ic a fn e n te  se  l e s  a s i s t i é  en  la  
C a s a  de S o c o r r o  de  a lg u n a s  c o n tu s io n s  s (259). " E l  S o c i a l i s t a "  c o m e n - 
ta b a  qu e  l a s  h e r i d a s  h a b ia n  s id o  p ro d u c id a  s p o r  b a s to n a z o s  y  a s i m i s m o  
s e n a la b a  q u e  " l a  a g r e s i é n ,  c o b a r d e ,  p r e m e d i t a d a ,  h a  pa r t i d o  de lo s  cq_ 
m u n i s t a s ,  q u e  en  r e d u c id o  g ru p o  e s c a n d a l i z a b a n ,  in s u l ta n d o  g r o s e r a m e n  
te  a  los  d e le g a d o s  de la  S in d ic a l"  (260), E l  tono de  la  in fo r  m a  c ié n  d e  
e s t e  u l t im o  p a r r a f o  e s  b a s  t a n te  t e n d e n c io s o .  Lo r a z o n a b le  e s  s u p o n e r  
q u e  a n te  u n o s  a n im o s  ta n  e n f r e n ta d o s  e n t r a b a  d e n t ro  de  la  lé g ic a  q u e  e£  
ta  l ia  se  una  b r o n c a  m o n u m e n ta l ,  b ro n c a  p a r a  la  q u e  e s  ta  b an  m u y  b i e n
(259) E s to s  e r a n  L o r e n z o  S a n c h ez  A guado  y  M an u e l  M e n c ia  G o n z a le z .
(260) " E l  S o c i a l i s t a " ,  21 de n o v ie m b r e  de 1922.
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p r e p a r a d o s  lo s  s o c i a l i s t a s ,  s eg u n  la  r e s e n a  a p a r e c id a  en " L a  U nion 
T a b a c a l e r a  " (261).
\
N i q u e  d e c i r  t ie n e  q u e ,  a  c o n t in u a c io n  - p o r  o t r a  p a r t e  e s  m u y  na  
t u r a l -  lo s  s o c i a l i s t a s  da b an  a c o n o c e r  q u e  G o n za lez  P o r t i l l o  e r a  uno 
de lo s  m a s  in c o n d ic io n a le s ,  de  los  m a s  e x a l ta  dos s o c i a l i s t a s ,  p o r  cu  
yo id e a l ,  en A s t u r i a s  y  en  A n d a lu c ia ,  h a b ia  s u f r id o  p e r s e c u c i o n e s  de  
la  J u s t i c i a .  E n  e s t a  m i s m a  s e s io n  s e  a c o r d o  qu e  s e  le  ha  r i a  un  h o -  
m e n a je  (262).
Lo c i e r t o  e s  q u e  s in  r e s t a r  im p o r t a n c i a  a l a s  a g r e s i o n e s ,  q u e  na 
tu r a lm e n te ,  a  v e c e s  t a m b ié n  p a r t i a n  de lo s  s o c i a l i s t a s ;  en  e s t e  terrée 
no lo s  c o m u n is t a s ,  s o b r e  todo lo s  b i lb a in o s ,  e r a n  lo s  q u e  d e s ta c a b a n
(2 6 1 ) " L a  U nion  T a b a c a l e r a "  e r a  e l  o rg a n o  de la  F e d e r a c i o n  T a b a q u e  
r a  y e s ta b a  c o n t r o la d a  p o r  lo s  c o m u n i s t a s .  C o m o  lue  go v e r e m o s  
e s to s  d an  una  v e r s i o n  de  lo s  h e c h o s ,  q u e  uni da  a  la  de  lo s  s o ­
c i a l i s t a s ,  p e r m i t e  h a c e r s e  una id e a  m a s  a ju s t a  da de  la  v e r d a d e r a  
n a t u r a l e z a  de  lo q u e  f u e r o n  a q u e l lo s  lu c tu o s o s  d i a s .
(2 6 2 ) G a r c i a  V e n e ro  s e h a la  q u e  G o n z a le z  P o r t i l l o  e r a  " un  h o m b r e  de
I
choque  " .  E l  m is m o  a u t o r  r e s e h a  e s t e  C o n g re s o  c o m e n ta n d o  co n  ex 
t r a h e z a  q u e  " a c u d i e r o n  160 d e le g a d o s ,  r e p r e s e n t a n d o  a  9 5 .443  s in -  
d i c a l i s t a s .  C i f r a  q u e  s e  ha  l ia  en  c o n t r a d ic c io n  co n  un d o c u m e n ­
to o f ic ia l ,  s u s c r i t o  p o r  e l  S e c r e t a r i o  de  la  U G T-, L a rg o  C a b a l l e ­
ro .  A f i r m o  é s t e  q u e  en  s e p t i e m b r e  de 1922, la  U nion  te n ia  1 .1 9 8  
s e c c io n e s  -o  s in d ic a to s  - q u e  r e p r e s e n t a b a n  un c e n s o  de  208 . 170 a f i  
l i a d o s .  E s  p o s ib le  q u e  una p a r t e  de l a s  F e d e r a c i o n e s  no  e n v ia  r  a  
d e le g a d o s  a l  XV C o n g r e s o  ; p e r o  la  a u s e n c ia  de  r e p r é s e n t a n t e s  de 
m a s  de  c ie n  m i l  o b r e r o s  r é s u l t a  in e x p l ic a b le " .  O p . c i t .  V ol. I I ,  
p. 405 . E s  m u y  p ro b a b le  q u e ,  co m o  en  l o s - c o n g r e s o s  d e l  P S O E  
se  e x ig ie s e  e s t a r  a l  d ia  en  lo s  p a g o s ,  r e s u l ta n d o  e x c lu id a s  l a s  s e c  
c io n e s  m o r o s a s .  J u a n  P a b lo  F u s i  -y a  lo he  s e h a l a d o  en o t r o  lu  
g a r -  c r e e  e x p l i c a r  e l fe n o m e n o  de la  fa l ta  de p a g o s ,  en  b a s e  a 
la  c r i s i s  e c o n o m ic a  m  u n d ia l  q u e  s e  e m p e z o  a no t a r  en  n u e s t r a  
p a t r i a  en 1921.
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s o b r e  lo s  d e m a s  g ru p o s .  P o d r i a n  t r a e r s e  a q u i  m u l t i t u d  de t e s t im o n ie s :
, P e r e z  S o l i s ,  " M a u r ic io  K a r l  ", C o m m  C o lo m e r ,  H u m b e r t  - D ro z ,  e tc .  
\ B a s t e  e l t e s t im o n io  de  B u l le jo s  que  e s c r i b e ,  " a u n q u e  e l c o m u n is m o  con 
dena el t e r r o r i s m e  in d iv id u a l  y lo c o n s id é r a  in u t i l  y  c o n d en ad o  a l  f r a c a ­
so , lo s  c o m u n is t a s  v a s c o s ,  m u y  in f lu id o s  p o r  la  t a c t i c a  a n a r c o s in d i c a lm  
ta ,  lo e m p le a r o n  d u r a n te  lo s  a h o s  1 9 2 1 -1 9 2 3 "  (263),
E n  la  s e s io n  s ig u ie n te  a  lo s  h e c h o s  r e s e h a d o s ,  s e  ex ig io  t a r  j e t a  d e  
id e n t id a d  p a r a  e n t r a r  en lo s  lo c a l e s  donde s e  ç e l e b r a b a  e l  C o n g r e s o .  De 
h ech o  e s t a  m e d id a  ya  h a b ia  s ido  p r o p u e s ta  co n  a n t e r i o r i d a d ,  p e r o  no h ^  
b ia  podido  p r o s p e r a r .  A p a r t i r  de e n to n c e s  se  a c e p to  la  p r o p u e s t a ,  aho 
r a  ya s e  p od ia  d e c i r  qu e  se  t r a t a b a  de e v i t a r  qu e  en  la  C a s a  d e l  P u e b lo  
v o lv ie ra n  a r e p e t i r s e  h e c h o s  de  s a n g r e .  P e r o  no s o lo  e s to ,  lo s  m a s  in 
t r a n s ig e n t e s  de la  U G T  s o l ic i t a b a n  q u e  no s e  p e r m i t i e s e  la  e n t r a d a  a los  
s a lo n e s  de la  C a s a  d e l  P u e b lo ,  donde  te n ia  lu g a r  e l  C o n g r e s o ,  m a s  que  
a los d e le g a d o s .  La m e d id a ,  p o r  e x c e s iv a ,  no l le g o  a  c u m p l i r s e  y a c a -  
bo p e r m i t i é n d o s e  - e n  g e n e r a l -  la  e n t r a d a  a l  p u b lico .
H ay  un h e ch o  s ig n i f ic a t iv o  s o b re  e l que  l l a m a m o s  la  a te n c io n .  Se t r a  
ta  de la a f i r m a c i o n  d e s l i z a d a  en " E l  S o c ia l i s t a  " , p o r  e l  c r o n i s t a  que  in  
fo r m a b a  s o b r e  l a s  s e s io n e s  d e l  C o n g r e s o ,  e l  p e r i o d i s t a  a d ë la n ta b a  con  to 
da s e r i e d a d  q u e  lo s  d e le g a d o s  c o m u n is ta s  s e r i a n  e x c lu id o s  p o r  e l  C o n ­
g r e s o ,  m e d ia n te  a c u e r d o  q u e  " se  c r e e  a d o p ta  r a  e s t a  t a r d e  " .
E l  d ia  22 de  n o v ie m b r e  s e  in ic ia b a  una  c a m p a h a  j i a c io n a l  q u e  te n ia  c£  
riio p r e te x to  la  m u e r t e  de  G o n z a le z  P o r t i l l o .  E n  " E l  S o c i a l i s t a "  s e  p i£  
b l ic a b a  un m a n i f i e s t o  de la  S o c ie d a d  a la  q u e  p e r t e n e c i a  e l  d ifu n to ,  la  Sq_ 
c ie d a d  de A lb a h i le s  E l  T r a b a jo ;  e s t e  m a n i f i e s to  e n c a b e z a b a  u n a  r e l a c io n  
de p r o t e s t a s  de o t r a s  m u c h a  s S o c ie d a d e s ,  q u e  s e  s u m a b a n  a l a s  q u e ja s
(263) B u l le jo s .  O p . c i t .  p . 33. S o b re  la  p o s ic io n  c o m u n is ta  a n t e  e l  t  e - 
r r o r i s m o  v e r  la  o b r a  M a r x i s m o  y T e r r o r i s m o .  E d ic io n e s  G r i ja lb o .  
B a r c e lo n a  1975. E n  e s t e  l i b r o ,  q u e  una s e le c c io n  de t e x to s  d e  
M a r x ,  E n g e l s  y  L e n in ,  puede  v e r i f i c a r s e  la  v e r a c i d a d  de  lo e x p re  
sad o  p o r  B u l le jo s .
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i n i c i a d a s  en  to rn o  a lo s  s u c e s o s .  Luego e s ta  r e l a c io n  de p r o t e s t a s  a  pa 
r e c i a  c l a s i f i c a d a  p o r  p r o v in c ia s .
De la  u t i l i z a c io n  p o l i t ic a  d e l  a su n to  p uede  d a r  id ea  una b r e v e  s e le c c io n  
de lo s  t e l e g r a m a s  r e c ib id o s  y  p u b l ic a d o s  en  " E l  S o c ia l i s ta
B ilb a o .  - S in d ic a to  M e ta lu r g ic o  V iz ca y a  ( s e c c io n  B ilbao) p r o t e s t a  s a l  - 
va  je  a te n ta d o  c o m e t id o  p o r  c an a  l i a s  c o m u n i s t a s , -  L a  A d m i - 
n i s t r a t i v a .
B a r c e lo n a .  - U nion  A r t e  I m p r i m i r  s a lu d a  C o n g re s o  y  r e p r e s e n t a c i o n e s  
F r a n c i a ,  A m s t e r d a m ,  e n v ian d o le s  a d h e s io n  p ro te s ta n d o  
s a lv a j e  a te n ta d o ;  c o m u n is t a s  d e m u e s t r a n  f a r s a  f r e n t e  u n i ­
co .  - A v a lo s ,  s e c r e t a r i o ;  O d a r te ,  p r é s id e n t e .
S a n ta n d e r .  - E l  S in d ic a to  M e ta lu r g ic o  M o n tan e s  y la  F e d e r a c i o n  P r o ­
v in c ia l  M o n ta n e s a  p r o t e s t a n  in d igna  dos c o n t r a  la  a c c io n  de 
lo s  m o d e r n o s  d i c t a d o r e s .  - A lo n so ,  p r e s i d e n t s .
E n  la  q u in ta  s e s io n  B e s t e i r o  c o m u n ico  la  d e c is io n  d e l  C o m ité  de e x  - 
c lu i r  a lo s  d e le g a d o s  c o m u n is t a s  d e l  C o n g r e s o .  Y en  e l m is m o  d i s c u r ­
so  no de jo  pa s a r  la  o p o r tu n id a d  de d e d ic a r  un r e c o r d a t o r i o  a  la  p e r s o n a  
l id a d  de G o n z a le z  P o r t i l l o .  B e s t e i r o  c o m e n to  la  i m p r e s i o n  q u e  e l jo v e n  
le  h a b ia  p ro d u c id o  una vez  q u e  le  oyo una in te r v e n c io n  en una de  l a s  s e  
s io n e s  q u e  r e g u l a r m e n t e  c e l e b r a b a  la  A g ru p a c io n  S o c ia l i s t a  M a d r i l e n a ,  a 
la  q u e  e l  f inado  h a b ia  p e r t e n e c id o .
B e s t e i r o  d ic e  ; " F u é  ta n  s o b r io ,  ta n  j u s t a  y  de  ta n ta  e le v a c io n  a q u e ­
l la  in t e r v e n c i o n  de G o n z a le z ,  qu e  cuando  l le g u é  a c a s a ,  en  l a s  i n t i m i d a - 
d e s  d e l  ho g a r ,  h a b lé  con  g r a n  e lo g io  de la  i m p r e s i o n  f a v o r a b le  q u e  m e  
h ab ia  p ro d u c id o  a q u é l  m u c h a c h o  tan  jo v en  ".
B e s t e i r o  c o n c lu ia  h a c ie n d o  unas  r e f le x io n e s  s o b r e  l a s  a lm a s  g r a n d e s  
y n o b le s  y a s e g u r a n d o  - c o m o  su e le  h a c e r s e  en  e s to s  c a s o s -  qu e  una 
v ez  m a s ,  lo s  m e j o r e s  e r a n  lo s  p r i m e r o s  en c a e r .
N a tu r a lm e n t e  la  d e c i s io n  de  e x c lu i r  a  lo s  d e le g a d o s  c o m u n is ta s ,  s e  to 
m a r i a  in m e d ia t a m e n te  a c o n t in u a c io n ,  s in  n e c e s id a d  de v o ta c io n e s ,  p o r  e l
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e x p ed it iv o  p r o c e d im ie n to  de la  a c la m a c i o n .
E n  un v e r d a d e r o  a l a r d e  de e x c e s o  de c e lo ,  se  d ec id io  ta m b ié n ,  a  p ro  
p u e s ta  de a lg u n  v e h e m e n te ,  d e j a r  lo s  b a n c o s  de lo s  d e leg ad o s  c o m u n is  ta  s 
va CIOS p o r  e l r e s t o  d e l  C o n g r e s o .  A lgunos  de lo s  a s i s t e n t e s ,  q u e  lo s  o c u -  
p a b an  en  e s t a  s e s io n ,  s e  le  v a n ta  r  on y s o le m n e m e n te  se  m u d a ro n  a  o t r o s .
E s t e  C o n g r e s o ,  q u e  e s t a b a  m a s  q u e  p r e p a r a d o  p a r a  d e s b a n c a r  a  lo s  co 
m u n i  S tas  ( los  s o c i a l i s t a s  h a b ia n  in c lu s o  t r a id o  a e s to s  c o n o c id o s  d e le g a d o s  
de la  I n t e r n a c i o n a l ) , dio  e x c e le n te s  r e s u l t a d o s ,  y  d e s d e  luego d e s p u e s  d e l  
t r a g ic o  in c id e n te  lo s  c o m u n is  t a  s no tu v ie ro n  o c a s io n  de e x p o n e r  s u  p a r t i_  
c u l a r  pun to  de  v i s t a .
L a  m e d id a  a p u n ta d a  s e  e n d u re c io  a  un m a s ,  cuando  uno de lo s  d e l e g a ­
d o s ,  G o m ez  O s o r io ,  p ro p u s o  q u e  e l  a c u e r d o  de e x c lu s io n  deb ia  de  h a c e ^  
se  e x te n s iv e  a  to d a s  la s  S e c c io n e s  q u e  r e p r e s e n t s  b an  e s o s  d e le g a d o s ,  en 
e l  c a s o  de q u e  e s t a s  s e  h i c i e s e n  s o l i d a r i a s  de  la  c o n d u c ts  de a q u e l lo s .  
C om o da to  s ig n i f ic a t iv e  p u ed e  c o n s t a t a r s e  q u e  la  p ro p u e s ta  fué a p r o b a d a ,  
lo que  s ig n if ic o  la  v i c to r i a  f in a l  y e l  d e f in i t iv e  e in d is c u t id o  c o n t r o l  d e  
la U C T  p o r  lo s  e le m e n to s  s o c i a l i s t a s  (264).
(264) E n  e s t a  v a lo r a c io n ,  a s i  co m o  en  là  a f i r m a t i o n  h e c h a  p o r  n o s o t r o s  so  
b r e  la  u t i l i z a c io n  p o l i t i c s  de  lo s  in c id e n te s ,  h a y  v a r i e s  a u t o r e s  qu e  lo 
c o n f i r m a n .  A s i  J a i m e  C a s t i n e i r a s  M unoz y  J a v i e r  D o m in g u ez  M a r t i n -
S a n c h ez  en Un s ig lo  de lu ch a  o b r e r a  en  E s  p a n a , E d .  M e n s a j e r o .  BiJ.
bao  1971, a f i r m a n  q u e  " 1 5  d e le g a c io n e s  q u e  se  n e g a r o n  a  s u s c r i b i r  
e s t a  im p u g n a c io n  f u e r o n  e x p u ls a d a s  de  la  U G T .  E n  to ta l  s a l i e r o n  
de la  U G T  29 s in d ic a to s .  E n  r e a l i d a d  p a r e c e  q u e  lo s  d i r i g e â t e s  de 
la  U G T  a p r o v e c h a r o n  e s t e  in c id e n te  p a r a  b a r r e r  a  lo s  c o m u n is t a s  
de la  U G T .  T a m b ie n  s i r v io  e s t e  in c id e n te  p a r a  q u e  la  U G T  s ig u ie  
r a  f i e lm e n te  la  l in e a  p o l i t i c s  d e l  P S O E " .  (Op. c i t .  p. 161). 
T a m b ie n ,  y  co n  m a s  d e t a l l e s ,  lo h a c e n  J a v i e r  A is a  y V. M . A r b e lo a  
en su  c i ta  Ja  H i s t o r i a  de la  U nion  G e n e r a l  de T r a b a j a d o r e s , en  la  que  
s e  d i c e :  " l a  d i r e c c io n  de  la  U G T  a p r o v e c h a  lo su ced id o  p a r a a c u s a r  
d e l  h e ch o  a  lo s  c o m u n is t a s  y e x p u l s a r  d e f in i t iv a m e n te  a  to d a s  l a s  sec^
180.
H e m o s  c o m e n ta d o  la  n e c e s id a d  de s u p l i r  la  a u s e n c ia  de  e j e m p l a r e s  
de la p r e n s a  c o m u n is t a .  E n  e s te  c a s o  lo h a r e m o s  con  " La V a n g u a rd ia  
M e r c a n t i l " ,  o rg a n o  de  la  A s o c ia c io n  de D e p e n d ie n te s  y S in d ica to  de la 
A l im e n ta c io n ,  q u e  e s tu v o  c o n tro la d o  p o r  lo s  c o m u n is t a s .  E s t a  p u b l ic a  
c io n  se  e d i ta b a  c a d a  do s  m e s e s  a p r o x im a d a m e n te .  Y p a r a  r e c o m p o n e r  
la  h i s t o r i a  de e s o s  a h o s  h e n io s  le id o  lo s  n u m é r o s  q u e  s e  p u b l ic a  r  on en 
t r e  lo s  a h o s  1922 y  1928.
E n  " L a  V a n g u a rd ia  M e r c a n t i l "  (265) s e  c o m e n ta b a n  ta m b ie n  lo s  r £  
s u l ta d o s  d e l  XV C o n g r e s o  de  la  U G T .  E l  in fo r m e  se  in ic ia b a  con u n a s  
c o n s id e r a c io n e s  s o b r e  la  f o r m a  de p r o c é d e r  de lo s  d i r e c t o r e s  d e l  s o c i a -  
l i s m o  en  e s t e  C o n g r e s o .  A l e fec to  de p o d e r  c o n t r o l a r  en  todo  m o m e i^  
to l a s  s e s i o n e s  y  é v i t a r  s o r p r e s a s  - c o m o  h e m o s  v i s to -  s e  ex ig ia  in  - 
v i ta  c io n  p a r a  e l  a c c e s o  a  lo s  l o c a l e s ,  ah ad ie n d o  la  p r e c a u c io n  de  cele_ 
b r a r  l a s  s e s i o n e s  p o r  la  m a h a n a  y  la  t a r d e ,  ev itan d o  h a c e r l o  p o r  la  no  
c h e  (com o  e r a  lo u s u a l  en  lo s  c o n g r e s o s  o b r e r o s )  p a r a  r e d u c i r  la  a s i s  
te n c ia  de  p u b lic o  y c u r io s o s  en lo p o s ib le .
A d e m a s ,  s e g u n  se  s e n a la  en  la  r e v i s t a ,  en  la  d i s t r ib u c io n  de  in v i ta  
c io n e s  e n t r e  l a s  d is  t in ta s  o r g a n iz a c io n e s ,  e l c r i t e r i o  q u e  s e  s ig u io  fué
c lo n e s  q u e  no e s  ta n  de a c u e r d o  co n  la  l in e a  o r to d o x a  d e l  P S O E  y 
de la  d i r e c c i o n  d e l à  U G T " .  (Op. c i t . , p. 94 . E s to s  a u t o r e s  r e -  
c o g en , a d e m a s ,  una  c i r c u l a r  de la  I n te r n a c io n a l  S in d ic a l  R o ja  dirj. 
g ida  a  lo s  m i e m b r o s  de  la  U G T ,  en  la  q u e  s e  a f i r m a  : " e s t a  e x ­
p u ls io n  c o n s t i tu y e  e l  h e ch o  m a s  im p o r ta n te  de la  h i s t o r i a  d e l à  UGT. 
L os  p a r t i d a r i o s  de  la  I S R  d eb en  d a r  p ru e b a  de  la  s e r e n i d a d  m a s  a b  
so lu ta  y no p r e s t a r s e  a l a s  m a n io b r a s  de lo s  b u r o c r a t a s  s o ç ia ld e  - 
m o c r a t a s .  A l a s  m a n io b r a s  de e s c i s io n  d e b en  p o n e r  s u  v o lu n ta d  de  
u n id a d .  A p e s a r  de to d a s  l a s  v e ja c io n e s  de  que  h a n  s id o  o b je to  , 
d e b en  p e r m a n e c e r  en  la s  f i l a s  de la  U G T .  L o s  r e f o r m i s t a s  c u m  
p le n  s u  p a p e l  de s e r v i d o r e s  de la  b u r g u e s ia  cuando  t r a b a j a n  p o r  la  
d iv i s io n  de  lo s  s in d ic a to s ;  v o s o t r o s  c u m p l i s  con  v u e s t r o  p a p e l  d e  
s e r v i d o r e s  de la  c l a s e  o b r e r a  cuando  t r a b a j a i s  p o r  la  fu s io n  (se  re^ 
f i e r e  con  la  C N T) y  p o r  e l E  r e n t e  U n ic o " .  (Op. c i t . , p . 95).
(265) "L a  V a n g u a rd ia  M e r c a n t i l " ,  29 de  d i c i e m b r e  de 1922.
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e l de s e r  c a u to s  en  la  e n t r e ga de la s  m i s m a s  à  la s  s o c ie d a d e s  h e te ro d o  
x a s  y m a g n a n im o s  con  l a s  f i e le s  (266), en una p a la b r a ,  e l c r i t e r i o  de la  
a f i l i a c io n  p o l i t i c a .
P a r e c e  s e r  q u e  t a m b ie n  se  h izo  u so  de una c i e r t a  b e n e v o le n c ia  con  
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  de f i l i a c io n  s o c i a l i s t a  q u e  no e s ta b a n  a l  c o r r i e n t e  en  
lo s  p a g o s ,  y s e  e x t r e m e  e l  r i g o r  y  e l  c e lo  en  e l c a s o  de  la s  o r g a n i z a ­
c io n e s  m o r o s a s  de f i l i a c io n  c o m u n is ta .
L a  r e v i s  ta  t a m b ie n  d e s c u b r e  o t r a  m a n io b r a  en  e l  h e ch o  de q u e  e l  C on 
g r e s o  a d m i t i e s e  r e p r é s e n t a n t e s  de l a s  dos f r a c c io n e s  d e l  S in d ica to  M in e -  
r o  de V iz c a y a  ( s e  h a b ia  e sc in d id o  un  g ru p o  m i n o r i t a r i o  de o b e d ie n c ia  s o ­
c i a l i s t a ) ,  m i  e n t r a  s q u e  no s e  h a c ia  lo p ro p io  en o t r o s  c a s o s  en  q u e  s e  da 
r i a  r e p r e s e n t a c i o n  a lo s  c o m u n i s t a s .
A l r e l a t a r  lo s  in c id e n te s  de l d ia  21, lo s  q u e  tu v ie ro n  lu g a r  a l  i r  a 
t o m a r  la  p a l a b r a  e l  d e le g a d o  O n d e g e e s t ,  se  s e p a la  q u e  uno de  lo s  h e r i -  
d o s ,  R a m o n  M e r in o  -h e c h o  s i le n c ia d o  en  la  p r e n s a  s o c i a l i s t a -  lo  fué a l  
s e r  a ta c a d o  p o r  un g ru p o  de m a n te n e d o r e s  d e l  o rd e n ,  a r m a  do s co n  e s t a -  
c a s .  A c o n t in u a c io n  t e n d r i a n  lu g a r  lo s  h e ch o s  r e s e n a d o s  y m a s  t a r d e  
la  e x p u ls io n  de todo  s lo s  s in d ic a to s  a f e c to s  a  la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l .
P e r o  en  c u a lq u i e r  c a s o ,  uno de lo s  a c u e r d o s  m a s  im p o r ta n te s  q u e  se  
to m o  en e s t e  C o n g r e s o ,  a d e m a s  de la  d e c is io n  e x p r e s a d a  de env ia  r  de  - 
le g a d o s  a l  p ro x im o  C o n g r e s o  de L a  H a y a ,  lo fué e l  de  d e c id i r  q u e  e l  
a s unto de la  a f i l i a c io n  i n t e r n a c i o n a l  de  la  U nion G e n e r a l  de T r a b a j a d o ­
r e s ,  q u e d a b a  e s ta b le c id o  p o r  la  f o r m u la  a p ro b a d a  en e s t e  C o n g re s o ,  p e r o  
a d e m a s  no p u d ien d o  r e v i s a r s e  e s ta  c u e s t io n  p o r  un p e r io d o  de s e i s  a h o s  
(o s e a  t r è s  c o n g r e s o s ) ,  con  lo q u e  q u e d a b a  h ip o te c a d a  la  l i b e r t a d  de d i£
(266) E n  " L a  V a n g u a rd ia  M e r c a n t i l "  s e  q u e ja b a n  de q u e  s u  A s o c ia c io n ,  
que  c o n ta  ba co n  1 .8 0 0  c o t i z a n t e s ,  so lo  pudo di s p o n e r  de 15 in v i ta  c io  
n é s  a l  C o n g r e s o ,  y r e l a t a b a  e l c a s o  d^ o t r a  A s o c ia c io n ,  c u y o s  e f e c -  
t iv o s  no p a s a b a n  de 350 c o t i z a n te s ,  que  se  vio f a v o r e c id a  co n  la  en  
t r e g a  de 30 in v i t a c io n e s .
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c u s io n ,  en  punto  ta n  fu n d a m e n ta l ,  d u ra n te  un e x c e s iv a m e n te  l a r g o  p e r io  
do de  t i e m p o .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  con  e s te  a c u e rd o  se  c o n so l ld a b a  d e ­
f in i t iv a m e n te  la a d s c r i p c i o n  de la U G T  a la  I n te r n a c io n a l  de A m s t e r d a m .
Ya h e m o s  v is to  co m o  lo s  d i r i g e n te s  s o c i a l i s t a s  a c o r d a r o n  e x p u ls a r  a 
d e t e r m in a d o s  d e le g a d o s  a l  C o n g re s o ,  a c u e r d o  q u e  a d e m a s  ex ig ia  a  l a s  
o r g a n iz a c io n e s  r e p r é s e n t a  d a s  p o r  e l lo s ,  q u e  a su  vez lo s  e x p u ls a s  en  d e  
l a s  m i s m a s ,  y en  c a s o  de n e g a t iv a ,  s e r i a n  d ad as  de b a ja  en la  U nion 
G e n e r a l  l a s  o r g a n iz a c io n e s  r e b e ld e s .  E s t a  ex ig en c ia  p ro d u jo  la  s e p a r a -  
c io n  de b a s  ta n te  s o r g a n i s m e s  de la  U G T ,  a lg u n o s  de  lo s  c u a le s  q u iz a  no 
a c a b a r a n  a f i l i a n d o s e  a la  I S R ,  p e ro  d e s d e  luego , aqui^ no su ce d io  l o q u e  
en  e l  C o n g r e s o  d e l  p a r t i  do s o c i a l i s t a ,  en e l  qu e  co m o  v im o s  hubo un pe 
r io d o ,  r e l a t i v a m e n t e  p ro lo n g a d o ,  en e l c u a l  b a s  t a n te  s a g ru p a c io n e s  p e r -  
m a n e c i e r o n  s in  p a r t id o .  A su  vez  se  r e q u i r io  de la s  J u v e n tu d e s  q u e  M 
c i e r a n  lo p ro p io  co n  la s  S e c c io n e s  qu e  fu e s e n  d a d a s  de  b a ja  de  la  U G T 
p o r  lo s  m o t iv o s  m e n c io n a d o s .
D e l m i s m o  m o d o  q u e  r é s u l t a  p r a c t i c a m e n te  im p o s ib le  d a r  l a s  c i f r a s  
e x a c ta s  d e l  n u m é r o  de  a f i l i a d o s  con qu e  con to  e l  p a r t id o  c o m u n is ta  en  E ^  
pana  en  lo s  p r i m e r o s  t i e m p o s ,  con  e l m is m o  p r o b le m a  nos  e n c o n t r a m o s  
a l  t r a t a r  de  d a r  c i f r a s  s o b r e  e l n u m é r o  de a f i l ia d o s  a  lo s  s in d ic a to s  d e  
i n s p i r a c i o n  c o m u n is t a .  L o s  u n ic o s  d a to s  q u e  h a n  l le g a d o  h a s t a  n o s o t r o s  
so n  lo s  q u e  f u e ro n  p u b lic  a  do s en  " L a  V a n g u a rd ia  M e r c a n t i l " ,  q u e  q u iz a  
so n  e x c e s iv a m e n te  o p t i m i s t a s .  L os m i s m o s  a p a r e c e n  p u b lica  do s en  una 
c o la b o r a c io n  f i r m a d a  p o r  " I b e r o  E s p a r t a c o  " ,  t i tu la d a  " L o s  e fe c t iv o s  de 
la I n t e r n a c io n a l  S in d ic a l  R o ja  "; aqui* s e  t r a t a  ta m b ie n  de c i f r a s  b r u t a s  , 
s in  d e s g l q s a r ,  y en  c i f r a s  r e d o n d a s .  E l  a u  t o r  c o m e n ta  que  e s to s  n u m e  
r o s  p r o c e d e n  de una v a lo r a c io n  en la  que  so lo  h a  ten id o  en c u e n ta  " lo s  
e f e c t iv o s  d e  lo s  s in d ic a to s  ( c e n e t i s ta s )  q u e  h a n  m a n i f e s t a  do s u  d is  gusto  
p o r  lo s  a c u e r d o s  to m a d o s  p o r  lo s  l i d e r e s  en Z a r a g o z a ,  e in c lu y en d o  la s  
o r g a n iz a c io n e s  de  la  U G T ,  p u es  ta s en in d ic e  p o r  e s ta  en s u  u l t i m o  
C o n g r e s o  " (267) :
(267) " L a  V a n g u a rd ia  M e r c a n t i l  ", 29 de d i c i e m b r e  de 1922,
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S in d i c a t o s  de la C N T ..........................  2 5 . 0 0 0  a f i l ia d o s
O r g a n i s m o s . d e  la  U G T  ....................  15 .0 0 0  a f i l ia d o s
T o ta l  de f u e r z a s  de la  I S R . . . .  4 0 .0 0 0
P o r  lo d e m a s ,  y p a r a  t e r m i n a r  e l  r e l a to  de lo s  h e c h o s  o c u r r id o s  en
e l  C o n g r e s o  de la  U G T ,  c a b e  d e c i r  q u e  lo s  s o s p e c h o s o s  q u e  f u e ro n  d e te
n i do s t r a s  lo s  d i s p a r o s  q u e  c a u s a r o n  la  m u e r t e  a G o n za lez  P o r t i l l o ,  fue
i y
r o n  pue s to s en  l i b e r t a d ,  a l  no p o d e r  p r o b a r s e  su  p a r t i c ip a c io n  en lo s  m i£  
m o s .  " E l  S o c i a l i s t a "  en  un  a r t i c u lo  t i tu la d o  " L o s  a u to r e s  de  lo s  s u c e -  
s o s  de la  C a s a  d e l  P u e b lo  " (268) s a l i a  a l  p a so  de lo que  se  c a l i f ic a b a  d e ^  
de s u s  p a g in a s  c o m o  de f a l t a r  a  la  v e r d a d .  P a r e c e  s e r  q u e  d e s d e  a ig u  
n o s  p e r io d ic o s  s e  e x p r e s a b a n  s é r i a s  d u d as  en  a q u e l lo s  d ia s  s o b r e  la  id e n  
t id a d  de lo s  c a u s a n te s  de la  m u e r t e  d e l  jo v en  s o c i a l i s t a  (269).
N i q u e  d e c i r  t ie n e  q u e  a p a r t i r  d e l  C o n g re s o  de la  U G T ,  c o m ie n z a  
una c a m  pana  d e s b o c a d a  de a n t ic o m u n is m o ,  ya  s in  t im id e c e s  de  n in g u n  t^  
po. Q u iz a  s in  e s to s  s u c e s o s  e l  c o m u n is m o  en  E s p a n a  h u b ie se  podido  s e r  
un m o v im ie n to  m a s  im p o r t a n t e  en e s to s  p r i m e r o s  ah o s  y l l e g a r  m e j o r  
p r e p a r a d o  a l  p e r io d o  de p e r s e c u c i o n e s  q u e  s e  .ab rio  con  la  l le g a d a  de 
la D ic ta d u r a  de  P r i m o  de  R i v e r a .
(268) " E l  S o c i a l i s t a " ,  29 de n o v ie m b r e  de 1922.
(2 6 9 ) " E l  S o c i a l i s t a "  a c u s a b a  a la  " p r e n s a  b u r g u e s a "  de e s t a r  de  p a r t e  de  
lo s  c o m u n i s t a s .  E l  ju e z  l ie  go a  d ie  ta  r  au to  de p r o c e s a m ie n to  c o n ­
t r a  P e d r o  Y u n ta s ,  G o nza lo  S a n z , V ic e n te  G il y M a r ia n o  G a r c i a .  No 
d isp o n g o  de m a s  d a to s  s o b r e  en q u e  a c a b o  todo a q u e l lo ,  p e r o  m u y  
p r o b a b le m e n te  la  c a u s a  pudo s e r  s o b r e s e i d a .  P a b lo  I g l e s i a s  e s c r i -  
b io  un a r t i c u l o  en " E l  S o c i a l i s t a "  (4 de d ic i e m b r e  de 1922), c o m e n -  
tan d o  lo s  h e c h o s  de la  C a s a  d e l  P u e b lo ,  en un tono s e v e r o ,  p e r o  b a s  
t a n te  m a s  d igno  q u e  e l q u e  u t i l i z a r o n  p a r a  t r a t a r  de r e s o l v e r  e l e x -  
p e d ie n te  o t r o s  h o m b r e s  de la  d i r e c c io n  de la  U G T .
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C A P I T U L O  X I I  
E L  P A R T ID O  COMUNISTA DE ESPANA Y LA 
P O L IT IC  A DE FR E N T E - UNICO
D e s p u é s  d e l  T e r c e r  C o n g re s o  de la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta ,  y a n te  
lo s  r e p e t id o s  f r a c a s o s  de los  p a r t id o s  c o m u n is ta s  : la s  d e r r o t a s  de  Hun 
g r i a  y B a v i e r a ,  lo s  f r a c a s o s  de C h e c o s lo v a q u ia  y A le m a n ia ;  se  e m p ezo  
a p e r d e r  toda  e s p e r a n z a  en  una ra p id a  v ic to r ia  de la  c l a s e  o b r e r a .  Ha 
b ia  d e s a p a r e c i d o  e l  e n tu s i a s m o  de lo s  d ia s  en que  e l E j é r c i t o  R o jo  11e- 
gaba  f r e n t e  a  V a r s o v i a .  A s i  p u e s ,  a n te  la  t e s i s  de q u e  s e  e s ta b a  a n te  
lo q u e  s e  l l a m o  un nuevo  p e r io d o ,  c a r a c t e r i z a d o  p o r  la  e s t a b i l i z a c io n  
d e l  c a p i t a l i s m o ,  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  se  lanzo  a una n u ev a  p o l iü  
ca  co n o c id a  p o r  e l  n o m b r e  de F  r e n te  U nico . E s t a  nueva  l in e a  poli t ic  a 
s e  t r a t a  r i a  en  una re u n io n  a m p l ia d a  d e l  C o m ité  e je c u t iv o  de la  In te rna_  
c io n a l ,  q u e  s e  c é l é b r é  a  c o m ie n z o s  de  f e b r e r o  de 1922. E s t e  c a m b io  
en  la  o r i e n t a c i o n  p o l i t ic a  de la  I n te r n a c io n a l  no fué a ce p ta d o  con  fac iU  
dad  p o r  lo s  p a r t id o s  c o m u n is t a s .  S o b re  tod,o d e s ta c o  p o r  s u s  c r i t i c a s  
e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  O b r e r o  de A le m a n ia ,  qu e  en ten d ia  q u e  d e t r a s  de 
la  n u ev a  l in e a ,  lo qu e  h a b ia  e r a  un r e p l ie g u e ,  q u e  lo que  se  h a c ia ,  e r a  l ie  
v a r  a  la  p o l i t ic  a lo q u e  h a b ia  s ido  la  N E P  en e l  t e r r e n o  de  la  econo 
m ia  (270).
(270) E n  e l  p e r io d o  de  lo s  c u a t r o  p r i m e r o s  c o n g r e s o s  de la  I n te r n a c io n a l  
C o m u n is ta  e r a  r e l a t i v a m e n te  f r e c u e n te  v e r  p o s ic io n e s  c r i t i c a s  en  lo s  
p a r t i d o s  c o m u n is t a s  f r e n te  a la  d i r e c c io n  de la  I n te r n a c io n a l .  P e r o  
d e s p u é s  de  la  m u e r t e  de L e n in  todo e s to  d e s a p a r e c io  .. Una de  la s  
ê v id e n c ia s  q u e ,  a  m i  m odo  de v e r ,  r é s u l t a  m a s  d e m o s t r a t i v a  de  lo 
qu e  a f i r m a m o s ,  r a d i c a  en  el h ech o  m is m o  de la  cad a  vez  m a y o r  d i^  
ta n c ia  q u e  e m p e z o  a m e d ia  r  e n t r e  c o n v o c a to r ia  y c o n v o c a to r ia  d e l à  
I n t e r n a c io n a l  C o m u n is ta .  L os  p r i m e r o s  a h o s  de la I n te r n a c io n a l  co 
r r e s p o n d e r i a n  a lo s  de  un o r g a n i s m e  v ivo , una p ru e b a  de  su  o p e ra H  
v id a d  la  p ro p o r c io n a  la  f r e c u e n c ia  de  la s  r e u n io n e s :  de  1919 a 1922 
se  c e l e b r a r o n  la  f r i o l e r a  de c u a t r o  c o n g r e s o s .  A m e d id a  q u e  la  I n ­
t e r n a c i o n a l  C o m u n is ta  iba  q u edando  v a c ia d a  de s u  v e r d a d e r a  r a z o n
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E s t e  nuevo  p la n te an a ie n to  p o l i t ic o ,  el E  r e n te  U nico , que  e r a  d é fin i  do 
c o m o  " l a  u n ion  de to do s lo s  o b r e r o s  d e c id id o s  a lu ch a  r  c o n t r a  e l  c a p i -  
t a l i s m o  ", o s ea  q u e  e r a  un l l a m a m ie n to  a lo s  o b r e r o s  s im p le s  m ilitan^ 
te s  de  f i la  en lo s  p a r t id o s  s o c i a l i s t a s ,  p a r a  q u e  se  u n ie se n  a  lo s  co m u  
n i s ta  s dando la  e s p a ld a  a lo s  l i d e r e s  s o c i a l i s t a s ,  no h a c ia  n inguna  g r a ­
c ia  a lo s  l i d e r e s  s o c i a l i s t a s ,  a  lo s  que  s e  s e g u ia  c a l i f ic a n d o  de in d iv i -  
duos  q u e  " p r e f e r i r a n ,  una vez  m a s ,  la  u n id ad  con  la  b u r g u e s i a ,  a  l a  
u n id a d  con  e l p r o l e t a r i a d o  " (271).
E v id e n te m e n te  la  n u ev a  p o l i t ic a  no puede  d e c i r s e  q u e  e n t u s i a s m a s e  a 
lo s  l i d e r e s  s o c i a l i s t a s ,  qu e  se  ind igna  ro n  a n te  lo q u e  v e ia n  c o m o  " una 
n u ev a  m a n io b r a  c o m u n is ta  " .
de s e r ,  e s  n a t u r a l  q u e  la  c r i t i c a  d e s a p a r e c i e r a ,  y p o r  ta n to  q u e  la s  
r e u n io n e s  - c a r e n t e s  de  s e n t id o -  no m e n u d e a s e n .  B a s te  d e c i r  que  
e n t r e  1925 y 1935 ta n  so lo  s e  c e l e b r a r o n  t r è s  c o n g r e s o s .
(271) L a  a c u s a c io n  no e r a ,  d e s d e  luego , una s im p le  in s id ia  ya  q u e  en el 
p e r io d o  r e v o lu c io n a r io  in m e  d ia  ta  m e n te  a n t e r i o r ,  una vez  d e s b o r d a d a  
la  b u r g u e s i a ,  e s t a  c ed io  o c o m p a r t io  e l  p o d e r  co n  lo s  s o c ia ld e m o  - 
e r a  ta s  : con  N o sk e  y E l b e r t  en A le m a n ia ,  R e n n e r  y  O tto  B a u e r  e n  
A u s t r i a ,  co n  T u s a r  en  C h e c o s lo v a q u ia ,  coh  B o h m  y G a r a m i  en  Hur^ 
g r i a .  E s t o s  s o c i a l i s t a s  en  e l  p o d e r  fu e ro n  lo s  qu e  a h o g a r o n  en  san_ 
g r e  la s  in te n to n a s  r  e vo lue  iona  r  ia  s . La ya c i ta d a  o b ra  L o s  c u a t r o  
p r i m e r o s  c o n g r e s o s  de  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta ,  c o n t ie n e  un inte_ 
r e s a n t e  t r a b a j o  de  R a s o k i  q u e  s e  pub lico  en  1923 (Op. c i t .  p a g s .  1- 
21), y q u e  e x p l iç a  con  todo  d e ta l le  la  n u ev a  p o l i t i c a  d e l  F r e n t e  Urû 
co (po r  la  b a se )  que  es la  q u e  s e  m an tu v o  h a s t a  la  c e l e b r a c io n  d e l  
VII C o n g r e s o  de  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta .  E n  e s t e  C o n g r e s o ,  e l  
u l t im o  de la  T e r c e r a  I n te r n a c io n a l ,  su  s e c r e t a r i o  D im i t r o v  ex p u so  la 
n u ev a  p o l i t ic a  de F  r e n t e  P o p u la r  (que e r a  a lg o  a s i  co m o  un  F  r e n te  
U nico , p o r  a r r i b a ,  o con  la d i r e c c io n  de lo s  o t r o s  p a r t i d o s ) .  E s to s  
m i s m o s  e d i to r e s  (S ig lo  XXI. A rg e n t in a )  a c a b a n  de p u b lica  r  lo s  C o n ­
g r e s o s  V y  VI de la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta .  D e l VII C o n g r e s o  hay  
t r a d u c c io n  c a s t e l l a n a ,  con  el t i tu lo  E l  F  r e n t e  U nico  y  P o p u l a r . So
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La nueva  p o l i t ic a  d e s c o n c e r to  a n u m e r o s o s  p a r t id o s  c o m u n is ta s .  D esd e  
luego  en uno de lo s  q u e  e n c o n tro  m a s  r e s i s t e n c i a  fué  en el P a r t i d o  C o m u  
 ^n i s ta de E s p a h a ,  q u e  e x p e r im e n ta b a  una g ra n  re p u g n a n c ia  an te  la  id ea  de 
p e r m a n e c e r  en lo s  s in d ic a to s  r e f o r m i s t a s  (272).
V e a m o s  q u e  p e n sa b a n  lo s  s o c i a l i s t a s  e s p a n o le s  de. la  p o l i t ic a  de F  r e n ­
te  U n ico . C om o  s i e m p r e  la s  f r a s e s  m a s  d u r a s  y lo s  a ta q u e s  m a s  f r e c u e n  
te s  p r o c e d e n  de la  p lu m a  de  F r a n c i s c o  L a rg o  C a b a l l e r o  (273). E l  liider so 
c i a l i s t a  d e s p u é s  de h a c e r  u n as  c o n s id e r a c io n e s  s o b re  lo q u e  l la m a b a  " la  po 
l i t i c a  d e  d iv is io n  de  la  c l a s e  o b r e r a  de  lo s  c o m u n is t a s  " , r e c o r d a b a  a l  o b ­
je to  de  d a r  m a s  f u e r z a  a s u s  a r g u m e n t e s ,  la  e s c i s io n  en  e l sen o  de la  F e
f i a - P r e s s  1969 (se  t r a t a  d e l  d i s c u r s o  de D im i t r o v  y  a lg u n o s  a s p e c to s  
d e s ta c a d o s  d e l  C o n g re s o ) .  E s t a  o b r a  s e  e n c u e n t r a  en la  B ib l io te c a N a  
c io n a l  y en  la  B ib l io te c a  de l I n s t i tu te  de C u l tu r a  H is p a n ic a .  T a m b ié n  
h ay  una t r a d u c c io n  c a s t e l l a n a  d e l  VII C o n g re s o ,  p u b l ic a d a  p o r  la  E d i ­
t o r i a l  B e r g u a ,  de M a d r id ,  en  1935 y con  p ro lo g o  d e  J o s é  B u lle  je  s . 
P u e d e  e n c o n t r a r s e  en  e l  M in i s t e r io  de  I n f o r m a  c i  on y T u r i s m o ,  en  la  
B ib l io te c a  p r e p a r a d a  p o r  R ic a r d o  de la  C ie r v a .
(272) Una de  la s  r e s o lu c io n e s  s o b r e  E s p a n a  d e l  IV  C o n g re s o  de la  I n t e r n a -
!
c io n a l  C o m u n is ta ,  d e c ia  lo s i  gui en te  : " E l  m o v im ie n to  s in d ic a l  e sp a h o l  
d e b e r a  c o n c i t a r  m a s  p a r t i c u l a r m e n t e  la  a te n c io n  y e l  e s f u e r z o  de n u e ^  
t r o  P a r t i d o .  E l  P a r t i d o  C o m u n is ta  e m p r e n d e r a  una p ro p a g a n d a  in te n -  
sa  y  m e to d ic a  en to d a s  l a s  o r g a n iz a c io n e s  s in d ic a le s ,  p o r  la  u n i d a d  
d e l  m o v im ie n to  s in d ic a l  en  E s p a h a .  P a r a  r e a l i z a r  c o r r e c t a m e n t e  e s ­
ta  a c c io n ,  s e  a p o y a r a  en  una r e d  de c é lu l a s  c o m u n is ta s  en  todo s l o s  
s in d ic a to s  p e r t e n e c i e n t e s  a  la  C o n fe d e r a c io n  N a c io n a l ,  en la  U nion Gje 
n e r a l  y en  to d o s  lo s  s in d ic a to s  a u to n o m o s .  P o r  lo tan to ,  d e b e r a  r e -  
c h a z a r  y c o m b a t i r  toda  id e a  o te n d e n c ia  q u e  p r e c o n ic e  la s a l id a  de  lo s  
s in d ic a to s  r e f o r m i s t a s .  S i s in d ic a to s  o g rupo  s c o m u n is ta s  son  e x c lu f  
dos  de lo s  s in d ic a to s  r e f o r m i s t a s ,  lo s  c o m u n is ta s  e v i t a r a n  h a c e r  e l  
ju e g o  a lo s  e s c i s i o n i s t a s  de A m s t e r d a m  r e t i r a n d o s e  en a c t i tu d  s o l id a -  
r i a  ( . . . ) .  S i p e se  a todos  lo s  e s f u e r z o s ,  a lg u n o s  s in d ic a to s  y g ru p o s  
s ig u e n  e x c lu id o s ,  e l P a r t i d o  C o m u n is ta  d eb e  i n v i t a r lo s  a a d h e r i r s e  a 
la  C N T ( . . . ) " .  O p. c i t . p a g s .  3 0 4 -3 0 5 .
(273) " E l  S o c i a l i s t a " ,  24 de m a y o  de 1922.
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d e r a c i o n  de  J u v e n tu d e s ,  m a n io b r a  a la  q u e  c a l i f ic a b a  de t r a i c io n ,  y la  
de lo s  n e o c o m u n is ta s  q u e  " l l e v a r o n  su  veneno  a la s  c o n c ie n c ia s "  y de la  
^ u e  d e c ia  que  se  h a b ia  r e a l i z a d o  con  engano  y  m e n t i r a .  A s i  p u e s ,  Lar^ 
go C a b a l l e r o  e n ten d ia  que  una o rg a n iz a c io n  con  e s to s  a n te c e d e n te s  m a la  - 
m e n te  pod ia  p r e t e n d e r  c r e d ib i l id a d  a la  h o r a  de d e fe n d e r  un f r e n te  un ico , 
q u e  en p a l a b r a s  de  J u l e s  H u m b e r t -D ro z  (274), deb ia  inc  lu i  r  a s o c i a l i ^  
t a s ,  c o m u n is ta s  y  a n a r q u i s t a s .  L a rg o  C a b a l l e r o  c o n c lu ia  que  e r a  in  - 
m o r a l  una p o l i t ic a  q u e  c o n s i s t i a  en  " d i f a m a r  a  la  U nion G e n e ra l  de  una 
m a n e r a  h ip o c r i t a ,  p o r  e l  s o c o r r i d o  p r o c e d im ie n to  de a t a c a r  a  lo s  h o m b r e s  
q u e  e s t a n  a l  f r e n t e  de e l la  o de  su s  S e c c io n e s  y  de  h a l a g a r  a  la  m a s a " .
C o m o  da to  c u r io s o  h a y  q u e  s e n a l a r  q u e  ta m b ié n  t e r c i o  en e l d e b a te  
s o b r e  e l  F r e n t e  U nico  don M ig u e l  de  U nam uno  (275).
(274) H u m b e r t - D ro z ,  co m o  v e r e m o s  m a s  a d e la n te ,  tuvo q u e  e m p l e a r s e  a 
fondo p a r a  t r a t a r  de p e r s u a d i r  a lo s  c o m u n is ta s  e s p a n o le s  de  la  ne  
c e s id a d  d e l  F  r e n te  U nico; la  n u ev a  d é f in ic io n  p o l i t ic a  no s a t i s f i z o  na 
da a lo s  c o m u n is t a s  e s p a h o le s  que  te n ia n  m u y  p r é s e n t é s  a un la s  fe_ 
r o c e s  d i s c u s io n e s  con  lo s  r e f o r m i s t a s  y  s i n d i c a l i s t a s ,  s i  b ien , con  
lo s  u l t im o  s ,  lo s  e n f r e n ta m ie n to s  h a b ia n  s id o  m e n o s  d u ro s .  C on a_l. 
g una  f r e c u e n c ia  H u m b e r t  - D ro z  se  v e r i a  en  la  n e c e s i^ a d ,  no ya de 
d a r  e x p l ic a c io n e s  a lo s  e le m e n to s  q u e  c o n s t i tu ia n  la  d i r e c c io n  d e l  P a r  
t id o ,  s ino  t a m b ié n  a lo s  e le m e n to s  d e l  e s ta d o  l ia  no d e l  P C E .  Una 
e v id e n c ia  de e s t e  a s u n to  que  c o m e n ta m o s ,  la  p ro p o r c io n a  " E l  S o ­
c i a l i s t a "  (24 de jun io  de  1922). E n  el p e r io d ic o  s e  r e p r o d u c e  uno de 
su s  e s c r i t o s  a p a r e c id o  en  " L a  A n to r c h a " .  H u m b e r t - D ro z  i n s i s t i a  en  
qu e :  " E l  a r g u m e n te  s e n t i m e n ta l  de  que  la s  lu ch a  s h a n  s ido  d e m a s ia d o  
v iv a s  c o n t ra  lo s  r e f o r m i s t a s  p a r a  p o d e r  p r o p o n e r l e s  lucha  r  ju n to s ,  no 
e s  un a r g u m e n te  p o l i t ic o .  L a s  lu ch a  s h a n  s ido  v iv a s  en to d as  p a r ­
t e s ,  in c lu s o  s a n g r i e n t a s  en A le m a n ia  y en  o t r o s  p a i s e s .  La, t a c t i -  
ca  d e l  F  r e n t e  U nico , no  s ig n i f ic a ,  de n in g u n  m o d o ,  un ab andono  de 
e s a  lu c h a ,  s in o  una f o r m a  n u e v a ,  un t e r r e n o  nuevo  p a ra  e l d u e l o " .
(275) S o b r e  el s o c i a l i s m e  de M ig u e l  de  U nam uno v e r  e l  t r a b a jo  de  R a - 
f a e l  P e r e z  de la  D e h e s a .  T a m b ié n  le  p r e s t a  a lg u n a  a te n c io n  en su  
l i b r o  J u a n  P a b lo  F u s i .
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E l  p r o f e s o r ,  q u e  co m o  es  s ab id o  fue una e s t r e l l a  m a s  b ien  fugaz en 
e s t e  p a r t id o  - e n  e l  qu e  no l lego  a o c u p a r  n ingun  p u e s to  r e l e v a n te -  ta m  
fk)Co e s ta b a  m u y  a l  cabo  de la c a l l e  de lo q u e  p a s a b a ,  convenc ido  de que  
l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  s o c i a l i s t a s  y c o m u n is ta s  e r a n  uno m a s  e n t r e  n u e s -  
t r o s  fe n o m e n o s  lo c a l e s .  U nam uno  pen  s aba  e s t a r  de nuevo  a n te  una e u e s  - 
t io n  e t iq u e ta b le  en  el g é n e ro  de  la s  c o s a s  a t r i b u ib l e s  a l  " c a r a c t e r  e s p a -  
h o l " .  A S I ,  con  la  m a y o r  in g e n u id a d ,  se  de s pacha  ba d ic ien d o : |  Q ue  pena 
da l e e r  lo s  o r g a n o s  p e r io d i s t i c o s  de la  c l a s e  o b r e r a  e sp a n o la !  M ie n t r a s  
s e  e s ta  h ab lan d o  d e l  f r e n t e  un ico  d e l  p r o l e t a r i a d o ,  d e d ic a n s e  s o c i a l i s t a s ,  
n e o c o m u n i s t a s ,  s i n d i c a l i s t a s  y a n a r q u i s t a s  a  c o m b a t i r s e  uno s a  o t r o s .  C uan  
do no a in s u l  t a r s e .  Y a c ad a  p a so  a  p a r e c e  e l c a ra c te r i" s t ic o  d o g m a t is  - 
m o  s e c t a r i o  e s p a n o l  y la  e d u c a c io n  de  c a t e c i s m o .  L a  e d u ca c io n  a d q u i r i  
da en  la  c a r t i l l a  d o g m a t ic a ,  p o r  p re g u n ta s  y r e s p u e s t a s ,  donde no cab e  
n i du d a ,  n i m a t i z ,  n i m e d ia  t in ta ,  n i t r a n s i c i o n "  (276),
E l  F r e n t e  U nico  ta m b ié n  s e  in te n té  con  la s  J u v e n tu d e s  S o c ia l i s ta s  que 
p o r  f in ,  t r a s  g r a n d e s  t r a b a j o s ,  h a b ia n  co n se g u id o  r e o r g a n i z a r s e  (2  7 7 ) .  
E l  l l a m a m ie n to  e s ta b a  de a n te m a n o  co n d en ad o  a l  f r a c a s o .  De hech o  se
/  i
f o r m u le  en u n a s  c o n d ic io n e s  q u e  lo h a c ia n  in a c e p ta b le .  T e n e m o s  cons  - 
t a n c ia  e s c r i t a  d e l  l l a m a m ie n to  q u e  iba  a c o m p a h a d o  de una c a r t a  en co n -  
t e s t a c i é n  a o t r a  de l a s  J u v e n tu d e s  S o c i a l i s t a s .  ,
(276) " E l  S o c ia l i s t a  " , 27 de ju n io  de 1922.
(277) L os  j é v e n e s  q u e  p e r m a n e c i e r o n  f i e le s  a l  P S O E  d u r a n te  un la rg o  pe
r io d o  de t ie m p o  a p e n a s  d ie  ro n  s e n a le s  de a c t iv id a d .  E n  una de la s  
p a g in a s  de " E l  S o c i a l i s t a "  (22 de  a b r i l  de 1922) d e d ic a d a s  a  la s  J u  
v e n tu d e s ,  a p a r e c i a  e sb o z a d o  un p la n  de o b je t iv o s  a r e a l i z a r  (a d e m as
de r e p r o d u c i r s e  e l c o n sa b id o  a r t i c u lo  de T o m a s  M eab e ) ,  ba jo  el t i ­
tu lo  " C é m o  d e b e m o s  t r a b a j a r  lo s  j é v e n e s " .  L os  o b je t iv o s  e r a n  de 
una g r a n  m o d e s t i a ,  y a s i ,  d e s p u é s  de l a m e n t a r s e  de  la  t r i s t e  a c tu a l  
s i tu a c ié n  de lo s  j é v e n e s  p ro v o c a d a  p o rq u e  " n o s  c o n s id e r a b a m o s  su f^  
c i e n t e s  co m o  p a r a  d i s c u t i r  con  lo s  m a e s t r o s  ", y r e c o r d a r  a los  que  
se  fu e ro n  co m o  : " j é v e n e s  qu e  j a m a s  h a b ia n  sab id o  donde e s ta b a n  los  
P i r i n e o s  d i s c u t i a n  la s  c o s a s  de F r a n c i a ,  A le m a n ia ,  R u s ia ,  e t c é t e r a .
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con la  m i s m a  s e n c i l l e z  q u e  s i  s e  c o m ie s e n  un p la to  de  n a t i l l a s  " ; se  
p la n te a b a  co m o  la  fu tu r a  e s t r a t e g i a  ju v e n i l  lo s i  gui en te  : c o n s e g u i r  dos  
p la n a s  en " E l  S o c i a l i s t a " ,  p u es  e s ta b a  c l a r o  q u e  no pod ian  r e s u c i - 
t a r  " R e n o v a c io n  ", s e g u i r  en  la  la b o r  de o b te n e r  nueva  s a d h e s io n e s  en 
t r e  lo s  in d e c i s o s  y  h a c e r  una l a b o r  de d iv u lg a c io n  p o r  m e d io  de  b ib lio  
t e c a s  (que s e  n u t r i r i a n  a  t r a v é s  de r i f a s  de  lo te s  de  l i b r o s  que  a n i m ^  
s e n  a lo s  jo v e n e s  a l e e r )  y  en cuya  f o r m a c io n  l e s  a s e s o r a r i a  p a t e r n a l  
m e n te  F e r n a n d o  de  lo s  R io s .
E n  A b r i l  de 1922 s e  h a c ia  un b a la n c e  de la  s î tu a c io n  n u m é r ic a  de  la s  
J u v e n tu d e s ,  co n  b a s e  en  la s  S e c c io n e s  q u e  c o t iz a b a n  a l  C o m ité  N a c io ­
n a l .  La r e l a c i o n  e r a  la  s ig u ie n te  :
c o t i z a n te s c o t iz a n te s
M a d r id  , .............................. 60 Va 11 de U x o ............................. ......... 25
R u e d a  ................................. 20 C a s te l lo n  ....................................... 85
S a n t i s t e b a n  d e l  P u e r to . 30 Y ecla  .................................................... 50
S a m a  de T A n g re o  . . . . . 30 E i b a r  ......................... 50
A z u a g a ................................. 15 A lco y  .................................................... 40
E r a n d io  .............................. 60 V il le n a  .................................................. 15
S o p u e r t a ......................... 14 E lc h e  . ............... ........................'. . . . 50
L a s  C a r r e r a s .................. 16 P u e b lo n u e v o  à e l  T e r r i b l e  . . . . 60
P o r t u g a l e t e ....................... 20 V il la n u e v a  de C o r d o b a ............... 25
B a r a c a ld o  ......................... 30 V i g o ....................................................... . . 25
S es  ta  o ................................. 48 P a le n c i a  .................... .. .................... 18
S an  S a l v a d o r .................... 23 La L in e a  ............................................. 15
G a l l a r t a  . . . . . . . . . . . . . 22 Orne d i n s ............................................... 14
L a  A r b o l e d a .................... 57 T o l e d o .................................................. 25
A r a n g u r e n ......................... 71 A s t i l l e r o  ............................................. 20
B i l b a o ................................... 120 N a v a s  de S an  J u a n ...................... 25
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A d e m a s  de e s t a s  t a m b ié n  h a b ia  o t r a s  a d h e s io n e s ,  p e r o  qu e  p o r  p r o b l e ­
m a  s de  r e o r g a n iz a c io n  to d a  v ia  no c o t iz a b a n  : E c i j a ,  C a b a r c e r o ,  S u e c a ,  
F u e n te  la  H ig u e r a ,  A lm a n s a ,  B a r c e lo n a ,  J u m i l l a ,  M an ch a  R e a l ,  e t c . . .  
( " E l  S o c i a l i s t a " ,  22 de a b r i l  de 1922).
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L a c a r t a  de l C o m ité  N a c io n a l  de la s  Ju v e n tu d e s  C o m u n is ta s  iba dirj^ 
g ida  a l  C o m ité  N a c io n a l  de la s  J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s  y e r a  una r e ­
p l ic a  a la  c a r t a  de e s to s  u l t im o  s ,  en la que  p ed ian  a  lo s  c o m u n is ta s  
la  d e v o lu c io n  d e l  m o b i l i a r i o  y  lo s  d e m a s  e n s e r e s  " c o n f is c a d o s  " p o r  lo s  
c o m u n i s t a s .  V a m o s  a r e p r o d u c i r  una p a r t e  de la  r é p l i c a  c o m u n is ta  a
la s o l ic i tu d .  Se  t r a t a  de un tex to  qu e  es una g r a c ib s a  m e z c la  de in
g e n u id a d  e i n t e m p e r a n c i a ,  q u e  a no d u d a r lo ,  debio  i r r i t a r  a lo s  d e s -  . 
t i n a t a r i o s  :
" S i  n o s o t r o s ,  a c c e d ie n d o  a lo q u e  u s te d e s  s o l ic i t a n ,  l e s  d e v o lv i é r a -  
m o s  lo s  e n s e r e s  de  la  F e d e r a c i o n  de J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s  que  o b r a n  e n  
n u e s t r o  p o d e r ,  c o n t r i b u i r i a m o s  a  f a c i l i t a  r  la  r e o r g a n iz a c io n  y  e l d e sa r rq _  
l lo  de  un o r g a n i s m e  t r a i d o r  a  la  c a u s a  de  la  r e v o lu c io n  p r o l e t a r i a .  A c a s o  
e s to  p a r e z c a  a  l a s  g e n te s  q u e  t ie n e n  un co n cep to  b u rg u e s  de la  m o r a l  una 
i n m o r a l id a d .
P e r o  p a r a  n o s o t r o s ,  que  te n e m o s  de  la  m o r a l  un co n cep to  c o m u n is ta ,  
e s  m o r a l  todo lo  q u e  s i r v e  a  la  c a u s a  de la r e v o lu c io n ,  e i n m o r a l  todo 
lo q u e  la  e s  un o b s ta c u lo .  P o r  e s ta  c a u s a ,  n o s o t r o s  no s  n e g a m o s  ro tu n  
da m e n te  a  d e v o lv e r  a  u s t e d e s  lo s  e n s e r e s  que  te n e m o s  en n u e s t r o  p o d e r  
de la  a n t ig u a  F e d e r a c i o n  de J u v e n tu d e s  S o c ia l i s t a s .  E n  p o d e r  de  u s te d e s  
s e r i a n  un i n s t r u m e n t e  c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o  : la  m e s a  s e r v i r i a  p a r a  qu e  
s o b r e  e l la  e s c r i b i e r a n  a r t i c u l e s ,  en lo s  q u e ,  a p a r e n ta n d o  d e fe n d e r  a  l a  
g lo r i o s a  R e v o lu c io n  r u s a  y a  la  In te r n a c io n a l  C o m u n is ta ,  s e  in te n ta  r i a  l ie  
v a r  a l a s  m a  s a s  a l  c o n fu s io n is m o  y a  la  v a c i la c io n  ( . . . ) .  E n  n u e s t r o  
p o d e r  e s a  m e s a  s e r v i r a  p a r a  r e a l i z a r  s o b re  e l la  una  h o n ra d a  y  e n tu s i a ^  
ta  l a b o r  de  p ro p a g a n d a  y  o r i e n ta c io n  de  la s  m a  s a s  h a c ia  e l  c o m u n is m o  y 
la  r e v o lu c io n .  S o b re  e s a s  s i l l a s ,  uno s m u c h a c h o s  e n t u s i a s t a s ,  q u e  h a n  
sa b id o  r o m p e r  con  e l p a sa d o ,  t r a b a j a r a n  con fe y  a b n e g a c io n  en d e fe n sa  
de la  d ic t a d u r a  d e l  p r o l e t a r i a d o "  (278).
(278) " E l  S o c ia l i s t a  ", 26 de s c p t i e m b r e  de 1922. Ni q u e  d e c i r  t ie n e  q u e  
lo s  s o c i a l i s t a s ,  m e n o s  d o ta d o s  a l  p a r e c e r  p a r a  la  " c o n c ie n c ia  h i s to lû 
ca  " , no a c a b a b a n  de e n te n d e r  un ta n  c u idado s en tid o  de la  r e s p o n s a -
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b il l  dad  com o  e l  q u e  d e m o s t r a b a n  l a s  J u v e n tu d e s  C o m u n is ta s .
P o r  o t r a  p a r t e  s e r i a  i n t e r e s a n t e  v e r i f i c a r ,  en e s te  t r a b a jo  no no s  
lo h e m o s  p ro p u e s to ,  la  in c id e n c ia  q u e  p ro d u jo  en la  o p in ion  y s o - 
b r e  todo en lo s  m e d io s  g u b e r n a m e n ta l e s , la  a p a r i c i o n  de e s to s  nue  
V O S  " d e s t r u c t o r e s  d e l  o r d e n  s o c i a l " .  H ay  r e f e r e n c i a s  d e q u e  el na 
c im ie n to  d e l  n u ev o  p a r t id o  in q u ie to  en  G o b e rn a c io n .  Una d e  e l la s  
e s  una i n te r v e n c io n  en la s  C o r t e s  d e l  M in is  t r o  de la  G o b e rn a c io n  
(S r.  C onde  de  C o e l lo  de  P o r tu g a l ) ,  en  la  q u e  d e s ta c o  la  p e l i g r o s i -  
dad  de  e s t a  o r g a n iz a c io n  a la  q u e ,  seg u n  e l  m i n i s t r o ,  no deb ia  p e r  
m i t i r s e  la  a n o ta c io n  en el R e g i s t r e  de A s o c ia c io n e s .  E n  todo c a so  
lo s  c o m u n is t a s  b i lb a in o s  d ie r o n  a m p l ia s  f a c i l id a d e s  a  la s  a u to r id a  - 
d e s  p a r a  q u e  lo q u e  c o m e n z o  v ie n d o se  con  la  n a t u r a l  a p r e n s io n ,  pa 
s a s e  a  s e r  c o n s id e r a d o  o b je to  p r e f e r e n t e  en  l a s  p e r s e c u c i o n e s  p o l i -  
c i a c a s .  A SI lo s  c o m u n is t a s  se  v ie r o n  im p l ic a d o s  en  h e c h o s  de  s a n  
g r e  poco  d e s p u é s  de la  c e l e b r a c io n  d e l  P r i m e r  C o n g re s o  d e l  P a r t i ­
do u n if icad o  ( m a r z o  1922). E n  G a l l a r  ta  un e n f r e n ta m ie n to  e n t r e  cq^ 
m u n i  S tas  y s o c i a l i s t a s  c o s to  la  v ida  a  t r e s  de e s to s  u l t im o  s (v e r  " E l  
S o c i a l i s t a " ,  15 y 19 de a b r i l  de 1922). E s t e  s u c e s o  y o t r o s  de g ra n  
v io le n c ia  so n  f a c i lm e n te  v e r i f i c a b l e s ,  to d o s  lo s  a u t o r e s  lo s  r e s e n a n ;  
B u l le jo s ,  C o m m  C o lo m e r ,  " M a u r ic io  K a r l " ,  H u m b e r t^ D r o z ,  e tc .  In^ 
c lu so  D o lo r e s  I b a r r u r i  en  su  o b ra  E l  un ico  c a m i n o . E d i t io n s  S o c ia  
l e s .  P a r i s  1965. La a u t o r a ,  p e s e  a  q u e  t r a t a  de  p a s a r  p o r  e n c i -  
m a  de  e s to s  in c id e n te s  con  la  m a y o r  d e l i c a d e z a —p o s ib le ,  o s i  s e  
q u i e r e  e v itan d o  r e f e r e n c i a s  que  p u ed an  d e j a r  en  m a l  l u g a r  a l  P C E ,  
no puede  é v i t a r ,  a l  r e c o r d a r  e s t e  p e r io d o ,  f r a s e s  com o  la  s ig u ie n ­
te  : " A s i s t i a  a  l a s  r e u n io n e s  d e l  P a r t i d o ,  no so lo  a  la s  l o c a l e s ,
s in o  a  l a s  p r o v in c i a l e s ,  co m o  d e le g a d a  de  la  zona  m i n e r a ,  y cu m  - 
p l ia  l a s  m i s i o n e s  q u e  s e  m e  e n c o m e n d a b a n ,  no s i e m p r e  f a c i le s  
y c a s i  s i e m p r e  a r r i e s g a d a s  p o r  n u e s t r o  in fa n t i l i s  m o re v o lu c io n a  - 
r io  ; t r a s l a d o  de a r m a s  o de d in a m i ta ,  r e p a r t o  de p ro p a g a n d a  i le  
g a i ,  oculccicion de c a m a r a d a s  p e r s e g u id o s  " . O p. c i t .  pag . 108.
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E n  e s te  c l im a  de  g ra n  d u r e z a  qu e  p r é s id i a  la s  r e l a c io n e s  e n t r e  co - 
m un i s ta s y s o c i a l i s t a s ,  y q u e  cu lm in o  en el XV C o n g re s o  de la  U G T ,  
Sera i r r i s o r i o  t r a t a r  de p r e t e n d e r  la a p l ic a c io n ,  con  un m m im o  de e f ic a  
c ia ,  de la p o l i t ic a  de l E r e n t e  U nico . No so lo  e s to ,  s ino  que  en e l  P C E ,  
y a c a u s a  de toda  e s ta  v io le n c ia  c o n t r a  lo s  a n t ig u o s  c o r r e l i g i o n a r i o s ,  se  
p r o d u je r o n  la s  p r i m e r a s  d e s e r c i o n e s  (279).
(279) E n  " E l  S o c i a l i s t a "  e m p e z o  a s e r  f r e c u e n te  una e sq u e la  t i tu la d a  " lo s  
q u e  v u e lv e n " ,  en  la  q u e  s e  p u b l ic a b a n  c a r t a  s de  an tig u o s  s o c i a l i s t a s  
qu e  p e d ian  s u  r e a d m is i o n .  No su ce d io  e s to  - c o n t r a  lo q u e  s e  ha 
c h o -  e n t r e  lo s  c o m u n is t a s  d e s ta c a d o s .  E n  e l  c a s o  de G a r c i a  C o r - 
t é s  y  L opez  B ae z a  lo o c u r r id o  ( fu e ro n  lo s  p r i m e r o s  en  v o lv e r  g r u - 
pas)  e s  q u e  p a s a r o n  a p o s ic io n e s  de d e re c h a ;  G a r c i a  C o r t é s  v o lv io a  
la  a l c a ld ia  de  M a d r id ,  t r a b a ja n d o  a la s  o r d e n e s  de R u iz  G im e n e z .
A SI S a b o r i t ,  i n c u r r i e n d o  en a lg u n o s  e r r o r e s ,  e s c r ib io  qu e  d e s p u é s  
de  1923  " G a r c i a  Q u e j id o  se  a p a r t é  d e l  c o m u n is m o ,  com o a n t e s  h ab ia  
h e ch o  D a n ie l  A ngu iano ; L a m o n e d a  se  r e c lu y é  en  la s  f i l a s  de  la  A s o ­
c ia  c ién  d e l  A r t e  de I m p r i m i r ;  N unez  de A r e n a s  a c e p té  una p e n s ié n  en 
e l  e x t r a n j e r o  d e l  g o b ie rn o  d i c t a t o r i a l  de P r i m o  de R i v e r a ,  s i e n  d o  
n o m b ra d o  p r o f e s o r  de  e sp a n o l  en  B u rd e o s ,  en cuya  c a p i t a l  ha  fa l le  -
' I
c ido  ; O s c a r  P e r e z  S o l i s  s e  r é i n t é g r é  a la^ r e l i g i é n  c a té l i c a  a t r a v é s  
d e l  d o m in ic o  p a d r e  G afo, y  G a rc ia  C o r t é s  ab an d o n é  a R o m a n o n e s  p a ­
r a  s e g u i r  a  P r i m o  de R i v e r a ,  e x t in g u ié n d o se  a l  s e r v ic io  d e l  f r a n q u i^  
m o  "  Op. c i t ., p. 58.
Y G a r c i a  V e n e ro  ta m b ié n  e s c r i b i é  q u e  " l a  c la n d e s t in id a d  y  e l  r i e s g o  
m o t iv a  ro n  e l  a l e j a m ie n to  de los  ex s o c i a l i s t a s .  S a l i e r o n  d e l  P C E  Da 
n ie l  A n g u ian o , V irg in ia  G o n z a le z ,  A n ton io  G a r c i a  Q u e j id o ,  R a m é n  La 
m o n e d a .  M a n u e l  N unez  de A r e n a s " .  Op. c i t .  p . 424 .
Lo c i e r to  e s  q u e  s é lo  hubo dos s a l id a  s i m p o r t a n t e s  a l  poco  t ie m p o  de 
la  c r e a c i é n  d e l  P C E ,  la  ya c o m e n ta  da de M a r ia n o  G a r c ia  C o r t é s ,  y 
la  de  D a n ie l  A ng u ian o  (e s te  u l t im o  s i e m p r e  m a n te n d r ia  m u y  b u e n as  re^ 
l a c io n e s  con  lo s  c o m u n is ta s ) .  E n  e l c a s o  de V irg in ia  G o n z a le z  no hu  
bo ta l  d e s e r c i é n .  E s t a  m u j e r  n a c id a  en V a l la d o l id ,  h a b ia  in ic ia d o  su  
a c t iv id a d  p o l i t ic a  en e l a n a r q u i s m o ,  y p a s é  a l  s o c i a l i s m e  d e s p u é s  de 
su  m a t r im o n i o  con  L o r e n z o  R o d r ig u e z .  A m b o s  v iv ie ro n  un t ie m p o  en
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r ie m o s  c o m e n ta d o  en o t r o  lu g a r  com o  la u n if ic a c io n  daba la p r e e m i -  
n e n c ia  a l  v ie  jo P C E  s o b r e  los  h o m b r e s  del P C O E ,  y ta m b ie n  h e m o s  
v is to  qua  sa lv o  en  e l c a s o  de una p equeha  facc io n  los  de l P C E  se  a v in iq  
ro n  a r a c t i f i c a r  su s  a n t ig u a s  p o s ic io n e s  poli^ticas y a l l e g a r  a  una f r a n c a  
c o la b o r a c io n  con los  n e o c o m u n i s t a s .  Unos m e s e s  m a s  t a r d e  e l  P r i m e r  
C o n g re s o  d e l  P C E  un if icad o  (m a rz o  1922) fa l lab a  e l  p le i to  en  c o n t ra  de 
la  m in o r ia  (280). P e r o  co m o  ya  a d e la n ta b a m o s ,  la  c u e s t io n  d i s c i p l i n a r i a .
B ilbao  d u r a n te  el c u a l  V irg in ia  G onzalez  co la  b o ro  r e g u l a r m e n t e  en 
"L a  lu c h a  de c l a s e s " .  M as  t a r d e ,  y en union de  s u  m a r id o ,  v iv io  d u ­
r a n t e  a lg u n o s  a h o s  en B uenos A i r e s .  V ue lta  a E s p a h a  fué d e c id id a  tejr 
c e r i s t a ,  p a so  a l  PC O  y m u r io  s ien d o  c o m u n is ta  en  1923 ( v e r  " L a  
V a n g u a rd ia  M e r c a n t i l " ,  10 de o c tu b re  de 1923),
P r e c i s a m e n t e  con  o c a s io n  del q  u into  a n i v e r s a r i o  de la  m u e r t e  de V i r ­
g in ia  G o n z a le z  (que e r a  una f ig u ra  de r e l i e v e  en el P C E ) ,  D a n ie l  An - 
guiano p u b lico  una l a r g a  n e c r o lo g ia  en  "L a  V a n g u a rd ia  M e r c a n t i l  " , 
( a g o s t o - s e p t i e m b r e  de 1928), en la  que  se  e n c u e n t r a n  a lu s io n e s  a l  ab an  
dono d e l  c o m u n is m o  p o r  p a r t e  d e l  a u to r  de la m i s m a .  E n  e s ta  n o ta  
D a n ie l  A ngu iano  h a b ia  de su s  d i f e r e n c ia s  con V irg in ia  G o n z a le z ,  o r i g i -  
n a d a s  p o r  la  d e c i s io n  de a q u é l  de a b a n d o n a r  e l p a r t id o ,  y  qu e  m o t iv a r o n  
a lg u n o s  r o c e s  con e s ta  m u j e r  f a m o s a  p o r  su  f i r m e z a  de c a r a c t e r .  T a m  
poco  ab an d o n o  e l  p a r t id o  A nton io  G a r c ia  Q u e j id o ,  p e ro  s o b r e  e s t e  
p a r t i c u l a r ,  q u e  dio lu g a r  a  una p o le m ic a ,  v o lv e r e m o s  m a s  a d e la n te .  
N i - s e g u n  T uhon de L a r a -  r e n u n c io  a su s  id e a s  M an u e l  N unez  de 
A r e n a s .  E s t e  u l t im o  se  v o lc a r ia  en su  la b o r  in te l e c tu a l  h a s t a  lo s  
t im o s  d ia s  de su  v ida  (se  h a b ia  d o c to ra d o  con una t e s i s  s o b r e  D. R a  
m o n  de  la  S a g r a ) .  M as  a d e la n te ,  a l  cabo  de unos a h o s ,  si* s e  p ro d u  
c i r i a  una s a l id a  c o n s ta n te  de la  o r to d o x ia  c o m u n is ta  de  g e n te s  q u e  pa 
s a r o n  a lo s  c a m p o s  p o l i t ic o s  m a s  d i v e r sos:  P é r e z  SoliTs ( f a la n g is ta )  
G a r c i a  P a l a c i o s  (p o s ic io n e s  r e a c c i o n a r i a s ) , B u l le jo s  ( s o c i a l i s m o ) , M au  
r m  ( BOC y POUM  ), N in  (T ro  t s k y s m o  y PO U M ), M a t o r r a s  (posiciq_ 
n é s  r e a c c i o n a r i a s ) ,  A c ev e d o  (BOC y s o c ia l i s m o ) ,  C a s t r o  D e lgado  ( fa ­
la n g is ta ) ,  e tc .
(280) D u ra n te  e l t ie m p o  q u e  m e d io  e n t r e  la  c o n fe re n c ia  de u n if ic a c io n  y la  
c e l e b r a c io n  d e l  C o n g r e s o ,  el p u e s to  de s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  p a r t id o
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q u e  en  e s t e  c a s o  r e s o lv i a  H u m b e r t  - D ro z ,  vo lve  r i a  a p r e s e n t a r s e  m a s  
a d e la n te  (281).
\
fué p a r a  R a f a e l  M il ia  ( P C E ) .  E n  el P r i m e r  C o n g re s o  fué  e leg id o  
s e c r e t a r i o  g e n e r a l  A n ton io  G a r c i a  Q u e j id o .
B u lle jo s  da lo s  n o m b r e s  de  a lg u n o s  de  lo s  c o m p o n e n te s  d e l  C o m ité  
C e n t r a l :  " A n to n io  G a r c i a  Q u e j id o ,  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  ; R a m o n  L a ­
m o n e d a ,  S e c r e t a r i o  d e l  I n t e r i o r ;  V irg in ia  G o n z a le z ,  S é c r é t a  r i a  f e -  
m e n in a ;  A n to n io  M a l i l lo s ,  E d u a rd o  T o r r a l b a  B e c i ,  M an u e l  N unez de 
A r e n a s ,  E v a r i s t o  G il, J u a n  A n d ra d e ,  C é s a r  R .  G o n z a le z ,  Jo a q u in  
R a m o s ,  F r a n c i s c o  F e r n a n d e z  M u la ,  R a m o n  M e r in o  G r a c i a " .  O p .c i t . 
p . 29.
La H i s to r i a  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  ( e la b o ra d a  p o r  una c o m is io n  p r ^  
s id id a  p o r  D o lo r e s  I b a r r u r i )  da una r e l a c io n  m a s  c o r t a  q u e  la  antje 
r i o r  y  en la  q u e  ta n  so lo  a p a r e c e n  dos n o m b r e s  n u e  vos : E x o r c i s to
S a lm e r o n  e Ig n a c io  O ja lv o .  O p. c i t . , p. 35.
No es  de e x t r a  ha r  q u e  no a p a r e z c a  en  n in g u n a  de l a s  r e l a c io n e s  a n  
t e r i o r e s  e l  n o m b r e  de O s c a r  P e r e z  S o l i s ;  ya q u e  n u e s t r o  m i l i t a  r  
q u e  h a b ia  s id o  uno de  lo s  t e r c e r i s t a s  m a s  d e s ta c a d o s  y  e l que  h a b ia  
p ro c e d id o  a la  s o le m n e  l e c t u r a  (en e l  C o n g r e s o  S o c ia l i s ta )  d e l  mam. 
f i e s to  de lo s  n e o c o m l in i s t a s ,  en  a q u e l lo s  m o m e n to s  h a b ia  d e jad o  d e  
s e r  c o m u n is ta .  " E l  S o c i a l i s t a "  (11 de e n e ro  de 1922) p u b l ic a b a  una 
c a r t a  su y a  q u e  c o n ten ia  una r e c t i f i c a c io n ,  en e s to s  t é r m i n o s  : " e s p e  
ro  de  u s te d ,  s e h o r  d i r e c t o r  de E l  S o c ia l i s t a ,  q u e  r e c t i f iq u e ,  p o r  e ^  
t a r  a b s o lu t a m e n te  r e h id a  con la  v e rd a d ,  la  e s p e c ie  de q u e  yo h e  s i  
do e x p u lsa d o  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  y d e l  d ia  r i o  b i lb a in o  " L a s  Noü. 
c ia  s ". No ha  h ab id o  t a l  e x p u ls io n ,  s e h o r  m io .  Y es  to y  s e g u r o  de 
q u e  el P a r t i d o  C o m u n is ta  y " L a s  N o t ic ia s  " ,  a  q u ie n e s  doy  c o n o c i  - 
m ie n to  i n te g r o  de e s t a  c a r t a ,  d e s a u t o r i z a r a n  c a t e g o r i c a m e n te  e l  cu en  
to t a r t a r o  " . E f e c t iv a m e n te ,  O s c a r  P e r e z  S o l i s  s e  r e t i r é  un t i e m ­
po de  la  v id a  p o l i t ic a  y  p a r e c e  qu e  l le g é  a m a n t e n e r  una  r e l a c i é n  
p r o f e s io n a l  con  e l  e m p r e s a r i o  T a r t i e r i .  M as  t a r d e  vo lv e  r i a  a l  P a £  
tid o  C o m u n is ta  co m o  t e n d r e m o s  o c a s ié n  de c o m p r o b a r .
(281) No e s  fa c i l  e n c o n t r a r  l a s  r e s o lu c io n e s  de  lo s  p r i m e r o s  c o n g r e s o s  d e l  
P C E .  S a b e m o s  q u e  s e  p u b lica  ro n  l a s  de l  P r i m e r  C o n g re s o ,  p u e s
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E l  Segundo  C o n g r e s o  d e l  P C E  s e  in ic io  e l  d ia  8 de ju llo  de 1923 y 
su s  s e s io n e s  se  c e l e b r a r o n  en M a d r id .  Y no p a r e c e  q u e  r e v i s t i e r a  una 
\ e s p e c i a l  im p o r t a n c i a .  S egun  B u lle jo s  "no tuvo, ni p o r  la  c a l id a d  de su s  
d e b a te s ,  n i  p o r  lo s  a c u e r d o s  to m a d o s ,  la  im p o r t a n c i a  que  d e b ie r a ,  dada  
la  e x c e p c io n a l  g r a v e d a d  de lo s  a c o n te c im ie n to s  p ro x im o  s " ( s e  r e f i e r e  a 
la  D ic ta d u r a  de  P r i m o  de R iv e r a ) .  E f e c t iv a m e n te ,  una  de l a s  n o ta s  do 
m in a n te s  en  e s t e  C o n g re s o  fue la  r e p r o d u c c io n  de l a s  lu ch a  s q u e  d iv id ia n  
d e s d e  la  u n i f ic a c io n  a lo s  m i l i t a n t e s .  L a s  dos  c o n c e p c io n e s  e n f r e n ta d a s  
s o b r e  lo q u e  d e b ia  s e r  la  l in e a  p o l i t ic a  y  s in d ic a l  d e l  p a r t id o ,  n a c ia n  de 
la  d i v e r s a  p ro c e d e n c ia  de lo s  m i l i t a n t e s  (los m a s  m o d e r a d o s  s e r i a n  lo s  
d e l  P C O E ) ,  p e r o  ta m b ié n  se  d e b ian  -y  m u y  p r in c ip a lm e n te -  a l  m e d io  
p o l i t ic o  en q u e  s e  lu c h a b a .  E s  d e c i r , lo s  m a s  r a d i c a l e s  s e  lo c a l iz a b a n  
en la s  z o n a s  m a s  in d u s  t r i a  l iz a d a  s , y  lo s  m e n o s ,  lo s  qu e  h a c ia n  su  t r a ­
b a jo  p o l i t ic o  en M a d r id  (282). P e r o  a d e m a s  en  e s t e  Segundo C o n g re s o  
a p a r e c i e r o n  o t r a s  p o s ic io n e s  qu e  v in ie ro n  a  a u m e n t a r  e l  v ie jo  m a le n te n -  
d ido : la  d e l  g ru p o  de  M a u r in ,  la  d e  A r l a n d i s ,  la  de P e r e z  S o l i s ,  e tc .
C o m m  C o lo m e r  l a s  c i ta  en  su  l ib r o .  M as  t a r d e  e l  p a so  a  la  c l a n ­
d e s t in id a d  no  p e r m i t i r i a  la  d i fu s io n  de  lo s  te x to s  a p ro b a d o s  en e l  s e  
g undo y t e r c e r o  . N o s o t r o s  h e m o s  e n c o n t r a d o  en  e l M in i s t e r io  d e  
I n f o r m a c io n  y  T u r i s m o  la s  t e s i s  a p r o b a d a s  en e l  c u a r to  c o n g re s o  (Se 
v i l la  1932). L a  b ib l io te c a  de  C o m in  C o lo m e r  q u e  c o n t ie n e  n u m e r o ­
so s  fo l le to s  de  e s te  p e r io d o  d eb e  p r o p o r c i o n a r  a b o n d a n te s  n o t i c i a s  . 
S a b e m o s  q u e  ha  s ido  c e d id a  a  la  B ib l io te c a  N a c io n a l  p e r o  p o r  e s t a r  
a h o r a  en p le n a  c l a s i f i c a c i o n  (se  e n c a r g a  de e l la  la  s e n o r i t a  C a r m e n  
A Iba), no h a  s ido  p o s ib le  su  c o n s u l t a .
(282) V e r  p o r  e je m p lo  B u l l e jo s ;  " C o m o  en v a r i a s  o c a s io n e s  h e m o s  expre^ 
s a d o ,  lo s  h o m b r e s  q u e  c o m p o n ia n  el C o m ité  C e n t r a l  d e l  P a r t i d o  ele^ 
g ido en  e l  p r i m e r  c o n g r e s o  te n ia n  una f o r m a c io n  p o l i t ic a  e m in e n te  - 
m e n te  s o c i a l i s t a  y u g e t i s t a .  D u ra n te  toda  su  v ida  s o c i e t a r i a  y p o l£  
t ic a  h a b ia n  a c tu a d o  en M a d r id ,  c iu d ad  e n to n c e s  poco  in d u s t r i a l i z a d a ,  
y  en  lo s  c u a d r o s  de la  Union G e n e r a l  ^e T r a b a j a d o r e s  y  d e l  P a r t i  - 
do S o c i a l i s t a " .  Op. c i t .  p. 41.
L a  H i s t o r i a  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  (D o lo re s  I b a r r u r i )  v a lo ra  una de
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la s  dos  p o s ic io n e s  en  e l s en o  d e l  P C E ,  de  un m odo  b as  ta n te  d is c u  
t ib le ,  a l  d e c i r  q u e  " E n  lo s  p r i m e r o s  t i e m p o s ,  l a s  m a n i f e s t a  c io n e s  
m a s  d e s t a c a d a s  d e l  s e c t a r i s m e  en  e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  de  E s p a n a  
p o d ian  r e s u m i r s e  a s i :
L os  e x t r e m i s  ta  s n e g a b a n  la  n e c e s id a d  de  p e r m a n e c e r  en  la  U G T, so 
p r é t e x t e  de  q u e  e s t a  s e  h a l la b a  b a jo  la  d i r e c c io n  de lo s  r e f o r m i s t a s ,  
y  s e  p r o n u n c ia b a n  p o r  e l  b o ic o t  a  lo s  s in d ic a to s  ( . . . ) ,
L o s  e x t r e m i s  ta  s p ro p u g n a b a n  e l  a b s te n c io n i s m o  e l e c t o r a l  y  e l  b o ic o t  
a l  P a r  l a m e n te ,  f r e n t e  a  q u ie n e s  d e fe n d ia n  la  p o s ic io n  l e n in i s t a  d e u t i  
l i z a r  l a s  e l e c c io n e s  ( . . . ) .
F i n a l m e n t e ,  lo s  e x t r e m i s t a s  s e  o p on ian  a  la  p o l i t ic a  de  F  r e n t e  U n i­
co  q u e  p r e c o n iz a b a  la  I n t e r n a c io n a l  C o m u n is ta  " , Op. c i t . p . 44 .
T odo  e s to  n o s  p a r e c e  una e x p l ic a c io n  d e s c a b e l l a d a ,  a p ta  so lo  p a r a  
ha  c e  r i a  c o in c i d i r  con  d i s c u t ib l e s  " n o c i o n e s  t e o r i c a s  " .  L a  a c u s a c io n  
de  " i z q u ie r d i s m o  in fa n t i l  " o de l in e a  " a n a r q u iz a n te  " nos  p a r e c e  que  
e s t a  de  m a s .  E s t a s  a c u s a c io n e s  a d e m a s  no c o in c id e n  n i c o n  e l  t e x ­
to  q u e  ya  r e p r o d u j im o s  de lo s  d i s id e n t e s ,  n i  con  e l  tex to  de  H u m -  
b e r t - D r o z .  E l  m i s m o  B u l le jo s  t e s t im o n ia  q u e  " au n q u e  e l  e je c u t iv o  
de  la  IC h a b ia  ap o y ad o  r  e s u e l t a m e n te  a l  C o m ité  C e n t r a l  c o n t r a  l a s  
te n d e n c ia  s i z q u i e r d i s t a s ,  s in  e m b a r g o ,  le  in s to  en  d iv e irs a s  o c a s io  - 
n é s  p a r a  q u e  c a m b ia  r a  e l  ru m b o  de  su  p o l i t ic a  s in d ic a l ,  y  la  o r i e n  - 
t a r a  h a c ia  la  co n q u is  ta  de la  C N T . Se p e n s é  en  la  c o n v e n ie n c ia  de 
t r a  s la  d a r  e l C o m ité  C e n t r a l  a  una  r e g i é n  m a s  i n d u s t r i a l  q u e  M a d r id ,  
a  B ilbao  o a O v ied o , d onde  no p r o d o m i n a r a  la  in f lu e n c ia  s o c i a l i s t a "  
O p. c i t .  p. 41 . A d e m a s  la  in f lu e n c ia  a n a r c o s i n d i c a l i s t a  con  lo s  M au  
r i n ,  N in , e tc .  , no l i e  ga r i a  h a s t a  m a s  t a r d e ,  ya  q u e  a  un no  e s t a b a n  
i n c o r p o r a d o s  a l  P C E ;  y p r e c i s a m e n t e  cuando  lo h i c i e r o n  m a n tu v ie  - 
r o n  en  s e  gu ida  una  p o l i t ic a  de c o la b o r a c ié n  in c lu s o  con  la  i z q u ie r d a  
b u r g u e s a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  un c a s o  d is  t in t  o a  la  p o s ic i é n  de  i z q u ie r d a  en el P C E  
s é r i a  e l de lo s  c o m u n is t a s  q u e  p r a c t i c a b a n  a c t i tu d e s  t e r r o r i s t a s .  La 
e x p l ic a c ié n  m a s  r a z o n a b le  n o s  p a r e c e  q u e  s é r i a  la  d :  v e r  en  e s to s  ' 
r a d i c a l e s  g e n te s  i n m e r s a s  en un c l im a  de t e r r o r i s m e  q u e  s e  d e s a té
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H u m b e r t - D r o z ,  una vez  m a s ,  r e p r o d u c e  en su s  m e m o r i a s  su  In fo r  - 
m e  a la  I n te r n a c io n a l .  E n  el s e  in c lu y e  un a p a r  ta  do s o b r e  la  s i tu a c io n  
M n te r io r  d e l  p a r t id o  y s o b r e  e l c o n g r e s o  (1923).
E l  d e le g a d o  de  la  I n te r n a c io n a l  s e n a la  a l  r e f e r i r s e  a  la  o p o s ic io n  de l 
v ie jo  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a n o l  " l o s  r e s t o s  de  e s ta  o p o s ic io n  s e e n c u e n  
t r a n  so lo  en  M a d r id  " , y a  ha de  qu e  en  lo s  d ia s  de la  c e l e b r a c i o n  d e l  Con 
g r e s o ,  d e  l a s  n u m e r o s a s  c r i t i c a s  p r o c e d e n te s  de  la  o p o s ic io n ,  l a  un ica  
q u e  le  p a r e c e  ju s t i f i c a b le  e s  la  q u e  d e n u n c ia  la  e s c a s a  a c t iv id a d  d e l  C o ­
m i t é  C e n t r a l  (2 8 3 ) .  T a m b ié n  e x p l ic a  que  " e n  e l  c o n g r e s o  la  o p o s ic io n  
a l  C o m ité  C e n t r a l  e s ta b a  l e jo s  de s e r  h o m o g é n e a .  R eu n ia  a l  p eq u eh o  
g ru p o  m a d r i l e h o  d e l  a n tig u o  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a h o l ,  a  la  F e d e r a c i o n  
V a le n c ia n a  co n  A r l a n d i s ,  a  la  F e d e r a c i o n  de V iz c a y a  (B ilbao) co n  S o l i s .  
E r a  c a s i  la  m a y o r i a  de l  p a r t i d o " .  (284).
en  a lg u n a s  c iu d a d e s  e s p a h o la s .  No s e  p u ed e  o lv id a r  que  s u f r i e r o n  
a te n ta d o s  ; B u l le jo s ,  S o l i s ,  M e r in o ,  M a u r in ,  e tc .  S o b re  e s t e  c l im a  
de  d e s o r d e n  h a y  n u m e r o s o s  te s t im o n io s  co m o  e l l i b r o  de M a u r o  Ba_ 
j a t i e r r a  Q u ie n e s  m a  ta  ro n  a  D ato  o el de P e s t a  ha Lo q u e  a p r e n d f  en 
la  v id a  (que d e n u n c ia n  e l  t e r r o r i s m e  g u b e rn a t iv e  y  p a t ro n a l)  y d e sd e  
o t r o  an g u lo  e l  de P e r e z  S o l is  (o su s  c o la b o r a c io n e s  en  l a  r e v i s t a  
" E l  E s p a h o l " )  y e l de J e s u s  H e rn a n d e z  Yo m i n i s t r o  de  S ta l in  en  E s ­
p ah a  (en e l  p ro lo g o  de  M a u r ic io  C a r l a  v i l la ) .
(283) E n  e s t e  C o n g r e s o  se  e l ig io  un nuevo  C o m ité  C e n t r a l  : " C e s a r  R .  G o n z a ­
le z ,  s e c r e t a r i o  g e n e r a l ;  R a m o n  L a m o n e d a ,  s e c r e t a r i o  s in d ic a l ;  J u a n  An 
d r a d e ,  d i r e c t o r  de " L a  A n to r c h a " .  V o c a le s :  J o a q u in  R a m o s , L u is  P o r - 
t e l a ,  E v a r i s t o  G il,  J o s é  B a e n a ,  J o s é  R o ja s ,  J o s é  R o d r ig u e z  V eg a  y  F e £  
n a n d e z  M u la " .  B u l le jo s  O p. c i t .  p . 47. C o m o  se  ve u n ic a m e n te  s e  su£  
t i tu y o  a l  s e c r e t a r i o  g e n e r a l  ya q u e  A n ton io  G a r c i a  Q u e j id o  e r a  h o m -  
b r e  de m u c h o s  a h o s .  Se t r a t a b a  pues  de un r e f u e r z o  a  la  a n t e r i o r  
l in e a  p o l i t i c a .
(284) H u m b e r t - D r o z .  Op. c i t . p. 189. J u l i a n  G o rk in  en  s u  o b r a  E l  r e v o l u ­
c io n a r io  p r o f e s io n a l  (A ym a, S o c ie d ad  A n o n im a  E d i t o r a .  B a r c e lo n a  1?7^ 
c u r i o s a m e n t e  c r i t i c a  co n  c ie r to  d e sp e c h o  e l  a  fan  c o l e c c io n i s t a  d e l  de_ 
le g ad o  su izo  d e l  que  d ic e  a d e m a s  : " H u m b e r t - D r o z ,  d ia  t r a s  d ia ,  iba
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E s  en  e s t e  Segundo C o n g r e s o  cuando  a p a r e c e  v e r d a d e r a m e n te  una 
n e a  e x t r a p a r l a m e n t a r i a ,  p e r o  de m u y  r e d u c id a s  d im e n s io n e s ,  q u e  t ie n e  
Su o r ig e n  en un g rupo  p r o c e d e n te  de  la  C N T, " e n  la s  c u e s t io n e s  é l e c ­
t o r a l e s ,  lo s  c a m a r a d a s  de la  C N T se  d e ja n  in f lu i r  p o r  c o r r i e n t e s  m u y  
d i s t i n t a s  ( . . . )  M a u r m  p r e c o n iz a b a ,  b a jo  la  in f lu en c ia  de Se gui evoluciq^ 
nando  h a c i a  e l  o p o r tu n i s m o ,  la  p a r t i c ip a c io n  d e l  p a r t id o  con  lo s  b u rg u e  
s e s  de i z q u ie r d a ,  m i e n t r a s  q u e  A r l a n d i s  b a jo  la  in f lu e n c ia  a n a r q u i s t a  
de V a le n c ia  h a c ia  c a m p a  ha  en  e l  p a r t id o  p o r  la  a b s te n c io n  ( . . . ) "  (285).
E l  d e le g a d o  de la  I n te r n a c io n a l  t a m b ié n  s e h a la b a  en  s u  in f o r m e ,  qu e  
le  p a r e c i a  o p o r tu n o  t r a s l a d a r  e l  C o m ité  C e n t r a l  de M a d r id  a  B ilb ao , o 
a O v ied o , o c u a lq u i e r  o t ro  lu g a r  q u e  fue  s e  un c e n t r o  o b r e r o  i m p o r t a n ­
te ,  y  d o n d e  no d o m in a  r a ,  c o m o  en M a d r id ,  la  in f lu e n c ia  s o c i a l i s t a .  Pe^ 
ro  q u e  e s to  no  pod ia  s e r  ya  q u e  e l p a r t id o  so lo  te n ia  en  M a d r id  g e n te s  
con  la  s u f ic ie n te  e x p e r i e n c i a  p o l i t ic a  co m o  p a r a  f o r m a  r  p a r t e  d e l  Conru 
té  C e n t r a l ,  p e s e  a  q u e  la  o p o s ic io n  e s tu v i e s e  en  m a y o r i a  en  e l  C o n g re  
so .
E l  C o n g r e s o  de  c l a u s u r o  h a b ien d o  a p ro b a d o  la  s ig u ie n te  r e s o lu c io n  : 
(v e r  B u lle jo s )
- E l  P a r t i d o  co n t in u a  en  la  l in e a  p o l i t i c a  a n t e r i o r ,  a p ro b a d a  y  c o n c r e -
I
ta d a  p o r  e l  c u a r to  C o n g r e s o  M un d ia l .
-S e  i n t e n s i f i c a r a  la  a c c io n  p o l i t ic a
- D a r a  m a y o r  a te n c io n  q u e  h a s t a  a h o r a  a l  t r a b a jo  en  la  C N T
a  c u m u la n d e  y  a d m in i s t r a n d o  su s  a r c h i v e s  c o m o  un  buen  c o n ta b le .  D e 
p o s i ta d o s  en  m i c r o f i l m s  en  dos  I n s t i t u t e s  de  H i s to r i a  y  e n  dos Uni - 
v e r s i d a d e s ,  y en  b u en a  p a r t e  r e p r o d u c id o s  en  unos p e s a d o s  e i n d ig e s ­
t e s  v o lu m e n e s ,  c o n s t i tu y e n  in d u d a b le m e n te  una fu e n te  de d o c u m e n ta c io n  
p a r a  lo s  e s p e c i a l i s t a s  ( . . . )  un a u té n t ic o  r e v o lu c io n a r io  y h o m b r e  de 
a c c io n  v ive  g e n e r o s a m e n te  y de s i n t e r  e s a d a m e n te  p a r a  e s t a  a c c io n ,  de 
d ic a n d o le  su  t ie m p o  y su s  f a e n a s ,  c o n tr ib u y e n d o  en lo p o s ib le  a h a ­
c e r  la  h i s t o r i a ;  lo r a r e  e s  q u e  se  d ed iq u e  a a c u m u l a r  y o c u l t a r  s u c q  
s é c h a  co m o  una h o r m i g a " .  Op. c i t .  p. 164.
(285) H u m b e r t - D ro z  Op. c i t .  , p . 189.
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- R e f o r z a r a  su  d is c ip l in a  in t e r n a
-S e  c r e a r a n  dos  p u e s to s  p e r m a n e n te s  y r e t r i b u i d o s  : s e c r e t a r i o  g e n e ­
r a l  y d i r e c t o r  d e l  p e r io d ic o
- L a s  lu ch a  s i n t e r n a s  c e s a r a n .
N o s  h e m o s  r e f e r i d o  a  la  p r e s e n c i a  de a n t ig u o s  m i l i t a n t e s  c e n e t i s t a s  en  
e l  p a r t id o  c o m u n is t a .  C o m o  es  sab id o  la  R ev o lu c io n  R u s a  d e s p e r to  g ra n  
e n tu s i a s m o  en  la  C N T , h a s t a  el e x t r e m e  de q u e  e s t e  o r g a n i s m e  envio  de 
le g a d o s  su y o s  a M o s c u  a n t e s  de que  h i c i e r a  lo p ro p io  e l  P S O E .
A un cuando  n o s  h a b ia m o s  p ro p u e s to  no e n t r a  r  en  e l  te m a  de  la  C N T 
- p o r  l a s  p r o p ia s  d im e n s io n e s  de  e s t e  t r a b a j o -  es  in e x c u s a b le  in t r o d u c i r  
a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  (286).
B o n a m u sa ,  con  o t r o s  m u c h o s  a u t o r e s ,  t a m b ié n  s e h a la  que  la  in f lu e n ­
c ia  de  la  R e v o lu c io n  c a u s é  m a s  im p a c to  eh  la  C N T q u e  en  e l  P S O E  - 
U G T .
P a r e c e  s e r  q u e  e l g ru p o  in te  rn a  c io n a l i  s ta  de la  O N T  donde te n ia  m a  
y o r  f u e r z a  e r a  en  C a tâ lu n a ,  y m a s  c o n c r e t a m e n te  en  L é r id a ,  en  t o r n o a l  
S é m a n a  r io  " L u c h a  S o c i a l " .  E n  a b r i l  de 1921 se  c é l é b r é  en B a r c e lo n a  
un p len o  ( e n  la  c a s a  de  un  m i l i t a n t e  de P u e b lo  S eco  ) p a r a  d e s ig n a r  la  
d e le g a c ié n  q u e  d e b ia  a s i s t i r  a l  c o n g r e s o  de la  I n te r n a c io n a l  S in d ic a l  Ro - 
j a .  L a  d e le g a c ié n  la  i n t e g r a r o n  : A r l a n d i s ,  Ib a n e z ,  M a u r in  y  N in  (m a s  
t a r d e  s e  i n c o r p o r é  G a s té n  L e v a i) .  E s t a  d e le g a c ié n  s a l d r i a  p a r a  M o sc u  
a n t e s  de  q u e  v o lv ie s e  P e s t a  h a .
(286) H ay  n u m e r o s o s  t r a b a j o s  en  lo s  q u e  e n c o n t r a m o s  r e f e r e n c i a s  a la  c u eq  
t ié n  s u s c i t a  da en to rn o  a la  a d h e s ié n  de la  O N T  a  la  T e r c e r a  I n t e r ­
n a c io n a l .  N os  v a ld r e m o s  de la  b r e v e  p e r o  d e ta l la d a  e x p o s ic ié n  d e  
F r a n c e s c  B o n a m u sa .  E l  B loc O b r e r  i C a m p e r o l . C u r i a l .  B a r c e ­
lo n a  1974.
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E n  P a r i s  lo s  v i a j e r o s  e n t r a r o n  en  c o n ta c to  con  P i e r r e  M o n a t te ,  uno 
de lo s  j e f e s  d e l  s in d ic a l i s m o  r e v o lu c io n a r io  f r a n c o s , q u e  m u y  p r o n ta m e n -  
\ e  s e  h a b ia  de f in id o  co m o  in te  rn a  c io n a l i  s ta  d ec id id o  (287). F u é  M onatte  
q u ie n  in fluyo  p o d e r o s a m e n te  en  N in  y M a u r m ,  e x p l ic a n d o le s  d e ta l l a d a m e n  
te  su  c o n c e p c io n  s o b r e  lo s  C o m ité s  S in d i c a l i s t a s  R ev o lu c io n a  r io  s a d h e r i -  
d o s  a la  I n t e r n a c io n a l .  E f e c t iv a m e n te ,  en  E s p a h a  e s t e  p ro y e c to  p o li t ico  
s e  p u so  en p r a c t i c a  y se  c o n s t i tu y e r o n  ta m b ié n  lo s  C o m i té s  S in d ic a l i s ta s  
R e v o lu c io n a r io s .
(287) P e i r a t s  y  A b a d  de S a n t i l la n ,  m i e m b r o s  t a m b ié n  de la  C N T ,  h a n  t r a  
ta  do a lo s  h o m b r e s  d e l  s in d ic a l i s m o  t e r c e r i s t a  de un m odo  in  ju s  to , 
d e s l iz a n d o  c o m e n t a r i o s  - c o n  toda  p r o b a b i l id a d -  i n s id io s o s .  S us  p r in  
c ip a l e s  a t a q u e s  c o n t r a  e l  g rupo  e s t a n  en la  l in e a  de  n e g a r l e s  r e p r é ­
s e n ta  t i  v id ad .  E f e c t iv a m e n te ,  en  a q u e l  p e r io d o  de  g r a v e s  p e rsec u c iq _  
n é s  p o r  e l q u e  a t r a v e s a b a  la  C N T , no e r a  p o s ib le  c e l e b r a r  c o n s u l ­
t a s  a m p l i a s .
P e r o  una vez  m a s  p a r e c e  qu e  e l  m e j o r  m o d o  de  c e n t r a  r  la  c u e s t io n  
e s  s i tu a n d o  a  lo s  c r i t i c o s  en  una p o s ic io n  p o l i t i c a .  E s  sab id o  q u e  la  
C N T n u n ca  fué  una o r g a n iz a c io n  h o m o g é n e a .  L o s  im p u g n a d o re s  c i -  
t a d o s ,  cuya  o b r a  e s c r i t a  ha  ten id o  b a s  ta n te  d ifu s io n ,  r e p r e s e n t a b a n  la  
c o r r i e n t e  a n a r q u i s t a  d e l  m o v im ie n to ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  lo s  d e le g a d o s
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a  M o s c u  e s t a b a n  en la  l in e a  s in d ic a l i s t a .  No es  e x t r a h o ,  p o r  ta n to ,  
e s t e  e n f r e n ta m ie n to ,  q u e  p o r  lo d e m a s ,  e r a  fu n d a m e n ta lm e n te  p o li t i  
co .
A d e m a s  de a c u d i r  a  la  r e p r e s e n t a t i v i d a d  u t i l i z a n d e la  co m o  a r m a  a r r q  
ja d iz a  - to d o  e l  m undo  lo s a b e -  e s  un e x p e d ie n te  u t i l iz a d o  con  e x cq  
s i  va fT ec u e n c ia  p a r a  t r a t a r  de  d e s c a l i f i c a r  a  lo s  g ru p o s  r i v a l e s  y  no 
p u ed e  c a u s a r n o s  n inguna  s o r p r e s a .  Lo m a s  p ro b a b le  es  q u e ,  e f e c t i ­
v a m e n te  - e s t a n d o  la  C N T d e s h e c h a  p o r  la  p e r s e c u c i o n -  lo s  a f i l i a ­
dos qu e  te n ia n  una g r a n  in c l in a c io n  p o r  la  R ev o lu c io n  R u sa ,  p u d ie s e n  
en  e s t a s  c i r c u n s  ta n c ia  s ,  y  deb ido  a su  g r a n  i n t e r  és  (y a  su  t r a b a jo  
p o li t ico )  s a c a r  a d e la n te  una v o ta c io n  ta l  y  co m o  la  d e se a b a n ;  a l  f in  y 
a l  cab o  a s i  s u e le n  s u c e d e r  la s  c o s a s .
B o n a m u sa  s e  ocupa  de e s t a s  a c u s a c io n e s  (que ya  ib a n  en e s a  d i r e c  - 
c io n  en 1921), r e p ro d u c ie n d o  la r é p l i c a  de A r l a n d i s ,  que  ha to m ad o
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D e s p u é s  de q u e  la  C N T r e c h a z a r a  d e f in i t iv a m e n te  su  a d h é s io n  a la 
I n t e r n a c io n a l ,  la c o r r i e n t e  m i n o r i t a r i a  f a v o ra b le  a la m i s m a ,  s e  r e u n ia  
^ f in e s  de d i c i e m b r e  de 1922 en una c o n fe re n c ia  que  se  c e le b r o  en BiJL 
bao  (288).
E s t o s  C o m i té s  S in d ic a l i s t a s  R e v o lu c io n a r io s ,  q u e  l l e v a r o n  a  cabo  c i e r ­
ta  a c t i v id a d ,  a c a b a r o n  s ien d o  d i s u e l to s  y su s  c o m p o n e n te s  se  i n c o r p o r a  
r o n  f o r m a I m e n te  a l  P a r t i d o  C o m u n is ta ,  fo rm a n d o  p a r t e  de la  F é d é r a  - 
c io n  C o m u n is ta  C a t a l a n o - B a l e a r .  E l  h ech o  t e n d r ia  lu g a r  a  f in a le s  de 
1924 (289). S o b re  e s to s  s u c e s o s  se  h a n  dado a lg l in a s  (pocas)  e x p l ic a c iq  
n é s  q u e  r e s u l t a n  b a s ta n te  d i s c u t ib l e s .  L a s  m a s  p ro b a b le s  s e r i a n  l a s  que  
p o n en  en  c u e s t io n  su  in f lu e n c ia  en  la  C N T, q u e  i r i a  d e c r e c ie n d o  p r o g r q  
s iv a m e n te ,  y s o b r e  todo e l  h e ch o  de la  p r e s u m ib le  r u p tu r a  con  M o sc u
d e l  l ib r o  de  P i e r r e  M o n a t te ,  S y n d ic a l i s m e  r é v o lu t io n n a i r e  e t  c o m m u ­
n i s m e .  L e s  a r c h i v e s  de P i e r r e  M o n a t te .  V e r  B o n am u sa  Op. c i t . p. 11
(288) S o b r e  e s ta  c o n fe re n c ia  v e r  e l  l i b r o  de B u lle jo s  (aunque c o n t ie n e  a l ­
gunos  e r r o r e s )  donde s e  a f i r m a  " lo de E s p a h a  fué un in te n to  de re_ 
p a r t i r  la  e x p e r i e n c ia  f r a n c e s a  d e l  g ru p o  R o s m e r - M o n a t t e  " Op. c i t .  
p . 43 . I t e m  B o n a m u sa  O p. c i t .  p a g s .  1 2 -1 3 . T a m b ié n  e l  ya c i t a -  
do l ib r o  de " V ic t o r  A Iba" E l  m a r x i s m e  a C a ta lu n y a  {eë una o b r a  en
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c u a t r o  v o lu m e n e s  de lo s  q u e  ya h a y  t r e s  p u b lica  do s . P e r o  s o b r e  t o ­
do la  r e v i s  ta  " L a  B a ta l la  " qu e  c o m e n z o  a p u b l i c a r s e  en  1922 y  s é ­
r i a  e l  p o r ta v o z  de e s to s  g ru p o s .  P u e d e  l e e r s e  en  la  h e m e r o t e c a  d e l  
In s t i tu to  de H i s to r i a  de la  C iu d a d  (B a rc e lo n a ) ,  a l l i  e x i s t e  una c o l e c - 
c io n  in c o m p le ta  con  e j e m p l a r e s  de lo s  a h o s  1922 y  1924.
(289) B o n a m u sa  d ic e  : "a p a r t i r  de  m a r z o  de 1924 a p a r e c e n  en  la s  co lu n q  
n a s  de La B a ta l la  a r t i c u l e s  de J é s u s  I r i b a r r e n ,  V ic e n te  A r r o y o ,  J u a n  
A n d r a d e ,  I s i d o r e  A c e v e d o ,  M e r in o  G r a c i a ,  " M a r t i n  Z a l a c a i n " ,  y Oq 
c a r  P e r e z  Soli 's , todos  e l lo s  d i r i g e n t e s  d e s ta c a d o s  d e l  P a r t i d o  C o m u  
n i s t a .  E s to  h a c e  s u p o n e r  que  en  e l p r i m e r  t r i m e s t r e  de 1924 se  eq  
t r e c h a r o n  lo s  l a z e s  o r g a n iz a t iv o s  con  e l P a r t i d o  C o m u n is ta  de E s p a ­
h a ,  p a r a  a c a b a r  i n c o r p o r a n d o s e  a l  f i n a l i z a r  e l  m is m o  aho  " O p. c i t .  
p . 19.
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d e l  g ru p o  q u e  e s t a b a  ba jo  la  in f lu e n c ia  de R o s m e r  y M o n a tte .  M o scu  de 
c id i r i a  a n te  e s t e  a s u n to  la  l iq u id a  c i on de los  C o m i té s  S in d i c a l i s t a s ,  m u y  
\n f lu id o s  p o r  lo s  f r a n c e s e s ,  y  la  p le n a  in c o r p o r a c io n  de su s  m ie m b r o s  a l  
P a r t i d o  C o m u n is ta ,  con  e l o b je to  de c o n t r o l a r  m e j o r  a  e s to s  h o m b r e s  
(290 ).
P o r  o t r o  la  do, la  i n c o r p o r a c io n  o r g a n ic a  de lo s  C o m i té s  S in d ic a l i s ta s  
R e v o lu c io n a r io s  r é s u l t é  d e s a s t r o s a ,  ya  q u e  a l  p a r e c e r ,  b a s  t a n te s  de sus  
m i e m b r o s  se  n e g a r i a n  a  f o r m a r  p a r t e  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  (291).
(290) B u l le jo s  s e n a la  " e l  p r é c ip i t a  do in g r e s o  de  M a u r in  y  s u  g rupo  en el 
P a r t i d o  C o m u n is ta  " O p. c i t .  , p . 43 .
H u m b e r t - D ro z  a l  r e f e r i r s e  a l  V C o n g re s o  de  la  I n te r n a c io n a l  (1924) 
e x p l i c a r a  uno de  lo s  a s p e c to s  de  la  c r i s i s  q u e  y a  e x is t i a  en el c o m u  
n i s m o  f r a n c é s  y  la  in f lu e n c ia  de  B o r i s  S o u v a r in e  s o b r e  R o s m e r  y  Mo 
n a t t e  (Op. c i t .  p ag s  2 2 6 -2 4 6 ) .
(291) S eg u n  V ic to r  A Iba la  F e d e r a c i é n  C o m u n is ta  C a t a l a n o - B a l e a r  con ta  r i a  
en  s u s  p r i m e r o s  t i e m p o s  con unos  30 m i e m b r o s ,  a  lo s  q u e  se  u n ie -  
ro n  lo s  r e c i é n  l le g a d o  s de lo s  C o m i té s  S i n d i c a l i s t a s .  Op. c i t .  Vol. 
I, p. 31.
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C A P I T U L O  XI I I ,
A N T E  LA D ie  TA DURA DE PRIM O DE RIVERA
La r e a c c io n  d e l  P C E  a l  c o n o c e r  el golpe de E s  ta do fue de  a b i e r t a  
h o s t i l id a d .  D e sd e  lo s  in ic io s  d e l  t e r r o r i s m o  g u b e rn a m e n ta l  y p a t r o n a l  
s e  t e m ia ,  a n te  el m o v im ie n to  a s c e n s io n a l  de la  d e r e c h a  e sp a n o la ,  un d e ­
s e n la c e  de  f u e r z a  que  p u s i e r a  fin  a la  c r i s i s  p o li t ic  a que  ha  c ia  q u e  se  
s u c e d i e r a n  uno t r a s  o t r o  lo s  " g o b ie rn o s  de c o n c e n t r a c io n "  (292).
! . .
E l  d ia  13 de  s e p t i e m b r e  e l  P C E  lan zo  un l l a m a m ie n to  p a r a  la  c r é a -
c io n  de  un  C o m i té  de A c c io n  c o n t r a  la  G u e r r a  y  la  D ic ta d u r a  y  pub li  - 
co un m a n i f i e s to  en  e l  q u e  s e  d e c ia  que  " la  d ic t a d u r a  m i l i t a r  p r é p a r a  
e l  r e f o r z a m i e n t o  de la  c a m p a  ha de M a r r u e c o s  y c o n s t i tu y e  una  t e r r i b l e  
a m e n a z a  p a r a  la  v a n g u a rd ia  de l p r o l e t a r i a d o  e sp a h o l  y p a r a  la  v id a  m i ^  
m a  de lo s  s in d ic a to s  o b r e r o s .  La r e a c c io n  se  p r é p a r a  a  p e r s e g u i r  a
(292) E l  t r iu n fo  d e l  f a s c i s m o  en I t a l i a  e m p e z a b a  a p r e o c u p a r  en  la  In - 
t e r n a c i o n a l .  De h ech o  e l C o m ité  E jec u t iv o  de la  I n te r n a c io n a l  S in 
d ic a l  R o ja  te m ia  q u e  e l  f a s c i s m o  ta m b fe n  p r e n d ie s e  en  E s p a h a  y 
en v iab a  un l l a m a m ie n to  a la c ia  se  o b r e r a  e sp a n o la  (29 de  m a y o
1923). E s  p o s ib le  q u e  d e t r a s  de e s t e  l l a m a m ie n to  e s tu v i e s e  A n ­
d r e s  N in , qu e  o cu p ab a  un p u e s to  d e s ta c a d o  en la  I n t e r n a c io n a l  Sin 
d ic a l  R o ja  y a d e m a s  e r a  d e le g a d o  p a r a  I t a l i a ,  p o r  lo q u e  deb io  
v e r  de c e r c a  la  a s c e n s io n  d e l  f a s c i s m o .  E s t e  l l a m a m ie n to  p ro p o  
n ia  " la  c r e a c i o n  de c e n tu r i a s  o b r e r a s  p a r a  c o m b a t i r  e l  t e r r o r i s  - 
m o  b la n c o  a im i ta c io n  de la s  e x i s t e n te s  en A le m a n ia  q u e  s e  e n f r e n  
ta n  co n  e x ito  a  l a s  b an d as  f a s c i s t a s  " ("L a  C o r r e s p o n d a n c e  I n te r n a  
t io n a le " ,  n u m é r o  46 , 8 de jun io  de  1923). L a  I n t e r n a c io n a l  i n s i s - 
t ia  en q u e  e s t e  e r a  e l m odo  c o r r e c t o  de e n f r e n t a r s e  co n  e l  t e r r o ­
r i s m o  b la n c o ,  y no e l t e r r o r i s m o  in d iv id u a l;  ta m b ie n  a n im a b a  a la  
r e a l i z a c i o n  de l E r e n t e  U nico y a que  lo s  o b r e r o s  p id ie s e n  e l  d e s a £  
m e  d e l  S o m a te n ,  a l  qu e  c a l i  fi c a b a n  de  " f a s c i s m o  n a c i e n t e " .
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\ to d a s  la s  o r g a n iz a c io n e s  d e l  m o v im ie n to  p r o l e t a r io  " (293).
La D ic ta d u r a  de P r i m o  de R iv e r a  se  en sa n o  con e l d eb il  p a r t id o  co 
m u n is  ta .  A lgunos  a u t o r e s ,  s in  e m b a r g o ,  ban  a f i r m a d o  que  e l  d ie  ta d o r  
" n i  se  m o le s to  en  d e c l a r a r l o  i l e g a l " .  V e am o s  que  h ay  s o b r e  todo es - 
to .  P a r e c e  c l a r o  qu e  e l o r ig e n  de  e s t a  a f i r m a c io n  e s ta  en G e r a l d  Bre^ 
n a n ,  ya q u e  su  l ib r o  e s  e l  p r i m e r o  en  el t ie m p o  y ha s ido  una o b ra  de 
a m p l ia  d i fu s io n  (294). H ugh T h o m a s  r e p i t e  lo d icho  p o r  B re n a n  c a s i  a la  le  
t r a  (2 95 ). T a m b ie n  n u e s t r o  c o m p a t r io ta  H e len o  Sana  a f i r m a r a  qu e  " d u ra n te
(2 9 3 ) H i s t o r i a  d e l  P a r t i d o .  . . , p. 40 .
(2 9 4 ) G e r a ld  B r e n a n  d i r a  qu e  e l  d ie  ta  d o r  no p u so  a l  P C E  f u e r a  de  la
le y  deb ido  a su  e s c a s a  i m p o r t a n c i a .  V e r  E l  la  be r  in  to e sp a fto l .  
E d ic io n e s  R uedo  I b e r i c o .  1962, p.. 230. Lo c i e r to  es  q u e  B r e n a n
- t a n  a c e r t a d o  en o t r a s  m u c h a s  c u e s t i o n é s -  co n o c ia  m a l  el fe n o -
m e n o  c o m u n is ta ,  co m o  lo p ru e b a n  v a r i a s  de su s  a f i r m a c io n e s :  co 
l o c a r  a N in  y a  M a u r m  en un in  e x i s t  en te  P a r t i d o  C o m u n is ta  de  i£  
q u i e r d a s  (p. 169); o d e c i r  q u e  "M undo O b r e r o "  e r a  e l  p e r io d ic o  
d e l  P C E  d u ra n te  la  D ic ta d u r a  de P r i m o  de  R iv e r a  (p. 230), e tc .
(2 9 5 ) H ugh  T h o m a s .  La g u e r r e  d 'E s p a g n e .  R o b e r t  L a ffo n t.  P a r i s  1961.
A q u i  s e  d ic e  q u e  P r i m o  de  R iv e r a  n i se  m o le s to  en p r o h ib i r  e l  
P C E  p o r  s u  poca  im p o r t a n c i a  (p. 81). E s t e  a u to r  ta m p o c o  da p ru e  
b a s  de c o n o c e r  m u y  b ien  todo e s to ,  co m o  lo in d ic a n  a lg u n a s  .de su s  
a f i r m a c i o n e s  : c a l i f i c a  de t r o t s k y s t a s  a  lo s  c o m u n is ta s  c a ta l a n e s  
(p. 82) - e l  t r o t s k y s m o  fué un fen o m en o  m a d r i l e h o - ;  h a b la  de  una 
A l ia n z a  R e v o lu c io n a r ia  o b r e r a  y  c a m p e s in a  de la  q u e ,  s e g u n  e l  a u  
t o r ,  s u r g i r i a  e l  n u c le o  c e n t r a l  de l PO U M , e tc .  A unque la  a f i r m a  
c io n  m a s  a s o m b r o s a  puede  l e e r s e  en  la  pag in a  225, en  la  q u e  ex -  
p l ic a  que  e l l ib r o  de J é s u s  H e rn a n d e z  Yo, m i n i s t r o  de S ta l in  en E s ­
paha  , le  p a r e c e  la  m e j o r  fu en te  de d o c u m en ta  c io n  s o b r e  la  p o l i t ic  a 
c o m u n is ta  en  e l  p a i s .
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\
la  d ic ta d u ra  de P r i m o  de R iv e r a  ( . . . )  e l  g o b ie rn o  ni s iq u ie r a  se  
tom o  la m o le s t i a  de s u s p e n d e r  s u  p e r io d ic o  M undo O b r e r o "  (296).
Lo c i e r t o  e s  q u e  la  p e r s e c u c i o n  fué i n c r e ib l e m e n te  d u r a .  H a  y 
t e s t im o n io s  de to d a s  c ia  s e s ,  e m p ez a n d o  p o r  e l  de R ic a rd o  de  la  C ie r  
va (297 ), y s ig u ie n d o  p o r  lo s  de B u l le jo s ,  M a u r m ,  " V i c t o r  A lba  " ,
" M a u r ic io  K a r l " ,  e tc .  In c lu s o  el m is m o  In d a le c io  P r i e t o  en  e l Con_ 
g r e s o  d e l  P S  O E d e l  a  ho 1928 d i r a  :
" L o s  c o m u n is t a s  h a n  s id o  a n iq u i la d o s  p o r  e l D i r e c to r io  M i l i t a r , 
h an  s ido  a n iq u i la d o s  p o r  e s t a  s i tu a  c ion  p o l i t ic a ;  es  ta n  p a d ec ie n d o  una 
p e r s e c u c i o n  de la  q u e  s é r i a  d i f ic i l  e n c o n t r a r  e je m p lo  en  s i tu a c io n e s  
a n t e r i o r e s ;  e l c o m u n is m o  ha d e s a p a r e c id o ;  ya  no s e  le  t e m e .  V ig i-  
la d o s  su s  a d e p to s  p o r  la  p o l ic ia ,  t r a ic io n a d o s  p o r  l o s  d e là  t o r e s  ( . . . )  
e l  p e l ig ro  d e l  c o m u n is m o ,  q u e  se  u t i l iz a  co m o  un f a n ta s m a  p a r a  a m £  
d r e n t a r  a e s a  e m p a v o r e c id a  c l a s e  m e d ia  e s p a h o la ,  ha d e s a p a r e c id o  
(29 8 ).
(2 9 6 ) O p. c i t .  , Vol. II , p . 63.
(2 9 7 ) H i s t o r i a  de la  g u e r r a  c iv i l .  . . . , p . 354. E l  a u t o r  r e s e h a  e l  he
cho q u e  h a c e  r e f e r e n d a  a l  a c u e r d o  p e t r o l e r o  con  M o sc u  : " l a
d ic ta d u r a ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  a f lo ja  la  r e p r e s i o n  c o n t ra  lo s  5 0  0 
m i e m b r o s  d e l  P C E ,  a lo s  q u e  va in c lu y en d o  en la s  n o m in a s  de 
la  nue va C A M P S  A " .
(298) C ita d o  p o r  G a r c ia  V e n e ro  en Op. c i t .  , V ol. II . , p . 423 .
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T a m b ie n  e s  c i e r t o  que  la  r e p r e s i o n  de la D ic ta d u r a  c o n t r a  e l  c o m u ­
n i s m o  no  s e  i n i c i a r i a  h a s ta  e l m e s  de d ic i e m b r e  (299). E f e c t iv a m e n te  , 
en lo s  p r i m e r o s  m e s e s  de l D i r e c t o r i o  hubo una c i e r t a  to le r a n c ia  q u e  en_ 
se  guida d e s a p a r e c i o ,  p a r a  d a r  lu g a r  a la  p e r s e c u c io n  p r e fe re n c e  de c o ­
m u n i s t a s ,  a n a r q u i s t a s  y n a c io n a l i s t a s .
La d i r e c c i o n  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  h ab ia  t r a t a d o  de c o n s e g u i r ,  p o r  to 
do s  lo s  m e d io s ,  q u e  e l P a r t i d o  s ig u ie s e  en la  le g a l id a d  (300). De hecho  
to d a  la  a c t i v id a d  d e s p le g a d a  p o r  e l  P a r t i d o  d e sd e  e l in ic io  de la  Dictadu^ 
r a  h a s t a  e l  m e s  de d i c i e m b r e ,  en  q u e  se  in ic ia  su  p e r s e c u c io n ,  q u e d a r e  
d u c id a  a  la  p u b l ic a c io n  de un m a n i f i e s to  c o n t r a  la  D ic ta d u r a ,  a l  q u e  y a 
n o s  r e f e r i m o s ,  ya qu e  e l C o m ité  de A c c io n  c o n t r a  la  G u e r r a  y  la  D ic ta ­
d u r a  no l leg o  a e x i s t i r ,  p u e s to  q u e  e l  l l a m a m ie n to  a la s  o t r a s  f u e r z a  s P2 
l i t i c a s  no obtuvo  n in  g una r e s p u e s t a .
L a  in a c t iv id a d  de la  d i r e c c io n  d e l  P a r t i d o  d io  lu g a r  a n u m é r o  sa  s c r r -  
t i c a s  p r o c e d e n te s  de v a r i a s  F e d e r a c i o n e s  C o m u n is ta s ,  c r i t i c a s  q u e  p ro v o
(299) S egun  C o m in  C o lo m e r ,  e l  d ia  23 de  d ic i e m b r e  de  1923 s e  h a c ia  p u - 
b l ic a  e s t a  n o ta  o f ic ia l  : " I n f o r m a d a  la  D i r e c c io n  G e n e r a l  de S e g u r i - 
dad  de q u e  lo s  e le m e n to s  c o m u n is t a s  p re p a ^ a b a n  un m o v im ie n to  r e v £  
lu c io n a r io ,  q u e  d eb ia  r e a l i z a r s e  en  c o m b in a c io n  y s im u l ta n e a m e n te  
e l d ia  28 d e l  m e s  a c tu a l  en  P o r t u g a l  y E s p a n a ,  s e  p ro c e d io  a adop  - 
t a r  l a s  m e d id a s  n e c e s a r i a s  p a r a  im p e d i r  la  r e a l i z a c io n  d e l  c r i m i n a l  
in te n to  " . O p. c i t .  V ol. I ,  p . 170.
E n  H i s t o r i a  d e l  P a r t i d o  (D o lo re s  I b a r r u r i )  s e  d ic e  : " E n  d ic ie m
b r e .  P r i m o  de  R iv e r a  m o n to  una p ro v o c a c io n  p o l ic ia c a  de g r a n d e s  
v u e lo s  c o n t r a  e l P a r t i d o .  Un c o m u n ic a d o  de la  D i r e c c io n  G e n e r a l  de 
S e g u r id a d  d e c ia  q u e  h a b ia  s ido  d e s c u b ie r to  un c o m p lo t  que  d e b ia  e s ta  
l l a r  e l  d ia  28 de a q u e l  m e s  en E s p a h a  y P o r tu g a l  s i m u l t a n e a m e n t e . 
Con ta n  fa la z  p re te x to ,  se  p r a c t i c a r o n  d e te n c io n e s  en  m a  sa  ( . . . ) " . 
O p. c i t . , p. 42 .
(300) " E l  C o m ité  C e n t r a l ,  ya de p o r  si* p a s iv o  y m o d e ra d o ,  se  m a n tu v o  en 
p o s ic io n  de  p a s iv id a d  to ta l ,  en e s p e r a  de q u e  la  d u ra c io n  d e l  D irec to -
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c a r i a n  una n u ev a  c r i s i s  y c a m b io s  en  la  d i r e c c io n  d e l  p a r t id o  en n o v iem  
b r e  de 1924 (301), f a c i l i t a  dos p o r  la  c i r c u n s t a n c i a  de que  v a r io s  de los  
.m ie m b ro s  d e l  C o m ité  C e n t r a l  e s ta b a n  e n c a r c e l a d o s  d e sd e  h a c ia  t ie m p o  .
E s t a  c r i s i s  de la  d i r e c c io n  e r a  la  c u lm in a  c io n  de un p r o c e s o  a s c e n  
s io n a l  en  e l  p a r t id o  de lo s  h o m b r e s  p ro v e n ie n te s  de la  C N T .  E l  g r u -  
po de " La B a ta l la  " s e  h a b ia  v is  to r e f o r z a d o  en  1924 p o r  la  e n t r a d a  de 
h o m b r e s  de  c i e r t o  r e l i e v e  p ro v e n ie n te s  t a m b ie n  d e l  a n a r q u i s m o  c o m o  
" D a v id  R e y " ,  J o s é  G r a u  ( r e c ié n  l le g a d o  de lo s  E s t a d o s  U nidos), " I r e n o  
f i lo  Dia r o t  (D om ingo  B en ed i) ,  q u e  a r r a s t r a r o n  a  c i e r t o  n u m é ro  de c e n e -  
t i s t a s  (302).
r io  fu e s e  b r e v e ,  c o m o  e s t e  h a b ia  an u n c ia d o  a l  c o n s t i t u i r s e " .  B u l le - 
jo s ,  op . c i t .  p . 54.
(301) " E n  e l  P le n o  d e l  p a r t i d o  c e le b r a d o  en  n o v ie m b r e  de  1924, e l  C o m i ­
té  e je c u t iv o  d e l  P C E  p r é s e n t é  la  d im is io n ,  p a sa n d o  de  h ech o  la  r e £  
p o n s a b i l id a d  de la  d i r e c c io n  a la  F e d e r a c i o n  C a ta la n a ,  e s  d e c i r ,  a  no 
s o t r o s  " . M a u r m  E l  B lo q u e . . . , p . 12.
" E n  n o v ie m b r e  de 1924, un P le n o  de d e le g a d o s  de la s  r e g io n e s  (. . . ) 
s e  d e s t i tu y e  a l  C o m ité  C e n t r a l ,  a l  q u e  s e  a c u s a  de m o d e ra d o  y  de  -
I
r e c h i s t a " .  M a u r ic io  C a r i a  v i l la .  Op. c i t . , p . 25.
" U n a  t r o ik a  de h o m b r e s  im p e tu o s o s  t r iu n fa  s o b r e  lo s  a c o b a rd a d o s  y 
r e m i s o s ,  y  s u r g e n  a l  p r i m e r  p ian o  de la  a c c io n  J o a q u in  M a u r m  J u ­
l ia ,  d e le g a d o  de  la  r e g io n  c a t a l a n o - b a l e a r ; M a r t m  S a s t r e ,  r e p r é s e n ­
ta n te  d e l  N o r te ,  y G o n z a le z  C a n e t ,  q u e  a c tu a b a  en  n o m b re  de la  F £  
d e r a c io n  R e g io n a l  de L e v a n te  " . C o m m  C o lo m e r ,  op. c i t . V ol. I, p .
188.
(302) " L a  C o r r e s p o n d a n c e  I n te r n a t io n a le  ", n u m é r o  32, 17 de a b r i l  de  1924. 
E s ta  r e v i s  ta  de la  I n te r n a c io n a l  no se  p u b l i c a r i a  en  c a s te l l a h o  h a s ta  
1931, lo c u a l  e s  un in d ic io  m a s  de l e s c a s o  r e l i e v e  d e l  c o m u n is m o  en  
n u e s t r o  p a is  y en l a t i n o a m é r i c a .  H ay  una  c o le c c io n  de e s te  p r i m e r  
p e r io d o  en  la  H e m e r o te c a  M u n ic ip a l  de M a d r id ,  q u e  c o m p re n d e  1 r s -  
a h o s  1 9 2 3 -1 9 2 7 . E n  e l  o rg a n o  de la  I n t e r n a c io n a l  s e  pub lico  una c ro  
n ic a  s o b r e  la  s i tu a c io n  e sp a n o la  q u e  d ab a  c u e n ta  d e l  a s e s in a to  de Se
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E f e c t iv a m e n te ,  a p a r t i r  de 1924 e l c o m u n is m o  c a ta la n  iba  a t e n e r  c i e r  
to r e l i e v e  -d e b id o  en g ra n  m e d id a  a l  r e t r o c e s o  en  V izcay a  y a  la nueva  
poli*tica s in d ic a l  de  a c e r c a m i e n t o  a la  C N T -  h a s t a  el punto que  se  t r a s -  
lad o  la  d i r e c c io n  d e l  p a r t id o  a  B a r c e lo n a  (303).
H ay  in f o r m a c io n  s o b r e  la  im p la n ta c io n  d e l  c o m u n is m o  en a q u e l lo s  a h o s ,  
n o s  la  p r o p o r c io n a  R a m o n  M e r in o ,  q u e  ya e s ta b a  e n to n c e s  en  B a r c e lo n a ,  
" e l c r e c i m i e n t o  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  s e  ha  m a n i f e s t a d o  s o b r e  todo en 
B ilb ao  y B a r c e lo n a .  E n  B ilbao  la  C a s a  d e l  P u e b lo  y la  m a y o r  p a r t e  de 
lo s  s in d ic a to s  y c o o p é r a t iv a  s h an  co n fiad o  s u  d i r e c c io n  a los  c o m u n is ta s  
( . . . ) .  E n  B a r c e lo n a  e l  s e m a n a r io  " L a  B a ta l la  " , o rg a n o  de lo s  s in d ic a -  
l i s t a s  c o m u n i s t a s ,  c o m b a te  d e sd e  h a c e  un a ho a lo s  a n a r q u i s t a s ;  s u s  e s -  
f u e r z o s  c o m ie n z a n  a d a r  f r u to .  L os  s in d ic a to s  m a s  f u e r t e s  (m é ta l ,  t r a n s  
p o r t e s ,  e t c . ) ,  h a n  env ia  do una d e le g a c io n  de c in co  p r e s t i g io s o s  m i l i t a n te s  
c o n o c id o s  y r e s p e t a d o s  en  M o s c u  : D e s id e r io  T r i l l a ,  J o s é  G ra u ,  J o s é  Jo  
v é .  M a n u e l  V a l ls  y  Jo a q u in  M a u r m ;  e s to s  c a m a r a d a s  a s i s t i r a n  a l  C o n g re  
so  de  la  IS R " (304). E l  i n t e r é s  c r e c i e n t e  de  la  In te r n a c io n a l  p o r  e l  g r u -  
po de  " L a  B a t a l l a "  e s  c o n s ta ta b le  t a m b ié n  p o r  e l h ech o  de q u e  d u ra n te  
e l  p e r io d o  q u e  c o m p r e n d e  lo s  p r i m e r o s  a h o s  de  la  D ic ta d u r a ,  p r a c t i c a  - 
m e n te  toda  la  in f o r m a c io n  s o b r e  E s p a h a  que  se  p u b lica  en  el o rg a n o  d e
gui y s e  m e n c io n a b a  su  p ro x im o  v ia je  a  M o sc u .  S egun  e s t a  no ta  Se_ 
gui e s t a b a  m u y  c e r c a  de lo s  C o m i té s  S in d ic a l i s t a s  y  se  i n t e r p r e t a b a  
su  m u e r t e  co m o  un go lpe  m u y  d u ro  p a r a  lo s  s in d ic a to s  c o m u n is t a s .
(303) " M a u r m ,  jo v e n  de g r a n  in te l ig e n c i a ,  de a u d a c ia  y a m b ic io n e s ,  g o z a -  
ba  de c i e r t o  p r e d ic a m e n to  en M o sc u ,  donde c o n té  a lg u n a s  fa b u la s  s o ­
b r e  l a s  p o s ib i l id a d e s  in m e d ia ta s  d e l  b o lc h e v ism o  en C a ta lu h a  ", P e ­
r e z  S o i l s ,  op . c i t .  , p. 340.
"A  p a r t i r  de e n to n c e s  (de la  i n c o r p o r a c i é n  de l g rupo  de " L a  B a ta l la " )  
lo s  p r o b le m a s  de B a r c e lo n a  y lo s  de la  C o n fe d e ra c io n  p a s a r o n  a o cu -  
p a r  el p r i m e r  p iano  de la  a c t iv id a d  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  " ,  B u lle jo s  
op. c i t ,  p. 55.
(304) " L a  C o r r e s p o n d a n c e  I n t e r n a t i o n a l e " ,  n u m é r o  45, I V  aho , 17 de j u ­
n io  de 1924.
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la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  h a c e  r e f e r e n c i a  a B a r c e lo n a ,  o so n  de B a r c e  
lo n a  lo s  un ico  s c o m u n is t a s  que  c o la b o r a n  en " La C o r r e s p o n d a n c e  I n t e r -  
yia t i o n a l e " .
T a m p o c o  c o n v ien e  e x a g e r a r  la s  c o s a s ,  p u es  la v e r d a d  e s  q u e  n i  la s  
c o la b o r a c io n e s  de lo s  c o m u n is t a s  e s p a h o le s ,  n i la  in f p r m a c io n  s o b r e  E s ­
p a n a ,  a p a r e c e n  con  d e m a s ia d a  f r e c u e n c ia  en e l  o rg a n o  de  la  I n te r n a c io  - 
n a l .  Lo m a s  f r e c u e n t e  son  p e q u e h a s  n o ta s  de una s l i h e a s .  E n  c u an to  a 
l a s  c o la b o r a c io n e s  con  f i r m a ,  en la  g r a n  m a y o r i a  de lo s  c a s  os  s e  t r a t a  
de p e q u en o s  t r a b a jo s ;  u n ic a m e n te  M a u r m  c o n s t i tu y e  una e x c e p c io n  (305),
J o a q u in  M auriîn  l leg o  a p u b l i c a r  un la r g o  e s tu d io  q u e  a p a r e c io  a  lo l a r  
go de c u a t r o  n u m é r o s  c o n s e c u t iv o s .  E n  la  t e r c e r a  e n t r e g a  h a c ia  un lu -  
c ido  e x a m e n  de  la  s i tu a c io n  p o r  la  q u e  a t r a v e s a b a n  la s  f u e r z a a  d e l  m oy i 
m ie n to  o b r e r o  e s p a h o l ,  en  e l  que  s e h a la b a  q u e  e l P a r t i d o  S o c ia l i s ta  en  la  
a c tu a l id a d  e r a  un p a r t id o  r e p u b l ic a n o  m a s  ( e f e c t iv a m e n te ,  ta n  so lo  un m e s  
m a s  t a r d e  a c e p t a r i a  s in  n in g u n a  p r o t e s t a  e l go lpe  de P r i m o  de  R iv e r a  ) . 
T a m b ié n  c o m e n ta b a  la  fa l ta  de v is io n  de P a b lo  I g l e s i a s  (e s ta  e s  una t e s i s  
q u e  ha  s o s te n id o  h a s t a  e l  m o m e n to  de  su  m u e r t e ,  en  1973), a l  que  d e s  - 
c r i b i a  co m o  " u n  a n c ia n o  e n fe rm o  q u e  no d e s a r r o l l a  n in g u n a  a c t iv id a d  " . 
M a u r m  a c u s a b a  a I g l e s i a s  de  h a b e r  hech o  de  M a d r id  e l  c e p t r o  de a c t i v i ­
d ad  de l s o c i a l i s m e  e sp a h o l  y  a b a n d o n a r  B a r c e lo n a ,  a la  q u e  d e s c r i b i a  cq_ 
m o  " una c iu d ad  i n d u s t r i a l  qu e  a p r in c ip io s  de  s ig lo  c o n ta b a  con  300. 000 
p r o l e t a r i e s ,  v en d id o s  a la  d e s a s t r o s a  in f lu e n c ia  de A le ja n d r o  L e r r o u x  ". 
L uego  p a s a b a  a o c u p a r s e  de  la  C N T  seh a la n d o  q u e  a c a u s a  de  la  p ia c t i  
ca d e l  t e r r o r i s m o  h a b ia  l le g a d o  a una s i tu a c io n  c r i t i c a ,  en  la  q u e  " su s  
h o m b r e s  q u e  ya  no v en  n in g u n a  s a l id a  s e  h a n  r é fu g ia  do en una  p a la b r a  m a  
g ica  " e d u c a c io n  " , to d o s  se  a fa n a n  en la  l e c t u r a  ( . . . ) "  (306).
(305) P e l a i  P a g b s ,  b io g ra fo  de  A n d r é s  N in , e v id e n te m e n te  i n c u r r e  e n  una 
e x a g e r a c io n  a l  s e h a l a r  q u e  " L a  C o r r e s p o n d e n c ia  I n t e r n a c i o n a l "  v ie n e  
p la g a d a  de a r t i c u l e s  de N in . V e r  O p. c i t . , p. 118.
(306) " L a  C o r r e s p o n d a n c e  I n t e r n a t i o n a l e " ,  n u m é r o  62, 3 de a g o s to  de 1923. 
D iego  H id a lg o . Un n o t a r i é  e sp a h o l  en R u s i a . E d i t o r i a l  C e n i t .  M a d r id
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M a u r in  c o m e n t a r i a  ta m b ie n ,  en  o t r a  o c a s io n ,  la  c r e c i e n t e  in f lu en c ia  
de lo s  C o m i té s  S in d ic a l i s t a s  R e v o lu c io n a r io s  a n te  la  c r i s i s  de la C N T ,  
a s f  in f o r m a b a  qu e  d e s p u e s  de la  d e s a p a r i c io n  de  " S o l id a r id a d  O b r e r a " ,  
lo s  C o m i té s  S in d ic a l i s t a s  h a b ia n  s a c a d o  un p e r io d ic o  " L ucha  O b r e r a  "
(1923) d e s d e  e l  que  def en d ian  la  p o l i t ic a  de l F  r e n te  U nico  (307) c o n  
c i e r t o  é x i to .  E n  e s t e  m i s m o  t r a b a jo  se  s e h a la b a  a B a r c e lo n a  com o e l  
l u g a r  con  m a y o r  im p la n ta c io n  de lo s  C o m i té s  S in d i c a l i s t a s  R e v o lu c io n a ­
r i o s ,  q u e  en  e s t a  lo c a l id a d  c o n t rô la  b an  e l S in d ica to  de  lo s  M e ta le s  y  e l  
de E m p le a d o s  de  C o m e r c io  (308),
A  lo l a r g o  de  e s t a s  p a g in a s  con  a lg u n a  f r e c u e n c ia  s e  h a n  h ech o  r e f e  
r e n c i a s  a s u c e s iv a s  c r i s i s  en  e l sen o  de l P a r t i d o  C o m u n is ta .  P u e s  b ie n ,  
p r o b a b le m e n t e  una  de l a s  m a s  g r a v e s  tuvo lu g a r  a f in e s  de 1924, y  l a  
c a u s a  d é t e r m in a n te  fué la  p e r s e c u c i o n  p o l ic ia c a  a  q u e  s e  vio so m e t id o  . 
E n  e s t a s  f e c h a s  q u e  c o m e n ta m o s  l l e g a r o n  a es  t a r  e n c e r r a d o s  p r a c t i c a  - 
m e n te  lo s  dos  C o m i té s  C e n t r a l e s  d e l  p a r t id o ,  e l  segundo  de lo s  c u a le s  
s e  h a b ia  fo r m a d o  p r e c i s a m e n t e  p o r  e s t a r  lo s  m ie m b r o s  d e l  a n t e r i o r  e n  
p r i s i o n .  H ay  v a r i a s  c r o n i c a s  de e s to s  s u c e s o s  m u y  r e v e l a d o r a s ,  que  po
1929. E l  a u t o r  con m o t iv o  de su  v ia je  co n o c io  a M a u r m ,  de l q u e  
h a c e  una v iva  d e s c r ip c io n  en la qu e  d e sH g a  lo s  m a s  c u r io s o s  c o m  en 
ta  r io  s : " M a u r m  es un jo v en  in te l i  g e n t f s im o , qu e  e s tu d ia  y t r a b a j a  
con  una a s id u id a d  y una c o n s ta n c ia  b ie n  poco  f r e c u e n t e s  en  n u e s t r a  
r a z a  la t in a ,  r a z a  de g e n io s ,  si*; p e r o  de g en io s  h o lg a z a n e s .  M a u r m  
e s  un c o m u n is t a ,  p e r o  ya l l e g a m o s  a t o c a r  lo s  e x t r e m o s  con q u e  en 
c a b e z o  e s t a  c a r t a .  S i,  M a u r m  es  uno de  lo s  h o m b r e s  q u e  m a s  i m -  
p r e s i o n  m e  h a n  h e ch o  en la  v id a ,  i  Voy a c a l l a r m e l o  p o rq u e  é s t e  s e a  
c o m u n is ta  ? " .  Op. c i t . , p. 51.
(307) " L u ch a  O b r e r a  " d u ré  m u y  poco  t ie m p o  deb ido  a q u e  s eg u n  p a r e c e  
s e r  fué  v e ta d a  p o r  lo s  d i r i g e â t e s  de la C N T .
( 3 0 8 )  " La C o r r e s p o n d a n c e  I n t e r n a t i o n a l e " ,  IV a h o ,  n u m é r o  18, 19 m a r z o
1924.
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n e n  de  m a n i f i e s to  lo s  e x t r e m o s  a que  l le g a b a  la  p e r s e c u c i o n  g u b e rn a t iv a :  
in c lu s o  e l in f o r m a d o r  q u e  r e d a c t a b a  la s  s u c e s iv a s  n o ta s  que  r e s e n a m o s  
l i r m a b a  to d a s  su s  c r o n i c a s  con  e l  s e u d o n im o  de " E l  E n c e r r a d o  " (309). 
E n  e n e r o  de 1925 h a b ia  en  l a s  c a r c e l e s  de M a d r id  y B a r c e lo n a  a l r e d e  - 
d o r  de 60 c o m u n is ta s  " e n t r e  lo s  c u a le s  e s ta b a n  lo s  d i r i g e n te s  m a s  p r e  
p a r a d o s " .
(309) V e r  p o r  e je m p lo  " L a  C o r r e s p o n d a n c e  I n te r n a t io n a l e " ,  n u m é r o  5, V 
a h o ,  28 de  e n e r o  de 1925. T a m b ie n  C o m m  C o lo m e r  se  r e f i e r e  a  es  
to s  h e c h o s  : " p e r o  s i  M a u r m ,  M a r t in  C a s t r e  y  C a n e t  h a b ia n  ten ido  
e x t r a o r d i n a r i a  s u e r t e  p a r a  la  c e l e b r a c io n  d e l  P le n o ,  p a sa n d o  de s a p e r  
c ib id o  e l  h e ch o  a  la  P o l i c i a ,  no s ig u io  a c o m p a h a n d o le s  en  la s  s u c e ­
s iv a s  j o r n a d a s .  M a u r in  m a r c h é  a B a r c e lo n a  con  la s  a c t a s  de lo s  
a c u e r d o s  to m a d o s ,  p e r o  s u s  dos  c o le  gas  q u e d a r o n  en  M a d r id ,  c a r g a  
dos  co n  e l  m is m o  m a t e r i a l  y v iv ien d o  d e m a s ia d o  a l e g r e m e n t e  p a ra  
la s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  m o m e n to .  E l  dom ingo  s ig u ie n te  a l a s  r e u n i £  
n e s ,  S a s t r e  y  C a n e t  y o lv ia n  d e l  p a r t id o  de fu tb o l  q u e  acababa. de c e  
l e b r a r s e  en  C u a t r o  C a m in o s ,  cuando  fu e ro h  r e c o n o c id o s  p o r  un po l£  
c ia  ducho en  la  a c c ié n  a n t ic o m u n is  ta  ". O p. c i t .  Vol. I, p. 189.
E n  H i s to r i a  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  . . (D o lo re s  I b a r r u r i )  s e  s e h a la  q u e  
" n u e s t r o  P a r t i d o  v io s e  o b ligado  a r e n o v a r  c in co  v e c e s  el C o m ité  Cen_ 
t r a l  p o r  s e r  d e te n id o s  su s  c o m p o n e n te s  " (p. 43). L a  c o s a  He g a r  la  a 
u nos  e x t r e m o s  i n c r e i b l e s  con  M ola  a l  f r e n t e  de la  D i r e c c i é n  G e n e r a l  
de  S e g u r id a d ,  a l  c r e a r  en  unos a h o s  en q u e  e l  p a r t id o  p r a c t i c a m e n t e  
h a b ia  d e jad o  de  e x i s t i r ,  una  11a m a  da S e c c ié n  de I n v e s t i  g a c ié n  C o m u ­
n i s t a .  T a m b ié n  fué  p r e c i s a m e n t e  d u ra n te  la  D ic ta d u r a  c u an d o  e m p e -  
z é  a  d i f u n d i r s e  en  E s p a h a  e l B o le tm  de la  E n te n te  I n te r n a t io n a le  A n ­
t i c o m m u n is te ,  q u e  e n se g u id a  se  é d i t a r i a  en  c a s te l l a n o  y l l e g a r i a  r e  - 
g u la r m e n te  a lo s  c u a r t e l e s  ( e s t e  B o le tm  puede  c o n s u l t a r s e  en  la  H e ­
m e r o t e c a  M u n ic ip a l  de M a d r id ) .
C r o z i e r ,  e l  a u to r  de e s a  b io g ra f ia  de F r a n c o  q u e  s e  p u b l ic é  h a c e  a l  
g uno s a h o s  en  la  c o le c c ié n  " N o v e la s  y C u en to s  " ,  s e h a la b a  -n o  se  
co n  q u é  fu n d a m e n to -  a l  h a b l a r  de la s  l e c t u r a s  de F r a n c o ,  que  e l  Ge 
n e r a l i s i m o  e s ta b a  s u s c r i t o  a d icho  B o le tm .
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E l  o rg a n o  de la I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  pub lic  o t a m b ié n  la  n o t ic ia  de 
q u e  D e s id e r io  T r i l l a  s ,  D om in g o  B en ed i,  Jo a q u in  M a u r in  (310), e H i la r io  
A r l a n d i s  ib a n  a s e r  e je c u ta d o s .  E l  a su n to  e s  bas  ta n te  o s c u r o ,  e f e c t i v a ­
m e n te ,  p a r e c e  q u e  hubo una e x c a r c e l a c io n  q u e  d u ro  c inco  dia  s, p e ro  no 
h a y  n in g u n a  r e f e r e n c i a  en  la  o b r a  e s c r i t a  de lo s  c o m u n is ta s  de  a q u e l lo s  
t ie m p o  s . E n  " L a  C o r r e s p o n d a n c e  I n t e r n a t i o n a l e "  se  c o m e n ta b a  a l  in fo£  
m a r  de e s t e  a s u n to  que  B a r c e lo n a  e r a  una c iu d ad  t r i s t e m e n t e  f a m o s a  p o r  
la  f r e c u e n t e  a p l ic à c io n  de  la  " le y  de  fu g a s " .
D e s p u é s  de  l a s  d e te n c io n e s  a n te s  m e n c io n a d a s  c o r r i e r o n  la  m i s m a  
s u e r t e  ; O s c a r  P e r e z  S o l i s ,  F r e s n o ,  C o lo m é ,  e tc .  E l  n u m é r o  de d e t e ­
n id o s  l le g o  a s e r  ta l ,  q u e  - p o r  la  im p o s ib i l id a d  m a t e r i a l  de e n c o n t r a r  
a  a lg u ie n  c ap a z  de h a c e r s e  c a r g o  de  la s  p u b l ic a c io n e s -  d e ja r o n  de e d i -  
t a r s e  lo s  p e r io d ic o s  c o m u n is t a s  d u r a n te  a lg u n  t ie m p o  y u n ic a m e n te  se  ecH 
t a r i a  una  h o ja  l l a m a  da " L a  V a n g u a r d i a " .  P a r e c e  s e r  que  en e l  o r ig e n  
de  toda  e s t a  p e r s e c u c i o n  e s ta b a  e l  in te n to  de  m o n ta  r  un g ra n  p r o c e s o  que  
d e b ia  a p o y a r s e  en  unos d o c u m e n to s  c o m p r o m e te d o r e s  (311), E l  h e c h o  
e s  q u e  e l  in te n to  d e l  g o b ie rn o  e sp a h o l  - s i  e s  que  e x i s t io -  no l leg o  a 
c o n s u m a r s e .
L a  g r a v e d a d  de c u an to  s u c e d ia  en  E s p a h a  o c a s io n o  q u e  la  I n t e r n a c i o -
,  . In a l ,  p o r  m e d io  de una c o m is io n  e s p e c ia l ,  s e  d e c id i e s e  a e s tu d i a r  e l  p ro
b le m a  d e l  c o m u n is m o  e s p a h o l  (312). E n  e s ta  c o m is io n  r e p r é s e n t a  ban  a l
(310) M a u r m  fué  d e ten id o  e l  14 de e n e r o  de  1925 a la—s a l id a  d e l  A te n e o  de  
B a r c e lo n a ,  t r a s  in te n ta  r  h u i r  de  dos  p o l ic ia  s q u e  le  s o r p r e n d i e r o n  y 
le  d i s p a r a r o n  p ro d u c ié n d o le  h e r i d a s  g r a v e s .  V e r  C o m m , op. c i t . p .
189.
(311) E s t o s  d o c u m e n to s  se  h a b r i a n  d e s c u b ie r to  a l  r e t e n e r  la  c o r re sp o n _  
d e n c ia  c r u z a d a  e n t r e  e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  e s p a h o l  y e l  f r a n c é s  . 
La e s c a s a  in f o r m a c io n  q u e  p o s e e m o s  e s  la  p u b l ic a d a  p o r  el p e r io  
d ico  de  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta .
(312) E s t a  s é r i a  con  toda  p ro b a b i l id a d  la  p r i m e r a  vez  qu e  la  I n te r n a c io n a l  
C o m u n is ta  e m p r e n d ia  d i r e c t a m e n t e  unos t r a b a jo s  e n c a m in a d o s  a s a c a r
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P a r t i d o  C o m u n is ta  de E s p a h a  J é s u s  Ib a h e z ,  J u l ia n  G o rk in  y J o s e  B u l l e ­
jo s .  '
S eg u n  c u e n ta  e s t e  u l t im o  " e n  una de a q u e l l a s  r e u n io n e s  p la n te é  la  con  
v e n ie n c ia  de q u e ,  dada  la c a r e n c i a  de m i l i t a n te s  con la  n e c e s a r i a  p r e p a -  
r a c io n  p o l i t ic a  y de  o rg a n iz a c io n ,  s e  i n c o r p o r a r a  a  la  nueva  d i r e c c i o n ,  
a l  m e n o s  t e m p o r a lm e n te ,  a  A n d r é s  N in . M i p r o p u e s ta  se  r e c h a z o ,  no so 
lo a  c a u s a  de la  p o s ic io n  t r o s k i s t a  de  dicho c o m p a h e r o ,  s in e  p o r q u e  i b a  
a s e r  l le v a d o ,  a  p r o p u e s ta  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  f r a n c é s ,  a  la  C o m is io n  
de C o n t r o l  p o r  h a b e r s e  i n te r c e p ta d o  v a r i a s  c a r t a s  q u e  h a b ia  e n v ia d o a  R o£  
m e r ,  l a s  q u e  a c r e d i t a b a n  s u  in te r v e n c io n  en la  lu ch a  f r a c c i o n a l  q u e  t a n  
a g u d a  e r a  e n to n c e s  en F r a n c i a "  (313).
a d e la n te  e l  c o m u n is m o  e s p a h o l .  E s t a  c o m is io n  e s ta b a  i n t e g r a d a ,  en_ 
t r e  o t r a s ,  p o r  l a s  s ig u ie n te s  p e r s o n a s  : J u le s  H u m b e r t - D r o z ,  A n d ré s  
N in , A n d r é  M a r ty ,  A n ton io  G r a m s c i ,  e tc .  V e r  B u l le jo s ,  op. c i t . p. 
61.
(313) B u l le jo s ,  op. c i t . , p. 62. P o r  e n to n c e s  ya  se  h a b ia  in ic ia  do la  l u ­
ch a  c o n t r a  e l  t r o t s k y s m o ,  y uno de lo s  s u p u e s to s  d e s a f e c to s  e r a  N in, 
e l  c u a l  p u b lico  una n o ta  a c l a r a n d o  su  a c t i tu d  p o l i t ic a  en l a s  d i s c u s io  
n e s  i n t e r n a s  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  R u so  y de la  I n t e r n a c io n a l .  E s ­
ta  n o ta  e r a  de a lg u n  m odo  una r e c t i f i c a c io n  p u b l ic a .  E l  te x to ,  p o r  
poco  co n o c id o , lo r e p r o d u c im o s  in te g r a m e n te  :
" C o n  e l f in  de a c a b a r  de  una  v ez  p o r  to d a s  con  c i e r to  s m a l e n t e n d i - 
dos  q u e  c o n c ie r n e n  a m i  a c t i tu d  p o l i t ic a  en l a s  d i s c u s io n e s  i n t e r n a s  
d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  R u so  y d e  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is t a ,  d e c ia r o :  
P r i m e r o .  - Q u e  d u ra n te  la  d i s c u s io n  r u s a  de 1923-1924  e s tu v e  c o n ­
t r a  la  o p o s ic io n  y  a  fa v o r  de la  p o l i t ic a  de l C o m i té  C e n t r a l .  
S egundo  . - Q u e  no e s to y  de  a c u e r d o  con la  i n t e r p re ta c io n  t r o t s k i s t a  de 
lo s  a c o n te c im ie n to s  de  o c tu b re  de 1917 y  d e l  p a p e l  de l  P a r  
t i d o .
T e r c e r o .  Q u e  e s to y  en  p ro fu n d o  d e s a c u e r d o  con  e l  g ru p o  R o s m e r - M o  
n a t te ,  que  in te n ta  r e s u c i t a r  un s in d ic a l i s m o  r e v o lu c io n a r io  
s o b r e p a s a d o  y  se  s i tu a  d e c id id a m e n te  c o n t r a  la  I n t e r n a c i o ­
n a l  C o m u n is ta .
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C u a r to .  - Q u e  c o n s id e r o  a c e r t a d a  la  o r ie n ta c io n  p o l i t ic a  de l P a r t i d o  
C o m u n is ta  F r a n c e s .
Q u in to .  - Q u e  e s to y  r e s u e l t a m e n te  de l lado  de l C o m ité  E je c u t iv o  de 
la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  en su  lucha  c o n t r a  to d a s  l a  s 
d e s v ia c io n e s  de d e r e c h a .
S ex to  . -  Q u e  u n ic a m e n te  la  a p l ic a c io n  r i g u r o s a  de lo s  p r in c ip io s  de
la  t a c t i c a  l e n in i s ta  p ueden  c o n d u c i r  a l  p r o l e t a r i a d o  m u n -
d ia l  a  la  v i c to r i a .  " ("La C o r r e s p o n d a n c e  I n te r n a t io n a le "  nu  
m e r o  48 , 6 de m a y o  de 1925, V a h o ) .
E f e c t iv a m e n te ,  e s  t a m o s  a q u i  a n te  una r e c t i f i c a c io n  en toda  r e g i a .  E n  
e l  s eg u n d o  punto  N in  d ic e  o p o n e r s e  a T r o t s k y ,  q u e  ya h a b ia  h ech o  su  
i n t e r p r e t a c i o n  de  la  R e v o lu c io n  en su  l ib r o  L e c c io n e s  de o c tu b r e  (se  
h a b ia  dado  a  c o n o c e r  a f in e s  de 1923 y c r i t i c a b a  la s  v a c i l a c io n e s  de 
Z in o v ie v - K a m e n e v ) . E n  e l  q u in to  punto  N in  ta m b ié n  s e  d i s ta n c ia b a  
de  T r o t s k y ,  a l  q u e  en  e l  V C o n g re s o  de la  I n te r n a c io n a l  ( ju n io - ju l io
1924) se  le  h a b ia  a c u s a d o  de d e s  v ia  c ion i s ta  de d e r e c h a s .  E n  e s t e  
C o n g re s o  se  c o r r i g i o  la  p o l i t ic a  de F  r e n te  U nico q u e  se  h a b ia  a p r o -  
bado  en  e l  IV C o n g re s o  de la  In te r n a c io n a l  C o m u n is ta .  Z in o v iev  dio 
un g i ro  a  la  i z q u ie r d a  t r a ta n d o  de im p e d i r  el a c e r c a m ie n t o  de la  s o -  
c i a l d e m o c r a c i a  a  la  q u e  s e  a c u s a b a  de s e r  e l t e r c e r  p a r t id o  d e  l a  
b u r g u e s i a  ( los  o t r o s  dos  s e r i a n  lo s  p a r  t ido  s p ro p io s  de  la  b u r g u e s ia  
y  lo s  f a s c i s t a s ) ,  d e sd e  e n to n ce s  a  lo s  s o c ia ld e m o c r a t a s  s e  l e s  c a l iH  
c a r i a  de " s o c i a l f a s c i s t a s  " .  S in  e m b a r g o ,  co m o  es s ab id o ,  todo e s ­
to no e r a  s in o  una a c t i tu d  c i r c u n s t a n c i a l .  S o b re  l a s  r e l a c io n e s  T r o t£
k y -N in  v e r  : L a  R é v o lu t io n  E s p a g n o le  (1936-1939) (S u p p lém en t à  " E tu  
d e s  M a r x i s t e s "  n u m é r o  7 -8 ) .  P u b l i c a  una p a r t e  de la  c o rre sp o n d e n _  
c ia  p o l i t ic a  e n t r e  a m b o s  d u ra n te  e l  p e r io d o  1930-1932 , T a m b ié n  la  
e d i t o r i a l  de  " C o m u n i s m o "  ( s e p t i e m b r e  de 1934) en la  q u e  s e  a n u n c ia  
ba  la  r u p tu r a  de la  I z q u ie r d a  C o m u n is ta  con  la  o rg a n iz a c io n  i n t e r n a  - 
c io n a l  de la  O p o s ic io n .
J u l i a n  G o rk in  r e p r o d u c e  su s  c o n v e r s a c io n e s  con  A n d r é s  N in, en  1925, • 
co n  m o tiv o  d e l  v ia je  a M o sc u ,  en e l q u e  a q u e l  r e p r e s e n t a r i a  a l  P C E  
en  la s  r e u n io n e s  de la C o m is io n  de la  I n te r n a c io n a l  qu e  iba  a  t r a  t a r  
de  lo s  p r o b l e m a s  d e l  c o m u n is m o  e s p a h o l .  G o rk in  c o m e n ta  la  p r e o c u
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A la  v u e l ta  de  M o sc u ,  en  la s  c e r c a n i a s  de P a r i s ,  s e  c e le b r o  una Con 
f e r e n c i a  N a c io n a l  (1925) en la  que  se  e lig io  una nueva  d i r e c c io n  q u e  s e  
m a n te n d r i a  h a s t a  1932 (314).
L a d i r e c c io n  d e l  P a r t i d o  p e r m a n e c io  en P a r i s  h a s t a  b ien  e n t ra d o  e l aho 
1 9 2 6 . D u ra n te  e s t e  p e r io d o  la  n u ev a  d i r e c c io n  a p e n a s  dio m u e s t r a s  de la  
m e n o r  a c t iv id a d .  E l  un ico  ex ito ,  p o r  l la m a  r io  de a lg u n a  m a n e r a ,  fué la  
o r g a n iz a c io n  de un v ia je  a M o sc u  d e l  l i d e r  n a c io n a l i s ta  c a ta l a n  F r a n c i s c o
M a c ia .  E f e c t iv a m e n te ,  en  e l v e ra n o  de  1925 lo s  d i r i g e n te s  de  E t a t  Cata^
Ïl a ,  M a c ia  y V e n tu ra  G a s s o l ,  e n t r a r o n  en t r a  to s  c o n  lo s  c o m u n is t a s  y c e -  
n e t i s t a s  co n  e l  o b je to  de He g a r  a  p r o v o c a r  una in s u r e c c io n  n a c io n a l i s t a  .
pa c io n  de N in  p o r  la  b u r o c r a t i z a c i o n  d e l  P C  US (O p . c i t .  , p a g s  138- 
140) y  su  a d h e s io n  a l a s  t e s i s  de  T r o t s k y  s o b re  e l P a r t i d o .  S o b re  
p r o b le m a s  de  la  o r g a n iz a c io n  d e l  p a r t id o  en  e l  P C  US v e r  T r o t s k y  
E l  n uevo  c u r s o . E d ic io n e s  P a s a d o  y P r e s e n t e .  B uenos A i r e s .  1974.
E n  lo s  a h o s  v e in te  e l  t r o t s k y s m o  no tuvo n inguna  in c id e n c ia  en  E s p a ­
h a . U n ic a m e n te  p a r e c e  s e r  q u e  G a b r ie l  L eo n  T r i l l a ,  qu e  v iv ia  e n  
F r a n c i a  d e s d e  1921, tuvo a lg u n a s  v e le id a d e s  t r o t s k y s t a s .  A e s t e  h e ­
cho se  r e f i e r e  B u lle jo s  a l  r e s e h a r  qu e  en la  C o n fe re n c ia  (1925) en  la  
q u e  se  e l ig io  una  n u ev a  d i r e c c io n  p a r a  el P a r t i d o  C o m u n is ta  e sp a h o l ,  
" lo s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  P a r t i d o  f r a n c é s ,  po n ian  e l ve to  a  T r i l l a ,  p o r  
su  co n o c id a  p o s ic io n  t r o t s k i s t a  " ,  Op. c i t .  , p . 63. M a u r m  en a lg u n
e s c r i t o  (po r  e je m p lo  en E l  B lo q u e . . .  ) a c u s o  a la  n u ev a  d i r e c c io n  f o r
m a d a  p o r  B u l le jo s ,  T r i l l a ,  e tc .  , de t r o t s k y s m o ,  a f i r m a c io n  q u e  no pa 
r e c e  q u e  pueda  t o m a r s e  en  s e r i o .
(314) " S e  e l ig io  la  C o m is io n  E je c u t iv a  n u e v a ,  c o m p u e s ta  de t r è s  s e c r e t a ­
r i e s ,  q u e  p r o v i s io n a lm e n te  r e s i d i r i a n  en P a r m ,  y dos  v o c a le s  en el 
i n t e r i o r ,  en V iz c a y a  y A s t u r i a s .  E l  S e c r e t a r i a d o  quedo  in te g r a d o  a si: 
s e c r e t a r i o  g e n e r a l ,  J o s e  B u lle jo s  ; s e c r e t a r i o  de a g i ta c io n  y propa_ 
gan d a , G a b r ie l  L éo n  T r i l l a  ; s e c r e t a r i o  de  o rg a n iz a c io n .  L u is  P o £
te l a " .  B u l le jo s ,  op. c i t .  , p. 63
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D e r é s u l t a  s de  la s  v a r i a s  c o n v e r s a c i o n e s  h a b id a s  se  l leg o  a la  fo rm a  c ion  
de un C o m ité  R e v o lu c io n a r io  (315) q u e  a c a b o  d e s h a c ié n d o s e  s in  pena  n i 
I g lo r i a .
(315) S egun  A b a d  de S a n t i l la n ,  cuando  la  C N T  c o m p re n d io  que  el p ro y e c to  
de M a c ia  no e r a  un m o v im ie n to  n a c io n a l  s in o  q u e  s e  q u e d ab a  r e d u c i -  
do a  C a ta lu h a ,  lo s  c e n e t i s t a s  s e  r e t i r a r o n  d e l  C o m ité .  E l  p lan  d e l  
c o r o n e l  M a c ia  d e b ia  s e r  de una g r a n  in g en u id ad ;  B u lle jo s  c o m e n ta  que ; 
" E n  s u  o p in io n  (la de  M ac ia )  la  s i tu a c io n  r e v o lu c io n a r i a  e s ta b a  ya  ta n  
m a  d u r a ,  q u e  b a s ta b a  co n  la  e n t r a d a  p o r  la  f r o n t e r a  de  a lg u n o s  g r u  - 
pos  a r m a  do 8 y la  o c u p a c io n  de v a r io s  p u e b lo s ,  p a r a  que  toda  C a t a lu ­
ha s e  s u b l e v a s e .  C on  e x a g é r a  do o p t im is m e ,  q u e  ra y a b a  en  lo in f a n - 
t i l ,  im a g in a  ba  a  su s  " a l m o g a b a r e s  ", a s i  lo s  d e n o m in a b a ,  av an z a n d o  s in  
r e s i s t e n c i a  p o r  t i e r r a s  c a ta la n a  s " Op. c i t . , p. 66.
Lo c i e r t o  e s  q u e  p e s e  a  lo q u e  s e h a la  B u l le jo s  (m a s  a d e la n te  d i r a  q u e  
lo s  d i r e c t o r e s  d e l  c o m u n is m o  r u s o  " d a b an  g r a n  im p o r ta n c ia  a l  m o v i ­
m ie n to  n a c io n a l i s t a  de  M a c ia " )  la  d i r e c c io n  d e l  P C E  -c o n  B u lle jo s  
in c lu id o -  d e c id io  t r a s l a d a r s e  a  M o sc u  p a r a  e x p o n e r  todos  e s to s  p la  - 
n e s  a l  B u ro  P o l i t i c o  d e l  P C  US y a l  S e c r e t a r i a d o  de  la  I n te r n a c io n a l  
(p ro b a b le m e n te  p o rq u e  no te n ia n  n ad a  m e j o r  q u e  h a c e r ) .  L le g a d o s  a 
M o sc u  se  f o r m é  una C o m is ié n  c o m p u e s ta  p o r  B u ja r in ,  H u m b e r t - D r o z ,  
A n d r é s  N in , M a c ia  y B u l le jo s .  E s t a  C o m is ié n  l l e g a r i a  h a s t a  a  elabq_ 
r a r  un t e é r i c o  p la n  de a c c ié n .  P e r o  lo s  r u s o s  no a c a b a r o n  de  tom ajr 
s e  en  s e r i o  a  lo s  r e v o lu c io n a r io s  c a ta l a n e s  (todo q u e d a r i a  e n  una con_ 
c e n t r a c i é n  en  P r a t s  de M o llé ,  donde  lo s  in  s u r g e n te  s fue r  on d e te n id o s  
p o r  lo s  g e n d a r m e s  f r a n c e s e s ) .  H u m b e r t  D ro z ,  a l  r e f e r i r s e  a e s to s  
t r a b a jo s  d e l  C o m ité  R e v o lu c io n a r io  y a  su  v i s i t a  a  M o sc u  r e p r o d u c e  el 
c o n ten id o  de  u nos  b i l l e t e s  qu e  le  p a s o  B u ja r in  d u r a n te  la s  r e u n io n e s  
de l C o m ité .  E s t o s  p e q u en o s  m e n s a j e s  (con lo s  q u e  so l ia  b r o m e a r  Bu 
ja r in )  so n  m u y  d em o  s t r a t i  vos  : " L o s  e s p a h o le s  p ro n u n c ia n  M a d r i  y 
no M a d r id  o M a d r id o  y E paha  en lu g a r  de E s p a h a ;  ; m u y  i n t e r e s a n t e !  
P e r o  lo q u e  e s  m a s  im p o r t a n t e  : e l s é p a r a t i s m e  r é s u l t a  exces ivam en_  
te  s e n i l  y  e l  c o m u n is m o  d e m a s ia d o  je  v en " .  Y e s t e  o t ro  : " N unca  ha  
b ia  v is  to a un  je fe  de i n s u r r e c c i é n  tan  v ie jo .  P ie n s o  q u e  todo e s to  
es  una s o le m n e  m a j a d e r i a " .  O p. c i t . , p. 285
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P o r  lo d e m a s ,  co m o  e r a  la  c o s tu m b r e  p o r  e n to n c e s ,  lo s  c o m u n is ta s  
e s p a h o le s  que  r e s i d i a n  en  F r a n c i a  p a s a r o n  a f o r m a r  p a r t e  d e l  P a r t i d o  
C o m u n is ta  f r a n c e s ,  m e d ia n te  un o r g a n i s m o  de e n c u a d ra m ie n to  que  se  lia  
m o  S u b s e c c io n  de L engua  E s p a h o la .  E l  C o m ité  de  d i r e c c io n  d e l  m is m o  
es  tuvo  in te g r a d o  d u r a n te  a lg u n  t ie m p o  p o r  G o rk in ,  T r i l l a  y O la so .  La 
p r in c ip a l  a c t iv id a d  p o l i t ic a  He va da a cabo  p o r  e s te  C o m ité  fué  e l  t r a b a ­
jo e n t r e  lo s  o b r e r o s  e m ig r a n t e s  e s p a h o le s ,  a  lo s  q u e  t r a t a b a n  de  p e r  sua  
d i r  de  l a s  v e n ta  j a s  de la  s in d ic a c io n  en la  C G T U  f r a n c  e s a .  T a m b ié n  a 
f in e s  de  1924 c o n s ig u ie r o n  s a c a r  un b i m e s t r a l  en  len g u a  e s p a h o la  t i t u l a -  
do " E l  P r o l e t a r i o "  (316).
C o m m  C o lo m e r  ta m b ié n  s e  r e f i e r e  a  todos  e s to s  s u c e s o s  con  g r a n  
lu  jo  de  d e t a l l e s ,  r e p ro d u c ie n d o  l a r g o s  p a s a j e s  d e l  l ib r o  M a c ia  : la  s e - 
va a c tu a c io  a  I ' e s t r a n g e r , (p re s  en  ta c  ion  de C a r n e r - R i b a l t a .  A n o ta  do 
p o r  R a m o n  F a b r e g a t ) .  E d i t io n s  C a ta la n e s  de M e x ic ,  1952.
(316) J u l i a n  G o rk in .  E l  r e v o lu c io n a r io  p r o f e s io n a l . A y m a ,  S o c ie d a d  A n o m  
m a  E d i t o r a .  B a r c e lo n a  1975, p. 89. G o rk in  ta m b ié n  d e d ic a  en  s u H  
b r o  a lg u n a  a te n c io n  a la  v ida  y  a l  a n e c d o ta r io  de  lo s  e m ig r a n te s  polT 
t ic o s  que  e s tu v i e r o n  p o r  P a r i s  en  lo s  ah o s  de la  D ic ta d u r a  de P r i m o  
de R iv e r a  y q u e  te n ia n  su  t e r t u l i a  en el C a fe  de L a  R o to n d a  de MorU 
p a r n a s s e  : C a r l o s  E s p la ,  F r a n c i s c o  M a d r id ,  M ig u e l  "’e U nam uno , Vi ‘ 
c e n te  B la sc o  Ib a h e z ,  E d u a rd o  O r te g a  y G a s s e t ,  e t c . (op. c i t . p a g s .  
188- 198).
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C A P I T U L O  X I V
C R IS IS  PO LITICAS E N  E L  IN T E R IO R  
D E L  PA RTID O
La c r i s i s  q u e  p ro v o c o  u n  c a m b io  en la d i r e c c io n  d e l  p a r t id o  en n o ­
v i e m b r e  de 1924  no se  r e s o lv io  in m e d ia ta m e n te .  L a  a c t i tu d  de la  a n t i ­
gua d i r e c c io n  fué la  de m a n te n e r  a l  p r in c ip io  u n a  d u ra  o p o s ic io n  a l  nue  
vo g ru p o  d i r i g e n te ,  a la  c a b e z a  d e l  c u a l  f ig u ra b a  J o s é  B u lle jo s  (317), y 
m a s  t a r d e  a l e j a r s e  de l t r a b a jo  p o l i t ic o  d i s ta n c ia n d o s e  d e l  p a r t id o .
E n  e l n u m é r o  d e l  1 de e n e r o  de  1926 de "L a  A n to r c h a "  (318), a p a r £  
ce  una no ta  con  e l  t i tu lo  " E l  a c a ta m ie n to  de la s  i n s t r u c c i o n e s  de la  di_ 
r e c c i o n  y la  r e a l i z a c i o n  d e l  t r a b a jo ,  d e b e r  de todo m i l i t a n t e " .  O b v ia -  
m e n te  p a r e c e  r e f e r i r s e  a l  a n tig u o  grupo  d i r e c t o r ,  la  n o ta  c o n t ie n e  f r a ­
s e s  co m o  ; " e s  in c o n c e b ib le  qu e  e le m e n to s  que  h an  ocupado  c a r g o s  de d£ 
r e c c i o n  o lv id e n  ta n  r a p id a m e n te  su s  d e b e r e s  de m i l i t a n t e s  c o m u n i s t a s ,  
cu an d o  p o r  c r i t e r i o  de la  m a y o r i a  d e l  P a r t i d o  y de la  I n te r n a c io n a l  p a  -
(317) E s t a  lu c h a  e n t r e  la a n t ig u a  d i r e c c io n ,  la  que  p ro v e n ia  d e l  P S O E , y 
qu e  h a b ia  s id o  e le g id a  en  e l Segundo C o n g re s o  d e l  p a r t id o ,  y  e l  n u e  - 
vo equ ipo , no  l leg o  a r e s o l v e r  se  p u e s to  que  una vez  a q u é l lo s  f u e r o n  
e x p u lsa d o s  d e l  p a r t id o ,  p a so  a  o c u p a r  su  l u g a r  e l  g rupo  de M a u ­
r in .  S o b r e  e s t a s  lu c h a s  no h ay  la  m a s  m in im a  in d ic a c io n  en e l  l ib r o  
de B u lle jo s  La C o m in te r n  en  E s p a h a . P a r a  r e c o n s t r u i r l a s  no s  h e -  
m o s  s e r v id o  de una c o le c c io n  de  " L a  A n to rc h a  " q u e  a b a r c a  l o s  
a h o s  I 9 2 6 - I 9 2 7 . A t r a v é s  de  e s to s  dos ah o s  d e l  o rg a n o  d e l  P a r ­
t ido  C o m u n is ta  de E s p a h a ,  t r a t a r e m o s  de  r e c o n s t r u i r  e s e  p e r io d o  
de la v ida  de la  T e r c e r a  In te r n a c io n a l  en  E s p a h a .
(318) E s t e  n u m é r o  de " L a  A n to rc h a  " e r a  e l 213, Lo c u a l  e v id e n c ia  que  
d u r a n te  lo s  c inco  a h o s  u l t im o s  e l  o rg a n o  de l P C E  h a b ia  v en ido  pu_ 
b l ic a n d o s e  r é g u l a r m e n t e .  S in e m b a r g o ,  n o s o t r o s  no h e m o s  podido  d a r
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/  ,S a n  a s e r  m in o r i a
E s t a  m i s m a  n o ta  h a c ia  r e f e r e n c i a s  a la  o b l ig a c io n  de a c a t a r  la d i s c i ­
p l in a  en  lo s  p e r io d o s  e je c u t iv o s  (se  r e f i e r e  a l  t ie m p o  que  m e d ia  e n t r e  
c o n g r e s o  y c o n g r e s o ) ,  y s e h a la b a  q u e  s in  e s ta  d i s c ip l in a ,  lo s  p a r t id o s  c o ­
m u n i s t a s  en  n a d a  s e  d i f e r e n c ia b a n  de lo s  s o c ia ld e m o c  r a t a  s ,  en lo s  que  los 
m i l i t a n t e s  de f i l a s  o b r a b a n  con  a b s o lu ta  a u to n o m ia .  E f e c t iv a m e n te ,  la no 
ta  de la  d i r e c c io n  a p u n tab a  a ,  lo q u e  seg u n  B u l l e j o s - T r i l l a ,  e r a  una d e £  
v ia c io n  d e r e c h i s t a  o s o c ia ld e m o c  r a t a .  S in  e m b a r g o ,  la  a d v e r t e n c ia  no 
c o n te n ia  n in g u n a  a m e n a z a  a un y a s i  s e  e x p r e s a b a  con toda  c l a r i d a d  q u e  
"no se  p ie n s a ,  de  n in g u n a  m a n e r a ,  l ie  va r  a  cabo  una p o l i t ic a  de d é p u ra  
c lo n e s .  Se  d e s e a  u n ic a m e n te  e l  a c a ta m ie n to  de l a s  i n s t r u c c i o n e s "  (319).
P e r o  a m e d ia  do s de f e b r e r o  s e  h a c ia  p u b l ic a  una r e s o lu c io n ,  y e s t a  
v ez  f i r m a d a  p o r  e l  C o m ité  E je c u t iv o  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  de E s p a n a ,  
en  la  q u e  d e n u n c ia b a  q u e  la  o p o s ic io n  a la  n u év a  d i r e c c io n  h a b ia  a p a r e -  
c id o  d e s d e  e l  m o m e n to  m is m o  de s u  c o n s t i tu c io n  (320). La r e s o lu c io n
con  n in g u n  e j e m p l a r  de e s to s  a h o s  en l a s  H e m e r o te c a s  en  la s  q u e  he  
m o s  t r a b a j a  do ( H e m e ro te c a  M u n ic ip a l  de M a d r id ,  H e m e r o te c a  N ac io  - 
n a l ,  H e m e r o te c a  de l I n s t i tu te  de H i s to r i a  de la  C iu d a d  de B a r c e lo n a  , 
y S e c c io n  de P u b l i c a c io n e s  P e r i o d i c a s  de  la  B ib l ib te c a  N a c io n a l) .
(3 1 9 ) " L a  A n t o r c h a " ,  1 de e n e r o  de 1926. C on  e s t a  m i s m a  fe c h a  se  anun  
c ia b a  e l  in ic io  de una c a m p a h a  de e x p a n s io n  d e l  s e m a n a r io  que  tira^  
ba p o r  e n to n c e s  8 . 6 OO e j e m p l a r e s .  E n  e s te  m i s m o  n u m é r o  se  d e c ia  
q u e  h a s t a  1924 e l  s e m a n a r i o  no h a b ia  lo g ra d o  p a s a r  de  lo s  5. 000 
e j e m p l a r e s ,  in c lu y e n d o  t i r a d a s  e s p e c i a l e s  en fe c h a s  ta n  s e h a la d a s  co 
m o  lo s  d ia  s p r i m e r o  de m ay o , o lo s  a n i v e r s a r i o s  de la  R ev o lu c io n  
R u s a .  L a  c a m p a h a  te n ia  co m o  o b je t iv o s  in m e d ia to s  l l e g a r  a  la  c i f r a  
de 2 .0 0 0  s u s c r î p t o r e s  (lo que  q u iz a  pueda  i n t e r p r e t a r s e  corrio que  a 
p r i m e r o s  de 1926 h a b ia  en  E s p a h a  b a s ta n te  m e n o s  de 2 .0 0 0  co m u n i£  
t a s ) .  E l  d i r e c t o r  de " L a  A n t o r c h a "  e r a  J u a n  A n d ra d e .
(320) La nueva  d i r e c c io n  d a tab a  d e l  m e s  de  jun io  de 1925. P r o b a b l e m e n ­
te  en su  e le c c io n  p a r t i c ip é  m u y  poca  gen te  (tuvo lu g a r  en  P a r i s ) .  B(£ 
l l e jo s  t ie n e  un e s p e c i a l  em p eh o  en exp li c a r  en s u s  m e m o  r i a  s que  en
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a b s o lu t a m e n te  c o n m in a to r i a ,  s e h a la b a  de nuevo a a q u e l lo s  que p o r  " s u  
c a l id a d  de ex d i r e c t o r e s  d e l  P a r t i d o  " e s ta b a n  m a s  o b l ig ad o s  a l  cum pU  
m ie n to  de su s  o b l ig a c io n e s  y  a f i r m a  ba que  " e s t e  C o m ité  E jec u t iv o  h a ­
ce  un u l t im o  l l a m a m ie n to  a la  c o la b o r a c io n  de lo s  c o m p a h e ro s  de l C o ­
m i t é  C e n t r a l  de M a d r id " .
A c o n t in u a c io n  s e  s e h a la b a  un p la zo  de d iez  d ia s  a  lo s  m ie m b r o s  d e l  
C o m i té  C e n t r a l  de M a d r id  p a r a  p r e s e n t a r s e  en  la  A g ru p a c io n  de la  loca  
l id a d  en q u e  r e s i d i e s e n  en a q u e l  m o m e n to  (la p e r s e c u c i o n  p o l ic ia c a  h a ­
b ia  p ro v o c a d o  n u m e r o s o s  c a m b io s  d e  d o m ic i l ie  y  de c iu d ad ) .  Se  denun 
c ia b a ,  p o r  ta n to ,  la  to ta l  a u s e n c ia  de a c t iv id a d .
Lo c i e r t o  es  q u e  e l  C o m ité  E je c u t iv o  c e n s u r a b a  la  fa l ta  de a c t iv id a d  
p o l i t i c a ,  p e r o  -y  f u n d a m e n ta lm e n te -  la s  c r i t i c a s  a  q u e  s e  v e ia  s o m e ­
t id o ,  p u e s to  q u e  la  r e s o lu c io n  f in a l iz a b a  expon iendo  q u e :
" L a s  o b s e r v a c io n e s  q u e  m a s  a r r i b a  se  fo r m u la n  v a l  en  ta m b ié n  p a r a  
a q u e l lo s  c a m a r a d a s  q u e  se  e n t r e t i e n  en p o r  m e d io  de c o r r e s p o n d e n c ia  pH  
v a d a  en o r g a n i z a r  g ru p o s  de  d e s c o n te n to s .  H a c e  ya v a r io s  m e s e s  que  e£  
te  C o m i té  e je c u t iv o  p u b lico  una  r e s o lu c io n  p id ien d o  q u e  c e s a r a n  i n m e d ia ­
t a m e n te  e s o s  p r o c e d im ie n to s  i n t o l é r a b l e s ,  v e s t i g io s  de la  a n t ig u a  a n a r - 
q u ia  r e in a n te  en e l  P a r t i d o  y  c a u s a n te  de g r a v é s  p e r tu r b a c io n e s  en el d £  
s a r r o l l o  n o r m a l  de n u e s t r a s  f u e r z a s "  (321).
e s t a  e le c c io n  e s t a b a n  r e p r e s e n t a d a s  " l a s  F e d e r a c i o n e s  de V iz c a y a ,  
A s t u r i a s ,  C a ta lu h a ,  L e v a n te  y  G a l i c i a " ,  O p . c i t . , p . 62. P e r o  s in  
e m b a r g o ,  no da lo s  n o m b r e s  de lo s  a s i s t e n t e s  l le g a d o s  d e s d e  E s p a ­
ha  s a lv o  en e l c a s o  q u e  m e n c io n a  e x p r e s a m e n te  de A g ap ito  G a r c i a  
A ta d e l l .  P r o b a b le m e n te  p u e s  te n g a  r a z o n  M a u r in  a l  s e h a l a r  qu e  e l 
n uevo  equipo  s e  h izo  con  la  d i r e c c io n  a p ro v e c h a n d o  qu e  lo s  d e m a s  e£  
ta b a n  en p r i s io n .
(321) " L a  A n to rc h a  " , 12 de f e b r e r o  de 1926. L a s  u l t im a s  l in e a s  de la  r e
s o lu c io n  a d v e r t i a n  que  " n o  q u e d a r i a  s o b re  e l  p a p e l " .  De h ech o  e l  
equ ipo  B u l l e j o s - T r i l l a  ya  h a b ia  p ro c e d id o  a e x p u l s a r  a E d u a rd o  Cas_
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A f in e s  de m a r z o  de e s e  aho  se  h a c ia  p u b l ic a  una nueva  r e s o lu c io n  
d e l  C o m ité  E je c u t iv o .  E n  e s ta  n o ta  se  daba  c u en ta  de la  e x is te n c ia  de 
\  un d o c u m e n te  q u e  h a b ia  s ido  p a sa d o  a  la f i r m a  de lo s  m ie m b r o s  q u e  
co m p o n ia n  la  m a y o r i a  en  e l  an tig u o  C o m ité  C e n t r a l  y q u e  e s to s  u l t i ­
m e s  se  h a b ia n  n eg ad o  a f i r m a r .  E l  d o c u m e n te  te n ia  e l  s ig u ie n te  con - 
te n id o  ;
" L o s  a b a jo  f i r m a n t e s ,  m i e m b r o s  d e l  a n t e r i o r  C o m ité  C e n t r a l  d e l  P a r  
t id o ,  d e c ia  r a n  q u e  :
R e s e r v a n d o s e  e l  d e r e c h o  de  j u s t i f i c a r  s u  p o l i t ic a  a n te  e l p r i m e r  C on 
g r e s o  d e l  P a r t i d o ,  a c a t a n  lo s  a c u e r d o s  a d o p ta d o s  p o r  e l  u l t im e  E j e c u t i ­
vo A m p l ia  do de la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta .
Q u e  a c e p ta n  la  a c tu a l  d i r e c c io n  d e l  P a r t i d o  y  e s  t a n  d is  p u e s to  s a  d a r  
c u m p l im ie n to  a  la  m i s io n  q u e  se  l e s  e n c o m ie n d a ,  s e a  c u a l  f u e s e  s u  n a -  
t u r a l e z a .
Q u e  c o n d en a n  c a t e g o r i c a m e n te  todo  p ro p o  s i t e  de e lu d i r  e l c u m p lim i  en  
to de lo s  d e b e r e s  c o m u n is t a s  en  todo  m i l i t a n te  d e l  P a r t i d o ,  con  p r e t e x ­
to de su  d i s c o n f o r m id a d  con  la  n u ev a  p o l i t ic a  ; d e l  P a r t i d o "  (322).
t r o  ( F e d e r a c i o n  A s t u r i a n a ) ,  a  R a f a e l  D iaz  y  a  L a  P u q n te  (am bos  de 
la  F e d e r a c i o n  de V iz c a y a ) .  i
(322) " L a  A n to rc h a  " , 26 de m a r z o  de  1926. E n  e l  p r i m e r  punto se  a c u  
s a b a  a  lo s  s u p u e s to s  d i s id e n te s  de " n o  a c a t a r  lo s  a c u e r d o s  ad o p ta  - 
dos p o r  e l E j e c u t iv o  A m p lia d o  de  la  I n t e r n a c i o n a l " .  Lo c i e r to  e s  
q u e  en  e s t a  r e u n io n ,  a la  qu e  ta m b ié n  a s i s t i e r o n  J u l i a n  G o rk in  y  H u m  
b e r t - D r o z ,  no p a r e c e  q u e  se  a p r o b a s e  n in g u n  a c u e r d o  e s p e c ia l  p a r a  
E s p a h a .  P o r  lo m e n o s  G o rk in  a l  h a b l a r  de  s u  e s ta n c ia  en  M o sc u  no 
h a c e  la  m a s  m in im a  r e f e r e n c i a  a  su  e x is t e n c ia ;  n i s iq u ie r a  H u m  - 
b e r t - D r o z ,  p o r  lo d e m a s  tan  m e t i c u lo s o .  Lo c i e r t o  e s  q u e  B u lle jo s  
no  d eb ia  t e n e r  d e m a s ia d o  s e s c r u p u lo s  a l a - h o  r  a  de in v en ta  r  a c u e r ­
dos (d e sd e  lu eg o , co m o  m a s  a d e la n te  v e r e m o s ,  no  los  te n ia  a la  h £  
r a  de e s c a m o t e a r l o s ) . M as  b ie n  est?’, a p e la c io n  a la  I n te r n a c io n a l  
s é r i a  una a h a g a z a  p a r a  p o d e r  g a n a r  en a u to r id a d .  B u l le jo s ,  que  se  
r é v é l a  r i a  co m o  un h o m b r e  b a s ta n te  a u t o r i t a r i o ,  co m o  ta m b ié n  v e r e -
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La r e s o lu c io n  de l C o m ité  E je c u t iv o  del P C E  in c lu ia  un p a r r a f o  en  
i,el q u e  de nuevo  d e c ia  " e l  C o m ité  E je c u t iv o  de la  In te r n a c io n a l  a d o p té ,  
en  su  C o m ité  A m p lia d o  c e le b r a d o  en e l  m e s  de m a r z o .  d e l  aho a n t e r i o r ,  
e l  a c u e r d o  de d a r  p o r  t e r m in a d a  la  c r i s i s  en  e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  e s ­
p a h o l ,  y p o r  u n a n im id a d  a c o r d a b a  c o n d e n a r  la  p o l i t ic a  de l an tiguo  C orni 
té  C e n t r a l  " (323).
F in a l m e n t e ,  d e s p u é s  de  a r g u m e n t a r  d ic ien d o  q u e  en  e l P a r t i d o  e n  - 
c o n t r a r i a n  su  s i t io  lo s  o b r e r o s  c o n s c ie n te s  y  lo s  c o m u n is ta s  d is p u e s to s  
a  a c t u a r ,  y  q u e  s o b r a b a n  " l o s  i n t e l e c tu a l e s  a r r i v i s t a s ,  lo s  p e r io d i s t a s  
b u r g u e s e s  y  lo s  c a c iq u e s  s in d ic a le s  p la  ga do s de  m a l a s  a r t e s  de la  v ie -  
ja  s o c i a l d e m o c r a c i a " .  E x p o n ia n  q u e :
m o s ,  en  todo e s t e  a s u n to  d e b ia  p r o c é d e r  co n  c i e r to  d e se n fa d o .  T e -  
n e m o s  ta m b ié n  su  te s t im o n io  de  c é m o  l le g o  a  la  d i r e c c io n  d e l  P C E  
" p o r  u n a n im id a d  y  a c e p ta n d o  l a s  p r o p o s ic io n e s  q u e  p o r  c a r t a  h a b ia n  
h e ch o  lo s  c o m p a h e r o s  d e  B a r c e lo n a  (se  r e f i e r e  a l  g rupo  de M au r in )  
f u i  n o m b ra d o  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e l  P a r t i d o  " (Op. c i t . , pag . 6 1 ) .  
S in  e m b a r g o ,  M a u r in ,  a u to r  de  e s t a s  c a r t a s  de l a s  que  h a b la  B u lle  
jo s ,  d e s c r i b e  de  m u y  d is  t in t  o m o d o  todo  e s t e  a su n to  : " m i e n t r a s  e£  
t a b a m o s  e n c a r c e l a d o s  s u rg io  e n t r e  n o s o t r o s ,  y e l  g rupo  de fu n c io n a  
r io  s q u e ,  a p ro v e c h a n d o  se  de n u e s t r o  e n c a r c e l a m i e n to  h a b ia  a s a l ta d o  
la  d i r e c c io n  d e l  p a r t id o  c o m u n is ta ,  una  s é r i a  d iv e rg e n c ia  ". E l  B lo ­
q u e .  . . . , p ag .  13. T a m b ié n  B o n a m u sa ,  con  m u y  bu en  c r i t e r i o ,  a l  
h a b l a r  de  l a s  c a r t a s  de B a r c e lo n a ,  s e h a la  que  : " S i  b ien  M a u r m  in -  
s i s f i a  en  la  n e c e s id a d  de r e o r g a n i z a r  la  d i r e c c io n  de l p a r t id o ,  no se  
p u ed e  a f i r m a  r  q u e  de  s ig n a  se  a B u lle jo s  co m o  e l m a s  in d icad o  p a r a  
e l  c a r g o  " . O p. c i t .  , p . 23.
(323) C o m o  ya se  ha  s e h a la  do en  la  a n t e r i o r  n o ta ,  todo e s te  a s i in to  r é s u l ­
ta  b a s ta n te  o s c u r o ,  p u e s to  q u e  p a r e c e  m iiy  r a r o  que  no se  p r o c e d ie -  
s e  a  r e d a c t a r  un e s c r i t o ,  s e g u n  la  c o s tu m b r e ,  p a r a  h a c e r  pu b lico  
t a l  a c u e r d o .  E n  e s t e  co n tex to  no r é s u l t a  nada  e:.i.*aha la  a c t i tu d  de 
lo s  a n t ig u o s  m i e m b r o s  d e l  C o m ité  C e n t r a l .
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" D e s d e  la  a p a r i c io n  de e s ta  r e s o lu c io n  en La A n to rc h a  q u e d an  expiü  
s a d o s  de la  o r g a n iz a c io n  de n u e s t r o  P a r t i d o  los  m ie m b r o s  de l a n tig u o  Co 
^ m ité  C e n t r a l  q u e  se  han  in s o l id a r i z a d o  con  la  d is c ip l in a  d e l  P a r t i d o  y 
q u e  se  o ponen  a r e a l i z a r  todo t r a b a jo  de l p a r t id o ,  y qu e  son  ; C é s a r  R. 
G o n z a le z ,  V ic e n te  C a la z a ,  J o s é  R o ja  s ,  E d u a rd o  T o r r a l v a  B ec i,  E v a r i ^  
to G il, J o s é  B aena  y M a r ia  M a y o r g a "  (324).
S in  e m b a r g o ,  e l  a su n to  no iba  a  l i q u id a r s e  con f a c i l id a d .  G a b r ie l  
L é o n  T r i l l a  i n i c i a r i a  una p o lé m ic a  con  J u a n  A n d ra d e  en e l  m e s  de a b r i l  
q u e  t e n d r i a  c o m o  c e n t r o  la  c u e s t io n  de la  d e m o c r a c i a  en  e l  seno  d e l  
p a r t id o  (325).
(324) " L a  A n to rc h a  " ,  26 de m a r z o  de  1926. De e s to s  e x p u lsa d o s  J o s é  
R o ja  s ,  V ic e n te  C a la z a ,  E v a r i s t o  G il  y  E d u a rd o  T o r r a l v a  B ec i  h a  - 
b ia n  s ido  f i r m a n t e s ,  co m o  d e le g a d o s  a l  T e r c e r  C o n g re s o  E x trao rcU  
n a r i o  d e l  P S O E ,  de la  d e c l a r a c io n  de  r u p tu r a  con  e l  P S O E  , q u e  
ley o  O s c a r  P e r e z  S o l i s .
(325) G a b r i e l  L é o n  T r i l l a  y J u a n  A n d ra d e  e r a n  de  l a s  g e n te s  con m a s  p r £  
p a r a c io n  in te l e c tu a l  en  e l  P C E .  T r i l l a  es  tuvo d e sd e  e l in ic io  d e  
lo s  a h o s  v e in te  en  P a r i s  p o r  su  c o n d ic io n  de d e s e r t o r ;  s im p a t iz o
con  e l  p r i m i t i v e  P a r t i d o  C o m u n is ta  E s p a h o l  y con  f r e c u e n c ia  env ia
^  y  'ba c r o n ic a s  p r o c o m u n i s t a s  d e s d e  P a n s ,  en lo s  m e s e s  a n t e r i o r e s  a l
C o n g r e s o  s o c ia  l i s t a ,  q u e  ib a n  f i r m a d a  s con  e l s e u d o n im o  de " N o e l "
(su  a p e l l id o  a l  r ê v é s ) .  G o rk in  n o s  h a c e  una s e m b la n z a  : " N a c id o
en  V a l la d o l id ,  en  e l  s en o  de una f a m i l ia  b u r g u e s a  y  c a to l ic a  p r a c L
c a n te ,  h a b ia  c u r s a d o  la  c a r r e r a  de  F i lo s o f i a  y  L e t r a s  en  la  U n ive£
s id a d  de M a d r id  : a l l i  a b r a z o  l a s  id e a s  so c ia  l i s t a s  y s e  h izo  luego
c o m u n is t a .  L leg ad o  a la  e d ad  m i l i t a r ,  s a l io  con  d e s t in o  a M a r r u £
C O S  de donde  no t a r d é  en d e s e r t a r .  R éfu g ia  d o  en  P a r i s ,  e m p e z é
h a c ie n d o  t r a d u c c io n e s  d e l  f r a n c é s  : a  el se  d eb ia  e l  p r i m e r  l ib r o  de
T r o t s k y  e d itad o  en c a s t e l l a n o " .  Op. c i t .  , p. 85.
J u a n  A n d ra d e  fué d i r e c t o r  de " L a  A n t o r c h a " ,  luego  p a s a r i a  a p o s £  
c io n e s  t r o t s k y s t a s ,  y m a s  t a r d e  a l a s  f i la s  d e l  P C  u M . " M a u r i c i o  
K a r l "  d ic e  de él que  d e s p u é s  de N in  e r a  e l h o m b r e  m a s  c a p a c i ta d o
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T r i l l a ,  en  un a r t i c u lo  t i tu la d o  " D e m o c r a c i a  b u rg u e s a  y d is c ip l in a  p ro  
l e t a r i a  " ,  s e h a la  a A n d ra d e  com o e l c u lp a b le  de r e p l a n t e a r  la c u e s t io n  de
\
la d i s c ip l in a  en e l  p a r t id o  (326) y a la v e z ,  m e d ia n te  r a z o n a m ie n to s  m a s  
o m e n o s  t e o r i c o s  y c i t a s  de a u to r id a d ,  t r a t a  ba de d e s c a l i f i c a r l e  :
" T o d o  p r in c ip io  t e o r i c o  no t i e n e ,  p a r a  lo s  c o m u n is ta s ,  m a s  v a lo r  que. 
el q u e  s e  d e s p r e n d e  de su  a p l ic a c io n  p r a c t i c a .  L a s  c o n s t r u c c io n e s  en  la s  
n u b e s  no  p u e d e n  i n t e r e s a r n o s  s i  no e s  p a r a  d e n u n c ia r l a s  com o c o n t r a r r £  
v o lu c io n a r i a s .  La p r a c t i c a  e s  e l  un ico  c r i t e r i o  ; de la  v e r d a d  ( . . . )  C u a n ­
do e l  c a m a r a d a  A n d ra d e ,  p o r  una m a n io b r a  o b l ic u a  q u e  no h a b ia  d e r e c h o  
a e s p e r a r  de  é l ,  to m a  la  d e fe n sa  de  la  d e m o c r a c i a  en  n u e s t r o  p a r t id o  y 
t r a t a  de b u s c a r  j u s t i f i c a c io n e s  t e o r i c a s  a b s t r a c t a s  s in  p r o c é d e r  a  un  ana^ 
l i s i s  c o n c r e to  de  la  s i tu a c io n  p o l i t ic a  y s o c ia l  de E s p a h a  en lo s  m o m e n ­
to s a c t u a l e s ,  pone  de m a n i f i e s to  q u e  d e s c o n o c e  e l A B C  de n u e s t r a  t e o - 
r i a  y  c o n t r ib u y e  in c o n s c ie n te m e n te ,  con  s u  p r e t e n s io n  de  o r ig i n a r  una c r i  
s i s  en  n u e s t r a s  f i l a s ,  a  d a r  a r m a s  a n u e s t r o  e n em ig o  co m u n  " (327).
de  la  O p o s ic io n  C o m u n is ta  : " l e  s ig n e  eh m é r i t o s  J u a n  A n d ra d e ,  em  
p a r e n ta d o  con un ex m i n i s t r o  de su  a p e l l id o ,  p e r io d i s t a  y t r a d u c t o r "  
O p . c i t . , p ag .  91.
I
(326) A n d ra d e  h a b ia  p u b l ic a d o  en " La A n to rc h à  " (12 de  m a r z o  de 1926) 
un a r t i c u l o ,  en  e l  q u e  con g r a n  h a b i l id a d ,  r e p r o d u c ia  unos fragm en_ 
to s  de un te x to  d e l  P r e s i d i u m  de  la  I n te r n a c io n a l  d i r ig id o  a l  E j e c u ­
t iv o  A m p l ia d o .  E n  e s t e  te x to  s e  r e c o m e n d a b a  la  a p l ic a c io n  de la  d£ 
m o  e r a  c ia  p a r a  el b uen  func iona  m ie n to  de  lo s  p a r t i d o s .  A n d ra d e  e r a  
de  lo s  poco  s m i e m b r o s  d e l  a n t ig u o  C o m ité  C e n t r a l  r a t i f i c a d o  p o r  e l  
equ ipo  B u l le jo s ,  p e r o  e n se g u id a  s é r i a  r e l e v a d o  de la  d i r e c c io n  de "L a  
A n to rc h a  " .
(327) " L a  A n to rc h a  " , 16 de a b r i l  de 1926. T r i l l a  r e f o r z a b a  su s  a r g u m e n  
to s  con  una s c i t a s  q u e  c u a d r a b a n  de la  o b ra  Q ué  h a c e r ?  y  de Un 
p a s o  a d e la n te ,  dos  p a s o s  a  t r a  s . P e r o  m e d io  sa lv a b a  a A n d ra d e  de l 
q u e  d e c ia  " n o  p r e te n d e m o s  p r e s e n t a r  a l  c o m p a h e ro  A n d ra d e ,  a p e - 
s a r  de su  p o s ic io n  a c tu a l ,  co m o  un in te l e c tu a l  p e q u e h o b u r g u é s . P e ­
r o  SI q u e r e m o s  l l a m a r l e  la  a te n c io n  s o b r e  la  p la ta fo rm a  que  ha  ad o p  
ta d o  p a r a  c o m b a t i r  a l  p a r t id o  ".
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J u a n  A n d ra d e  r e p l i c a b a ,  d ia s  m a s  t a r d e ,  en un a r tm u lo  t i tu la d o  "C en  
t r a l i s m o  d e m o c r a t i c o  y d ic ta d u r a  de f r a c c i o n  ", q u e ja n d o s e  de q u e  s e  le  
a p l i c a s e n  " to d o s  lo s  e p i te to s ,  p o l i t i c a m e n te  o fe n s iv o s ,  que  la  I n t e r n a c i o ­
n a l  C o m u n is ta  d e s c a r g a  a c tu a lm e n te  s o b r e  S o u v a r in e  y  sus  a m i g o s " .  An 
d r a d e  r e p r o d u c ia  de  nuevo  lo s  te x to s  que  a p a r e c i a n  en " L a  C o r r e s p o n  - 
d e n c ia  I n t e r n a c i o n a l "  s o b r e  la p o lé m ic a  Z i n o v ie v - Bor'd iga, m e j o r  d ich o , 
l a s  r e s p u e s t a s  de  Z in o v ie v  ( s e c r e t a r i o  de la  In te r n a c io n a l ) .  E l  a r t i c u l o  
de A n d r a d e  f in a l iz a b a  d ic ien d o  ;
" A l  i n s e r t a r  en  " L a  A n t o r c h a "  la  r e s o lu c io n  que  s o b r e  la  d e m o c r a . - 
c ia  i n t e r i o r  de  lo s  p a r t id o s  ha a p ro b a d o  e l E je c u t iv o  A m p lia d o  no  h e  he_ 
cho m a s  q u e ,  co m o  e r a  m i  d e b e r ,  d a r  a  c o n o c e r  a  lo s  m i l i t a n t e s  e s p a ­
h o le s  lo s  a c u e r d o s  de  n u e s t r o  o r g a n i s m o  S u p e r io r .
A h o ra  b ie n ,  yo en tien d o  ta m b ie n  q u e  h e m d s  l le g a d o  a un m o m e n to  en  
q u e  s e  im p o n e  a c a b a r  con  la  d ic ta d u r a  de la  f r a c c i o n  y  c o m e n z a r  c o n  un 
v e r d a d e r o  c e n t r a l i s m o  d e m o c r a t i c o "  (328),
(328) " L a  A n to rc h a  " ,  23 de a b r i l  de 1926. A e s te  a r t i c u lo  s e g u ia  una  No 
ta  de la  R e d a c c io n  de  e s te  t e n o r  ; " P u b l i c a m o s  e l  a r t i c u lo  d e l  c a m a  
r a d a  A n d ra d e ,  p o r  s e r  él una r é p l i c a  a l  a r t i c u lo  de  o t ro  a f i l ia d o :  e l 
c a m a r a d a  T r i l l a .  P e r o  la  R e d a c c io n  de  La A n to rc h a  no e s t a  d i s p u e p  
ta ,  h a s t a  ta n to  e l C . E .  d e l  P a r t i d o  y  la  IC lo d e t e r m i n e ,  a  e n t a b l a r  
una  p o lé m ic a  s o b r e  c e n t r a l i s m o  d e m o c r a t i c o  o d ic t a d u r a  de  f r a c c io n ;  
d i s c u s io n  q u e  en  e s to s  m o m e n to  s p u d ie r a  s e r  p e r  ju d ic ia l  " .  D ia s  m a s  
t a r d e  en " L a  A n t o r c h a "  (1 de  m a y o  de 1926), s e  in c lu ia  una  h a b i l  
n o ta ,  m u y  d e s t a c a d a ,  y de una g r a n  a m b ig l ie d ad .  E l  t e x t o ,  q u e  se  
p r e s e n t a b a  con  la s  c a r a c t e r i s t i c a s  de un a c u e r d o  d e l  E je c u t iv o  d e  la  
I n t e r n a c io n a l ,  y  p r e te n d ia  i n t r o d u c i r s e  co m o  un r e s p a ld o  a  la  d i r e c c io n  
d e l  P a r t i d o  f r e n t e  a  lo s  c r i t i c o s  ; " E n  la  u l t im a  re u n io n  c e l e b r a d a p o r  
e l P r e s i d i u m  d e l  E je c u t iv o  de la  I n t e r n a c io n a l  s e  a d o p té  e l  a c u e r d o  sj. 
gui e n te  : C o n f i r m a  r  la s  d i r e c t i v a s  p o l i t ic a  s f i j a d a s  en  n o v ie m b r e  c o n  
la  d e le g a c ié n  d e l  p a r t id o  c o m u n is ta  e s p a h o l  en  lo  que  c o n c i e r n e  a  l a  
r e a l i z a c i é n  d e l  f r e n t e  u n ico  y la  a c c ié n  p o l i t ic a  g e n e r a l  d e l  p a r t i d o  . 
S e h a l a r  q u e  la  d i r e c c i é n  a c tu a l  ha  c u m p lid o  un  s e r i o  e s f u e r z o  y h a
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E l  p le i to  s e  ex ten d io  a la s  J u v e n tu d e s  C o m u n is ta s  (329) que  en un  co 
m u n ic a d o  d e l  C o m ité  C e n t r a l  de la F e d e r a c i o n  de Ju v e n tu d e s  C o m u n i s ­
t a s  de E s p a n a  h a c ia  s a b e r  que  e s ta b a  en c o n t r a  de " l a s  te n d e n c ia s  de la 
d e r e c h a  s o c i a ld e m o c r a t a  " :
" E s t e  C o m i té  C e n t r a l  a  fi r  m a  :
P r i m e r o .  Su s o l id a r id a d  m a s  honda con  e l  E je c u t iv o  de l P a r t i d o .
Segundo . Q u e  la  l in e a  p o l i t ic a  s e  guida p o r  e s t e  e s  la  so la  Im e a  j u s t a .
T e r c e r o .  Q u e  en  todo m o m e n to  e l E je c u t iv o  ha  d e d ica d o  a l  m o v im ie n  
to de  l a s  J u v e n tu d e s  m a r c a d a  a te n c io n  " (330).
Lo c i e r t o  e s  q u e  la  c r i t i c a  a la  d i r e c c io n  d e l  p a r t id o  no p ro v e n ia  ta n  
so lo  de la  a n t ig u a  d i r e c c io n  d e s p la z a d a ,  la  v ie ja  d i r e c c io n  m a d r i l e n a ,  n i 
de  A n d ra d e  d e s d e  su  p o s ic io n  de in d e p e n d ie n te .  T a m b ie n  e x i s t i a  un g r u  
po a s t u r i a n o  d i r ig id o  p o r  e l  ta n d e m  C a s t r o - L o r e d o .
De la  p ro fu n d a  d iv is io n  e x i s t e n te  n o s  p e r c a t a m o s  p o r  un t r a b a jo  e s  - 
c r i t o  p o r  c u en ta  de la  d i r e c c io n  en el que  s e  s e n a la  " l a  e x i s t e n c ia  de nu
o b ten ido  r e s u l t a d o s  a p r e c i a b l e s  en la  r e o r g a n iz a c io n  d e l  p a r t id o .  E n  
la  d ifu s io n  de  la  prensaL y en e l  t r a b a jo  s in d ic a l  ".
(329) Su o rg a n o  de p r e n s a  e r a  " E l  jo v en  o b r e r o " ,  que  h a b ia  d e jad o  de  pu 
b l i c a r s e  a p r i m e r o s  de e s t e  m e s ,  y  d u ra n te  e l  t ie m p o  q u e  no s a l io
" La A n to rc h a  " ,  d e d ic a b a  una h o ja  m e n s u a l  a  la s  J u v e n tu d e s .  L a s  J u  
v e n tu d e s  o r i g i n a r i a m e n t e  h a b ia n  ten ido  co m o  o rg a n o  de  p r e n s a  " E l  
jo v en  c o m u n is ta  " qu e  t a m b ie n  d eb io  l l e v a r  una v ida  m u y  en  p r e c a r i o .
(330) " L a  A n t o r c h a " ,  1 de m a y o  de 1926. E s t a  r e s o lu c io n  p r o b a b le m e n te  
t e n d r ia  e l  r e s p a ld o  de unos  pocos  in d iv id u o s ,  p u es  co m o  h e m o s  i n s i ­
nua do en  la  n o ta  a n t e r i o r ,  l a s  J u v e n tu d e s  s e r i a n  p r a c t i c a m e n te  in e x i^  
t e n t e s .  A l f r e n t e  de la s  m i s m a s  e s ta b a  A g ap ito  G a r c i a  A ta d e l l ,  q u e  
en su s  e s c r i t o s  en  " L a  A n t o r c h a "  se  ponia  de p a r t e  del C . E .  ( V e r  
s u  a r t i c u lo  " S u b s a n e m o s  lo s  e r r o r e s  ", 27 de a g o s to  de 1926).
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m e r o s o s  g ru p o s  ( . . . )  qu e  s e  a lz a n  en c a fé s  y p en as  de t e r tu l i a  c o n t r a  
la  po li t ic  a de d i r e c c io n .  de l P a r t i d o "  (331).
P e r o ,  s in e m b a r g o ,  y c o n t r a  lo que  s e  ha  d icho, M a u r in  no se  opu 
so in m e d ia t a m e n te  a  la  nue  va d i r e c c io n  (332). M a u r in  a f in a le s  de 1926 
t e r c i a b a  en  la p o lé m ic a  e n t r e  la  d i r e c c io n  d e l  P C  E y su s  c r i t i c o s ,  en  
v ian d o  una c a r  ta a la  d i r e c c io n  de " L a  A n t o r c h a " ,  en la que  s e  pon ia  
de p a r t e  d e l  C o m ité  E je c u t iv o  :
(331) " L a  A n to rc h a  " ,  10 de  s e p t i e m b r e  de 1926. E f e c t iv a m e n te ,  en e s e  
m i s m o  n u m é r o  d e l  s é m a n a  r i  o c o m u n is ta  se  d e n u n c iab a  la  e x i s t e n ­
c ia  de un g ru p o  en O v iedo , que  deb ia  s e r  lo s u f ic ie n te m e n te  n u m e  
r o s o  co m o  p a r a  in te n ta  r  c r e a r  un nuevo  p a r t id o .  C a s t r o  y L o r e d o ,  
q u e  e s t a b a n  a su  f r e n t e ,  t a m b ié n  h a b ia n  s ido  e x p u lsa d o s  d e l  P C E .  
E l  u l t im o  e r a  un ab o g ad o  a s tu r i a n o ,  J o s é  L o re d o  A p a r ic io ,  y pas  a 
r i a  a la  O p o s ic io n  C o m u n is ta  con  N in .
(332) Lo m a s  h a b i tu a i  en lo s  a n t ig u o s  a f i l ia d o s  a l  P a r t i d o  C o m u n is ta  q u e  
h an  e s c r i t o  su s  m e m o r i a s ,  o qu e  han  h e ch o  la  h i s to r i a  de e s e  p e -  
r io d o ,  es q u e  no s  e x p l iq u e n  com o  e l lo s  e s ta b a n  en c o n t ra  de  la  T e £  
c e r a  I n t e r n a c io n a l  - e l  s t a l i n i s m e -  y la s  s e c c io n e s  n a c io n a le s ,  n ^  
da m a s  d e s a p a r e c e r  L e n in .  E s o  es  una c o n s ta n te  -e n  todo s l o s  
p a is  es  - m u y  c o m p r e n s ib l e  ; " I g n a c io  S i l o n e " ,  A r t u r  K o e s t l e r  ,*'jan 
V a l t in  " , H u m b e r t - D r o z , B u l le jo s ,  " G o r k i n " ,  e tc .  M a u r in  en  e s ­
te  t ipo  de d e c l a r a c io n e s  ha  s ido  m a s  s o b r io ;  lo c i e r to  e s  q u e  é l no 
ro m p io  d é fin i  t iv a m e n te  con  la  I n t e r n a c io n a l  ha s ta lo s  in ic io s  de la  d ^  
c a d a  de  lo s  t r e i n t a .  S in  e m b a r g o ,  s u s  a d m i r a d o r e s  h an  d e s ta c a d o  
- c o m p r e n s i b l e m e n t e - , y m u c h a s  v e c e s  p o r  e s c r i t o ,  los  a s p e c to s  h e -  
t e ro d o x o s  f r e n t e  a l  s t a l i n i s m o ,  q u e  in d u d a b le m e n te  e x i s t i e r o n .  O t r o  
ta n to  se  ha  h e ch o  con  A n d ré a  N in . E n  a m b o s  c a s o s  ha y n u m e r o s a s  
e v id e n c ia s  de que  fué a s i  : de N in  no s  c o n s ta n  ya en 1925 su s  r e l a -  
c io n e s  con e l  g rupo  R o s m e r - M o n a t t e ,  a l  q u e  d e s c a l i f ic o  la  I n te r n a  - 
c io n a l  a c u s a n d o le s  de  d e s v ia c io n i s t a s  de d e r e c h a ,  con  e s a  j e r g a  a r r o  
j a d iz a  que  se  h izo  c ad a  vez  m a s  f r e c u e n t e .  M a u r in  ta m b ié n  m a n tu -  
vo b u e n a s  r e l a c io n e s  con  e s e  m is m o  g ru p o ,  d e s p u é s  de s a l i r  d e  l a
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" P a r a  s a t i s f a c c io n  de e s e  C . E .  m e  i n t e r e s a  h a c e r  c o n s t a r :
P r i m e r o  . E l  arti^Qulo a p a r e c id o  en el n u m é ro  15 d e l 'B u l le t in  C om  
m u n i  s te  ", d e l  29 de e n e ro  de 1926, f i r m a d o  " P e d r o "  y 
t i tu la d o  " L o s  p r o g r e s o s  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  de E s p a ­
na ", fué e s c r i t o  p o r  mi*.
S egundo  . E l  h e c h o  de q u e  el a r t i c u lo  fu e s e  una d e fe n sa  a b i e r t a  d e l  
t r a b a j o  l ie  va do a cab o  p o r  el C . E .  d e l  P a r t i d o  no pudo 
h a c e r  s u p o n e r  a l  d i r e c t o r  de l " B u l l e t i n  C o m m u n i s t e " q u e  
yo f o r m a b a  p a r t e  de la  d i r e c c io n  d e l  P C E ,  cu an d o  d é  
un m o d o  f o r m a i  d e jé  de p a r t i c i p a r  en  e l  C o m ité  C e n t r a l .
T e r c e r o  . S igo  c o n s id e ra n d o  ju s  to s lo s  p unto s c u lm in a n te s  d e l  a r t £  
c u lo ,  en e l  sen t id o  q u e  d e fe n d ian  la  p o l i t ic a  de la  mayo_ 
r i a  d e l  P a r t i d o  c o n t r a  la  f r a c c i o n  o p u e s ta .
C on  s a lu d o s  c o m u n is ta s  " (333).
L a  F e d e r a c i o n  c a ta la n a  ta m b ie n  dio m u e  s t r a s  de h o s t i l id a d  a  la  d i ­
r e c c io n ;  e l  g ru p o  de  lo s  c r i t i c o s  en e s ta  F e d e r a c i o n  e r a  p a r t e  de  la d ^  
r e c c io n  q u e  v ino a s u s t i t u i r  a la que  e s ta b a  en la c a r c e l .  Y e l  o r ig e n  
d e l  c o n f l ic to  p a r e c e  q u e  e s tu v o  en la  e x p u ls io n  de un m i e m b r o  de  e s a  
F e d e r a c i o n .
c a r c e l  (Parias 1928 -1930) , e l t r a t o  con  e l  g ru p o  deb io  s e r  e s p e c i a l -  
m e n te  f r e c u e n t e ,  ha  s ta  e l  e x t r e m o  de c a s a r s e  con  la  h e r m a n a  de Bo 
r i s  S o u v a r in e .  De todo s m o d o s  no h ay  una  e s p e c i a l  c o n s ta n c ia  d e  
q u e  l e s  u n ie s e  una r e l a c i o n  p o l i t ic a .
(333) " L a  A n t o r c h a " ,  10 de s e p t i e m b r e  de 1926. E f e c t iv a m e n te ,  p o r  e l  
h e c h o  de ha b e r  s e  p u b l ic a d o  e l  c i ta d o  a r t i c u l o  en  e l  o rg a n o  d e l  g r u ­
po de S o u v a r in e ,  y a tr ib u i" r s e  a la  d i r e c c io n  d e l  P C E ,  a lg u n o s  de
lo s  c r i t i c o s  t r a t a b a n  de d e s c a l i f i c a r  a la  d i r e c c io n  p o r  l l e v a r  una po 
l i t i c a  c o n t r a r i a  a la In te r n a c io n a l .  M a u r in ,  que  p o r  e s t a r  en  la  c a ^  
c e l  no pudo m e d i a r  a n t e s ,  en v iab a  e sa  c a r  ta  de r e c t i f i c a c io n ,  c o n
la  que  m o s t r a b a  su  apoyo  a l  C . E .
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P u e d e  s e g u i r s e  el d e s a r r o l l o  de la c r i s i s  en  la p r e n s a  de f in es  de l 
an o  1 9 2 6 . L o s  c r i t ic o s ,  e r a n  g en te  r e c ie n  l le g a d a  a l  p a r t id o ,  "hay  q u e  
h a b l a r  c l a r o  y d e s e n m a s c a r a r  ( . . . )  a a q u e l lo s  que  h a b ie n d o s e  in t r o d u -  
c ido  en s u s  f i l a s  ( . . . )  p e r o  d e sc o n o c ie n d o  en a b s o lu te  lo que es e l  co_ 
m u n is  m o  ( . . . )  p r e te n d e n  e r i g i r s e  en a r b i t r e s  ( . . . )  v a l ié n d o s e  de u n a  
a u to r id a d  c i r c u n s t a n c i a l m e n te  c o n ce d id a  y de un s e l l e  p r o v is io n a lm e n te  
en  su  p o d e r  " (334).
L a  c r i s i s  p ro v o c a d a  en la  F e d e r a c i o n  c a ta la n a  ha r i a  que  M a u r in  ya  
a d o p ta  se  una p o s ic io n  de f r a n c a  b e l ig e r a n c ia  en  e l  c o n f l ic to .  E l  e n f r e n  
t a m ie n to  co n  la  d i r e c c io n  s e  i n i c i a r i a  en o c tu b re  de 1926. P r i m e r o  se_ 
r i a  una n u ev a  p o lé m ic a  de m d o le  t e o r i c a ,  en  la  qu e  p ro b a b le m e n te  l o  
q u e  de  v e r d a d  s e  s u s ta n c ia b a  e r a  la  pue s ta  en  c u e s t io n  de una s d i f e r e n  
c ia  s na  c i  en te  s (335), y lu eg o  v e n d r ia  la  f r a n c a  r u p tu r a .
(334) " L a  A n t o r c h a " ,  19 de n o v ie m b r e  de 1926. E s  é v id en te  qu e  la  n u ^  
va c r i s i s  t e n d r i a  co m o  p r o ta g o n i s t a s  a  lo s  h o m b r e s  l le g a d o s  d e  la  
C N T. C on e s to s  u l t im o s  c r i t i c o s  lo s  g ru p o s  de c i e r t a  e n t id a d  o p u e ^  
to s a l  C . E .  s e r i a n  : la  v ie ja  d i r e c c io n  m a d r i l e n a ,  la  F e d e r a c i o n  A £ 
tu r i a n a  (o b u en a  p a r t e  de e lla )  y  la  F e d e r a c i o n  c a ta la n a .  G e n te s ,  co 
m o  se  ve , de o r ig e n e s  b ie n  d iv e r s e s  q u e  u n ic a m e n te  te n d r ia n  en  co 
m u n  la  e n e m ig a  con  la  d i r e c c io n  de l p a r t id o .  L a s  g e n tes  de la  di - 
r e c c io n  de  la  F e d e r a c i o n  c a ta la n a  no se  q u e d a r o n  en  la  m e r a  c r i t i  - 
c a ,  s in o  q u e  p a s a r o n  a lo s  h e c h o s ,  t r a t a n d o  de im p e d i r  la  d ifu s io n  
de  " La A n to rc h a  " (que no a c o g ia  sus  p unto s de v is  ta  en su s  p a g i  - 
n a s ) .  A s i  e l  C o m ité  R e g io n a l  de C a ta lu n a  en v iab a  e l m e s  de n o v ie m  
b r e  de e s e  ano  una c i r c u l a r  en la  que  s e  d e c ia  : " C o m o " L a  A n t o r ­
cha  " no ha  a te n d id o  a n u e s t r o s  r e q u e r i m i e n t o s , ha  l leg ad o  la  h  o r  a 
de o b r a r ,  y n o s o t r o s  p e d im o s  a lo s  p a q u e te r o s  y c a m a r a d a s  de  C a ­
ta lu n a  q u e  s u s p e n d a n  lo s  p a q u e te s  d e 'L a  A n to rc h a "  y qu e  no la  p a g u en  
lo q u e  p o r  p a q u e te s  la  a d eu d a n ,  s ino  qu e  nos  m a n d e n  a n o s o t r o s  d i -  
r e c t a m e n t e  e s e  d in e ro .  . . " .
(335) L o s  p o l e m is t a s  e r a n ,  de  una p a r t e  B u lle jo s  y O s c a r  P e r ez S o l i s ,  y 
de  o t r a  M a u r in .  E s  m u y  s ig n i f ic a t iv e  q u e  uno de lo s  a ta c a d o s  p o r  
M a u r in  fu e s e  O s c a r  P e r e z  S o l i s ,  a l  que  lo s  d e l  C o m ité  R e g io n a l  d e
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La p o lé m ic a  t e o r i c a  con  M a u r in  f in a l iz o  con  una s e r i e  de a r t i c u l e s  en 
lo s  que se  r id i c u l i z a b a  a l  a n t e r i o r ,  com o  c r e a d o r  de "una  nueva  e s c u e la  
h i s t o r i c a  " (336).
Se c a l i f i c a b a  a lo s  t r a b a j o s  de M a u r m  de m e r o s  " d e s a h o g o s  l i t e r a - 
r i o s  " q u e  te n ia n  m u c h o  de a h a r q u iz a n te s .  Se d e c ia  ta m b ié n  que  e r a n  de 
b id o s  m a s  a  un  c i e r t o  p r u r i t o  e x h ib ic io n is ta  q u e  a v e r d a d e r o s  d e s e o s  d e  
s e r v i r  a l  p a r t id o .
M as  a d e la n te  M a u r in  ya e r a  in c lu id o  v e la d a m e n te  e n t r e  los  q u e  f o r m a  
b a n  en la  o p o s ic io n ,  a s i  en un a r t i c u lo  t i tu lad o  " La lu c h a  id e o lo g ic a  c o ^  
t r a  la o p o s i c i o n " ,  e l  a u to r  s e n a la b a  : " u n  a ta q u e  t e o r i c o  c o n t ra  l a  c o n -  
c e p c io n  de la  h i  s to r i a  d e l  c a m a r a d a  M a u r in ,  co m o  e l  q u e  e m p r e n d ie r a  , 
no h a c e  m u c h o ,  e l  c a m a r a d a  B u l le jo s ,  lo c o n s id e r a n  en e l  a c to  com o una 
e s p e c ie  de d e s a f io  p e r s o n a l  ( . . . ) " .  T a m b ié n  se  d e c ia  qu e  e l  C o m ité  Re_ 
g io n a l  de  C a ta lu n a  h a b ia  p r o t e s t a  do p o r  e l  h ech o  de q u e  d e sd e  " La A n - 
t o r c h a  " s e  c r i t i c a s e  a  M a u r in  y q u e  " se  nos  d i r a  q u e  e l  c a m a r a d a  M au  
r i n  ha s id o  d e l  todo  a je n o  a s e m e  ja n te  d i s p a r a t e .  A s i* q u e re m o s  c r e e r -  
lo ( . . . )  p e r o  ta m p o c o  ha h e ch o  n a d a  ( . . . )  p a r a  d e m o s t r a r n o s  qu e  conde^ 
n a b a  la  a c t i tu d  ( . . . )  d e l  R e g io n a l  de C a t a lu n a "  (337).
C a ta lu n a  c o n s id e r a b a n  c u lp a b le  de la  m a la  s i tu a c io n  de l p a r t id o .  E n  
una de l a s  c i r c u l a r e s ,  e s t e  C o m ité  R e g io n a l  h a b ia  e s c r i t o  de lo s  h o m  
b r e s  d e l  C o m ité  E je c u t iv o  : " e s t a n  d e sh a c ie n d o  e l  P a r t i d o ,  o r i e n ta  - 
dos y d i r i g id o s  p o r  un v ie jo  p o l i t ic o  de o fic io  " (se  r e f e r i a n  a  P e r e z  
S o l i s ) .
(336) V e r  : " M o n s t r u o s id a d e s  t e o r i c a s  "  (22 o c tu b r e  1926), " P a r a  a lu s io  - 
n é s "  (29 o c tu b r e  1926), y " L a  nueva  e s c u e la  h i s t o r i c a "  (29 o c tu b re  
y 3 d i c i e m b r e  de 1926).
(337) " L a  A n to r c h a  " ,  11 de m a r z o  de  1927. E l  a r t i c u lo  fo r m a b a  p a r t e  
de una l a r g a  s e r i e  f i r m a d a  p o r  " P .  N o e l"  (G a b r ie l  L éon  T r i l i a ) .  Bu 
l l e jo s ,  a u to r  de  lo s  e s c r i t o s  c o n t r a  M a u r m ,  e r a  t a m b ie n  uno de l o s  
h o m b r e s  con m a y o r  p r e p a r a c io n  in te le c tu a l  d e n t ro  d e l  p a r t id o .  NacJ. 
do en G ra n a d a ,  h a b ia  e s tu d ia d o  D e re c h o  en M a d r id .
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A la  vez  qu e  to da s e s t a s  lu c h a  s ,  s e  p la n te a b a  en e l  seno  de l P C E
la  n e c e s id a d  de r e o r g a p i z a r  lo s  c u a d r o s  y de la  ad o p c io n  de una Im e a
p o l i t i c a  p a r a  lo s  p ro x im o  s m e s e s .
No p oco  d eb io  c o n t r ib u e r  a  la  to m a  de e s ta  d e c is io n ,  que  se  ha r i a  
r e a l i d a d  en e l  v e r a n o  de  1927, la  p r o x im a  s a l id a  de n u m e r o s o s  a f i l i a ­
d o s  de  la s  c a r c e l e s .  E f e c t iv a m e n te ,  la  g en te  d e l  p a r t id o  c o m u n is ta  s ^  
l io  d e  p r i s i o n  con  m o tiv o  de  la  a m n i s t i a  que  s e  co n ce d io  a l  c u m p l i r s e  
e l 25 a n i v e r s a r i o  de  la  c o ro n a c io n  de A lfo n so  X lII.
D u r a n te  lo s  d ia s  2 y 3 de  jun io  de  1927 s e  re u n io  un P le n o  d e l  Cq_
m i t é  C e n t r a l  (338), con  a s i s t e n c i a  de d e le g a d o s  de l a s  s ie t e  F e d e r a c i o  
n é s ,  p a r a  t r a t a r  de  r e o r g a n i z a r  e l p a r t id o ,  q u e  h a b ia  q u edado  d e s h e -  
ch o . E s t a  e r a  la  p r i m e r a  re u n io n  de e s te  tipo  (segun  e l a u to r  de la  
c r o n ic a )  q u e  se  c e le b r a b a  en t r è s  a n o s .  E l  P le n o  t r a t o  a d e m a s  de  U. 
m a r  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  C . E .  y l a s  F e d e r a c i o n e s  de C a ta lu n a  y L e v a n ­
te  -d e  h ech o  no h a b ia n  m a n te n id o  r e l a c io n e s  d u ra n te  e l  u l t im o  a n o -  ; 
s e  p r e te n d io  q u e  e s t a s  F  e d e r a c io n e s  s e  r é i n t é g r a s  en de nuevo a l  p a r t r  
do.
A 111 s e  t r a to  de la  p ro x im a  c é l é b r a  c ion  de  un c o n g re s o  y s e  a d o p ta - 
ro n  lo s  s ig u ie n te s  a c u e r d o s  co m o  p r o g r a m a  p o l i t ic o  in m e d ia to  ;
P r i m e r o  . D e n u n c ia r  e l  p ro y e c to  de  c r e a r  una A s a m b le a  c o n su l t iy a  
co m o  una m a n io b r a  te n d e n te  a  d a r  a p a r i e n c i a  l e g a l  a  la  
D ic ta d u r a .
(338) " L a  C o r r e s p o n d a n c e  I n te r n a t io n a le  " ,  n u m é r o  70, an o  VII, 29 de ju  
n io  de  1927. " L a  A n t o r c h a "  d e l  11 de m a r z o  de  1927, ya  a n u n c i^  
ba  v e la d a m e n te  la  p r o x im a  c e le b r a c io n  de una re u n io n  de e s t a s  c a -  
r a c t e r i s t i c a s  en  un a r t i c u l o  de J o s é  B u lle jo s  t i tu la d o  " E n  p e r io d o  
de  e v o lu c io n " .
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S egundo  . A la  d e n u n c ia  s e  uni r i a  una c a m p a n a  g e n e r a l  c o n t r a  la 
D ic ta d u r a  y la  M o n a rq u ia  .
T a m b ie n  se  i n i c i a r i a  una c a m p a n a  en fa v o r  d e l  abandono
de M a r r u e c o s  y p o r  e l d e re c h o  de C a ta lu n a  y el Paés  V a£  
co a  p r o c l a m a r  su  in d e p en d e n c ia  en una R ep u b l ica  F e d e ­
r a l  (339).
A la  c e l e b r a c io n  de la  C o n f e r en c ia  de D u ran g o  p r e c e d io  en m u y  po - 
COS d ia s  la  p u b l ic a c io n ,  p o r  f in , de una no ta  d e l  C o m ité  E je c u t iv o  de la  
I n t e r n a c io n a l  C o m u n is ta ,  en la  que  s i b ien  s e  in c lu ia n  a lg u n a s  c r i t i c a  s
a l  C . E .  d e l  p a r t id o  e s p a n o l ,  s e  fa l la b a  e l  p le i to  en  e s t a  lu c h a ,  a  f a v o r
de la  d i r e c c io n  d e l  p a r t id o  :
" E n  la  r e s o lu c io n  s o b r e  la  c u e s t io n  e sp a h o la  v o tad a  en la  u l t im a  r e  
un ion  d e l  E je c u t iv o  A m p lia d o  de la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  ( . . . )  h e m o s  
s o m e t id o  la  a c t i v id a d  d e l  a c tu a l  C . E .  de l P a r t i d o  a c i e r t a s  c r i t i c a s ( .  . . ) 
h e m o s  in d ic a d o ,  s in  e m p r e n d e r  un e x a m e n  d e ta l la d o  de  t a l  o c u a l  m e  - 
d ida  d i s c ip l in a  r i a  a d o p ta d a  p o r  e l  C . E .  en e l  p a sa d o ,  q u e  e l un ico  p r o -
(339) T a l  y co m o  e s ta b a  e l p a r t id o  y la  s i tu a c io n  g e n e r a l  d e l  p a i s ,  e l  uiû 
co  p ro y e c to  v ia b le  e r a  e l de i n i c i a r  a lg u n a s  a c c io n e s  c o n t r a  e l  p r o ­
y e c to  de A s a m b le a  C o n s u l t iv a .  B u lle jo s  s e n a la  co m o  d ia s  a n t e s  de 
la  r e u n io n  l le g o  a B ilb ao  un d e leg ad o  di r e c to  de la  C o m in te r n  cuya  
fu n d a m e n ta l  m i s io n  e r a  la de p e r s u a d i r  a l  C . E .  de lo eq u ivocado  de 
una  d e c i s io n  c o n s i s t e n te  en  a b s t e n e r s e  de p a r t i c i p a r  en  la  A s a m b le a  
N a c io n a l  C o n s u l t iv a .  P a r e c e  s e r  que  B u lle jo s  y  lo s  d e m a s  r e u n id o s  
p e r s u a d i e r o n  a l  d e le g a d o  de la  In te r n a c io n a l  de q u e  la s  i n s t r u c c i o  - 
n é s  de la  I t e r n a c io n a l  C o m u n is ta  no e r a n  la s  m a s  a d e c u a d a s  : " m u y  
p ro n to  c o m p re n d io  q u e  la s  i n s t r u c c i o n e s  r e c ib id a s  e ra n e q u iv b c a d a s  , 
y , en c o n s e c u e n c ia ,  t o l e r o  p r i m e r o  y a c e p to  d e s p u e s  nue s t r a  a c t i tu d "  
B u l le jo s ,  op. c i t .  p. 85. T a m b ié n  re c o g e  e s to s  h e c h o s  " V i c t o r  A l ­
b a "  en  F I  m a r x i s m e  a C a ta lu n y a  1919-1939 . Vol. I (H is tb r ia  d e l  BOC) 
" s e  r e u n io  una C o n f e r e n c ia  N a c io n a l  en un c a s e r i o  c e r c a n o  a  D u r a ^  
go, en e l N o r te ,  y a l l i ,  en  p r e s e n c i a  de un d e leg a d o  de la  In te rn a c io
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c e d im ie n to  e f ic a z  p a r a  d e s a r m a r  a lo s  e le m e n to s  de la  o p o s ic io n ,  p o r  
d e s g r a c i a  h a r t o  n u m e r o s o s ,  c o n s i s t i a  no en la a d m in i s t r a c io n  de la  d i£  
c ip l in a ,  s ino  en la  m u l t i  p l ic a  c ion  de la  a c t iv id a d  d e l  P a r t id o  ( . . . ) .  L a  
s o lu c io n  de  la  c r i s i s  i n t e r n a  d e l  P a r t i d o  no es  p o s ib le  m a s  q u e  s i  to -  
do s  lo s  c a m a r a d a s  c o la b o r a n  con  la  m a y o r  in te n s id a d  ( . . . ) ,  a l  C o m ité  
E je c u t iv o  le  p e d im o s  e x p r e s a m e n te  q u e  a t r a i g a  a to d o s  lo s  c a m a r a d a s  
a l  t r a b a j o  a c t iv o  en  p u es  to s de  r e s p o n s a b i l id a d  y qu e  é v i té  todo lo qu e  
p u d ie r a ,  d e  un  m o d o  u o t r o ,  d i f i c u l t a r  la  c o n c e n t r a c io n  de to d a s  l a  s 
f u e r z a s  d e l  P a r t i d o  ( . . . ) "  (340).
n a l  l la m a d o  W a le c k i ,  s e  d e c id io  o p o n e r s e  a  la A s a m b le a  p e s e  a  l a s  
e x h o r ta c io n e s  de M o sc u  " (p. 38).
(340) " L a  A n t o r c h a " ,  27 de m a y o  de 1927. D e l  to no de  la n o ta ,  decicü 
d a m e n te  c o n c i l i a d o r ,  s e  d e d u ce  qu e  la s  r a z o n e s  de  la  o p o s ic io n  d ^  
b ia n  s e r  de m u c h o  p e s o .  P o r  lo ta n to ,  s in  d e s a u t o r i z a r  a  la  d i r e £  
c io n ,  s e  h a c ia  h in c a p ié  en la  n e c e s id a d  de la  c o n c o r d ia .  P e s e  a  lo s  
c o n s e jo s  de la  I n te r n a c io n a l ,  en  e s te  m is m o  n u m é ro  de " L a  Antojr 
cha  ", s e  p u b l ic a b à  e l s ig u ie n te  su e l to :  " E l  C . E .  de l  P a r t i d o  C ornu  
ni s ta  de E s p a n a ,  d e s p u e s  de h a b e r  c o n su l ta  do con  la s  i n s t a n c i a s  
c o m p é te n te s ,  h a  d ec id id o  s u s p e n d e r  en  todos  su s  d e r e c h o s  de  m ie m  
b ro  d e l  P a r t i d o ,  ha s ta  e l p ro x im o  C o n g re s o ,  a l  c a m a r a d a  L u is  Gajr 
c ia  P a l a c i o s  " .  P a r e c e  o p o r tu n o  c o n c lu i r  a f i r m a n d o  que  e l  equ ipo  
q u e  c o n s t i tu y o  la  d i r e c c io n  d e l  P C E  d u ra n te  e l  p e r io d o  1925 - 1932 
- la  d i r e c c io n  de  m a s  l a r g a  d u r a c io n  h a s ta  e l m o m e n to -  s e  c a r a c -  
t e r i z o  p o r  la  s e v e r id a d  y la  a r b i t r a  r i  edad . E s t e  m odo d e  g o b e r n a r  
a l  p a r t id o  fué d e n u n ç iad o  en n u m e r o s a s  o c a s io n e s ,  y  l l e g a r i a  a  s e r  
e l  d e n o m in a d o r  co m u n  de  la  o p o s ic io n ,  co m o , e n t r e  o t r o s  m u c h o  s 
t e s t im o n io s  q u e  p o d r ia n  t r a e r s e  aquC  lo a t e s t ig u a n  la s  m i s m a s  d e ­
c l a r a c i o n e s  de T r i l l a  : " e l  punto  c e n t r a l  en q u e  c o in c id e n  A n d ra d e  
con  A r l a n d i s ,  Z a la c a m  con  L o r e d o ,  M a u r in  con  C a s t r o ,  e s  s u  o p o ­
s ic io n  i r r é d u c t i b l e  a  l a s  e x c lu s io n e s  p ro n u n c ia d a s  d e sd e  q u e  e x is t e  
una n u e v a  d i r e c c i o n "  ( " L a  A n to rc h a  ", 14 de e n e r o  de 1927, en  el
q u in to  a r t i c u l o  de lo s  t i tu la d o  s " La lu ch a  id e o lo g ic a  c o n t r a  la  o p o -
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Ya h e m o s  c o m e n ta d o  en o t r a s  p a g in a s  que  la s  lu c h a s  que  tu v ie ro n  lu  
g a r  en  e l  sen o  de l P C E  no te n ia n  co m o  in g r e d ie n te  - e n  e so s  a n o s -  po 
s i c i o n e s  t r o t s k y s t a s .  L as  lu c h a s  p o l i t i c a s  en e l  p a r t id o  c o m u n is ta  r u s o ,  
a u n q u e  e r a n  v a g a m e n te  c o n o c id a s  aq u i  (341), no  tu v ie ro n  m a y o r  s ig n if ic a  
c io n . E n  todo c a s o  e j e r c e r i a n  a lg u n a  in f lu en c ia  en  e l  an im o  de lo s  c o -  
m u n i  S ta s  e s p a n o le s  en la  e m ig r a c io n  p o l i t ic a ,  s i e m p r e  a n iv e l  in d iv id u a l .  
E n  c u a lq u i e r  c a s o ,  se  nos  ha  h ech o  d i f ic i l  la  r e c o n s t r u c c io n  de la  p o s i ­
b le  in c id e n c ia  d e l  fen o m en o  en  E s  pa r ia , p o r  la a u s  e n c ia  de p r e n s a  en e s ­
te  p e r io d o  (qu iza  h e m o s  s id o  in c a p a c e s  de d a r  icon  e l la ) .  La m a n e ja d a ,  
co n  e s p e c i a l  in te n s id a d ,  de lo s  a n o s  1926 y 1927 no to c a  e l t e m a  d e l  t r o t  
s k y s m o .  U n ic a m e n te  hay  una  b r e v e  r e f e r e n d a  en un a r t i c u lo  de D a n ie l  
A n g u ia n o  q u e  s e  p u b lico  en " La U nion  T a b a c a l e r a  " y  s e  r e p ro d u jo  a ig u  
n o s  d ia s  d e s p u é s  en  " L a  A n t o r c h a "  (7 de e n e ro  de 1927).
A n g u ia n o  (342) h a c ia  una e s q u e m a t ic a  expo s i  c ion  de  e s t a s  c a r a c t e r i s -  
t i c a s  : " a q u e l lo s  c a m a r a d a s  n u e s t r o s  (se  r e f i e r e  a lo s  ru s o s )  h a n  d i s c £  
t id o  con  p ro fu n d a  p a s  ion  lo s  p r o c e d im ie n to s  m a s  a d e c u a d o s  p a r a  c o n t i -
s ic io n " ) .  T a m b ié n  p u ed e  l e e r s e  e l  l a r g o  a r t i c u lo  de  M a u r in  t i t u l a ­
do "A  p r o p o s i to  de m i  e x p u ls io n  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a " .  E s t e  u l ­
t im o ,  q u e  s e  p ub lico  en  " L a  B a ta l la  " (13 de a g o s to  de 1931), p u e ­
de l e e r s e  m t e g r a m e n t e  en  la  o b ra  de F r a n c e s c  B o n a m u sa .
(341) " V i c t o r  A lba  " en  E l  M a r x i s m e  a C a ta lu n y a  (Vol. III. A n d r e u  N in), 
d i r a  de  lo s  c o m ie n z o s  de lo s  a n o s  t r e in t a  q u e  " én  e s te  p e r io d o  se  
h a b ia n  e s c r i t o  a lg u n o s  l i b r o s  s o b r e  R u s ia ,  en  lo s  q u e  p re d o m in a b a  
la  s im p a t i a ,  p e ro  nb s e  c o n o c ia  la  r e a l i d a d  r u s a  y fu e ra  de lo s  d i -  
r i g e n t e s  de l  p a r t id o ,  no s e  c o n o c ia  p r a c t i c a m e n te  la  lu ch a  e n t r e  T r o t  
sk y  y  S t a l i n "  (p. 99). M as  a d e la n te  p uede  l e e r s e  q u e  lo s  t r o t s k y s ­
t a s  e s p a n o le s  e r a n  un g ru p o  de in te l e c tu a le s  " q u e  no p a s a r i a n  de 
c in c u e n ta ,  r a d ic a d o s  s o b r e  todo en M a d r id  y a lguno  en  B a r c e lo n a  
(p. 107).
(342) D a n ie l  A n g u ian o , p e s e  a q u e  se  a p a r to  d e l  c o m u n is m o ,  s i e m p r e  m a n  
tuvo b u e n as  r e l a c io n e s  con  lo s  c o m u n is ta s .  C on  a lg u n a  r e g u la r id a d  
c o la b o r o  en " La U nion T a b a c a l e r a  " , una  r e v i s  ta  de la s  o r g a n iz a c io -
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n u a r  su  o b r a ,  q u e  t ie n d e  a r e a l i z a r  el s o c ia l i s m o .  L e s  p re o c u p a  una 
id e a  : s i  un so lo  p a is  -n i  q u e  d e c i r  t ie n e  que  el su y o -  p o d ra  r e a l i  - 
z a r  e l  s o c i a l i s m o  ( . . . )  y en e s to  com o  en todo, hay  dos op in ion  es e s e n -  
c i a l e s  y e n c o n t r a d a s  q u e  lu c h an  con pas  ion y h a s ta  con  encono p a r a  ven  
c e r  una a la  o t r a  ( . . . ) .  C o n s i s t e n  l a s  dos o p in io n es  e n c o n t r a d a s  en qu e  
una  de e l la  s ,  la  de  m a y o r  f u é r z a ,  c r e e  que  R u s ia  p o r  s i  so la  p u e d e  
e d i f i c a r  e l s o c i a l i s m o  s in  t e m o r  a  s e r  a n iq u i la d a  p o r  lo s  p a i s e s  q u e  la  
ro d e a n .  L a  o t r a ,  en  q u e  R u s ia  p r é c i s a  que  a lg u n o s  p a i s e s ,  a d e m a s  de
e l la ,  r e a l i c e n  s u  r  e v o lu c io n  p r o l e t a r i a  p a r a  p o d e r  c o m e n z a r  a c o n s  - 
t r u i r  e l  s o c i a l i s m o
F i n a l m e n t e ,  p a r e c e  a p ro p ia d o  inc  lu i r ,  en e s t a s  p a g in a s  d e d ic a d a s  a 
lo s  p r o b l e m a s  id e o lo g ic o s  d e n t ro  d e l  p a r t id o ,  una s c o n s id e r a c io n e s  en 
o r d e n  a e x p o n e r  b r e v e m e n te  e l  a r m a z o n  in te l e c tu a l  d e l  p a r t id o  c o m u  - 
n i  s ta  en  a q u e l lo s  p r i m e r o s  a n o s .
" L a  A n t o r c h a "  (343), q u e  con  m o tiv o  d e l  a n i v e r s a r i o  d e l à  m u e r t e  
de  L e n in  s a c o  un n u m é r o  e s p e c i a l  en  e l  que  seg u n  c o n fe s io n  p ro p ia  co 
la  b o r a  b a n  lo s  " m a s  c a r a c t e r i z a d o s  m i l i t a n t e s "  d e l  c o m u n is m o  e s p a n o l .
n é s  s in d ic a le s  de i n s p i r a c i o n  c o m u n is ta  q u e  p r é s id i a  S e v e r in o  C h a ­
con . H ay  una c o le c c io n  de  e s t e  b o le t in  en  la  H e m e r o te c a  M u n ic i  - 
p a l  de  M a d r id .
(343) A d e m a s  d e l  s e m a n a r i o ,  q u e  e r a  e l  o rg a n o  d e l  p a r t id o ,  va r i o s  au to  
r e s  s e n a la n  q u e  d e s p u é s  de  la  c o n fe re n c ia  de u n if ic a c io n  d e  lo s  dos 
p a r t id o  s c o m u n is t a s  e x i s t i a n  o t r a s  p u b l ic a c io n e s ,  t a i e s  com o: "A u ro  
r a  R o ja  " ( A s tu r i a s ) ,  " B a n d e r a  R o ja  " (V izcaya) -d i r ig id a  d u r a n te  
a lg u n  t ie m p o  p o r  P e r e z  S o l i s - ,  " E l  C o m u n is ta  B a l e a r  " ( P a lm a  de  
M a l l o r c a ) ,  " N u e v a  A u r o r a "  (P o n te v e d ra ) ,  y  " E l  jo v e n  c o m u n is ta  " .  
V e r  D iaz  d e l  M o ra l ,  o Hi s to r i a  d e l  P a r t i d o .  . . (D o lo re s  I b a r r u r i  ), 
e tc .  E n  el c a s o  de a lg u n a  de e s t a s  p u b l ic a c io n e s ,  c o n c r e ta m e n te  
la  de lo s  jo v e n e s ,  t e n e m o s  c o n s ta n c ia  - lo  h e m o s  e x p re s a d o  p o r  e£  
c r i t o -  de  qu e  e r a n  f r e c u e n t e s  la s  i n t e r r u p c io n e s  en  su  p u b l ic a c io n  
( n o s o t r o s  so lo  h e m o s  e n c o n t r a d o  -e n  M a d r id -  un e j e m p la r  d e  la  
p u b l ic a c io n  ju v e n i l  , y A rb e lo a  r e s e h a  va r io s  n u m é r o s  e x i s t e n te s  en
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daba  la s ig u ie n te  r e l a c io n ,  en  la  qu e  de a lg u n a  m a n e r a  e s ta b a n  inc l u i - 
do s  lo s  c o l a b o r a d o r e s  m a s  im p o r t a n t e s  de l p e r io d ic o  ; V icen te  A r r £  
yo. O s c a r  P e r e z  S o l i s ,  I s id o r o  A cev ed o , J o a q u m  M a u r in ,  A ntonio  G a r  
c ia  Q u e j id o ,  J o s é  B u l le jo s ,  R a fa e l  M il ia ,  C é s a r  R . G o n za lez ,  J o s é  Lo 
r e d o  A p a r ic io ,  G a b r ie l  L éo n  T r i l l a ,  A n ton io  M a l i l lo s ,  H i la r io  A r l a n -  
d i s .  L u is  P o r t e l a  y V ic to r  C o lo m é  (344).
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  c o r r e s p o n s a l i a s  de " L a  A n to rc h a  ", que  d i e -
r o n  m u e s t r a s  de a lg u n a  a c t iv id a d  en e l  b ien io  1926-1927 , e r a n  la s  s i -
1 ' ‘
gui e n te s  :
F e r r o l ,  M i e r e s ,  B ilb ao ,  V a ll  de Uxo, Bunol, S o m o r o s t r o ,  L a n g re o ,  
M o r e d a ,  S e v i l l a ,  A l l e r ,  J o d a r ,  La C o r  una y V il lan u ev a  de  C o rd o b a  (345).
e l  IISG de A m s t e r d a m ) .  E s  de p r e s u m i r  que  a lgo  p a re c id o  deb io  
s u c e d e r  con  la s  p u b l ic a c io n e s  de l a s  p r o v in c ia s ,  q u e  p o r  o t r a  p a r ­
te  h a b r a  q u e  t r a t a r  de l o c a l i z a r  p a r a  c o m p le ta r  la  in fo r m a c io n  - t a n  
e s c a s a -  de e s t e  p e r io d o .
(344) " La A n to rc h a  " s e  ed ito  d u ra n te  va r i o s  a n o s  en  la  s e d e  de la  E s c u e ­
la  N u ev a ,  c a l l e  L os  M a d r a z o ,  n u m é ro  14. Luego e s ta  u l t im a  s e  m u  
d a r i a  a  G r a n  V ia , n u m é r o  8, c ed ien d o  su s  v ie jo s  lo c a le s  a l  p e r i o ­
d ico .  D u ra n te  b a s  ta n te  s a n o s  l a s  d i r e c c io n e s  de l p a r t id o  en M a d r id ,  
a d e m a s  de la s  ya s e n a la d a s  (aunque la  E s c u e la  N ueva s i e m p r e  m an tu v o  
su  in d e p e n d e n c ia  in te le c tu a l ) ,  se  r e d u c i r i a n  a lo s  lo c a l e s  de la  Biblio^ 
te c a  I n te r n a c io n a l  (la e d i t o r i a l  d e l  P a r t id o )  s i tu a  dos en  e l  segundo  
p iso  de  la  c a l l e  d e l  P r a d o  n u m é r o  11. T a m b ié n ,  s i  se  q u i e r e ,  se  
p uede  inc  lu i r  en  e s ta  p e q u eh a  c o n ta  b i l id a d  e l " B a r  I n te r n a c io n a l  " 
s i tu a d o  en  la  c a l l e  G ra v in a  n u m é r o  6, donde  so l ia n  p a r a r  con  f r e - 
c u e n c ia  lo s  c o m u n is t a s ,  p o r  su  p ro x im id a d  a la  C a s a  de l P u e b lo  de 
M a d r id .
(345) C ad a  una de e l la  s es  r e p r e s e n t a t i v a  de un g rupo  o rg a n iz a d o  d e l  p a r ­
t id o .  De to d o s  m o d o s ,  en  la  m a y o r i a  de lo s  c a s o s ,  la  unie  a a c t iv £  
dad  r e g i s t r a b l e  s é r i a  la  de env ia  r  no ti c ia  s s o b re  la  lo c a l id a d  q u e  M 
c i e s e n  a lg u n a  r e f e r e n d a  a la  a c t iv id a d  de l p a r t id o ,  q u e  e r a ,  com o  
es  de  s u p o n e r ,  m a s  b ie n  e s c a s a ,  y v e n d e r  la m e d ia  docena  de e je m
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F i n a lm e n te ,  la  e d i to r i a l  d e l  p a r t id o ,  la  B ib l io te c a  I n te r n a c io n a l ,  d i£  
p on ia  a  f in e s  de 1927 de  lo s  s ig u ie n te s  fondos;
C la s i c o s  de l M a r x is m o
- C a r l o s  M a r x  y la  I n te r n a c io n a l  (c o le c c io n  de docixmentos) 
-M a n i f ie s to  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta ,  de C a r lo s  M a rx  y F e d e r i c o  E n ­
g e l s .
- L a  g u e r r a  c iv i l  en  F r a n c i a ,  de C a r lo s  M a r x .
A uto  r e s  C o m u n is ta s
- P r o g r a m a  de  a c c io n  de la  In te r n a c io n a l  S in d ica l ,  de  A . L o z o v s k y .  
- L o s  o r ig e n e s  d e l  P a r t i d o  C o m u n is ta  B o lch ev iq u e  de  R u s ia ,  de Z i ­
n o v ie v .
- L a  e v o lu c io n  d e l  s o c i a l i s m o  : de la  c ie n c ia  a  la a c c io n ,  de  R a d e k .  
- M a n i f ie s to  de  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta .
- L a  d e m o c r a c i a  b u r g u e s a  y la  d ic ta d u r a  de l p r o l e t a r i a d o ,  de L en in .  
- L a  ju v e n tu d  c o m u n is ta  y su  p ap e l ,  de L e n in .
- E l  E s ta d o  y la  r e v o lu c io n  p r o l e t a r i a ,  de L en in .
- E l  ABC d e l  -c o m u n ism o , de B u ja r in .
- L a  v i c to r i a  p r o l e t a r i a  y e l  r e n e g a d o  K a u tsk y ,  de L e n in .
- E l  le n in i s m o  t e o r i c o  y  p r a c t i c o ,  de S ta l in .
- L a  u n id ad  S in d ic a l  I n te r n a c io n a l ,  de L o zo v sk y .
- E l  t r iu n fo  d e l  B o lc h e v is m o ,  de T r o t s k y .
- T e r r o r i s m o  y C o m u n is m o ,  de T r o t s k y .
- L i t e r a t u r a  y  R e v o lu c io n ,  de T r o t s k y .
T o d a s  e s t a s  o b r a s  s e  r e c o m e n d a b a n  v iv a m e n te  a lo s  m i l i t a n t e s  p a r a  
su  f o r m a c io n .  E s t a  c u e s t io n  p re o c u p o  en e l  p a r t id o  d e sd e  e l  p r in c ip io  
y se  l le v a b a  con  m a s  s e r i e d a d  q u e  en el P S  O E -c o m o  lo e v id e n c ia  el
p la  r e s  de " L a  A n t o r c h a "  q u e  r e c ib ia n  p e r io d ic a m e n te .  D e la  d i ­
fu s io n  de " La A n to rc h a  " en e so s  an o s  puede  d a r  no s una id e a  la  no 
t i c i a  que  se  in c lu y e  a f in e s  de 1927, de la  ven ta  r e c o r d  en S e v i l la  
de  100 e j e m p l a r e s
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l e n g u a je  u t i l iz a d o  en  la s  p o l e m i c a s -  donde c i e r t a m e n t e  la  a u s e n c ia  de p re p a  
r a c io n  t e o r i c a  m a r x i s t a  e n t r e  lo s  a f i l ia d o s  e r a  la no ta  d o m in a n te .  La m a ­
y o r  p a r t e  de  e s t a s  o b r a s ,  a h o r a  r e c o g id a s  en f o r m a  de l i b r o s ,  h a b ia  aparec j.  
i o  a n te s  en lo s  fo l l e to n e s  p o r  e n t r e g a s  de " La A n to rc h a  ".
A f in e s  de 1927 se  a n u n c ia b a  q u e  e n t r a b a  e n t r e  lo s  p ro y e c to s  de la  e d i to ­
r i a l  r e a l i z a r  un s e r i o  e s f u e r z o  que  p e r m i t i e s e  la  p u b l ic a c io n  de v a r i a s  o b r a s  
de M a r x  y  L en in ,  asi" co m o  la  p u b l ic a c io n  de una b io g ra f ia  de a q u é l ,  la  de M ax 
B e e r .
P o r  lo qu e  r e s p e c t a  a  l a s  o b r a s  de  m d o le  m a s  o m e n o s  t e o r i c a  d e b id a s  a  
lo s  c o m u n is t a s  e s p a n o le s ,  la  r e l a c io n  e s  m a s  b ie n  e s c a s a ;  h a s ta  a q u e l  ano  
lo s  t i tu lo s  p u b licad o  s e r a n  lo s  s ig u ie n te s  ;
- C a r t a s  a un a n a r q u i s t à ,  de  O s c a r  P e r e z  So irs  
- I m p r e s i o n e s  d e  un v ia  j e  a R u s ia ,  de  I s id o r o  A c e v e d o .
- L a s  n u ev a  s s e n d a s  d e l  c o m u n is m o ,  de E d u a rd o  T o r r a l v a  B ec i .
A lgo  m a s  a d e la n te  se  p u b l i c a r i a n  La T r a y e c t o r i a  de la  C N T , de O s c a r  P_e 
r e z  S o l i s ,  que  e r a  una r e p l i c a  a  la  o b ra  de J o a n  P e y r o ,  y La v e r d a d  s o c ia l  y 
la  a c c i o n , de J a i m e  V e ra ,  a l  q u e  lo s  c o m u n is ta s  r e iv in d ic a b a n  co m o  e l  un ico  
s o c i a l i s t a  e sp a n o l  co n  p r e p a r a c i o n  m a r x i s t a .
La B ib l io te c a  I n te r n a c io n a l  t a m b ie n  d ed ico  a lg u n a  a te n c io n  a  la  l i t e r a t u r a
;  I
de c r e a c i o n ,  p u b l ic a n d o  t i tu lo s  m a s  l i g e r o s  qu e  lo s  a n t e r i o r e s ,  p e ro  de lo s  
q u e  s e  p u d ie s e  o b te n e r  a lg u n a  en se f ian za  y p ro v e c h o  p a r a  lo s  l e c t o r e s .  E n ­
t r e  lo s  a u t o r e s  e d i ta d o s  e s ta b a n  M ax im o  G o rk i ,  H e n r i  B a r b u s s e ,  e tc  (346).
(346) O t r o  ta n to  s e  h a c ia  en  B a r c e lo n a  en  la  e d i to r i a l  de " L a  B a ta l la  ". L o s  
t i t u l o s ’ p u b l ic a d o  s p r a c t i c a m e n te  so n  lo s  m is m o s ;  s i  b ie n  e n t r e  l a s  
o b r a s  de lo s  a u t o r e s  e s p a n o le s  f ig u r a b a n  en lu g a r  p r e f e r e n t e  la s  de N in , 
M a u r m  y A r la n d m ,  que  te n ia n  co m o  d e s t in a  ta  r io s  a  lo s  s in d ic a l i s t a s :
- E l  s in d ic a l i s m o  a la  luz de la  r e v o lu c io n  r u s a ,  de J o a q u m  M a u r m .  
- L a  c r i s i s  de la  C o n fe d e r a c io n  N a c io n a l  de l  T r a b a jo ,  de J o a q u m  M au
r in .
- E l  s in d ic a l i s m o  r e v o lu c io n a r io  y la I n te r n a c io n a l ,  de A n d r é s  N in. 
T o d o s  e s to s  t i tu lo s  h a b ia n  s ido  p u b licad o  s con  a n t e r i o r i d a d  en  fo r m a  de 
c o lab o  r a c io n  es  s e r i a d a s  en e l p e r io d ic o ,  t a m b ié n  en e l  de M a d r id .
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E l  p a r t id o  c o m u n is ta ,  que  d e s d e  su  n a c im ie n to  ta n  so lo  gozo de dos 
a n o s  de  t o l e r a n c i a  g u b e rn a t iv a ,  tuvo , co m o  h e m o s  v is to ,  un d i f ic i l  pa - 
s a r  d u r a n te  e l p e r io d o  de la  D ic ta d u r a .  E s t o s  a n o s  t r a n s  c u r r i e r  on con 
la  p r e o c u p a c io n  p o r  la  p e r s e c u c i o n  (347) y p o r  la s  d i s e n s io n e s  i n t e r n a s .  
A e s to s  dos p r o b le m a s  h a y  q u e  u n i r  lo s  e n f r e n ta m ie n to s  en e l  seno  de 
la  U G T  y la  C N T ,  m o t iv a d o s  p o r  una  p o l i t ic a  s in d ic a l  q u e  f o r z a b a  a 
m a n t e n e r  u n a s  d i f i c i l e s  r e l a c io n e s  co n  l a s  dos  c e n t r a l e s  s in d ic a le s .  La 
p u es  ta  en  m a r c h a  de la  p o l i t ic a  d e l  F r e n t e  U nico p o r  la  b a s e ,  na tu r .a l-  
m e n te  te n ia  q u e  i r r i t a r  a  lo s  d i r i g e â t e s  s in d ic a le s .
C on  la  U G T  la s  r e l a c io n e s  e r a n  c i e r t a m e n t e  m u y  d i f i c i l e s ,  s o b r e  to 
do p o r  la  d e c i s io n  to m a d a  en  e l  u l t im o  c o n g r e s o  de e s t a ,  en  e l  sen tid o  
de e x p u l s a r  a  l a s  o r g a n iz a c io n e s  q u e  no s e p a r a s e n  de  e l la  s a  lo s  q u e  h a ­
b ia n  s id o  s u s  d e le g a d o s  en  e l  c o n g r e s o ,  y h a b ia n  d e m o s t r a d o  s u s  s im p a  
t i a s  p o r  e l  c o m u n is m o .  P a r e c e  q u e  uno de  lo s  d i r i g e n t  e s  de  la  U G T  
que  p u so  m a y o r  e m p en o  en  v e t a r  a  l a s  s o c ie d a d e s  d i r ig id a  s p o r  co m u n m  
ta s  fué  F r a n c i s c o  L a rg o  C a b a l l e r o .
t
E n  e fe c to ,  lo s  c o m u n is t a s  p a r a  s a l i r  de  sîi a i s l a m ie n to ,  y  en  cum pU  
m ie n to  de  la  o r i e n ta c i o n  p o l i t ic a  é m a n a  da de la  In te r n a c io n a l ,  d e b ia n  t r a  
b a j a r  en  e l  i n t e r i o r  de la  U nion . P o r  lo m i s m o ,  a  f in e s  de  1925, 1 a
F e d e r a c i o n  de  S o c ie d a d e s  O b r e r a s  de P o n te v e d r a  s o l ic i t a  ba la  a d m is io n  
en  la  U G T .  A la  s o l ic i tu d  c o n te s ta  ba  p o r  la  C o m is io n  E je c u t iv a  de la 
U G T ,  s u  s é c r é t a r i o  L a r g o  C a b a l le ro ,  en  e s to s  t é r m in o s  :
(347) La p e r s e c u c i o n  p o l i c i a c a ,  con  s e r  in t e n s a ,  p a r e c e  q u e  no ju s t i f i e  a  - 
ba  l a s  i n c e s a n te s  s a l i d a s  a l  e x t r a n j e r o  de  m u ch o  s a f i l i a d o s .  E s ta  
p r a c t i c a  deb io  e s t a r  m u y  e x te n d id a ,  h a s t a  e l e x t r e m o  de  q u e  e n  
" L a  A n t o r c h a "  se  l l e g a s e n  a p u b l ic a r  a lg u n a s  c e n s u r a s .  P o r  
e je m p lo  " C o n t r a  un a b u so  ", de O s c a r  P e r e z  S o l is  ("L a  A n to rc h a "  
10 de ju n io  de 1927).
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" N o  h a c e  fa l ta  que  os d ig a m o s  co m o  y q u ie n e s  p r o v o c a r o n  lo s  s u c e -  
s o s  o c u r r id o s  en e l  u l t im o  C o n g re s o  ( . . . )  com o c o n s e c u e n c ia  de e s to s  
s u c e s o s ,  e l  m i s m o  C o n g r e s o  to m o  el a c u e r d o  de que  lo s  e le m e n to s  que  
lo s  p r o v o c a r o n  y l a s  S o c ie d a d e s  q u e  se  h i c i e r a n  s o l id a r i a s  de la  c o n d u c -  
ta  de e s o s  e le m e n to s  f u e r a n  da d a s  de b a ja  en  e s ta  Union G e n e r a l  ( , .  . )
S i v o s o t r o s  e s t a i s  c o n f o r m e s  con v u e s t r o  o rg a n is m o  n a c io n a l  y  e s t i m a i s  
q u e  d e b é is  i n g r e s a r  en  é l ,  s o l ic i t a d  e l  i n g r e s o  s e p a r a d a m e n te  (348), a  . 
f in  de  q u e  n o s o t r o s  s in  f a l ta  r  a  lo s  a c u e r d o s  de l r e p e t id o  C o n g r e s o ,  po 
d a m o s  c o n c e d é r o s lo ,  p r e v ia  la  d e c ia  r a c io n  de :que no os h a c é i s  s o l id a -  
r i o s  de la  co n d u c ta  de  lo s  d e le g a d o s  q u e  p r o d u je ro n  lo s  ta n ta  s v e c e s  di_ 
c h o s  s u c e s o s  en  n u e s t r o  u l t im o  C o n g r e s o "  (349).
L a  c o n te s t a c io n  p ro v o c a b a  una r é p l i c a  de la s  S o c ie d a d e s ,  en  e s to s  
o t r o s  t é r m i n o s  :
" ( . . . )  r e s p e c t o  a v u e s t r a  g e n e r o s a  in v ita  c ion  p a r a  que  i n g r e s e m o s  p o r  
s e p a r a d o  en la  U nion, m e d ia n te  una d e c ia  r a c io n ,  q u e  so lo  su  e n u n c io  
s o n r o j a ,  îqué h e m o s  de d e c i r o s  ! S o la m e n te  p o r  e so ,  ya os h a b é i s  hecho  
a c r e e d o r e s  a n u e s t r a  m a s  d u r a  r e p u i s a .  O idnos b ie n  : In v ita  r  no s a  in  - 
g r e s a r  p o r  s e p a r a d o  en  la  U nion, e s  in v i ta  r  no s a q u e  nos  r e b e l e m o s  con 
t r a  lo s  a c u e r d o s  de  n u e s t r a  F e d e r a c i o n  y n u e s t r o  C o n g re so ;  e s  c o a c c io -
(348) La c o n te s ta c io n  a la  s o l ic i tu d  de i n g r e s o  en b lo q u e  de la  F e d e r a c i o n  
iba  d i r ig id a  a  una de l a s  S o c ie d a d e s  in té g r a n te s  de la  m i s m a ,  la  un£ 
ca  q u e  pod ia  o b te n e r  e l  v is to  bueno .
(349) " L a  A n t o r c h a " ,  12 dé f e b r e r o  de 1926. E n  la  c o n te s ta c io n  d e  L a £  
go C a b a l l e r o  h a b ia  una n o v ed ad  c o n s i s te n te  en un p a r r a f o  co n  e l  que  
se  p r e te n d ia  d i s t i n g u i r  e n t r e  lo s  c o m u n is ta s  y  lo s  in d iv id u o s  v e ta d o s ;  
a s i  e l a c u e r d o  d e l  C o n g r e s o  no i r i a  c o n t ra  a q u é l lo s ,  s ino  c o n t r a  unos 
in d iv id u o s  - c o m u n is t a s  o n o -  que  h a b ia n  à c tua  do de una m a n e r a  in  
d igna  : " t a m b i é n  no s  i n t e r e s a  h a c e r  c o n s t a r  que  e l  a c u e r d o  no va con 
t r a  lo s  c o m u n i s t a s ,  co m o  p o d em o s  d e m o s t r a r  senala.vdo n o m b r e s  d e ’ 
a lg u n o s  de e l lo s  que  p e r t e n e c e n  a la s  d i s t in ta s  o r g a n iz a c io n e s  adherj. 
d a s  a la  Union. Va c o n t r a  lo s  que  a s i s t i e r o n  a l  C o n g re s o  y  m a n t i e -
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n a r n o s  a q u e  i n i c i e m o s  la d iv i s i o n  en n u e s t r a  o r g a n i z a c i o n  " (350).
P o r  lo qu e  r e s p e c t a  a la  C N T ,  la s  r e l a c io n e s  ta m b ie n  d is  ta  b a n  de 
s e r  c o r d i a l e s .  Si la  l in e a  a n a r q u i s t a  que  p re te n d ia  m a n te n e r  d u r a n te  el 
D i r e c t o r i o  a  la  C N T  en la  c la n d e s t in id a d ,  e r a  ob je to  de d u r i s i m a s  c r i -  
t i c a s  (351), ta m p o c o  e s c a p a b a n  a e l la  s lo s  c e n e t i s t a s  . p a r t i d a r i o s  de  la  le  
g a l iz a c io n  y n o r m a l i z a c io n  de lo s  s in d ic a to s .  P u e s  s i  b ien  lo s  c o m u n i£  
t a s  v e ia n  con  m e j o r e s  o jo s  la  o r ie n ta c io n  que  t r a t a b a n  de i n t r o d u c i r  e n  
la  C N T  e l  t a n d e m  P e s t a n a - P e i r o ,  h a b ia  d i f e r e n c ia s  in s a lv a b le s  q u e  no fa 
c i l i t a b a n  l a s  c o s a s  (352).
n en  co m o  un t im b r e  de g lo r i a  a l  h a b e r  dado lu g a r  a  lo s  c i ta d o  s s u ­
c e s o s .
(350) E s t a ,  co m o  o t r a s  m u c h a s  a c c io n e s  de a c e r c a m ie n t o  a p r e n d id a s  p o r  
lo s  c o m u n i s t a s ,  no p e r s e g u ia n  e s e  r e s u l t a d o ;  p o r  lo d e m a s  - t a l  c £  
m o  e s ta b a n  la s  c o s a s -  in v ia b le .  U n ic a m e n te  s e r i a n  u t i l i z a d a s  p a r a  
e l h o s t ig a m ie n to  c o n t r a  lo s  ’’ e s c i s i o n i s t a s  " (pues a s i  l l a m a b a n  l o s  
c o m u n is t a s  a lo s  s o c i a l i s t a s  q u e  se  m o  s t r a  ban  c o n t r a r i o s  a l  P  r e n te  
U n ico ) .  C o m o  lo s  c o m u n is t a s  no pod ian  c o n s e g u i r  n in g u n  r é s u l t a  do 
m in im a m e n te  e s p e r a n z a d o r  con  la  p o l i t ic a  de F r e n t e  U nico , s o l ia n  
(lo q u e  a un lo s  a le j a b a  m a s  de c u a lq u ie r  a v an ce )  p u b l i c a r  u n a s  l i s ­
ta s  de " e n e m ig o s  d e l  F  r e n t e  U n ic o " ,  o - s e g u n  e l lo s -  de la  un idad  
de la  c ia  s e  o b r e r a .  E n  e s t a s  l i s t a s  a p a r e c i a n  co n  f r e c u e n c ia  l o s  
n o m b r e s  de lo s  d i r i g e n t e s  de la  U G T  qu e  no s e  to m a  b an  en  considje 
r a c io n  lo s  r e q u e r i m i e n t o s  de lo s  c o m u n is t a s ,  o que  e x p r e s a b a n  a ig u  
n a s  c r i t i c a  s .
(351) V e r  " L a  A n t o r c h a "  (26 de f e b r e r o  de 1926) en  e l  a r t i c u l o  t i tu la d o  
" E l  c a n ib a l i s m o  a n a r q u i s t a  s ig u e  en sus  t r e c e  "; se  d e c ia n  c o s a s  tan  
d u r a s  co m o  : " E l  P r o d u c t o r ,  e l  o rg a n o  de lo s  ( a n a r q u is ta s )  p u r o s ,  
e s  e l  i n t e r p r é t é  de e s t e  e s ta d o  in c iv i l  d e l  a n a r q u i s m o .  E n  su  u l t im o  nu  
m e r o  l e e m o s  q u e  e l  S in d ic a te  de la  M e ta lu rg ia  de B a r c e lo n a  ( l e a s e  los  
c u a t r o  a n a r q u i s t a s  t r o g lo d i t a s  p o s e e d o r e s  de lo s  s e l lo s  de c a u c h o ) ,  ha 
a c o r d a d o  c o n tin u a  r  en  la  c la n d e s t in id a d ."
(352) P o r  e je m p lo ,  A n d r é s  N in  en v iab a  d e sd e  F r a n c i a  (e s tab a  p r e s o  en La 
San té )  una s e r i e  de a r t i c u l e s  t i tu la d a  "S e ten ta  d ia s  p e r d id o s " q u e  e r a
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H e m o s  c o m e n ta d o  con  a n t e r i o r i d a d  que  e l s in d ic a to  m a s  f u e r t e  q u e  
c o n t r o l a r o n  lo s  c o m u n is t a s  d e s p u é s  de la  e s c i s io n  fué  e l  S in d ica to  M i-  
^nero  de V iz c a y a .  A l l i  lo s  s o c i a l i s t a s ,  co m o  q u i e r a  que  no po d ian  p r i ­
va r i e  s de la  d i r e c c io n ,  op ta  ro n  en e l  C o n g re s o  de G a l l a r t a  de 1921 p o r  
c r e a r  o t r o  s in d ic a to ,  e l  de La A r b o le d a .  E n  e l  S in d ica to  M e ta lu rg ic o  
de V iz c a y a ,  de o b e d ie n c ia  s o c i a l i s t a ,  se  e x p u lsé  in m e d ia ta m e n te  a  lo s  
c o m u n i s t a s .  F i n a lm e n te ,  co n  la  e x c u s a  de l in c id e n te  d e l  C o n g re s o  d e  
la  U G T ,  lo s  s o c i a l i s t a s  a c a b a r i a n  p o r  l i b r a r s e  de c a s i  todos  lo s  s in d i  
c a to s  de  o b e d ie n c ia  c o m u n is ta  : g r a n  p a r t e  de los  s in d ic a to s  de V iz ca  ­
y a ,  a lg u n o s  de  A s t u r i a s ,  G a l ic ia  y  M a d r id .  T o d o s  e s to s  p e r m a n e c e r i a n  
a l  m a r g e n  de la  c e n t r a l  s in d ic a l  d u r a n te  m u ch o  t ie m p o ,
A la  v i s t a  de la  im p o s ib i l id a d  de t r a b a j a r  en  e l  sen o  de la  o r g a n iz a  
c io n  s o c i a l i s t a  ( U G T )  y  de  la  o r g a n iz a c io n  c e n e t i s t a ,  s e  p lan te o  la  n £  
c e s id a d  de  i r  a la  c o n s t i tu c io n  de  una C e n t r a l  O b r e r a  U nica  que  r e u n ie  
s e  a u g e t i s t a s ,  c e n e t i s t a s  y c o m u n i s t a s .
L a  in ic i a t iv a  de i r  a  la  c o n s t i tu c io n  de una C e n t r a l  U n ica  p a r  t i r  la  de 
la  F e d e r a c i o n  de  S o c ie d a d e s  O b r e r a s  de San S é b a s t i a n ,  de i n s p i r a c i o n  
c o m u n is t a ,  q u e  la n z o  la  c o n s ig n a  de c o n v o c a r  un c o n g r e s o  de un id ad  s in  
d ic a l  p a r a  e l  1 de  m a y o  de 1926. E s t a  c o n s ig n a  d e b e r i a n   ^ p o n e r la  e n  
p r a c t i c a  u nos  C o m i té s  dé  U n idad  P r o l e t a r i a  p rp p a g a n d o  la  in ic ia t iv a  e n  
to d a s  l a s  o r g a n iz a c io n e s  en  l a s  qu e  fu e s e  p o s ib le ,  a l  o b je to  de  l o g r a r  
a d h e s io n e s  a l  C o n g r e s o  (353)
una f i e r a  r é p l i c a  a l  fo l le to  de  P e s t a h a  " S e te n ta  d ia s  en  R u s i a " .  O , 
t a m b ié n  P é r e z  S o l is  p o le m iz a b a  con  J o a n  P e i r o ,  v e r  " L a  A n to r c h a "  
26 de  f e b r e r o  de 1926, a  p ro p o s i to  d e l  fo l le to  " T r a y e c t o r i a  de la  C N T "
(353) V e r  " La A n to rc h a  " , 5 de m a r z o  de 1926. E n  la  c o n v o c a to r ia  se  so 
l i c i t a b a  la  a d h e s io n  de to d a s  la s  o r g a n iz a c io n e s  que  a c e p ta s é n  la  l u ­
cha de c l a s e s  : l a s  de la  U G T ,  la C N T ,  y lo s  S in d ic a to s  au to n o  - 
m o s .  U n ic a m e n te  se  e x c lu ia n  de m odo  e x p r e s o ,  co m o  e s  n a t u r a l ,  
l a s  o r g a n iz a c io n e s  de  lo s  s in d ic a to s  c o n fe s io n a le s ,  lo s  o b r e r o - p a t r o  
n a l e s  y lo s  l i b r e s .
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L a U nion  G e n e r a l  r e a c c io n o  con toda  p ro n t i tu d  a e sa  in ic ia t iv a  p o r  
m e  dio de un a c u e r d o  de la E je c u t iv a ,  que  en f o r m a  de c i r c u l a r  se  e n -  
y io  a to d a s  l a s  s e c c io n e s ,  s e n a la n d o  lo s  " d u d o s o s  d e s e o s  de  un idad  " 
de lo s  o r g a n iz a d o r e s  de l C o n g re s o ,  y  d e s p u e s  d e sd e  " E l  S o c ia l i s t a "  se  
r e c o m e n d a r i a  la  no a d h e s io n  (354) a r g u m e n ta n d o  e l p e l ig ro  de  que  u n i ­
c a m e n te  s e  l o g r a r a  con  ta l  p ro p o s i to  la  c r e a c io n  de una  t e r c e r a  Sincü 
c a l .
E l  C o n g r e s o  de  u n id ad  s in d ic a l ,  q u e  se  p o s p u so  en  v a r i a s  o c a s io n e s ,  
r é s u l t é  un f r a c a s o  - l a  C N T  ta m p o c o  p r e s t a r i a  a t e n c ié n  a  e s to s  reque_ 
r i m i e n t o s -  y  e l  e n o r m e  e s f u e r z o  r e a l i z a d o  p o r  lo s  c o m u n is t a s  en e s t a  
o c a s i é n ,  p e r m i t i é  p o r  lo m e n o s  r e a n u d à r  una c i e r t a  a c t iv id a d  en lo s  s in  
d ic a to s ,  i n t e r ru m p id a  d e s d e  s e p t i e m b r e  de  1923.
M as  a d e la n te  s e  r e p l a n t e a r i a  la  c u e s t i é n  con  una n u ev a  y  d e s a s t r o s a  
i n ic i a t iv a ,  la  r e c o n s t r u c c i é n  de  la  C N T .
T oda  e s t a  m o v i l i z a c i é n  p e r m i t e  p e r c i b i r  c u a l  e r a  la  v e r d a d e r a  f u e r -  
za  de lo s  c o m u n is t a s  en  lo s  s in d ic a to s ,  p r e c i s a m e n t e  a l  t r a v é s  de l a s  
a d h e s io n e s  a l  C o n g r e s o ,  q u e  s e  p u b l ic a ro n  r e g u l a r m e n t e  d u r a n te  a q u e  - 
l lo s  m e s e s  en  " L a  A n t o r c h a "  (355). ■
(354) " L a  A n to rc h a  " , 19 de m a r z o  de  1926. V e r  a q u i  t a m b ié n  la  c o n te £  
t a c i é n  de la  C o m is ié n  O r g a n iz a d o r a  d e l  C o n g re s o  P r o  U nidad .
(355) Se puede  a s e g u r a r  - c o n  un m in im o  m a r g e n  de e r r o r -  q u e  to d a s  
la s  o r g a n iz a c io n e s  q u e  se  a d h i r i e r o n  a l  C o n g r e s o  de u n id a d  e r a n  de 
i n s p i r a c i é n  c o m u n is t a .  Ya q u e  e s  é v id en te  q u e  la  in ic i a t iv a  no e n -  
gafiaba a n a d ie  -n i  s e  p r e t e n d i a -  d e t r a s  de todo a q u e l lo  e s ta b a n  los  
c o m u n i s t a s .  Y a s i  s e  d e n u n c ia b a  con  f r e c u e n c ia  d e s d e  lo s  p e r i é d i -  
co s  o b r e r o s  " l a  m a n io b r a  de M o s c u " .  P o r  e so  va m o s  a  r e p r o d u  - 
c i r  a q u i  l a s  a d h e s io n e s ,  q u e  n o s  p e r m i t i r a n  p e r c a t a m o s  de la  im  - 
p la n ta c ié n  c o m u n is ta  en  lo s  s in d ic a to s .  E l  p r o c e d im ie n to  puede  pa 
r e c e r  poco r i g u r o s o ,  p e r o  a n o s o t r o s  no n o s  lo p a r e c e  m e n o s  que
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e l que  se  u s a  d e s d e  h a c e  unos a n o s ,  con  v e r d a d e r o  f u r o r ,  c o n s i s t e n  
te  en e n t r a r  a s a c o  en lo s  a n u a r io s  e s t a d i s t i c o s , i n f o r m e s ,  e tc .  To 
do e s to ,  q u e  e s  - s e g u n  p a r e c e -  e l  r é s u l t a  do de la  in c id e n c ia  de la s  
nue  v a  s o r i e n ta c io n e s  en lo s  a n a l i s i s  h i s t o r i c o s ,  nos  p a r e c e  m u y  b ien ,  
p e r o  no  s e  p u ed e  o lv id a r  que con  e x c e s iv a  f r e c u e n c ia  m u ch o  s de e so s  
d a to s  t ie n e n  v ic io s  de o r ig e n  q u e  - s i  no lo s  in v a l id a n -  p o r  lo  m e  - 
n o s  c u a r t e a n  s u  c rè d ib i l id a d ;  co m o  lo so n  la  p o l i t iz a c io n  en  m u ch o  s 
c a s o s ,  o la  d e s id ia  de  unos f u n c io n a r io s  con  pocos  m e d io s  o m a l  p ^
X !
g ad o s ;  y lo q u e  e s  p e o r ,  la  im p r o v i s a c io n  de m u ch o  s d a to s  o e s t a  - 
d i s t i c a s  -q u e  d eb en  s e r  s e r v id o s  con  to d a  u r g e n c i a -  cuando  e l  c a -  
p r ic h o  de lo s  s u p e r i o r e s  o lo s  p o l i t i c o s ,  lo  o r d e n a n .  P e r o  v e a m o s  
ya  la s  a d h e s io n e s  :
1 F e d e r a c i o n  de S o c ie d a d e s  O b r e r a s  d e  San  S e b a s t ia n .
2 F e d e r a c i o n  de S o c ie d a d e s  O b r e r a s  de  P o n te v e d r a .
3 F e d e r a c i o n  de S o c ie d a d e s  O b r e r a s  de  O r e n s e .
4 F e d e r a c i o n  de la  E d i f ic a c io n  de E l  F e r r o l
5 D e p e n d ie n te s .d e  C o m e r c io  de M a d r id .
6 D e p e n d ie n te s  de C o m e r c io  de O v ied o .
7 T e je d o r e s  M e c a n ic o s  y S i m i l a r  e s  de A lc o y  (S ociedad  E l  P r o g r e s o )
8 S o c ie d a d  de  O b r e r o s  A g r i c u l to r e s  de  T o r r e d o n j im e n o  (S o c ied ad  La 
E s p e r a n z a ) .
9 L o s  de  la  U nion T a b a q u e r a .
10 S in d ic a to  A u to n o m o  d e l  H i e r r o  de V iz c a y a  ( s e c c io n e s  en  B ilb ao , 
S e s ta o ,  P o r t u g a l e t e ,  B a r a c a ld o ,  E r a n d io ,  G uécho  y O r tu e l l a ) .
11 S o c ie d a d  de  M a n te r o s  de P a l e n c i a .
12 S o c ie d a d  de z a p à t e r o s  de M a d r id .
13 S o c ie d a d  de  T o r n e r o s  de E l  F e r r o l .
14 C a n t e r o s  de M a d r id  (su  o rg a n o  e r a  " L a  Voz d e l  C a n t e r o " ) .
15 F e d e r a c i o n  C o m a r c a l  de C h iv a .
16 G ru p o  P r o u n i  dad  de  A l l e r  (A s tu r ia s ) .*  '
17 G ru p o  P r o u n i  dad  de A c e r o s  de D e u s to .  *
18 G ru p o  S in d ic a l  M e ta lu rg ic o  de S e s ta o .  *
19 G ru p o  P r o u n id a d  de  A lto s  H o r n o s . *
20 G ru p o  S in d ic a l  de E c i ja .*
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Uno de lo s  p o co s  e x ito s  lo g ra d o s  p o r  el P C E  en e l u l t im o  peréodo  
de la D ic ta d u r a  fué la i n c o r p o r a c io n  de v a r io s  s in d ic a to s  c e n e t i s t a s  de 
S e v i l la  (356); de h e c h o  e s ta  e n t r a  da en el p a r t id o  de un n u m é ro  c r e c i -  
do de s i n d i c a l i s t a s  s e v i l l a n o s  a ca  b a r i a  h a c ie n d o  de e s ta  c a p i t a l ,  en los  
p r i m e r o s  a n o s  de la  R e p u b l ic a ,  e l m a s  im p o r ta n te  c e n t r o  c o m u n i s t a ,  
q u e  d e s ta c a b a  s o b r e  todos  lo s  d e m a s  d e l  p a is .
21 A g ru p a c io n  de  c o m p a n e r o s  de M o n is t r o l .*
22 G ru p o s  P r o u n id a d  de B ilb ao , G a l l a r t a ,  O r tu e l la  y  S o m o r r o s  - 
t r o .  *
* L o s  n o m b r e s  de e s ta  l i s t a  s e n a la  dos  con  a s t e r i s c o  d é s ig n a  n  a  lo s  
a g r u p a m ie n to s  s in  una b a s e  s in d ic a l  (no so n  p r o p ia m e n te  s in d ic a to s )  
y r e p r e s e n t a n  ta n  so lo  a g ru p o s  de  p e r s o n a s  r e u n i  d a s  c i r c u n s t a n  - 
c i a lm e n te  en  t o r  no a l  l l a m a m ie n to  p a r a  la  d ifu s io n  y  p ro p a g a n d a  del 
C o n g r e s o .  T a m b ié n  h a y  que  t e n e r  p r é s e n t é  q u e  e s t a n  e x c lu id o s  de 
e s t a  r e l a c io n  lo s  s in d ic a to s  c a ta l a n e s ,  lo s  v a le n c ia n o s ,  y ta m b ié n  
a lg u n o s  de A s t u r i a s ,  p o r  e l  e n f r e n ta m ie n to  con  la  d i r e c c io n  de l 
P C E .  '
I
(356) " E l  r é s u l t a  do m a s  im p o r t a n t e  ( . . . )  fué  e l c o n se g u id o  en S e v i l la  con  
la  in c o rp o  r a c io n  a l  P a r t i d o  C o m u n is ta  d e l  g rupo  m a s  im p o r t a n t e  de  la  
C N T  ( . . . )  h e ch o  qu e  h izo  p a s a r  a u to m a t ic a m e n te  la  d i r e c c io n  de l a  
C o n fed e  r a c io n  d e l  T r a b a jo  de S e v i l la  a l  P a r t i d o  C o m u n is ta  " .  B u l le ­
j o s , O p . c i t .  , p. 87. " V i c t o r  A l b a "  s e n a la  la  i n c o r p o r a c io n  de lo s  
s e v i l l a n o s  c o m o  un ex ito  de  B u l le jo s .  T uhon  de  L a r a ,  t a m b ié n  c o - 
m e n ta  q u e  p o r  e n to n c e s  " e l P . C .  t ie n e  dos  c e n t r o  s de g r a v é d a d ,  el 
t r a d i c io n a l  de V iz ca y a  y e l  q u e  ha  ido  c r e c ie n d o  en S e v i l la  " Op. c i t .  
p. 801. Q u iz a  la a f i r m a c io n  de  T unon  s o b r e  V iz c a y a  r e s u i t e  a lgo  
e x c e s iv a ,  p u es  ya no s e  e s ta b a  en lo s  t i e m p o s  en  q u e  In d a le c io  P r i e  
to no podia  p o n e r  lo s  p ie s  en  la  C a s a  d e l  P u e b lo .  E s t â m e s  m a s  con  
la a f i r m a c i o n  de " M a u r i c i o  K a r l "  a l  d e c i r  q u e  " e n  S e v i l la  y p u e -
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c re c x m ie n to  a e i  p a r t i a o  en o e v i i i a  a e c ia x r ia  la  nueva  p o i i i ic a  s in  
d ic a l  de " r e c o n s t r u c c i o n "  de la  C N T  y ta m b ie n ,  m a s  a d e la n te ,  c u a n ­
do se  p ro d u jo  la  c r i s i s  que  f in a l iz o  con  la  e x p u ls io n  de B u l le jo s ,  s e r i a  
\ e l  m o tiv o  que  d e c id io  a  la I n te r n a c io n a l  a l l e v a r  a la  d i r e c c io n  del pa_r 
tido  a lo s  c o m u n is t a s  s e v i l la n o s  (357).
b io s  de s u  c o m a r c a  es  donde c u e n ta  hoy  e l c o m u n is m o  con m a y o r e s  
e f e c t iv o s " .  O p. c i t . , p. 124. L o s  s i n d i c a l i s t a s  s e v i l la n o s  que  s e  in 
c o r p o r a r o n  a l  p a r t id o ,  e r a n  : M a n u e l  A d a m e ,  S a tu rn in o  B a rn e to ,  C a £  
lo s  N ufiez , M a n u e l  R o ld a n ,  J o s é  D ia z ,  A n ton io  S a n z ,  M an u e l  D e l icad o ,  
R oque  G a r c i a ,  A n ton io  M ije ,  M a so n ,  N ie v e s ,  e tc .  L o s  s in d ic a to s  b a -  
jo  c o n t r o l  c o m u n is ta  s e r i a n  : O b r e r o s  d e l  P u e r to ,  P a n a d e r o s ,  M e ta lu r  
g ic o s ,  C i g a r r e r o s ,  A c e i tu n e r o s ,  F e r r o v i a r i o s ,  D ep en d i e n te s  de B eb i-  
d a s ,  C a m a r e r o s  y  T ip o g r a f o s .  V e r  B u l le jo s ,  O p. c i t . , p . 87,
S o b r e  la  im p o r t a n c i a  de lo s  s u c e s o s  c o m e n ta d o s  n o s  p u ed e  d a r  una id ea  
e l  h e ch o  de q u e  lo s  c o m u n is t a s  s e  v ie s  en  con  f u e r z a s  p a r a  c o m p e t i r  con 
lo s  c e n e t i s t a s  c a t a l a n e s ,  a la  s a l id a  de la  D ic ta d u r a ,  s o b re  q u ié n e s  t e ­
n ia n  m e j o r  d e r e c h o  p a r a  r e c o n s t r u i r  la  C N T , s i  lo s  s e v i l la n o s  o lo s  ca  
t a l a n e s .  T o d a  e s t a  c u e s t io n  le  p e r m i t e  a  f i r  m a r  a S ta n le y  G. P a y n e  
-a u n q u e  q u iz a  s e a  d e s m e s u r a  d o -  q u e  " lo s  a n a r q u i s t a s  e s ta b a n  en gua£  
d ia  c o n t r a  lo s  e s f u e r z o s  de lo s  c o m u n is t a s  p o r  i n f i l t r a r s e  en  lo s  cua  - 
d r o s  d e s o r g a n iz a d o s  de la  C N T . P a r a  é v i t a r  s e m e ja n te s  t a c t i c a s  y a s e
I
g u r a r s e  e l  d o m in io ,  una c o n f e r e n c ia  s e c r e t a  de r e p r é s e n t a n t e s  a n a r  - 
q u i  S tas  c e l e b r a d a  en  V a le n c ia  en  1927 f o r m a l i z e  la  r e d  de c é lu l a s  a n a £  
q u i s t a s  q u e  h a b ia  e x is t id o  d u r a n te  a n o s ,  o rg a n iz a n d o  la  F e d e r a c io n  
A n a r q u i s t a  I b é r i c a  (FAl) q u e  te n ia  q u e  s e r v i r  c ^ m o  p r e c e p t o r  ideo lo  
g ico  y  é l i t e  o rg a n iz a t i v a  de  la  C N T " ,  O p. c i t . , p . 86.
(357) E n  e s to ,  c o m o  en m u c h a s  o t r a s  c o s a s ,  la  I n te r n a c io n a l  C o m u n is ta  p ro  
c e d ia  con  m u y  buen  s e n t id o .  P r i m e r o  la  d i r e c c io n  h a b ia  e s ta d o  en  M a ­
d r i d  (A ntonio  G a r c i a  Q u e j id o ,  C é s a r  R .  G o n z a le z ) ,  luego  en gen te  con  
r a i c e s  en  V iz c a y a  (B u lle jo s ) ;  en  o t r o  m o m e n to  en  lo s  c a ta la n e s  (M au rin ,  
e tc .  .)  y f in a lm e n te  en  m a n o s  de lo s  s e v i l la n o s  ( J o sé  D ia z ,  e tc .  . . )  . A s i  
s i e m p r e  la  d i r e c c io n  d e l  P C E  s u r g ia  de lo s  l u g a r e s  con  m a s  im p la n  
ta  c io n  c o m u n is ta .
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D u ra n te  la  D ic ta d u r a  ta m b ie n  tuvo  lu g a r  la  d e s a p a r i c io n  de  a lg u n a s  
< de la s  f ig u r a s  de  m a s  r e n o m b r e  en e l  p a r t id o  c o m u n is ta ,  nos e s ta m o s  
\  r e f i r i e n d o  a V irg in ia  G o n z a le z ,  A n ton io  G a r c i a  Q u e jid o  y E d u a rd o  T o - 
r r a l b a  B ec i.
L a p r i m e r a  h a b ia  ocupado  un p a p e l  d e s ta c a d o  en e l  P S O E  y se  ha 
b ia  e sc in d id o  co n  lo s  d e l  P C O E  en e l  C o n g r e s o  E x t r a o r d i n a r i o ,  D e^  
p u e s ,  en  e l  P C E ,  no l leg o  a r e a l i z a r  una g r a n  a c t iv id a d  p o r  lo t e m -  
p r a n o  de la  fe c h a  de su  d e s a p a r i c io n  : e l  17 de  a g o s to  de 1923 (358) .
A n ton io  G a r c i a  Q u e j id o ,  q u e  m u r i o  en ju n io  de 1927, ta m p o c o  d e s a  
r r o l l o  una e s p e c i a l  a c t iv id a d  en  el P C E ,  p e s e  a s e r  uno de su s  s e c r £  
ta r io  s g é n é r a l e s ,  ya  q u e ,  n ac id o  en  1856, t e n ia  65 a  rio s en  la  ép o ca  de  
la  e s c i s io n .  H ab ia  in te rv e n id o  en la  d is  e u s  io n  a b i e r t a  p o r  la  C o m is io n  
de R e f o r m a s  S o c ia le s ,  q u e  se  c e l e b r o  en  e l  P a r a n in f o  de la  U n iv e r s i  - 
dad  C e n t r a l .  D e s a r r o l l o  c i e r t a  a c t iv id a d  in te l e c tu a l  (poco m a s  o m e  - 
n o s  de la  m i s m a  c a t e g o r i a  q u e  la  de I g le s i a s )  p u es  e s c r ib io  en  "L a  Nue 
va E r a " ,  y en  a lg u n a s  o t r a s  p u b l ic a c io n e s  s o c i a l i s t a s  (359). A é l s e  de 
be  ta m b ié n  la  e d ic io n  e i m p r e s i o n  de la  p r i m e r a  ed ic io n  en  c a s te l l a n o
(358) " L a  A n to r c h a  " ,  19 de a g o s to  de  1927, l e ,  d e d ic a b a  a lg u n a s  n e c r o lo  
g ic a s  en  e l  c u a r to  a n i v e r s a r i o  de s u  m u e r t e ,  f i r m a d a  s p o r  : "R ena  
t o " ,  I s id o r o  A c ev e d o ,  e tc .
(359) E n  " L a  U nion T a b a c a l e r a  ", 18 de ju l io  de  1928j L a m o n e d a  pub li -
co  una n e c r o lo g ic a ,  a l  an o  de  la  m u e r t e  d e  Q u e jid o ,  que  t ie n e  e l  r  e 
l a t iv o  i n t e r é s  de d a r  a lg u n o s  d a to s  s o b r e  la  l a b o r  in te l e c tu a l  d e l  fa^ 
l l e c id o .  P o r  e l la  te n e m o s  n o t ic ia  de la  e x i s t e n c ia  de v a r io s  a r t i c u  
lo s  s o b r e  m a t e r i a s  e c o n o m ic a s  q u e  s e  r e c o g i e r o n  en un l ib r o  t i t u ­
lad o  E n s a y o s  de  E c o n o m ia  S o c ia l , q u e  e d i to ,  con  p ro lo g o  d e  M o r a - 
to ,  la  E s c u e la  N u ev a . P e r e z  L e d e s m a  s e  h a  d e d icad o ,  co n  v e r d a  - 
d e r o  e n tu s i a s m o ,  a e s t u d i a r  la  l a b o r  t e o r i c a  (el p e n sa m ie n to )  de Gajr 
c ia  Q u e j id o  en  la  o b ra  P e n s a m i e n to  S o c ia l i s t a  E s p a n o l  a  c o m ie n z o s  
de s ig lo , q u e  ya  h e m o s  c i ta d o  en o t r o  l u g a r .  P o r  c i e r to ,  e s ta  o b ra  
da a c o n o c e r  una s e le c c io n  de lo s  a r t i c u l o s  de Q u e jid o , una  p a r t e
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de lo s  c u a le s  son  p r e c i s a m e n t e  el co n ten id o  de lo s  E n s a y o s  de  E c o ­
n o m ia  S o c ia l . Lo q u e  no e s ta  de m a s  es  r e c o r d a r  - c o m o  se  s e n a -  
lo en  su  dia  ( " L a  A n t o r c h a " ,  19 de a g o s to  de 1927 ) - q u e  la  e d i ­
c io n  en f o r m a  de l ib r o  de lo s  a r t i c u l o s  de G a rc ia  Q u e jid o  te n ia  c o ­
m o  f in a l i  dad  -y  m u y  p r i n c ip a l -  la  de p r  e s t a r  a lg u n a  a y u d a  econo  - 
m ic a  a la  c o m p a h e r a  d e l  fa l le c id o  : " L os  b e n e f ic io s  q u e  p r o d u z c a  e l 
l i b r o  (d icen  lo s  e d i to r e s )  i r a n  in te g r o s  a  p o d e r  de e s a  in fo  r  tuna  da 
m u j e r ,  p o rq u e  n a d ie  c o b r a r a  p o r  s u  t r a b a jo  de r e d a c c io n  y a d m i n i s ­
t r a c io n .  L o s  e d i to r e s  ta m b ié n  e x p l ic a b a n  q ü e  n e c e s i t a b a n  s a b e r  
p r e v ia m e n te  s i  po d ian  éd ita  r  e l  l i b r o ,  o s e a ,  s i  h a b r i a  s u f ic ie n t e s  
c o m p r a d o r e s  co m o  p a r a  s u f r a g a r  la  e d ic io n .  N os e x te n d e m o s  en  e s ­
ta s  c o n s id e r a c io n e s  p a r a  t r a t a r  de s a l i r  a l  p a so  de una c i e r t a  a c t i  - 
tud  -q u e  p a r e c e  b a s  ta n te  g e n e r a l i z a d a  en  a lg u n o s  s e c t o r e s -  c o n s i s ­
te n te  en s o b r e v a l o r a r  e l  p a p e l  de  la  t e o r i a  a la  h o r a  de e x p l i c a r  la s  
c u e s t io n e s ,  in c lu s o  la s  q u e  e s t a n  en  e s t r e c h a  r e l a c io n  con  l a s  persq_  
n a s ,  que  h a c e n  r e f e r e n d a  a  lo s  p a r  tido  s m a r x i s t a s .  E s t a  a c t i tu d  
-q u iz a  e s t e m o s  e q u iv o c a d o s -  s e  m a n i f i e s t a  en la  te n d e n c ia  a  a n a l i - 
z a r  c u a lq u i e r  fen o m en o  en  fu n c io n  de  la  | t e o r i a ,  en  b u s c a r  a  todo 
-c o n  c i e r t a  b e a t e r i a -  un f un d a m  ento  " c i e n t i f i c o "  cuando  no h a y  p o r -  
q u é .  Un e je m p lo  de lo q u e  d e c im o s  s é r i a  e l de c o n te m p la r  la  c o n ­
d u c ta  p o l i t ic a  de  P a b lo  I g l e s i a s ,  e x c lu s iv a m e n te  en fu n c io n  d e su
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" g u e s d is m o  " , re d u c ie n d o  o t r a s  e x p l ic a c io n e s  -q u iz a  co m o  la s  que  
aqui" s e  h an  h ech o  (b ien  o m a l)  en la s  p r i m e r a s  p a g in a s  de  e s t e  t r a ­
b a jo -  a  la  c a t e g o r i a  de m e r a  s a n é c d o ta s ,  in c o m p a t ib le s  c o n  c u a l ­
q u i e r  p r o p o s i to  de h a l l a r  una e x p l ic a c io n  validâT" O t ro  e je m p lo  -a  
n o s o t r o s  n o s  lo p a r e c e -  e s  e l  in te n to  de P é r e z  L e d e s m a ,  en  e l  l ib r o  
q u e  c o m e n ta m o s ,  de e x p l i c a r  a lg u n a s  d i f e r e n c i a s  p o l i t i c a s  e n t r e  I g l £  
s i a s  y Q u e j id o ,  en  fu n c io n  d e l  g u e s d is m o  de  uno, y  e l  no g u e s d is m o  
d e l  o t r o  (p o r  c i e r to ,  P é r e z  L e d e s m a  r e c o g e  dos a r t i c u l o s  de  " L a  N u£ 
va  E r a  ", f e c h a d o s  en  e l  m is m o  an o , y  seg u n  é l ,  en  uno Q u e j id o  s é ­
r i a  toda  v ia  g u e s d is ta ,  y en  e l  o t r o  - "L a  le y  de lo s  s a l a r i o s  I  e s ta  
b ie n  fo r m u la d a  ? " -  ya  h a b r i a ,  en un v e r d a d e r o  m a l a b a r i s m o ,  d e jad o  
de  s e r l o ) .  P é r e z  L e d e s m a  -aqui"- p a r e c e  q u e  o lv id a  en  a lg u n o s  ca 
S O S  la  v e r d a d e r a  e s t a t u r a  in te l e c tu a l  de I g l e s i a s  y  Q u e j id o ,  dos  a n t i ­
guos t r a b a j a d o r e s  m a n u a l e s .  E l  a  s unto  no s  p a r e c e  a lgo  d e s c a b e l l a d o ,
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de " E l  C a p i t a l " ,  q u e  se  pu b lico  p o r  e n t r e g a s .  M as  t a r d e ,  f o r m é  p a r ­
te  de l  c o n s e jo  de d i r e c c i é n  de " L a  I n t e r n a c i o n a l "  (1920-1921) (360), y 
\  luego  de " L a  G u e r r a  S o c i a l "  (1921-1922). H ab ia  s ido  uno de lo s  funda 
d o r e s  de la  U G T  (361) y  la  p r e n s a  de M a d r id  que  r e s e n a b a  su  m u e r t e  
v ino  a d e c i r  que  " e l p r o l e t a r i a d o  e sp a n o l  s u f r e  una p e r  d ida  ig u a l  a  la
q u e  s u f r i é  con  la  m u e r t e  de  P a b lo  I g l e s i a s  " .
F u é  e n t e r r a d o  en  e l  c e m e n te r io  c iv i l  y  h a b ia  en  e l  duelo  n u m e r o s o s
r e p r é s e n t a n t e s  de l a s  o r g a n iz a c io n e s  a  l a s  q u e  p e r t e n e c io  Q u e j id o .  La
r e l a c i é n  de  a s i s t e n t e s  p e r m i t e  d e d u c i r  q u e  G a r c i a  Q u e j id o  - e n to n c e s  co 
m u n i  s t a -  no h a b ia  ro to  la s  r e l a c io n e s  a m i s t o s a s  con  s u s  a n t ig u o s  c a m a  
r a d a s .  E s t e  h e ch o  d ié  o r ig e n  a q u e  Se h i c i e s e  c i r c u l a r  la  n o t ic ia  - la n  
z a d a  p o r  lo s  s o c i a l i s t a s -  de que  Q u e j id o  en s u  le c h o  de  m u e r t e  h a b ia  
m a n i f e s t a  do d e s e o s  de v o lv e r  a l  p a r t id o  s o c i a l i s t a .  La d iv u lg a c ié n  de la  
n o t ic ia  o r ig in é  c i e r t a  t r i f u l c a ,  ya q u e  e s t a  i n f o r m a c ié n  i r r i t é ,  n a t u r a l  - 
m e n te ,  a  lo s  c o m u n is t a s ,  q u e  t r a t a r o n  de d e s m e n t i r l a  (362).
E l  in c id e n te  c o n s i s t i é  en  q u e  " E l  S o c i a l i s t a " ,  a l  d a r  la  n o t ic ia  de su 
m u e r t e ,  in c lu y é  un su e l to  en  el que  se  d e c ia  : "A lg u n o s  c o m p a n e r o s  que  
co n  Q u e jid o  t r a b a j a r o n  en  e l  d ia  r io  m a d r i l e n o  " H e r a l d o  de M a d r id  " y
es  a lg o  a s i  -pongo  p o r  c a s o -  co m o  e x p l i c a r  en  fu n c ié n  de una d e -  
t e r m in a d a  d o c t r in a  la  a c tu a c i é n  p a r l a m e n t a r i a  de un d ip u tad o  p o r  So 
r i a .
(360) S egun  D iaz  d e l  M o r a l ,  la  r e v i s t a  o b r e r a  de  m a s~ ^ u s te  tan to  p o r  su  
c o n ten id o  co m o  p o r  la  c a t e g o r i a  de  su s  c o l a b o r a d o r e s .
(361) Segun ' M o ra to ,  q u e  s i e m p r e  m a n tu v o  m u y  b u e n a s  r e l a c io n e s  con  lo s  
c o m u n i s t a s ,  e r a  " e l a u t o r  de la  U n ién  G e n e r a l  de T r a b a j a d o r e s "  v e r  
" L a  A n to rc h a  ", 17 de ju n io  de 1927, en  una  s e m b la n z a  s o b r e  G a r ­
c ia  Q u e j id o  f i r m a d a  p o r  J .  J .  M o ra to .
(362) E n t r e  la s  n u m e r o s a s  p e r s o n a l id a d e s  p o l i t i c a s  a s i s t e n t e s  a l  e n t i e r r o ,  
ya q u e  e l  fa l le c id o  d e b ia  s e r  un h o m b r e  e s t i m a  do, f ig u r a b a n  : A lva 
r e z  d e l  V ayo, A n g u ian o , M o ra to ,  S a b o r i t ,  C o r d e r o ,  C a s t r o v id o ,  e tc .  
E l  d i s e u r  so  de d e s p e d id a  e s tu v o  a c a r g o  d e l  o t r o  v e n e r a b le  d e l  c o ­
m u n is m o  e s p a n o l  : I s id o r o  A c ev e d o .
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o t r o s  a m ig o s  q u e  p e r t e n e c e n  a l  P a r t i  do S o c ia l i s t a ,  a c u d ie r o n  a v i s i  t a r  le  
d u r a n te  la  e n f e r m e d a d .
S o r p re n d id o  g r a t a m e n t e  p o r  la  v i s i t a  q u e  d ijo  no e s p e r a b a ,  l lego  
a  m a n i f e s t a r l e s  en la  i n t im i d a d de una c o n v e r s a c io n  q ue , s i  s a n a b a  
de la  e n f e r m e d a d  i n g r e s a r i a  o t r a  vez  en e l  p a r t id o ,  p o rq u e  e s t a b a  
id e n t i f ic a d o  co n  e l lo s  y d i s p u e s to  a t r a b a j a r  p o r  lo s  id e a l e s  d e l  s o ­
c i a l i s m e "  (363).
" L a  A n to r c h a "  r e p r o d u jo  la  c a r t a  de  r e c t i f i c a c io n ,  q u e  m e n c io n a m o s  
en la n o ta  a p ie  de p ag in a ,  y cuyos  p a r r a f o s  m a s  s ig n i f ic a t iv e s  s en  le s  
s ig u ie n te s  :
" Le e s c r i b e  s u p l ic a n d e le  i n s e r t e  en  la s  c e lu m n a s  de  su  d i a r i e  e s ta  
c a r t a  p a r a  d a r  l a s  g r a c i a s  a  l a s  c e le c t iv id a d e s  y a l a s  p e r s o n a s  qu e  c a -  
da dia  dan  t e s t im o n ie  de s e n t im ie n t e  c o r d i a l  y  s i n c e r e  p e r  la  p e rd id a  de 
un s e r  p a r a  m i  ta n  q u e r id e ,  y le  e s c r i b e  a is im is m e  p a r a  d e s h a c e r  un 
e r r o r  -o  lo q u e  p r e s u m o  un e r r o r - .
!
I
" E l  S o c i a l i s t a "  ha  d icho  q u e  G a r c i a  Q u e j id e  m a n i f e s to  a  c o m p a n e r e s  
s u y e s  de t r a b a jo  en  E l  H e r a l d e  y a  v ie jo s  s o c i a l i s t a s  s u  p r e p o s i t e  de r_e 
i n g r e s a r  s i  s a n a b a ,  en  e l  P a r t i d o  S o c ia l i s t a  p a r a  t r a b a j a r  con  e s t u s i a s -  
m o  p o r  lo s  i d e a l e s  d e l  S o c ia l i s m o ,  lo qu e  im p lic a ^ C o m o  una a b ju r a c io n  
d e l  id e a l  c e m u n i s t a ,  q u e  y e  s e ,  y que  s a b r a n  c u a n te s  c a r i n e s a m e n t e  le  
a s i s t i e r e n  y v e la  ro n  h a s  ta  el in s ta n te  de su  m u e r t e ,  p r e f e s o  h a s ta  e x h a -  
l a r  e l u l t im o  s u s p i r e .
(363) La n o ta  s e  r e p r o d u jo  en  " L a  A n to rc h a  " , 17 de ju n io  de 1927. E n  
el s e m a n a r i o ,  a lg u n  t ie m p o  d e s p u e s ,  s e  in c lu ia  o t r a  n o ta  q u e  pre^ 
te n d ia  s a l i r  a l  p a so  de lo que  c a l i f i c a b a n  de  m a n ip u la c io n  s o c ia  - 
l i s t a .  A 111 se  d e c ia  q u e  un f a m i l i a r  de G a r c i a  Q u e jid o  env io  in -
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Yo e s tu v e  ( . . . ) ,  c u id an d o le  y a te n d ie n d o le  de d ia  y de n oche; pu^  
do d e c i r  q u e  n i  a un en  m o m e n to s  de de s va r io  o de d e l i r io  le  oi" e x -  
^ p r e s a r  e l  p r o p o s i to  a l  q u e  a lu d e  " E l  S o c i a l i s t a " ,  s ino  todo lo c o n t r a  
r io ;  e s  d e c i r ,  su  c o n v ic c io n  de que  e l  p o r v e n i r  en todo e l  m undo  e r a  
de los  S o v ie t s ,  Y d i r e  m a s ,  y e s  q u e  no pudo d e c i r  a  n a d ie  su  e s -  
p e r a n z a  de s a n a r ,  p o rq u e ,  de s g r a c ia  d am  en te ,  co n o c ià  b ien  su  e n fe r  - 
m e d a d  y  s a b ia  c u a l  s é r i a  e l  t e r m i n e  de e l la  ( . . . ) .  Yo co n o zco , pq_ 
b r e  m u j e r  a je n a  a e s a s  p a r c i a l i d a d e s ,  la s  o p in io n e s  de lo s  c o m p a r e -  
r o s  q u e  c o n  s o l ic i tu d  f i l ia l  y f r a t e r n a l  m e  a y u d a r p n  a c u id a r  a l  p o b re  
e n f e r m e  d ia  s y n o c h e s  de a n g u s t i a  y d o lo r  in d e c ib le s ;  s in  e m b a rg o  , 
a p e lo  a l  t e s t im o n io  de to d o s  - s i  s e  duda d e l  m io -  p a r a  q u e  d igan  
s i  es  o no  c i e r t o  q u e  e l  l l o r a d o  G a r c i a  Q u e j id o  c o n s e r v e  o no h a s ta  
e l  u l t im o  la t id o  de  s u  c o r a z o n  la  fe en  e l id e a l  C o m u n is ta  " (364).
La m u e r t e  de  E d u a rd o  T o r r a l v a  B e c i ,  o t r o  de  lo s  fu n d à d o re s  d e l  
p a r t id o  c o m u n is t a  se  p ro d u jo  en 1929. H ab ia  n a c id o  en  S a n ta n d e r  en  
1881, y e r a  un a u to d id a c ta ,  que  de  d e s e m p e n a r  lo s  m a s  v a r i a  do s oH 
c io  s ,  p a s o  a l  de p e r i o d i s t a .  E u e  r e d a c t o r  y  m a s  t a r d e  d i r e c t o r  de
m e d ia t a m e n te  una c a r t a  de r e c t i f i c a c io n  a  " E l  S o c i a l i s t a "  p e ro
t
e s t a  no h a b ia  s ido  p u b l ic a d a  h a s t a  p a sa d o s  u nos  d ia  s , c o n c r e ta  - 
m e n te  h a s t a  e l 28 de  ju n io ,  in c lu y en d o  a d e m a s  jun to  a  la  c a r t a  
de r e c t i f i c a c io n ,  una s c o n s id é r a  c lo n e  s c o m e n ta n d o  e l  in c id e n te  
e in t r o d u c ie n d o  a lg u n a s  a f i r m a c i o n e s  q u e  d e s v i r t u a r i a n  e l  v e r d a  
d e r o  c o n ten id o  de la  m a n io b r a .
(364) " L a  A n t o r c h a " ,  1 de ju l io  de  1927. E n  o t r o s  p a r r a f o s  de la  
l a r g a  c a r t a  s e  a p e la b a  a lo s  t e s t im o n ie s  d e  M a t ia s  G o m ez , T o -  
r ib io  P a s  c u a l  y J u a n  J o s é  M o ra to ,  lo s  u n ic o s  a m ig o s  a n t ig u o s  
no c o m  uni s ta  s qu e  h a b ia n  e s ta d o  a v e r l e  y q u e  p u d ie ro n  h a b i a  r  
con  e l  a  s o l a s .  L a  c a r t a  iba  f i r m a d a  p o r  s u  a h i ja d a  E l v i r a  R o 
d r ig u e z  y co n  fe c h a  e l  22 de jun io  de 1927.
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\" E l  S o c i a l i s t a " .  Luego  d i r e c t o r  de " L a  G u e r r a  S o c i a l "  (p e r io d ic o  de 
lo s  n e o c o m u n is ta s )  y f in a lm e n te  d i r e c t o r  de " L a  A n t o r c h a "  (365).
(365) " L a  U nion  T a b a c a l e r a  " (b o le t in  de a lg u n o s  s in d ic a to s  de  o b e d ie n -
c ia  c o m u n is ta )  p u b l ic a b a  una s e m b la n z a  d e l  fa l le c id o ,  en  e l  n u m é ­
r o  88, m a r z o  de 1929. E d u a rd o  T o r r a l v a  d eb io  s e r  t a m b ie n  u n  
h o m b r e  de va l ia ,  s i  d a m o s  p o r  bueno e l  te s t im o n io  de E n r iq u e
I
C a s t r o  D e lg ad o .  E n r iq u e  C a s t r o ,  ta n  d u ro  a  la  h o r a  de l l e n a r  
de  e p i te to s  a  o t r o s  de  su s  a n t ig u o s  c a m a r a d a s ,  u n ic a m e n te  r e s p e  
ta  a  dos p e r s o n a s  : E d u a rd o  T o r r a l v a  y  J o s é  D iaz  R a m o s .  De 
lo s  d e m a s  d ic e  c o s a s  m u y  f u e r t e s  : V i c e n t e -A-rroyo " b o r r a c h o  y 
c o r n u d o " ;  C é s a r  R . G o n z a le z  " m in u s c u le  y con  a i r e  de  h o r t e r a " ,  
e t c .  P o r  lo d e m a s ,  la  o b ra  de C a s t r o ,  co m o  la  de  " E l  C a m p e -  
s in o  ", p o r  c i t a r  a  dos  c e l e b r a d o s  a u t o r e s ,  t ie n e  un e s c a s i s i m o  
i n t e r é s .  S in  c a e r  en  lo s  e x c e s o s  d e l  s eg u n d o , C a s t r o  e s c r i b i o  
do s  l i b r e s  : H o m b r e s  m a d e  in  M o sc u  y  M i fé  s e  p e rd io  en  M es  - 
e u ,  l a s  dos m u y  de c i r c u n s t a n c i a s , y con  unos o b je t iv o s  m u y  c ia  
r o s .  B a s te  d e c i r ,  p a r a  f i n a l i z a r  e s t e  b r e v e  c o m e n ta r io ,  q u e  cq_ 
m o  J u a n  V e la r d e  F u e r t e s  in d ic a  " m u r i o  en  su  c a s a  de L a s  ^ o -  
z a s  ( . . . )  ro d e a d o  de f ig u r a s  p o l i t ic a s  d e l  f a la n g is m o  " .  " R e v i s - 
ta  de T r a b a j o " ,  n u m é r o  4 , M a d r id  1964. p . 239.
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C A P I T U L O  X V I  
CRISIS EN LA F E D E R A C IO N  COMUNISTA CA TA LANA
'  A f in es  de 1929 se  re u n io  en P a r i s  el T e r c e r  C o n g re s o  d e l  P a r t i d o  
C o m u n is ta  de E s p a n a .  Tuvo que  c e l e b r a r s e  en F r a n c i a  y en unas  c i r ­
c u n s ta n c ia s  q u e  no p e r m i t i e r o n  que  lo s  t r a b a jo s  de lo s  a l l i  co n v o ca d o s  
c o n d u je s e n  a n ad a  p r a c t i c e .
E n  p r i m e r  lu g a r ,  n u m e r o s o s  d e le g a d o s  fu e ro n  d e te n id o s  en  la  f r o n -  
t e r a  (366). A d e m a s ,  s e  s u s c i t é  un in c id e n te  en. to rn o  a la  r e p r é s e n t a -  
c io n  de  lo s  d e le g a d o s  c a t a l a n e s ;  p a r e c e  s e r  que co m o  é s to s  (M a u r in  y 
Bonet) Vivian en  F r a n c i a ,  a l l i  s e  a r g u m e n té  q u e  p o r  p e r t e n e c e r  a l  P a r  
t id e  C o m u n is ta  F r a n c e s ,  seg u n  e r a  la  c o s tu m b r e  de e n to n c e s ,  no p o - 
d ian  s e r  a d m i t id o s  a l  C o n g r e s o  (367). F in a lm e n te ,  lo s  a c u e r d o s  se  tq_ 
m a  ro n  en a u s e n c ia  d e l  equ ipo  d i r ig e n te  fo r m a  do p o r  T r i l l a ,  A d a m e  y 
B u l le jo s .
(366) M a u r in  en  " L a  B a ta l la  " , 13 de a go s to de 1931, en  su  l a r g o  a r -  
t ic u lo  t i tu la d o  "A  p r o p é s i to  de m i e x p u ls ié n  d e l  P a r t i d o  C o m u n i^  
ta  " , a l  c o m  en ta  r  l a s  n u m e r o s a s  d e te n c io n e s  h a c e  una a f i r m a c i é n
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p r o b a b le m e n te  in a d m is ib le  ; " la  d e le g a c io n  qu e  e n c a r n a b a  la  opo
1
s ic i é n  a la  d i r e c c io n  cay o  " p o r  c a s u a l i d a d "  en  m a n o s  de  la  poli^ 
c ia  ". C o m in  C o lo m e r ,  a l  r e l a t a r  e s to s  i n c id e n te s ,  no h a c e  l a  
m a s  m i n i m a  a lu s i é n  que  p e r m i t a  a p o y a r  e s t a  t e s i s .  T a m p o c o  h a y  
r e f e r e n c i a s  a  la  c u e s t i é n  de lo s  l i b r o s  e s c r i t ô s  p o r  p e r s o n a s  a l e -  
j a d a s  de l c o m u n is m o ,  y q u e  no  h a n  ten id o  e m p a c h o  en a i r e a r  lo s  
t r a p o s  s u c io s  d e l  p a r t id o ,  co m o  F e r e z  S o l i s ,  o E n r iq u e  M a t o r r a s .  
Uno de  lo s  pocos  a s i s t e n t e s  a l  C o n g r e s o ,  D o lo r e s  I b a r r u r i ,  r e l a ­
ta  e l e p iso d io  de la s  n u m e r o s a s  d e te n c io n e s  s in  la  m a s  m in im a  
s o m b r a .  V e r  E l  u n ico  c a m i n o . E d i t io n s  S o c ia l e s ,  P a r i s  1965. 
p. 114.
(367) V e r  " V ic to r  A lb a " .  O p. c i t .  V ol. I, p. 41.
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\T a m p o c o  h a y  m a y o r  i n f o r m a c i o n  s o b r e  el  co n ten ido  de l  C o n g r e s o ,  
u n i c a m e n t e  a l g u n a s  b r e v e s  r e f e r e n c i a s  d i s p e r s a s  en B u l l e jo s ,  Bona - 
m u s a  ( to m a d a s  de " L a  B a t a l l a " ) ,  I b a r r u r i ,  e tc .
La e v id e n c i a  de la i n u t i l i d a d  d e l  C o n g r e s o  nos  la p r o p o r c i o n a  l a  
c o n v o c a t o r i a ,  c a s i  a c o n t in u a c io n ,  de  la 11a m a  da C d h f e r e n c i a  N a c io n a l  
de P a m p l o n a ,  que  s e  c e l e b r o  en lo s  p r i m e r o s  d i a s  d e l  m e s  de  m a r  ­
zo de 1930 (368).
A l l i  s e  h iz o  h in c a p i e  en la n e c e s i d a d  de  r e a n u d a r  e l  t r a b a j o  s in -  
d i c a l .  E r a  e v id e n te  e l  f r a c a s o  de la  id ea  de  p o n e r  en m a r c h a  un C o n ­
g r e s o  p r o  u n id a d  s in d i c a l .  La nu ev a  t a c t i c a  en lo s  s i n d i c a t o s  fue  la  
de p r e s t a r  e s p e c i a l  a t e n c i o n  a l a s  m a s a s  o b r e r a s  de  la  C N T .  Se  en 
tend ia  q u e  d ado  e l  e s t a d o  de d e s c o m p o s i c i o n  de l  a n a r c o s i n d i c a l i s m o  , 
e x i s t i a n  c o n d ic i o n e s  f a v o r a b l e s  p a r a  i n i c i a r  un t r a b a j o  p o l i t i c o  de  c a -  
r a  a lo s  m i l i t a n t e s  de f i l a s  de la  C N T. Con  toda  p r o b a b i l i d a d ,  o t r a  
r a z o n  q u e  h i z o  qu e  se  a p u n t a r a  ha  c ia  e s a  f o r m u l a  fué la  e v i d e n c i a  de 
que  e r a  i m p o s i b l e  h a c e r l o  con lo s  s o c i a l i s t a s .  Y en c u a l q u i e r  c a s o 
p a r e c e  c l a r o  q u e  la  m o t i v a c i o n  de m a s  p e so  en todo e s t e  a s unto  fué 
e l  i n g r e s o  en e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  de l  n u t r i d o  g ru p o  de a n a r c o  s ind ica  
l i s t a s  s e v i l l a n o s .  *
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A p a r t i r  d e l  g ru p o  s e v i l l a n o  s e  p r e t e n d i o  r e c o n s t r u i r  la  C N T .  E l
p r o y e c t o  s e  i n i c i a r i a  con  la  c o n v o c a t o r i a  de  una C o n f e r e n c i a  q u e  t e n -  
d r i a  l u g a r  en  S e v i l l a  (369). __
(368) Si b ie n  e s  v e r d a d  q u e  la c a id a  de  la  D i c t a d u r a  h a c i a  n e c e s a r i o  un 
e x a m e n  de  l a s  n ueva  s c i r c u n s t a n c i a s .  T a m p o c o  ha  s id o  p o s ib l e  
e n c o n t r a r  un tex to  q u e  in c lu y a  l a s  r e s o l u c i o n e s  a p r o b a d a s  e n  l a  
C o n f e r e n c i a .  Sin  e m b a r g o ,  todos  los  a u t o r e s  qu e  h a c e n  c o m e n ­
t a r i o  s s o b r e  e s t a  r e u n io n  ponen  de m a n i f i e s t o  qu e  u n a  d e  l a s  
c u e s t i o n e s  de  m a y o r  r e l e v a n c i a  t r a t a d a s  a l l i  fué e l  t e m a  s i n d i c a l  
( B o n a m u s a ,  " V i c t o r  A l b a " ,  C o m m ,  B u l l e jo s ,  M au r i i i ,  e t c . ) .
(369) S o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r  d a r e m o s  la i n f o r m a c i o n  que  p r o p o r c i o n a  "L a  
B a t a l l a  ". E s t e  s e m a n a r i o  i n i c i a b a  su  t e r c e r a  época  e l  d ia  23 de
255.
D e sd e  " L a  B a t a l l a "  s e  in ic io  una c a m p a n a  en  f a v o r  de la C o n f e ­
r e n c i a  :
" E l  m o v i m i e n t o  o b r e r o  ha  ten ido  que  s o p o r t a r  s u f i c i e n t e m e n t e  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  de la i n c a p a c i d a d  a n a r q u i s t a  p a r a  p r e s t a r s e  de nuevo a  
su s  b a j a s  m a q u i n a c i o n e s  ( . . . )  los  t i e m p o s  h a n  c a m b i a d o ,  la  c ia  s e  o b r £  
r a  ha  r e a c c i o n a d o .  Los  s i n d i c a t o s  de  S e v i l l a ,  p a r t e  i n t é g r a n t e  de  la  
C o n f e d e r a c i o n  N a c io n a l  d e l  T r a b a j o ,  han  l a n za d o  la  id ea  de c e l e b r a r  
una C o n f e r e n c i a  n a c i o n a l  p a r a  t r a t a r  de  la  r e o r g a n i z a c i o n  s in d i c a l  ( . . )  
e l  p r o y e c t o  h a  s ido  aco g id o  con  e l  m a y o r  e n t u s i a s m o  p o r  todo e l  p r o  
l e t a r i a d o  e s p a n o l  " (370).
Y dia  s m a s  t a r d e
" E l  S in d i c a to  de O b r e r o s  d e l  P u e r t o  de S e v i l l a ,  uno de  lo s  m a s  
a n t ig u o s  a f i l i a d o s  a la  C N T  ha  la n z a d o  una c o n v o c a t o r i a  a  todos  los 
s i n d i c a t o s  a f e c t o s  a la  C N T ,  a lo s  s i n d i c a t o s  a u t o n o m e s  y  a lo s  que  
s e  s a l e n  de la  U G T  p o r  c o n s i d e r a r  e s t a  c e n t r a l  c o m o  a  un o r g a n i s - 
m o  a f e c to  a l  c a r r o  de l  E s t a d o  b u r g u é s  (371), a una C o n f e r e n c i a  c o n ­
su l  t i  va p a r a  e s t u d i a r  l a s  b a s e s  s o b r e  l a s  c u a l e s  debe  r e o r g a n i z a r s e  
la  C N T .
m a y o  de 1930, f ech a  en q u e  se  pub l ico  e l  p r i m e r  n u m é r o .  "Mun
do O b r e r o  " no c o m e n z a r i a  a p u b l i c a r s e  hasta" e l  m e s  de a g o s to .
(370) " L a  B a t a l l a  ",  13 de jun io  de  1930.
(371) H ay  o p in io n e s  e n c o n t r a d a s  s o b r e  lo s  e f e c to s  de  la c o l a b o r a c i o n
co n  la  D i c t a d u r a  en  el  P S  O E y  la  U G T .  A sT Tunon de  L a r a
en H i s t o r i a  y  r e a l i d a d  de l  p o d e r . E d i c u s a .  M a d r i d  1973, d i ­
r a  de l  P S  C E  que  " cuando  l l e g o  1930, e r a  un p a r t i d o  p e r f e c t a  - 
m e n t e  e s t r u c t u r a d o ,  el  un ico  p a r t i d o  de m a s a s  e x i s t e n t e  en  E s ­
pana  " (p. 129) y a c o n t in u a c io n  " l a  U G T  h a b ia  p a s a d o d e  208.000 
a f i l i a d o s  a 2 2 0 .0 0 0  " (p. 129).  Sin  e m b a r g o ,  en o t r o s  a u t o r e s  
c o m o  B a l c e l l s  en E l  a r r a i g o  de l  a n a r q u i s m o  en C a t a l u n a . R e -
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La i n i c i a t i v a  de l  S in d ica to  d e l  P u e r t o  de S e v i l l a  e s t a  p e r  fee t a m e n t e  
fun da d a .  D e s d e  el  punto de  v i s t a  del  d e r e c h o  c o n f e d e r a l  t i en en  perfec_ 
to d e r e c h o  a h a c e r l o ,  con  el  m i s m o  t i tu lo  que  lo h a c e n  los  s in d i c a to s
q u e  es  t a n  r e c o n s t i t u y e n d o s e  en B a r c e l o n a "  (372).
dondo E d i t o r .  B a r c e l o n a  1973, s e  d ic e ,  r e c o g ie n d o  un a r t i c u l o  
de  M a u r i n  ( " L 'O p in io  ", 22 de  d i c i e m b r e  de  1928) que  " la  Union  
G e n e r a l  de  T r a b a j a d o r e s  t en ia  2 1 8 .0 0 0  a f i l i a d o s  en 1923. E n  
e l  C o n g r e s o  de  s e p t i e m b r e  de 1928, l a s  c i f r a s  o f i c i a l e s  da ban  
1 3 5 .0 0 0 .  La  b a ja  e s  e n o r m e .  Y los  s o c i a l i s t a s  no p o d r a n  que  
j a r  s e  de f a l t a  de l i b e r t a d  p a r a  r e a l i z a r  su s  p r o p a g a n d a s  " ( a r t i ­
cu lo  en  p.  155-161) .  T a m b i e n  J a v i e r  T u s s e l l  e n  La Segunda  R e ­
publ ic  a en M a d r i d  : e l e c c i o n e s  y p a r t i  dos  p o l i t i c o s . T e c n o s .  Ma 
d r i d  1970, v ien e  a d e c i r  en la pag ina  18 q u e  la  id ea  qu e  ha  a r r a i  
gado de  que  e l  P S O E  y la  U G T  c r e c i e r o n  g r a c i a s  a su  a c t i t u d  
f r e n t e  a la  D i c t a d u r a  es  a b s o l u t a m e n t e  f a l s a .  No p a r e c e  d e m a  - 
s iad o  c o m p l i c a d o  c o n f i r m a r  e s t e  e x t r e m e ,  a u n q u e  en p r in c ip io  pa 
r e c e  m a s  r a z o n a b l e  d a r  p o r  buena  la s eg u n d a  p o s ic io n .  E s  de  su_ 
p o n e r  que  lo s  s o c i a l i s t a s  d u r a n t e  la D i c t a d u r a  l l e v a s e n  una  vida 
langu i  da ,  p e s e  a la  s i t u a c io n  de l e g a l id a d  p e r m i t i d a  p o r  la  D ic ta  
d u r a ,  q u e  s e  i n c l i n a r i a  a e s t e  c o m p r o i n i s o  dada  la p r e s e n c i a  de 
s o c i a l i s t a s  en  o t r o s  g o b ie r n o s  e u r o p e o s ,  y  h a b ie n d o s e  c o m p r o b a -  
do s o b r a d a m e n t e  la r e s p e t a b i l i d a d  de  e s t o s  p a r t i d o s .  Lo i n j u s t i -  
f i c a b l e  de  la  c o l a b o r a c i o n  d e l  P S O E  - q u e  p r o d u c i r i a  e s o s  esca^ 
S O S  r e s u l t a d o s - s e  c o r r e g i r i a  a m e d i d a  q u e  la  D i c t a d u r a  s e a c e r  
c a b a  a s u  fin.
(372) " L a  B a t a l l a  ",  27 de  jun io  de 1930. E l  s e m a n a r i o  c o m u n i s t a  pre^ 
t e n d ia ,  en  o t r a s  p a l a b r a s ,  q u e  en el  m o v i m i e n t o  r e c o n s t r u c t o r  de 
S e v i l l a  no h a b ia  i n g e r e n c i a s  e x t r a h a s  ya q u e  el  p r o c e s o  a r r a n c a -  
ba  de unos  s i n d i c a t o s  c e n e t i s t a s  (" y de los  m a s  an t ig u o s  "),  l o s  
c u a l e s ,  p o r  lo m i s m o ,  e s t a b a n  l e g i t i m a d o s  p a r a  el  in te n to .  P e ­
r o  e r a  e v id en te ,  c o m o  v e r e m o s ,  que  no e n g an a b a n  a n a d ie  c o n  
t a n ta  f r e s c u r a .
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P o r  lo q u e  r e s p e c t a  a l a s  r e l a c i o n e s  con la C N T ,  la d e s f a c h a t e z  
de los  c o m u n is  ta s l l e g a b a  a unos e x t r e m e s  11a m a  t i  v o s , c o m o  es  en  e l  
c a s o  de  unos  c o m e n t a r i o s  a la c e l e b r a c i o n  que  s e  a n u n c ia b a  p o r  a q u e  
l lo s  d ia s  de una C o n f e r e n c i a  R eg io n a l  de la C N T  (6 de ju l io  de  1930).
AsT en " La B a ta l l a  " podia  l e e r  se  : *
" N o  q u e r e m o s  a h o r a  o c u p a r n o s  de la c u e s t i o n  de f o r m a ,  s i  b i e n  
c o n s i d e r a m o s  a l  a c t u a l  C o m i t e  R e g i o n a l  con^ e s c a s a s  a t r i b u c i o n e s  p a ­
r a  c o n v o c a r  e s a  C o n f e r e n c i a ,  p u e s to  q ue ,  en e l  m e j o r  de  l o s  c a  - 
S O S  e s e  C o m i t é  no r e p r é s e n t a ,  p o r  a h o r a ,  m a s  que  a lo s  s i n d i c a t o s  
de  B a r c e l o n a  " (373).
A s f  p u e s ,  " L a  B a t a l l a "  s e  p r e s t o  a d e f e n d e r  d e s d e  su s  p a g i n a s  la  
t e s i s  de  la  r e c o n s  t r u c  c io n  de la C N T .  Solo a p r i n c i p i o s  d e l  afio 1931 
s e  denunc io  f r a n c a m e n t e  e s a  l inea  poli  t ic a en un a r t i c u l o  t i t u l a d o  " C o n ­
t r a  la e s c i s i o n  s i n d i c a l  ", donde s e  s e n a l a b a  :
" C u a n d o  en e l  p a s a d o  v e r a n o  la  f r a c c i o n  d i r i g e n t e  de l  p a r t i d o  c o ­
m u n i s t a  de  E s p a n a  t r a t o  de  l l e v a r  a cabo la e s c i s i o n  d e h t r o  de la  C o n  
f e d e r a c i o n  N a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  f o r m a n d o  la l l a m a d a  C N T  R eco n s t ru c^  
t o r a ,  de S e v i l l a ,  la  F e d e r a c i o n  C o m u n i s t a  C a t a l a n o - B a l e a r  s e  e n f r e n -  
to c o n t r a  una t a l  m a n i o b r a  e s c i s i o n i s t a .
E n  l a s  ho r a s  d i f i c i l e s  y g r a v e s  que  v ive  a c t u a l m e n t e  e l  p r o l e t a r i a -  
do p e n i n s u l a r  no  e s  la e s c i s i o n  lo qu e  h a y  q u e  b u s c a r ,  s ino  la  u n id a d
(373) " L a  B a t a l l a  ",  4 de  ju l io  de 1930. E n  e s a  m i  s m a  no ta  s e  i n  - 
c lu ia n  una  s e r i e  de c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  " l a s  p r a c t i c a s  d i c t a to  
r i a l e s  y a n t i d e m o c r a t i c a s  " de  los  j e f e s  a n a r c o s i n d i c a l i s t a s ;  y  en  
el  m i s m o  n u m é r o  d e l  p e r i o d i c o  se  s e n a l a b a  q u e  la s  a c u s a c i o n e s  
l a n z a d a s  p o r  P e y r o  en " A c c i o n "  s o b r e  los  s u c e s o s  de S e v i l l a ,  
e r a n  una  s a r t a  de e m b u s t e s .  En  un i n f o r m e ,  P e y r o  h a b ia  s e n a  
la do q u e  los  c o m u n i s t a  s h a b ia n  a v i s a d o  a la  p o l ic ia  p a r a  i m p e d i r
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o b r  e r a . E s  to s o s t e n i a m o s  h a c e  s i e t e  m e s e s  y no t e n e m o s  p o r  que  
r e c t i f i c a r .
La e s c i s i o n  s in d i c a l  e s  un c r i m e n .  La C N T  con  todos  sus  d e -  
f e c t o s ,  e s  la m e j o r  o r g a n i z a c i o n  s in d ic a l  de E s p a n a ,  la un ica  r e v o -  
l u c i o n a r i a .
L o s  c o m u n i S tas t i e n e n  e l  d e b e r  de t r a b a j a r  para  f o r t e l e c e r  la C N T .  
La  C N T  e s  de  lo s  c o m u n i s  ta s  tanto  co m o  de lo s  ana r q u is ta s  y s in d i -  
c a l i s t a s .
E l  p r o y e c t o  e s c i s i o n i s t a  de  la f r a c c i o n  d i r i g e n t e  d e l  P C  E f r a c a s o  
e s t r e p i t o s a m e n t e  c o m o  e r a  de e s p e r a r .  L a s  m a s a s  t r a b a j a d o r a s , con  
m u y  buen  s e n t id o ,  s e  n e g a r o n  a a c e p t a r  e s t a  g ra v e  f a l t a  ( .  . . ) . S in  
e m b a r g o ,  la  d i r e c c i o n  f r a c c i o n a l  d e l  P C E  con  una t e r q u e d a d  i n c o m  - 
p r e n s i b l e  se  e m p e n a  en d a r  vida a un c a d a v e r .  Q u i e r e  m a n t e n e r  e n  
p ie  a la C o n f e d e r a c i o n  e s c i s i o n i s t a  c r e a d a  e h  S e v i l l a "  (374).
un a c to  con  los  s i n d i c a l i s t a s  s e v i l l a n o s ,  en e s t e  a c to  P e y r o  y 
C l a r a  t e n i a n  que  t r a t a r  de la  r e o r g a n i z a c i o n  de la  C N T .
(374) " L a  B a t a l l a " ,  12 de  f e b r e r o  de  1931. L a s  d i s c r e p a n c i a s  s o ­
b r e  la  c u e s t i o n  de la C N T  e n t r e  lo s  c a t a l a n e s  y  la  d i r e c c i o n  
de l  P C  E v e n ia n  de an t ig u o ,  aunque  l a s  c r i t i c a s  s e  h a b ia n  man_ 
ten ido  h a s t a  e l  m o m e n t o  en un tono m a s  d i s c r e t e  : " lo s  que
t r a n s f o r m a n  la id ea  de  a y u d a r  a la r e c o n s t r u c c i o n  de la C N T
en un in te n to  e s c i s i o n i s t a  c o m e t e n  la m i s  m a  f a l t a  q u e  s o c i a l l y  
t a s  y a n a r c o  - s i n d i c a l i s t a s  " ( " L a  B a t a l l a " ,  5 de s e p t i e m b r e
de 1930).  P e r o  en c u a l q u i e r  c a s o  da là s e n s a c i o n  de  qu e  e^
te e n f r e n t a m i e n t o  no e s  m a s  que  el  u l t im o  de  una l a r g a  s e r i e .
En  " L' '  B a t a l l a "  (26  de s e p t i e m b r e  de  1930) s e  d e n u n c ia b a  al-
g ru p o  d i r i g e n t e  c o m o  " i n v e n t o r  de t e l e g r a m a s ,  c a r t a s  y t e l e -
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P e r o  los  h o m b r e s  de " L a  B a t a l l a " ,  p o r  e n to n c e s ,  no se  p l a n t e a -
Y b a n  el t e m a  de la  r u p t u r a  con  la  I n t e r n a c i o n a l ,  es m a s ,  u t i l i z a b a n
1
n o ta s  o d i c t a m e n e s  de e s t a  c o m o  a r g u m e n t o  de a u t o r i d a d  a s u  f a ­
v o r  en e l  v ie jo  p le i to  s o s t e n id o  con  la d i r e c c i o n  d e l  P a r t i d o ,  a la que
como v i m o s ,  d e s d e  a n t iguo ,  v e n ia n  c a l i f i c a n d o  de  " f r a c c i o n  d i r i g e n ­
t e " .  E n  e s t e  s en t id o ,  una  de  l a s  m u c h a s  e v id e n c ia  s que  p o  d e m o s  
t r a e r  a q u i  n o s  la  p r o p o r c i o n a  e l  s e m a n a r i o  c o m u n i s t a  (375). E n  e s ­
te  n u m é r o  s e  r e p r o d u c i a  en p r i m e r a  pag ina  un a r t i c u l o  s o b r e  la s i  - 
t u a c io n  p o l i t i c a  d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  e s p a n o l ,  q u e  h a b ia  a p a r e c i d o  en  
" L a  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  " (376). E l  a r t i c u l o  iba  f i r m a d o  p o r  
uno de  l o s  m i e m b r o s  d e l  C . E .  de la  I n t e r n a c i o n a l .
E l  t r a b a j o  en  c u e s t io n  co n ten i a  p a r r a f o s  q u e  e r a n  una d u r a  c r i t i  - 
ca  a la  g e s t i o n  d e l  C o m i t é  E j e c u t i v o  d e l  p a r t i d o .  A l l i  podia  l e e r s  e
la  a c u s a c i o n  d i r i g i d a  a l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  (a la  d i r e c c io n )  de  h a b e r -  
s e  d e jad o  s o r p r e n d e r  p o r  la  c a id a  de P r i m o  de  R i v e r a ,  " c u a n d o  t o ­
da una s e r i e  de  f a c t o r e s  a n u n c i a b a n  que  la  s i t u a c i o n  de  E s p a n a  i b a
!
a c a m b i a  r  " .  La  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  ( de un m o d o  o f ic ioso)  atr_i 
bu ia  é s t e  y  o t r o s  f a l lo s  a l  no c u m p l i m i e n t o  de  lo r e s u e l t o  en  e l  T e r  
c e r  C o n g r e s o  d e l  P a r t i d o .
f o h e m a s  " que ,  c o m o  p r o c e d e n t e s  de la  I n t e r n a c i o n a l ,  d ab an  la  
r a z o n  en d é t e r m i n a  do s p le i to  s a l  C . E .  de l  P C E .
(375) " L a  B a t a l l a  ", 26 de  s e p t i e m b r e  de 1930.
(376) " L a  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a " ,  junio  dé 1930. F u é  d u r a n t e  aJL 
g un t i e m p o  el  o r g a n o  de la  I n t e r n a c i o n a l  en c a s t e l l a n o .  T e n ia  
una  p e r i o d i c i d a d  m e n s u a l .
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S o b r e  la  c r i s i s  de  M a u r m  s e  h a  ex p l icad o  que  la  c a u s a  i n m e d i a t a  
q u e  lo d e c id io  a a b a n d o n a r  e l  P C E  fué la  p o l i t i c a  s in d ic a l ,  e s a  p o l /  
t i c a  que  l l e v a b a  a la e s c i s i o n  en la  C N T  y a c r e a r  una  t e r c e r a  s i n ­
d ic a l .
E l  a s unto  no p a r e c e  tan  c l a r o ;  l a s  c r i t i c a s  a la  p o l i t i c a  s in d ic a l  
v e n d r i a n  d e s p u é s ,  s e r i a n  el  co lofon .  N o s o t r o s  nos  i n c l i n a m o s  a c r e e r  
qu e  m a s  b i e n  lo s u ce d id o  debe  t r a t a r  de  e x p l i c a r s e  com o  el  d e s e n l a ­
ce  f ina l  de  una lucha  p o r  el  p o d e r  en e l  s eno  d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  .
M a u r i n  y o t r o s ,  d e s d e  m e d i a d o s  de la  d é c a d a  de los  a n o s  v e in te ,  
e s t u v i e r o n  e n f r e n t a d o s  con  la  d i r e c c i o n .  A lg u n o s  de  los  c o m p o n e n t e s  
de  la o p o s i c i o n  s e  p a s a r o n  a l  t r o t s k y s m o ,  o t r o s  e s t a r i a n  en e l  comu_ 
n i s m o  n a c i o n a l i s t a  de  A r q u e r  (377). M a u r m ,  q u e  no conv iene  o l v i d a r  
fué  de lo s  u l t i m o s  en i n c o r p o r a r s e  a la  lucha  c o n t r a  el  equipo d i r i g e n  
te ,  se  m a n tu v o  d u r a n t e  todo e s t e  t i e m p o  en  una h a b i l  a c t i t u d  (378).
Asi^ M a u r i n ,  cuando  a r r e c i a b a  en sus  c r i t i c a s  c o n t r a  la d i r e c c i o n  
- in c lu y e n d o  r o tu l o s  en " La  B a ta l l a  ",  qu e  e r a n  a t a q u e s  pub l ico  s y m u y
(377) A r q u e r ,  a lg u n  t i e m p o  m a s  t a r d e ,  cuando  l l eg o  a un e n t e n d i m i e n  
to con  M a u r i n ,  s é r i a  e l  t e o r i c o  en l a s  c u e s t i o n e s  de  l a s  n a c io  - 
n a l i d a d e s  e s p a h o l a s .  V e r  J o r d i  A r q u e r  L o s  c o m u n i s t a  s a n t e  el  
p r o b l e m a  de l a s  n a c i o n a l i d a d e s  i b é r i c a s .  B a r c e l o n a ,  E d i c i o n e s  
de P a n o r a m a s  C o n t e m p o r a n e o s  (s.  a . )  61 p a g s ,  (puede  l e e r s e  en  
el  M i n i s t e r i o  de  I n f o r m a c i o n  y T u r i s m o ) .
(378) M a n te n ie n d o  buena  s r e l a c i o n e s  con  to d o s ,  i n c l u s o  tuvo a m i s t o s a s  
r e l a c i o n e s  con  Nin ,  r e c i é n  l l e g a d o  a E s p a n a .  V e r  c a r t a  de  A n ­
d r é s  N in  a T r o t s k y  (7 de  m a r z o  de  1931) p u b l i c a d a  en La  R e v o ­
lu t io n  e s p a g n o l e . S u p p le m e n t  à  " E t u d e s  M a r x i s t e s  ",  n u m é r o  7 -8 .  
P a r i s  1 9 6 9 . p. 8 1 . ,  " la  f e d e r a c i o n  c a t a l a n a  e s t i m a  que  m i  adhe  
s io n  ( . . . )  p o d r i a  a g r a v a r  su s  r e l a c i o n e s  con  la  I n t e r n a c i o n a l  Co
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d u r o s  (379), d e l  e s t i l o  de l  s ig u i e n t e  ; " C a m a r a d a s ,  Mundo O b r e r o  es 
el  o rg a n o  de una banda  de b u r o c r a t a s  y no r e p r é s e n t a  a l  m o v i m i e n t o  
c o m u n i s t a  e s p a n o l  i ojo con  los  v i v i d o r e s ! "  ("La  B a t a l l a " ,  5 de  s e p ­
t i e m b r e  de 1930) - no t e n ia  el  m e n o r  i n c o n v e n i e n te  en s e g u i r  a f i r m a n -  
do v i v a m e n t e  s u  a d h e s i o n  a la I n t e r n a c i o n a l .
D e sd e  " C o m u n i s m o "  s e  daba  una v e r s i o n  de todos  e s t o s  h e c h o s  
q u e  n o s  p a r e c e  la  m a s  c o n f o r m e  a  la r e a l i d a d ,  a u n q u e  e x p u e s ta  c o n  
a lg u n o s  e x c e s o s .  A l l i  s e  d e c ia  q u e  " c u a n d o  Ivlaurin p r e t e n d i a  h a c e r  
v e r  a su s  h u e s t e s  qu e  la  I n t e r n a c i o n a l  s i e m p r e  t e n ia  r a z o n ,  p e r o  q u e  
la  d i r e c c i o n  d e l  P C  d e  E no la  t e n ia ,  m e n t i a  c o n s c i e n t e m e n t e ,  y  lo 
un ico  qu e  b u s c a b a  e r a  d a r  s a t i s  fa c c ion  a su s  a m b i c i o n e s ,  l o g r a n d o  la  
d i r e c c i o n  d e l  P C  d e  E ,  y c o n s ig u ie n d o  a la  vez  s u s  ru in é e  d e s e o s  
de  v e n g an z a  c o n t r a  los  B u l l e jo s ,  T r i l l a  y C o m  pa n ia  ( . . . ) .  P r e t e n ­
d e r ,  c o m o  lo h a c i a  M a u r i n  ( . . . )  q u e  la I . C .  no s a b i a  lo q u e  p a s a b a  
en E s p a n a  y q u e  B u l le jo s  y T r i l l a  la e n g an a b a n ,  e r a  t an to  c o m o  c o n ­
s i d e r a r  to n to s  de r e m a t e  a q u i e n e s  a r e n g lo n  seg u id o  se  l e s  c o n c e d ia  
la  r a z o n "  (380).
m u n i s  ta  ( . . . )  s i  la  r u p t u r a  con  la  I n t e r n a c i o n a l  e s  dé f in i  t i  va  (pa 
r e c e  i n e v i t a b le )  s e r i a  a d m i t id o  i n m e d i a  t a m e n t e  en  la  F e d e r a c i o n
(379) E n  c i e r t a  c o n t r a d i c c i o n  con  l a s  r i g i d a s  n o r  m a s  de  lo s  p a r t i d o s  
c o m u n i s t a  s .  V e r  T e s i s  s o b r e  la  e s t r u c t u r a  y  o r g a n i z a c i o n  de  los  
p a r t i d o s  c o m u n i s t a s .  (A p r o b a d a s  en  e l  T e r c e r  C o n g r e s o  d e  la  I n ­
t e r n a c i o n a l )  . B u en o s  A i r e s .  E d i c i o n e s  La  I n t e r n a c i o n a l ,  1921. O 
t a m b i e n  N o r m a s  de o r g a n i z a c i o n  y e s t r u c t u r a  d e l  P a r t i d o  C o m u ­
n i s t a  . M a d r i d .  E d i t o r i a l  Mundo O b r e r o  ( s . a . ) .  A m b a s  p u ed en  
l e e r s e  e n  e l  M i n i s t e r i o  de I n f o r m a c i o n ,  y T u r i s m o .
(380) " C o m u n i s m o " ,  n u m é r o  10, m a r z o  de 1932. E r a  una  r e v i s t a  teo 
r i c a  d e  la  I z q u i e r d a  C o m u n i s t a ,  la d i r e c c i o n  dc  la r e v i s t a  la l ie  
vab a  J u a n  A n d r a d e .
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La a c t i t u d  o p o s i c i o n i s t a  de la  F e d e r a c i o n  C a t a l a n o - B a l e a r  es  una 
c o sa  de  c o m e n t a r i o  c o r r i e n t e  e n t r e  lo s  a u t o r e s  que  ,han e s c r i t o  so- ,
b r e  e s t a s  m a t e r i a s .  P e r o  lo que  r é s u l t a  m e n o s  conoc ido ,  e s  e l  he^
cho de q u e  e l  m o v i m i e n t o  de o p o s ic io n  a la d i r e c c i o n  del P a r t i d o ,
^  y  '  ^
no pod ia  r a d i c a r s e  g e o g r a f i c a m e n t e  t a n  so lo  en  C a ta lu n a ,  no e r a  , co 
m o  ha p r e t e n d i d o  a lguno ,  un f en o m en o  c a t a l a n .  Se  t r a t a b a  de  una lu
cha  a b i e r t a ,  v a r i a s  v e c e s  r e e m p r e n d i d a ,  y en la  que  e x i s t i a  una po
s ic io n  p o l i t i c  a h o m o g é n e a  e n t r e  los  c o m u n i s t a s  de  M a d r i d  y B a r c e ­
lona .  E n  l a s  dos  c iu d a d e s  s e  lu ch ab a  c o n t r a  e l  equipo  d i r i g id o  p o r  
B u l le jo s ;  s u c e d i a  c o m o  c o m e n t a b a  L u i s  G a r c i a  P a l a c i o s ,  d e s d e  M a ­
d r id ,  q u e  " B a r c e l o n a  y  M a d r i d ,  e s  t a n  en su  l u g a r  d e sc a i i so  y  pres_
ta s  a ( i n i c i a r )  o b r a  s a t e n o r  de l  eco  (q u e  t e n g a n  a m b a s )  e n  e l  
P a r t i d o  ( . . . ) .  E l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  no a d m i t e  t u t e l a s  de n a d ie  :
o b e d e c e  so lo  a  s u  m a s a .  Q u i e r e  q u e  a lo s  a c u e r d o s  lo s  p r é c é d a  
la d i s c u s i o n  p a r a  qu e  pue  dan  s e r  e j e c u t a d o s  y l e g i t i m a d o s  ; q u e  los  
C o m i t é s  s e a n  e l e g id o s  de a b a jo  a r r i b a  ; lo c o n t r a r i p  u n i c a m e n t e  l o  
a d m i t e  en c a s o s  e x c e p c i o n a l e s ,  p e r f e c t a m e n t e  j u s t i f i c a d o s .  Si  la  d i^  
c u s io n  se  e s c a m o t e a ,  s i  l o s  a c u e r d o s  s e  d i c t a n  s in  e l  a s e n t i m i e n t o  
de la m a s a  de a f i l i a d o s ,  s i  la d e s i g n a c io n  de C o m i t é s  de a r r i b a  aba  
jo se  h a c e  p o r  s i s t e m a ,  e l  P a r t i d o  s e  r e b e l a ,  s e  a l z a  c o n t r a  su  d ^  
r e c c i o n  y  la  l i c e n c i a  " (381).
(381) " L a  B a t a l l a  ",  26 de s e p t i e m b r e  de  1930. E r a  un a r t i c u l o  ü  
tu lado  " i  A le a  j a c t a  e s t  ! " ,  en el  que  s e  h a c i a  public  a la  d e c i  
s ion  de  r o m p e r  con  la  d i r e c c i o n .  Se h a b ia  pub l ic ad o  poco  a n ­
t e s ,  e l  19 de s e p t i e m b r e  de 1930, en " L a  B a t a l l a "  un m a n i f i e £  
to f i r m a d o  p o r  la F e d e r a c i o n  C a t a l a n a  y la A g r u p a c i o n  C o m u ­
n i s t a  de M a d r i d .
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E l  m o v i m i e n t o  de o p o s i c i o n  e r a  r e l a t i v a m e n t e  i m p o r t a n t e ,  y en 
lo s  p r i m e r o s  t i e m p o s  de la s a l id a  de la D i c t a d u r a  a g r u p a b a  a gen-
t e s ,  c o m o  s e  ha  d icho ,  de M a d r i d  y B a r c e l o n a .  G e n te s  q u e  e n  
p r i n c i p i o  b u s c a b a n  la  d e m p c r a t i z a c i o n  de l  p a r t i d o ,  y q u e ,  p r o b a b l e ­
m e n t e ,  l i e  va r o n  l a s  c o s a s  con  c i e r t a  h o n e s t id a d ,  p u e s to  que  e s p e r a  
r o n  a l  t é r m i n o  de  la  D i c t a d u r a  p a r a  p l a n t e a r  con  toda  la  g r a v e d a d  
d e l  c a s o ,  en un d e b a te  a b i e r t o ,  el  t e m a  de la  d e m o c r a c i a  i n t e r n a  .
E s  de s u p o n e r  la b uena  in te n c io n  de l  m o v i m i e n t o  p o rq u e  en  e s t e
e x t r e m o  - a l  e s p e r a r  a la  l l e g a d a  de unas  c i r c u n s t a n c i a s  que  p e r r n i
t i e s e n ,  s in  p e l i g r o ,  a b r i r  un p e r io d o  de d i s c u s i o n e s -  o b r a b a n  s eg u n  
lo s  m a s  o r to d o x o s  p r i n c i p i o s  de l  l e n i n i s m o  (382).
A n te  l a s  c r i t i c a s  el  C o m i t é  E je c u t iv o  h a b ia  r e a c c i o n a d o  de  un m o  
do i n t o l é r a n t e ,  a g o tan d o  toda  s l a s  f o r m a s  de e x p r e s i o n  p a r a  c a l i f i  - 
c a r  (o m e j o r ,  d e s c a l i f i c a r  ) a los  e l e m e n t o s  de o p o s ic io n .  H a b ia n  
s ido  " e x t r e m i s t a s ,  t r o t s k y s t a s ,  d e r e c h i s t a s ,  e t c . "  E n  los  u l t i m o s  
t i e m p o s  la e x p r e s i o n  pue  s ta en c i r c u l a c i o n ,  . con  c i e r t a  fo r  t u n a ,  p a r a  
c a l i f i c a r  a lo s  d i s c r e p a n t e s ,  e r a  la  de " e l e m e n t o s  v a c i l a n t e s  " .  Los  
" v a c i l a n t e s  " - c o n  m a y o r  s e n s a t e z -  e x p l i c ab a n ,  a l  r e f e r i r s e  a l  Co 
m i t é  E j e c u t iv o ,  q u e  su  po l i  t ic  a no e r a  " n i  d e r e c h i s t a ,  n i  i z q u i e r d i ^
(382) V e r  p o r  e j e m p lo  en la s  ya  c i t a d a s  N o r m a s  de o r g a n i z a c i o n  y 
e s t r u c t u r a  d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a , en a p a r t a d o  ded icad o  a l  c e n ­
t r a l i s m e  d e m o c r a t i c o  : " e s e  c e n t r a l i s m e  es  d e m o c r a t i c o  p o r  - 
que  l o s  o r g a n i s m e s  de l P a r t i d o ,  de a b a jo  a r r i b a ,  son  t o d o s  
e l e c t i v e s ,  toda  s l a s  o r g a n i z a c i o n e s  l o c a l e s  son  a u t o n o m a s  e n  
sus  c u e s t i o n e s  l o c a l e s ,  es d e c i r ,  que  t i e n e n  la  p o s ib i l i d a d  d e  
d e s a r r o l l a r  el  m a x i m e  de i n ic ia t iv a  s d e n t r o  de los  l i m i t e s  de 
l a s  d i r e c t i v a s  g é n é r a l e s  de l  P a r t i d o ,  s u m i n i s t r a d a s  p o r  l o s  0£  
g a n i s m o s  s u p e r i o r e s .  P e r o  n u e s t r o  P a r t i d o  no h a c e  un fe t i  - 
c h i s m o  de  la n o c io n  de d e m o c r a c i a ,  no la  c o n s i d é r a  c o m o  una
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t a "  s in o  puro  a t o lo n d r a m ie n t o  (383).
E n  o c t u b r e  de  1930 l a s  f u e r z a s  de la  o p o s ic io n  s e r i a n  a un : la
F e d e r a c i o n  C a t a l a n o - B a l e a r  y la  A g r u p a c io n  C o m u n i s t a  de M a d r i d  
(384), p e r o  ya  s e  m a n i f e s t a b a  e s t a  c o r r i e n t e  en a lg u n a s  A g r u p a c i o -  
n e s  de la  F e d e r a c i o n  de L e v a n te  y en o t r o s  g ru p o s  de m e n o r  im p o £  
t a n c i a ,  c o m o  la  F e d e r a c i o n  C o m u n i s t a  d e l  D u e ro ,  de  b a s e  c o m a r c a l .  
A f in e s  d e  e s t e  a no la s  o r g a n i z a c i o n e s  en o p o s ic io n  a l  C o m i t é  E j e c u  
t ivo i n i c i a r o n  una c a m p a n a  qu e  d e b e r i a  t e n é r  c o m o  c u l m i n a c i o n  la  c £  
l e b r a c i o n  de un C o n g r e s o  de r e u n i f i c a c i o n  de toda s l a s  f u e r z a s  c o m u  
n i s t a s  d e l  E s t a d o  e sp a n o l .
c o s a  a b s o l u t a ,  f u e r a  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de  t i e m p o  y  l u g a r  . 
A l  c o n t r a r i o ,  la d e m o c r a c i a  no es  una c o s a  dad a  p a r a  t o d o s  
lo s  t i e m p o s  y c i r c u n s t a n c i a s ,  p u e s  hay  m o m e n t o s  en q u e  n o  
h a y  p o s ib i l i d a d  " (ps .  5 -6 ) .  De todos  m odo  s ,  t a m b i é n  h a y  que  
e x p l i c a r  q u e  la o p o s ic io n  no conto  h a s t a  e n to n c e s  co n  un o r g ^  
no de  p r e n s a  con  e l  que  p o d e r  l u c h a r  con  a lg u n a  g a r a n t i a  d e  
éx i to .  " La  B a ta l l a  " h a b ia  d e s a p a r e c i d o  en 1924 y M a u r i n  e n -  
c a r c e l a d o  d e s d e  1924 a 1928 y d e s p u é s  en el  ex i l io  d u r a n t e  los  
dos  a n o s  s i g u i e n t e s  no pudo i n i c i a r  la  p u b l i c a c io n  de  " La  B a ­
ta l la"  h a s t a  1930.
(383) Un c o l a b o r a d o r  de  " La B a ta l l a  " ex p l ic ab a  que  e l  C o m i t é  E j e ­
cu t ivo  p r o c e d i a  a é t iq u e ta  r  d e l  m o d o  s ig u ie n te  ; " i e r e s  extre_
m i  s ta  ? E r e s  un a g e n t e  p o d r id o  de  la  b u r g u e s i a .  î  No e r e s  
t r o s k i s t a ?  P u e s  e n to n c e s  e r e s  d e r e c h i s t a ,  y e l e m e n t o  p o d r i ­
do de  la  b u r g u e s i a  p o r  t an to .  îN o  e r e s  ni  t r o s k i s t a  n i  d e r e  - 
c h i s t a ?  E n  e s e  c a s o  e r e s  un v a c i l a n t e ,  y t i e n e  s q u e  s e r  d e - 
n u n c ia d o  c o m o  c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o ,  com o  t r a i d o r  ".
(384) La A g r u p a c i o n  C o m u n i s t a  de M a d r i d ,  en 1931 l l e g a r i a  a t r a  -
t a r  de p u b l i c a r  e l  s e m a n a r i o  " La  A n to r c h a  ",  p ^ r a  d i s t i n g u i r -
se  de  los  de  " M u n d o  O b r e r o " .  D e l  nuevo s e m a n a r i o  d e b i e r o n  
s a l i r  m u y  pocos  n u m é r o s .
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E n  la F e d e r a c i o n  de L e v a n te ,  d u r a n t e  e s t e  p e r io d o ,  no e x i s t i a  
a un una a c t i t u d  h o m o g é n e a ,  y a s é  la A g r u p a c io n  C o m u n i s t a  de C a s  - 
t e l lo n  env iaba  una c a r t a  a b i e r t a  a l  C o m i t é  R eg io n a l  de L e v a n te  e n  
la que  se  a f i r m a b a  " e n  p o d e r  de e s t a  A g ru p a c io n  o b r a  la c i r c u l a r  
n u m é r o  dos  q u e  h a b e i s  ten ido  a b ien  d i r i g i r n o s  (. . . )  r e u n id o s  l o s  
de  la A g r u p a c io n  p a r a  que  e l la  a c o r d a r a  lo q u e  c r e y e r a  m a s  c o n - 
v e n ie n t e  s o b r e  l a s  c u e s t i o n e s  que  p l a n t e a i s  y  qu e  a f e c t a n  s e r i a m e n  
t e  a la  v ida  f u t u r a  d e l  P a r t i d o  ( . . . )  le fda  que  fué v u e s t r a  c i r c u l a r ,  
s e  a c o r d o  p o r  u n a n im id a d  no to m a r i a  en c o n s i d e r a c i o n  p o r  e n ten  - 
d e r  que  e s e  C o m i t é  no r e p r é s e n t a  a n a d a ,  n i  a n a d ie ,  toda vez  que  
no ha  s ido  n o m b r a d o  p o r  un pleno  r e g u l a r  en  el  que  c o n c u r r i e r a n  
toda  s l a s  S e c c i o n e s  de la  R eg ion ,  co m o  fué n o m b r a d o  el  a n t e r i o r  
( . . . )  y p o r  u l t im o ,  s e  a c o r d o  que  la p r é s e n t e  c a r t a  a b i e r t a  s e a  pu 
b l i c a d a  en  " La  B a ta l l a  ",  p o r  s e r  el  unico p e r i o d i c o  qu e  se  a j u s t a  
m a s  a l a s  d i r e c t r i c e s  q u e  t r a z a  la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  y  que  
con  tan to  s a c r i f i c i o  m a n t i e n e n  los  e s f o r z a d o s  c a m a r a d a s  de C a t a l u  
f i a "  (385).
La F e d e r a c i o n  C o m u n i s t a  de l  D u e ro  pub l icaba  t a m b i é n  una  c a r ­
ta  en " L a  B a t a l l a "  en  la qu e  c o m u n ic a b a  que  ve ia  " c o n  d e s a g r a d o  
la  lucha  qu e  p o r  p a r t e  de l  C . E .  s e  v iene  r e a l i z a n d o  d e n t r o  d e l  p a r  
t ido  " y a f i r m a b a  su  a d h e s i o n  a la campaf ia  i n i c i a d a  p o r  a lg u n a s  T e  
d e r a c i o n e s  p a r a  la  p r o x i m a  c e l e b r a c i o n  de un C o n g r e s o  N a c io n a l  
donde  p u d i e s e n  s u b s a n a r s e  todos  los  e r r o r e s .
P e r o  fue la F e d e r a c i o n  C a t a l a n o - B a l e a r  la  que  d e c id io  en  s u  Con  
g r e s o ,  e l  p r i m e r o  q u e  t e n ia n  o c a s io n  de c e l e b r a r ,  la  s ig u ie n te  r e -  
s o lu c io n  :
" L a  F e d e r a c i o n  C o m u n i s t a  C a t a l a n o - B a l e a r  ( . . . )  a la v e z  qu e  
r a t i f i c a  su  a d h e s i o n  a la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a ,  c o n s t a t a  con  g r a n  
s e n t i m i e n t o  la  c r i s i s  p ro f u n d a  que  m in a  a l  P a r t i d o  Cr^munis ta  de  Es^ 
p ana  ( . . . )  y d e c i d e  p o r  u n a n im id a d ,  c o m o  b a s e  p a r a  la  so lu c io n  de
(385) " L a  B a t a l l a  ", 24 de o c t u b r e  de 1930,
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la c r i s i s  ;
P r i m e r o  . La  c o n v o c a t o r i a  de un C o n g r e s o  de l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  de 
E s p a n a  c o n t r o l a d o  en su  p r e p a r a c i o n  po r  una C o m i s i o n  in_ 
t e g r a d a  p o r  un de legado  de cad a  F e d e r a c i o n  r e c o n s t r u i d a  
y p o r  un de legado  de la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a .
Segundo  . L a s  e x p u l s i o n e s  h e c h a s  p o r  l a  d i r e c c i o n  d e l  P a r t i d o  C o rn u  
n i  s ta  d e s d e  1925 d e ja n  de t e n e r  e fec to .
T e r c e r o  . E l  r é g i m e n  i n t e r n o  de l P a r t i d o  C o m u n i s t a  s e r a  e l  d e l  cen^ 
t r a l i s m o  d e m o c r a t i c o .  L a s  e l e c c i o n e s  de  C o m i t é  s e  h  a - 
r a n  de  a b a jo  a r r i b a .
C u a r t o  . Se  a b a n d o n a r a  la t a c t i c a  e s c i s i o n i s t a  d e n t r o  de la  C o n fe d e  
r a c i o n  N a c io n a l  de l  T r a b a j o .
Si e s t a  p r o p o s i c i o n  no es  a c e p t a d a ,  la  F e d e r a c i o n  C o m u n i s t a  Ca  - 
t a l a n o - B a l e a r  s e g u i r a  s u  m a r c h a  a d e l a n t e  h a c ie n d o  c o m u n i s m o  y  de fen  
d iendo  la p o l i t i c a  de la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a "  (386),
La  I n t e r n a c i o n a l  S in d i c a l  R o ja  h a c i a  una d e c l a r a c i o n  f i r m a d a  p o r  
G e r m a n e t t o ,  h a b la n d o  en n o m b r e  d e l  B u r o  E j e c u t iv o ,  en e s t o s  t é r r m  
n o s  :
" E l  C o m i t é  N a c io n a l  de  R e c o n s t r u c c i o n  de la C N T  r e v o l u c i o n a  ~ 
r i a  e leg ido  p o r  lo s  d e l e g a d o s  de lo s  o b r e r o s  r e v o l u c i o n a r i o s ,  c o n s t i  
tuye  la  r e p r  es  e n ta  c ion  a u t é n t i c a  dé lo s  p a r t i d a r i o s  de  la I n t e r n a c i o  - 
n a l  S in d i c a l  R o ja  en E s p a n a  y r e p r é s e n t a  p a r a  lo s  o b r e r o s  el  un ico  
c e n t r o  d i r i g e n t e  cuyo p o d e r  é m a n a  de l o s  o b r e r o s  m i s m o  s,  y  p o r  lo 
tan to ,  el  un ico  c e n t r o  a u t o r i z a d o  p a r a  h a b l a r  en  n o m b r e  de  la  C N T .
(386) " La B a t a l l a  ", 5 de m a r z o  de 1931
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Los  P e s t a n a , lo s  P e i r o  y c o m p a n i a ,  d i r i g e n t e s  p o r  g r a c i a  r e a l  de  
la  l l a m a d a  C N T  ana  r q u i s t a ,  no son  s ino  los  r e p r é s e n t a n t e s  de l a  
b u r g u e s i a  e s p a n o l a  de  la cua l  c o n s t i t u y e n  uno de los  d e s t a c a m e n t o s
de m a n i o b r a  c o n t r a  la c ia  se  o b r e r a  ( . . . )  E l  g rupo  M a u r m - A  r l a n d i s ,
 ^ * e d i to r  d e l  p e r i o d i c o  " L a  B a t a l l a "  de B a r c e l o n a ,  a l  d e c l a r a r s e  d e
a c u e r d o  con  la I n t e r n a c i o n a l  S in d ic a l  R o ja  m i  en te  en  f o r m a  d e s c a r a
da y d o l o r o s a  a lo s  o b r e r o s  de E s p a n a .  La  l in e a  de e s e  g r u p o
- ta n to  en s u s  a r t i c u l o  s de " L a  B a t a l l a "  c o m o  en la  a c t i v i d a d  de  sus
m i e m b r o s -  e s t a  en c o n t r a d i c c i o n  a b s o lu t a  con  la  l in e a  f i j ad a  p o r
lo s  c o n g r e s o s  de la I n t e r n a c i o n a l  S in d ica l  R o ja ;  en c o n s e c u e n c i a  la
ISR no p u e d e  t e n e r  n ad a  en  c o m u n  con los  o p o r t u n i s t a s - r e f o r m i s t a s
de  " L a  B a t a l l a " .
E s t a  d e c l a r a c i o n  d e ja b a  en m u y  d i f i c i l  s i t u a c io n  a los  h o m b r e s  
de  " L a  B a t a l l a  " que  a un t r a t a r o n  de s a l v a r  e l  a s unto  fo r z a n d o  una 
e x p l i c a c io n  b ien  poco c o n v in c e n te  ; " con  el  m a y o r  s e n t i m i e n t o  n o so  
t r o s  ho  p o d e m o s  m a s  q u e  c o n s t a t a r  que  la  ISR a p r u e b a  l a  e s c i s i o n  
d e n t r o  de la  C o n f e d e r a c i o n  N a c io n a l  de l  T r a b a j o  p r o p u g n a d a  p o r  l a  
d i r e c c i o n  f r a c c i o n a l  d e l  P C E .  La  I n t e r n a c i o n a l  S in d i c a l  c o m e t c  un 
g r a v e  e r r o r .  E l l a  no  s e  da c u e n ta  de  la  i m p o p u l a r i d a d  de la  e s c i ­
s io n  s i n d i c a l  y  de su s  e f e c to s  c a t a s t r o f i c o s  ( . . . )  la e s c i s i o n  in te n ta  
da en  S e v i l l a  y d e fend ida  a un p o r  la  d i r e c c i o n  f r a c c i o n a l  de l  P C E  
no p u e d e  e n c o n t r a r  n u e s t r a  a d h e s i o n  ( . . . )  e l  e s c i s i o n i s m o  en la  CNT 
e s t a  i m p u l s a d o  p o r  la  b u r o c r a c i a  d i r i g e n t e  d e l  P C E  c a s i  en t o t a l i -  
dad  p r o c é d a n t e  de  la Union G e n e r a l  de  T r a b a j a d o r e s .  E n  e l  fondo 
s e  r e f l e j a  a un a q u i  el  odio a la o r g a n i z a c i o n  r e v o lu c io n a  r i a  (se  r e  - 
f i e r  en a la  C N T )  i  P o r  que  en  vez  de p r o p u g n a r  la  e s c i s i o n  d e n t r o  
de la C N T no lo h a c e n  en la  U G T ?  En  e s t a  p r e g u n ta  e s t a  e l  s e -  
c r e t o  de  toda  la  c u e s t i o n .  L os  d i r i g e n t e s  d e l  P C E  t r a d u ç e n  au n  la 
o p o s i c i o n  r e f o r m i s t a  a la C o n f e d e r a c i o n  N a c i o n a l  de l  T r a b a j o .  E s a  
es  la v e r d a d "  (387).
(387) " L a  B a t a l l a " ,  12 de f e b r e r o  de 1931. E l  g rupo  p r e t e n d i a ,  a 
n u e s t r o  j u ic io  con m u y  p o c as  p o s ib i  l i d a d e s , q u e  la I m e a  s ind i
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c a l  q u e  de fen d ia  la  I S R  e r a  deb ida  a l a s  i n s p i r a c i o n e s  del  
equipo  de  B u l l e jo s .  B u l le jo s  a l  r e f e r i r  e s to s  s u c e s o s  e s c r i b e  
" c u a n d o  D u c lo s  ( e n to n c es  e r a  e l  nuevo  je fe  de  la  d e le g a c io n  
de la I n t e r n a c i o n a l ,  p u e s to  q u e  H u m b e r t - D r o z  p o r  su s  a f i n i d ^  
d e s  con  B u j a r i n  h a b ia  ca ido  en  d e s g r a c i a )  l lego  a M a d r i d  c o - 
m e n z a b a m o s  a o r g a n i z a r  una r e u n io n  en  S e v i l l a  de  to d o s  los  sin_ 
d i c a t o s  de  la  p r o v i n c i a  r e c i e n t e m e n t e  e x p u l s a d o s  de  la  C N T  
( p r e c i s a m e n t e  p o r  su  o b e d ie n c ia  c o m u n is t a )  p a r a  c o o r d i n a r  sus  
a c t i v i d a d e s  y c r e a r  una d i r e c c i o n  c o m u n .  D u c lo s  p r e t e n d io  
d a r  a e s t a  a s a m b l e a  c a r a c t e r  de C o n g r e s o  o C o n f e r e n c i a  Nacio  
n a l ,  y ,  lo q u e  e r a  p e o r ,  r e c o n s t r u i r  en e l la  la  C o n f e d e r a c i o n  
N a c i o n a l  d e l  T r a b a j o .  O s e a  c r e a r  ba jo  n u e s t r a  d i r e c c i o n  una 
n u e v a  C o n f e d e r a c i o n .  P o r  u n a n im id a d  lo s  m i e m b r o s .  de l  Corm 
té  E j e c u t i v o ,  s e c u n d a d o s  p o r  lo s  d i r i g e n t e s  s e v i l l a n o s  nos  opu 
s i m o s  a t an  d is  p a r a  ta do e i r r e a l i z a b l e  p r o y e c t o "  Op.  c i t . , p s .  
1 0 0 -101 .  B o n a m u s a  d ice  " A d a m e ,  p o r  s u  e x p e r i e n c i a  s i n d i ­
c a l  en S e v i l l a ,  v e i a  la  n e c e s i d a d  de e v i t a r  la d iv i s io n  s in d i c a l ,  
p e r o  no es  c l a r o  que  en  e s t a  c u e s t i o n  r e p r e s e n t a s e  a  la  to ta l£  
da d  de la  d i r e c c i o n " .  Op. c i t .  , p.  33.  Lo c i e r t o  e s  q u e  Bq_ 
n a m u s a  no t i e n e  m a s  d a to s  p a r a  e s a  a f i r m a c i é n  q u e  lo s  q u e  
p r o p o r c i o n a  e l  m i s m o  B u l l e jo s  " l a  a c t i t u d  i n t r a n s i g e n t e  de Ada 
m e ,  a p o y a d o  p o r  toda  s l a s  d e l e g a c i o n e s ,  f r u s t r a r o n  p a r t e  d e  
lo s  p r o p é s i t o s  d e l  d e leg a d o  d e l  P r o f i n t e r n "  (se r e f i e r e  a l  f r a n  
c é s  R a b a t é ) .  En  e s t e  a s u n to ,  c o m o  en o t r o s  t an to  s,  es d i f i -  
c i l  l l e g a r  a l  fondo de  la  c u e s t i é n .  A u n q u e  n o s o t r o s  c r e e m o s  
q u e  la  i n i c i a t i v a  en la  pol i  t ic  a  s in d i c a l  es  m u y  d i f i c i l m e n t e  a t r£  
b u ib le  a la  d i r e c c i é n  n a c i o n a l  d e l  p a r t i d o .  E n  p r i m e r  l i igar  p o r  
qu e  é s t a ,  c o m o  o t r a s  m u c h a s  d i r e c c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  e s t a b a  corn 
p l e t a m e n t e  p le g ad a  a los  d ic ta d o s  de  la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a .  
E n  e s t a  s u m i s i é n ,  c o m o  con  s ta tan  m u c h o s  a u t o r e s  - m a s  incli£ 
so  que  lo s  p r i n c i p i o s  o r g a n i z a t i v o s - t e n d r i a  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  
la d e p e n d e n c ia  e c o n o m i c a  de M o sc u .  I s a a c  D e u t s c h e r  s e h a l a  r e  
p e t i d a m e n t e  en su  o b r a  S ta l in .  B io g ra f i a  p o l i t i c a  (E d ic io n es  E r a ,
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S . A . ,  M ex ic o  1969) el em p eh o  de S ta l in  en m a n t e n e r  a toda co£  
ta  la  d e p e n d e n c ia  e c o n o m i c a  de los  p a r t i d o s ,  y c o m o  t a m b i é n ,  
e s t i m a b a  que  e s t a  s i t u a c io n  - d e l i b e r a d a m e n t e  bus  c a d a -  p e r m £  
t ia  a c a b a r  r a p i d a m e n t e  con  lo s  o p o s i c i o n i s t a . s , a los  que  r e c o  - 
m e n d a b a  g r a f i c a m e n t e  " a t a c a r  en el  e s to m a g o  ". A s i ,  a n te  l a s  
a m e n a z a s  de r e t i r a r  lo s  s u b s id io s  s e  m a n t e n i a  a  r a y a  a lo s  dis^ 
c r ê p a n t e s .  M a u r i n  a l  c o m ie n z o  de los  a n o s  t r e i n t a ,  en su  £o-
l l e to  E l  B lo q u e   ya  s e n a l a  es to m i s m o  : " La  ayuda  econq^
m i c a  q u e  lo s  p a r t i d o s  c o m u n i s t a s  o f i c i a l e s  r e c i b e n  de  la  I n t e r ­
n a c i o n a l  C o m u n i s t a  es  e x t r e m a d a m e n t e  p e r n i c i o s a .  Se c r é a  una  
b u r o c r a c i a  p e r m a n e n t e  que  a caba  p o r  e s t a r  de  a c u e r d o  de u n a  
m a n e r a  s i s t e m a  t i c a  con  q u ie n  m a n d a  " Op. c i t .  p. 29.
Un c a s t i z o  c o m u n i s t a  m a d r i l e n o  e x p l i c a b a  d e  la  d i r e c c i o n  d e l  
p a r t i d o  q u e  " t o d o  s u  s o c i a l i s m o  e s t a  con ten ido  en  e l  chupen  de l  
p r e s u p u e s t o  ( . . . )  l l e v a i s  m u c h o s  a n o s  t i r a n d o  d e m a  s iado  de  la  
t e l a  ( . . . )  a lg u n o s  m a s  de  d iez  a n o s " .
S o b r e  l a s  c u e n ta  s de la I n t e r n a c i o n a l  en E s p a n a  pued en  l e e r s e  
unos  c u r i o s o s  b a l a n c e s  (o t r a  c o sa  es  qu e  s e a n  c i e r t o s )  e n  l a  
o b r a  de  E n r i q u e  M a t o r r a s  E l  c o m u n i s m o  en  E sp an a .  Sus  o r i e n - 
t a c i o n e s ,  su  o r g a n i z a c i o n ,  su s  p r o c e d i m i e n t o s . M a d r id ,  E d i c i o ­
n e s  F A X  1935. A qui ,  p o r  e j e m p lo ,  s e  e s t i m a  en  4 5 .0 0 0  p e s e ­
t a s  a l  m e s  la  ayuda  de  la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  a l  p a r t id o  e £  
p an o l  y s e  d ice  q u e  " t o d o s  lo s  m i e m b r o s  d e l  B u r o  P o l i t i c o  d e l  
p a r t i d o  e s t a n  pa gado s m e n s u a l m e n t e  con  una  a s i g n a c i o n  de 400 
p e s e t a s "  (p. 15).
P e r o  vo lv iendo  a l  h i lo  de  la  h i s t o r i a ,  lo m a s  p r o b a b le ,  a n u e s ­
t r o  e n t e n d e r ,  e s  q u e  la  i n i c i a t i v a  en la  c r e a c i o n  de una n u e v a  
c e n t r a l  s i n d i c a l  ha  y a q u e  bus  c a r i a  en la d e l e g a c i o n  de  la I n t e r ­
n a c i o n a l ,  qu e  t r a t a r i a n  de r e p e t i r  a q u r - lo  r e a l i z a d o  en F  r a n  c ia  
con  la  c r e a c i o n  de  la  C G T U .  No h a y  qu e  o l v i d a r ,  a d e m a s ,  
que  D u c lo s  y R a b a t é  e r a n  f r a n c e r ' ^ s .  La  n ueva  c e n t r a l  se  l ia  - • 
m a r i a ,  p a r a  m a y o r  a b u n d a m i e n to ,  t a m b i e n  C G T U .
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T IEM PO S DE LA RE PU B L IC  A
La F e d e r a c i o n  C a t a l a n a  a d o p té  p o r  p r i m e r a  vez  e l  n o m b r e  de 
B loque  O b r e r o  y C a m p e s i n o  (se  e v i tab a  h a b l a r  de  p a r t id o )  p a r a  i r  
a l a s  e l e c c io n e s  m u n i c i p a l e s  de a b r i l  de 1931, en una Candida tu r a  
q ue  in c lu ia  a m i l i t a n t e s  de l  P C E  (Adame) y del  P a r t i d o  C o m u n i s t a
C a t a l a n .  E n t e n d ia n  que  a p r o v e c h a r  l a s  l i b e r t a d e s  que  s e  c o n c e d ia n
^ ■ en a q u e l lo s  d ia s  e r a  el d e b e r  de  todo c o m u n i s t a  (388).
E n  lo s  a c t o s  p o l i t i c o s  de  a q u e l l o s  d i a s  a u n  s e  a f i r m a b a  la  obe 
d ie n c i a  a la I n t e r n a c i o n a l  " m a r c h e m o s  a d e l a n t e  con  la  b a n d e r a  d e  
la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l
. A lo s  pocos  d ia s  de  la c a id a  de la  M o n a r q u ia  p u b l i c a b a  s u  p ro  
g r a m a  p o l i t ico  (389),  q u e  en I m e a  s g e n e r a t e s  s e  e n u n c ia b a  a s i  ;
P r i m e r o  . D e s a r m e  d e l  S o m a t é n  y de la  G u a r d i a  C iv i l .
Segundo  . A r m a m e n t o  de l  P u e b lo .
T e r c e r o  . F  o r m a c i é n  de  J u n t a s  R ev o l u c io n a  r i a  s de  o b r e r o s  y c a m -  
p e s i n o s .
C u a r t o  . C o n s t i t u c i é n  d e l  T r i b u n a l  r e v o l u c i o n a r i o .
(388) E n  " L a  B a t a l l a "  d e l  2 de  a b r i l  de  1931 puede  l e e r s e  la  Candida 
t u r a  d e l  B loque  y la  r e s e n a  d e l  m i  t in  c é l é b r a  do en e l  T e a t r o  de l  
B osque ,  p r i m e r  a c t o  pub l ico  d e l  B loque  O b r e r o  y  C a m p e s i n o  (y prj. 
m e r  a c to  p ub l ico  de  lo s  c o m u n i s t a s  en  C a ta lu n a ) .  E l p r o g r a m a  con  
que  s e  p r é s e n t a  b a n  a l a s  e l e c c i o n e s  m u n i c i p a l e s  p u e d e  l e e r s e  en  
^'La B a t a l l a "  d e l  9 de  a b r i l  de  1931. E s  e v id e n t e m e n t e  e l  p r o ­
g r a m a  de una  o r g a n i z a c i é n  c o n  e s c a s a  im p la n ta c i é n ,  c o m o  lo r e b e  
la su  u to p i s m o  d e l i b e r a d o .  P e r o  aun  y con  todo r é s u l t a  b a s t a n t e  i n -  
t e r e s a n t e  . E l  p r o g r a m a  m u n i c i p a l  d e l  B loque c o n t e m p l a  l a s  n e c e s £  
da d es  de e s c o l a r i z a c i é n  a todos  los  n i v e l e s ,  la  s a n id a d ,  la vi - 
v ien d a ,  lo s  s e r v i c i o s  publ ic  o s , l a s  c a r g a s  f i s c a l e s  y  la  e s t r u c t u r a  
poli  t ic  a de  lo s  A y un ta m i  en to  s .
(389) " L a  B a t a l l a " ,  18 de  a b r i l  de  1931. E n  e s t e  m i s m o  n u m é r o  el
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Q uin to  . E x t r a d i c i o n  de Alfonso de B orbon  p a r a  s e r  j u z g ad o  p o r  el 
pueb lo .
Sex to  . La  t i e r r a  p a r a  q u ie n  la t r a b a j a .
S e p t im o  . S e p a r a c i o n  de la I g l e s i a  de l  E s tad o ;  d i s o lu c io n  de  l a s  Con
g r e g a c i o n e s  r e l i g i o s a s  y c o n f i s c a c io n  de su s  b i e n e s .
O c ta v o  . D e r e c h o  de l a s  n a c i o n a l i d a d e s  a d i s p o n e r  de  s u s  d e s t i n o s ,
i .
h a s t a  la  s e p a r a c i o n .
N oveno  . A b andono  de M a r r u e c o s .
D e c im o . L i b e r t a d  c o m p l é t a ,  s in  r e s t r i c c i o n e s  de n in  gun g e n e r o ,  de  
r e u n io n ,  a s o c i a c i o n ,  m a n i f e s t a c i o n ,  y h u e lg a .
O n c e a v o  . A b o l i c io n  de los  C o m i t e s  p a r i t a r i o s .
D o c ea v o  . S o c o r r o  a los  p a r a d o s .
E l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  t a m b i e n  h a b ia  r e d a c t a d o  su  p r o g r a m a  f r e n  
te  a l a s  e l e c c i o n e s  (390),  que  r e s u l t a b a  aun  m a s  e x c e s iv o  q u e  el  de 
la F e d e r a c i o n  C a t a l a n a  ( B O C ) .  Lo m a s  n o ta b le  d e l  m i s m o  puede  
r e s u m i r s e  en  e s t o s  t r e s  s lo g an s  :
B loque  a d m i t e  c o n t a r  con unos  1 .000  m i l i t a n t e s  ( los de  la  F e -  
d e r a c i o n  y los  p r o c e d e n t e s  d e l  P a r t i t  C o m u n i s t a  C a t a l a )  c o n  
lo q u e  t i e n e  una i m p l a n t a c i o n  m a y o r  que  el  P C E  ( l a s  c i f r a s  
o f i c i a l e s  h a b ia n  de  800 au n q u e  es  p r o b a b le  q u e  co n ta  s e n  con  b a £  
t a n te  m e n o s ) .  A e s t o s  m i l  h a y  que  s u m a r  lo s  de  la  A g r u p a c i o n  
C o m u n i s t a  de M a d r i d .
(390) P r o g r a m a  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  de E s p a n a  f r e n t e  a l a s  p r o x i - 
m a s  e l e c c i o n e s  ( S . L . )  E d i c io n e s  de l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  de E s ­
p a n a .  B ib l io te c a  Mundo O b r e r o .  N u m é r o  1. 1931. La  R e p u -
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b l ica  de los  o b r e r o s  y c a m p e s i n o s  de E s p a n a  deb ia  e n f r e n t a r s e  
con e s t a s  g r a n d e s  c u e s t i o n e s  : E l  p r o b l e m a  a g r a r i o ,  la c u e s t i o n  
de la s  n a c i o n a l i d a d e s  (C a ta lu n a ,  V a s c o n g a d a s  y G a l i c i a ) ,  el  p r £  
b le m a  o b r e r o  ( s e g u ian  en la f o r m u l a  de la R e c o n s t r u c c i o n  de  l a  
C N T ) ,  la  c u e s t i o n  c o lo n ia l ,  la  e d u ca c io n  y la c u e s t i o n  r e l i g i o -  
sa  y f i n a l m e n t e  l a s  r e f o r m a s  en e l  e j e r c i t o .  P o s t e r i o r  m e n t e ,  
de c a r a  a  l a s  C o r t e s  C o n s t i tu y  e n t e s ,  se  r e  da c to  un p r o g r a m a  
que  in c l u i a ,  a d e m a s ,  una s e r i e  de m e d id a  s de  s a lu d  pu b l ic  a con  
t r a  lo s  e n e m i g o s  de  la r e v o l u c i o n  :
P r i m e r o  . C r e a c i o n  de un t r i b u n a l  r e v o l u c i o n a r i o  p a r a  s o m e t e r  
a ju ic io  s u m a r i s i m o ,  s in  a p e l a c i o n ,  a  to d o s  l o s  con£  
p i r a d o r e s  m o n a r q u i c o s  y c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s .
Segundo
T e r c e r o
C u a r t o
Q uin to
Sexto
D e te n c io n  y ju ic io  p o r  e s e  m i s m o  t r i b u n a l  d e l  r e y  , 
de  los  a n t ig u o s  m i n i s t r o s  de A lfonso  XIII y de  la  Diq  
t a d u r a  de  P r i m o  de R i v e r a ,  de los  f u n c i o n a r i o s  m a s  
r e s p o n s a b l e s  d e l  an t iguo  r é g i m e n ,  de lo s  a l t o s  digna 
t a r i o s  de  la I g l e s i a ,  de  lo s  o f i c i a l e s  s u p e r i o r e s  de l  
E j e r c i t o  y de los  a r i s t o c r a t a s .
D e s a r m e  de la  G u a r d i a  C iv i l  y de S e g u r i d a d ,  supre_
X  /  ' I
s io n  de la  P o l i c i a  s é c r é t a ,  de los  S o m a t e n e s .  A r -
m a m e n t o  de lo s  o b r e r o s  y c a m p e s i n o s ,  ba jo  la  d i  -
r e c c i o n  de los  S o v ie t s .
E x p u l s io n  de toda  s l a s  o r d e n e s  r e l i g i o s a s .
C o n f i s c a c io n  de l o s  b i e n e s  de  la  C o r o n a ,  de  la  I g l e ­
s i a ,  y de  todos  l o s  e m i g r a d o s  m o n a r q u i c o s .  S e c u e ^
t r o  en los  Banco  s de  toda s l a s  c u en ta  s y d e p b s i t o s  
de lo s  e m i g r a d o s .  C r e a c i o n  de  una G u a r d i a  r é v o l u  
c i o n a r i a  en l a s  f r o n t e r a s  p a r a  i m p e d i r  de  v e r d a d  la 
fuga de los a r i s t o c r a t a s  y  la e x p a t r i a c i o n  de  su s  b i e  
n é s .
E n t r e g a  d e  los  c o n v en to s  y d e  los  c a s t i l l o s  y r e s i  - 
d e n c i a s  d e  los  a r i s t o c r a t a s  a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  o b r £
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P r i m e r o  . No a la R e p u b l i c a  b u r g u e s a .
\  Segundo  . R e p u b l i c a  o b r e r a  y c a m p e s i n a .
T e r c e r o  . F o r  la  E s p a n a  de los  S o v ie t s .
T a m b i é n  en  los  p r i m e r o s  d ia s  de la R e p u b l i c a  la F e d e r a c i o n  C a -  
t a l a n a  volv io  a l  t e m a  de  la  c r i s i s  en el  p a r t i d o ,  p la n te an d o  la  n e c e s ^  
d ad  de la  c o n v o c a t o r i a  de  un C o n g r e s o  n a c io n a l ,  " la  F e d e r a c i o n  Comu_ 
n i s t a  C a t a l a n a ,  c o n s c i e n t e  de su  g r a n  r e s p o n s a b i l i d a d ,  h a c e  un 11a 
m i e n t o  a todos  lo s  n u c l e o s  e ind iv id u o s  c o m u n is  ta s de E s p a n a ,  a los  
qu e  se  h a l l a n  a g r u p a d o s  d e n t r o  d e l  P a r t i  do o f i c i a l ,  c o m o  a lo s  que  se  
e n c u e n t r a n  a l  m a r  gen de  el ,  p a r a  c e l e b r a r  un C o n g r e s o  de  Unif icacion .  
No son  e s t o s  m o m e n t o s  de  b u r o c r a t i s m o  y e x p ed ie n t e s  " (391).
Y con  o c a s i o n  d e l  1 de  m a y o  de  1931 s e  p u b l ic a b a  una convoca to  
r i a  f i r  m a  da p o r  la  F e d e r a c i o n  C o m u n i s t a  C a t a l a n a  y la  A g r u p a c i o n  Co 
m u n i s ta de M a d r i d ,  en  la  que  se  p ro p o n ia  e l  o r d e n  d e l  d ia  p a r a  l a
r a s  y c a m p e s i n a s ,  c lu b s ,  S o v ie t s  y S i n d i c a to s .
S é p t i m o  . P r o h i b i c i o n  de lo s  p e r i o d i c o s  m o n a r q u i c o s  y c l e r i c a  
l e s  y e n t r e g a  de su s  i m p r e n t a s  y  l o c a l e s  a l a s  o r -  
g a n iz a c io n e s  o b r e r a s .
O c tav o  . E n c a r c e l a m i e n t o  de  todos  lo s  c a c i q u e s ,  d e s a r m e  de 
los  g u a r d a s  r u r a l e s  de lo s  g r a n d e s  l a t i f u n d io s ,
A c o n t in u a c io n  s e  a v i s a b a  - p a r a  d e s p e j a r  c o n f u s i o n e s - que  s e -  
m e j a n t e  p r o g r a m a  de  v ig i l a n c ia  y s a l v a g u a r d a  de la r e v o lu c io n  
d i f i c i l m e n t e  podia  s e r  a s u m i d o  p o r  el  G o b ie rn o  P r o v i s i o n a l  y qu e  
s u  p u e s t a  en m a r c h a  c o r r e s p o n d i t  a l a s  m a  sa  s . (V e r  E l  P a r t i  do 
C o m u n i s t a  a n t e  l a s  C o n s t i t u y e n t e s .  P r o g r a m a  e l e c t o r a l .  M ad r id .  
T a l l e r  T i p o g r a f i a  A r g i s ,  1931).
(391) " L a  B a t a l l a " ,  23 de a b r i l  de  1931.
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C o n f e r e n c i a  N a c i o n a l  de U n i f i c a c io n  C o m u n i s t a  a c e l e b r a r  a p a r t i r  
de l  d ia  11 de  jun io  de 1931 (392).
P r i m e r o  . S i t u a c io n  p o l i t i c a  a c tu a l  y t a r e a s  de l  p a r t i d o .  P o n e n te  ;
J o a q u m  M a u r i n .
Segundo  . C u e s t i o n  s in d i c a l .  P o n e n t e s  : E v a r i s t o  Gil e H i l a r i o  A £
landes .
T e r c e r o  . C u e s t i o n  c a m p e s i n a .  P o n e n t e s  : Lu is  G a r c i a  P a l a c i o s  y 
V i c t o r  C o lo m e .
C u a r t o  . C u e s t i o n  n a c io n a l .  P o n e n t e s  : J o r d i  A r q u e r  y Lu is  P o £
t e l a .
Q u in to  . L a  u n i f i c a c io n  de l  p a r t i d o .  P o n e n te  : Lu is  P o r  te la .
(392) La c o n v o c a t o r i a  iba  f i r  m a  da p o r  la  F  C C B J o a q u m  M a u r i n  y
p o r  la A C M L u i s  P o r t e l a .  Se c o m u n ic a b a  que  l a s  a d h e s i o n e s
p od ian  s e r  en via  d a s  a " La  B a t a l l a  " y a " La A n t o r c h a  ". P o co  
a n t e s ,  e l  23 de a b r i l  de  1931, la F C C B  h ab ia  hech o  un u l t i ­
m o  l l a m a  m i e n t o  a l  C o m i t é  E j e c u t iv o  de l  P C E .  En  un i n f o r m e  
d e t a l l a d o  d iv id idp  en c u a t r o  pun tos  :
I
P r i m e r o  . I m p o t e n c i a  de l  P a r t i d o .
Segundo  . F a l s a  p o l i t i c a  a c t u a l  s eg u id a  p o r  la  d i r e c c i o n .  
T e r c e r o  . La  c u e s t i o n  n a c i o n a l .  —
C u a r t o  . U n i f i c a c io n  c o m u n i s t a .
L a s  a f i r m a c i o n e s  y a c u s a c i o n e s  de m a y o r  i n t e r e s  c o n te n id a s  en 
e l  t e x to  s e r r a n  l a s  s i g u i e n t e s  :
" H a n  in te n ta d o  (la d i r e c c io n )  l l e v a r  su  em p en o  e s c i s i o n i s t a  a la
C N T, con  lo que  c r e a b a n  p a r a  s i e m p r e  un a b i s m o  e n t r e  el  m o  - 
v i m i e n t o  c o m u n i s t a  y la  g r a n  m a s a  o b r e r a  r e v o l u c i o n a r i a .  La 
F C C B  s e  ha  a l z a d o  c o n t r a  la  d i r e c c i o n  en 1926, 1927, 1928,
1 9 2 9 , en 1930  y en 1931 ( . . . )  la d i r e c c i o n  ( . . . )  p r o s i g u e  dando
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E n  ju l io  de  1931 la c u e s t i o n  de  M a u r i n  ya e s t a b a  r e s u e l t a .  En  
" Mundo O b r e r o  " se  p u b l ic a b a  un s u e l to  fi r  m a  do p o r  la  D e leg a c io n  
en E s p a n a  de  la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  (393) que  c o m e n z a b a  d ic ien  
do : " E l  r e n e g a d o  M a u r i n ,  exc lu ido  de  la  I n t e r n a c i o n a l  t r a t a  de en - 
g a n a r  to d av ia  a la  c l a s e  t r a b a j a d o r a  ( . . . )  a g e n te  de la  b u r g u e s i a  de 
i z q u i e r d a  ( . . . )  la a c t i t u d  de M a u r i n  f r e n t e  a Ma cia en el  c u r s o  d e  
l a s  u l t i m a s  s é m a n a  s , s a lu d a n d o  el  t r i u n f o  e l e c t o r a l  de  M a c ia ,  evi  - 
tando  toda  c r i t i c a  s o b r e  é l ,  d e m u e s t r a  la p lena  j u s t e z a  de  la  c r i t i  - 
ca  y  de  la  co n d en a  de l  E j e c u t iv o  de  la  IC ".
A lgo  m a s  t a r d e  t e n ia  l u g a r  una s u s p e n s i o n  de  " M u n d o  O b r e r o " ,  
p e r o  a c o n t in u a c io n  s e  e d i ta b a  " M u n d o  P r o l e t a r i o  " (394).  E n  e s t e
la c o n s ig n a  de r e v o l u c i o n  s o v i e t i c a  en el  m i s m o  i n s t a n t e  en que  
la R e p u b l i c a  d e m o c r a t i c a  a c a b a  de  n a c e r  y c u en ta  a un c o n  la 
s i m p a t i a  g e n e r a l  de  l a s  m a s a s  p o p u l a r e s .  P r o p u g n a n  ( . . . )  la 
t r a n s f o r m a c i o n  i n m e d i a t a  de la  R ep u b U c a  d e m o c r a t i c a  en R ep u  
b l i c a  s o v i e t i c a ,  cuando  no ha  y ni  un s o v ie t  c r e a d o  en  toda  E s ­
p a n a ,  cu an d o  no e x i s t e  p a r t i d o  c o m u n i s t a ,  cuando  la  r e v o lu c io n  
b u r g u e s a  no ha h e ch o  s ino  e m p e z a r  y la  pequena  b u r g u e s i a ,  due  
ha d e l  p o d e r ,  no s e  ha  d e s g a s t a d o  a un ".
(393) " M u n d o  O b r e r o " ,  18 de  ju l io  de  1921. E l  p e r io d i c o  e r a  toda  - 
v ia  s e m a n a r i o  y ya h ab ia  s u f r id o  una s u s p e n s i o n .  E n  e s t a  fe - 
cha  s e  p u b l i c a b a  e l  n u m é r o  12 de la  s e g u n d a r é p o c a .  M a u r i n  en 
jun io  de  e s t e  a ho s e  h a b ia  p r è s  en ta  do en  e l  A te n e o  de M a d r i d  e 
h izo  p u b l i c a  p o r  p r i m e r a  vez  su  o p o s i c i o n  a la  I n t e r n a c i o n a l .  AJ. 
go m a s  t a r d e  s e  pu b l ica  r i a  Los  r e n e g a d o s  de l  c o m u n i s m p  en  E s - 
p a h a . B a r c e l o n a .  P u b l i c a c i o n e s  E d e y a  (s.  a . ) .  Un fo l le to  d e l  
P C E  en el  qu e  d e d i c a b a n  b a s  t a n te  a t e n c io n  a M a u r in .
(394) " M u n d o  P r o l e t a r i o "  ed i taba  su  p r i m e r  n u m é r o  a f ine s  de  s e p -  
t i e m b r e  de  1931. E l  p e r i o d i c o  daba  i n f o r m a c i o n  y ha  c ia  v a lo r  a 
cioner,  de lo s u c e d id o  a lo l a r g o  de todo e l  m e s  de  s e p t i e m b r e  
(en e l  que  e l  P C E  no d i s p u s o  de p r e n s a ) .
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p e r i o d i c o  se  a n u n c ia b a  la c a n d id a tu r a  de l  P C E  p a r a  l a s  e l e c c i o n e s  
c o m p l e m e n t a r i a s  p a r a  e l e g i r  p a r l a m e n t a r i o s  del  dia 4 de o c t o b r e  de 
1931 (3 9 5 ). E l  p r o g r a m a  de e s t a s  e l e c c i o n e s  no i n t r o d u c i a  va r i a  cio  
n é s  s u s t a n c i a l e s  con  r e s p e c t o  a lo s  a n t e r i o r e s  :
(395 ) L o s  Candida to s e r a n  : J o s é  B u l l e jo s ,  R a m o n  C a s a n e l l a s ,  Ma - 
n u e l  A d a m e ,  G a b r i e l  Léon  T r i l l a ,  V ic en te  A r r o y o  y R a f a e l  Mi 
l i a .  Se  p r é s e n t a  ban  c a n d id a t e s  en l a s  s ig u i e n t e s  p o b la c io n es  : 
M a d r i d ,  B a r c e l o n a ,  S e v i l l a ,  V a l e n c i a ,  Z a r a g o z a ,  V a l lad o l id ,  
S a n ta  C r u z  de T e n e r i f e ,  J a e n ,  B a l é a r e s ,  A i m e  r i a  y Hue  s e a  .
La  unie  a n o v e d ad  d e s t a c a b l e  en e s t e  a s unto  e s  q u e  C a s a n e l l a s  
y A d a m e  h a b ia n  aband o n ad o  el  g rupo  d e l  B O C  cuando  la  Intejr 
n a c i o n a l  C o m u n i s t a  s e  def in io  s o b r e  la c u e s t io n ,  y qu e  lo s  dos 
p e r m a n e c i e r o n  en e l  p a r t i d o  o f i c i a l .  O t r o  tan to  p a s a r i a  con  a_l 
gunas  g e n te s  de  la A g r u p a c i o n  C o m u n i s t a  M a d r i l e n a ,  cuya  po-  
s i c i o n  f r e n t e  a l  P C E  o f ic ia l  d u r o  e s c a s o s  m e s e s .  Su  o r g a n o .  
La  A n t o r c h a " ,  p a r e c e  que  tan  so lo  l ie  go a l a n z a r  c u a t r o  n u ­
m é r o s .  " M u n d o  P r o l e t a r i o "  (14 de o c t u b r e  de 1931) s e n a l a - 
ba  q u e  la c iu d ad  donde el  P C E  obtuvo m a s  vo tos  fué M a d r i d ,  
con  unos  6. 000. C on  f r e c u e n c i a  p u e d en  l e e r s e  en  la  p r e n s a  
c o m u n i s t a  de  e s t o s  d ia s  lo s  r e s u l t a d o s  é l e c t o r a l e s  en l a s  d i s ­
t i n t a s  c i u d a d e s .  P r o b a b l e m e n t e  a lgo  h in c h a d o s .  Aqui  n o  s e  
p r e s t a  a p e n a s  a t e n c i o n  a e s t o s  a s p e c t o s  de  la v ida  p o l i t i c a  de l  
p a r t i d o ,  ya  qu e  en  e s t o s  p r i m e r o s  a n o s  re su l t©  i r r e l e v a n t© .  E s  
p o s i b l e  q u e  lo s  r e c u e n t o s  de  vo tos  d e l  P C E ,  p o r  su  i n s i g n i f i -  
c a n c i a ,  no  f i g u r e n  ni  en los  B o le t in e s  O f i c i a l e s  de  l a s  P r o v i n -  
c i a s  e s p a n o l a s ,  n i  t a m p o c o  en l a s  a c t a s  de e l e c c i o n e s  q u e  de 
o r d i n a r i o  se  s u e l e n  c o n s e r v a r  en  los  A r  chi  vos  M u n i c i p a l e s .  Du 
r a n t e  e s t o s  p r i m e r o s  ah o s  de la  R e p u b l i c a ,  e l  o r g a n o  d e l  P C E  
t r a s  c ad a  una de la s  s u s p e n s i o n e s  r e a p a r e c i a  con  nuevo  n o m b r e .  
A " M u n d o  P r o l e t a r i o "  le s u s t i t u y o  c o m o  o r g a n o  de l  C o m i t é  C en  
t r a l  " M u n d o  R o j o " .  E n  el  n u m é r o  5 de  " M u n d o  R o j o "  (19 de 
e n e r o  de  1932) s e  s e h a l a b a n  la s  s i g u i e n t e s  p u b l i c a c io n e s  p e r io d i
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P r i m e r o  . D e s a r m e  de la G u a rd ia  C iv i l  y a r m a m e n t o  de o b r e r o s  y 
c a m p e s i n o s .
S egundo  . T o m a  i n m e d i a t a  de l a s  t i e r r a s  de los  g r a n d e s  l a t i f u n d i s -  
t a s ,  de la I g l e s i a  y O r d e n e s  r e l i g i o s a s  p a r a  lo s  campes j .  
nos  que  d e b en  a p r o p i a r  s e l a s  s in i n d e m n i s a  c ion .
T e r c e r o  . A u m e n to  de s a l a r i e s ,  s i e t e  h o r a s ,  y s e g u r o s  s o c i a l e s  a
Costa  de  los  p a t r o n o s  y e l  E s  ta do.
C u a r t o  . F o r m a c i o n  de un t r i b u n a l  r e v o l u c i o n a r i o  p o p u la r  p a r a  juz  
g a r  a todos  lo s  e n e m i g o s  de l  P u e b lo .
Q u in to  . A bo l ic io n  de lo s  p r i v i l é g i é s  de  la I g l e s i a ,  ex p u ls io n  de o r
d e n e s  r e l i g i o s a s  y c o n f i s c a c i o n  de todos  sus  b i e n e s  en be 
n e f ic io  d e l  P u e b lo .
Sex to  . E l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  de C a t a lu h a ,  V a s c o n i a  y
G a l ic i a  a d i s p o n e r  de  s i  m i s m a s  ha  s ta la  s e p a r a c i o n  de l
E s t a d o  C e n t r a l .
s é p t i m o  . E v a c u a c i o n  de M a r r u e c o s  y d e m a s  c o lo n ia s .
O c ta v e  . R e c o n o c i m i e n t o  de la  U R S S .
N oveno  . F o r m a c i o n  i n m e d i a t a  de lo s  s o v ie t s  de  o b r e r o s ,  so ld a  do s
y c a m p e s i n o s .
H e m o s  p u e s to  e s p e c i a l  h i n c a p i é  en r e p r o d u c i r  e x h a u s t i v a m e n t e  ,
i n c l u s e  q u iz a  c o m e t i e n d o  a lg u n  e x c e s o ,  lo s  p r o  g r a m a s  d e l  B O C  y  e l
c a s  d e l  p a r t i d o  : " H e r a l d o  O b r e r o "  ( B a r c e lo n a ) ,  " B a n d e r a  R o -  
ja  " (Bi lbao),  " E l  O b r e r o  A s t u r "  (Oviedo) ,  " A n d a l u c i a  R o ja  " 
(Sevil la ) ,  " N u e s t r a  P a l a b r a "  ( P a l m a  de M a l l o r c a ) ,  " E l  P r o l e t a  
r io  " (S an tan d e r ) ,  " J u v e n t u d  R o j a "  (p e r io d ic o  de l a s  J u v e n tu d e s )  
y c o m o  p e r i o d i c o s  s i n d i c a l e s  : " F  r e n t e  Unico " y " Voz P r o  -
l e t a r i a  ".
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P C  E.  S e  ha h ech o  p r e c i s a m e n t e  p a r a  p o n e r  de m a n i f i e s t o ,  c o n t r a  
lo que  se  ha  d icho  con  a lguna  f r e c u e n c i a ,  que  e n t r e  uno y o t r o  p r o ­
g r a m a  no h a b ia  d i f e r e n c i a s  de e s p e c i a l  c u an t i a .  L b s  p r o g r a m a s  de 
una y o t r a  f o r m a c i o n  p o l i t i c a  son  p r a c t i c a m e n t e  los  m i s m o s ;  tampq_ 
co puede  d e c i r s e  que  el  p r o g r a m a  de l  B O C  d e s t a q u e  p o r  su  r e a l i ^  
m o ;  n inguno  de los  dos  p a r t i  do s r e c o n o c e  a la  R e p u b l i c a  de 1931 cq_ 
m o  a lgo  p r o p i o .  La d i f e r e n c i a ,  de  h a b e r l a ,  es  so lo  v e r b a l .  E n  efejc 
to,  e l  P C E  s e  e x c e d ia  a l  d e c l a r a r s e  en c o n t r a  de  l a  R e p u b l i c a  (co- 
sa  que  e v i t a b à  el  B O C ) ,  p e r o  d e s e n g a h e m o n o s  que  la  ( tan c r i t i c a d a )  
e q u iv o c a c io n  p o l i t i c a  de l  c o m u n i s m o  o f ic ia l  tam p o c o  p r o d u c i a  -no  po 
d ia  p r o d u c i r l o s  - r e s u l t a d o s  d e s a s t r o s o s .  E n  o t r a  s p a l a b r a s ,  c u a n ­
do el  p a r t i d o  c o m u n i s t a  l a n z a b a  la co n s ig n a  îA ba jo  la  R e p u b l i c a  b u ^  
g u e sa !  e r a  c o m o  si l a d r a s e  a la  luna (396), y m a  la  m e n t e  s u s  e r r o - 
r e s  t e n i a n  o t r a s  r e p e r c u s i o n e s .
(396 ) " M u n d o  P r o l e t a r i o "  a f ines  de 1931 in ic io  una d é l i r a n t e  c a m p a  
ha p o l i t i c a  c o n s i s t e n t e  en inc lui  r  en sus  p a g in a s  los  p r o y e c t o s  
l e g i s l a t i v o s  de los  c o m u n i s t a  s ,  com o  r é p l i c a  a  l o s  p r o y e c t o s  le  ^
g i s l a t i v o s  qu e  s e  d e b a t i a n  en a q u e l lo s  m o m e n t o s  en l a s  C o r t e s .  
A 111 s e  d e c i a  que  no cab ia  e s p e r a r  nada  de l a s  C o r t e s  C o n s t i t u  
y e n t e s  y se  ab o g ab a  p o r  la  c r e a c i o n  de S o v ie t s  o C o n s e j o s .  
E s t a s  f o r m a c i o n e s  r e v o l u c i o n a r i a  s s e r i a n  l a s  e n c a r g a d a s  de  pq_ 
n e r  en m a r c h a  toda  la  s e r i e  de d e c r e t o s - l e y e s  q u e  t r a e r i a n  la 
r e f o r m a  a g r a r i a ,  la  s o lu c io n  a la c u e s t i o n  de l a s  n a c i o n a l i d a  - 
d e s ,  e t c .  , y que  ya se  a d e l a n t a b a n  en " M u n d o  P r o l e t a r i o " .  A si  
el  13 de d i c i e m b r e  de  1931 se  pu b l icab a  e l  d e c r e t o - l e y  de  refojr  
m a  a g r a r i a  que  cons  ta  ba de t r e c e  puntos  (de l o s  q u e  r e p r o d u c i  - 
m o s  lo s  m a s  e s p e c t a c u l a r  es)
A r t i c u l o  p r i m e r o  : L o s  o b r e r o s  a g r i  co la  s y c a m p e s i n o s  p o b r e s
p r o c e d e r a n  en el  a c to ,  p o r  m e d i o  de  C o m i ­
t é s ,  C o n s e jo s  y S o v ie t s ,  a la  e x p r o p i a c i o n  
s in  i n d e m n i z a c i o n  de to d as  l a s  t i e r r a s  y p ro  
p i e d a d e s  de los  g r a n d e s  p r o p i e t a r i o s  ( . . . ) .
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A r t i c u l o  Segundo : L a s  d e u d a s  c o n t r a i d a s  p o r  lo s  c a m p e s i n o s  po
b r e s  y lo s  o b r e r o s  a g r i c o l a s ,  a sT  c o m o  l a s  
de  lo s  p eq u en o s  p r o p i e t a r i o s  ( . . .  ) s e r a n  a bo 
l i d a s .  L e v a n t a n d o s e  todas  l a s  h i p o t e c a s ( .  . . ) 
A s i m i s m o  q u e d a  a n u lad o  e l  d e r e c h o  a e m b a ^  
g a r  l a s  t i e r r a s  y los  b i e n e s  de los  c a m p e s i ­
n o s .
A r t i c u l o  T e r c e r o  : Q u e d a n  a b o l i dos  todos  lo s  i m p u e s t o s ,  t r i b u t o s
y g r a v a m e n e s  q u e  r e c a e n  s o b r e  lo s  c a m p e s i ­
n o s .
A r t i c u l e  C u a r t o  : T odos  lo s  b i e n e s  y p r o p i e d ad e s  de  la  I g l e s i a
y  de l a s  o r d e n e s  r e l i g i o s a s  s o n  e x p rp p ia d o s  
s in i n d e m n i z a c i o n  y  e n t r e g a  do s a  lo s  C o n se  - 
j o s .  C o m i t é s  y  S o v ie t s  de  o b r e r o s  a g r i c o l a s  
y  c a m p e s i n o s  p o b r e s ,
A r t i c u l o  s é p t i m o  : P a r a  la  e j e c u c i o n  d e  la  e x p r o p i a c i o n  y  la  de
fe n s a  de  la  t i e r r a  y de  los  i n t e r e s e s  de l o s  
c a m p e s i n o s ,  s e  c r e a n  l a s  m i l i c i a s  r e v o l u c i o ­
n a r i a  s ,  c o m p u e s t a ^  p o r  o b r e r o s  y  c a m p e s i n o s  
p o b r e s .
T a m b i é n  e l  d e c r e t o - l e y  s o b r e  e l  E s t a t u t o  de  C a t a lu h a  r e s u l t a b a
b a s  t a n te  l l a m a  tivo ( e n t r e  o t r a s  c o s a s  p o r q u e  se  h a c i a  en  M adr id )
V e a m o s  a lg u n o s  a r t i c u l e s  :
A r t i c u l e  Segundo : Todo e l  p o d e r  en  la R ep u b l i c a  C a t a l a n a  (a la
q u e  e l  C . E .  en e l  a r t i c u l o  p r i m e r o  h a b ia  de_ 
c ia  r a d e  " R e p u b l i c a  p l e n a m e n t e  s o b e r a n a  ") cq_ 
r r e s p o n d e  a los  o b r e r o s ,  c a m p e s i n o s ,  s o l d a - 
dos  y m a r i n e r o s ,  los  c u a l e s ,  p a r a  e j e r c e r l o ,  
s e  c o n s t i t u y e n  en  S o v ie t s .
A r t i c u l o  T e r c e r o  : E l  p o d e r  s u p r e m o  c o r r e s p o n d e  a l  C o n g r e s o
N a c i o n a l  de  los  S o v ie t s  de d e l e g a d o s  e leg id o s  
en lo s  l u g a r e s  de t r a b a j o  y en  lo s  c u a r t e l e s .
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P e r o  a m e d i d a  que  e l  p a r t i d o  s a l i a  de  su  a i s l a m i e n t o  e iba e r e  - 
c iendo  el  n u m é r o  de su s  a f i l i a d o s ,  iba  ganando en s e r e n i d a d  (397).
d i r e c t a m e n t e  p o r  lo s  o b r e r o s ,  s o ld a d o s ,  m a  
r i n e r o s  y c a m p e s i n o s .  E l  C o n g r e s o  N a c i o n a l  
de los  S o v ie t s  e l e g i r a  e l  C o m i t é  C e n t r a l  y e l  
Con  s e  jo E j e c u t iv o  de C o m i s a r i o s  d e l  P u e b lo ,  
a q u i e n e s  c o r r e s p o n d e  e l  g o b ie rn o  de la R e ­
pub l ica  de  C a t a lu h a .
A r t i c u l o  Q u in to  : Nin gun f u n c i o n a r i o  de  lo s  S o v ie t s  p o d ra  d i s -
f r u t a r  de  un s a l a  r io  s u p e r i o r  a l  de  un o b r e ­
ro  c u a l i f i c a d o .
A r t i c u l o  D é c i m o  : P a r a  la  d e fe n s a  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  c o n ­
t r a  l a s  a g r e s i o n e s  de  lo s  E s t a d o s  i m p e r i a l s  
t a s  s e  c o n s t i t u y e  e l  E j é r c i t o  de lo s  o b r e r o s  
y c a m p e s i n o s  de  C a t a lu h a .
(397 ) En  H is  to r i a  de l  P a r t i d o .  . . . (D o lo r e s  I b a r r u r i )  a l  c o m e n t a r  lo s  
p r i m e r o s  t i e m p o s  de la R e p u b l i c a  se  d ice  con  c i e r t o  d e se n fa d o ,  
q u e  todos  n o s , e x p l i c a m o s  : " e l  C . E .  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a ,  sj. 
gu iendo  la  p o l i t i c a  e r r o n e a  q u e  le  i m p r i m i a  e l  g rupo  de B ul le  - 
j o s  y T r i l l a ,  l a n zo  la  c o n s ig n a  de " i N i n g ^  c o m p r o m i s e  ! ". E ^  
ta  c o n s ig n a  e r a  una r e a c c i o n  c r i t i c a  a  la  t a c t i c a  de lo s  s o c i a l l y  
t a s ,  q u e  h a b i a n  c o n c e r t a d o  co n  lo s  p a r t i  dos  r e p u b l i c a n o s  c o m p r o  
m i s o s  s i n  p r i n c i p i o ,  en i n t e r é s  e x c l u s i v e  de la  b u r g u e s i a .  P e ­
r o  e l  m a r x i s m o  r e v o l u c i o n a r i o  s e  d i f e r e n c i a  de l  o p o r t u n i s m o ,  no  
p o r  una  a c t i t u d  n i h i l i s t a  h a c i a  todo c o m p r o m i s e ,  s ino  p o r  e l  c a -  
r a c t e r  de  lo s  c o m p r o m i s e s  q u e  c o n t r a e  con  l a s  d e m a s  f u e r z a s  , 
s in  e x c e p t u a r  a lo s  p a r  t id e s  b u r g u e s e s .  La  c u e s t io n  r e s i d e  e n  
e s t a b l e c e r  c o m p r o m i s e s  q u e  no e n a j e n e n  la  in d e p e n d e n c ia  p o l i t i ­
ca  de l  p a r t i d o "  (p. 60).  A fin de evi t a r  m a l  en ten d id o s  y c a r -  
g a r  e x c e s i v a m e n t e  l a s  t i n t a s ,  h a y  qu e  d e c i r ,  p o r  s i  no s e  h u b ie  
se  a d v e r t i d o ,  que  e s t a  o b r a  p e r s i g u e  e v id e n t e m e n te  una  f i n a l id a d  
p ed ag o g ic  a; e s t â m e s  a n t e  un l i b r o  (se  a v i s a  q u e  es una  ed ic ion
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E n  1932 ya  con ta  ban  con la E d i t o r i a l  E u r o p a - A m e r i c a ,  con un i m  
p o r t a n t e  fondo de li txros (la s ed e  e s t a b a  en B a r c e l o n a ,  en  la  c a l l e  Co 
Ion n u m é r o  4).  Se p u b l i c a b a n  n u m e r o s o s  p e r io d i c o s  en  l a s  p r o v i n c i a s  
y en  e s t e  m i s m o  ano  a p a r e c i o  la  r e v i s  ta  t e o r i c a  " B o lc h e v i s m o  ",  A de  ^
m a s  s e  e d i t a b a  en  c a s t e l l a n o  " L a  C o r r e s p o n d e n c i a  I n t e r n a c i o n a l " .  Tarn  
b i e n  hubo i n c o r p o r a c i o n e s  en b loque  a l  p a r t i d o  (398).
E l  p r i m e r  n u m é r o  de  " B o l c h e v i s m e "  sa l io  a la  c a l l e  e l  11 d e  
m a r z o  de  1932. La  r e v i s t a  c o m e n z a b a  con j  un e d i t o r i a l  t i tu la d o  ” l a  
t e o r i a  c o m o  a r m a  r e v o l u c i o n a r i a " .  A l l i  s e  d e c ia  que  una  de l a s  g r a n  
d e s  t a r e a s  q u e  s e  i m p o n ia  e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  e r a  la  de  e l e v a r  e l  n i  
v e l  t e o r i c o  de  la  c l a s e  o b r e r a ,  p e r o  t a m b ié n ,  y p o r  e so  n a c i a  la  r e ­
v i s t a ,  c o m b a t i r  con  la  t e o r i a  toda una  s e r i e  de  fo l l e to s ,  l i b r o s  y  a r ­
t i c u l e s  q u e  con  una  " m a s c a r a  p s e u d o m a r x i s t a  " confund ian  a l  p r o l e t a - 
r i a d o .  Se  r e f e r i a  e l  e d i t o r i a l  a lo s  t r o t s k y s t a s  : " a  e s t a  c l a s e  de  U 
t e r a t u r a  c o r r e s p o n d e n  r e v i s t a s  de l  t ipo de C o m u n i s m o "  (399).
a b r e v i a d a )  e s c r i t o  p a r a  b r i n d a r  a lg u n a s  e n s e n a n z a s .  E s  una  o b r a  
p a r a  j o v e n e s ,  c o m o  e s a s  que  p u b l i c a  n u e s t r a  E d i t o r i a l  D o n c e l . 
P o r  e s o  e s  log ico  q u e  los  a u t o r e s  e v i t e n  e n t r a r  en  e x p l i c a c i o n e s  
qu e  p u e d a n  l l e v a r  la  c o n fu s io n  a l  a n im o  de l  l e c t o r .
(398) A i n i c i o s  de  la  R e p u b l i c a  e l  g rupo  " R e b e l i o n "  y a lg o  m a s  t a r d e  
" L a  Union  de E s c r i t o r e s  P r o l e t a r i e s  R e v o l u c io n a r io  s " ,  T a m b i é n  
p o te n c io  a l  p a r t i d o  e l  i n g r e s o  t e m p o r a l  de l  g rupo  de  B a l b o n t i n . 
E n  e s t e  t i e m p o  tuvo l u g a r  e l  i n g r e s o  de  g e n te s  q u e  a l c a n z a r i a n  
c i e r t a  n o t o r i e d a d  en to r n o  a la r e v i s t a  " O c t u b r e "  : J o a q u m  A r -  
d e r i u s ,  W e n c e s l a o  R o c e s ,  R a f a e l  A l b e r t i ,  e t c .  Y p o r  e n to n c e s  
e m p e z a r o n  a  a c e r c a r s e  a l  p a r t i d o ,  en c a l i d a d  de s i m p a t i z a n t e s , 
y m a s  t a r d e  de  c o l a b o r a d o r e s  d e  " S o c o r r o  R ojo  I n t e r n a c i o n a l  " 
g e n te s  c o m o  ; R a m o n  V a l l e - I n c l a n ,  R o b e r t o  Novoa  S a n to s ,  V ic -  
t o r i o  M ach o ,  R i c a r d o  B a r o j a , F e l i p e  F e r n a n d e z  A r m e  s to,  e tc .
(399) " C o m u n i s m o "  h a b ia  e m p e z a  do a edi t a r s e  en  1932. E r a  una  r e  
v i s  ta  b a s  t a n te  m a s  a g i l  y s u g e s t i v a  qu e  " B o lc h e v i s m o  ",  q u e  con  
f r e c u e n c i a  d e d ic a b a  g r a n  p a r t e  de  sus  p a g in as  a la  r e p r o d u c c i o n
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P r e c i s a m e n t e  " B o lc h e v i s m o  ", en v i s p e r a s  de la c e l e b r a c i o n  del 
y C u a r t o  C o n g r e s o  de l  P a r t i d o  C o m u n i s t a ,  d a b a  una r e l a c i o n  p o r m e n o -  
r i z a d a  de l a s  f u e r z a s  de l  p a r t i d o  (400) :
A n d a lu c ia  .........................................................  5 .7 5 0
P a i s  V a sc o  ....................................................  1 .3 3 5
L e v a n t e ..............................................................  750
A s t u r i a s  ............................................................ 700
C a s t i l l a  La N u ev a  .....................................  400
C a t a l u h a ............................................................ 400
C a s t e l l a n o - l e o n e sa   .................. 326
B a r c e l o n a  ....................................................... 311
G a l i c i a  ............................................................ 282
A r a g o n  ............................................    265
I s l a s  C an a  r i a  s ............................................. 203
M a r r u e c o s ....................................................... 159
T o ta l  a f i l i a d o s  '. 11 .579
de d o c u m e n t e s  de la  I n t e r n a c i o n a l ,  s in  e l  m a s  m m i m o  i n t e r é s  
i n t e l e c t u a l  y m u c h a s  v e c e s  n i  s i q u i e r a  p o l i t i c o .  " B o lch ev is  - 
m o  " la  r e d a c t a b a n  e n t r e  B u l l e jo s ,  A d a m e ,  H u r t a d o ,  R o m e r o  y 
P a s i o n a r i a .  P e r o  e l  a i m a  de  la  r e v i s t a  deb îâ  s e r  B u l le jo s  , 
ya que  cuando  fué e x p u l sa d o ,  de jo  de p u b l i c a r s e .  A m b a s  r e ­
v i s t a s  puederi  e n c o n t r a r s e  en la H e m e r o t e c a  M u n ic ip a l  de  M a ­
d r id .
(400) " B o l c h e v i s m o " ,  n u m é r o  2, 1 de  m a y o  de 1932. E s t a s  fu e ro n
la s  c i f r a s  que  se  m a n e j a r o n  en el  C o n g r e s o  de  S e v i l l a .  A qui* 
t a m b i é n  s e  daba  c u en ta  de lo s  r e s u l t a d o s  de la  c a m p a  ha p r o  
" M u n d o  O b r e r o " ,  qu e  segun  el g a c e t i l l e r o  h a b ia  s ido  un exito ,  
ya que  la  t i r a d a  del  d i a r i o  e r a  de  35. 000 e j e m p l a r e s .
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E n  el  v e r a n o  de 1932 s e  c e l e b r a b a ,  po r  f in,  la  C o n f e r e n c i a  Na 
c io n a l  de  Unidad  S in d ica l  (que e r a  una r e c t i f i c a c i o n  a la polé tica  de 
R e c o n s t r u c c i o n  de la C N T ) . E l  a c o n t e c i m i e n t o  tuvo l u g a r  en M a ­
d r i d ,  lo s  d i a s  30 de junio  y 1 y 2 de ju lio  (401). A r r o y o  f i r m a b a  
la c r o n i c a ,  que  p r o p o r c i o n a  los  da to s  s ig u ie n te s  : .
" A  la  C o n f e r e n c i a  h a n  a si  s ti  do 118 d e le g a d o s ,  r e p r é s e n t a n t e s  
d i r e c t e s  de  153 s i n d i c a t o s  y f e d e r a c i o n e s , r e p r e s e n t a n d o  a  1 3 3 .4 0 2  
o b r e r o s .  A m a s  de e s t o s  s in d i c a to s  que  han  envia  do su  r e p r é s e n t a  
c ion  d i r e c t a  a la  C o n f e r e n c i a ,  e s t a n  a d h e r i d o s  a la m i s m a  o t r o s  288 
s i n d i c a t o s  ( . . . )  q u e  p o r  la  s i t u a c io n  a c tu a l  en que  s e  e n c u e n t r a n  
(unos c l a u s u r a d o s  y o t r o s  a g o ta d o s  e c o n o m i c a m e n t e ) , no h a n  podido 
env ia  r  d e l e g a d o s .  A si  p u e s  e l  n u m é r o  de  s in d i c a to s  a d h e r i d o s  ha  sJ. 
do de 322, con  2 5 3 .3 0 9  a d h é r e n t e s "  (402).
E n  o t r o  m o m e n t o  h e m o s  c o m en tad o  que  el  P a r t i d o  C o m u n i s t a ,  
d e s p u é s  de  la cafda  de P r i m o  de R i v e r a ,  en que  s e  i n i c i a  un p e r i o -  
do qu e  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  s u p i e r o n  a p r o v e c h a r ,  no adopto  una l i -  
n ea  p o l i t i c a  s e n s a t a ,  e r r o r  q u e  no puede  a t r i b u i r s e  e x c l u s i v a m e n t e  a 
la  d i r e c c i o n  n a c io n a l .  De todos  m o d o s ,  hay  que  s e n a l a r  q u e  la  es - 
c a s a  i n f l u e n c ia  d e l  p a r t i d o  y la t i b ie z a  de sus  d i r i g e n t e s  r e d u j e r o n  
la v e r d a d e r a  d i m e n s i o n  de e s o s  e r r o r e s ,  que  q u e d a b a n  en  un p u ro  
d e s f i l e  i n c e s a n t e  de c o n s i g n a s .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  su s  m a n i f i e s t o  s 
t an  s o lo  S e r v i a n  p a r a  m a n t e n e r  e l  fuego s a g r a d o  en su s  l e c t o r  e s .
L o s  e r r o r e s  no t e n ia n  i m p o r t a n c i a  p o rq u e  no l i e g a b a n  a g r a n d e s  m a
(401) " La  C o r r e s p o n d e n c i a  I n t e r n a c i o n a l  ", n u m é r o  30, ano  IV, 22
de ju l io  de 1932. E n  e s t a  c o n f e r e n c i a  t i e n e  s u  o r i g e n  la  CGTU.
(402) Son una s c i f r a s  q u e ,  e v id e n t e m e n te ,  hay que  p o n e r  en c u a r e n -  
t e n a .
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s a s  de p o b la c io n ,  p o r  e so  no p r o d u j e r o n  - c o m o  en  o t r o s  p a i s e s -  
c o n s e c u e n c i a s  c a t a s t r o f i c a s  p a r a  n a d ie .  P o r  todo es  to e l  p r e s t i g i o  
d e l  p a r t i d o  no s u f r i a  n ingun  d e s c a l a b r o .  U n ic a m e n te  t e n i a n  q u e  p a - 
g a r  un pequeho  t r i b u to ,  e l  de a g u a n t a r  l a s  c r i t i c a s  de la  o p o s ic io n  
c o m u n i s t a  : la de  los  " d e r e c h i s t a s " de M a u r in ,  co m o  los  c a l i f i c a b a  
e l  p a r t i d o  o f i c i a l ,  y la  de los  t r o t s k y s t a s  (403)
(403) L o s  t r o t s k y s t a s  d e d ic a b a n  una e s p e c i a l  a t e n c io n  a l  p a r t i d o  o f ic ia l ,  
b a s  t a n te  m a s  q u e  lo s  d e l  B O C .  Da la s e n s a c i o n  de  q u e  la  un i -  
ca  r a z o n  de  v i v i r  de los  t r o t s k y s t a s  e r a  la  c r i t i c a  a l  P a r t i d o  
C o m u n i s t a .  No s e  l e s  co n o ce  n in guna  a c t i v i d a d  r e l e v a n t e  en su  
c o r  ta  v ida  p o l i t i c a .  P a r e c e  que  e l  a n im a  d o r  de l  g ru p o  s é r i a  
N in ,  y  s u s  c o l a b o r a d o r e s  m a s  d e s t a c a d o s  A n d r a d e ,  L o r e d o  Apa 
r i c i o  y  G a r c i a  L a v id  ( " H e n r i  L a c r o i x " ) .  Segun  P e l a i  P a g b s  r e ­
uni r i a n  e n t r e  200 y 2 . 0 0 0  m i l i t a n t e s .  E s t a  c i f r a  nos  p a r e c e  m u y  
e x a g e r a d a  y p e n s a m o s  q u e  es  m a s  r a z o n a b l e  la qu e  da " V ic t o r  A l ­
b a " ,  q u e  los  s i tu a  p o r  deba jo  de l  c e n t e n a r .  Tan to  " M a u r i c i o  K a r l "  
c o m o  " V i c t o r  A l b a "  i n s i s t e n  en  la  cond ic io n  de i r i t e l e c tu a l e s  de  los  
c u a d r o s  d e l  p a r t i d o  y su  e s c a s o  eco  en la  op in ioh .  L o s  t r o t s k y s t a s  
e s p a n o l e s  p a r e c e  qu e  tu v i e r o n  su  n u c leo  m a s  i m p o r t a n t e  en M a d r i d  
y d e s a p a r e c i e r o n  de e s c e n a  con  el  a c u e r d o  N i n - M a u r m .  Una e v i -  
d e n c ia  de lo a f i r m a d o  m a s  a r r i b a  s o b r e  la  a c t i v i d a d  de  lo s  t r o t s k y £  
t a s  e s p a n o l e s ,  q u e ,  c o m o  d i j i m o s ,  e n t e n d e m o s  que  c o n s i s t i a  u n i c a ­
m e n t e  en la  c r i t i c a  a l  c o m u n i s m o  o f ic ia l ,  de t a l  m o d o  q u e  s e  pue  
de  a s e g u r a r  s in t e m o r  a e x a g e r a c i o n e s  que  p a r e c e  no te n ia n  o t r a  
r a z o n  de e x i s t i r ,  n o s  la  s i r v e  e l  con ten ido  de su  t e r c e r a  C o n f e ­
r e n c i a  N a c io n a l .  La  C o n f e r e n c i a  N a c io n a l  de la I z q u i e r d a  C o m u  
n i s t a ,  qu e  s e  c e l e b r o  de l  26 a l  28 de m a r z o  de  1932, en M a d r id ,  
d e d ic a b a  la  s é p t i m a  t e s i s  a la  s i t u a c io n  de la  d i r e c c i o n  d e l  p a r t i ­
do o f i c i a l ,  la  t r e c e  a la p o l i t i c a  s i n d i c a l  d e l  p a r t i d o  o f i c i a l ,  y la  s ex
ta a la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a .  De m odo  que  de l a s  v a r i a s  t e s i s  
qu e  c o n s t i t u i a n  e l  o r d e n  d e l  d ia ,  s i  excluifmos l a s  q u e  s i r v e n  p a r a
r e n d i r  c u e n ta  s s o b r e  la  s i t u a c io n  e c o n o m i c a  de a lg u n a s  e n t id a d es  
(la r e v i s t a  " C o m u n i s m o " ,  e t c . ) ,  la de l  b a l a n c e  po l i t i co  d e l  ano  a n ­
t e r i o r  y la  d e d ic a d a  a c u e s t i o n e s  d i v e r s a s ,  v e m o s  qu e  la  C o n f e r e n ­
c ia  le  c o n c e d e  a t e n c i o n  a l  p a r t i d o  o f i c i a l  en  c a s i  una c u a r t a  p a r t e  de 
su s  s e s i o n e s .
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P e r o  la  s o lu c io n  a to d a s  l a s  f a l t a s  la d e jaba  la I n t e r n a c i o n a l  Co 
m u n i s  ta (404) a l  IV C o n g r e s o  del P a r t i d o  Comunista*.  E l  C o n g r e s o ,  
que  se  c e l e b r o  en m a r z o  de 1932, tuvo lu g a r  en S e v i l l a ,  que  en a q u e l  
m o m e n t o  e r a  e l  l u g a r  con  un m a y o r  n u m é r o  de m i l i t a n t e s  c o m u n i s t a  s,
E u e  t a m b i é n  en el  C o n g r e s o  de S e v i l l a  donde se  d e c id io  c r e a r  el 
P a r t i d o  C o m u n i s t a  de  C a t a lu n y a ,  n o m i n a l m e n t e  in d e p e n d ie n te  d e l  de 
E s p a n a ,  y a d h e r i d o  d i r e c t a m e n t e  a la I n t e r n a c i o n a l  (405).
(404) Ya h a b i a n  a p a r e c i d o  d i v e r g e n c i a s  e n t r e  la d i r e c c i o n  d e l  p a r t id o  
(B u l l e jo s -A  d a m e - T r i l l a )  y la I n t e r n a c i o n a l .  L a s  p r i m e r a s  m a n i  
f e s t a c i o n e s  de d i s c r e p a n c i a s  da ta  ban  de 1931. H u m b e r t  - D r o z ,  
q u e  en  la  u l t im a  p a r t e  de l  segundo v o lu m e n  de su s  m e m o  r i a  s ex 
pone la  s i t u a c i o n  p o l i t i c a  de l  p a r t id o ,  h a c e  una v a l o r a c i o n  de la 
a c t i v i d a d  de B u l l e jo s ,  en la que  e s t e  u l t im o  no q u e d a  m u y  b ien  
p a r a d o .  P o c o  m a s  o m e n o s ,  lo m i s m o  d ice  B u l le jo s  de a q u é l  .
La p r i m e r a  c r i t i c a  s é r i a  a la  d i r e c c i o n  del p a r t i d o  fué  e l  d is  - 
c u r s o  de M a n u i l sk y ,  que  se  publ ico  en  el p r i m e r  n u m é r o  de "BoJ.
c h e v i s m o  " (11 de  m a r z o  de 1932).
E l  IV C o n g r e s o  tuvo la v i r t u a l i d a d  de h a c e r  l l e g a r  a la  d i r e c c i o n  
a  n u e v a s  g e n t e s .  E n  e l  C o m i t é  C e n t r a l  e n t r a r o n  ; J o s é  Diaz  , 
P a s i o n a r i a ,  V ic e n te  U r ib e ,  A n ton io  M i je ,  M a n u e l  D e l i c a d o ,  P e ­
d r o  C h e c a ,  T r i f o n  M e d r a n o ,  J e s u s  L a r r a n a g a ,  C r i s t o b a l  V a l e n ­
z u e l a ,  E u s t a s i o  G a r r o t e ,  H i l a r i o  A r l a n d i s ,  J o s é  S i lva ,  R a f a e l  
M i l i a ,  D a n ie l  O r t e g a ,  Lu is  Z a p i r a i n ,  e t c .  T o d o s ,  o g r a n  p a r t e  
de e l l o s ,  s e r i a n  los  qu e  d u r a n t e  la  g u e r r a  c iv i l  e s p a h o l a ,. c u a n ­
do el  p a r t i d o  p a s o  a o c u p a r  un pape l  d e s t a c a d o  en la vida naciq^ 
n a l ,  o c u p a r i a n  p u e s to s  c lav e  en la d i r e c c i o n .
(405) Aqui* t a m p o c o  puede  d e c i r s e  que  se  t r a t a r a  de r e c o g e r  una  ini  - 
c i a t iv a  de los  c o m u n i s t a s  c a t a l a n e s .  E u e  m a s  h ' e n  una d e c i s io n  
p o l i t i c a ,  p o r  m e d i o  de la c u a l  se  t r a t a b a  de d e m o s t r a r  q u e  s e
r e s p e t a b a  e l  p r i n c i p i o  de la s  n a c i o n a l i d a d e s . H a c e m o s  e s ta  a f i r
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Los  dos  p r o b l e m a s  m a s  i m p o r t a n t e s  que se  t r a t a  ro n  en e s t e  Con 
g r e s o  f u e r o n  la c u e s t i o n  de l  r e c l u t a m i e n t o  de nuevos  s o c i o s ,  y l a s  ta 
r e a s  en los  s i n d i c a t o s .  E n  el  C o n g r e s o  s e  a f i r m o  q u e  " el c r e c i m i e n  
to del  P a r t i d o  en l a s  d i s  t in ta  s zo n as  d e l  pa is  ha  s ido  m u y  d e s i g u a l  . 
C a s i  la m i t a d  de los  m i e m b r o s  c r g a n i z a d o s  c o r r e s p o n d e n  a A n d a lu c ia .  
E n  la c iu d a d  y en la p r o v i n c i a  de S e v i l l a ,  la  o r g a n i z a c i o n  de l  P a r t i  - 
do se  ha d e s a r  r o l l a d o  ha  s ta c o n s t i t u i r  una v e r d a d e r a  o r g a n i z a c i o n  d é  
m a s a s  ( . . . )  e l  de s e n v o lv im ie n to  de la  o r g a n i z a c i o n  de M a d r i d  c o n s t i -  
tuye  un e j e m p l o  e lo c u e n te  d e l  c o m p l e t e  abai idono de l a s  t a r e a s  de o r  ga 
n i z a c i o n  ( . . . )  la d i r e c c i o n  d e l  P a r t i d o ,  y p a r t i c u l a r m e n t e  su  s é c r é t a - 
r i o  de o r g a n i z a c i o n ,  (son) d i r e c t a m e n t e  r e s p o n s a b l e s  de l  m o v im ie n to  
de la  o r g a n i z a c i o n  m a d r i l e h a  ( . . . )  en V izcay a  ( . . . )  n u e s t r o  p a r t i d o  no 
supo c i m e n t a r  ( . . . ) .  E n  A s t u r i a s  ( . . . )  t a m b i é n  h a c e  m u c h o  t i e m p o  
que  e s t a  e s t a n c a d o  ( . . . ) .  E n  L e v a n te  (es) una r e g i o n  c a s i  t o t a l m e n t e  
a b an d o n a d a  p o r  la  d i r e c c i o n  ( . . . ) .  E n  B a r c e l o n a  ( . . . )  la  o r g a n i z a c i o n  
de l  P a r t i d o  ha  q u e d ad o  r e d u c i d a  a un pequeno g rupo  s in  i m p o r t a n c i a  " 
(406).
m a c i o n  en b a s e  a lo qu e  s e h a la  H u m b e r t - D r o z ,  s e g u n  e l  c u a l ,  
en a q u e l l o s  m o m e n t o s  los  c o m u n i s t a s  c a t a l a n e s ,  d e s p u é s  d e la  
d e f e c c io n  de M a u r i n ,  no l l e g a b a n  a l  c e n t e n a r .  E l  P a r t i d o  Cornu 
n i s t a  de C a t a lu n y a  s e  c r e o  en  m a y o  de 1932, dos  m e s e s  d e s p u é s  
de l  C o n g r e s o ,  y fué  su  p r i m e r  s e c r e t a r i o  g e n e r a l  R a m o n  C a s a  - 
n e l l a s ,  q u e  m o r i r i a  poco  d e s p u é s  en un a c c i d e n t e  de  m o to .
(406) T e s i s  de o r g a n i z a c i o n  (IV C o n g r e s o  d e l  P C E ) .  M a d r i d - B a r c e l o  
n a .  E d .  Mundo O b r e r o  ( s . a . ) .  E n  e l  t e x te  h a y  a b u n d a n te s  c r f -  
t i c a s  a la  d i r e c c i o n  de l  p a r t i d o .
E n  el C o n g r e s o  se  a f i r m o  la n e c e s i d a d  de una p o l i t i c a  s i n d i c a l  
b a s a d a  en  la  t e o r i a  de l  " f r e n t e  un ico  p o r  e n c i m a  de todos  lo s  p a ^  
t id o s ,  s i n d i c a t o s  e id e o lo g ia s  ". A la h o r a  de  c a r a c t e r i z a r  e l  
m o v i m i e n t o  s i n d i c a l  en E s p a n a ,  se  i n s i s t i o  en  " la  t r a i c i o n  de  los  
l i d e r e s  a n a r  c o r  r e f o r  m i  s ta s "  (C N T ) , i d e m  de "]_3 j e f e s  s o c i a l -  
f a s c i s t a s  " (U G T ) , i d e m  de " los  o p o r t u n i s t a s  t r o t s k y s t a s  y m a ^  
r i n i s t a s  ".  V e r  T e s i s  S in d ica l .  M a d r i d - B a r c e l o n a .  E d .  Mundo 
O b r e r o  ( s . a . ) .
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C A P IT U L O  XVIII 
E X P U L S IO N E S  EN E L  EQ U IP O  DIRIGENTE: 
E S T A B ILIZ A C IO N  D E L  PA R TIDO
L a s  c a d a  vez m a s  f r e c u e n t e s  c r i t i c a s  a la d i r e c c i o n  c u l m i n a  r o n  
c on  la ex p u ls io n  d e l  equipo d i r i g e n t e .  E l  dia  5 de n o v i e m b r e  de 1932 
s e  h a c i a  pub l ica  la d e c i s i o n  que  e x c lu ia  de l  p a r t id o  a  : B u l l e jo s ,  Ada 
m e ,  T r i l l a  y V eg a .  La  r e s o l u c i o n  s e  to m o  en una r e u n io n  d e l  P r e ­
s i d i u m  de l  C E  de la I n t e r n a c i o n a l  con la  C o m is io n  I n t e r n a c i o n a l  d e  
C o n t r o l  c e l e b r a d a  e l  31 de o c t u b r e  de 1932.
E n  la  p r e n s a  c o m u n i s t a  e s p a h o la  se  publ ico  una no ta  d e l  S e e r  e ta  
r i a d o  de l  C o m i t é  C e n t r a l  de l  P a r t i d o  Com un ' i s ta  y o t r a  con  ju n ta  d e l  
C o m i t é  C e n t r a l  d e l  P C E  y  e l  C o m i t é  C e n t r a l  de  l a s  J u v e n t u d e s .
La  u l t i m a  no ta ,  la  c o n ju n ta ,  e r a  la m a s  e x t e n s a ,  y en e l l a  s e  ha  
c ia  una d e t a l l a d a  e x p o s i c io n  de a g r a v i o s .  Se a c u s a b a  a l  g ru p o  d e  
m e n c h e v i q u i s m o ,  de qu e  con  su  " a c t i t u d  s e c t a r i a "  h a b ia n  o b s t r u i d o  la  
lu ch a  de l a s  m a s a s  y f a c i l i t a  ro n  a la b u r g u e s i a  la t a r e a  de a d u e n a r -  
s e  d e l  m o v i m i e n t o .  E n  e l  m i s m o  tex to  se  id e n t i f i c a b a  a la  c o n t r a r r e ^  
v o lu c io n  con  lo s  s ig u i e n t e s  g ru p o s  ; p a r t id o  s o c i a l i s t a ,  j e f e s  a n a r q u i s -  
t a s ,  r e p u b l i c a n o s ,  E s q u e r r a ,  e tc .  (407).  ,
C on  todo , la  a c u s a c i o n  m a s  g r a v e  que  s e  h a c i a  a l  g rupo  e r a  l a  
q u e  s e h a l a b a  s u  a c t i t u d  " en  a g o s to  de 1932, cuando  la  S a n j u r j a d a ,  in  
c i t a n d o  a l a s  m a s a s  a la  d e fe n sa  de la R e p u b l i c a ,  lo cua l ,  cuan d o  no  
s e  o r g a n i z a  la  lucha  de l a s  m a s a s  c o n t r a  S a n ju r j o  p a r a  d e r r i b a r  a l  
G o b ie r n o  c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o ,  p a r a  o r i e n t a r  e s a  lucha  h a c i a  la  c o n s  
t i t u c io n  de  C o n s e j o s  de o b r e r o s ,  de  c a m p e s i n o s  y so ld a d o s ,  i m p l i e s  un  
apoyo  de h ech o  a  la  b u r g u e s i a  r e p u b l i c a n s "  (408).
(407) " F r e n t e  R o jo " ,  5 de n o v i e m b r e  de 1932. E l  nuevo d i a r i o  s a c a -  
ba en e s a  f ech a  e l  n u m é r o  uno.  E n  el  p e r i o d i c o  de  e s e  d ia  s e  
a t a c a b a  d u r a m e n t e  a L e r r o u x ,  A z an a  y S a n ju r j o ,  a lo s  q u e  se  
m e t i s  en e l  m i s m o  s a c o .
(408) B u l l e jo s  en  sus  m e m o r i a s  t a m b ié n  exp l ica  q u e  e s ta  s é r i a  la  e a u  
sa  de  su  e x p u l s io n .
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P e r o  jun to  a e s a s  d i f e r e n c i a s  p o l i t i c a s  hab ia  o t r o s  m o t i v o s  que  
q u iz a  s e r i a n  en u l t im o  e x t r e m o  la c a u s a  de e s ta  e x p u ls io n .  E n  p r i  
m e r  l u g a r ,  el  h echo  de q ue ,  si  b ien  Bu l le jos  a d m i t i a  l a s  c o n s i g n a s  
de la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a ,  e in c lu s o  s e  p u b l i c a b an  en l o s  o r g a -  
nos  d e l  P a r t i d o ,  no se  h a c i a  nad a  p o r  p o n e r l a s  en p r a c t i c a .  B u l l e ­
jo s  y su s  c o l a b o r a d o r e s  c o m p r e n d i a n ,  con  m u y  b u e n  s e n t i  do,  q u e  lo 
qu e  s e n a l a b a  la  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a  com o  c a m i n o  a s e g u i r  e r a  
a b s o l u t a m e n t e  in v ia b le .
La  I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a ,  e n t e r a d a  p o r  su s  d e l e g a d o s  de  e s a  
a c t i t u d ,  lo s  m a n d o  l l a m a  r  a M o sc u ,  y a l l i  a c e p t a r o n  e s t a r  eq u iv o ca  
d o s .  P e r o  v u e l to s  a E s p a n a  a c t u a r o n  de nuevo p o r  c u e n ta  p r o p i a ,
" la  a c e p t a c i o n  de  l a s  c r i t i c a s  y el  r e c o n o c i m i e n t o  de los  e r r o r e s  e r a  
una m e r a  fa r s a  de  su  p a r t e .  Q u e r i a n  r e p e t i r  e l  juego  a c o s t u m b r a -  
do de s i l e n c i a r  a n t e  el  P a r t i d o  los  a t a q u e s  de la  IC c o n t r a  e l  g ru p o ,  
y de  e n g a n a r ,  a la v e z ,  a  la IC con  a c e p t a c i o n e s  f o r m a l e s ,  q u e  lue^ 
go e r a n  d e s c o n o c i d a s  d i r e c t a m e n t e "  (409).
E l  S e c r e t a r i a d o  d e l  p a r t i d o ,  en una no ta  m a s  s o b r i a ,  exp o n ia  que  
d e s p u é s  de h a c e r  suya  la  r e s o l u c i o n  del C E  de la  IC e x p u l s a b a  a Bu_ 
l l e j o s ,  A d a m e ,  Vega  y T r i l l a .
A e s t o s  d o c u m e n t e s  s igu io  una in t e n s a  c a m p a n a  en  la  p r e n s a .  De 
nuevo  en " F r e n t e  R o jo "  s e  p u b l ic a b a  un m a n i f i e s t o  d i r i g id o  a  l o s  obre^
(409) " F r e n t e  R o jo " ,  5 de  n o v i e m b r e  de 1932. E n  e fe c to ,  e l  g ru p o  
e x p u l s a d o  no a c tu o  con d e m a s i a d a  c l a r i d a d  en  n in g u n  m o m e n t o ,  
s ig u ie n d o  la v ie ja  p r a c t i c a ,  ya den u n c iad a  p o r  M a u r m ,  d e  e s c a  
m o t e a r  d o c u m e n t e s ,  ha  s ta el punto de  s u p r i m i r  lo s  p a r r a f o s  
m a s  c r i t i c o s  a su  g e s t i o n .  V e r  R e s o l u c i o n  d e l  P l e n o  d e l  C . C .  
de l  P C E  s o b r e  la  s i t u a c io n  p o l i t ica  y l a s  t a r e a s  d e l  p a r t i d o .  
M a d r i d .  D iana  A r t e s  G r a f i c a s  1932. E n  e s t e  d o c u m e n t e  s e  c i -  
t a n  - m u y  a g u a d a s -  l a s  c r i t i c a s  a la  d i r e c c i o n  que  h a b i a n  11e- 
gado a la I n t e r n a c i o n a l  C o m u n i s t a .
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r o s  y c a m p e s i n o s  y a todos  los c o m u n i s t a s  e s p a n o l e s ,  en e l  q u e  se 
d e c ia  de l  g ru p o  ex p u lsa d o  "en  el m o m e n t o  en que  la ola r e v o l u c i o n a ­
r i a  s u b e ,  lo s  c o m p a h e r o s  m o m e n t a n e o s  de ru t a  se  echan  a  un la  do. 
F r o s s a r d ,  en F r a n c i a ;  P a u l  Levi ,  en A l e m a n i a ,  a l  ig u a l  q u e  o t r o s  
r e n e g a d o s ,  h a n  seg u id o  el  c am in o  de la  t r a i c i o n  de los  i n t e r e s e s  de 
lo s  o b r e r o s  en el  m o m e n t o  de la a c e n tu a c io n  de  la b a ta l l a  de  c la  - 
s e s  ( . . . )  A d a m e ,  V ega ,  T r i l l a  y B u l le jo s  s iguen  la  ru ta  de  la c o n ­
t r a r  r e  v o lu c io n  e s p a n o la .  i  L l e g a r a n  a s e r  lo s  d i v i s i o n i s t a s  de l  m o -  
v i m i e n t b  r e v o l u c i o n a r i o  d e s d e  el  c a m p o  t r o t s k y s t a ,  o b ien  i r a n  direjc 
t a m e n t e ,  a l  c a m p o  de  los  f a s c i s t a s  e s p a n o l e s ? "  (410). E l  manif ies_  
to iba  f i r m a d o  n a d a  m e n o s  qu e  p o r  A n d r e  M a r t y ,  T h a e lm a n n ,  D u c lo s ,  
" E r c o l i "  (T o g l ia t t i ) ,  K a t a y a m a  (el p r e s t i g i o s o  f u n d a d o r  d e l  P C  j a p o -  
n e s ) ,  B e l a  Kun, e tc .  E s t a  o p e r a c i o n ,  que  l l e v a b a  cons igo  e l  d e sp la  
z a m i e n t o  de la  d i r e c c i o n ,  h a b ia  s ido  h a b i l m e n t e  p r e p a r a d a ,  de m odo  
que  c o n c l u y e s e  s in  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s .  P a r a  lo m i s m o  s e  r e  tuvo 
d u r a n t e  v a r i o s  m e s e s  a lo s  e x p u l s a d o s  en M o sc u ,  p a r a  é v i t a r  q u e  su  
p r e s e n c i a  en E s p a n a  c u a r t e a s e  el  ex ito  de la  m e d i d a  a c o p ta d a  (411),
L a  i n t e n s a  c a m p a  ha q u e  s igu io  a su  expu ls ion ,  no e r a  g r a t u i t a , 
con  e l la  s e  p r e t e n d i a  que  sus  p a r t i d a r i o s  en  el  p a r t i d o  no tu v i e s e n  
o c a s i o n  de  c u e s t i o n a r  e s t a s  d e c i s i o n e s ,  p ro v o c a n d o  una n u e v a  c r i s i s .
(410) " F r e n t e  R o jo " ,  9 de  n o v i e m b r e  de  1932. M a s  t a r d e  s e  pub l i -  
c a r i a  un e x t e n s o  fo l le to  t i tu lad o  La lu ch a  p o r  la  b o l c h e v iz a c io n  
d e l  p a r t i d o .  C o m o  e l  g rupo  s e c t a r i o  ha  p r e p a r a d o  s u  lu ch a  c o n ­
t r a  la  IC y el  PC de  E s p a n a . M a d r i d ,  B o lah o s  Y A g u i l a r  ( s . a . ) .
(411) B u l l e jo s  t e n ia  b a s  t a n t e  f u e r z a  en  V iz c a y a ,  y  a l l i ,  no fué f ac i l  
p e r s u a d i r  a lo s  c o m u n i s t a s  de  la  " t r a i c i o n "  de  su  l i d e r .  B u l l e ­
j o s ,  s eg u n  H u m b e r t - D r o z ,  e r a  un h o m b r e  b a s t a n t e  r e s p e t a d o  p o r  
su s  a d i c t o s ,  t e n ia  c i e r t a  f a c i l i d a d  de p lu m a  y e r a  un m a g n i f i c o  
o r a d o r .
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P e r o  la r e a c c i o n  s e  p ro d u jo  y cos to  a lgun  t i e m p o  s e r e n a r  lo s  a ni 
m o s  de  lo s  m a s  ex a l t a  dos  a n te  la m e d id a  adopta  da (412).
Una de  la s  p e r s o n a s  que  r e a c c i o n o  con m a s  f i r m e z a  fué  D o l o r e s  
I b a r r u r i ,  que  p o r  fin pub l ico  una c a r t a ,  el  10 de n o v i e m b r e  de 1932, 
a c l a r a n d o  su  p o s ic io n .  No c ab e  duda que  debio s e r  a n i m a d a  a h a c e £  
lo,  ya  que  h a b ia  e s t a d o  m u y  c e r c a  de l  equipo e x p u lsad o  y c o n v e n i a e y i  
t a r  c u a l q u i e r  s o m b r a  de  a m b ig ü e d a d ,  pues  D o l o r e s  I b a r r u r i  ten ia  y a 
un f u e r t e  a s c e n d i e n t e  en  e l  p a r t i d o .  '
H u r t a d o  e s c r i b i a  una c a r t a  a I b a r r u r i  ( e s tab a  en  p r i s io n ) ,  qu e  s e  
p u b l ic o  en  la  p r e n s a ,  en  la que  se  r e s p o n d i a  a la  suya .  L a  c a r t a  de  
H u r t a d o  e s  de  d i s t e n s i o n ,  p e r o  in c lu y e  una su av e  c r i t i c a  a  la  a u t o r a ,  
que  d u r a n t e  a lg u n  t i e m p o  h a b ia  g u a rd a d o  s i l e n c io  en  e l  p le i to  " au n q u e  
la e x p o s i c i o n  q u e  h a c e s  es  j u s t a ,  o lv id a s  a lgo  f u n d a m e n ta l ,  o l v i d a s  
q u i é n  ha  i m p e d id o  que  ha  s ta  a h o r a  el  P a r t i d o  no se  haya  o r i e n t a d o  d ^  
f i n i t i v a m e n t e  h a c i a  e s t e  f in  ( . . . )  t e n e m o s  que  s e r  i m p l a c a b l e s  con  los  
e r r o r e s ,  y  a un m a s  con  l a s  t r a i c i o n e s  ( . . . )  e s p e r o  c a m a r a d a  P a s i o ­
n a r i a ,  q u e  e s t a r a n  de  a c u e r d o  con lo que  en e s t a  c a r t a  te  expongo y 
que  p u b l i c a m e n t e  c o n t e s t a r a s ,  p a r a  que  s i r v a  de e s c l a r e c i m i e n t o  d e  
los  p r o b l e m a s  q u e  t e n e m o s  p la n t e a d o s  a los  m i l i t a n t e s  de  n u e s t r o  p a £  
t ido " (413).
A lg u n o s  m e s e s  m a s  t a r d e ,  en s e p t i e m b r e  de 1934, la  I n t e r n a c i o ­
n a l ,  a n t e  e l  a s c e n s o  d e l  f a s c i s m o  en E u r o p a ,  daba  un g i ro  f u n d a m e n ­
ta l  a  s u  p o l i t i c a  en E s p a n a .  E s t a b a  n a c ie n d o  la nueva  t e o r i a  d e l  F r e r t  
te  P o p u l a r ,  q u e  e x p é r i m e n t a  do p o r  p r i m e r a  vez  en  F r a n c i a ,  s é r i a  la  
n u e v a  y u l t i m a  l inea  p o l i t i c a  de la I n t e r n a c i o n a l ,  q u e  se  l iq u id é  en  1943
(412) V e r  a r t i c u l o  de M a n u e l  H u r t a d o  en " F r e n t e  R o jo " ,  10 de n o v i e m  
b r e  de 1932. E n  el  nuevo  equipo de d i r e c c i o n  es  ta b a n  : D ia z ,  
H u r t a d o ,  M i je ,  H e r n a n d e z ,  e tc .
(413) " F r e n t e  R o jo " ,  21 de n o v i e m b r e  de 1932.
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P e r o  a n t e s  de que  todo es to se  p r o d u j e r a  h ab ian  s ido s e p a r a d o s  
 ^ de l  p a r t i d o  e s p a h o l  v a r i o s  equipos  de la d i r e c c i o n  n a c io n a l ,  que  de 
a lg u n a  m a n e r a  ya d e f e n d i e r o n  la  c o l a b o r a c i o n  con o t r a s  o r g a n i z a c i q  
n e s  de c l a s e  y a un con la i z q u i e r d a  b u r g u e s a .
La  nueva  e ta  pa qu e  se  a b r e  aq u i ,  dando p a so  a n u e v a s  g e n te s  en 
la d i r e c c i o n  d e l  p a r t i d o ,  c o r r e s p o n d e  a la m a y o  r i a  de edad  p a r a  e ^  
ta o r g a n i z a c i o n .
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C O N G  L U S I O N E S
C O N C L U S I O N  E S
E l  n a c i m i e n t o  de  la T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l  s o r p r e n d i o  a lo s  s o c i a -  
l i s t a s  e s p a n o l e s .  E l  P S O E  e r a  un pequeno  p a r t i d o ,  y s in  a p e n a s  
i m p o r t a n c i a  en  el  s o c i a l i s m o  i n t e r n a c i o n a l ,  que  c o l e c t i v a m e n t e  no fué 
p r o t a g o n i s t a  en  n inguna  de la s  p o l é m i c a s  n a c i d a s  de  la  c r i s i s  de la In 
t e r n a c i o n a l .
P u e d e  a f i r m a r s e  t a m b i é n ,  qu e  los  j e f e s  de l  s o c i a l i s m o  e s p a n o l , 
m a n t u v i e r o n  a n t e  la  c u e s t i o n  de la  T e r c e r a  I n t e r n a c i o n a l ,  una  con - 
duc ta  eq u iv o ca ;  pues  s i  b ien  h a c i a n  p r o t e s t a s  de f i e r e z a  r e v o l u c i o n ^  
r i a ,  s o l i c i t a  ban  a lo s  m i l i t a n t e s  de  f i l a s  p o r  el  c a m i n o  de la  v ie ja  
I n t e r n a c i o n a l .  P a b lo  I g l e s i a s ,  que  t e r c i o  d e c i s i v a m e n t e  en  la  r e s o ­
l u c io n  d e l  co n f l i c to ,  da la i m p r e s i o n ,  c o m o  h e m o s  v is  to ,  de  q u e  ni  
s i q u i e r a  l ie  go a e n t e r a r s e  de lo qu e  h a b ia  que  s u s t a n c i a r .  L a r g o  Ca 
b a l l e r o  y B e s t e i r o  j u g a r o n  con  h a b i l i d a d  -y  s in  d e m a s i a d o s  e s c r u p u  
l o s -  en e s t a  c u e s t i o n ,  q u e  en E s p a n a ,  q u iz a  mas* qu e  en o t r o s  l u ­
g a r e s ,  r e v i s t i o  to d a s  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de una lu c h a  p o r  e l  p o d e r  .
P u e d e  d a r  la  f a l s a  i m p r e s i o n  q u e  p a s a r o n  a l  c o m u n i s m o  g e n te s  
s in  v e r d a d e r a  t a l l a  en  e l  P S O E ,  aunque  n o s o t r o s  p e n s a m o s  q u e  no. 
Lo c i e r t o  e s  q u e  m u c h o s  de los  fu n d a d o r e s  a c a b a r i a n  a b an d o n a n d o  , 
p o r  e s o ,  con  la  l l e g a d a  de  la g u e r r a  c iv i l ,  que  e s  la  q u e  dio  c i e r t a  
e s t a t u r a  a a lg u n o s  de n u e s t r o s  p o l i t i c o s ,  a q u e l l o s  h o m b r e  s ya  a p a r -  
t a d o s  de l  c o m u n i s m o ,  no p a r t i c i p a  r o n  de  la  r e c i é n  a d q u i r i d a  p o p u la -  
r i d a d ,  q u e  h i z o  de  a lg u n o s  p o l i t i c o s ,  v e r d a d e r o s  p e r s o n a j e s .
E l  P a r t i d o  C o m u n i s t a ,  a p e n a s  n a c id o ,  su f r io  una  t r e m e n d a  p e r s e  
c u c io n ,  a la  q u e  r a z o n a b l e m e n t e  no  s e  h a b ia  hech o  a c r e e d o r ,  p u e s  s u  
p r o t a g o n i s m o  p o l i t i c o  fué  m a s  b ie n  e s c a s o .  A la  p e r s e c u c i o n  h a y  
q u e  a n a d i r  l a s  d i s c o r d i a s  i n t e r n a s ,  q u e  no c e s a r o n  a lo l a r g o  de t o ­
do el  p e r i o d o  que  h e m o s  e s tu d i a d o .
E m p u ja d o  a una p o l i t i c a  que  ob l igaba  a l  m a s  a b s o lu t e  a i s l a m i e n t o ,  
y que  se  i n t e n t é  c o r r e g i r  en v ida  de L en in ,  con  la  nueva  p o l i t i c a . d e  
F r e n t e  U nico ,  l a s  a g u i l a s  de M o s c u  le  l l e v a r o n  a una p o s t r a c i o n  ab  
so lu ta  ha s ta  b i e n  e n t r a d a  la Segunda  R e p u b l i c a .
N o s o t r o s  p e n s a m o s  -h ay  q u ie n  opina  lo c o n t r a r i o ,  p u e s  s ig u en  
ap u n  tando s e -  q u e  e l  l e n i n i s m o  f r a c a s é  en  E s p a n a ,  com o  en lo s  d e ­
m a s  p a i s  e s .  Y en a lg u n o s  con  g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s ,  c o m o  en  A l e -
i  ■ '
m a n i a  e I t a l i a .  Y d e c i m o s  e l  l e n i n i s m o  -y  no e l  s t a l i n i s m o -  p o r ­
que  n o s  p a r e c e n  i n s e p a r a b l e s .
H ay  g e n te s  q u e  h a b i a n  con  n o s t a l g i a  d e l  l e n i n i s m o  con  Len in ,  pe^ 
r o  n o s o t r o s  c r e e m o s  q u e  s in  d e m a s i a d a  j u s t i f i c a c i é n .  P e n s a m o s  que  
con  L e n in  lo q u e  s u c e d ia  -no  e r a  tan to  una  c o r r e c t a  p u e s t a  en p r a c  
t i c a  de l  c e n t r a l i s m e  d e m o c r a t i c o -  s ino  q u e  a  L en in ,  p o r  s u  a s c e n ­
d ie n te  p e r s o n a l ,  se  le  o b e d e c ia  en todo de  buen  g ra d o .
Si e l  p a r t i d o  e s p a n o l  l l e g é  a t e n e r  c i e r t a  impôt" tanc ia  d u r a n t e  l a
g u e r r a  c iv i l  (que es  c u e s t i é n  que  se  e s t u d i a  en  o t r o  t r a b a jo )  lo f u é  
en fu n c ién  de  una s c i r c u n s t a n c i a s  e x t r a n a s  a é l  : e r a  e l  a l b a c e a  de 
la  a y u d a  de  una  p o te n c i a  e x t r a n j e r a .
La  hi  s to r i a  de  e s o s  p r i m e r o s  a n o s ,  e s  una h i s t o r i a  d u r a  y  t r i s t e .  
E n  lo s  p r o l e g é m e n o s  de  s u  n a c i m i e n t o ,  l a s  p a r t e s  en  l i t ig io ,  no die^ 
r o n  l u g a r  a una  r i c a  p o l é m i c a ,  c o m o  en o t r o s  l u g a r e s .  Aqui,  t r a s  
la  e x p o s i c i é n  de  unos  a r g u m e n t e s  de  c i r c u n s t a n c i a s  -u n i c a  d e s t i l ^  
c i é n  c e r e b r a l  de n u e s t r o s  p r o h o m b r e s  d e l  s o c i a l i s m o -  y p a r a  a p u n -  
t a l a r  una s p o s i c i o n e s ,  qu e  t r i u n f a r o n  g r a c i a s  a l  h a b i l  m a n e j o  de l  a p a  
r a t o  a d m i n i s t r a t i v e  de l  p a r t i d o ,  e n t r a r o n  en  la  f l a m a n t e  S e c c i é n  E s ­
p a n o la  de la  I n t e r n a c i o n a l  a lg u n o s  de  lo s  m a j o r e s  a f i l i a d o s  de l  p a r H  
do s o c i a l i s t a .
Luego  v e n d r i a  la  p e r s e c u c i é n ,  y m a s  t a r d e ,  s e  i r i a  a una p o l i t i ­
ca  de e x q u i s i t a  m o d e r a c i é n ,  solo  hay  q u e  v e r  lo s  d i s c u r s o s  de J o s é
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Diaz  d u r a n t e  la  g u e r r a ,  e d i t a d o s  h a c e  a lg u n  t i e m p o  (1). A lo l a r g o  
de e s t e  t r a b a j o  h e m o s  vis to t a m b i é n  la p o s ic io n  a n te  el p a r t i d o  d e  
L a r g o  C a b a l l e r o  e I n d a le c io  P r i e t o ,  dos an t iguos  a n t i c o m u n i s  t a s  (de£ 
de 1919 ), q u e  s eg u n  el  d e c i r  de a lg u n a s  g en te s ,  s e r i a n  " c o m p a h e r o s  
de  via  j e "  m a n i p u l a d o s  p o r  el c o m u n i s m o .  A f i r m a c i o n  que  c a s a  m u y  
m a l  co n  la  i m a g e n  que  h e m o s  v is  to en  e s t a s  p a g in a s ,  donde  s e  nos  
p r e s e n t a n  c o m o  lo q u e  e r a n ,  dos  p o l i t i c o s  de una g r a n  h a b i l i d a d .
Con  e s t a s  p a g in a s  h e m o s  t r a t a d o  de e n t r a r  en unos  t e m a  s que  tan  
ta  i m p o r t a n c i a  h a n  ten ido ,  y t i e n e n ,  en la  v ida  n a c io n a l .  H e m o s  q u e  
r id o  p e n e t r a r  en  la s  r a z o n e s  que  l l e v a r o n  a unos  h o m b r e  s a  a b r a z a r  
unos  p r i n c i p i o s  p o l i t i c o s  s o b r e  los  que  b a s a r  una d é t e r m i n a  da concejp 
c io n  de  la  o r g a n i z a c i o n  s o c i a l .  E s t e  m é to d o ,  e l  de i n d a g a r  y  t r a t a r  
de  c o m p r e n d e r  c u a l q u i e r  p o s ic io n ,  nos  p a r e c e  b a s t a n t e  a d e c u a d o ,  sal^ 
vo m e j o r  op in ion ,  s o b r e  todo e n t r e  u n i v e r s i t a r i o s , y  con m a s  r a z o n ,  
s i  se  o c u p a n  p u e s t o s  en los  que  l a s  d e c i s i o n e s  h a c e n  n o r m a  j u r i d i c a .
(1) J o s é  D ia z ,  T r è s  a h o s  de l u c h a . E d i t io n s  de la L i b r a i r i e  du Globe,  
C o l e c c i o n  E b r o .  P a r t ' s  1969.
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